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FORKLARING A V FORKORTELSER 
The International Council For The Exploration Of The Seas 
(Det internasjonale råd for havforskning) 
The Advisory Committee On Fishery Management 
(ICES' rådgivende komite for fiskerireguleringer) 
Northwest Atlantic Fisheries Organization 
(Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon) 
North East Atlantic Fisheries Commission 
(Den nordøstatlantiske fiskeriorganisasjon) 
Catch per unit effort 
(Fangst pr enhet) 
Total allowable catch 
(Total fangstkvote) 
Minimum biological acceptable level 
(Laveste biologisk aksepterte nivå. Laveste nivå på gytebestanden som 
erfaringsmessig har gitt god rekruttering). 
Maksimum vedvarende fiskedødelighet 
Spawning stock biomass 
(Gytebestand) 
En føre-var-grense for gytebestanden 
Den laveste gytebestand som antas å gi rimelig god rekruttering. 
Fiskedødelighet F93 = fiskedødlighet i 1993 
. Fiskedødelighet som gir maksimalt utbytte pr rekrutt. 
Fiskedødelighet som gir balanse mellom det som tas ut av bestanden og det som 
tilføres ved rekruttering. 
Fiskedødelighet som i 9 av ti tilfeller vil gi en økning i bestanden. 
Fiskedødelighet som i det lange løp gir en gytebestand lik B1im 
En føre-var-grense for fiskedødelighet 
Møtet ble avholdt i Fiskeridirektoratets lokaler, Bergen, og varte første dag fra klokken 1000 
til klokken 1900. 
Andre dag varte møtet fra klokken 0900 til kloldcen 1400. 
Følgende av Reguleringsrådets medlemmer møtte: 
Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet 
Thor Wold, Norges Fiskarlag 
Sigvald Berntsen, Norges Fiskarlag 
Ola Olsen, Norges Fiskarlag 
Åge Remøy, Norges Fiskarlag 
Jakob M Jakobsen, Norges Fiskarlag 
Torn1od Storås, Norges Sjømmmsforbund oppnevnt som settevara i møtet for NSF 
Inge Ari1e Eriksen, Sametinget 
Willy Amtzen, Norges Kystfiskarlag 
Gmmar Domstein, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening 
Kjell-Olaf Larsen, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening 
Hans-Johan Dahl, Norsk Nærings og Nytelsesarbeider Forbund 
Som faglige rådgivere møtte: 
Kjell Nedreaas, Havforskningsinstituttet 
Knut Korsbrekke, Havforskningsinstituttet 
Harald Gjøsæter, Havforskningsinstituttet 
Dag Rasmussen, Norges Råfisklag 
Roald Oen, Norges Sildesalgslag 
Som observatører møtte: 
Johan H Williams, Fiskeridepartementet 
Kirsti Henriksen, Fiskeridepartementet 
Heidi Margareth Jo hans en, Fiskeridepartementet 
Kyne Dale, Fiskeridepartementet 
Marit C Schage Andria, Fiskeridepartementet 
Silje Wangen Myklebust, Fiskeridepartementet 
Kimt Sverdrup, Fiskeridepartementet 
Walter Rasmussen, Sør Norges Trålerlag 
Eva Degre, Direktoratet for Naturforvaltning 
Bjmie Storesund, Norges Naturvernforbund 
Rune Stenevik, Kystvakten 
Som sekretærer i Rådet møtte Hanne Østgård og Ame Fjellstad, Fiskeridirektoratet 
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Dessuten møtte : 
Christen A Mordal, FHL 
Jan Birger Jørgensen, Norges Fiskarlag 
Harald Østensjø, Sør Norges Trålerlag 
Aksel Reidar Eikemo, Fiskeridirektoratet 
Lisbeth W Flassa, Fiskeridirektoratet 
Thorbjørn Thorvik. Fiskeridirektoratet 
Stein-Åge Johnsen, Fiskeridirektoratet 
Modulf Overvik, Fiskeridirektoratet 
Anne Kjos V eim, Fiskeridirektoratet 
Paul Oma, Fiskeridirektoratet 
Dag Paulsen, Fiskeridirektoratet 
Trond Ottemo, Fiskeridirektoratet 
Hans Haddal, Fiskeridirektoratet 
Frøydis Sundhordvik, Fiskeridirektoratet 
Eilif Sund, Fiskeridirektoratet 
Inger Ellingsen, Fiskeridirektoratet 
Te1je Halsteinsen, Fiskeridirektoratet 
Anette Aase, Fiskeridirektoratet 
Bj ame Schultz, Fiskeridirektoratet 
Hild Ynnesdal, Fiskeridirektoratet 
Dagfinn Lilleng, Fiskeridirektoratet 
Robert Misund, Fiskeridirektoratet 
Rune Løvås, Fiskeridirektoratet 
Fiskeridepmiementet hadde oppnevnt nytt Reguleringsråd fra desember 2003 med en 
funk:sjonsperiode på to år. I forbindelse med denne oppnevningen har Norges Kystfiskarlag 
fått en representant i Rådet. 
Fiskeridirektør Peter Gullestad åpnet møte og spurte om det var merlmader til innkalling og 
saksliste. 
Kjell-OlafLarsen ville ha en orientering om bestandssituasjonen under sak 10/03. 
Peter Gullestad ønsket ikke en full gjennomgang av ACFM sine anbefalinger i dette møtet, da 
en slik orientering ble gitt i Reguleringsrådets møte i juni 2003. Han ba derfor om Rådets 
forståelse for at en kunne få kmie orienteringer om bestandssituasjonen under hver enkelt sak. 
Det var ellers ingen merknader til sakslisten og innkalling, og Peter Gullestad spurte videre 
om det var saker under sak 33/03 Eventuelt. 
Jakob M Jakobsen viste til at brev fra NF til Fiskeridirektoratet vedrørende 
iimseilingsordningen i bum1fiske på Færøyene. De ønsket at fiskeme måtte melde fra om de 
ønsket å delta før 20. desember. 
Peter Gullestad viste til at denne saken var tatt til ettenetning. 
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Thor Wold ønsket å diskutere muligheten for å avregne kvoter utover kalenderåret. Han ville 
at Fiskeridirektoratet skulle se på denne muligheten til neste møte i Reguleringsrådet. 
Peter Gullestad viste til at dette har væ1i diskutert flere ganger, og kunne derfor ikke love at 
dette ville bli prioritert. 
Thor Wold ønsket videre et kart som viste grensene i forbindelse med det foreslåtte vemet for 
kysttorsk. 
Peter Gullestad viste til at kysttorsken ville bli tatt opp som egen sak, og at Fiskeridirektoratet 
ville fremlegge kmimateriale under dette punktet. 
Peter Gullestad viste ellers til at Fiskeridepartementet under eventuelt ville gi en orientering 
om en prøveordning hvor industribedrifter som eier trålere skal kunne nytte lokale kystfmiøy 
til å fiske kvoten. 
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SAK 10/03 
ORIENTERING OM KVOTEFORHANDLINGER MED ANDRE LAND 
Kolmule 
Oma viste til at det hadde vært et møte i Brussel 22. - 23. september om det "Pelagiske 
kompleks"(kolmule, sild, makrell). Kun kolmule var blitt diskutert i dette møtet, og det ble 
undertegnet en avtale om forskningssamarbeid hvor blant mmet et av målene er å få oversikt 
over sonetilhørigheten. 
Han viste videre til at Norge hadde fremmet et reguleringsforslag på årsmøtet i NEAFC, som 
gilde ut på at alle land burde låse fangstmulighetene i 2004 på 2002-nivå. Dette forslaget ble 
ildce vedtatt. 
NVG-sild 
Oma viste til at det under møtet i Reykjavik den 8. oktober 2003 ble uttrykt enighet om en 
TAC i 2004 på 825.000 tmm. Men etter at Norge hadde fremmet sitt krav om 70% fant de 
andre partene ingen grunn til å fortsette forhandlingene. Dette medfører at Norge mest 
sam1synlig må fastsette en unilateral kvote for 2004. 
Han viste deretter til at Norge hadde fremmet et reguleringsforslag på årsmøtet i NEAFC 
vedrørende regulering i intemasjonalt farvmm. Forslaget ble ikke vedtatt. 
Makrell 
Oma oriente1ie om 3-parts forhandlingene som ble avholdt i Brussel 3. og 4. november. 
Spørsmålet om den såkalte "Sørlige komponenten" og fordelingen var fremdeles uavklmie. 
Imidle1iid var det var blitt enighet om et ad hoc anangement for 2004 tilsvarende som i 2003 
med en TAC på 545.000 tonn (inkludert den sørlige komponenten). Den såkalte referanse-
TAC'en til kyststatene for 2004 var blitt satt til461.000 tonn. NEAFC-kvoten og "sørlig 
kvote" utgjorde henholdsvis snaue 52.200 tonn og ca. 32.300 tonn. Under forutsetning av at 
fordelingen i 2004 blir tilsvarende som i 2003, vil norsk kvote bli 144.686 tonn. I tillegg 
kommer bilaterale kvotebytter med Færøyene. 
Årsmøtet i NEAFC 
Oma orienterte om årsmøtet i NEAFC. Han viste til at en var blitt enig om nye regler for IUU-
fiske (ulovlig, uregulmi og uregistret fiske), blant mmet var det vedtatt en ordning med 
svartelisting av faliøy, samt landingsforbud i alle NEAFC-land for svmielistede fmiøy. 
Det ble ingen enighet mellom medlemslandene om regulering sild og kolmule i intemasjonalt 
farvmm. Norge fremmet som nevnt forslag til regulering av disse artene, men forslagene ble 
ildce vedtatt. 
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Det ble vedtatt å videreføre reguleringene av mala"ell, uer, hyse og dyphavsarter fra 2003. 
Kvoteforhandlingene med EU 
Oma viste til at første runde i kvoteforhandlingene mellom Norge og EU ble avholdt 17. til 
21. november uten at det ble i1mgått avtale for 2004. Årsaken var at EU ikke hadde avklarte 
mandater på et par viktige punkter. Spørsmålet om en gjenoppbyggingsplan for rødspette 
fremstod som en særlig utfordring, 
Han sa videre at Norge og EU hadde en tentativ enighet om de fleste spørsmål, inklusive 
TAC-nivåer på bestandene i Nordsjøen og Skagerrak, og at de endelige kvotebyttene/balansen 
ville bli utarbeidet i Brussel 18. - 20. desember. 
Når det gjelder kvotebyttene opplyste han at EU ville få en økning i torskekvoten på næm1ere 
3.800 tom1, og inkludert en eventuell økning av hysekvoten ville EU måtte kompensere Norge 
for ca. 4.000 torskeekvivalenter. Pga. den dårlige kvotesituasjonen for mange bestander i EU-
sonen var det mest smmsynlig at kompensasjonen ville skje i fonn av kvoter i Grønlandsk 
sone. 
Når det gjelder vanntrekket i pelagisk sektor ble det vist til at arbeidsgruppen for kontroll var 
kommet godt i gang med arbeidet, og at det ellers var bestemt at Norge skal legge til grmm et 
vanntrekk på 2% fra l. januar 2004. 
Kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland 
Gullestad viste til at det hadde væ1i fire hovedproblemstillinger under årets 
kvoteforhandlinger med Russland. 
Kontroll (herunder omlasting i Barentshavet) 
Fastsettelse av torskekvoten 
Kongela"abbe 
Lodde 
Når det gjelder torskekvoten ble det etter russisk innspill enighet om at forskningskvoten skal 
beregnes im1 i TAC. Han viste ellers til at kysttorskelementet er reduse1i med 50%, og at dette 
får konsekvenser for tredjelandskvotene. 
Det var full enighet om at det ikke skal fiskes lodde i 2004. 
Når det gjelder kongekrabbe viste han til at det Iiå var fastsatt en vestlig grense ved 26° Ø for 
fellesforvaltningen av kongekrabbe. Dette innebærer at Norge vest for denne grensen kan 
fastsette ensidige forvaltningstiltak for å hindre eller begrense spredningen av kongekrabben, 
så lenge det ildce får negative konsekvenser for laabbebestanden i russisk økonomisk sone. 
Pmiene var enige om å videreføre den vedtatte forvaltningsstrategien øst for 26° Ø. Den 
norske kvoten i dette området ble økt fra 200.000 til280.000 individer. 
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Amtzen viste til store geografiske variasjoner når det gjelder kvaliteten på kongekrabbe, og at 
en derfor burde vurdere utvidet å tillate fangst også i januar. 
Hemiksen viste til at protokollen fra forhandlingene gjelder for 2004, men at dette eventuelt 
kan tas opp med Russland for så vidt gjelder fangsten i 2005. 
Williams sa at den nye avtalen ildce medfører noen endring i organiseringen av fisket. Han 
påpekte videre at det vil bli åpnet for fangst vest for vestgrensen, men at det øst og vest for 
grensen ville gjelde to forskjellige målsettinger. I vest vil strategien være å begrense 
kongekrabbe som en introdusert mi. I øst vil den bli forvaltet som en ressurs. Han sa også at 
strategien i vest må på plass så sna1i som mulig, og at det kan bli påbudt å ilandføre krabbe 
vest for Magerøya. 
Amtzen pekte på at deltakerkriteriene for fangsten i 2003 kom på plass for sent. Norges 
Kystfiskarlag ønsket primært at praksis for tildeling av deltakeradgang og fastsettelse av 
fartøykvoter ble endret slik at dette var på plass før årsskiftet, tilsvarende som for de øvrige 
fiskeriene. 
Gullestad erkjente at deltakerforslaiften for 2003 var blitt vedtatt i seneste laget, og at en 
skulle prøve å få rmm11ebetingelsene for fangsten i 2004 på plass i god tid før fangststart. 
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Sak 10/3 .. Orientering om kvoteforhandlinger med andre land 
El'iskeriressursene er et grunnleggende element i bevaring og utvikling l!V de samiske næringer: og er en del 
av d~>~ matedelle grunnlaget for samisk kultur i h-ysr- og fjordområder, For at Sarnetinget skal kunne ivareta 
det samiske folks ioreresser er det en forutsetning a.r Sametinget deltar i de rådene, utvalgene og 
kommisjonene som legger rammene og premissene for ~ång"Sutøvelsc i $amilike om:cidet. 
Fiskeridepartementets egec Samisk FiskeriutValg gav allerede i 1997 følgende tilrådning (kap. 9: Ti!ldk pkt. 
9.8.5 sisre ledd): 
Utvalget vil imidlertid rmdet'ft~k~ at urmmt}fl:lnttM/g Htformiff.!J. av .rtatlig~ o~an mkti dis.te har rådgivmde elkr 
beJ'Ittttntde kamkttr t'jorhold rllfwkm', f(} mil .ramiJ'k rrpmmtag'on !lg medvirkning bli siknr og iva~ta{t, 
Sametinget hac siden 1989 væn med[em l Reguleringsclder og har gjennom dette organet ~bddet aktivt 
for å frrn1me kyst- og f)o(dbefolkningens interesser i fiskeri~pørsmål, noe ogs.i Slmecinget vH videceføl.'e. 
Sametingets manglende innsyn og tilstedeværelse i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er med 
pa å komplisere og vanskdl$iøre Sametingets :arbeid pli dette feltet. Same!: tinget har: også gitt uttrykk 
ottenfor nskerimyndighetene om dette forholdet. 
S-ame ringet vil benytte denne anledningen til ~ orientere ReguJcrlngs~det om dette forholdet og håper pa 
at rf1det har fors~~else for SametingetS ønsker deltagelse i den blandete no~k-Iussiske fiskerikommisjon fra 
og med år 2004. Sametinget ønsker dette å RI innsyn i de pcosessene som i sis re instans spiller en 
avgjørende rolle for bevaring og utvikling av de samiske samfunnene l kyst- og f)o(dområdene. 
Dea.r:vvuodaigui.n l Med hilsen 
).?~~ 
Inge 1\rne Eriksen 1;;:ry 
ossodardirektørn l avdelingsdirektør 
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NORGES 
KYSTFISKA 
Regulering av fangst av kongekrabbe i 2004 
Norges Kystfiskarlag har i brev av 07.11.03 til Fiskeridirektoratet bedt om at fangst av 
kongekrabbe i 2004 tas opp til behandling i reguleringsrådets møte 2. og 3. desember 2003. 
Det vises i den forbindelse til den kritikk som har vært fremsatt i tilknytning til årets fangst 
angående sen tilbakemeldingen til fiskerne vedrørende deltakeradgang og maksimalkvoter, og 
også angående i1mføringen av nye kvalitetslaiterier. 
Av hensyn til fiskemes behov for planlegging av driftsåret og den praktiske tilretteleggingen 
av fisket m.v, har Norges Kystfiskarlag bedt om at Reguleringsrådet drøfter muligheten for å 
endre gjeldende praksis slik at tildeling av kvoter og deltakeradgang ved fangst av 
kongekrabbe kan klarlegges så nært opp til de øvrige reguleringene som mulig. 
Norges Kystfiskarlag har innhentet synspunkter fra samtlige lokalavdelinger i Finnmark, som 
alle uttaler seg positivt til en slik endring. Det fremholdes at det fra fiskemes ståsted er 
ønskelig at deltakeradgang og fmiøykvoter er kjent så tidlig som mulig ved oppstarten av nytt 
kvoteår da dette vil gi mer forutsigbare driftsvilkår. Fangst av kongekrabbe er blitt en viktig 
del av det økonomiske driftsgrmmlaget for mange kystfmiøy. For disse fartøyene, og for nye 
søkere, vil det derfor være av avgjørende betydning for den praktiske tilretteleggingen av 
driftsåret generelt, at deltageradgang er klarlagt og kvoten kjent, ved kvoteårets begynnelse. 
Dette gjelder både i forhold til planlegging av nødvendige investeringer gje1mom året, og for å 
kunne vurdere det økonomiske grunnlaget for å ha mannskap det aktuelle driftsåret. 
• Norges Kystfiskarlag krever på denne bakgrunn at gjeldende praksis vedrørende 
tildeling av deltakeradgang og fastsettelse av fartøykvoter i fisket etter 
kongekrabbe søkes endret, slik at deltakeradgang innvilges og fartøykvoter 
fastsettes ved kvoteårets begynnelse. Endringen forutsettes å tre i kraft f.o.m 
reguleringsåret 2004. 
Norges Kystfiskarlag er innforstått med at det så lenge gjeldende forvaltning/regulering 
legges til grunn ved fangst av kongekrabbe, vil være behov for en viss tid til å oppsummere 
siste kvoteår i forhold til gjeldende deltakerlaiterier m.v før deltakeradgang kan innvilges. 
Dersom fangst av kongekrabbe også i 2004 reguleres som et lukket fiskeri, ber Norges 
Kystfiskarlag om at deltakeradgang og fmiøykvoter fastsettes så tidlig som praktisk mulig 
etter kvoteårets begynnelse. Dette innebærer at søknadsfrist for deltakelse i fangst av 
kongekrabbe i 2004 må fremskyndes til desember 2003, og at den tid som settes av til 
forvaltningsmessig behandling av søknadene søkes begrenset. Ved en fremskyndet 
søknadsfrist må også fangst tatt i perioden fra søknadsfristen utløper og frem til årsskiftet bli 
lagt til grunn i vurderingen dersom dette er avgjørende for om søkeren oppfyller 
deltakerkriteriene. 
Det vises for øvrig til Norges Kystfiskarlags reguleringsilmspill av 06.06.03 vedrørende 
regulering av kongekrabbe i 2003 (vedlagt). 
• Norges Kystfiskarlag ber om at dette innspillet legges til grunn for reguleringen 
av fangst av kongekrabbe i 2004. 
Signalene Norges Kystfiskarlag mottar fra fiskere og kjøpere tilsier at kjøttfylde og kvalitet på 
kongekrabben øker ut over høsten, og ofte er på sitt beste i desember måned og i januar. For 
fiskeme vil det ha klare økonomiske fordeler å kunne fiske krabben i en periode der den er i 
godt hold. Økt kvalitet og en lengre fangstperiode burde også ha markedsmessige fordeler. 
V æm1essig vil imidlertid en forskyving av fangstsesongen kum1e by på store utfordringer for 
flåten. Det er derfor viktig at muligheten til å fange krabbe tidligere på høsten fortsatt holdes 
åpen. 
• Norges Kystfiskarlag ber på denne bakgrunn om at det blir vurdert å utvide 
fangstperioden slik at man i større grad legger til rette for å kunne utnytte den 
naturlige kvalitetsøkningen på kongekrabbe i perioden desember- januar. 
En mulig løsning vil kum1e være å utvide fangstsesongen til å gjelde perioden l. oktober til 
31. januar, det vil si på tvers av gjeldende kvoteår. Det er også mulig å se for seg en løsning 
med to fangstperioder i året - eksempelvis l. januar til 31. januar og l. oktober til 31. 
desember, forutsatt at den enkelte fisker står fritt til å avgjøre innenfor hvilken av disse 
periodene vedkommende ønsker å fiske hele eller deler av sin tildelte kvote. Av hensyn til å 
bevare fleksibiliteten i kystfiskeriene må det unngås at en slik løsning får form av 
periodisering. 
Ut fra gjeldende forvaltning er fmiøykvotene på kongekrabbe fastsatt i individ. Dette tilsier at 
et ensidig uttak av den største kongekrabben vil være økonomisk fordelaktig for fiskeme. I 
forbindelse med årets fangst er det fastsatt nye kvalitetskriterier som innebærer økt sortering 
av kongekrabbe, og at den største/tyngste krabben som gir størst im1tjening for flåten i langt 
støne grad en tidligere må sorteres ut. 
Norges Kystfiskarlag er opptatt av å sikre kvaliteten i alle ledd. Innføring av kvalitetskriterier 
er i så måte positivt. Norges Kystfiskarlag er imidlertid kritisk til at kvalitetskriteliene rammer 
flåteleddet direkte økonomisk som en konsekvens av at kvoten beregnes i individ fremfor i 
kilo. 
• Norges Kystfiskarlag mener derfor at Norge snarest i samarbeid med russiske 
myndigheter må ta initiativ til en omlegging av kvotesystemet som legger til rette 
for at fartøykvotene kan fastsettes i kilo fremfor i individ. 
En slik regulering antas å legge til rette for en bedre beskatning av kongekrabbe. 
Landsstyrets vedtak: 
hmstillingen enstemmig vedtatt. 
Vedlegg: 
Fangst av kongekrabbe 2003 
Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag har den 05.06.03 fattet følgende vedtak angående 
forvaltningen av kongekrabbe i 2003: 
Det vises til Norges Kystfiskarlags landsmøtevedtak av 7. desember 2002 angående 
forvaltningen av kongekrabbe: 
"Norges Kystfiskarlag støtter at forskningen på kongekrabbens betydning for 
balansen i økosystemet snarest må økes - både når det gjelder Barentshavet, men 
også i forhold til fjordområdene i Finnmark. 
Gitt den store usikkerheten som hersker når det gjelder kongekrabbens betydning for 
balansen i havet og i fjordområdene, ser Norges Kystfiskarlag ingen hensikt i at denne 
arten skal forvaltes etter samme mønster som fiskebestander der målsettingen er å 
bygge opp bestandene. Dette innebærer at fangst av kongekrabbe bør intensiveres for 
å hindre viderespredning. Norges Kystfiskarlag krever at myndighetene iverksetter 
tiltak for å holde bestanden på et begrenset nivå, og forhindre videre utbredelse, inntil 
nærmere forsknti1gsresultater foreligger. Norges Kystfiskarlag la'ever på denne 
bakgrunn at kystflåtens fangst av kongekrabbe må reguleres som et åpent fiskeri. " 
Norges Kystfiskarlag ser på utbredelsen av kongekrabbe som en uønsket ilmtrenger som gjør 
stor skade i utbredelsesområdet, men samtidig som en ressurs som må utnyttes maksimalt for 
å redusere mest mulig av den ødeleggelse som mien forårsaker. Inntill betydningen av 
kongekrabbens i1mtreden i økosystemet er nænnere klarlagt, må en hovedmålsetting ved 
forvaltningen være å holde bestanden på et begrenset nivå. Dette medfører at fangsten bør 
intensiveres, og kvotene økes. 
Forsker Jan Sundet ved Fiskeriforskningen i Tromsø har nylig karakterisert kongekrabben 
som et fremmedelement som aldri skulle vært satt ut (Avisa Fiskaren 30.05.03). Sundet er en 
av landets fremste forskere på kongekrabbe. Det arbeides nå med å klarlegge hvorvidt 
kongekrabben spiser lodderogn. Det er så langt funnet rognkjeksegg og egg av ukjent opphav 
i flere mageprøver. Det vises videre til at WWF mener den norske kongekrabbeforvaltningen 
er i strid med FN konvensjonen om biologisk mangfold. WWF har tatt til orde for fritt fiske 
av kongekrabbe året rundt, og premie til de som tar mest. Det vises videre til at sentrale 
stortingspolitikere gjem1om fremsatt dok. 8 forslag, har tatt til ordet for et fritt fiske etter 
kongekrabbe av økologiske hensyn. 
Norges Kystfiskarlags ser det som en klar forutsetning at fangst av kongekrabbe må 
forvaltes som et åpent fiskeri. 
Det er i dag ingen deltakerbegrensninger i fisket etter andre skalldyr som taskekrabbe og 
hummer i områder der disse har sin utbredelse. 
Slik bestandssituasjonen synes å ha utviklet seg, og ut fra dagens forvaltningssituasion, 
har Norges Kystfiskarlag imidlertid forståelse for at fiskere i de områder der 
kongekrabben har medført størst problemer for utøvelsen av fisket, får en forfordeling i 
en overgangsperiode. 
For å hindre videre utbredelse, og ut fra signaler om at laabben er i ferd med å bre seg stadig 
lenger vestover mener Norges Kystfiskarlag at hele det geografiske området der kongekrabbe 
er påvist, må ha lik tilgang til å nyttegjøre seg denne ressursen. Denne grensen bør flyttes 
vestover i takt med kongekrabbens spredning. 
Fangst av kongekrabbe må reguleres som et fritt fiske for alle fartøy under 21 meter. 
Norges Kystfiskarlag går videre inn for at fangst av kongekrabbe innarbeides i en 
utvidet samlekvotemodell i henhold til Norges Kystfiskarlags reguleringsmodell. 
Det tillatte antall teiner pr fartøy må vurderes i forhold til målsettingen om å begrense 
bestandsnivået og hindre videre spredning. Hensynet til mottakskapasiteten og til 
råvarekvaliteten tilsier imidle1iid at det fortsatt bør være redskapsbegrensninger. 
Norges Kystfiskarlag går på denne bakgrunn inn for at dagens redskapsbegrensning på 
20 teiner pr fartøy videreføres inntil videre. 
En økning i antall teiner må løpende vurderes i takt med at fangsten og mottakskapasiteten 
trappes opp. 
Dagens inndeling i gruppe I og gruppe Il bør fjernes umiddelbart, og de enkelte fartøy 
gis deltakeradgang på like vilkår og med likt antall teiner. 
Erfaringen fra fjorårets fangst viser at enorme mengder kongekrabbe ble kastet ut igjen. Etter 
det Norges Kystfiskarlag kjenner til skal enkelte fartøy ha rapportert om et utkast på 
gjennomsnittlig 300 krabber pr teine pr dag. Det indikerer at det kastes ut mangedobbelt av 
totalkvoten pr dag fisket pågår. Tilgangen på krabbe synes ut fra dette å være svært stor, og 
mengden av kongekrabbe i visse områder er enonn. Norges Kystfiskarlag er bekymret for at 
det vil kmme oppstå en forringning av kvaliteten på krabben, etter hvert som tettheten i et 
område øker. Dette har man tidligere sett i områder med stor tetthet av taskekrabbe. 
Norges Kystfiskarlag mener ut fra dette, og ut fra en målsetting om å begrense 
bestandsutviklingen, at det også bør åpnes for fangst av hunnkrabber og for fangst av 
kongekrabber med en skjoldlengde på mindre enn 137mm. 
Dersom kvaliteten på disse krabbene er av en slik art, at det vil kunne forringe 
markedssituasjonen, bør det vurderes fangst av hmmkrabber og av krabber under dagens 
minstemål for destruksjon ( d.v.s utfisking) som et ledd i å begrense bestandsutviklingen. 
Erfaring og bruk av annen redskapstelmologi tilsier at bifangst av kongekrabbe til en viss grad 
kan mmgås. Ut fra en målsetting om å begrense bestandsutviklingen og hindre videre 
spredning, ser Norges Kystfiskarlag imidlertid ingen grunn til å forby bifangst av 
kongekrabbe. 
Bifangst av kongekrabbe må kunne leveres og betales på ordinær måte for å hindre 
svart omsetting av kongekrabbe tatt som bifangst. 
Norges Kystfiskarlag krever videre at norske myndigheter snarest må ta opp spørsmålet 
om forvaltning av kongekrabbe på nytt med russiske myndigheter, og at det i samarbeid 
med Russland legges opp til en forvaltning der de økologiske faktorene gis langt større 
vekt enn de rent økonomiske. 
Vår ref.: 
Fiskeridirektoratet 
Pb 185, Sentmm 
5804 Bergen 
Att: Reguleringsrådet 
Vår dato: 21.11.03 
RESSURS OG REGULERINGER 
Mange kystfiskere føler fremdeles stor uttrygghet og fmstrasjon for framtida. Fellesskapets 
eiendom og kystfolkets tusenårige rett til å høste av havet som har vært en selvfølge, er over 
noen år gjort om til enkeltpersoners, rederiers og spekulanters privilegium. Rekruttering til 
næringen er blitt umulig. Norges Fiskarlag har gått inn for at de fleste fiskerier skal luldces, 
og dette har ført til et investeringskappløp som gjør at vi får færre og støne enheter og økt 
press på ressursene i havet. Eneste mulighet for rekmttering til næringen vil være å kjøpe seg 
rettigheter til å fiske. Prisen på rettigheter er blitt skyhøye og ungdommer som vil satse på 
næringen har svært små muligheter til å kmme konkunere i et åpent marked. 
Mange av de fiskeressurser som norske fiskere er avhengige av er etter mange års strenge 
reguleringer fremdeles på et lavt nivå. Tilliten til norsk fiskeriforvaltning er mildt sagt 
ty:tmslitt etter at 4.500 kystfiskefartøyer i perioden etter 1990 er blitt regulert ut av torskefisket 
til ingen nytte. Samtidig som vi har måttet se på at det med myndighetenes aktive støtte har 
blitt investert enorme beløp i nye, ulønnsomme havfiskefmiøyer som skal beskatte de samme 
ressursene. 
De siste årene har det blitt i1mf01i enhetskvoter og rederikvoteordninger i havfiskeflåten med 
det som mål å bidra til en tilpasning av de forskjellige fartøygmppene til ressursgmnnlaget og 
et bedret driftsgrum1lag for det enkelte fartøy. Bare siden 1995 er det i denne flåtegmppen 
investert i nybygg for om lag 8-9 milliarder laoner. I tillegg er det investert 1,5-2 milliarder 
laoner i 80-90 fots klassen i kystflåten. Dette er kapital som skal forrentes med fisk. De 
enorme investeringene i havfiskeflåten er også med på å forklare hvorfor kvotene hve1i år er 
blitt satt hinm1elhøyt over forskemes anbefalinger. 
Kystfiskeme har med sine passive redskaper alltid tatt ansvar for ressursene, og det skal vi 
fmisette med. Men også andre må ta ansvar! 
• Det må være et overordnet mål for norsk ressursforvaltning at den skal være 
bærekraftig, både sosialt, økonomisk og biologisk. 
Norge har forpliktet seg intemasjonalt til å legge vitenskapelige anbefalinger base1i på føre-
var prinsippet til gmm1 for reguleringene. Det har lenge væ1i klart at forskeme i Det 
Intemasjonale Havforslmingsråd ofte har slaøpelig gmm1lag for sine anbefalinger. Forskeme 
baserer mye av sine beregninger på fangsttall. Med det forvaltningsregime vi i dag har er det 
en kjent sak at det jukses både med fiskeslag og stønelsessammensetning i fangstene, i tillegg 
til at store kvanta småfisk blir drept ned i finmasket trål og fisk dumpes på feltet, samt at 
kvoter overfiskes. Med et dårlig og usikkert datagmnnlag må nødvendigvis beregningene bli 
usilae. Det er nettopp fordi usildcerheten i dataene er så stor at forskeme må mane til 
forsiktighet. 
I den Norsk-Russiske fiskerikommisjon høsten 2000 ble det inngått en avtale om at kvoten på 
norsk-arktisk torsk skulle holdes fast på 395.000 tonn i 3 år framover. Havforskerne mente at 
kvoten ikke måtte overstige 260.000 tonn i 2001, 181.000 tonn i 2002 og 305.000 tom1 i 2003 
dersom gytebestanden skal bygges opp til over føre-var-nivå på 500.000 tonn i 2004. Tre-års 
avtalen har ført til at kvotene i 7 år på rad har blitt fastsatt høyt over forskernes anbefalinger. 
På de1me måten har havfiskeinteressene kum1e fortsette sitt fiske på ungfisk i en årrekke, 
mens k: ystfisk:erne må b etale gildet gj e1mom at fisk s om skal vokse opp o g k: omme i 1m til 
kysten på nærings- og gytevandring tas opp av havet før den blir gammel nok til å legge ut på 
gytevandring. 
Spørsmålet om bærehaft er imidlertid knyttet både til mengde og fiskemønster. De signaler 
som kommer fra forskermiljøet går entydig i retning av at man må få en lavere 
beskatningsgrad og et endret beskatningsmønster. Havforskerne anser at uttaket av ungfisk: i 
flere fiskerier i dag er for stort. 
• I en situasjon hvor kvoteanbefalingen må bli usikre, krever Norges Kystfiskarlag 
at Havforskningsrådet (ICES) i fremtiden også må bli bedt om å gi anbefalinger, 
ikke bare om totalkvoter men også om hvilke konkrete endringer i fangstmønster 
som kan bidra til mer bærekraftig forvaltning, og til at føre-var prinsippet blir 
bedre ivaretatt. 
De fleste større bestandene som norske fiskere utnytter, vandrer i mellom flere lands 
økonomiske soner. Når det gjelder de norsk-arktiske bestandene og nordsjøbestandene, så tas 
60- 100% av fangsten av norske, russiske og internasjonale havfiskefmiøyer som fisker med 
aktive redskaper som trål og ringnot. Bestandsutviklingen bestemmes først og :fremst av hva 
denne havfiskeflåten foretar seg. 
Norge har i dag kvoteavtaler med Russland, EU, Island, Grønnland og Færøyene om 
regulering av fisket i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. I tillegg har vi avtaler med 
Sverige og Danmark om fisket i Skagerrak: og Kattegatt. 
Avtalene dekker både fastsettelse av totalkvoter, og gjensidig k:votebytte, og omfatter de fleste 
viktige bestander så som torsk , hyse, sild, mahell og lodde. Det forhandles dessuten om 
felles minstemålsbestemmelser, kontrolltiltak og lignende. 
• Norges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter innenfor kvoteavtalen med 
de enkelte land i større grad søker å endre fiskemønsteret i retning av en mer 
bærekraftig beskatning. Det vil i klartekst si at uttaket av småfisk må reduseres 
gjennom økt minstemål, bruk av mer selektive redskaper og økt kontroll med 
havfiskeflåten for å hindre utkast og kvotejuks. 
• Norges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter i forhandlinger med andre 
land om kvotefastsettelse skal arbeide for at det traktatfestes et fast tak for 
fiskedødelighet, slik at totalkvoten pr år settes til en fast prosent av den 
fangstbare bestand ved begynnelsen av kvoteåret, innenfor grensen for hva som 
kan anses som langsiktig forsvarlig utbytte. 
• Norges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter fører et strengere regime 
med stengning av felt med mye ungfisk. 
• Norges Kystfiskarlag krever at sporingsutstyr og inspektører blir påbudt om 
bord i samtlige havfiskefartøyer i norsk sone, og på norske fartøyer i andre lands 
soner, slik at en får en bedre kontroll med at reguleringsbestemmelsene blir fulgt. 
En stadig økende del av den russiske kvoten blir fisket av norskregistrerte fartøyer og av 
norskeide og/eller norskkontrollerte fartøy under fremmed flagg. Det foregår også 
omlastinger av fisk ute i havet i stort omfang og som er ute av kontroll. Slik situasjonen er i 
Russland, må vi vente at denne utviklingen vil fortsette. 
• Norges Kystfiskarlag krever at det iverksettes tiltak overfor denne flåten, slik at 
samtlige norsk-kontrollerte fartøy og utenlandske fartøyer som leverer i norsk 
havn blir underlagt norsk lov hva angår minstemålsbestemmelser og 
bestemmelser om utkast etc. Det må også settes inn økt kontroll med omlasting 
av fisk på fiskefeltene. 
Det er gjennom flere års forskning vel dokumentert at vi langs kysten har lokale bestander av 
torsk, hyse, sei, rødspette osv. For å legge grunnlaget for et bedre reguleringsregime for 
lokale ressurser mener Norges Kystfiskarlag at en må få et klarere skille mellom havfiskeflåte 
og kystflåte, og mellom aktive og passive redskaper. 
• Vi forutsetter at myndighetene vil følge opp signalene fra Stm.nr. 51, og henvise 
fartøy over 28 meter til å fiske utenfor 12-milsgrensen. Dessuten må også 
autolinefartøy under 28 meter med fryseri om bord, henvises til å fiske utenfor 12 
n.mil. 
• Med den teknologiske utvikling en har sett i snurrevadfisket, er det klart at dette 
redskapet i en del tilfeller har utviklet seg på en måte som gjør at snurrevad må 
reguleres som trål, og ikke som konvensjonelt redskap. Innenfor 4 n.mil må det 
kun være tillatt å bruke snurrevad med maksimalt 150 maskers høyde og 
maksimalt 4 kveiler (880 meter) tau. På gytefelt i gyteperioden må all bruk av 
aktive redskaper forbys. 
Norges Kystfiskarlag har gjentatte ganger tatt til orde for at retten til å høste av havets grøde 
er en allmem1ingsrett som tilhører alle dem som bor på kysten. Vi mener å ha solid 
sedvanerettslig bel egg for å hevde at det fitmes en slik «ytre a llmetming», og vi mener at 
Staten ikke har lovlig belegg for å privatisere bruken av denne allmem1ingen. 
Vi har i dag et forvaltningsregime som gjør utstrakt bruk av adgangsbegrensing kombinert 
med kvoteordninger, hvor adgangen til å delta også berettiger til en viss kvote(andel) av 
ressursen. På detme måten har det skjedd en snik-privatisering av den ytre allmenningen. 
Norges Kystfiskarlag er prinsipielt av den mening at allmetmingen skalv ære åpen for alle 
som ønsker å livnære seg av fisket. Bruken av allmenningen må derimot være reguleti 
gjennom tekniske reguleringer som redskapsbegrensing, minstemål, periodisk stengning av 
felt etc. Slike reguleringer vil også måtte omfatte bruken av konvensjonelle redskaper. 
Norges Kystfiskarlag mener videre at det må stilles krav om at en fisker må ha stått på Blad B 
i fiskem1am1tallet i f. eks 3 av 5 år, for å ha rett til å itmføre et eget fmiøy i merkeregisteret. 
Også i 2004 vil behovet for vem og gjenoppbygging av viktige bunnfiskbestander som not:sk-
arktisk hyse og torsk være stort, og kvotegrunnlaget vil sam1synligvis være lavere enn i ett 
nonnalår. Samtidig er bestandene av pelagiske fiskeslag som sild og makrell i bedre 
forfatning. I denne situasjonen mener Norges Kystfiskarlag det vil være riktig å prioritere de 
mest torskeavhengige fartøyene når de norske kvotene av buru1fiskarter skal fordeles. 
Landststyrets vedtak: 
Styret slutter seg til ovenstående uttalelse ang regulering 2004 
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FISKERIDEPARTEJ\1ENTET ORIENTERER OM SYNSPUNKTER VEDRØRENDE 
HÅNDTERING A V SKOLE- OG FORSKNINGSKVOTER M.V. 
Jo han Williams im1ledet med å vise til at Fiskeridepartementet hadde registrert en 
galopperende interesse for skolekvoter. 
Kvantumet på bum1fisk siden har ikke økt, og det er brukt et mindre kvantum av 
Overvåkningstjenesten for fiskefelt. Bmmfisk kvantumet nord for 62° N er som kjent 
begrenset til 7500 tom1, og i1mgår som en del av den totale kvoten. 
Han mente at skolekvotene på pelagiske arter (mahell/sild og lodde) var for store, og viste til 
at dette kvantumet hadde økt fra 1485 tom1 i 1999 til 5775 tmm i 2003. Dette kvantumet må 
også belastes de fastsatte kvotene, og spørsmålet blir da om en fmisatt skal være liberal ved 
tildeling av skolekvoter på pelagiske arter. Han viste i denne sammenheng til at næringen 
synes å være veldig opptatt av rekruttering, men lite villig å betale for denne. 
Åge Remøy mente at diskusjonen også måtte omfatte bum1fiskartene, og viste ellers til at 
skolekvotene i større grad enn tidligere har fått et konm1ersielt preg. Han hadde ellers 
registeret en økende motstand mot dette i næringen og mente at de1me diskusjonen også burde 
interessere Stortinget. 
Thor Wold var enig med Jo han Williams om at det måtte en innstramming til. 
Inge Ame Eriksen synes det var greit at forsknings og undervisningskvotene ble synlige. Han 
mente videre at det ildce burde være noe problem å avsette egne kvoter til dette formålet, men 
at en burde se samlet på dette. 
Roald O en m ente det vart ekniske problemer knyttet til bokføringen av slike fangster, og 
etterlyste ellers en strategi bak dette da skole- og forskningskvoter var styrt av myndighetene. 
Peter Gullestad viste til at skolekvoter har væ1i ønsket både fra undervisnings systemet og av 
fiskerinæringen. Han viste videre til at ordningen har vært positiv for undervisningen i den 
videregående skolen. Fra Fiskeridirektoratets side har en ønsket å administrere dette p å en 
enkel måte, men har registrert at skolene i støne grad har st)'li mot et inntektsbringende 
fiskeri. 
Han viste ellers til at en for noen år siden lå på ca 5000 tonn av bunnfisk artene, og at 
Havforslmingsinstituttet selv vurderte og meldte inn sitt behov. De siste årene har 
Fiskeridirektoratet måtte stramme im1 regimet, og Havforskningsinstituttet har ikke fått dekket 
sitt inmneldte behov. 
Han viste ellers til at Overvåkningstjenesten har måtte st)'l·ke overvåkningstjenesten og at 
dette sammen med ølming i prisene på innleide fartøy og hav om økt aktivitet har gitt særlige 
utfordringer. Det er avsatt ca. 20 millioner honer i statsbudsjettet til denne tjenesten, og det 
deldcer l01mskostnadene. Resten betales med kvoter. 
Han viste videre til at forslming og overvålming har et sett av virkemidler å velge mellom, 
hvor en bl annet kmme l eie fartøy, være om bord i ordinært fiske og tillate fiske i luldcet 
l 
område med inspektør. Han mente ellers at fiskeme måtte se at ilmleide kvoter og forskning 
kom alle til gode. 
Åge Remøy konkluderte med at det var store kvantum avsatt til disse formålene, og lurte på 
om også fritidsfiske skulle belastes kvotene. Det ville i så fall bli uholbmi for de som skulle 
leve av fiske. 
Willy Amtzen mente at de 7500 ton som var avsatt til dette formålet måtte belastes den 
fartøygruppen som ble leid inn. 
Thor Wold lurte på hvorfor ild<:e også 3. land kunne være med å betale denne prisen. Han 
viste ellers til at han tar med forskere gratis på sitt fmiøy og lurte på hvorfor 
Havforskningsinstituttet i det hele tatt måtte betale for de1me tjenesten. 
Jakob M Jakobsen hilste en evaluering av skolekvoteordningen velkommen, men la til grum1 
at en måtte skille mellom en lærling- og en skolekvoteordning. 
Johan Williams viste til at dersom næringen fmisatt ønsket en skolekvoteordning, måtte de 
påregne et treld<: i kvoten i stønelsesorden 1500 tonn. 
Peter Gullestad oppsummmie ellers Reguleringsrådet slik at det var ønskelig med en 
im1stramming på dette området. 
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ORIENTERING OM KYSTTORSK 
Johan Williams i1mledet med å vise til at det foreslåtte kysttorskvemet im1eholdt to 
hovedelementer, - områdebegrensing og begrensninger i bruk av snurrevad. 
Thor Wold var enig i at snurrevadgruppen ildce kunne få utvikle seg uhemmet, men mente 
likevel at forslaget var dramatisk. Han viste til at han fisket mesteparten av sine kvoter 
innenfor 4 nautiske mil av grmmlinjene. 
Inge Ame Eriksen viste til at mandatet til "Grensedragningsutvalget" og "Kysttorsk gruppen" 
var forskjellig. Han opplevde forslagene vedrørende kysttorsk som et "bomskudd", og mente 
at en burde iverksette forslagene fra "Grensedragningsutvalget" fra l.januar 2004. Han støttet 
synspunktet om at noe måtte gjøres, men da kmmskapsgrunnlaget var noe tynt burde en være 
forsiktig med å legge for store begrensinger i fisket til en eventuelt visste noe mer. 
Willy Amtzen viste til at Norges Kystfiskarlag hadde eget forslag på denne saken. (se eget 
vedlegg under sak 13/03) 
Johan Williams sitmie Nordland Fylkesfiskarlag på at det var stor uenighet om dette 
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FISKET ETTER KYSTTORSK- FORSLAG TIL TILTAK 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 26. november 2003 behandlet forslag om tiltak 
vedrørende fisket etter kysttorsk for 2004 og fattet følgende vedtak: 
1. "Norges Fiskarlag viser til rådet fra det internasjonale råd for havforskning om at 
det ikke skal fiskes kysttorsk. Årsaken til dette rådet er at man manglet mål på 
rekrutterings størrelse. 
For mange er dette budskapet uforståelig all den tid det har vært fisket lite torsk 
utover høsten i de områdene som tradisjonelt blir definert som 
kysttorskområder. Når det i tillegg fra havforskerne blir vist til at det tradisjonelle 
Lofotfisket som man har hevdet har vært verdens største skreifiskeri i realiteten 
er et stort kysttorskfiskeri, blir det hele enda mer uforståelig. 
Nedsettelsen av arbeidsgruppe 
2. Fiskeridirektoratet ble av Fiskeridepartementet i juni 2003 bedt om å nedsette 
en arbeidsgruppe for å fremme tiltak som kunne bidra til en forbedring av den 
registrerte svikten i rekrutteringen. 
Det ble avholdt et arbeidsgruppemøte over to dager, der formålet var å 
diskutere forslag til tiltak. 
3. Etter avslutning av dette arbeidsgruppemøte ble det stor uro omkring både 
prosessen og de faktiske forhold omkring arbeidet. Et utkast til rapport som bar 
preg av hastverk ble sendt ut til gruppens medlemmer. Her var det tatt inn nye 
forslag til tiltak etter at møtet var avsluttet og uten at det ble gitt anledning til å 
diskutere konsekvensene. Det ble satt en urimelig kort tidsfrist for innspill, noe 
som stoppet enhver mulighet til å gå ned på lokalt nivå for å diskutere mulige 
tiltak. Dette til tross for at Fiskeridepartementet hadde uttalt at lokal kunnskap 
var en nødvendighet for å kunne få iverksatt tiltak som hadde legitimitet. 
4. På denne bakgrunn gikk flere av arbeidsgruppens medlemmer ut og fraskrev 
seg ansvar for innholdet i rapporten og de tiltak som ble skissert. l et 
oversendelsesbrev fra lederen av gruppen ble det da også understreket at 
signaturene fra gruppens medlemmer kun verifiserte deltakelse på møtet og 
ikke en godkjennelse av innholdet i rapporten med støtte til forslag for tiltakene. 
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Rekrutteringen til bestandene 
5. Norges Fiskarlag viser til at grunnlaget for å kreve iverksatt tiltak er at forskerne 
ikke finner tilstrekkelige rekrutter til at bestanden opprettholdes, og at 
manglende rekruttering nødvendigvis medfører en nedskriving av bestanden i 
den perioden hvor det var forventet tilførsel av et gitt antall rekrutter. 
Når denne situasjonen beskrives for alle de lokale kystbestandene, er det 
foruroligende å se at samme type tiltak skal gi samme effekt uansett tilstand for 
den enkelte bestand. Denne uroen blir ytterligere bekreftet av fiskernes 
observasjoner som tilsier at det i enkelte områder er en god bestand mens 
andre observasjoner viser en dårligere tilstand. 
6. Norges Fiskarlag mener at den manglende rekrutteringssvikten i større grad må 
tilskrives en systematisk metodefeil framfor virkelig rekrutteringssvikt. Dette blir 
langt på vei også bekreftet i arbeidsgrupperapportene fra ICES for 2001 og 
2002 hvor det påpekes at dagens metode benytter akustikk som grunnlag for 
bestandsvurdering sammen med tråltrekk, men at det er vanskelig å foreta 
tråltrekk i grunnere farvann hvor det forventes at fisk under 25 cm i hovedsak vil 
oppholde seg. 
Metodeutvikling 
7. Norges Fiskarlag vil kreve at det snarest blir iverksatt metodeutvikling som gjør 
det mulig å få undersøkt også de grunne områdene for å se om det er mangler 
ved dagens metoder. Dette bør i første omgang konsentreres til noen fjorder 
langs med hele kysten, hvor både dagens metode og en grundigere metode 
settes sammen. 
En tilsvarende situasjon oppstod i forbindelse med fisket etter sei, der 
observasjoner fra fiskere langs med kysten har gitt et bedre bilde av framtidig 
rekruttering til seibestanden og har vært en korrigering til gjeldende 
bestandsmetode. Det er fra havforskerne uttalt at slike observasjoner har vært 
til hjelp for dem i bestandsvurderingene. 
Områdevurderinger 
8. Norges Fiskarlag finner det vanskelig å tilrå at områder stenges for fiske etter 
kysttorsk, slik det er foreslått i innstillingen som er sendt på høring. Et av de 
forslag som Fiskeridepartementet hadde lagt inn, var at Havforsknings-
instituttet kom med konkrete forslag til hvilke områder som bør stenges og 
hvilke som bør holdes åpne. Slik kunnskap har ikke forskerne, noe som igjen 
understreker at kunnskapen som rådene bygger på er særdeles svake. 
l en så alvorlig sak som dette og med de konsekvenser dette får for flåte og 
lokalsamfunn, burde havforskerne vært i stand til å kunne gi en bredere 
dokumentasjon på hvilke tidsrom som det var mest påkrevd at beskyttelsestiltak 
ble iverksatt for å ivareta hensynet til rekrutteringen. 
9. Norges Fiskarlag er enig med havforskerne i at dersom det er en 
rekrutteringssvikt må tiltak iverksettes for å bedre denne. Det understrekes at 
det ikke vil være aktuelt å iverksette tiltak som marginalt kan gi en 
kvantumsreduksjon i uttaket av kysttorsk uten at det samtidig kan påvises at 
dette har betydning for rekrutteringen. 
Av denne grunn går Norges Fiskarlag mot å flytte noen grupper permanent 
lengre ut fra kysten enn dagens regelverk tilsier for hvor fartøy skal kunne drive 





sitt fiske. Det kan som en ad hoc løsning likevel være aktuelt å gå inn for at det 
settes grenser for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper for et 
begrenset tidsrom av året for derigjennom å redusere uttaket av kysttorsk. 
1 O. ACFM viser i sine bestandsvurderingene av kysttorsk at i Finnmark har 24 
områder av totalt 43 kartlagte områder for kysttorsk vært stengt, uten at dette 
direkte kan påvise en positiv utvikling for bestandene i Finnmark. 
Norges Fiskarlag vil understreke at det kan være andre faktorer som lokalt 
påvirker rekrutteringen til kysttorskbestandene. l Finnmark og Troms har det 
blitt pekt på at etablering av oppdrett i fjorder kan ha bidratt til at kysttorsken 
ikke finner områder som "kvalitetsmessig" holder for gyting. l tillegg uttales det 
at sel i kystområdene også bidrar til en ukjent beskatning av kysttorsk. En 
tilsvarende effekt for rekruttering er dokumentert i sørlige områder, bl.a. 
gjennom skarvens beiting av torskeyngel. 
11. En økning av seibestanden, sammen med innføring av sorteringsrist i reketrål, 
kan ha bidratt til at torskeyngel utsettes for en sterkere nedbeiting enn tidligere. 
Fritidsfiske/turistfiske 
12. Norges Fiskarlag vil understreke at det i enkelte fjorder og kystnære områder 
også foregår et til dels betydelig fiske gjennom både fritidsfiske og turistfiske. 
Dette er et fiske som i hovedsak beskatter kysttorskbestandene. 
l denne forbindelse vises det til at Norges Fiskarlag tidligere har krevd en 
begrensning i hva turister skal kunne ta med ut av landet og forventer at 
myndighetene nå tar en endelig avgjørelse. 
Videre vil Norges Fiskarlag vise til at det i fritidsfiske fra myndighetene er lagt 
opp til en redskapsbruk som overgår behovene for rekreasjon og som har gjort 
det påkrevd med omsetningsrett for fangst den enkelte husholdning ikke kan 
nyttiggjøre seg. 
13. Norges Fiskarlag krever at det blir foretatt en snarlig gjennomgang av gjeldende 
redskapsbegrensninger i det norske fritidsfiske ut fra hensynet til 
kysttorsbestandene og krever at antall garn, krok og teiner/ruser blir redusert til 
et nivå som er nødvendig for rekreasjon og fiske til egen husholdning. 
Forutsetninger og varighet av fredning 
14. Norges Fiskarlag vil videre kreve at de eventuelle ordninger som innføres 
overfor yrkesfisket er en ad hoc ordning kun for 2004. Vernetiltak utover 2004 
avvises inntil det foreligger en bedre faglig dokumentasjon som synliggjør 
behovet for tiltak på en helt annen måte enn dagens dokumentasjon. 
Dersom slik dokumentasjon framkommer, krever Norges Fiskarlag at det 
umiddelbart trekkes i gang en debatt om hvilke tiltak man skal ha ut over 2004. 
Norges Fiskarlag forlanger at det utarbeides en konsekvensutredning av hvilken 
effekt de ulike tiltakene vil ha for kystflåten og kystbosettingen. Forhastede 
vernetiltak slik de er beskrevet i høringsutkastene vil kunne påføre kystflåten 
ubotelig skade. For enkelte kystsamfunn kan det føre til fraflytting og 
nedleggelse dersom den lokale flåtens driftsgrunnlag fjernes. 
15. Norges Fiskarlag vil understreke at tiltak som blir innført må være mulig å 
etterleve for kystfiskerne. 
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Finnmark 
16. l Finnmark fylke vil Norges Fiskarlag vise til at foreliggende forslag langt på vei 
vil utelukke et lønnsomt fiskeri for enkelte grupper. Av denne grunn vil Norges 
Fiskarlag tilrå at det primært ikke iverksettes andre tiltak enn de som allerede er 
iverksatt gjennom lokale reguleringer og som fra forskerhold er uttalt som 
meget positive tiltak. Dette er tiltak som er rettet mot gyteområder nettopp for å 
sikre at rekruttering skulle sikres til kysttorskbestanden i Finnmark. 
Dersom myndighetene mener at dette ikke er tilstrekkelig, kan Norges Fiskarlag 
tilrå at det settes følgende grenser derfartøy over 15 meter som fisker med 
konvensjonelle redskap må være utenfor når det fiskes etter torsk: 
Fra Trollfjorden til sørspissen av Måsøya til Vannfjordnæringen (sørvest på 
Magerøya). Fra Kjelviknæringen (sørøst på Magerøya) til Rekvika (østsiden av 
Porsangerfjorden). Fra bukt på sørsiden av Risvik (vestsiden av Laksefjorden) 
til Trotviknæringen (østsiden av Laksefjorden eller vestsiden av 
Nordkynhalvøya). Fra Finnkirka til Kjølefjordneset. Fra Kjelsnæringen (nord på 
Nordkynhalvøya) til Nordkyn. 
Fra Nordkyn til Slettnes som forslaget fra Fiskeridirektøren. Fra Slettnes til 
Omgang (nordøst på Nordkynhalvøya) videre til Tanahorn (på østsiden av 
Tanafjorden). Fra Kjølnes identisk med Fiskeridirektørens forslag. 
17. Norges Fiskarlag foreslår videre at fartøy som fisker med snurrevad skal fiske 
utenfor fjord linjer som beskrevet ovenfor hele året. Videre må det gjøres unntak 
for fartøy som fisker med snurrevad etter flyndre, slik at disse kan fiske innenfor 
fjordlinjene når det benyttes sekk som er mindre enn 180 mm. 
Nordland fvtke 
18. Det har vært foreslått opprettet et område i Lofoten som skulle stenges for fiske 
med konvensjonelle redskaper i perioden 01.01. til 30.06. Det foreslåtte område 
vil ha meget store konsekvenser for mange mindre fartøy som har fisket i 
området, og en stenging av dette område som foreslått vil øke presset på 
øvrige områder. 
Norges Fiskarlag går mot at området stenges for fiske innenfor de grenser som 
er foreslått. l stedet vil Norges Fiskarlag kunne akseptere at det innføres 
følgende grense hvor det er forbudt for alle fartøy hele året å fiske innenfor: 
Området begrenses av en rett linje fra Ørsnes og rett over til Moholmen, derfra 
trekkes linjen vestover til Hella ( N 68° 09' 30" og Ø 14° 03' 00") og videre til 
Kangarura. 
19. For området i Austnesfjorden som i følge havforskerne skal være et mer typisk 
kysttorskeområde, er det også store forekomster av norsk-arktisk torsk. l følge 
ACFM står både kysttorsk og norsk-arktisk torsk på de samme områder i 
gyteprosessen. En fredning vil ha konsekvenser for begge, noe som trolig ikke 
er hensikten. 
Norges Fiskarlag går primært mot at det blir innført en fredning i dette området. 
Dersom forskerne kan begrunne at dette er et viktig område for 
kysttorskbestanden lokalt i dette området og at denne også har en 
rekrutteringssvikt, kan Norges Fiskarlag under sterk tvil gå inn for at det 
opprettes en grense mellom Oddvær og Teisthaugen hvor fartøy over 11 meter 





må fiske utenfor denne grensen når det fiskes etter torsk. 
20. Norges Fiskarlag kan videre gå inn for at det blir innført forbud mot fiske etter 
torsk for fartøy over 11 meter i følgende områder: 
Sortlandssundet Linje trukket fra Bogen til Stamnes og nord for en linje 
trukket fra lykt på Kvitnes til Jerstad 
Hadselfjorden Innenfor en linje trukket fra Seløya til Slaatøy og videre 
til Hennes 
Vågsfjorden Innenfor en linje trukket fra Skrolsvik på Senja til lykt på 
Meløyvær, derfra til nordvestligste punkt på Grytøy, 
videre langs land til Grøtavær til et punkt rett øst for 
Kusholmen og derfra rett linje over Kusholmen til midt 
mellom Finnseter og Klubbneset på Hinnøya. 
Øksfjorden Innenfor en linje trukket fra Offersøy i Lødingen til lykt 
ved Arstein og derfra rett inn til Store Molla. 
21. l sørlige områder av Nordland er uttaket av kysttorsk svært begrenset 
sammenlignet med konsumet av kystselen. Dersom det kan påvises at fisket i 
dette området har konsekvenser for rekruttering til kysttorskbestandene, kan en 
regulering diskuteres. Uten slik dokumentasjon vil Norges Fiskarlag gå mot at 
det innføres noen form for forbud mot fiske etter torsk utover det som allerede 
foreligger i dagens regelverk. 
Trøndelag fvtke 
22. For Trøndelag vil Norges Fiskarlag foreslå en ad hoc regulering for 2004 der 
fartøy inntil 12 meter skal kunne fiske innenfor linjer trukket på fjordmunninger 
og fastland. Det må ikke differensieres på redskap i Trøndelag og de fartøy som 
har sitt utkomme fra et fiske på fjordene må ikke bli fratatt denne muligheten. 
Møre og Romsdal fvtke 
23. For Møre og Romsdal tilrås det i likhet med de øvrige fylkene primært ikke 
innført begrensninger i fisket etter torsk ut fra det foreliggende grunnlag. Det 
aksepteres heller ikke at enkelte redskap skal ta en større belastning enn andre 
dersom det likevel innføres reguleringer for 2004. 
Dersom myndighetene likevel velger å innføre begrensninger i fisket etter torsk, 
vil Norges Fiskarlag tilrå at det i Møre og Romsdal gjøres følgende reguleringer: 
Borgundfjorden stenges for fiske med snurrevad hele året. 
Videre kan det aksepteres at det som en midlertidig ordning for 2004 kan 
følgende fjordlinje benyttes: 
Rett linje fra Oldeidneset, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane (N 61 o 53' 
Ø 05°04'30") til Drag, Selje kommune, Sogn og Fjordane (N62°06'19" Ø 05° 
14') og fra Revjehornet, Selje kommune, Sogn og Fjordane (N 62° 1 O' 13" Ø 
05° 20') til Flø, Ulstein kommune, Møre og Romsdal (N 62° 24' 11" Ø 05° 50' 
93"). Videre nordover som Fiskeridirektørens forslag for Sunnmøre og 
Romsdal. 
Fartøy over 15 meter må fiske utenfor de ovenfor nevnte grenser uansett 
redskap som benyttes. 





Sogn og Fjordane fylke 
24. For Sogn og Fjordane må grensen mellom Søre Sunnmøre og sør til 
Bremanger/Florø trekkes innenfor Runde mot Haugsholmen og i retning mot 
Øksaneset fyrlykt. Derfra til Olderveggen/Mulen i Bremanger kommune. 
Avslutning. 
25. Norges Fiskarlag krever at de grenser som her er foreslått blir erstattet med de 
forslag og justeringer som er beskrevet fra Fiskeridirektøren tidligere. 
Norges Fiskarlag krever at ordningen blir gjort gjeldende som en ad hoc ordning 
for 2004, jfr. pkt. 14 foran. 
26. Norges Fiskarlag krever også at det umiddelbart må settes i gang et arbeid for 
å få til et forståelig og enkelt regelverk i fisket etter torsk. Dette må prioriteres 
meget høyt og den lokalkunnskap som her er lagt til grunn for endringer følges 
opp av myndighetene. 
27. Norges Fiskarlag vil avslutningsvis be om et snarlig møte med 
Fiskeridepartementet for å utdype ovennevnte forslag til tiltak" 
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Trltak for vern av norsk kysttorsk m.v. ·Høring 
· Viser til deres høringsbrev av 0~. L0.2003 og vårt innspill i arbeidsgrupperapporten om norsk kysttorsk. 
Sametinget ec glad for at Fiskeridepartementet endelig ønsker å gjennomfører tiltak som gjør at noJ;Sk 
kysttorskbcstand på sikt, kan vokse. S:amctinger er enig i ø.t besrandcn ml\ bygges opp og a.t der 
gjennomføres rcguledngstiltak som gjør de~ mulig. 
Sametinget har i lang tid vært opptatt {!v at bestanden av norsk kystto(sk ma forvaltes på en bærekraftig; og 
langsiktig måte. Kysttorsken er en bærebjelke i fiskeriene i samiske kyst- og fjot:dområdcr, da denne 
bestanden oppholder seg hele sin livssyklus i fjordene og i de nære h:ys tfarvann. Si\Tl:letinget har ved fleæ 
anledninger bedt fiskeriministeren om å gjel1llomføre tiltak som fører ril en lang"Siktig og bærekraftig 
forvaltning 11v kysttorsken. 
Sametinget ser f.rem til at kymornkbcs.tanden. kommer opp på ec aksepv.1belt nivå og at man komme~ frem 
til fremtidige regulerings- og forvaltningsocdningcr som gjør at nors)< kysttorsk ilcJ,e bli' utsate for lignende 
ovecbeskatning. 
Sametinget krever at fiskerne i samiske kyst- og fjordorncådene skal fl mulighet til :å. fortsette sitt fiske på 
norsk kysttorsk, da de har få andre drifrsa1tcmativer med små· og lite mobile båter. 
Fiskeridepartementet har de siste årene neglisjert kvoteanbefalingene for norsk b:ysrrorsk fra der 
internasjonale havfocsknlngscids (l CESs), og på egen Mnd san: kvoten langt over de faglige rådene fra 
XCES som igjen har medført en langvarig overbeskatning. lCES p~ den:e .gruMiag gitt en kvoteanbefa.ling 
på O·nuH tonn kysttorsk i 2004. · 
Sametinget er enig i ICBSs ønske orn å bygge opp norsk kysttorskbestand, men ut fni en sarnfunnsmes$ig 
V\.lrdering ønsker Sametinget å bygge opp bestanden over en lengre periode, noe som vil gt de fiskeme 
som er mest avhengig av å fiske på denne bestanden tid tiJ omstilling og letter-e driftsforhold. Samtidig far 
Havforskningen rid til å fre.mskøffe bedre 6esmndse.stimatet. 
" 
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Ut fm dette ønsker Sametinget :å gjcMomføJ:er reguleringene i flere etappct. Første etappe vil gå ut på a 
redusere; fisketrykke på nOr$k kysttorsk ved å fade store far-tøyene til å fiske lengre ut ft11 kysrcn, og med 
dette min:~ke fisketryld{(~t på kysrtorsken. 
Sametinget foreslår derter følgende teguleringstilt~ i totskefiskcciene i 2004: 
1) Forbudt å fiske med trål innenfor 12 n. mil. Under; forutsetning at fiske ikke foregir pa norsk 
kysttorsk kan det l enkelte omi:åder og i begrensa tidsperioder tillates å fiske med tcil inn ill 8 
n.mi.l. 
2) Piske etter torsk med fartøy over 21 m. må foregå utenfor: 4 n. mil. 
3) Fiske etter torsk med fartøy over 15m. må foregå utenfor grunnlinja. 
I til egg til disse reguleringene rn5 der legges opp til øke beskatning rav kysrsel, slik a c fiskebestanden blir 
bewrt og kvaliteten på fisken i disse orn.dtdene blir bedre. 
Sametinget støtter ikke regulering med f)orddelingslinje!, ene~som dette vil sene sikkerheten for fiskeme i 
med de minste båtene, i fare. 
Sametinget ønsker midlertidig stans i omseming av fiske som er fiske~ av fritidsfisker;e. Pisk som fiskes i 
(ocbindelse med matauk for beboerne i fjor:d~ og kystomcldene, må fortsette s.om før. 
$ame tinget går inn for: at ungdomstiskeodningen blir videreført slik at man gjennom dette kan gi 
ungdommen en jobbtilbud i områder med ra andre atbcidsmuligheter. 
Sametinget anse( disse rcgulcringsfoT-'Shgene som tilsttekke\ig for å bygge opp bestMden av norsk 
kysttorsk samtidig som man ivaretar fiskernes interesser i samiske kyst~ og fjordomcider, 
Sametinget vil understreke ar hvis det settes i gang fredninger av fjordene mot Sam~ tingets ønske, må 
berørte fiskere sikres inntektsgrunnlag og fiskerettighetene ml opprettholdes til fredningen igjen 
opphører, 
.DearVVUodaig1.1ln l Med hilsen 
Jon Meløy Inge Ame Eri!Gen 
ossodardirektøra l avdelingsdirektør 
SAK 13/03 
REGULERING A V FISKET ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62°N I 2004, 
HERUNDER SAMLEKVOTEORDNINGEN. 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremkommer: 
l SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER. 
Det foreslås felles gjennomgående stige i gruppe I for torsk, hyse og sei. Det foreslås 
fatiøykvote som reguleringsprinsipp for fatiøy på 15 meter og over i gruppe I. I gruppe I har 
en valgt å legge til grunn to grupper; under og over 15 meter. Det foreslås å redusere 
omregningsfaktorene i samlekvote for hyse og sei til henholdsvis 0,4 og 0,1. Det foreslås å 
im1føre omsetningsforbud av torsk for fritidsfiskere. 
2 GENERELT OM TORSK 
2.1 FISKET I 2002. 
Tabell l gir en oversikt over oppfisket kvantum fordelt på de ulike gruppene i 2002. 
Tabell l: Status for 2002. 
Grupper Tildelt norsk gruppekvote Oppfisket kvantum Rest 
Gruppe Il 13.746 16.572 -2.826 
Gruppe I 106.103 123.771 - 17.668 
Fatiøy > 28 meter 17.608 17.465 143 
Trål 57.878 58.640 -762 





!sum l l 221.5591 l 
I tabell l er bifangst-/bufferkvoten for gruppe I og gruppe Il inkludert i gruppekvoten til 
gruppe I. Fangst av torsk innenfor ungdomsfiskeordningen og fritidsfiske som blir omsatt 
gje1mom salgslagene og fangst på uoppgitt registreringsmerke blir avregnet gruppekvoten for 
gruppe Il. Dette utgjorde 1.640 tonn i 2002. 
2.2 FISKET I 2003. 
2.2.1 Kvoter og reguleringer i 2003. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (4.-8. november 2002) ble det enighet om 
følgende: Totalkvoten for 2003, inkludert 40.000 tonn "Murmansktorsk" og 40.000 tonn 
norsk kysttorsk fastsettes til435.000 tonn. Av dette avsettes 55.900 tmm til tredjeland. Etter 
l 
en overføring på 6.000 tonn til Norge fra Russland er fordelingen av torskekvotene nord for 
62°N i 2003 som følger: 






Av den norske kvoten ble et tilleggskvantum på 115 tmm avsatt til tredjeland. Disponibelt for 
norske fiskere er da 195.435 tom1 torsk. En har i 2003 følgende kvotefordeling på de ulike 
gruppene: 
T,bll3 G a e . 2003 ruppe cvoter l 
Fartøygrupper Kvoter 
Torsketrål 57.169 tom1 
Sei trål 750 tmm 
Sum trål 57.919 totm 
Fmiøy 2:. 28 meter 17.616 tmm 
Gruppe I l 06.836 tonn 
Gruppe II 13.064 tonn 
Sum konvensjonelle redskaper 137.516 tmm 
Mer om reguleringene og avviklingen av fisket i 2003 finnes nedenfor under beskrivelsen av 
de enkelte elementene i reguleringene. 
2.2.2 Utviklingen i fisket i 2003. 
Pr 9. november var det registrert følgende kvanta torsk rund vekt landet i de ulike salgslag: 
Tabell 4: Landet fangst fordelt på salgslag pr 9. november: 
Salgslag Konvensjonelle Trål Sum 
Norges Råfisklag 122.591 34.253 156.844 
Sullill11øre og R.Fiskesalslag 10.030 12.494 22.524 
Vest-Norges Fiskes alslag 3.907 47 3.924 
Nullsedler/NSL 16 488 504 
Sum 136.544 47.282 183.826 
Kvote 137.516 57.919 195.435 
Restkvote 972 10.637 11.60_9 
I tabellen over er trålernes fiske med konvensjonelle redskap føti under konvensjonelle. Dette 
kvantumet utgjør 173 tonn, og skal avregnes gruppekvoten til trål. 
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Tabell 5: Landet fangst fordelt på grupper pr 9. november: 
Grupper Gruppekvote Oppfisket kvantum Rest 
Gruppe Il 13.064 15.732 
Gruppe I 106.836 108.263 
Fartøy 2:: 28 meter 17.616 12.549 
Trål 57.919 47.282 
Sum 195.435 183.825 
Fangststatistild<en i sakspapirene til Reguleringsrådet avviker fra ukestatistildcen, dette 






Fangst av torsk innenfor ungdomsfiskeordningen og fritidsfiske som blir omsatt gjennom 
salgslagene og fangst på uoppgitt fartøy blir avregnet gruppekvoten for gruppe Il. Dette utgjør 
så langt i år 2.363 tmm. 
2.3 BESTANDSSITUASJONEN. 
ACFM klassifiserer bestanden av norsk arktisk torsk som "høstet utover silae biologiske 
grenser". Gytebestandens stønelse er over føre-var-grensen (Bpa ), men beskatningen er 
høyere enn føre-var-grensen (Fpa). Gytebestanden har altså nå vokst forbi Bpa etter å ha vært 
under Bpa en periode (1998-2001). Toktene indikerer en svak 2001-årsklasse og en 
gj ermomsnittlig 2002-årsklasse. 
I forhold til aldersstrukturen er det relativt sett lite gammel fisk. Når det gjelder rekruttering 
betraktes 1999-, 2000 og 2002-årsklassene å være nær gjem1omsnittet, mens 2001-årsklassen 
betegnes som svak. 
For å høste bestanden im1enfor silae biologiske grenser anbefaler ICES en betydelig 
reduksjon i beskatningsgrad (fiskedødelighet) til under føre-var grensen (0,40). Dette tilsvarer 
en fangst i 2004 på under 398.000 tom1. For 2003 anbefalte ACFM en kvote på 305.000 tonn, 
mens avtalt TAC er 395.000 tmm. 
Årets bestandsvurdering representerer en betydelig oppvurdering av bestanden, sammenliknet 
med bestandsvurderingen for ett år siden. Dette skyldes en økning i toktindeksene. 
Usildcerheten i toktene det siste året, og dermed også usildcerheten i bestandsvurderingen, er 
vurdert til å være støne enn i de foregående årene. 
2.4 KVOTESITUASJONEN I 2004- FORDELING AV DEN NORSKE KVOTEN. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (10. - 14. november 2003) ble det enighet 
om en totalkvote for 2004, inkludeti 20.000 tonn "Munnansktorsk", på 486.000 tom1. I tillegg 
kommer 20.000 tmm norsk kysttorsk. Kysttorskelementet er altså redusert. Årsaken til dette er 
den svake bestandssituasjonen en har med hensyn til kysttorsk, se for øvrig orienteringssaken 
om kysttorsk, (sak 12). Av den samlede kvoten på 506.000 tonn avsettes 68.800 tonn til 
tredjeland. De resterende 437.200 tonn deles likt mellom Norge og Russland. Etter en 
overføring på 6.000 to1m til Norge fra Russland blir fordelingen av torskekvoten som følger: 
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Tabell 6: Kvotesituasjonenfor 2004: 
Land Tonn 
Norge: 224.600 tmm 
Russland: 212.600 tonn 
.000 tonn 
Til nå har Norge og Russland kunnet anvende 7.500 tonn torsk ut over avtalte kvoter til 
forsknings- og forvaltningsformål. Landene er enige om at fra og med 2004 skal kvantumet til 
forsknings- og forvaltningsformål avregnes det enkelte lands kvote. Av et kvantum 
bunnfiskarter (unntatt blåkveite) til forsknings- og forvaltningsformål på 7.500 tonn antas 
torsk å ville utgjøre 7.000 tom1, hyse 300 tonn og andre mier 200 tom1. Disponibel kvote av 
torsk for norske fiskere vil dem1ed være 217.600 tonn. 
Som grunnlag for fordeling av den norske kvoten av torsk ble følgende stige vedtatt på Norges 
Fiskarlags Landsmøte i 200 l: 
• ved en norsk totalkvote på mindre enn 130.000 tonn får konvensjonelle redskaper 72% 
av totalkvoten, mens tråleme får 28%. 
• ved en norsk totalkvote på 130.000 tonn og høyere utvikles gruppenes prosentandeler 
lineært til ved en norsk totalkvote på inntil 330.000 tonn, og fordeles med 67% til 
konvensjonelle redskaper og 33% til trål. 
• ved en norsk kvote på 330.000 tmm og.høyere fordeles gruppenes andeler tilsvarende 
som ved 330.000 tom1, med 67% til konvensjonelle redskaper og 33% til tråleme. 
Landsmøtet legger til grum1 at kvoten av norsk kysttorsk skal ilmgå i beregningsgrunnlaget for 
fordelingen mellom konvensjonelle fartøyer og trål. Siden den norske kvoten er 217.600 tmm 
betyr dette at gruppenes prosentandeler skal utvikles lineæ1i. 
Fiskeridirektøren foreslår at en for 2004 følger vedtaket fra Norges Fiskarlag om fordelingen 
av den norske kvoten. Dette innebærer at konvensjonelle redskaper får 69,81% og trål 
30,19%. Dette betyr 151.907 tonn til konvensjonelle redskaper og 65.693 tmm til trål. 
3. REGULERING A V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE 
REDSKAPER. 
3.1. ERFARINGER FRA REGULERINGENE I 2003. 
Reguleringsopplegget i 2003 har vært tredelt: Fartøy på 28 meter og over, gruppe I og gruppe 
II. Nedenfor følger en gjem1omgang av de enkelte reguleringsgruppene. 
3 .l. l. Fartøy på 28 meter og over. 
Det er avsatt 17.616 tonn til denne fmiøygruppen, noe som utgjør 12,81% av avsetningen til 
den konvensjonelle flåten. Fisket er regulert med fmiøykvoter og eventuell bifangst må 
deldces i1menfor fatiøykvotene. Gruppekvoten er ildce periodise1i, noe som følger 
retningslinjene om å ikke periodisere fiskeri som er fartøykvoteregule1i. Pr. 9. november er 
det landet 12.549 tonn, det gjenstår denned 5.067 tonn av gruppekvoten for disse 
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fmiøyene. Før 2003 har de1me flåtegruppens kvote vært periodisert med 30% etter l. 
september. Fangstandelen som ble fisket før l. september økte fra 35% i 2002 til 48% 2003. 
Mer e1m 50% av gruppekvoten fiskes således etter l. september i inneværende år. Bortfallet 
av periodiseringen betraktes således å ha liten betydning for fmiøyenes driftsplanlegging. 
3.1.2. Gruppe I. 
For fmiøy i gruppe I er det i 2003 avsatt 106.836 tonn. Deltakelsen innenfor dem1e gruppen er 
regule1i i medhold av forslaift av 26. november 2002 om adgang til å delta i fisket etter torsk, 
hyse og sei for fmiøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap 
nord for 62°N i 2003. 
Fartøy i gruppe I er også i år delt inn i 4 reguleringsgrupper: 
Tabell 7: Gru ekvoter: 
Lengdegruppe Gruppekvote % 
Under lOm 14.156 tonn 13,25 
lO- 14,9 m 40.865 tom1 38,25 
15-20,9 m 32.051 tom1 30,0 
21- 27,9m 19.765 tom1 18,5 
eI 106.836 tom1 100 
De to reguleringsgruppene under 15 meter er i år regulert med samlekvoter, mens de to 
gruppene over 15 meter er regulert med maksimalkvoter og periodisering. De to gruppenes 
fiske i 2003 blir gjmmomgått nedenfor. 
3.1.2.1. Fmiøy i gruppe 21-27,9 meter. 
De1me fmiøygruppen har en gruppekvote av torsk på 19.765 tmm. Av dette var 25 % (4.941 
tonn) avsatt til et fiske etter l. september. Fisket i1menfor de1me gruppen er regulert med 
maksimalkvoter, hvor det er lagt im1 en overregulering på 10%. Fisket ble stoppet 9. mars for 
å silae at 25% av gruppekvoten skulle gjenstå til et fiske etter l. september. 
Det viste seg i ette1iid at fisket ble stoppet noe sent, og periodekvoten på 14.824 tom1 er 
overfisket. På stopptidspunktet var det fisket ca. 14.900 toru1. Beslutningen om stopp ble tatt 
på grunnlag av fangst av de fartøy som har hjenm1elslengde i gruppen 21-27,9 meter. 
Pr 9. november er det landet 19.304 tom1, det gjenstår således 461 tmm av gruppekvoten for 
fmiøy mellom 21 og 28 meter. Denne fangststatistild<:en tar utgangspunkt i de fartøyene som 
har en faktisk lengde mellom 21 og 27,9 meter. Dersom en tar utgangspunkt i hvilke fartøy 
som har hjemmelslengde mellom 21 og 27,9 meter utgjør den samlede fangsten 17.771 tom1. I 
forhold til dette gjenstår det et kvantum på 1.994 tonn. 
Basert på hjemmelslengde ble det foretatt en refordeling 20. november for å silae at 
gruppekvoten blir oppfisket. Fartøyene fild( da en tilleggskvote på l O tonn. 
Årets maksimalkvoteregulering med periodisering har medført et kappfiske, med tildels dårlig 
kvalitet på fisken og mye uro i forbindelse med avviklingen av fisket. 
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Tillatt bifangst av torsk i fisket etter andre arter var i utgangspunktet l 0%. Bifangstprosenten 
ble økt til20% 29. august og til30% 14. oktober. 
3.1.2.2. Fatiøy i gruppe 15 - 20,9 meter. 
Denne fartøygruppen har en gruppekvote av torsk på 32.051 tom1. Også for denne gruppen var 
gruppekvoten periodisert med 25% til etter l. september. Fisket innenfor denne gruppen er 
regulert med maksimalkvoter, hvor det er lagt inn en overregulering på 10%. Fisket ble 
stoppet 22. mars. Ved stopptidspunktet var det landet 26.000 tonn, dvs knappe 2.000 tonn 
over periodekvoten på 24.040 tonn. Beslutning om stopp ble tatt på gru1mlag av fangst av de 
fartøy som har hjemmelslengde i gruppen 15-20,9 meter. 
Pr 9. november er det landet 27.682 t01m, det gjenstår således 4.369 t01m av gruppekvoten for 
fmiøy mellom 15 og 21 meter. Denne fangststatistikken tar utgangspunkt i de fartøyene som 
har en faktisk lengde mellom 15 og 20,9 meter. Dersom en tar utgangspunkt i hvilke fmiøy 
som har hjemmelslengde mellom 15 og 20,9 meter, utgjør den samlede fangsten 29.448 tom1. 
I forhold til dette gjenstår det et kvantum på 2.603 tonn. 
Basert på hjemmelslengde ble det foretatt en refordeling 20. november for å sikre at 
gruppekvoten blir oppfisket. Fmiøyene fikk en tilleggskvote på l O t01m. 
Også for de1me gruppen har årets maksimalkvoteregulering med periodisering falt uheldig ut, 
se anførslene for gruppen 21-27,9 meter i punkt 3.1.2.1. 
Tillatt bifangst av torsk i fisket etter andre arter var i utgangspunktet l 0%. Bifangstprosenten 
ble økt til20% 29. august og til30% 14. oktober. 
3.1.2.3. Samlekvoteordningen i gruppe I. 
Samlekvote som reguleringsform er videreført i 2003 for alle fartøy under 15 meter største 
lengde i gruppe I. Fangststatistikken nedenfor er således basert på fatiøy under 15 meter 
største lengde. 
Samlekvotene er garanterte kvoter og omfatter torsk, hyse og sei nord for 62°N. I gruppe I er 
det avsatt 14.156 tonn torsk for fmiøy under lO meter og 40.865 t01m for fartøy mellom lO og 
15 meter. Avsatt kvantum av hyse til samlekvotereguleringen i gruppe I er henholdsvis 3.297 
tonn til fartøy under l O meter og l 0.236 tonn for fatiøy mellom l O og 15 meter. Avsatt 
kvantum av sei er henholdsvis 10.534 tonn for fartøy under lO meter og 16.371 tonn til fartøy 
mellom l O og 15 meter. 
Omregningsfaktoren mellom miene er i år: l kg sei = 0,25 torskeenheter, l kg hyse= 0,7 
torskeenheter og l kg torsk= l torskeenhet. Samlekvotene fremgår av tabellen nedenfor. 
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Tabell 8: A rets samlekvoterforfartøy i gruppe I 
~engdegrupper Torsk Hyse Sei Samlekvote 
0-6,9 14,5 6 20 23,70 
7-7,9 17,6 9 23 29,65 
8-8,9 19,7 12 26 34,60 
9-9,9 24,9 15 29 42,65 
10-10,9 28,3 18 32 48,90 
11- 11,9 36,5 21 35 59,95 
12-12,9 44,7 24 38 71,00 
13-13,9 55,6 27 41 84,75 
14- 14,9 63,9 30 44 95,90 
Fartøyene i gruppe I kan i år ikke fiske mer e1m 70 % av samlekvoten som torsk. 
Tabell 9: Utviklingen i fisket: 
IFmiøygrupper A1i Kvote Fangst Rest 
junder 10m Torsk 14 156 12.453 1.703 
Hyse 3 297 1.654 1.643 
Sei 10 534 3.219 7.315 
l lsamlekvote l 19 097 l 14.416 l 4.681 l 
10- 14,9 m Torsk 40 865 48.824 - 7.960 
Hyse 10 236 8.007 2.229 
Sei 16 371 11.740 4.631 
Samlekvote 52 123 57.364 - 5.241 
Samlet under 15 meter 71.220 71.780 - 560 
Samlekvoten i tabellen over er regnet i t orskeenheter. Fangsttallene for de enkelte artene i 
tabellen over er ikke omregnet, men ved beregning av sum fangst av de tre a liene og rest 
samlekvote har man regnet om til torskeenheter. 
Samlet er det i de to gruppene i tabell 9 fisket 61.277 tonn torsk, 9.661 tom1 hyse og 14.959 
tonn sei. Dersom man ser på prosentvis fordeling av fangsten av de tre artene utgjør torsk 
71,3%, hyse 11,2% og sei 17,4%. Pr 3. november i fjor var fordelingen 74% torsk, 11% hyse 
og 15% sei. Det er altså fisket forholdsvis omtrent det samme i år som i fjor på samme tid. Ser 
man på forholdet mellom avsatt kvantum er dette: 57,6% torsk, 14,2% hyse og 28,2% sei. 
Hvis vi ser på gjennomsnittlig førstehåndsverdi som dem1e gruppen har oppnådd hittil i år er 
prisforholdet mellom hyse og torsk 0,65, mens prisforholdet mellom sei og torsk er 0,37. I 
forhold til omregningsfaktorer tilsier det relative prisforholdet mellom torsk og hyse at et fiske 
på torsk på bekostning av hyse gir høyere førstehåndsverdi. Imidlertid er prisforholdet mellom 
torsk og sei slik at det vil gi høyere førstehåndsverdi å fiske sei på bekostning av torsk. 
Dersom man skulle benytte omregningsfaktorene til å motivere til å fiske hyse og sei isteden 
for torsk vil man måtte redusere omregningsfaktorene. 
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3 .1.3. Gruppe Il. 
Fartøy i gruppe Il er i år for første gang regulert med samlekvoter. Samlekvotene er garanterte 
kvoter og omfatter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Det er avsatt 13.064 tonn torsk, 2.852 
tom1 hyse og 8.193 tom1 sei til samlekvoteregulering av fartøyene i gruppe Il. Avsetningene i 
gruppe Il skal også dekke ungdomsfiskeordning og fritidsfiske. 
Gruppe Il har de samme omregningsfaktorene mellom miene som fartøy under 15 meter i 
gruppe I. Samlekvotene i gruppe Il framgår av tabellen nedenfor. 
Tabell l 0: Samlekvoter for fartøy i gruppe Il 
Lengde grupper Torsk Hyse Sei Samlekvote 
0-7,9 10 2,1 6,0 12,97 
8-9,9 14 2,9 8,4 18,13 
10-14,9 16 3,4 9,6 20,78 
15-27,9 19 4,0 11,4 24,65 
Fartøyene i gruppe Il kan ikke fiske mer enn 80% av samlekvoten som torsk. 
Tabell l l: Utviklingen i fisket for fartøy i gruppe Il 
Art: Kvote Fangst Rest 
Gruppe Il Torsk 13.064 15.732 -2.668 
Hyse 2.852 1.337 1.515 
Sei 8.193 4.268 3.925 
Samlekvote 17.109 17.735 -626 
Samlekvoten i tabellen er regnet i torskeenheter. Fangsttallene for de enkelte artene er ildce 
omregnet, men ved beregning av sum fangst og rest samlekvote har man regnet om til 
torskeenheter. Tabell 11 avviker i forhold til ukestatistikken. Dette skyldes at man i 
fangsstatistildcen har foretatt en opprydding i forhold til gruppe I. 
3.2. REGULERINGSFORSLAG FOR 2004 
Etter forslaget i punkt 2.4. blir gruppekvoten til konvensjonelle fartøy 151.907 tonn. 
3 .2.1. . Generelle deltakelseskriterier. 
Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei m.v. for fmiøy på eller over 28 
meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap og om adgm1g til å delta i fisket 
etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle 
redskap nord for 62°N forventes i all hovedsak viderefø1i i 2004. 
3.2.2. Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av fartøy 
I henhold til deltakelsesforskriftene kan Fiskeridirektøren gi deltakelsesadgang til 
erstatningsfmiøy. Bestemmelser om beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av 
fmiøy fremgår av forskriften om regulering av fisket. Hovedpoenget er at 
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beregningsgrunnlaget for kvoten ikke endres selv om fartøyet skiftes ut eller forlenges. 
Fiskeridirektøren foreslår at vi viderefører bestemmelsene ved kvoteberegning ved 
utskiftning/forlengning. 
De ovenfor nevnte reglene har ikke omfattet tilfeller hvor fartøyet har vært forkortet, noe som 
innebærer at man i slike situasjoner har kum1et få kvoten fastsatt etter et lavere 
beregningsgrunnlag em1 før forkortingen. Fiskeridirektøren mener det også ved forkorting bør 
være slik at b eregningsgnnmlaget fork voten ikke endres. Dette er ordningen i de lukkede 
pelagiske fiskeriene. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at fartøy som ved ombygging får forkortet sin faktiske 
lengde, skal få kvoten beregnet etter lengden ført i merkeregisteret senest 31. desember 2003, 
eller godkjent målebrev dateti senest samm.e dato. 
3.2.3. Forslag til regulering av fartøy på 28 meter og over. 
En legger til grunn at reguleringsopplegget for denne fartøygruppen 1 all hovedsak 
videreføres, og foreslår følgende reguleringsbestemmelser: 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy på eller over 28 meter største lengde reguleres med 
fartøykvoter im1enfor en egen gruppekvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at fatiøyene pålegges å deldce eventuell bifangst av torsk i fiske etter 
andre fiskeslag itmenfor fartøykvoten. 
Fiskeridirektøren forslår at en følger vedtaket fra Landsmøtet i Norges Fiskarlag 2001 hvor 
det foreslåes at andelen av den konvensjonelle gruppekvoten for fartøy på eller over 28 meter 
største lengde settes til12,81 %, dvs 19.459 tmm. 
Fartøy i dem1e gruppen har sine tildelte kvotefaktorer som er hentet fra kvotestigen som har 
stått fast i flere år. Fiskeridirektøren legger til grunn at systemet med kvotefaktorer 
videreføres, og at det således bare er nødvendig å fremme forslag om kvoteenhet for dem1e 
fartøygruppen, dvs hvor stor kvote et fartøy med kvotefaktor lik 1,0 vil ha i 2004. For å 
begrense behovet for refordelinger i løpet av året legger vi itm 3% overregulering fra årets 
begytmelse. 
Fiskeridirektøren foreslår at. systemet med kvotefaktorer videreføres, og at kvoteenheten for 
denne fatiøygruppen settes til 198 tom1. Dette im1ebærer at et fartøy med kvotefaktor lik 1,0 
(det vil si et fartøy med hjemmelslengde mellom 28 og 28,9 meter) vil ha en kvote på 198 
tonn i 2004. 
3 .2.4. Forslag til regulering av fartøy i gruppe L 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppe I får samme andel av den konvensjonelle gruppekvoten 
som i inneværende år, dvs 77,69%. Dette utgjør 118.017 tmm. 
Med virkning fra l. januar 2004 vil det i gruppe I være innført drifts- og strukturordninger 
som tar utgangspunkt i F innmarksmodellens 4 lengde grupper. Hensikten med ordningen er 
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blant annet å søke å tilpasse fangstkapasiteten til kvotegrum1laget uten at den relative 
fordelingen av rettigheter i de 4lengdegruppene endres. Forutsetningen er at strukturgevinsten 
skal komme de øvrige fartøyene i lengdegruppen til gode. Fiskeridirektoratet vil holde 
oversikt over aktiviteten innenfor denne ordningen og vil på høstmøtet i Reguleringsrådet i 
2004 gi en oversikt over den strukturering/kondemnering som har skjedd i løpet av året. 
Av hensyn til at en nå har im1ført drifts- og strukturordninger i kystflåten, er det nødvendig å 
ha en gjennomgående stige for gruppe I. Dette ble det blant annet fokusert på i vedlagte 
foredrag som Fiskeridirektøren holdt på Landsmøtet i Norges Fiskarlag. 
Den stigen en velger å legge til grunn, vil gi fordelingen av kvote på lengdegrupper. I forhold 
til drifts- og strukturordningene vil stigen gi den relative kvotefordelingen mellom de 4 
lengdegruppene basert på fartøyenes hjemmelslengder. 
Fiskeridirektøren er åpen for å diskutere hvilken stige som skal legges til grunn, men den må 
være gje1momgående. Dette fordi det ikke er va1mtett skott mellom lengdegruppene, men 
tillatt å skifte ut fartøy på tvers av lengdegruppene. Videre vil det trolig være en fordel å 
benytte samme stige i torsk, hyse og seifisket. I tabell 12 nedenfor har vi vist stigen som ble 
benyttet for torsk i 2001 omregnet til å starte på 1,0 og årets stige omregnet til å være 
gjennomgående. 
Som et regneeksempel har vi lagt til gru1m årets torskestige i kvoteberegningene for torske-, 
hyse- og seireguleringene for neste år. 
Tabelll2: Kvotestiger: 
Fartøy lengde K votefaktor K votefaktor 
Tradisjonell stige (200 l) Årets stige 
Under 7 meter 1,0 1,0 
7-7,9 1,21 1,21 
8-8,9 1,36 1,36 
9-9,9 1,72 1,71 
10-10,9 2,22 1,95 
11-11,9 2,86 2,52 
12- 12,9 3,5 3,08 
13- 13,9 4,37 3,83 
14- 14,9 5,01 4,41 
15- 15,9 5,79 5,38 
16- 16,9 6,51 6 
17- 17,9 7,23 6,62 
18- 18,9 7,94 7,31 
19- 19,9 8,59 7,93 
20-20,9 9,16 8,48 
21-21,9 9,66 8,21 
22-22,9 10,08 8,55 
23-23,9 10,50 8,90 
24-24,9 10,87 9,24 
25-25,9 11,23 9,52 
26-26,9 11,59 9,86 
27-27,9 11,94 10,14 
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Stigene i tabellen ovenfor forholder seg som vanlig til fartøyenes hjemmelslengde. 
Uten ovenegulering vil kvoteenheten være 13,4 tonn med årets torskestige. Det betyr at et 
fartøy med kvotefaktor 1,0 ville fått en kvote på 13,4 tonn dersom en ildce legger inn noe form 
for overregulering. Det vil imidlertid være behov for å legge im1 ulik grad av overregulering i 
de ulike gruppene. 
I år som i fjor har reguleringen i1menfor gruppe I i praksis vært todelt; samlekvoter for fmiøy 
under 15 meter og maksimalkvoter for fartøy på 15 meter og over. En har registreli at 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag er av den oppfatning at samlekvoteordningen fortsatt bør 
omfatte fartøy under 15 meter. Fiskeridirektøren deler dette synet. Når det gjelder fartøy 
mellom 15 og 27,9 meter ser Fiskeridirektøren det som hensiktsmessig å benytte 
fmiøykvoteregulering i 2004. 
Hj emmelslengden har så langt vært benyttet til å beregne fmiøyets kvote, mens det i hovedsak 
er fartøyets faktiske lengde som er blitt benyttet i andre reguleringsmessige sammenhenger 
som for eksempel hvilke fartøy som skal ha anledning til å fiske innenfor 
samlekvoteordningen. Dette har sin bakgrunn i at man ønsker at det er fartøy med relativt sett 
like fangstmuligheter som skal reguleres sammen. En har sett det som ikke ønskelig at et 
fmiøy på f eks 25 meter faktisk lengde som har torskekvote beregnet ut fra en hjemmelslengde 
på f eks 14 meter skal kmme fiske innenfor en samlekvoteordning. Fiskeridirektøren legger til 
grunn at man skal holde fast på dette prinsippet, det vil si at det er faliøy som har en faktisk 
lengde under 15 meter som kan fiske innenfor en samlekvoteregulering. 
Fartøy med en hjemmelslengde som avviker fra faliøyets faktiske lengde skal dem1ed 
kvotemessig belaste den gruppe de tilhører ut fra fartøyets faktiske lengde, selv om den 
individuelle kvoten beregnes etter det enkelte fmiøys hjemmelslengde. Ved im1føringen av 
Finmnarksmodellen i torskefisket fikk man imidleliid ildce foretatt en tilstrekkelig korrigering 
av gruppene i forhold til faktisk lengde og hjemmelslengde. Fangsten ble i 2002 avregnet etter 
faktisk lengde, mens fmiøyene hentet sine kvoter fra gruppekvoten de etter hjemmelslengde 
tilh01ie. Dette var ildce en holdbar situasjon og som en ad hoc løsning endret man i år dette 
slik at også fangsten ble avregnet etter hjemmelslengde. De øvrige reguleringene, herunder 
hvem som har anledning til å fiske i samlekvoteordningen, ble imidlmiid fortsatt bestemt etter 
faktisk lengde. Dette var en ad hoc løsning i 2003, og for 2004 har en ryddet opp i dette slik at 
nå vil både kvotebelastning og fangstavregning pr gruppe bli foretatt etter faktisk lengde. 
Dette medfører blant am1et at fmiøy innenfor samlekvoteordningen i 2004 ildce lenger må 
bære den kvotemessige belastningen ved faliøy som har en faktisk lengde over 15 meter, men 
en hj emmelslengde under 15 meter. 
Samlekvote som reguleringsprinsipp innebærer at kvotene er garanterte, dvs at fisket ildce vil 
bli stoppet. En gru1mleggende forutsetning for ordningen er at dersom en art blir overfisket, 
må dette oppveies av at en annen mi blir underfisket. I tillegg må det være slik at et eventuelt 
underfiske av en mi ikke kan refordeles innenfor gruppen eller til andre grupper, men faktisk 
forbli ufisket i angjeldende år. 
Basert på erfaringene med maksimalkvoteregulering for faliøy på eller over 15 meter de to 
siste årene, mener Fiskeridirektøren at det er vesentlig å foreta et skifte av reguleringsprinsipp 
for disse fartøyene, noe også Fiskeridirektøren i utgangspunktet foreslo for inneværende år. 
Det kappfisket vi har sett de to siste årene skyldes en for høy ovenegulering kombine1i med 
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det forhold at gruppekvoten har vært periodisert. Sammen har dette medført et kappfiske med 
den konsekvens at fisket er blitt stoppet forholdsvis tidlig i første periode. En slik 
reguleringsform er verken sjø- eller landsiden tjent med siden den medfører at et stort 
kvantum kommer på land i løpet av et kort tidsrom, og kvaliteten på råstoffet således ildce er 
like god som den kmme vært i et reguleringsopplegg hvor fisker kmme legge opp sin drift 
med utgangspunkt i at han/hun kunne drive fiske hele året. 
En fartøykvoteregulering vil kmme gi ro i fisket og gi mulighet for en hensiktsmessig 
driftsplanlegging for alle deltakende fartøy slik at fisket kan gjennomføres på en 
kostnadseffektiv måte samtidig som fartøyene har tilstreldcelig ro til å sikre best mulig kvalitet 
på fisken og således oppnår høyest mulig pris. Dette vil for fisker innebære støne l01msomhet 
pr kilo fisk. Også landsiden vil være tjent med en slik løsning siden en da kan im1gå avtaler 
om levering til tidspunkter som er hensiktsmessig for landssiden slik at markedet er forsynt 
med fisk og en også oppnår en kvalitet og en leveringssildcerhet en er tjent med. Det vil altså 
ildce være behov for periodisering i lag med fartøykvoteregulering, jamfør også den generelle 
diskusjonen i Reguleringsrådet våren 2002. 
En fartøykvoteregulering i torskefisket vil også gi muligheter for en støne samlet l01msomhet 
i og med en kan planlegge driften slik at en fisker også kan delta i andre fiskerier på en 
hensiktsmessig måte. 
I inneværende år ble etter søknad noen få fartøy som drev fiske med levende fangst av torsk 
fristilt med hensyn til stopp i fisket. Ut fra et likebehandlingsperspektiv er dette noe vi ildce 
ønsker siden disse fmiøyene da kan drive fiske i en periode hvor den generelle kontrollen kan 
være trappet ned, samtidig som en risikerer at forsøk med levende fangst kan være motivert ut 
fra et ønske om å um1gå å måtte stoppe fisket, og således ikke motivert ut fra å få til best 
mulig resultat med hensyn til levende fangst av torsk. En fartøykvoteregulering vil imidlertid 
gi alle fartøy like vilkår og vil gi fmiøy som reelt driver levende fangst ro til å drive denne 
fom1 for fiskeri i det tempo og på det tidspunkt slikt fiske er optimalt. 
Fiskeridirektøren tilrår at en for fartøy under 15 meter største lengde benytter samlekvote som 
reguleringsprinsipp og at en for fartøy på eller over 15 meter største lengde benytter 
fartøykvote som reguleringsprinsipp. 
Fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet vurdere konsekvensene og 
hensiktsmessigheten av at eventuelle restkvoter på fartøynivå ved årets slutt i 
fmiøykvoteregulerte fiskerer skal kmme fiskes i løpet av januar det påfølgende år. 
Umiddelbart kan et slikt forslag virke besnærende. Det vil kum1e gi ro i fisket, dempe behov 
for refordelinger og være hensiktsmessig i forhold til en situasjon med liten tilgjengelighet av 
fisk eller i en situasjon hvor en har dårlig mottakskapasitet. Det kan også være med å 
lovliggjøre en praksis med "lapper på veggen" som en fra tid til mmen får høre om. 
En slik åpning til å fiske restkvoter i januar vil raskt kum1e reise krav om fleksibilitet også den 
andre veien, det vil si lån på neste års kvote. Dette har Fiskeridirektøren store betenkeligheter 
med spesielt dersom man er i en situasjon med reduksjon i totalkvoten. 
En åpning for å fiske restkvoter i januar vil være en ytterligere komplisering av regelverket og 
vil kreve ekstra oppmerksomhet med hensyn på kontroll. Det vil videre stille støne krav til 
sluttseddel/landingsseddel med hensyn til hvilke år fangsten skal avregnes på, samt en helt 
annen koordinering av kvoteavregning av salgslagene enn det man har i dag. Dette er forhold 
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som det pr i dag det ikke er elektronisk lagt til rette for, noe som i praksis vil være en 
forutsetning for å kunne administrere en slik ordning. 
I forhold til internasjonale avtaler vil en åpning for overføring av kvoter mellom år være en 
problemstilling som må finne sin løsning med våre avtalepartnere, en tenker her først og 
fremst på EU og Russland. I allerede kompliserte forhandlingssituasjoner både med hensyn 
på kvotefastsettelser og viktige kontrollproblem, vil dette være en ytterligere belastning. 
3.2.4.1. Fartøy under 15 meter største lengde - samlekvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøyene som reguleres med samlekvote pålegges å dekke 
eventuell bifangst av torsk, hyse og sei i fiske etter andre fiskeslag innenfor samlekvoten. 
På grunn av at kvotene er garanterte mister imidlertid Fiskeridirektøren det styringsverktøy 
som ligger i det å kunne stoppe fisket når en gruppekvote er tatt. I samlekvoteordningen har 
Fiskeridirektøren tre muligheter til å påvirke· utviklingen i fisket; den ene er 
omregningsfaktorene, den andre er oveneguleringsgraden for de 3 miene og den tredje 
stønelsen på tillatt torskeandel. 
Pr 9. november er det fisket 560 tonn over samlekvotene for fartøy under 15 meter, og dette 
overfisket består utelukkende av torsk. Samlet sett er det fisket 6.257 tmm over 
torskeavsetningen. Det bør således foretas noen endringer for å få dette overfisket under 
kontroll. 
Omregningsfaktorene for torsk, hyse og sei har i år væ1i: l kg sei= 0,25 torskeenheter, l kg 
hyse= 0,7 torskeenheter og l kg torsk= l torskeenhet. 
Omregningsfaktorene bør som hovedregel stå fast for et helt kalenderår, blant annet for å 
skape forutsigbarhet når det gjelder kvotegru1mlaget for de enkelte fiskere med samlekvote. Å 
ha forskjellige omregningsfaktorer gje1mom året vil dessuten gi en kontrollmessig vanskelig 
situasjon i det en vil få et kompliserende element med hensyn på avregning av samlekvoten. 
Også for fisker vil en endring i omregningsfaktor i løpet av året gjøre det vanskelig å holde 
oversikt over oppfisket kvantum i forhold til disponibel kvote. 
Så langt har man i utgangspunktet søkt å avspeile de reelle prisforholdene mellom miene når 
omregningsfaktorene er blitt satt. Erfaringene er imidlertid at det blir fisket uforholdsmessig 
mye torsk i forhold til avsatt kvote. For å stimulere til å legge fisket mer etter hyse og sei kan 
det være hensiktsmessig å benytte omregningsfaktorene til å gjøre hyse og seifisket mer 
lønnsomt kvotemessig sett. Dette betyr at en til en viss grad fjerner seg fra de reelle 
prisforholdene mellom artene når det gjelder fastsettelse av omregningsfaktorer, og heller 
legger de erfaringene vi har med samlekvote som reguleringsprinsipp til grmm. 
Også av hensyn til kysttorskvernet vil det være hensiktsmessig å oppmuntre til et støne uttak 
av sei og hyse em1 det vi hittil har hatt i1menfor samlekvotereguleringene. 
Fiskeridirektøren foreslår at omregningsfaktorene til torskeenheter for 2004 settes til 0,4 for 
hyse og O, l for sei. 
Dersom en tar utgangspunkt i årets torskestige i tabell12 og at fartøy under 15 meter største 
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lengde skal ha den andelen av gruppekvoten til gruppe I som summen av kvotefaktorer under 
15 meter største lengde tilsier, vil fartøy under 15 meter disponere 63.850 t01m torsk. 
Med bakgrunn i at det i inneværende år er blitt fisket relativt mye torsk i forhold til 
avsetningen til d mme fartøygruppen, er det hensiktsmessig å redusere o verreguleringen når 
det gjelder torsk. I år er det lagt inn en overregulering på 28%. Dersom kvoteenheten settes til 
14,8 tonn, innebærer dette en overregulering på l 0%. Dette im1ebærer at et fartøy med 
kvotefaktor 1,0 (fmiøy under 7 meter) vil ha et torskeelement i samlekvoten på 14,8 t01m. 
Graden av ovenegulering en finner det nødvendig å legge ilm vil avhenge av hvor bratt stige 
en velger. Dette fordi graden av kvoteutnyttelse øker med størrelsen på fartøyet. Ved en 
relativt flat stige vil små fartøy få relativt mye kvote og det kan derfor være grunn til å legge 
inne en høyere ovenegulering mm ved en brattere stige. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet ta stilling til hvilken stige som skal legges til grum1 og 
foreslår at dersom en skal legge årets torskestige til grunn bør kvoteenheten for fartøy under 
15 meter største lengde i gruppe I settes til14,8 tonn. 
Under forutsetning av at Fiskeridirektørens forslag til kvotefordeling under hyse og sei vedtas, 
vil det være 17.829 tom1 hyse og 23.954 tonn sei avsatt til samlekvote for fartøy i gruppe I. 
Fiskeridirektøren legger til grunn at man benytter samme stige som for torsk når det gjelder 
hyse og sei. 
Uten ovenegulering vil kvoteenheten være henholdsvis 4 t01m og 5 t01m for hyse og sei med 
årets torskestige. Det betyr at et fmiøy med kvotefaktor l ,O ville fått en kvote på henholdsvis 
4 t 01m hyse o g 5 t om1 sei dersom en ikke l egger inn noe fonn for o verregulering. D et vil 
imidle1iid være behov for å legge im1 ulik grad av overregulering i de ulike gruppene. Dette 
vil im1ebære at en vil ha ulik kvoteenhet for de to fmiøygruppene over og under 15 meter. Et 
fmiøy med hjemmelslengde under 7 meter i samlekvoteordningen vil ha en annen kvoteenhet 
em1 et fartøy med hjemmelslengde under 7 meter i gruppen fartøy på eller over 15 meter 
faktisk lengde. 
Kvoten av hyse øker med ca 30% i 2004 sanm1enlignet med inneværende år. Dersom en i 
tillegg tar utviklingen i fisket i im1eværende år med i betraktning kan det være hensiktsmessig 
å øke overreguleringen noe. Når det gjelder sei, antas gruppekvoten å bli den samme som i 
i1meværende år, og tatt i betraktning utviklingen i fiske i år bør oveneguleringen økes noe. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet ta stilling til hvilken stige som skal legges til grunn og 
foreslår at dersom en skal legge årets torskestige til grum1 bør kvoteenhetene for fartøy under 
15 meter største lenge settes til henholdsvis l O tom1 for hyse og 25 t01m for sei. 
Dette vil gi følgende tabell når det gjelder samlekvote: 
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Tabelll3: Sanllekvoter i gruppe I 
Fmiøylengde Torsk Hyse Sei Samlekvote 
Under 7 meter 14,8 10 25 21,3 
7-7,9 17,9 12,1 30,3 25,8 
8-8,9 20,1 13,6 34 28,9 
9-9,9 25,3 17,1 42,8 36,4 
10- 10,9 28,9 19,5 48,8 41,6 
11- 11,9 37,3 25,2 63 53,7 
12-12,9 45,6 30,8 77 65,6 
13- 13,9 56,7 38,3 95,8 81,6 
14-14,9 65,3 44,1 110,3 94,0 
Dette itmebærer en samlet overregulering av samlekvoten til gmppe I p å 73.377 tmm med 
41%. I år er den samlede overreguleringen på 58%, men som følge av at omregningsfaktorene 
er foreslått endret lar oveneguleringsgradene seg ikke sammenligne. Omregningsfaktorene er 
imidlertid foreslått endret slik at fisker detmed kan ta ut langt mer hyse og sei av samlekvoten 
i 2004. 
I tabellen over er torsk, hyse og se1 målt tonn, mens samlekvote er omregnet til 
torskeenheter. 
Fmiøylengden i tabellen ovenfor refererer seg til hjemmelslengde slik at faliøy med ulik 
hjemmelslengde i henholdsvis torsk og hyse/sei må beregne samlekvoten selv ved å hente tall 
for torsk, hyse og sei i de aktuelle fmiøylengdene. Samlekvoten til det enkelte faliøy vil også 
være tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider. 
I år har fmiøy under 15 meter i gmppe I hatt anledning til å fiske maksimalt 70% av 
samlekvoten som torsk, dette for å begrense uttaket av torsk. Fiskeridirektøren ser det som 
hensiktsmessig videreføre et slik tak. Et slikt tak kan eventuelt settes lik at overreguleringen 
ildce er beregnet i1m. Dette kan gjøres ved at en legger opp til at faliøyene maksimalt skal 
kunne fiske like mye torsk som de ville kmme ha gjmi i en ren torskeregulering uten 
overregulering. For et fartøy under 7 meter ville dette medføti maksimum 13,4 tom1 torsk. Ut 
fra en slik tankegang ville maksimalt tillatt torskeandel være på ca 63% av samlekvoten. 
Alternativt kan en si at en ildce kan fiske mer e1m torskeandelen av samlekvoten slik den 
fremstår i tabellen over, det ville medføli en prosent på ca 69%. 
Fiskeridirektøren foreslår at en for 2004 beholder samme regel som i år, dvs at en ikke tillater 
fmiøy under 15 meter i gmppe I å fiske mer e1m maksimalt 70% av samlekvoten som torsk. 
3.2.4.2. Fartøy på 15 meter største lengde og over. 
De to siste årene har dem1e faliøygmppen blitt reguleli innenfor to lengdegmpper; 15 - 20,9 
meter og 21 - 27,9 meter. Lengdegmppene er baseti på Finmnarksmodellen. Den relative 
kvotefordelingen i disse to gmppene blir nå tatt var på gjennom fomtsetningene i drifts- og 
stmkturordningene. Baseli på erfaringene de to siste årene er det etter Fiskeridirektørens 
oppfatning, hensiktsmessig å samregulere fmiøyene i disse to lengdegmppene. 
Gitt det utgangspunktet en har tatt for fmiøy under 15 meter, nemlig årets kvotestige i tabell 
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12 og at fartøyene skal ha den andel av gruppekvoten til gruppe I som summen av 
kvotefaktorene tilsier, vil fartøy på 15 meter og over disponere 54.167 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy på eller over 15 meter største lengde reguleres med 
fartøykvoter innenfor en egen gruppekvote. 
En fartøykvoteregulering innebærer at kvotene er garantert og at fisker må deldce eventuell 
bifangst av torsk i andre fiskerier innenfor fatiøykvoten. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøyene pålegges å deldce eventuell bifangst av torsk i fiske etter 
andre fiskeslag i1menfor fartøykvoten. 
På samme måte som fartøy på eller over 28 meter vil en legge inn en liten overregulering som 
sikrer at gruppekvoten blir tatt. 
I år har disse fmiøyene en ovenegulering på 10%. Fartøy på 28 meter og over som er regulert 
med fartøykvoter har en ovenegulering på 3%. På bakgrunn av erfaringene fra inneværende år 
og det at man nå innfører garanterte kvoter er det nødvendig å redusere oveneguleringen i 
forhold til i1meværende år. I det en antar at det i gruppen 15- 27,9 meter i støne grad enn i 
gruppen fartøy på 28 meter og over, er fartøy som ikke fisker sine fartøykvoter fullt ut, er det 
hensiktsmessig å ha en noe større ovenegulering blant fmiøy mellom 15 og 27,9 enn i 
gruppen på 28 meter og over. Fiskeridirektøren vil på bakgnum av dette legge til grum1 en 
ovenegulering på 5% i gruppen 15 til 27,9 meter. Med utgangspunkt i den gje1momgående 
stigen under punkt 3.2.4. innebærer dette en kvoteenhet på 14,1 tonn. Det vil si at et fartøy på 
over 15 meter største lengde og som har en hjemmelslengde på for eksempel 22 meter vil ha 
en fartøykvote på 120 tonn. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet ta stilling til hvilken stige som skal legges til gru1m og 
foreslår at dersom en skal legge årets torskestige til gru1m bør kvoteenheten for fmiøy på 15 
meter og over settes til 14, l tom1. 
Som nevnt i punkt 3.2.4. faller behovet for å periodisere gruppekvoten bort ved 
fartøykvoteregulering siden aktørene i næringen kan platllegge aktiviteten på årsbasis i og 
med fiskeindustrien kan gjøre avtaler o ml evering med de enkelte fa1iøy uten risiko for at 
fisket skal bli stoppet. 
3.3. REGULERING A V FISKET I GRUPPE IL 
I år har fartøy i gruppe Il blitt regulert med samlekvoter av torsk, hyse og sei. Selv om det er 
blitt fisket forholdsvis mye torsk i dem1e ordningen legger Fiskeridirektøren opp til en 
videreføring av samlekvote som reguleringsprinsipp for fartøy i gruppe Il. 
Fiskeridirektøren foreslår at en for fmiøy i gruppe Il benytter samlekvote som 
reguleringsprinsipp. 
Fiskeridirektøren foreslår at fmiøyene pålegges å dekke eventuell bifangst av torsk, hyse og 
sei i fiske etter andre fiskeslag innenfor samlekvoten. 
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Fiskeridirektøren foreslår at en benytter samme omregningsfaktorer for torsk, hyse og sei i 
gruppe Il som for fartøy under 15 meter i gruppe I. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at fartøy i gruppe Il får tilsvarende andel av konvensjonell 
kvote av torsk som i i1meværende år, dvs 9,5%. Dette utgjør 14.431 tom1 torsk. 
Under forutsetning av at Fiskeridirektørens forslag til kvotefordeling under hyse og sei vedtas 
vil det være 3.531 tonn hyse og 8.193 tmm sei avsatt til samlekvote for fartøy i gruppe Il. 
Fiskeridirektøren legger til grunn at man for gruppe Il benytter samme stige som i år. 
Gruppekvoten av torsk og hyse har økt med henholdsvis 1.367 tonn torsk og 679 tmm hyse. 
Samlekvoten i gruppe Il forventes i år å bli overfisket med ca 1.000 tonn. Overreguleringen 
bør reduseres dersom en ser på overfisket isolert. Under punkt 7.2 foreslår Fiskeridirektøren at 
det i verksettes omsetningsforbud av torsk for fritidsfiskere. Dette vil dersom det blir vedtatt 
redusere uttaket av torsk i gruppe Il siden fritidsfisket avregnes gruppekvoten for gruppe Il. 
På bakgrunn av det som er sagt over og under forutsetning av at det blir iverksatt 
omsetningsforbud for fritidsfiskere ser Fiskeridirektøren det som hensiktsmessig å legge til 
grmm om lag samme overregulering for torsk som i im1eværende år. For hyse kan det være 
gnnm til å øke overreguleringen noe. For sei legger en til grum1 at gruppekvoten blir som i 
inneværende år og det kan dermed være grunn til å legge til grunn omlag samme 
ovenegulering. 
Fiskeridirektøren foreslår at en legger til munn følgende samlekvoter for fartøy i gruppe Il: 
Tabell14: Samlekvoter i gruppe Il 
Fartøy lengde K votefaktor Torsk Hyse Sei Samlekvote 
Under 8 meter l 11 3 6 12,8 
8-9,9 meter 1,4 15,4 4,2 8,4 17,9 
lO- 14,9 meter 1,6 17,6 4,8 9,6 20,5 
Over 15 meter 1,9 20,9 5,7 11,4 24,3 
Dette innebærer en samlet overregulering av samlekvoten til gruppe Il på 16.31 O tom1 med 
115%. I år er overreguleringen totalt er på 110%, omregningsfaktorene er imidlertid foreslått 
endret slik at overreguleringsgradene ikke lar seg sammenligne. 
For å begrense uttaket av torsk er det hensiktsmessig å sette et tak på hvor mye torsk som kan 
fiskes im1enfor samlekvoten. I år har fmiøy i gruppe Il ildce kmmet fiske mer en maksimalt 
80% av samlekvoten som torsk, mens fartøy under 15 meter i gruppe I har hatt en grense på 
70%. Fiskeridirektøren foreslår å videreføre dem1e. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at fartøy i gruppe I I maksimalt kan fiske 80% av samlekvoten 
som torsk. 
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4. GENERELT OM HYSE 
4.1. FISKET I 2002. 
Tabell 15 gir en oversikt over oppfisket kvantum hyse ved årsslutt i 2002. 
Tabell15: Status ved årsslutt 2002. 
Grupper Gruppekvote Landet kvantum Rest 
Konvensjonelle 31.518 33.253 -1.735 
Trål 19.317 18.177 1.140 
Sum 50.835 51.430 -595 
I tillegg kommer forskningsfangst på 680 tonn, fordelt på 248 tonn på konvensjonelle redskap 
og 432 tmm på trål. 
4.2. FISKET I 2003. 
4.2.1. Kvotesituasjonen i 2003. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (4.- 8. november 2002) var det enighet om 
følgende: Totalkvoten for 2003 fastsettes til101.000 tom1. Av denne kvoten avsettes 5.000 
tonn til tredjeland. Det resterende kvantum på 96.000 deles likt mellom Norge og Russland. 
Etter en overføring på 4.500 tonn til Norge fra Russland ble fordelingen av hysekvotene som 
følger: 
Tabel!J6: Kvotesituasjonen i 2003. 
Norge: 52.500 tonn 
Russland: 43.500 tonn 
Tredjeland: 5.000 tonn 
Sum: 101.000 tmm 
I tillegg til den norske kvoten legges et kvantum norsk kysthyse på anslagsvis 5.000 tonn, slik 
at den norske kvoten av hyse nord for 62°N i 2003 er 57.500 tom1. · 
Av den norske kvoten ble det avsatt 21.850 tmm (38%) til trålerne og 35.650 tonn (62%) til 
den konvensjonelle flåten. 
4.2.2. Utviklingen i fisket i 2003. 
Pr. 9. november var følgende kvantum hyse registreli landet i de ulike salgslag: 
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Tabell 17: Landet fangst fordelt på salgslag pr. 9 november. 
Konvensjonelle: Trål: Sum: 
Norges Råfisklag: 22.088 11.310 33.398 
Sunnmøre og R. Fiskesalslag: 3.998 5.635 9.633 
Vest-Norges Fiskesalslag: 955 98 1.053 
Nullsedler/NSL/ Andre: 4 355 359 
Sum: 27.045 17.398 44.443 
Kvote: 35.650 21.850 57.500 
Restkvote: 8.605 4.452 13.057 
4.3. BESTANDSSITUASJONEN. 
Gytebestanden i 2003 er beregnet til å være 120.000 tom1, noe som er over føre-var nivået på 
80.000 tonn (Bpa). Forventet gytebestand i 2004 er 133.000 tonn. 
For at høstingen av bestanden skal foregå im1enfor sikre biologiske grenser tilrår ICES at 
fiskedødeligheten blir redusert til under føre-var grensen på 0,35 (Fpa). Det tilsvarer at 
fangstene blir lavere em1 120.000 tmm i 2004. 
Som for norsk-arktisk torsk er det lite gammel fisk i bestanden, når det gjelder årsklassene 
som de nærmeste årene vil rekruttere til bestanden, er disse av gjem1omsnittlig størrelse og til 
dels over gjennomsnittlig stønelse. 
4.4. KVOTESITUASJONEN I 2004 - FORDELING A V DEN NORSKE KVOTEN. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (10.- 14. november 2003) ble det enighet 
om følgende: Totalkvoten for 2004 fastsettes til 130.000 tonn. Av dem1e kvoten avsettes 6.000 
tonn til tredjeland. De resterende 124.000 tmm deles likt mellom Norge og Russland. 
Etter en overføring på 4.500 tmm til Norge fra Russland blir fordelingen av hysekvoten som 
følger: 
Tabell18: Kvotesituasjonen for 2004: 
Norge: 66.500 tmm 
Russland: 57.500 tonn 
Tredjeland: 6.000 tom1 
Sum: 130.000 tmm 
I tillegg til den norske kvoten kommer et kvantum norsk kysthyse på anslagsvis 5.000 tom1, 
slik at den norske kvoten av hyse nord for 62°N i 2004 vil være 71.500 tmm. 
Til nå har Norge og Russland kunnet anvende kvantum avtalte kvoter til forsknings- og 
forvaltningsformål. Landene er enige om at fra og med 2004 skal kvantum til forsknings- og 
forvaltningsfonnål avregnes det enkelte lands kvote. Av et kvantum bum1fiskarter (um1tatt 
blåkveite) til forsknings- og forvaltningsfom1ål på 7.500 tonn antas torsk å ville utgjøre 7.000 
tonn, hyse 300 tonn og andre arter 200 tmm. Disponibelt for norske fiskere blir da 71.200 tmm 
hyse. 
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Norges Fiskarlags Landsmøte vedtok i 2001 et forslag til ressursfordeling som gir en trålandel 
på 38%. Landsmøtet la til grunn at kysthyse skal inngå i fordelingsgrmmlaget. Dette vil gi en 
gruppekvote til trålerne på 27.056 t01m, mens konvensjonelle fartøy kan fiske inntil44. 144 
t01m. 
Fiskeridirektøren vil tilrå at en følger vedtaket fra Norges Fiskarlags Landsmøte. Dette 
innebærer at trål får en gruppekvote på 27.056 tonn (38%), mens konvensjonelle fartøy får en 
gruppekvote på 44.144 tonn (62%). 
5. REGULERING AV FISKET ETTER HYSE MED KONVENSJONELLE REDSKAP. 
5. l. ERFARINGENE FRA REGULERINGENE I 2003. 
Gmppekvoten for fmiøy som fisker med konvensjonelle redskap er som nevnt 35.650 tonn i 
år, hvorav fmiøy under 28 meter kan fiske inntil29.233 t01m (82%) og fartøy over 28 meter 
kan fiske inntil6.417 tonn (18%). 
5. l. l. Fmiøy på 28 meter og over 
Gmppekvoten for fartøy på 28 meter og over er på 6.417 t01m. Fartøy på 28 meter og over er 
regulert med en maksimalkvote på 80 tonn. Dette im1ebærer en ovenegulering på ca 22%. 
Pr. 9. november er det landet 4.432 tonn. Det gjenstår således 1.985 t01m av gruppekvoten. 
5. 1.2. Fmiøy i gruppe I uten samlekvote. 
Fartøy på 15 meter og over i gmppe I kan til sammen fiske 12.848 tom1. En har hatt følgende 
periodisering: 
Tabell 19: Periodisering. 
01.01 - 30.04 4.280 tonn 
01.05-31.08 4.280 t01m 
01.09-31.12 4.288 tonn 
Det var ildce anledning til å drive direkte fiske etter hyse i perioden l. januar till4 februar. 
Maksimalkvoten var i utgangspunktet 40 tonn for fartøy på 15 meter og over. Som følge av 
svak utvikling i fisket ble maksimalkvoten økt 3 ganger før fisket ble sluppet fritt 17. oktober. 
Pr 9. november er det landet 11.423 t01m. Det gjenstår således 1.425 tonn. 
5. 1.3. Fartøy med samlekvote 
Erfaringene med samlekvoteregulering i år er beskrevet under punkt 3. l .2.3. og 3. l .3. 
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5.2. REGULERINGSFORSLAG FOR 2004. 
5.2.1. Fartøy på 28 meter og over. 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2001 foreslår i sine vedtak at 18% av den konvensjonelle 
kvoten tildeles fartøy på 28 meter og over. Dette er det samme som denne fartøygruppen har 
hatt i år. 
Fiskeridirektøren foreslår i tråd med dette at fartøy på 28 meter og over blir tildelt en kvote på 
7.946 tonn. 
I inneværende år er overreguleringen på ca 21%. Fiskeridirektøren foreslår at man legger til 
grum1 om lag samme overregulering i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket for fartøy på 28 meter og over reguleres med en generell 
maksimalkvote og at denne settes til1 00 t01m. 
5.2.2. Fartøy i gruppe I. 
Fiskeridirektøren legger til grum1 at gruppe I får samme kvoteandel som i ilmeværende år, dvs 
74%. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppe I får en gruppekvote på 32.667 tonn. 
Av hensyn til at en nå har i1mført drift og strukturordninger i kystflåten er det nødvendig å ha 
en gje1momgående stige for gruppe I. Den stigen en velger å legge til grunn vil gi fordelingen 
av kvote på lengdegrupper. I forhold til drifts- og strukturordningene vil stigen gi den relative 
kvotefordelingen mellom de 4lengdegruppene base1i på fartøyenes hjemmelslengder. 
I beregningene nedenfor har en lagt til gnnm årets torskestige. Fiskeridirektøren er åpen til å 
diskutere hvilken stige som skal ligge til grunn, men stigen som skal benyttes må være 
gjennomgående, og det kan etter Fiskeridirektørens oppfatning være hensiktsmessig å nytte 
samme stige i torsk, sei og hysereguleringene. 
Dersom en som for torsk tar utgangspunkt i årets torskestige og at fmiøy under 15 meter skal 
ha den andelen av gruppekvoten til gruppe I som summen av kvotefaktorene under 15 meter 
største lengde tilsier vil fartøy under 15 meter disponere 17.829 t01m, mens fartøy på 15 meter 
og over vil disponere 14.838 tom1. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under 15 meter største lengde reguleres med samlekvoter 
i1menfor den avsetning som den valgte kvotestigen gir. Dersom en velger årets torskestige, vil 
dette være 17.829 tom1 hyse, se for øvrig under punkt 3.2.5. 
Når det gjelder fartøy på 15 meter og over kan ett alternativ være å videreføre samme 
reguleringsopplegg som i i1meværende år, dvs maksimalkvoter, bifangstordning og 3 
perioder. Et mmet alternativ vil være å im1føre fmiøykvoteregulering også i fisket etter hyse. 
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I forhold til drifts- og strukturordningen vil det være hensiktsmessig å ha et opplegg basert på 
garanterte kvoter, slik at den som går inn på drifts- eller strukturordning har rimelig sikkerhet 
for å få fiske den kvote han/hun itmgår avtale om å disponere gjennom drifts- og 
strukturordningen. 
Også ut fra et forenklingsperspektiv vil fmiøykvoter være å foretrekke framfor 
maksimalkvoter, bifangstordning og periodisering. 
Som følge av at det er stor variasjon når det gjelder utnyttelsen av hyse og seikvotene i 
gruppen 15 til27,9 meter kan det være vanskelig å finne rett nivå med hensyn til 
ovenegulering dersom man skal gå i1m på en fartøykvoteregulering. For å kunne gi løfte om 
garanterte kvoter må oveneguleringen settes relativt lavt for så eventuelt å bli vurde1i på nytt 
for eksempel i slutten av april, eller i forbindelse med Reguleringsrådsmøtet i mai/juni. En 
fmiøykvoteregulering vil innebære at fartøyene må dekke bifangst innenfor fmiøykvotene og 
at en ildce har en periodisering. 
For fartøy mellom 15 og 27,9 meter kan overreguleringen settes relativt høyt selv om man 
innfører fmiøykvoteregulering i hysefisket. Dette som følge av variasjonen i utnyttelsen av en 
eventuell fmiøykvote. En kvoteenhet på 5 tonn vil i alle fall kmme betraktes som en garantert 
fartøykvote dersom en tar utgangspunkt i årets torskestige. Det vil medføre en fmiøykvote på 
27 tonn for et fartøy på 15 meter og 51 t01m for et fartøy på 27 meter. Dette innebærer en 
overregulering på ca 50%. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet ta stilling til valg av reguleringsprinsipp for fartøy 
mellom 15 og 27,9 meter i hysefisket. 
Dersom en likevel velger å videreføre årets reguleringsmodell vil denne måtte bestå av 
følgende: 
Gruppekvoten vil være 14.838 tonn dersom en legger årets torskestige til grmm. 
K voteenheten for et fartøy med kvotefaktor l ,O settes til 6,5 tom1, dette i1mebærer at et fartøy 
med hjemmelslengde 15 meter får en kvote på 35 tonn og et fartøy på 27 meter får 65 tonn 
når en bruker samme stige som for torsk, og medfører en overregulering på ca 75% når en 
legger årets torskestige til grunn. 
I inneværende år var det ildce anledning til å drive et direkte hysefiske i perioden l. januar til 
og med 14. februar. Fiskeridirektøren ser det ikke som hensiktsmessig å videreføre et slik 
forbud, i det en mener det må være opptil næringsutøveme å velge tidspunkt md hensyn til 
direkte fiske av hyse. 
I en maksimalkvoteregulering kan det være hensiktsmessig å legge til grunn en VISS 
periodisering, for eksempel som i tabell 20: 
Tabell 20: Periodisering. 
Periode Andel 








Når det gjelder bifangst er det i år tillatt med inntil25% bifangst av hyse ved fisket etter andre 
arter ved landing, mens det i den enkelte fangst er tillatt med en bifangst på im1til 50%. 
Bifangstprosenten på 25% avregnes av samlet fangst pr uke og samlet bifangst pr fartøy skal 
ild<:e utgjøre mer eim 40% av fartøyets maksimalkvote på årsbasis. De1me bifangstordningen 
kan det i en maksimalkvoteregulering være hensiktsmessig å videreføre. 
Det direkte fisket etter hyse må eventuelt stoppes slik at behovet for bifangst av hyse i andre 
fiskerier blir tatt høyde for. 
5.2.3. Regulering av fartøy i gruppe Il 
Fartøy i gruppe Il reguleres med samlekvote, se punkt 3.3. under torsk. 
5.2.4. Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av fartøy. 
I henhold til deltakelsesforskriftene kan Fiskeridirektøren gi deltakelsesadgang til 
erstatningsfmiøy. Bestemmelser om beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av 
fartøy fremgår av forskriften om regulering av fisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at en viderefører disse bestemmelsene. 
På samme måte som i reguleringen av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 
62°N, har de ovenfor nevnte reglene ikke omfattet tilfeller hvor fmiøyet har vært forkmiet, 
noe som i1mebærer at man ved forkorting av fartøyet har kunnet få kvoten fastsatt etter et 
lavere beregningsgrunnlag eim før forkortingen. Fiskeridirektøren mener at det også i fisket 
etter hyse bør være slik at man ved forkorting av fartøyet ild<:e får endret beregningsgrum1laget 
for kvoten. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at fartøy som ved ombygging får forkortet sin faktiske 
lengde, skal få kvoten beregnet etter lengden f01i i merkeregisteret senest 31. desember 2003, 
eller godkjent målebrev datert senest samme dato. 
6. REGULERING A V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE 
6.1. OVERSIKT OVER REGULERINGEN I 2003 
6.1.1. Torsk og hyse 
Trålernes gruppekvote av torsk er fordelt uten overregulering, mens hyse er overregulert med 
10%. 
6.1.2. Regulering av seitrålerne 
Seitrålerne ble skilt ut som gruppe med egen konsesjon i 1996. Denne gruppen har i år 
avsetninger på 750 tom1 torsk og 750 tonn hyse til dekning av bifangst. 
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Pr 9. november har seitråleme landet 655 tonn torsk og l 003 tonn hyse. 
6.2. REGULERINGEN I 2004. 
Norges Fiskarlag sitt landsmøtevedtak i oktober 2001 vedrørende forslag til trålstige 
im1ebærer at trålemes gruppekvote i 2004 for torsk vil utgjøre 30,19% og for hyse 38%. 
Trålemes gruppekvote av torsk vil utgjøre 65.693 tonn. Gruppekvoten av hyse vil ut fra en 
andel på 38 % utgjøre 27.056 tom1. 
Seitråleme ble som nevnt skilt ut som gruppe med egen konsesjon i 1996. Kvotene for de1me 
gruppen ble i 2003 satt til 750 tmm torsk og 750 tom1 hyse til dekning av bifangst. 
Fiskeridirektøren foreslår at det fmisatt avsettes 750 tom1 torsk og 750 tonn hyse til 
sei trålerne. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med seitråltillatelse som er over 130 BRT, i perioden l. 
januar til 30. april kan ta en samlet bifangst av torsk og hyse på inntil 30%. For fmiøy med 
seitråltillatelse som er under denne grensen settes prosentsatsen til 40% i samme tidsrom. 
Resten av året kan alle fartøy med seitråltillatelse ha inntil l 0% samfengt bifangst av torsk og 
hyse. 
Dette im1ebærer at torsketrålemes andel av gruppekvotene i 2004 blir henholdsvis 64.943 tonn 
torsk og 26.306 tmm hyse. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at samtlige stortrålere, som de foregående år, behandles likt ved 
fordelingen, mens småtråleme får tildelt kvote i forhold til de differensierte faktorer som har 
væ1i lagt til grunn tidligere år. 
Fiskeridirektøren går inn for at gruppekvotene av torsk og hyse for torsketråleme fordeles fullt 
ut slik at det enkelte fartøy selv må planlegge avsetning til bifangst. 
7. ANDRE REGULERINGSTILTAK 
7.1. PÅSKESTOPP 
Det var i år innført påskestopp i fisket etter torsk, hyse og sei. Stoppen varte fra lørdag 12. 
april kloldcen 17.00 til mandag 21. april klokken 16.00. For trålere og fartøy som fisker med 
snurrevad gjaldt stoppen til tirsdag 22. april kloldcen l 0.00. 
For den konvensjonelle flåten har det som kjent væ1i fiskestopp i forbindelse med påsken 
siden tidlig på åttitallet. Fra 1990 ble regelen også gjmi gjeldende for trålerne. Begrunnelsen 
for påskestoppen var at vi i henhold til fiskeriavtalen mellom Russland og Norge var forpliktet 
til å iverksette tiltak for å bedre gyteforholdene. 
Fiskeriavtalen mellom Russland og Norge legger fra og med 1995 ikke lenger føringer med 
hensyn til å iverksette tiltak for å bedre gyteforholdene, men begge pmier er opptatt å sikre en 
god rekruttering til bestanden. 
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Som påpekt av arbeidsgruppen for kysttorsk vil norsk arktisk torsk dominere i fangstene fram 
til ca l O april. Med utgangpunkt i dette kan det være noe tidlig å innføre en påskestopp lørdag 
før Palmesøndag, dvs 3. april. I en situasjon hvor helligdagsfredningen er opphevet kan det 
imidlertid være ønskelig med en forkortet påskestopp for eksempel fra onsdag før 
Skjærtorsdag, dvs 7. april. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet ta stilling til om det er behov for påskestopp, eventuelt 
en forkortet påskestopp i 2004. 
7.2 TRÅLERE MED KOMBINASJONSDRIFT 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med at fartøy som har tillatelse til å drive 
trålfiske etter torsldhyse og som driver slikt fiske i kombinasjon med konvensjonelle redskap, 
ild<:e kan fiske mer enn kvoten for vedkommende stønelsesgruppe, med mindre fartøyet er 
tildelt større kvote i medhold av reguleringsforskriftene. 
7.3 LEVERING AV FANGST M.V. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med at hvert fartøy bare kan fiske og levere 
en kvote, og at dette skal gjelde også ved eierendring og utskifting, med unntak av de tilfeller 
der utskiftingen skyldes forlis. Disse reglene skal likevel ild<:e være til hinder for utveksling av 
kvoter i henhold til de vedtatte spesielle kvoteordningene for kystflåten. 
Fiskeridirektøren foreslår dessuten å videreføre regelen om at det kvantum som kan fiskes av 
det enkelte fartøy, må fiskes og leveres av dette fartøyet, og kan ild<:e overføres til mmet 
fartøy. Det skal også være forbudt å motta og levere fangst fisket av mmet fartøy. 
7.4. FRITIDSFISKET ETTER TORSK 
Tatt i betraktning behovet for vem av kysttorsken, den særdeles svake biologiske tilstanden 
for torsk i Nordsjøen, noe som også er tilfelle for torsk i Skagenak-området vil 
Fiskeridirektøren foreslå et generelt omsetningsforbud av torsk for fiskere som ild<:e står i 
manntallet og for fartøy som ild<:e er merkeregistre1i. 
De siste årene har hovedtilnærmingen væ1i at omsetning av torsk for fritidsfiskere har vært 
forbudt når det har vært stopp i fisket for yrkesfiskere. Innføring av samlekvoteregulering og 
fmiøykvoter har medført at dette virkemiddelet ikke lenger er brukende. En tilsvarende stopp i 
omsetning av torsk nord for 62° for fritidsfiskere ble ilmført etter stoppen 18. april 1989. En 
fant det da urimelig at fritidsfisket skulle kum1e foregå uten begrensninger, og det ble fastsatt 
en bestemmelse om at fritidsfisket bare kunne foregå med stang eller håndsnøre, og at det 
måtte avgrenses til de kvanta torsk som gild<: med til egen husholdnings behov for fersk fisk. 
Regelen ble viderefø1i over flere år, da med begrensning til "eget konsum" (stedet for "fersk 
fisk"). Tilsvarende ordning har vært kjent i hvert fall siden åttitallet i forbindelse med stopp-
perioder for yrkesfiskere. 
Fiskeridirektøren legger til grum1 at en et slikt forbud om omsetning av torsk for fritidsfiskere 
må tas inn i de enkelte forslaifter. 
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Fiskeridirektøren fores lår at det i verks ett es for bud mot omsetning av torsk for fiskere som 
ikke står i manntallet og for fartøy som ikke er merkeregistrert. 
8. UNGDOMSFISKEORDNINGEN 
Ungdomsfisk:eordningen ble lansert som en prøveordning i 1995. De1me gilde oppri1melig ut 
på at ungdom skulle gis adgang til å delta i et sommerfiske etter torsk og hyse. I en 
reguleringsordning hvor det ildce var tillatt for fritidsfiskere å selge sine fangster av torsk, ble 
ordningen sett på som en mulighet til å bli kjent med næringen og til å ha fiske som 
somme1jobb. 
En annen vesentlig forskjell fra de ordinære fritidsfiskebestemmelsene er at ordningen gir 
ungdom adgang til å fiske rognkjeks, noe som ellers er forbudt for ikke mam1tallsførte fiskere. 
Ordningen omfattet i utgangspunktet ungdom mellom 15 og 25 år, og har vært gjeldende i 
skolens ferie. 
I tillegg til de fordelene ungdom gis ved en slik ordning, kan ordningen også ha en 
motiverende effekt i forhold til rekrutteringen til yrket. 
Dersom Fiskeridirektøren forslag om forbud om omsetning av torsk: i fritidsfiske kan det 
være et behov for en ungdomsfiskeordning. 
Det har tidligere vært reist laitikk mot ungdomsfiskeordningen at den er lett å omgå og at det i 
enkelte tilfeller dreier seg om et ordinært, men skjult næringsfiske. 
Fiskeridirektøren ser at ungdomsfiskeordningen har en symbolsk betydning og at den også vil 
kunne ha en praktisk betydning dersom en innfører et omsetningsforbud av torsk i fritidsfiske. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at ungdomsfiskeordningen videreføres i 2004. 
9. INNFØRING AV LANDINGSSEDDEL 
I gjeldende reguleringsforslaift er fisker i § 17 pålagt å sende leverings/overføringsoppgave til 
Norges Råfisklag dersom fisk leveres/anvendes til oppdrett/foring. Det skal benyttes skjema 
fastsatt av Norges Råfisklag. Forskrift av 22.januar 2003 innfører plikt til å fylle ut 
landingsseddel i disse tilfellene. Sedlene skal tas i bruk fra nyttår og im1eholder de samme 
opplysningene. Det er denned ildce lengre behov for bestemmelsene i § 17. Den foreslås 
derfor :fjernet. 
'" ,, "" """" """""""" "' 
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REGULERING A V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP. 
Fordeling av den norske kvoten. 
Fiskeridirektøren tilrådde at en ved fordelingen mellom trålfartøy og fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap, legger til grunn vedtaket fra Norges Fiskarlags Landsmøte i 2001. 
Dette im1ebærer at trålerne gis en gruppekvote på 35.693 tonn (30,19%), og at konvensjonelle 
fartøy gis en gruppekvote på 151.907 tonn ( 69,81% ). 
Sametinget og Norges Kystfiskarlag foreslo å fordele kvoten av norsk arktisk torsk med 25% 
til trålerne, 10% til fartøy over 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap og 65% til 
fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap. Forslaget innebærer at 
kysttorskkvoten forbeholdes fartøy som fisker med konvensjonelle redskap. 
10 representanter (Gullestad, Wold, Berntsen, Olsen, Remøy, Jakobsen, Storås, Larsen, 
Domstein og Dahl) stemte for Fiskeridirektørens forslag. 
2 representanter (Eriksen og Arntzen) stemte for Sametingets og Kystfiskarlagets forslag. 
Beregning av kvote ved utsldftning og forlengelse av fartøy. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å videreføre gjeldende skjæringsdatoer for beregning 
av kvote ved utskiftning og forlengelse av fartøy. Dette im1ebærer at beregningsgrutmlaget for 
kvoten ikke endres selv om fmiøyet skiftes ut med større fartøy eller forlenges. 
Videre var det enighet i Reguleringsrådet om at kvoten ved utskiftning til mindre fartøy, skal 
beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde. 
Reguleringsrådet tilrådde også å innføre en regel om' at beregningsgrunnlaget for kvoten ikke 
skal endres i de tilfellene der fmiøyet forkortes. 
Regulering av fartøy på eller over 28 meter største lengde. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at fartøy på eller over 28 meter største lengde reguleres 
med fartøykvoter innenfor en egen gruppekvote, og at eventuell bifangst av torsk i fiske etter 
andre fiskeslag må deldces innenfor fartøykvoten. 
Fiskeridirektøren foreslo at gruppekvoten for fartøy på eller over 28 meter settes til12,81% av 
gruppekvoten til konvensjonelle fartøy, noe som vil utgjøre 19.459 tonn. Dette er i samsvar 
med vedtaket fra Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2001. Det var enighet i Reguleringsrådet 
om dette. 
Et enstemmig Reguleringsråd sluttet seg også til Fiskeridirektørens forslag til stige. Dette 
itmebærer en videreføring av opplegget for 2003. 
FHL foreslo å periodisere fisket. Det ble vist til at dette er nødvendig for å sikre et torskefiske 
og derved råstoff til industrien etter l. september. 
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Fiskeridirektøren viste til at dette fisket er regulert med fartøykvoter og at det derfor ild(e er 
behov for periodisering. Han opprettholdt forslaget om at fisket ild(e skulle være periodisert. 
8 representanter (Gullestad, Wold, Berntsen, Olsen, Remøy, Jakobsen, Storås og Amtzen) 
stemte for Fiskeridirektørens forslag. 
4 representanter (Larsen, Domstein, Dahl og Eriksen) stemte for FHL's forslag. 
Regulering av fartøy i gruppe 1 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at gruppe I rar 77,69% av gruppekvoten for fartøy som 
fisker med konvensjonelle redskap. Dette utgjør 118.017 tonn. 
Fartøy under 15 meter 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at fmiøy med en største lengde under 15 meter 
reguleres med samlekvoter. 
Det var videre enighet om at fartøy som reguleres med samlekvote pålegges å dekke eventuell 
bifangst av torsk, hyse og sei i fisket etter andre fiskeslag innenfor samlekvoten. 
Fiskeridirektøren foreslo omregningsfaktorene til torskeenheter satt til 0,4 for hyse og O, l for 
sei. Etter noe diskusjon ble det imidlertid enighet i Reguleringsrådet om å sette 
omregningsfaktorene til 0,5 for hyse og 0,15 for sei. 
Når det gjelder spørsmålet om hvilken stige som skal legges til grunn for fartøy som reguleres 
med samlekvote, foreslo Fiskeridirektøren å legge torskestigen til grunn også for sei og hyse. 
Han var imidlertid villig til å diskutere inndelingen av stigen, men den måtte være 
gjennomgående. 
For å unngå et overfiske av torskekvoten slik som i 2002 og 2003 ønsket Fiskeridirektøren 
videre å redusere overreguleringen. I saksdokumentene var det derfor foreslått at 
kvoteenheten for torsk settes till4,8 tonn, noe som imlebærer en ovenegulering på 10%. 
Norges Fiskarlag viste til at samme stige for sei og hyse som for torsk, samt redusert 
overregulering, ville medføre at en del fartøy innenfor samlekvotereguleringen ville komme 
dårlig ut. Det ble derfor foreslått å øke kvoteenheten til15,5 tom1, samtidig som en videreførte 
begrensningen om at fmiøyene maksimalt kan fiske 70% av samlekvoten som torsk, se 
nedenfor. 
Reguleringsrådet valgte etter dette å justere den stigen Landsstyret i Norges Fiskarlag tilrådde, 
slik at fartøy mellom 7 og 11 meter fikk en noe høyere faktor, mens fartøy mellom 11 og 15 
meter fikk en tilsvarende reduksjon. Et enstemmig Reguleringsråd sluttet seg etter noe 
diskusjon til det reviderte forslaget til stige. Det var videre enighet om at kvoteenheten settes 
til15,5 tmm torsk (Norges Fiskm·lags forslag), 10 tonn hyse og 25 tonn sei. Dette i1mebærer 
følgende stige og maksimalkvoter for fmiøy som er regulert med samlekvote: 
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Hjemmels- K votefaktor Kvote Kvote Kvote 
lengde (meter) (tmm) (tonn) (tonn) 
torsk hyse se1 
0,00-6,99 1,00 15,5 10,0 25 
7,00- 7,99 1,24 19,2 12,4 31 
8,00- 8,99 1,45 22,5 14,5 36 
9,00-9,99 1,78 27,6 17,8 45 
10,00- 10,99 2,03 31,5 20,3 51 
11,00 - 11,99 2,50 38,8 25,0 63 
12,00- 12,99 2,98 46,2 29,8 75 
13,00- 13,99 3,62 56,1 36,2 91 
14,00- 14,99 4,13 64,0 41,3 103 
15,00- 15,99 5,38 (hyse:7,47) 83,4 74,7 80 
16,00- 16,99 6,00 " 93,0 74,7 89 
17,00- 17,99 6,62 " 102,6 74,7 99 
18,00- 18,99 7,31 " 113,3 74,7 109 
19,00- 19,99 7,93 " 122,9 74,7 118 
20,00- 20,99 8,48 " 131,4 74,7 126 
21,00- 21,99 8,21 " 127,3 74,7 122 
22,00- 22,99 8,55 " 132,5 74,7 127 
23,00 - 23,99 8,90 " 138,0 74,7 133 
24,00- 24,99 9,24 " 143,2 74,7 138 
25,00 - 25,99 9,52 " 147,6 74,7 142 
26,00 - 26,99 9,86 " 152,8 74,7 147 
27,00- 27,99 10,14 " 157,2 74,7 151 
Fiskeridirektøren foreslo at fartøy som reguleres med samlekvote ikke kan fiske mer e1m 70% 
av samlekvoten som torsk. 
Norges Kystfiskarlag foreslo at taket ble satt til 80%. Det ble vist til at dette ildce ville 
medføre noen fare for økt torskefiske, siden en nå var blitt enig om omregningsfaktorer som 
stimulerte til økt sei- og hysefiske. 
10 representanter (Gullestad, Wold, Berntsen, Olsen, Remøy, Jakobsen, Storås, Larsen, 
Domstein og Dahl) stemte for Fiskeridirektørens forslag. 
2 representanter (Eriksen og Amtzen) stemte for Kystfiskarlagets forslag. 
Fartøy på eller over 15 meter. 
Fiskeridirektøren foreslo at fartøy på eller over 15 meter reguleres med fartøykvoter innenfor 
en egen gruppekvote, og at fartøyene pålegges å deldce eventuell bifangst av torsk i fiske etter 
andre fiskeslag innenfor fartøykvote. 
11 representanter (Gullestad, Wold, Berntsen, Olsen, Remøy, Jakobsen, Storås, Eriksen, 
Larsen, Domstein og Dahl) stemte for Fiskeridirektørens forslag. 
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Arntzen gikk i mot Fiskeridirektørens forslag i det han viste til at Norges Kystfiskarlag har 
startet arbeidet med å utrede en forenklet regulering for fartøy mellom 15 og 28 meter 
(kystkvotemodellen). Han gikk derfor inn for å avvente im1føring av fartøykvoter im1til 
kystkvotemodellen er ferdig utredet. 
FHL foreslo å periodisere fisket slik at 25% av gruppekvoten ble avsatt til et fiske etter l. 
september. 
Fiskeridirektøren foreslo at fisket ikke skulle være periodisert. 
8 representanter (Gullestad, Wold, Berntsen, Olsen, Remøy, Jakobsen, Storås og Arntzen) 
stemte for Fiskeridirektørens forslag. 
4 representanter (Larsen, Domstein, Dahl og Eriksen) stemte for FHL's forslag. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å legge kvotestigen fra 2003 til grunn for 2004 med en 
kvoteenhet fastsatt til14, l toim. Dette itmebærer en overregulering på 5%. 
Regulering av fartøy i gruppe Il 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at fartøy i gruppe Il får tilsvarende andel av den 
konvensjonelle kvoten som i 2003, dvs. 9,5%. Dette utgjør 14.431 tonn. 
Reguleringsrådet sluttet seg videre til forslaget om at alle fartøy i gruppe Il reguleres med 
samlekvote av torsk, hyse og sei, og at fartøyene pålegges å dekke eventuell bifangst av torsk 
i fiske etter andre fiskeslag innenfor samlekvoten. 
Et enstemmig Reguleringsråd sluttet seg til Fiskeridirektørens forslag til maksimalkvoter som 
fremgår av tabelll4 i saksdokumentet. 
Det var også enighet om å benytte samme omregningsfaktorer til torskeenheter som for 
gruppe I, samt at fartøy i gruppe Il maksimalt kan fiske 80% av samlekvoten som torsk. 
REGULERING AV FISKET ETTER HYSE MED KONVENSJONELLE REDSKAP. 
Fordeling av den norske kvoten. 
Fiskeridirektøren tilrådde at en ved fordelingen mellom trålfartøy og fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap, legger til gru1111 vedtaket fra Norges Fiskarlags Landsmøte i 200 l. 
Dette im1ebærer at trålerne gis en gruppekvote på 27.056 tom1 (38%), mens konvensjonelle 
fartøy får en gruppekvote på 44.144 to1m (62%). 
Sametinget og Norges Kystfiskarlag foreslo å fordele kvoten med 20% til trålerne og 80 til 
konvensjonelle fartøy en annen fordeling av hyse mellom trålfartøy og fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap. Dette ville im1ebære en gruppekvoter på 17.250 tonn (30%) for 
trålerne og 40.250 tonn (70%) for konvensjonelle fartøy. 
10 representanter (Gullestad, Wold, Berntsen, Olsen, Remøy, Jakobsen, Storås, Larsen, 
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Domstein og Dahl) stemte for Fiskeridirektørens forslag. 
2 representanter (Amtzen og Eriksen) stemte for Kystfiskarlagets forslag. 
Regulering av fartøy på eller over 28 meter største lengde. 
Fiskeridirektøren foreslo at fartøy på 28 meter og over blir tildelt en egen gruppekvote på 18% 
av den samlede gruppekvoten til konvensjonelle fartøy, noe som vil utgjøre 7.946 tonn. 
Norges Kystfiskarlag og Sametinget foreslo at fmiøy på 28 meter og over reguleres im1enfor 
en egen gruppekvote på 5% av norsk totalkvote (unntatt kysthyse), noe som vil utgjøre 3.325 
tmm. 
10 representanter (Gullestad, Wold, Berntsen, Olsen, Remøy, Jakobsen, Storås, Larsen, 
Domstein og Dahl) stemte for Fiskeridirektørens forslag. 
2 representanter (Arntzen og Eriksen) stemte for Kystfiskarlagets forslag. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at fisket for fartøy på 28 meter og over reguleres med 
en generell maksimalkvote på 100 tom1. Dette ilmebærer en ovenegulering på 21%. 
Regulering av fartøy i gruppe I 
Reguleringsrådets flertall (Gullestad, Wold, Berntsen, Olsen, Remøy, Jakobsen, Storås, 
Larsen, Domstein og Dahl) tilrådde at gruppe I får samme andel av den konvensjonelle 
gruppekvoten som i 2003, dvs. 74%. Dette utgjør 32.667 tom1. 
Representantene fra Sametinget og Norges Kystfiskarlag viste til fordelingen som fremgår av 
deres forslag, se ovenfor. 
Regulering av fartøy under 15 meter 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at fartøy under 15 meter største lengde reguleres med 
samlekvoter innenfor en avsetning på 17.829 tonn hyse. Det næ1mere innholdet i 
samlekvoteordningen, herunder kvotestige og størrelsen på maksimalkvotene er beskrevet 
ovenfor. 
Regulering av fartøy over 15 meter 
Fiskeridirektøren invite1ie Reguleringsrådet til å ta stilling til hvilken reguleringsmodell en 
ønsket for disse fartøyene. Etter noe diskusjon ble det enighet i Reguleringsrådet om at fmiøy 
fra 15 til 28 meter største lengde reguleres med maksimalkvoter. 
Videre ble det etter noe diskusjon enighet i Reguleringsrådet å legge til grmm en flat fordeling 
med 120% overregulering og en kvoteenhet på 8,0. Dettei1mebærer at et fartøy med 
hjemmelslengde fra og med 15 til28 meter ut fra en faktor på 7,47 gis en maksimalkvote på 
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60 tom1. Dette gir en gruppekvote på 14.811 tonn. 
Et fle1iall i Reguleringsrådet tilrådde videre at fisket periodiseres som følger: 
Periode A1idel Periodekvote 
01.01 -30.04 1/3 4.937 tmm 
01.05- 31.08 1/3 4.937 tom1 
01.09- 31.12 1/3 4.937 tonn 
Representanten fra Norges Kystfiskarlag ønsket ildce periodisering. 
Reguleringsrådet tilrådde dessuten at det skal være tillatt med en bifangst av hyse på 25% ved 
fiske etter andre arter. Bifangstprosenten på 25% avregnes av samlet fangst per uke, og samlet 
bifangst per fmiøy skal ildce utgjøre mer em1 40% av fmiøyets maksimalkvote på årsbasis. I 
den enkelte fm1gst skal det være tillatt med en bifangst på im1til 50%. 
Regulering av fartøy i gruppe Il 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at fartøy i gruppe Il får tilsvarende andel av den 
konvensjonelle kvoten som i 2003, dvs. 8%. Dette utgjør 3.531 tom1. 
Fiskeridirektøren foreslo at den nye gruppe Il i fisket etter torsk, hyse og sei får en andel på 
8% av den konvensjonelle kvoten av hyse i 2003, noe som gir en gruppekvote på 2.852 tonn. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om dette. 
Reguleringsrådet sluttet seg til forslaget om at samtlige fartøy i gruppe Il reguleres med 
samlekvoter av torsk, hyse og sei. Det nænnere innholdet i samlekvoteordningen er beskrevet 
ovenfor. 
Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av fartøy. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å videreføre gjeldende skjæringsdato for beregning av 
kvote ved utskiftning og forlengelse av fartøy. 
Videre var det enighet i Reguleringsrådet om at kvoten ved utskiftning til mindre fartøy, skal 
beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde. 
Reguleringsrådet tilrådde også å im1føre en regel om at beregningsgrunnlaget for kvoten ildce 
skal endres i de tilfellene der fartøyet forkmies. 
REGULERING A V TRÅLFISKET ETTER TORSK OG HYSE. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om en kvantumsavsetning til sei trålerne på henholdsvis 
750 tonn torsk og 750 tmm hyse. Dette i1mebærer at torsketrålernes andel av gruppekvotene i 
2004 blir 64.943 tonn torsk og 26.306 tom1 hyse. 
Fiskeridirektøren foreslo at fmiøy med seitråltillatelse som er over 130 BRT, i perioden l. 
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januar til30. april kan ha en samlet bifangst av torsk og hyse på ilmtil 30%. For fartøy med 
seitråltillatelse som er under denne grensen settes prosentsatsen til 40% i samme tidsrom. 
Resten av året kan alle fmiøy med seitråltillatelse ha inntil l 0% samlet bifangst av torsk og 
hyse. 
Reguleringsrådet sluttet seg til dette. 
Det var også enighet om å regulere torsketråleme ved videreføring av gjeldende kvotefaktorer 
og at kvotene fordeles fullt ut på det enkelte fartøy uten avsetning til bifangst. 
P ÅSKESTOPP. 
Fiskeridirektøren ba om Reguleringsrådets syn på hvorvidt det burde innføres påskestopp. 
Norges Kystfiskarlag og Sametinget ønsket en kortere stopp e1m det en hadde hatt tidligere år, 
det vil si fra onsdag før skjærtorsdag til2. påskedag. 
Norges Fiskarlag ønsket ingen påskestopp av hensyn til havfiskeflåten, men kmme som et 
kompromiss gå med på en fork01iet påskestopp forutsatt at denne gjaldt im1enfor 12 nautiske 
mil av grmmlinjene. 
Det var deretter enighet i Reguleringsrådet om å tilrå påskestopp innenfor 12 nautiske mil i 
perioden onsdag før skjæ1iorsdag til2. påskedag (tirsdag etter påske for fartøy som fisker med 
snurrevad). 
TRÅLERE MED KOMBINASJONSDRIFT. 
Det var enighet i Reguleringrådet om å videreføre ordningen med at fartøy som har tillatelse 
til å drive trålfiske etter torsk og hyse, og som driver slikt fiske i kombinasjon med 
konvensjonelle redskap, ikke kan fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe, 
med mindre fartøyet er tildelt stø1re kvote i medhold av reguleringsforskriftene. 
LEVERING AV FANGST M.V. 
Reguleringsrådet sluttet seg til forslaget om å videreføre gjeldende regler om levering av 
fangst. 
FRITIDSFISKE ETTER TORSK. 
Fiskeridirektøren foreslo å i1mføre forbud mot omsetning av torsk for fiskere som ikke er fØ1i i 
fiskermanntallet og for fartøy som ildce er registrert i merkeregisteret. 
Med mmtak av representanten fra Norges Kystfiskarlag sluttet Reguleringsrådet seg til 
Fiskeridirektørens forslag. 




Det var enighet i Reguleringsrådet om å videreføre ungdomsfiskeordningen i 2004. 
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FINNMARKSMODELLENS BETYDNING FOR RESSURSFORDELING, FOR DE 
ÅRLIGE REGULERINGER OG FOR DRIFTS- OG STRUKTURORDNINGER I 
KYSTFLÅTEN. 
av Fiskeridirektør Peter Gullestad 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag, Trondheim 11.10.2003 
Innledning 
Dirigent, kjære landsmøte, 
Det punktet på dagsorden som jeg skal i1mlede til heter "Fimm1arksmodellen i pelagiske 
fiskerier- loddefordeling". Jeg har imidlertid bedt om å få konsentrere meg om 
fim1111arksmodellen. Dette skyldes ild(e først og fremst at dere nok klarer å slåss om 
loddefordelingen uten min hjelp. Nei, årsaken er at fim1marksmodellen stiller oss overfor en 
reld(e utfordringer som det er tvingende nødvendig at vi klarer å tenke igje1mom og treffe 
beslutninger om nå, det vil si i løpet av høsten. 
Jeg skal ild(e gå iim på detalj er i Ressursfordelingsutvalgets forslag og forrige landsmøtes 
vedtak i den forbindelse. Det er imidlertid et både iøynefallende og problematisk faktum at 
landsmøtet bmkte nesten all sin tid og energi på å komme fram til et vedtak om fordelingen 
kyst- hav, mens finnmarksmodellen ble vedtatt uten at man fikk en avklaring på mange av de 
problemstillinger og avveininger som vedtaket automatisk avføder med en gang modellen skal 
forsøkes gje1momført i praksis. Jeg husker godt at jeg på landsmøtet i 2001 ble utfordret av 
August Fjellskår på hvorvidt fiskerimyndighetene ville og kum1e følge opp 
finnmarksmodellen. Til dette svmie jeg at den ikke akkurat ville medføre en forenkling av 
reguleringene, og at det var umulig der og da å overskue alle konsekvenser av modellen-
men at hvis det var dette landsmøtet ville, så skulle vi i direktoratet bidra så godt vi kunne 
med gj e1momføringen. 
Det viste seg jo alt samme høst, og også i fjor høst, at det ikke var like enkelt, enn si fornuftig, 
å im1føre fimm1arksmodellen i henhold til landsmøtevedtaket i alle fiskerier, og heller ikke å 
gjmmomføre den fullt ut i de fiskerier der den faktisk ble benyttet. I ettmiid tror jeg det må 
være tillatt å si at modellen var for dårlig utredet i forkant av landsmøtet, og at landsmøtet 
fikk alt for knapp tid til å diskutere hva man egentlig ville med den. 
Utviklingen siden forrige landsmøte 
Når vi i dag skal drøfte finiunarksmodellen, må vi også ha i mente at det etter forrige 
landsmøte har skjedd flere viktige endringer som har betydning: 
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Figur l 
Utviklingen siden forrige 
landsmøte 
• De fleste viktige fiskerier er blitt stengt 
• Redusert overregulering pga økt 
kvote utnyttelse 
• Samlekvoter 
• Innføring av drifts- og strukturordninger fra 
01.01.04 
* Fiskeridirektoratet 
En rekke kystfiskerier er i mellomtiden stengt, overreguleringsgraden reduseres i flere og flere 
fiskerier som følge av økt fangskapasitet og kvoteutnyttelse, garanterte samlekvoter er i1mført 
for fartøy i gruppe I under 15 meter og sist, men ikke minst har Fiskeridepartementet og 
Stortinget lagt finnmarksmodellens iru1deling i fire stønelsesgrupper til grum1 for drifts- og 
strukturordningene i kystflåten. Særlig dette med im1føring av strukturordningen fra 
01.01.2004 gjør at vi i høst, i motsetning til de to foregående år hvor vi har kunnet tillate oss å 
prøve oss fram, må foreta noen valg som det ikke vil bli så enkelt å gå tilbake på senere. Et 
nytt og fundamentalt hensyn som nå må ivaretas er nemlig at de som investerer i 
strukturkvoter må ha en rimelig grad av sikkerhet for at de kvoteandeler de kjøper vil være 
stabile over tid. 
Det er altså nå toget går, og jeg regner med at Landsmøtet vil måtte bruke mye tid, kløkt og 
energi på å komme fram til gode og konstruktive vedtak til gagn for den videre utvikling i 
kystflåten. Derfor er det mitt håp at ikke også dette årsmøtet fullstendig domineres av 
ressursfordelingsspørsmål mellom kyst og hav. Det er faktisk slik at det nå haster langt mer å 
fi1me varige løsninger på spørsmålene knyttet til kystflåten og firullllarksmodellen, em1 det er 
å klubbe fordelingen av noen nye mier mellom kyst og hav. 
Hva vil vi med finnmarksmodellen? 
Tre innfallsvinkler: 
Så tilbake til fiilll111arksmodellen. Hva er det man har tenkt, hvilke hensyn skulle ivaretas? I 
det hele tatt; hva er det man ønsker å oppnå med finnn1arksmodellen? Det synes for meg som 
om det er minst tre hovedi1mfallsvinkler, eller tolkninger om man vil, til dette spørsmålet. 
Slik jeg har formulert dem er de ment som spissf01muleringer som forhåpentligvis kan bidra 
til å klargjøre hvilke veivalg man står overfor. 
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Figur 2 
Tre innfallsvinkler til 
finnmarksmodellen 
• Fortid - omkamp på historien 
• Nåtid -skjerme de små fra 
konkurransen med de store 
• Framtid - bremse utviklingen mot 
stigende andel store fartøy i 
kystflåten 
~{. Flsker!dlroktoratet 
Som dere ser har jeg kalt de tre innfallsvinklene fortid, nåtid og framtid. 




• Større andel store kystfartøy 
- nedgang i antall sjarker 
• Overføring av kvote fra mindre fartøy 
til store 
• Vi vil ha: 
-Gruppekvoter etter finnmarksmodellen 
basert på historisk fangst 
':ltf. Fiskeridirektoratet 
På 1990-tallet har flåtestrukturen gje1momgått vesentlige endringer, spesielt med hensyn til 
vekst i store fartøy og en betydelig nedgang i antall sjarker. Selv om kvotestigene i viktige 
fiskerier har væ1i relativt stabile, og denned også forholdet i kvote mellom enkeltfartøy, er det 
på gru1m av endringer i flåtestrukturen blitt overført kvote på gruppenivå fra små fartøy til . 
store. Dette liker vi ild<:e, derfor vil vi ha gruppekvoter etter firum1arksmodellens im1deling 
base1i på historisk fangst, selv om det for eksempel skulle medføre at fartøykvoten ikke lenger 
øker med lengden på båten. 
I1mfallsvinkel nr. 2- nåtid, kan utlegges slik: 
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Figur 4 
Nåtid -årlig regulering 
• Urimelige konkurranseforhold 
• Vi vil ha: 
- Finnmarksmodellen med overregulering og 
øvrige spilleregler tilpasset den enkelte gruppe 
~ Fiskeridirektoratet 
Når alle fartøy under 28 meter reguleres sammen; uten garanterte fartøykvoter, men med 
felles ovenegulering, periodisering, stopp i fisket osv., betyr det en urimelig 
konkurransesituasjon for de små fartøyene der de store vil kunne skumme fløten, mens de 
minste ikke får tatt sin del før fisket stoppes. Vi vil ha en im1deling i grupper etter 
fi11ID11arksmodellens fire grupper (eventuelt etter andre lengde grupper dersom det skulle passe 
bedre i noen fiskerier?), med overregulering og øvrige spilleregler tilpasset den enkelte 
gruppe. 
Innfallsvinkel nr. 3- framtid: 
Figur 5 
,jv 
Framtid - strukturendring 
• Kapasitetsoppbygging i kystflåten = 
negativ utvikling 
• Vi vil ha: 
- Drifts- og strukturordninger i tråd med 
finnmarksmodellen som kan bremse 
utviklingen mot økende andel store 
kystfartøy 
'W:: Fiskeridirektoratet 
Strukturutviklingen på nittitallet har medført en sterk reduksjon i antall små fartøy og en 
økning i store kystfmiøy. Samlet antall fartøy er vesentlig redusert, likevel har kystflåtens 
totale fangskapasitet økt betydelig. Selv om overgangen til støne kystfartøy isole1i sett kan ha 
mange positive sider, må vi erk:jem1e at i sum har denne utviklingen vært negativ. Den 
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stimulering til bygging av større fartøy som har skjedd gjem1om flytting av skjæringsdatoer og 
gjennom retningslinjene til SND, har derfor vært uheldig og er nå avviklet. Gjennom drifts-
og strukturordningenes inndeling i fire grupper etter fimnnarksmodellen, skal det bremses mot 
en videre utvikling i retning av en økende andel store kystfartøy i kystflåten. 
I stortingsmeldingen om strukturtiltak i kystflåten er strukturutviklingen i kystflåten behørig 
og godt belyst. Jeg har tillatt meg å "klippe ut" noe av den store informasjonsmengden i 
meldingen for å belyse dette. 
Figur 6 
Utvikling i antall aktive fartøy og 
gjennomsnitt motorkraft 1990- 2002 
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t Fiskeridirektoratet 
Figuren viser at rett nok er antall fartøy i kystflåten med registrert fangst redusert med 23 % 
fra 1990 til2002, fra 9678 til 7463 fartøy, men gjennomsnittlig motorkraft er samtidig økt 
med 58%, fra 78 til123 HK. Samlet motorkraft for hele kystflåten er detmed økt med 22 %. 
I dem1e tabellen er samme utvikling splittet opp etter finnmarksmodellens lengdegrupper: 
Figur 7 
Utvikling i antall "aktive" fiskefartøy og gjennomsnittlig 
motorkraft (HK) fordelt på lengdegrupper 1990- 2002 
Antall fartøy 
< 10 meter 7194 6050 5157 4730 
10 -14.99 m 1725 1993 2031 2052 
15-20.99 m 571 569 484 438 
21-27.99m 188 178 230 243 
Totalt:· ;,~,:::,;J;:;, :·:·;;, ;., ~i• 96?ij.,,,.;. : ... ;,,:. .87~0 .. •:.: ., .. ; .• 790~ •. :. , " .. 74.63 ·,,·, 
Motorkraft (HK) 
Cengcteghipi)e'"'"''' ·:·•·1sso _" ·.· ::·~~·ss5'1c.., · '"''1 ~"·1oM'''"·· ·ht'2o62'"'~ .. · 
< 1 O meter 34,8 42,6 49,5 53,8 
10-14.99m 143,8 151,6 164,7 173,7 
15-20.99 m 290,7 309,4 320,9 340,3 
21 -27.99 m 498,4 533,9 603 663,8 
'i/ 94,5 . l; 111,~, . 
,., .• ,, d' .. ~7:3!~.: . 
~ Fiskeridirektoratet 
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Tabellen belyser poenget med at vi har fått en flåte av færre, men gjennomgående større og 
vesentlig mer fangsteffektive fmiøy, her illustrert ved en kraftig økning i gjennomsnittlig 
motorstyrke i alle lengdegrupper. Antall fartøy går ned i gruppen under l O meter og mellom 
15 og 21 meter, men øker i de to andre gruppene. Og det er faktisk bare i gruppen mellom 15 
og 21 meter at samlet motorkraft er redusert, selv i den minste gruppen er det en økning på et 
par prosent. 
Så tilbake til fimunarksmodellen. Jeg tror jeg har til gode å treffe noen som i prinsippet ikke 
er for fimllllarksmodellen. De aller fleste synes å være for den- om bare de selv får lov til å 
fastsette hva den skal innebære. Enkelte vil kanskje kum1e ha sine helt egne tolkninger som 
ikke sammenfaller m·ed noen av mine ilmfallsvinkler. Andre vil kunne akseptere en av mine 
vinklinger, noen to, og atter andre kanskje til og med alle tre. La oss se på dem, en for en. 
Innfallsvinkel nr. l -fortid 
Figur 8 
Fortid -fordeling 
• Større andel store kystfartøy 
- nedgang i antall sjarker 
• Overføring av kvote fra mindre fartøy 
til store 
• Vi vil ha: 
- Gruppekvoter etter finnmarksmodellen 
basert på historisk fangst 
* Flskarldlrektoratot 
Det er utvilsomt at landsmøtets vedtak med faste, prosentvise gruppekvoter har elementer av 
detme im1fallsvinkelen. Dette er imidlertid elementer hvor det i praksis har vist seg at 
Fiskarlaget har fått problemer med å være enig med seg selv, noe som også har bidratt til en 
relativt kompliseti og uoversiktlig kvoteavregningssituasjon. I vedtaket avklares for eksempel 
ikke Fiskarlagets holdning til hvorvidt fangster skal gruppeavregnes i henhold til fartøyets 
hjemmelslengde eller faktiske lengde- og hvis ja til det siste, om gruppekvotene da skal 
justeres for dette. Etter flere år med kvotestiger som øker med fartøylengde- det er vel 
nettopp derfor de heter kvotestiger- har det dessuten vært vanskelig å svelge, em1 si selge, at 
man nå kan ende opp med lavere kvote enn naboen som har mindre båt. Det kan som kjent 
skje dersom man er så uheldig å ha fmiøy i meterintervallene over en gruppegrense, selv i en 
situasjon uten ovenegulering. Forholdet vil for øvrig bli ytterligere forsterket ved at 
nødvendig overregulering for å få tatt opp gruppekvoten nom1alt vil være liten eller null for 
de større fartøyene, mens den vil kum1e være betydelig for de minste. Man kommer altså f01i 
i en situasjon der fiskemulighetene for en liten båt vil være støtTe em1 for en som er større. 
Dette er vel en av grmmene til at man så langt ikke har itmført fimunarksmodellen i 





.~ .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Fartaystørrøl&o lmalur 
--------·-- Tradisjonell stige 
·········----------- Flnnmarksmodellen i Reguleringsrådet 2001 
t Flskorldlrektoratot 
Kommentarer til figuren 
For torsk, hvor finnmarksmodellen langt på vei er fulgt, har man rodd seg i land med en for 
høy overregulering for de største fatiøygruppene, med periodisering og kappfiske som 
uønsket resultat. 
Jeg har for øvrig bitt meg merke i at enkelte har plassert ansvaret for årets kapp fiske på 
Fiskarlagets medlemmer i Reguleringsrådet. Det synes jeg er mildt sagt urettferdig. Vi er 
mange som får være med å bære ansvaret for det kompromisset som ligger til gru1m for årets 
regulering. Fiskårlagets medlemmer i rådet gjorde kun sitt beste for å etterleve et håpløst 
mandat; hvordan følge opp landsmøtets vedtak om finnmarksmodellen uten å ta i1m over seg 





Fartøystørtølu l møter 
Opprinnelig stige 
-Landsmøtets Flnnmarksmodell2001 
-Landsstyrets reviderte Flnnmarksmodell 
~ Flskorldlrokloratol 
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Kommentarer til figuren 
Jeg opplever altså at det ikke er noen brei enighet om disse konsekvensene av 
finnmarksmodellen, så her er det et sterkt behov for en klargjøring av hva man egentlig vil. 
Jeg ser med andre ord fram til at Norges Fiskarlag vil bidra med konstruktive innspill til en 
løsning før høstens møte i Reguleringsrådet. 
Innfallsvinkel nr. 2 -nåtid 
Figur 11 
Nåtid -årlig regulering 
• Urimelige konkurranseforhold 
• Vi vil ha: 
- Finnmarksmodellen med overregulering og 
øvrige spilleregler tilpasset den enkelte gruppe 
~ Fiskeridlroktoralet 
Innfallsvinkel nr. 2, at små fartøy under utøvelsen av fisket ikke skal være nødt til å 
konkurrere med store, virker det imidlertid som om det er større allmenn oppslutning om som 
prinsipp i Fiskarlaget. Dette selv om man på grunn av behov for større overregulering for de 
minste for å ra fisket opp gruppekvoten, skulle oppleve at små fariøy får større kvoter em1 
større fartøy. 
Den konkrete gruppeinndelingen i finnmarksmodellen er imidlertid sterkt preget av 
situasjonen i torskefisket. Erfaringene har vel vist at den hmdelingen ildce nødvendigvis er 
like ideell i avviklingen av alle fiskerier, som for eksempel i fisket etter nordsjøsild og 
makrell. Innføring av samlekvoter og økt bruk av garanterte kvoter har dessuten bidratt til at 
det akutte behovet for skjem1ing av de minste fartøyene gjermom fi1mmarksmodellen nok er 
noe mindre presserende i dag e1m bare for ra år siden. Dem1e utviklingen vil ganske sikke1i 
fmisette slik at vi i stadig flere fiskerier over tid vil se en utvikling med redusert 
behov/mulighet for overregulering, også for mindre fariøy. Behovet for å skjerme de små 
med inndeling etter fi1mmarksmodellen vil følgelig kum1e påregnes å avta i 
reguleringssammenheng. 
Jeg vil konkludere med å konstatere at gruppeinndeling av kystflåten som verktøy i de årlige 
reguleringene i høyeste grad er relevant, men at bruken bør kmme tilpasses behovene i de 
ulike fiskeriene. Likeledes må den kurme sees i sammenheng med bruk av andre verktøy som 
bidrar til å oppnå samme mål, nemlig reduse1i konkurranse i utøvelsen av fisket mellom 
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fartøy av ulik størrelse. Vi må imidlertid erkjenne at finnmarksmodellen ikke er et skritt i 
riktig retning med hensyn til forenkling og avbyråkratisering av reguleringene i fisket. 
Erfaringen så langt er tvert imot at den har gitt økt kompleksitet og uoversiktlighet samt økte 
krav om millimeterrettferdighet på nye områder. Høstens diskusjon om refordeling både 
innen hver av samlekvotegruppene, mellom samlekvotegruppene, og endelig mellom disse og 
fatiøy over 15 meter, illustrerer nettopp dette. I tillegg til den økte byråkratiseringen av 
reguleringene, opplever jeg at handlingsrommet er blitt innsnevret med hensyn til å ta de rette 
operative beslutninger i løpet av reguleringsåret når det er behov for å justere kursen fordi 
fisket utvikler seg annerledes em1 forutsatt. Hvis det for eksempel vokser fnim en holdning 
som går på at rettigheten til enhver gruppekvote er sterkere og må prioriteres foran vår felles 
plikt til å overholde totalkvoten, er vi på ville veier. Og dette er det helt klare tendenser til i 
dag. Alt dette gir meg grunn til å rope et klart varsku: vi må passe oss for å ikke rote oss inn i 
et reguleringssystem hvor vi fullstendig har malt oss inn i et hjørne. 
Innfallsvinkel nr. 3 -framtid 
Figur 12 
Framtid -strukturendring 
• Kapasitetsoppbygging i kystflåten= 
negativ utvikling 
• Vi vil ha: 
-Drifts- og strukturordninger i tråd med 
finnmarksmodellen som kan bremse 
utviklingen mot økende andel store 
kystfartøy 
~ Fiskeridirektoratet 
Den tredje innfallsvinkelen er at fimm1arksmodellens im1deling i fire grupper først og fremst 
vil være et strukturpolitisk verktøy. Jeg er ikke sikker på om dem1e tanken var like langt 
fremme hos alle for to år siden. I løpet av de to årene som er gått er det imidlertid tydelig at 
dette er en tanke som har modnet seg, og som altså nå ligger i bum1en av 
Fiskeridepartementets forslag til drifts- og strukturordninger i kystflåten. Stortingsflertallet 
sluttet seg til forslaget på forsommeren. Drifts- og strukturordningene vil tre i kraft fra 
årsskiftet, og et av de meget viktige spørsmål som må avklares im1en nyttår er nøyaktig 
hvordan finnn1arksmodellen blir å forstå i den sammenheng. 
Som jeg sa im1ledningsvis har vi til nå kum1et prøve oss fram med fimm1arksmodellen i 
fordelings- og reguleringssammenheng, uten at dette har bundet oss opp ut over angjeldende 
reguleringsår. Når strukturordningen trer i kraft blir dette handlingsrommet begrenset. Hvor 
mye det vil bli begrenset vil avhenge av de beslutninger som må tas i høst. En viktig rettesnor 
her bør være at vi mmgår å begrense handlingsrommet for fornuftige framtidige 
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reguleringstilpasninger, mer enn det som er absolutt nødvendig for å få struktur- og 
driftsordningene til å fungere etter sin hensikt. 
I forbindelse med drifts- og strukturordningene har det dukket opp et spørsmål om hvilken 
gruppe et fysisk fartøy "egentlig" hører hje1mne i. Dette spørsmålet kan kanskje virke 
uskyldig og trivielt, men er likefullt viktig å få avklart. Et fartøy kan ha rettigheter knyttet til 
ulike hjemmelslengder i ulike fiskerier, lengder som dermed kan være forskjellige fra 
fartøyets faktiske fysiske lengde. I reguleringssammenheng har dette vært løst med at 
fartøyene plasseres i gruppe etter fysisk lengde (med noen ytterst få unntak), uavhengig av 
hvor fartøyet måtte hente kvoten sin fra. Det kan som sagt være en diskusjon om hvordan 
kvote og fangst skal avstemmes på gruppenivå, men ildce om at fmiøy av samme fysiske 
størrelse følger samme regler med hensyn til overreguleringsgrad, periodisering, stopp i 
fisket, bifangstbestemmelser etc. Uttrykt på en annen måte; det har aldri vært tema at en 90-
foting med sjarkkvote skulle kunne få samlekvote. Noe slikt ville komplisere reguleringene 
dramatisk, samt at det nettopp ikke ville beskytte de små i utøvelsen av fisket. 
Hva så i struktursammenheng, er det fysisk lengde eller hjemmelslengde som skal legges til 
gru1m for hvem du får inngå i drifts- og struktursamarbeid med? Spørsmålet er for øyeblikket 
til endelig behandling i Fiskeridepmiementet. Selv om min tilrådning er at man også her bør 
kunne legge fysisk lengde til grunn for gruppeim1delingen, er det imidletiid ingen ting i 
veien for at man kan legge forskjellig lengdebegrep til grunn i reguleringssammenheng og i 
drifts- og struktursmmnenheng. 
Fiskeridirektoratet skal til enhver tid vite hvilke konsesjoner og deltakeradganger et fartøy 
disponerer og hvilke kvoter et fartøy er tildelt. For å sikre dette har direktoratet brukt store 
ressurser på å etablere nødvendige saksbehandlingsverktøy med tilhørende registre, og på å 
sikre god kvalitet på infonnasjonsimlholdet i disse re.gistrene. Infom1asjon i dem overføres 
rutinemessig til salgslagene, og oppdateres også hver natt på direktoratets hjemmeside der de 
er tilgjengelig for dere og andre interesserte brukere. 
Denne figuren gir et eksempel på hvilke opplysninger som ligger ute på nettet om det enkelte 
fartøy. 
Figur 13 Fartøy-, eier-, rettighets- og kvoteopplysninger for F-3-KD Neverfjord 
Registeropplysninger for F 3 KD "Neverfjord" 
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(Her kommenteres innholdet i tabellen, spesielt forholdene omlaing ulike hjemmelslengder og 
hvordan dette slår ut i reguleringssammenheng.) 
Innføring av drifts- og strukturordningene stiller oss overfor store utfordringer på 
saksbehandlingssiden og med hensyn til utvikling av dataregistre. Vi har lagt andre oppgaver 
til side og arbeider nå hardt og målrettet for å tilpasse datasystemer, saksbehandlingsverktøy 
og registre slik at de kan holde orden også på disse rettighets- og kvoteelementene. 
I forhold til hvem som skal få lov til å utveksle kvoter med hvem, vil vi således være teknisk i 
stand til å håndtere både den ene og den andre løsning. Med hensyn til i1mdeling i 
reguleringsgrupper i de årlige reguleringer gir imidlertid fmiøyet Neverfjord et greit eksempel 
på hvorfor det er faktisk lengde som må være utslagsgivende. Løsningen må være at 
fmiøyene får kvoter etter hjemmelslengde, som så i reguleringssammenheng summeres 
sammen i gruppekvoter etter fartøyenes faktiske lengde. Og tilsvarende vil fartøyets fangst 
selvsagt bli avregnet mot den samme gruppekvoten. 
Et fartøy kan som sagt ha rettigheter fra flere av finnn1arkmodellens fmiøygrupper. I 
forbindelse med strukturordningen må derfor rettighetene innen et fiskeslag låses fast i 
forhold til hverandre. Systemet med faste hjemmelslengder mellom O og 28 meter, men med 
betydelig frihet til årlige endringer i kvotestigen, må dem1ed omgjøres til et system med 
kvotefaktorer der man ikke lenger har den samme frihet til årlige endringer. For det enkelte 
fiskeslag eller bestand må vi altså i høst fastsette den "endelige" kvotestigen som skal legges 
til grunn for beregning av det enkelte fartøys kvotefaktor. 
Figur 14 
Kvotestiger torsk 
Fartøystørrelse l meter 
Opprinnelig stige 
-Landsmc\ets Flnnmarksmodel12001 
-Landsstyrets reVlder\e Flnnmarksmodell 
t Fiskeridirektoratet 
Hvis vi bruker torsk som eksempel, må vi altså velge hvilken av disse tre stigene vi vil ha, 
eventuelt fi1me fram til en fjerde som passer oss bedre, for deretter å låse den. 
Landsmøtevedtaket om prosentfordeling på de fire gruppene i finnmarksmodellen kan tas i 
betraktning når man lager den endelige kvotestigen, men prosentene vil ild<:e nødvendigvis 
være konstant deretter. 
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Det vil nemlig avhenge av svaret på et svært vesentlig strukturspørsmål som jeg kommer til å 
stille om et øyeblikk. Beslutningen om drifts- og strukturordning foreskriver at det ikke skal 
være mulig å utveksle drifts- eller strukturkvoter mellom fartøy som ildce hører hjemme i 
samme lengdegruppe etter finnmarksmodellen. Når Stortinget snakker om lengdegruppe, 
forutsetter jeg altså her at det er fartøyenes faktiske lengde som er avgjørende for plassering i 
gruppe, ikke hjemmelslengde som jo fartøyet kan ha flere av. 
Nå til det viktige strukturspørsmålet: hva så med utskifting og forlengelse? Skal det i 
framtiden fortsatt være lov til å skifte ut, eventuelt forlenge et fartøy med bibehold av 
etablerte rettigheter på tvers av grensene for de fire gruppene? Ved utskifting vil spørsmålet 
være relevant både om man ønsker å skifte ut med større fartøy, eller trappe ned med et 
mindre fartøy. 
Dersom man skulle velge å svare nei på dette spørsmålet og følgelig låse fartøyene fysisk helt 
inne i fire grupper, vil vi være i en situasjon tilsvarende den vi fikk i torskefisket da vi skilte 
ut fartøy over 28 meter. Først må man for hver bestand fastsette en endelig, gjennomgående 
kvotestige etter hjemmelslengde fra O til 28 .meter, for deretter å summere kvotefaktorene til 
de fartøy som etter faktisk lengde er med i hver gruppe i fim1marksmodellen. Dette gir 
prosentfordelingen mellom de fire gruppene, og deretter kan man gjeme omregne den 
gj eim omgående kvotestigen til fire nye kvotestiger, en innenfor hver gruppe, på samme måte 
som vi gjorde det for flåten over 28 meter. 
Fordelen med de1me løsningen vil være at struktur- og kondemneringsgevinster løpende og 
automatisk vil tilfalle rett gruppe i fim1111arksmodellen. Ulempen er selvsagt at dette vil være 
et meget betydelig ilmgrep i den enkelte fiskers mulighet til over tid å tilpasse 'fartøy til det 
kvotegru1mlaget han måtte ha. Jeg synes dette er en viktig imwending. Etter 90-tallets 
strukturpolitiske feilskjær i en retning, er de fleste enig i at det definitivt er grum1lag for å 
stramme im1. Vi bør imidlertid passe oss for at vi ikke går i den motsatte grøften ved å 
fastsette for strenge rammer for fiskemes handlefrihet når det gjelder investering i egnet 
driftsmiddel. 
Skulle man derfor fortsatt tillate utskifting over gruppegrensene, er det imidle1iid ikke mulig å 
låse den prosentvise fordeling mellom de fire gruppene fullstendig. Prosentfordelingen vil jo 
endre seg hver gang et fartøy skiftes ut over en lengdegrense, og man må fortsatt ha en felles 
kvotestige som omfatter alle de fire lengdegruppene. Med denne modellen vil imidlertid ikke 
strukturgevinstene automatisk tilfalle rett gruppe i finnmarksmodellen. K voteregisteret vil 
likevel holde full oversikt over slike gevinster, slik at de kan tilføres rett gruppe i forbindelse 
med fastsettelsen av de årlige reguleringene. 
Hva skjer med SUK'erne? 
En spesiell problemstilling gjelder SUK'eme- Snurpere Uten Konsesjon. De1me gruppen 
består i dag av 20 fmiøy, alle mellom 21,35 og 27,50 meter. Dette er en relativt homogen 
gruppe som henter sin kvote av nordsjøsild og makrell som en fast prosentandel av 
ringnotgruppens kvote. I tillegg til nordsjøsild og makrell har en reldce av SUK-fartøyene 
adgang til å delta i kystfmiøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild, torsk, hyse og sei. 
Det må avklares om tiden er i1me for å oppløse SUK-gruppen, og ilmarbeide disse 
kvotemessig i nye kvotestiger for nordsjøsild og makrell gjeldende for hele kystgruppen. 
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Disse vil da kunne im1gå i drifts- og strukturordninger med alle fartøy som har en faktisk 
lengde fra 21-27,99 meter. I så fall er det en del reguleringstekniske spørsmål som må 
avklares. De viktigste vil være den nye kystfartøygruppens kvoteandel i fisket etter 
nordsjøsild og makrell, og om hvordan disse fartøyene skal i1mpasses i den "kystbeskyttelsen" 
ved lave totalkvoter som dagens kystfartøygruppe har. 
Alternativet vil være at SUK'erne fortsetter som nå, men uten å kunne delta i 
strukturordningen på nordsjøsild og makrell, eventuelt at de bare kan delta innenfor sin egen 
begrensede gruppe. 
Oppsummering 
Im1føring av drifts- og strukturordningene fra l. januar stiller oss overfor noen viktige valg 
som må foretas i høst: 
Figur 15 
gfv 
Valg som må tas i høst 
• Stadfesting av at fartøy av samme fysiske lengde 
fortsatt skal høre hjemme i samme 
reguleringsgruppe, uavhengig av 
hjemmelslengde 
• Fastsettelse av endelige, gjennomgående 
kvotestiger fra 0-28 meter for alle de fiskerier 
som skal inngå i strukturordningen neste år 
• Avklare hvilke lengdebegrep- fysisk lengde eller 
hjemmelslengde, og i så fall hvilken 
hjemmelslengde- som skal være bestemmende 
for hvem som får utveksle kvoter eller inngå i 
struktursamarbeid med hvem 
W-" Flskorldlrokloratøt 
Jeg vil altså anbefale landsmøtet å være vel så opptatt av kvotestiger som av 
prosentfordelinger, og at man eventuelt gir landstyret de nødvendige fullmakter, slik at 
Fiskarlaget er i stand til å håndtere disse spørsmålene på en konsistent og fornuftig måte 
senere i høst. 




Valg som kan - men ikke må tas 
• Et eventuelt forbud mot utskiftning/forlengelse 
over gruppegrenser, og følgelig med mulighet for 
å etablere separate kvotestiger for hver av de fire 
gruppene 
• Innlemming av SUK'erne i kystgruppen i fisket 
etter nordsjøsild og makrell 
~tt Fiskeridirektoratet 
Og så helt til slutt noe vi ikke må beslutte, nemlig å frata oss selv den framtidige 
handlefriheten med hensyn til valg av hensiktsmessig gruppeinndelinger i de årlige 
reguleringer av ulike fiskerier. Som jeg har vært inne på må finnmarksmodellen og dens ide 
om å skjenne de små fra konkurransen med de store være sterk og retningsgivende, men uten 
å bli en byråkratisk tvangstrøye. 
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REGULERING A V FISKET ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 NI 2004 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 25. november 2003 behandlet regulering av fisket etter 




"Totalkvoter og forskningskvoter 
1. Norges Fiskarlag tar til etterretning at man i den norsk-russiske 
fiskerikommisjonens 32. sesjon ble enig om et totaluttak av torsk på 506.000 
tonn og at man valgte å videreføre en forvaltningsstrategi som tar sikte på en 
stabilisering av uttaket. 
Dette gir Norge en totalkvote på 224.600 tonn torsk inklusiv overføringer fra 
Russland. 
2. Det er gitt åpning i protokollen for at inntil 18.000 tonn torsk skal kunne benyttes 
til forsknings- og forvaltningsformål. Etter hva Norges Fiskarlag er kjent med ble 
det i 2003 benyttet 7.500 tonn til forskning-, forvaltning- og undervisningsformål. 
Dette er et betydelig kvantum som bl.a. benyttes for å finansiere tjenester av 
forskning- eller forvaltningsformål. 
Norges Fiskarlag vil kreve at tidligere års kvantum (7.500 tonn i 2003) 
reduseres til det som er nødvendig kvantum for å gjennomføre forskning. En 
betydelig reduksjon må kunne iverksettes uten at dette går ut over de oppgaver 
som institusjonene er pålagt å gjennomføre. 
Fordeling konvensjonelle og trål 
3. Norges Fiskarlag legger til grunn vedtak i landsmøtesak 7/01 om langsiktig 
fordeling av ressursene, mellom fartøy som fisker med konvensjonelle 
redskaper og fartøy som fisker med trål. 
Trålfisket. 
4. Av gruppekvoten til trålgruppen vil Norges Fiskarlag tilrå at det avsettes et 
kvantum på 750 tonn torsk til dekning av bifangst av torsk for fartøy som fisker 
etter sei med seitråltillatelse mellom 62° og 64° N. 
Det tilrås at dette kvantumet fordeles på deltakende fartøy etter samme opplegg 
som for 2003, der det enkelte fartøy gis et øvre tak i en samlet kvote av torsk og 
hyse. Videre at det innenfor dette taket gis anledning for det enkelte fartøy å ha 
en forhøyet innblanding av torsk i perioden januar til og med april 2004. 
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Ubenyttet kvantum bør refordeles senest innen 1. september 2004 til 
trålgruppen. · 
5. Det resterende kvantum til trålgruppen tilrår Norges Fiskarlag fordeles som 
fartøykvoter på deltakende fartøyer etter omforent nøkkel som har vært benytfet 
tidligere. 
Norges Fiskarlag tilrår at det ikke iverksettes periodisering for fartøy som fisker 
med trål etter torsk nord for 62° N i 2004. 
Fisket med konvensjonelle redskaper. 
6. Gruppekvoten for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper etter torsk 
nord for 62° N.vil Norges Fiskarlag tilrå fordeles i henhold til landsmøtets vedtak 
i sak 7/01 om langsiktig fordeling av ressursene. 
Konvensjonelle over 28 meter. 
7. Norges Fiskarlag vil tilrå at gruppekvoten for fartøy over 28 meter fordeles som 
fartøykvoter på deltakende fartøy med en overregulering på 3%. 
Det foreslås at gruppekvoten for fartøy over 28 meter som fisker med 
konvensjonelle redskaper og det enkelte fartøys kvote kan disponeres uten 
periodisering i 2004. 
Konvensjonelle under 28 meter 
8. For fartøy under 28 meter som fisker etter torsk med konvensjonelle redskaper 
nord for 62° N vil Norges Fiskarlag tilrå at gruppekvoten fordeles med 
utgangspunkt i landsmøtets vedtak i sak 07/01. 
Fartøy under 28 meter i gruppe l 
9. Fordeling av gruppekvoten for fartøy under 28 meter i gruppe l har tidligere år 
tatt utgangspunkt i en kvotestige der det innbyrdes forholdet mellom de enkelte 
lengdegrupper har vært beskrevet som lengdegruppens kvotefaktorer. 
Med utgangspunkt i landsmøtets vedtak i sak 07/01 om langsiktig fordeling ble 
det vedtatt at gruppen fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle 
redskap skal inndeles i 4 hovedgrupper og tildeles en andel av gruppekvoten 
svarende til en historisk utvikling. 
De to ovennevnte forhold - Finnmarksmodellen med sine hovedlengdegrupper 
og innbyrdes kvotefaktorer for hver lengdemeter- gir som følge av 
sammensetningen av antall fartøy innenfor de enkelte lengdegrupper ikke en 
glidende overgang for fartøy plasser i lengdegruppen 20- 20.9 meter og over til 
fartøy plassert i lengdegruppen 21 - 21.9 meter. 
1 O. Norges Fiskarlag viser også til at det har vært et ønske å få til en 
gjennomgående stige for flere fiskerier, og i denne forbindelse kan den 
inndeling som har vært benyttet i fisket etter torsk nord for 62° N være en 
inndeling som kan benyttes for både torsk, hyse og sei som et utgangspunkt for 
fordeling. 
På denne bakgrunn vil Norges Fiskarlag tilrå at gruppekvoten for fartøy under 
28 meter i gruppe l som fisker etter torsk, hyse og sei tildeles en kvote med 
utgangspunkt i den kvotestige som har vært benyttet i 2003, selv om dette 





medfører en lavere kvote for enkelte fartøygrupper som beskrevet ovenfor. 
11. Med dette som utgangspunkt legges følgende kvotestige til grunn: 
Lengdegruppe Kvotefaktor 
o- 6.99 1,00 
7.0-7.99 1,21 





13.0- 13.99 3,83 
14.0- 14.99 4,41 
15.0-15.99 5,38 
16.0- 16.99 6,00 
17.0-17.99 6,62 
18.0-18.99 7,31 









12. Norges Fiskarlag viser til at det de siste to år har vært en tidlig stopp i fisket for 
fartøy mellom 15 og 27.9 meter som fisker etter torsk med konvensjonelle 
redskaper. l enkelte tilfeller kan dette også ha medført en redusert kvalitet på 
de fangster som har vært levert. 
Som følge av dette har flere tatt til orde for at fartøyene må gis garanterte 
kvoter som fører til at det enkelte fartøy får en større forutsigbarhet i driften. 
Dersom det velges garanterte kvoter, medfører dette at det enkelte fartøy til 
tross for økning i totalkvoten får en nedgang i forhold til tidligere år. Denne 
nedgangen tilsier likevel at det enkelte fartøy kan ha sitt kvantum disponibelt 
hele året uavhengig av kvantumsutviklingen. 
Norges Fiskarlag vil etter en totalvurdering tilrå at kvoten til det enkelte fartøy 
mellom 15 og 27.99 meter i gruppe l tildeles som fartøykvoter med en 
overregulering på 5% for 2004. 
13. Det enkelte fartøy må dekke sitt bifangstbehov innenfor den fartøykvote som 
fartøyet får for 2004. 
14. Norges Fiskarlag viser til at en garantert kvote for fartøy mellom 15 og 27.99 
meter vil føre til at det ikke er grunnlag for å foreta periodisering av 
gruppekvoten, jfr. reguleringsopplegget for trål og fartøy over 28 meter som 
fisker torsk med konvensjonelle redskap. 
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Fartøy under 15 meter i sam/ekvoteordningen. 
15. For fartøy i gruppe l som er med i samlekvoteordningen gis det tilsvarende en 
fartøykvote med utgangspunkt i foranstående kvotestige, jfr. pkt 11, med en 
overregulering på 10%. 
Norges Fiskarlag viser til at systemet med samlekvoteordningen har ført til at 
det er blitt fisket mer torsk enn forutsatt. Fiskarlaget mener at en nedjustering 
av overreguleringsprosenten som foreslått til 1 O%, vil bidra til en bedring av 
dette forholdet. · 
16. Norges Fiskarlag viser til at. hovedintensjonen med denne reguleringsformen er 
å bidra til at man innenfor den mindre flåten kan legge opp til et driftsmønster 
som er mer tilpasset lokale tilgjengelighetsvariasjoner av de tre aktuelle 
fiskeslagene uten å komme i konflikt med vanskelige bifangstregler. Også det at 
samlekvoter garanterte er viktig ut fra et planleggingsperspektiv. 
For å oppnå et balansert forhold mellom torsk, sei og hyse, tilrår Norges 
Fiskarlag at faktorene for sei til 0.15 og for hyse 0.5. 
17. Med basis i ovenstående vil Norges Fiskarlag tilrå at årets torskeandel av 
samlekvoten på maksimalt 70% videreføres i 2004. 
Fartøy i gruppe 11. 
18. For fartøy som fisker i gruppe li vil Norges Fiskarlag tilrå at gruppekvoten 
fordeles etter samme hovedprinsipper som i 2003. Følgende faktorer legges til 
grunn for fordeling: 
Lengdegruppe 
under 8 meter 
8-9.9 meter 
10- 14.99 meter 






19. Norges Fiskarlag tilrår at ordningen med samlekvoter for fartøy innenfor gruppe 
li videreføres i 2004 etter samme hovedprinsipper. 
Påskestopp. 
20. Norges Fiskarlag viser til at innslag av stor torsk og hyse er fremtredende i 
påsketiden på kysten. Dette er deri mest verdifulle fisken og det vil derfor være 
uheldig om fiskerne ikke får benytte seg av dette. Fiskeflåten vil ved en 
påskestopp måtte flytte nord for 70° N hvor innslaget av mindre fisk er 
fremtredende. 
På denne bakgrunn vil Norges Fiskarlag gå inn for at det ikke blir gjennomført 
påskestopp for 2004. 
FISKET ETTER HYSE NORD FOR 62° N l 2004. 
21. Partene i den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen ble enig om å sette 
en totalkvote for norsk-arktisk hyse til 130.000 tonn for 2004. Dette vil med 
tillegg av overføringer og kysthyse gi norske fiskere en totalkvote på 71.500 
tonn i 2004. Av dette kvantum går det et mindre kvantum til forskningsformål. 






22. Med utgangspunkt i Landsmøtets behandling av «Ressursfordelingsutvalgets 
innstilling» i sak 7/01 vil den norske kvoten bli fordelt med 62% til 
konvensjonelle og 38% til trål. Av den konvensjonelle gruppekvoten avsettes 
det 18% til fartøy på eller over 28 meter som fisker med konvensjonelle 
redskaper. 
Fartøy med seitråltif!ate/se - bifangst. 
23. Landsmøtet vedtok i sak 7/01 at det skulle avsettes 750 tonn hyse til dekning av 
bifangst av hyse ved fiske etter andre fiskeslag for fartøy som fisker med 
seitråltillatelse. Dette kvantumet tas av gruppekvoten for trål. 
Norges Fiskarlag tilrår at dette kvantumet fordeles slik at fartøyene gis 
anledning til å kunne ha en forhøyet innblanding av hyse ved fiske etter sei i 
perioden 1. januar til og med 30. april. Det reguleringsopplegget som ble 
. benyttet i 2003 for denne fartøygruppen bør videreføres i 2004. 
Det vises for øvrig til tilrådingen under torsk, jfr. pkt. 4 ovenfor. 
Torsketrålere. 
24. Det resterende kvantum hyse til trål, vil Norges Fiskarlag tilrå fordeles på 
deltakende fartøy etter samme kvotenøkkel som for torsk. For å sikre at kvoten 
blir tatt, vil Norges Fiskarlag tilrå at det legges inn en overregulering på 10% fra 
årets begynnelse. 
Konvensjonelle redskaper- fartøy på eller over 28 meter. 
25. Norges Fiskarlag tilrår at avsetningen til fartøy på eller over 28 meter som fisker 
etter hyse med konvensjonelle redskaper, fordeles som maksimalkvoter på 
deltakende fartøyer. Det bør legges inn en overfordeling på 10% fra årets 
begynnelse for å sikre at kvoten blir tatt. 
Konvensjonelle redskaper- fartøy under 28 meter. 
26. Norges Fiskarlag viser til Landsmøtets vedtak i sak 7/01 om inndeling av fartøy 
under 28 meter i fire hovedgrupper. Norges Fiskarlag vil tilrå at denne inndeling 
blir benyttet for 2004 og at det avsettes gruppekvoter for hver av de fire 
gruppene etter følgende nøkkel: 
Fartøyer under 1 O meter 
Fartøyer mellom 10,00- 14,99 meter 
Fartøyer mellom 15,00- 20,99 meter 





Norges Fiskarlag vil tilrå at gruppekvoten for fartøy i samlekvoteordningen 
fordeles etter samme kvotestige som for 2003. 
Gruppekvoten for fartøy mellom 15 meter og 27.9 meter fordeles med en 
maksimalkvote. 
Norges Fiskarlag krever at hysefisket i 2004 starter 1. januar. 






27. Norges Fiskarlag vil tilrå at innblandingsprosenten avregnes pr. uke. 
Påskestopp 
28. Norges Fiskarlag viser til at innslag av stor torsk og hyse er fremtredende i 
påsketiden på kysten. Dette er den mest verdifulle fisken og det vil derfor være 
uheldig om fiskerne ikke får benytte seg av dette. Fiskeflåten vil dessuten måtte 
flytte til nord for 70° N hvor innslaget av mindre fisk er fremtredende. 
På denne bakgrunn vil Norges Fiskarlag gå inn for at det ikke blir gjennomført 
påskestopp for 2004.» 
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Sak 12/03 Regulering av fisket etter torsk og hyse, herunder samlekvote .av 
bunnfisk for kystflåten nord for 62°N i 2004 
FHL går inn for at reguleringen for 2004 i pdnsippet blir lik den som gjelder for 2003. FHL vil 
likevel anmerke følgende forhold: 
Ordningen med periodisering av kvotene m~t videreføres, selv ved innføring av faste fartøykvoter. 
Dette må gjelde alle fiskfartøy over 15 mete:r største lengde, kystflåte så vel som trålerflåte. 
FHLs prinsipielle syn et at man fot enhver pris må søke å unngå et destruktivt kappfiske. Dette 
vil være vårt overordnede mål i Reguleringsrådet. FHL vil således støtte bruken av faste 
fartøykvoter i fisket etter torsk og hyse. 
FHL vil igjen anmode Reguleringsrådet om å vurdere og endre kvoteåret :fra å følge kalenderåret 
til å starte l.september hvert år (den islandske modell). Dette vil bidra til at man tar større 
aktivitet om høsten, og at fisket dempes om Sommeren når det er ferietid og stillstand i 
fiskeindustrien og liten etterspørsel i markedene. 
Torskefisket 
De senere års teguleringcr av torskefisket har medført betydelige negative ringvirkninger for 
norsk fiskerinæring. Bakgrunnen for denne utviklingen må ses i lys av uventet god 
tilgjengelighet, gode driftsforhold, for stor grad av overreguleringer, med mer. Konsekvensene 
har imidlertid vært utstrakt kappfiske, sprengt produksjonskapasitet, kvalitetsforringelse og 
redusert inntjening både for flåten og fiskeindustrien. For å øke verdiskapnihgen 1 
torskefiskeriene for 2004 må reguleringen av fisket ta større hensyn til markedsutviklingen og 
markedets behov for kontinuerlige leveranser av fersk kvalitetsfisk. Dette må skje gjennom å spre 
fisket utover året. FHL fotcslår følgende reguleringsmodell for torsk: 
Periode l (1.1.-31.8.): 
Periode 2 (1.9.~31.12.): 
75% av kvoten fiskes 
25 o/o av kvoten f1skes 
Ved en slik regulering gjøres industrien bedre i stand til å be~ ene sine markeder gjennom året1 og 
derved også bidra til å skape større verdier a·v den fangsten som bringes på land. En jevnere 
fhl fiskemel fh l tlskefor fhl havbruk 
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fordeling av uttaket over året vil bedre indulitriens muligheter til å ta vare på kvaliteten på fisken 
som leveres, ved at leveransene tilpasses mottakskapasiteten på en bedre måte. 
Regulering bør skje på ukebasis dersom avtaksmessige og/eller kvalitetsmessige forhold tilsier 
det. 
Hysefisket 
FHL foreslår at hysefisket regulere.s med 3 perioder. En spredning av opptaket over åtet vil bidra 
positivt i forhold industriens behov for råstofftilførsel hele året og korrespondere bedre med 
etterspørselssituasjonen j våre viktigste hyscmarkeder. FHL foreslår følgende reguleringsmodell i 
~~~: . ' . 
Periode l (1.1.-30.4.): 1/3 av kvoten fiskes 
Periode 2 (1.5.-31.8.): 1/3 av kvoten fiskes 
Periode 3 (1.9.-31.12.): 1/3 av kvoten fiskes 
Samlekvoteordningen 
Samlekvoteordningen for kystflåten under 15 meter har hittil vært oppfattet som positiv fra et 
industrielt perspektiv. Dette gjelder fortsatt~ og FHL ser positivt på en videreføring av 
safnlekvoteordningen også i 2004. Ordningen har bidratt til et mer tilpasset fiske i torskesektorcn, 
og har således vært positiv for både flåten og industrien, 
Samlekvoteordningen har imidlertid medført et betydelig overfiske på torsk i 2003. FHL ser det 
derfor som viktig å justere parametrene i orclningen slik at fisket etter hyse og sei stimuleres og 
fisket etter torsk reduseres. Vi finner det natl.trlig at Fiskeridirektoratet finner en riktig 
. fordelingsnøkkel som gjør at fangstene ho!dr~s innenfor fastsatt gruppekvote (bidrar til ønsket 
fordeling mellom fiske på hhv. torsk, sei og hyse innenfor samlekvoteordningen). 
Med vennlig hilsen 
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Sak 13/03 - Regulering av fiske etter torsk og hyse, herunder samlekvote 
av bunnfisk for kystflåten nord for 620 N i 2004 
Oppsummering; 
Torsk nord for 62° N j 2003 
Fordeling av kvotene for norsk arktisk torsk (NAC) på 197 600 tonn og norsk kymosk (NCqps 20 000 
tonn kysttornk Qfr. tabell l): 
• Trri/,' 49 400 tonn 25% av NAC 
· Eåkr o/28 mett.r, komJtn(jonelk red.rkapr!j' 19 760 Mm 10% av NAC 
· Båur N/28 meter, komlfJfl{/ondft red.Jkoptr; 128 440 tomt 65 %ar' NAC + 20 000 NCC 
Norsk kysttorsl< fordeles med 12 000 tonn (60%) til grupper og 8 000 tonn (40%) til Gn1ppe Il og gir 
sammen med kvoteandelen av norsk arktisk tO~k følgende fot:<leli11g O fr. tabell 2): 
·under 10,67 nu/. 
• 10,68- 14.99 m. 
. ts. 20,99 m. 
· 21 • 27,99 m. 
Grtppt I Gmppe li 





6 zs; tomt 
3 )43 tOI'Jtl 
På denne bak,grtmn glir Sameringu iTrn for at .ramkktJOttbtiuu Jl1rfiPt l kan ji.rke 7 5% av k.wu som torsk, mm! .gruppe li 
kan fitke 80% av kwtm .rom tfml.:.. 
Fordeling av kvorene for hyse på 71 .500 tonn 
• Trd/,' 17 875 TOmJ 25% 
• 13årer (l/28m. kotMto/one/14 red.tkaper; 5 720 tatm 8 % 
• Btitcr 11/28 m. korwert[/onelk rtd.rMpt!j' 47 905 tonn 61% 
Videre fordelinger Innad i de forskjellige gruppene følger Piskecidirekrøren saksfremlegg 
Ungdorosfiskeordnio.gf'.n:. 
Bekrnttecing;>IWQre: 
S amu:'ngtt gJr iim fot å videreforr ttTJ,gdomifrskecnrlningm. 
Sametinget gdt t"nn for a avrrtte 2000 tonn trmk i 2004 til rtkmtteringrkwte. 
-
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ltegulerlng ~v f'i.&ke ett(!r torsk notd foT 62° Ni 2004 
Ved beskatning av fomybare fiskeriressurser i Børentshavet legger Sametingcto de anbefalte kvotene fm 
Dec TnteLnasjonale Havforskningsl.'åds komite (ACPM) til grunn, slik at man på et faglig nivå km oppna 
en langsiktig og bærekr-aftig utnyttelse av ressursene. 
Sametinget vil l fiskerireguleringene for ar 2004 fortS:ltt holde fokus på det kystna:re fisket og gjennom 
dette sk'<lpc muligheter for å drive et fremtidsrettet og lønnsom fiske, som sikrer driftsgruMlag; og 
arbeidsplassene i lokalmiljøet. S::unetinget vil i forbindelse rned regulering av fiske for 2004 gå inn for at de 
minste båtene i .kyst- og fjordområdene skal fil. en langt friere tilpasning i fiske eM hva tilfelle e( i d-ag. og 
at nærhets- og avhengighetsprinsippct skal ligge til grunn ved fangsr og forvaltning av marine ~cssur:>ec 
nord for 620 N, dvs. de som bor nærmest ressursene og.>ii skal m fortrinnsrett ved beskaming og fang$t. 
Ut fra kysttonkens bcstMdssituasjonen og der faktum at det skjet bruks- og redskapskollisjone( innenfor 
12 n.mil- mellom trålecJ:låten og de som fisker med faststaende .reds~per- gfu' Sametinget inn for at det 
innføres forbud mot tdi.lfiskc. innenfor 12 n. mil. Dette vil bl.a. føt'e til at fiskep•esset på norsk h7sttorsk 
reduseres og at kystvalnens kono:olloppgave forenkles. 
Sametinget vil arbeide for en kvoteavkorcing i torsk, hyse og seifiske for de StOre fartøyene som har 
kvoterettighcter i sHd- og loddefiske. Dette vil g1 en større k"Vote til kystflåten l.lflder 28 Qfr. tabell 1 og 2): 
Tabell l Sametingets forslag til fordeling av totallc-voten av torsk ar 2004 (t"' tonn) 
Nol"'k a:rktiok <o roll N'ørok ~ttornl.: 5lllll 
Tor1o % ,.."...., % To IlD o/Ø 
!Lotalkvote ~~~~~r.J~ ;t~~~~m~U~I :1.11 600 
Tr>l.l A9 400 li.flllf~ ~9~00 2J •;. lB luer"/ l.S meter 1!)760 19 7~0 9 'i 
R)'llti!Aten u/2.8 lil~<:r 128 MC 65 '-0 01}0 100 141l 44Ø 6S ~ 
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Reguleriug av f1ske etter hyse nord for 620 N i 2003 
Sametinget har 1agt merke til den positive viljen myndighetene har vist ovenfor de mlnste bått::J\e nac det 
gjelder å tiske hyse. Til cross fo.r dette har ikke myndighetene maktet å tilfredsstille behovet til ky$t· og 
fjord flåten som fisker hyse med konvensjonelle redskaper. Sametinget vil foreslå følgende for:del.ing av 
hysekvoten pa 71 500 tonn for 2004 (se tabell2). 
'l' l12S a be B l til.B dl' ametmgers ors ag or e 111_g_ av to talk>vocen av hyse, år 2004. 
fr_otal kvo\~jtonnl 71600 
%-vis fu1dallng Tonn 
~rå l 30% Z1450 
Fartøy o/26m. Sl. 10% 7150 
FllrtØY U/28m. Sl. so'l(, 42900 
Sum 1000.0 11 oOO 
Videre ford~llnger innad i de fo~:Skjellige gruppene folge~; Fiskeridirektøren saksf(emlegg. 
Ung_don:udjsl<,eordning~n 
Sametinget går inn for å ~ider:eføce ungdomsfiskeor:dningen for gjcMom dette skape en motivasjon for 
tekruttering til fiskednæringa. 
Relcmrrecing.skvote 
Sametinget ser rekruttering til fiskeryrket som et svært vi krig og semralt e\emem for a opprettholdt! og 
utvikle samisk kultur, språk og .nrecing. 
Slik dagens fiskeriforvaltning har utvikler seg med kvoter: på alle de viktigste fiskebestandene, er det nå 
viktig å slippe nye og yngre personer til i fisker. En rekrutteringsordning i fiskeriene vi! "tter Sametingets 
mening også bid~:"a til å begrense flyttingen fra kyst- og fjordområdene. 
Sametinget vil også for 2004 f01:eslå at det avsettes en kvote på 2000 tonn nocsk arktisk (O(sk som 
uavkorcce gi til rekrurreringskvotc., Rekrutteringskvotene skal pri.rruert gis til båter under 15 meter: i både 
Gr. I og Il og styrke likestilling og revit:alisere sam .. h;ke sjø fiske. 
Dea!VVUodaiguin l Med hilsen 
j,~~ 
rnge Ame Eriksen 
Vårref.: 
Fiskeri direktoratet 
Pb 185, Sentrum 
5804 Bergen 
Att: Reguleringsrådet 
Vår dato: 21.11.03 
NORGES 
KYSTFISKA 
Regulering av fisket etter torsk og kysttorsk nord for 62N i 2004 
Det intemasjonale havforskningsrådet ICES klassifiserer bestanden av norsk-arktisk torsk 
som høstet "ut over sikre biologiske grenser" i 2002. Gytebestanden er beregnet å være over 
føre-var-grensen, men beskatningen vurderes fremdeles som høyere enn før-var nivå. De 
biologiske referansepunktene er revidert på bakgrunn av historiske bestandsrevisjoner. Føre-
var-grensen for gytebestanden er satt til 460.000 tonn, og føre-var-grensen for fiskedødelighet 
til 0,40. Gytebestanden for 2002 er oppjustert fra 430.000 t01m til505.000 tom1. 
For at bestanden skal kmme forvaltes im1enfor sila'e biologiske grenser anbefaler ICES en 
fangst på under 398.000 t01m i 2004. Beskatningsgraden (fiskedødeligheten) reduseres til 
under føre-var-grensen (0,40). Anbefalingene i1mebærer en økning på 93.000 tonn i forhold til 
anbefalingene for 2003, og har sammenheng med den positive utviklingen i bestanden. Den 
norske totalkvoten ble i 2003 fastsatt til195.550 tonn inkludert 40.000 tonn kysttorsk. 
Fiskedødeligheten i perioden 1997-2000 vært blant de høyeste i tidsserien. Forskningstokt 
indikerer en svak 2001 klasse og en gjem1omsnittlig 2002 klasse. Hoveddelen av 
gytebestanden består av førstegangsgytere, og ICES understreker behovet for å gjenoppbygge 
aldersstrukturen i bestanden. I prognosen 2004-2005 er det antatt en senere kjønnsmodning, 
base1i på erfaringsmessig senere kjønnsmodning ved økende bestandsstønelse. 
I den 32. sesjon i den Norsk-Russiske Fiskerikommisjonen ble kvoten av norsk-arktisk torsk i 
2004 fastsatt til486.000 tonn. I tillegg kommer 20.000 t01m kysttorsk. Den norske totalkvoten 
inkludert kysttorsk utgjør 224.600 tonn. Med unntak av kysttorsken der Norges Kystfiskarlag 
gikk im1 for en videreføring av kvoten på 40.000 tonn, er dette i tråd med Norges 
Kystfiskarlags anbefalinger. 
Norges Kystfiskarlag tar den fastsatte totalkvoten til ettenetning 
Det er ildce verifise1i hvorvidt beslutningsregelen avtalt i den Norsk-Russiske 
Fiskerikommisjonen samsvarer med Ia-iteriene for føre-var forvaltning på lang sikt. 
Havforskningsinstituttet påpeker også at manglende tillatelse til gjensidig adgang for norske 
og russiske forskningsfmiøy i de økonomiske sonene i Barentshavet kan i1mebære en 
betydelig overvurdering av bestanden. Årets beregning anses ut fra dette som mer usikker em1 
i de 2-3 forutgående årene. Det påpekes at det siden 1998 har vært en gradvis bedring i 
beskatningsmønsteret. Hvis fiskedødeligheten reduseres, vil bedringen i beskatningsmønster 
gi betydelige ekstragevinster i fonn av bedre utnytting av individveksten og bedre overleving 
frem til gytealder. Det understrekes som viktig å beholde de innførte seleksjonsametninger 
(rist og kvadratmaskesekker) og å videreføre høy innsats på overvåking og stengning av felt 
med mye undermåls fisk. 
Norges Kystfiskarlags forvaltningsråd 
Norges Kystfiskarlag har alltid hevdet at vi skal ha en bærekraftig forvaltning av havets 
ressurser. Organisasjonen har argumentert for ansvarlig fiske, og hilst føre-var-prinsippet 
velkommen. Norges Kystfiskarlag anser beskatningsmønsteret å være av overordnet 
betydning for å sikre en bærekraftig forvaltning, og for å legge grmmlaget for et fremtidig økt 
kvotegrunnlag. Ved et uforsvarlig høyt totaluttak blir beskatningsmønsteret desto viktigere. 
Organisasjonen er derfor tilfreds med at havforskerne gjennom sine anbefalinger påpeker 
beskatningsmønsterets betydning. 
Norges Kystfiskarlags reguleringsmodell fremmer klare forslag til hvordan FN og FAO's 
prinsipper om ansvarlig fiske kan gje1momføres i norske fiskerier. Spørsmålet om bærekraft 
handler like mye om hvordan man fisker, som om hvor mye man fisker eller hvor mange som 
deltar. Norges Kystfiskarlag mener reguleringene må silae at havets ressurser fremdeles skal 
være et felleseie som alle norske borgere på like vilkår har rett til å utnytte 
(allmmmingsprinsippet). Organisasjonen vil fremheve totalkvoter, im1satskontroll, minstemål, 
redskaps- og 01mådereguleringer som virkemiddel for å silae et selektivt, bærekraftig og 
l01msomt fiske, og hindre overinvestering. 








Norges Kystfiskarlag krever at en må endre fiskemønsteret i retning av en mer 
bærekraftig beskatning. Uttaket av små fisk må reduseres gje1mom økt minstemål i 
trålfisket og omlegging til mer bruk av passive og selektive redskaper. 
Norges Kystfiskarlag krever at maskevidden i trål må økes til155mm . 
Norges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter fører et strengere regime med 
stengning av felt med mye ungfisk. 
Norges Kystfiskarlag krever at myndighetene hyrer flere inspektører i aktivt bruk 
for å føre kontroll med fmiøyaktiviteten i norsk sone, slik at en får bedre kontroll 
med at kvote- og reguleringsbestemmelsene blir fulgt, og at fisk ikke dumpes. 
En stadig økende andel av den russiske kvoten fiskes av norskregistrerte fartøy 
eller norskeide/registrerte fartøy under fremmed flagg. Norges Kystfiskarlag 
krever at det iverksetter tiltak som sikrer at samtlige norsk-kontrollerte fartøy blir 
underlagt norsk lov hva angår minstemålsbestemmelser og bestemmelser om 
utkast etc. 
En må i forskriftene få et klarere skille mellom havfiskeflåte og kystflåte,· og 
mellom aktive og passive redskaper, for på den måten å legge grmmlaget for et 
bedre reguleringsregime for lokale ressurser. Lokale kysttorskbestander må i sin 
helhet forbeholdes l~ystflåten. 
Norges Kystfiskarlag krever at myndighetene følger opp signalene fra Stm.nr 51 
og henviser fartøy over 28 meter til å fiske utenfor 12-milsgrensen. Videre må 
også autlinefartøy under 28 meter med fryseri om bord, henvises til å fiske utenfor 
12 n. mil. 
• Med den telmologiske utviklingen en har sett i snurrevadfisket, er det klart at dette 
redskapet i en del tilfeller har utviklet seg på en måte som gjør at stor snurrevad 
må reguleres som trål og ikke som konvensjonelle redskap. Ilmenfor 4 n.mil må 
det kun være tillatt å bruke snurrevad med maksimalt 150 maskers høyde og 4 
kveiler ( 880 meter) tau. P å gytefelt i gytetiden må all bruk av aktive redskaper 
forbys. 
Fordeling 
Norges Kystfiskarlag er opptatt av at vi skal ha en bærekraftig fiskerinæring. Det im1ebærer at 
det i forvaltningen av fiskeressursene også må tas hensyn til fremtidige generasjoner. Vi må 
ha en næring som både tar vare på ressursene, og på en fiskerkultur som bærer i seg 
forutsetningen for videre bosetting, sysselsetting og økonomisk vekst langs på kysten. 
Høsting av ressursene må skje ut fra en langsiktig strategi om å høste maksimalt utbytte av 
den totale produksjonen i havet. En bør vente med å høste bestanden i1mtil individene har 
utnyttet sitt vekstpotensiale, og/eller har en størrelse og kvalitet som betinger best mulig pris 
på marked. I1mtil bestandene er oppbygd til et bioøkonomisk forsvarlig nivå, og av hensyn til 
fiskeriavtalen med Russland, vil det fremdeles være behov for å fastsette maksimalkvoter for 
de enkelte fiskeslag. 
ICES understreker behovet for å gjenoppbygge aldersstrukturen i bestanden. Når man i 
en årrekke ikke har lyktes med å redusere uttaket av ungfisk, ser Norges Kystfiskarlag 
ingen annen mulighet til å bygge opp bestanden, enn å redusere trålernes kvoteandel. 
Den norske totalkvoten for å 2004 er fastsatt til 224.600 tonn. 
KVOTE- Norsk-arktisk Kyst-torsk 
FORDELING torsk 
204.600 20.000 
Prosent Tonn Prosent Tom1 
Havfiskeflåten 
Trålere 20,0% 40.920 
Konv. over 28 m 10,0% 20.460 
Kystflåten 
Konv. under 28 m 70,0% 143.220 100% 20.000 
I tabellen er Norsk arktisk torsk fordelt mellom havfiske- og kystflåten. Trålemes andel er 
fastsatt til 20%, mens autolineflåten tildeles 10% av norsk-arktisk torsk. Kysttorsken er 
forbeholdt kystflåten, og forutsatt fisket i1menfor trålgrensen, dvs. i farvann hvor trål, stor-
snurrevad og autoline forutsettes ild<:e å ha adgang. 
I de norsk-russiske forhandlingene ble det enighet om at forskningskvoten f.o.m 2004 skal 
være im1bakt i TAC. Norges Kystfiskarlag krever på denne bakgrunn at den delen av 
forslmingsfangsten som fordeles på aktive fartøy avregnes den enkelte gruppes gruppekvoter. 
Norges Kystfiskarlag er prinsipielt av den oppfatning at kystflåten som fisker med passive og 
selektive redskaper som gam, line og juksa, samt små snunevad (im1enfor 4 n.mil mindre enn 
150 maskers høyde og 4 kveiler (880 meter) tau) bør få fiske mest mulig fritt. Det kan ikke 
aksepteres at kystflåten som fanger stor fisk, skaffer mest arbeidsplasser på sjø og land, 
skaper størst verdi i forhold til kilo fanget fisk, og forurenser minst ( C02 utslipp) i forhold til 
landet kvantum, gjennom strenge reguleringer må bære belåstningen av en feilslått 
forvaltning. 
Reguleringen av fartøy under 15 meter 
Fisket etter bum1fisk nord for 62N har i 2003 vært regulert med samlekvoter for fartøy under 
15 meter. Nytt av året i 2003 var at modellen ble utvidet til å omfatte gruppe Il. Tillatt 
torskeandel i gruppe I ble samtidig j ustert ned fra 9 O til 7 0%, mens den for gruppe Il ble 
fastsatt til 80%. 
Samlekvotene har på en positiv måte bidratt til å gi flåten tilbake mye av den friheten som ble 
fjernet ved im1føringen av fartøykvotesystemet i 1990, og har gjort det lettere å opprettholde 
et naturlig driftsmønster. Modellen har videre bidratt til å redusere bifangstproblematildcen for 
de1me flåtegruppen, og hindret kappfiske og tidlig stans i fisket. Tilbakemeldingene . . 
vedrørende reguleringsfonnen er i stor grad positive, spesielt fra den mindre kystflåten. 
Norges Kystfiskarlag anbefaler på denne bakgrunn at reguleringen med samlekvoter 
videreføres også i 2004. 
Det fremstår imidlertid en del klare svakheter ved modellen som bør drøftes nænnere, og som 
har medført kritikk mot ordningen. Bakgrunnen for nedgangen i torskeandden i 2003 var 
overfiske av torsk i1menfor samlekvoten i 2002. Fiskeridirektoratets fangststatistikk viser at 
det også i 2003 vil være et overfiske av torsk innenfor samlekvoten. Norges Kystfiskarlag 
advarte allerede under evalueringen av pilotprosjektet i oktober 2001 mot at en slik modell 
under gitte forutsetninger, trolig ville medføre et økt fiskepress p å torsk. Dette fremgår av 
høringssvar til Fiskeridirektoratet av 15 .l O. O l. Erfaringene viser at lave torskekvoter 
kombine1i med prisnedgang på hyse og sei, har bidratt til å initiere et overfiske av torsk 
ilmenfor samlekvoten. 
Norges Kystfiskarlag har tidligere også påpekt at modellen medfører redusert driftsgrum1lag 
for dem est aktive f miøyene i gruppen som følge av tapte b ifangstinntekter og manglende 
tilgang på refordeling. Problemstillingen har aktualisert seg gjennom reguleringene i 2003 
hvor det i motsetning til i 2002 ikke er gitt adgang for samlekvotefartøy som har fullført sine 
samlekvoter å delta i et fritt fiske. Spesielt aktuell er problemstillingen for fartøy med 
mmmskap. Reduse1ie driftsilmtekter for de største samlekvotefartøyene vil ut fra dette kmme 
medføre redusert sysselsetting i kystflåten. 
Norges Kystfiskarlag ser det som et hovedproblem at de tildelte kvoteandelene for 
samlekvoteflåten, spesielt på torsk er for lav i forhold til det som må anses som et naturlig 
driftsmønster for hovedtyngden av denne flåten. 
Landsmøtet i Norges Kystfiskarlag fattet den l. mars 2003 følgende enstemmige vedtak på 
bakgnnm av Fiskeridirektoratets overføring av ca 1.000 tonn torsk nord for 62 N fra 
gruppekvoten 15-21 meter til gruppen 21-28 meter: 
Fiskeridirektoratets avgjørelse viser at fordelingen mellom fartøygruppene ikke ligger 
fast, og åpner dermed for en rekke prinsipielle spørsmål vedrørende fordelingen. Landstyret 
vil på denne bakgrunn fi·emme krav om en snarlig og fullstendig gjennomgang og revisjon av 
gjeldende reguleringssystem ... ". 
Norges Kystfiskarlag ser det som grunnlegende at fordelingen vurderes på nytt i tråd 
med Norges Kystfiskarlags reguleringsanbefalinger, og at maksimalkvotene på torsk for 
kystflåten under 15 meter som inngår i samlekvotene, økes. 
Norges Kystfiskarlag vil videre be om at lengdeinndelingen i Finnmarksmodellen og hvilken 
i1mvirkning dem1e eventuelt har på overfisket av torsk innenfor samlekvotemodellen vurderes 
nænnere. 
For å forebygge at modellen initierer redusert sysselsetting i kystflåten, bør mulighetene 
for å tildele en øket kvoteandel ut over de ordinære samlekvotene basert på 
mannskapstall, vurderes. 
En slik regulering vil være i tråd med Norges Kystfiskarlags reguleringsmodell. 
En ytterligere reduksjon i torskeandelen for den torskeavhengige samlekvoteflåten må anses 
som katastrofalt for flåtegruppens økonomi. Pr i dag er det ingen signaler som tyder på en 
vesentlig prisoppgang for de alternative fiskeslagene hyse og sei i 2004, og endringer i 
samlekvoten vil ut fra dette medføre nok en inntektsreduksjon i en allerede marginal 
økonomisk situasjon. 
Samlekvoteflåten driver generelt et bærekraftig fiske med passive og selektive redskaper. Å 
overlate en større andel av torskekvoten til de1me fartøygruppen vil ut fra dette å ha positive 
ringvirlminger, også i forhold til å sikre en bærekraftig beskatning av norsk kysttorsk. En slik 
regulering vil videre være i tråd med Norges Kystfiskarlags reguleringsprinsipper. 
Norges Kystfiskarlag krever på denne bakgrunn at den tillate andelen av samlekvoten 
som kan fiskes som torsk i 2004 med 80 % for fartøy i gruppe I og Il. 
Gruppe Il 
En hver manntallsregistrert fisker som ikke innehar andre lønnsinntekter e1m dem de mottar 
som mmmskap eller fartøyeiere i kystfiskeflåten, må etter Norges Kystfiskarlags syn klart 
defineres som en heltidsfisker ilmen kystflåten. Norges Kystfiskarlag tar på denne bakgrum1 
sterkt avstand fra den forskjellsbehandling av yrkesfiskere som i dag praktiseres gjennom 
inndelingen i I og gruppe Il i torskefisket. 
Norges Kystfiskarlag har gje1mom gjentatte henvendelser det siste året bedt 
Fiskeridepartementet redegjøre for hvor mange heltidsfiskere jf. Norges Kystfiskarlags 
definisjon, som på bakgrunn av de fastsatte fangstkriteriene, er blitt værende igjen i gruppe Il 
etter innføringen av en felles gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei i 2003. Norges 
Kystfiskarlag har påpekt at disse heltidsfiskeme har fått reduse1i driftsgrum1lag som følge av 
dem1e reguleringsendringen. Fiskeridepartementet har så langt avvist organisasjonens 
forespørsel. 
Landstyret i Norges Kystfiskarlag fattet l. mars 2003 krav om en snarlig fullstendig 
gje1momgang og revisjon av gjeldende reguleringssystem. Det ble fremmet krav om at en slik 
revisjon også måtte im1ebære 
" ... enfullstendig opp1ydding i det såkalte "opprykket" mellom gruppe Il og gruppe I ... " 
Norges Kystfiskarlag krever at det snarest iverksettes en opprydding i inndelingen i 
gruppe I og gruppe Il i torskefisket nord for 62N, som sikrer at alle heltidsfiskere jf. 
Norges Kystfiskarlag definisjon sikres deltakerrettigheter på like vilkår. 
Regulering av fartøy 15-28 meter 
Norges Kystfiskarlag har nedsatt en egen arbeidsgruppe som arbeider med å utarbeide forslag 
til en forenklet regulering for fartøygruppen 15-28 meter, basert på samlekvoter. 
Arbeidsgruppen består av representanter fra fiskerinæringen, omsetningssiden, 
fiskeriforskningen og politiske miljø. 
Gje1mom å i1marbeide langt flere fiskeslag i en kystkvotemodell enn i reguleringen for 
fartøygruppen under 15 meter, er det en klar målsetting i sterkere grad enn ved dagens 
regulering for fartøygruppen over 15 meter å ivareta hensynet til en bærekraftig forvaltning av 
fiskeressursene, økonomi og lønnsomhet i alle ledd, praktisk gjennomføring av fisket og 
rekruttering. En slik regulering vil også kmme redusere fiskepresset på torsk. Redusert 
torskepress i fartøygruppen 15-28 meter vil ha betydning for forvaltningen av norsk kysttorsk, 
og for reguleringen av kystflåtens torskefiske generelt. 
Norges Kystfiskarlag registrerer at det på bakgru1m av erfaringene fra fisket i 2003 er tatt til 
orde for en regulering av fartøygruppene over 15 meter med faste fartøykvoter på torsk i 
2004. 
Innføring av faste fartøykvoter på torsk vil kreve at det tas særskilt hensyn til den 
torskeavhengige delen av flåten som ikke har andre driftsalternativer, og at denne 
fartøygruppen tilgodeses i fordelingen. 
I motsatt fall vil en slik regulering kmme ramme denne flåtegruppen hardt økonomisk som 
følge av kvotenedgang. Norges Kystfiskarlag ser i1mføring av en kystkvotemodell som et godt 
alternativ til faste fartøykvoter, der dette hensynet vil kmme ivaretas. 
Norges Kystfiskarlags kystkvotemodell vil tidligst kunne utprøves som et pilotprosjekt i 2005. 
Inntil et slikt reguleringsalternativ er ferdig utredet anbefaler Norges Kystfiskarlag 
reguleringsmyndighetene å avvente innføringen av faste fartøykvoter i flåtegruppene 
over 15 meter, av hensyn til den mest torskeavhengige delen av flåten. 
Periodisering: 
Det vises til Reguleringsrådets vedtak om periodisering av kystflåtens fiske etter torsk for 
fartøygruppene mellom 15 og 28 meter i 2003. Norges Kystfiskarlag fremmet vinteren 2003 
gjentatte krav til Fiskeridepmiementet om at periodiseringen måtte oppheves. Det ble bl.a 
påpekt at en slik regulering medfører en uheldig vridning av fangstmønsteret mot et mindre 
bærelaaftig fiske etter yngre årsklasser langs Fimunarkskysten etter l. september. Norges 
Kystfiskarlag har videre uttrykt sterk skepsis til at trålflåtens laav om avsetting av høstkvote, i 
2003 ble overført til kystflåten. Resultatet av reguleringen viste seg å bli et utstrakt kappfiske 
utenfor Lofoten og Vesterålen, som resulterte i im1føring av ukekvoter for samtlige 
fartøygrupper. Reguleringen har videre forsterket den økonomisk vanskelige situasjonen for 
kystflåten over 15 meter inneværende år. 
På bakgrunn av erfaringene fra 2003 krever Norges Kystfiskarlag at torskefisket for 
fartøy mellom 15 og 28 meter i 2004 ikke periodiseres. 
Norges Kystfiskarlag krever videre at trålflåtens krav om avsetning av høstkvote 
gjeninnføres. 
Med mmtak av 2003 har trålflåten helt siden 1981 hatt laav om å avsette 20% av kvoten til 
fiske etter l. september. Norges Kystfiskarlag ser det som avgjørende for flåtegruppens 
legitimitet i norske fiskerier, at trålemes rolle som supplement til kystflåten når det gjelder å 
silae råstoff tillandindustrien, opprettholdes. 
Tiltak for vern av norsk kysttorsk 
Det vises til Norges Kystfiskarlags høringsuttalelse av 23.10.03 vedr forslag til tiltak for vem 
av norsk kysttorsk (vedlagt). 
De anbefalinger som er fremmet gjennom organisasjonens høringsuttalelse av 23.10.03 
bes lagt til grunn for forvaltningen av norsk kysttorsk i 2004. 
For øvrig vises det til ovennevnte krav vedr. fordeling, der kvoten av norsk kysttorsk i sin 
helhet forbeholdes kystflåten. 
Landsstyrets vedtak: 
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Forslag til tiltak for vern av norsk kysttorsk m.v.- Høringsuttalelse 
Fiskeridepartementet har fremlagt høringsnotat av 3. oktober 2003 Forslag til tiltak for vern av norsk 
kysttorsk m.v med høringsfrist 24. oktober 2003. Norges Kystfiskarlags høringssvar oversendes med 
dette departementet. 
Innledning 
Norges Kystfiskarlags uttalelse bygger på en vurdering av Fiskeridepartementets notat med 
underliggende dokumenter. Norges Kystfiskarlag har i arbeidsgruppen om forvaltning av norsk 
kysttorsk vært representert ved Paul Oddgeir Jensen og Roar Fred Markussen. Saken har videre vært 
til intem høring blant organisasjonens lokalavdelinger, og drøftet av Norges Kystfiskarlags 
arbeidsutvalg. 
Norges Kystfiskarlag vil im1ledningsvis anmerke den korte høringsfristen som er lagt til grunn i saken. 
Høringsnotatet legger opp til omfattende endringer i den praktiske utøvelsen av fisket som krever en 
grundig organisasjonsmessig behandling. Selv om saken til en viss grad er kjent gjennom 
arbeidsgruppens rapport av 08.09.03, har det ikke vært mulig for høringsinstansene å vurdere saken 
formelt, før det endelige høringsnotatet forelå. Høringsnotatet omfatter videre flere omfattende 
dokumenter utover arbeidsgruppens rapport. 
Innkomne merknader 
Høringsnotatet er formelt behandlet i Norges Kystfiskarlags lokalavdelinger. Avdelingenes merlmader 
kan oppsummeres som følgende: 
Bestandsvurderinger: 
• Lokalavdelingene i ulike deler av landet er gjetmomgående kritiske til de bestandsanslag som 
ligger til grunn for saken. Det påpekes at kystfiskeme ikke har registrert nedgang i fangstene 
av kysttorsk. Norges Kystfiskarlag avd. Sunnmøre har fremlagt statistikk over torsk fanget 
med snurrevad i sommerhalvåret i Møre og Romsdal Fiskesalgslags distrikt i perioden 1997-
2002. Statistikken viser at fangsten var på samme nivå i 2002 som i 1997. 
• Store naturlige svingninger i tilgjengeligheten på kysttorsk påpekes. Norsk kystorsk vandrer i 
forhold til næringstilgangen. Sør for Lofoten antas det at torsken følger vandringsmønsteret til 
sild. 
• Det kreves at det foretas en grundig kartlegging av bestandens eventuelle vandring før 
drastiske tiltak eventuelt innføres. Merkeforsøk anbefales. 
• Manglende oppsyn med sildefisket i Vest-fjordbassenget om høsten og skjult uttak av kysttorsk 
blant sildefangstene påpekes som medvirkende årsak til lav kysttorsk- bestand. 
• Det påpekes at det ikke er definerte kysttorskbestander sør for 62N. 
• Sannsynligheten for at norsk kysttorsk forvaltes feil som følge av at den norsk-arktiske 
torskens biologiske status er retningsgivende for forvaltningen, vurderes som stor. Det 
påpekes at biologien kan være svært forslgellig mellom norsk-arktisk torsk og ulike kysttorsk 
bestander. 
Vurdering av reguleringsforslagene: 
• Lik regulering langs hele kysten på en bestand som varierer over tiq vurderes å ville fjerne 
næringsgrunnlaget for berørte fiskere fremfor å skjenne bestanden fra uønsket beskatning. 
• Det stilles spørsmål ved om en slik variabel kystnær bestand burde vært regulert regionalt ut 
fra de til en hver tid gjeldende forhold. 
• Det påpekes at reguleringsforslagene vil medføre full stopp i fisket med tradisjonell søylenot i 
Møre. Omlegging til andre driftsformer kan komme til å medføre hardere beskatning av kyst-
torsk 
• Det fremholdes som vesentlig å få ned oppfisket kvantum/individ dersom en vil skjenne 
kysttorsken. I en slik situasjon anbefales departementet å se på følgende: 
gjeldende minstemål for torsk og håndhevelsen av disse 
redskapstype, ikke bare redskapsgruppe og fartøystørrelse 
slgerme lokale gyteområder i den mest aktive gytetiden, og i et høvelig tidspunkt etter 
gyting 
• Det fremkommer ulike innfallsvinkler når det gjelder snurrevad. Innspillene kan oppsummeres 
i følgende synspunkter: 
l. Det påpekes at en eventuell regulering av snurrevadfartøy må ses i forhold til 
brukstype/størrelse, i tillegg til fartøystørrelse. Mindre fartøy med begrensninger i 
taumengde og notstø1Telse kan ikke anses som havgående, og vil ikke utgjøre en trussel 
mot bestanden. Fartøy på 15 og 28 meter bør ikke likebehandles. 
2. Å henvise snunevadfartøy under 15 meter utenfor grunnlinjen vil ut fra lokale geografiske 
og værmessige forhold skape alvorlige driftshindringer for mange. 
3. 18 meter vurderes som en mer naturlig grense for fiske utenfor 4n mil. 
4. Totalfredning for snurrevad innenfor grunnlinjen. 
5. Totalfredning for snmTevad innenfor grunnlinjen fra l. juni og ut året. Må også gjelde 
levende fangst/forskningsfangst, og områder med oppsynshav. Innblandingsfiske etter 
l .juni. Alternativt må fjordlinjen flyttes lenger ut mot kysten. 
• Regulering av snurpenot etterlyses. 
• Det anbefales at flyteline defineres for å unngå smutthullsfiske. 
• Flere lokallag påpeker at det ikke bør være unntak for fiske innenfor Lofoten oppsynsområde. 
Enkelte mener dette vil medføre en forfordeling fremfor andre distrikt. 
• Totalforbud mot fiske grmmere enn 30 meter med alle redskaper anbefales som et tiltak. 
• Det tas til orde for at trålerne bør henvises utenfor 12- milsgrensen, og at høringsnotatets 
innstilling vedr. autoline støttes. 
Samlekvoten: 
• Ytterligere reduksjon i torskeandelen vurderes som katastrofalt for flåtegruppens økonomi. 
Deler av Finnmark har hyse som eneste realistiske alternativ. Dette fisket lar seg i dag 
vanskelig gjennomføre på en bedriftsøkonomisk forsvarlig måte. Endringer i samlekvoten vil 
medføre nok en inntektsreduksjon i en allerede marginal økonomisk situasjon. 
• Det stilles spørsmålstegn ved begrepet "samlekvote" dersom torskeandelen nærmer seg 50%. 
Torskeandelen må ikke settes lavere enn dagens 70%. 
Andre momenter: 
• Helgefredning anbefales itmført hele året innenfor grunnlinjen. 
• Økt kontroll med røkting av garnbruk (daglig røkting) fremholdes som nødvendig. Gjelder 
høst og vinterfisket langs kysten generelt. 
• Sterkere begrensning av oppdrettskonsesjoner innenfor gyte/oppvekstonn·åder for torsk anses 
nødvendig. Arbeidsgruppens vurdering vedr. kystsel støttes. 
• Turistfisket anbefales begrenset, og klare grenser satt for hvor mye fisk som kan tas ut av 
landet. Et tak på 20 kg bearbeidet fisk vurderes som høyt. 
• Det påpekes at harde restriksjoner på yrkesfiskerne er årsaken til frustrasjon mot turist og 
fritidsfisket. Minstemål bør også kunne innføres for fritidsfiske. 
• Det påpekes at fritidsfiske er en del av kystkulturen og ildce en trussel mot fiskebestanden. 
• Det kreves økt forskningsinnsats og en mer helhetlig vurdering av hvilke variabler som virker 
inn på kysttorsk bestanden, herunder mattilgang, reduksjon av tareskog, og forurensning av 
kyst og fjordområdene. 
Norges Kystfiskarlags vurdering 
Norges Kystfiskarlag beklager den negative utviklingen som bestanden av norsk kysttorsk synes å 
være inne i. Det understrekes imidlertid at det er grunn til å stille en rekke forbehold ved de 
bestandsvurderinger som er lagt til grunn. Dette har tidligere vært påpeld av organisasjonens 
representanter i arbeidsgruppen for forvaltning av norsk kysttorsk. Øld 
forskningsinnsats vil derfor være en forutsetning for et forsvarlig og fornuftig forvaltningsregime. 
Store lokale variasjoner og en uklar definisjon av begrepet kysttorsk, tilsier at en lik regulering langs 
hele kysten ikke vil være forsvarlig. 
Ut fra føre-var prinsippet støtter Norges Kystfiskarlag likevel at det innføres tiltak for å trygge 
bestanden av norsk kysttorsk. Det er imidlertid en forutsetning at slike tiltak gjennomføres på en slik 
måte at det ikke skaper urimelige vanskeligheter eller reduserte driftsinntelder for fiskeflåten. Spesielt 
for den konvensjonelle kystflåten som driver et bærekraftig fiske på stor, voksen fisk, og som i stor 
grad er avhengige av de kystnære bestandene, må det fortsatt være mulig å opprettholde et naturlig 
driftsmønster. Det påpekes at kystflåten i utgangspunktet er hardt presset gjennom strenge reguleringer 
og lavt kvotegrunnlag, og at et ytterligere redusert fangstgrunnlag som følge av strenge vernetiltak for 
kysttorsk, vil kunne få alvorlige økonomiske konsekvenser for den enkelte. Den tvil som i dag 
eksisterer rundt bestandsanslagene for norsk kysttorsk må tillegges vekt i reguleringen av kystflåten. 
s·tengping av fjordområder for tradisjonelt kystfiske med passive og selektive redskaper i hele eller 
deler av året, er ut fra dette et tiltak Norges Kystfiskarlag ilclce kan støtte opp om. 
Norges Kystfiskarlag har i en årreldce krevd at kvoten av norsk kysttorsk må forbeholdes kystflåten i 
sin helhet. Norges Kystfiskarlag har videre krevd en strengere regulering av aktive 
redskaper som trål, ringnot, autoline og stor snurrevad. Norges Kystfiskarlag mener en slik regulering 
vil være et ledd i å sikre en mer bærekraftig forvaltning av kysttorskbestanden. Det påpekes at aktive 
redskaper i dag står for en stor del av totaluttaket av norsk kysttorsk, der det blant annet tas store 
mengder kysttorsk som bifangst i pelagiske fiskerier m.v. Det er grunn til å påpeke den 
aktivitetsøkning som pelagiske fiskerier over en årrelclce har representert på fjordområdene som et 
resultat av NVG-sildens vandringsmønster i de senere år. Dette er et forhold som ikke er vektlagt i de 
vernetiltak som nå foreslås, og som Norges Kystfiskarlag krever at det blir satt økt fokus på. Uten at 
dette forholdet drøftes og innarbeides i de tiltakene som eventuelt gjennomføres for å trygge bestanden 
av norsk kysttorsk, vil en slik høring/regulering ildce ha legitimitet. 
I den grad flytting av kystflåtens fangstinnsats vurderes som nødvendig av hensyn til 
kysttorskebestanden har det fra Norges Kystfiskarlags side i arbeidsgruppen om norsk kysttorsk vært 
fremholdt som et ufravikelig krav at det "ryddes plass" utenfor grunnlinjen og 4 mila for at en flytting 
skalla seg realisere. Det vil i praksis si; 
l. Trålfiske utenfor 12n mil 
2. Fartøy over 21m utenfor 4n mil 
3. Aktive redskaper utenfor grunnlinjen. 
Reguleringen av snurrevadfartøy som pr definisjon (jf. grensedragingsutvalgets innstilling) er et aktivt 
redskap, bør imidlertid vurderes spesielt. Redskapsbegrensninger og hensynet til mindre 
snuiTevadfartøy må tillegges økt vekt. Det vises i den forbindelse til Grensedragingsutvalgets 
innstilling del Il, samt Norges Kystfiskarlags høringsuttalelse i saken datert 30.08.02 (vedlagt). 
En oppfølging av grensedragingsutvalgets anbefalinger med Norges Kystfiskarlags merknader 
høringsuttalelse av 30.08.01 (vedlagt) vil etter Norges Kystfiskarlags vurdering langt på veg 
overflødiggjøre ytterligere reguleringsendringer når det gjelder snurrevad. 
Norges Kystfiskarlag står videre fast ved tidligere vedtak om at all bruk av snmTevad på gytefelt i 
gyteperiodene bør forbys. 
Arbeidsgruppens forslag til tiltale 
Norges Kystfiskarlags representanter frenm1et i arbeidsgruppens møte 18.-20. august 2003 følgende 
skriftlige innspill til forvaltningstiltak: 
" Norges Kystfiskarlag er orientert om den alvorlige bestandssituasjonen når det gjelder norsk 
kysttorsk. Norges Kystfiskarlag kan på ingen måte ta ansvaret for dagens forvaltning og fangst av 
norsk kysttorsk. 
Til tross for at Norges Kystfiskarlag tidligere ikke har blitt hørt når det gjelder å forvalte norsk 
kysttorsk vil Kystfiskarlaget foreslå følgende for å starte en oppbygging av norsk kysttorsk: 
l. Vem av gytefelt: Forbud mot snurrevad og bruk av fløytgarn på gytefelt. Garn- line og juksa 
tillatt. 
2. Innenfor grunnlinja: Forbud mot alle aktive redskaper. Egne regler for Lofoten og andre 
oppsynshav. Egne reglerforjlyndretrål. 
3. Innenfor 411 mil: Størrelses begrensning på snurrevad, eks. 5 kveiler tau. 
4. Innenfor 1211 mil: Trålforbud. 
5. Alle fiskere oppfordres om å fiske størst mulig andel Norsk-Arktisk torsk etter veiledning fra 
forskerne. 
Subsidiært vil Norges Kystfiskarlag også kunne støtte kompromissforslag som ble ji-emlagt av 
Arne Pedersen " · 
Det vises for øvrig til Norges Kystfiskarlags innsigelse av 02.09.03 til utkast til rapport fra 
arbeidsgruppens møte 18.-20. august 2003 (vedlagt). Fiskeridepartementet bes merke seg de momenter 
som der påpekes. Spesielt bes departementet merke seg Norges Kystfiskarlags anmerkninger når det 
gjelder et eventuelt unntak for fartøy over 21 meter i perioden fra Lofotoppsynet er satt og frem til 
10.04.04, og for fartøy under 11 meter i perioden 01.01.04-30.06.04 i nænnere definert område ved 
Henningsvær, jf. høringsnotatet side 3 og 4. 
Det vises videre til ovennevnte redegjørelse vedr. snurrevad. 
Fiskeridepartementets vurdering og anbefaling punkt I-IV: 
Punkt I: 
Det vises til ovennevnte redegjørelse vedrørende stengning av fjordområder. 
Punkt li: 
Norges Kystfiskarlag vil påpeke at det kan oppstå et d efinisjonsproblem i forhold til hvilke fartøy 
mellom 15 og 21,35 meter som inngår i begrepet "døgnkontinuerlig drift og egning om bord". Dette 
bes klargjort fra departementets side, før man kan ta endelig stilling til dette forslaget. 
Punkt III: 
Det vises til ovennevnte redegjørelse. Det påpekes at stønelse/ type bmk og ikke nødvendigvis 
redskapsgruppe og båtstørrelse ofte vil være avgjørende for et fartøys fangsteffektivitet. 
Redskapsbegrensninger bes derfor vektlagt i sterkere grad som reguleringsfonn. Lokale geografiske 
forhold vil medføre at mindre snmTevadfartøy under 15 meter mange steder langs kysten vil oppleve 
et fiske utenfor gmnnlinjen svært problematisk. Norges Kystfiskarlag anbefaler på dem1e bakgrunn at 
grensedragingsutvalgets itmstilling legges til grunn og at det settes økt fokus på redskapsbegrensning. 
Videre at all bruk av snunevad på gytefelt i gyteperiodene forbys. Definering av gytefelt og 
gyteperioder må utarbeides i dialog med havforskerne og fiskerinæringen. Det er i høringsforslaget 
satt fokus på avstand fra land. Norges Kystfiskarlag vil be om at også betydningen av dybdeforhold 
vurderes og innarbeides i forskningen rundt norsk kysttorsk 
Punkt N: 
Norges Kystfiskarlag er generelt åpen for at det kan vurderes å fastsette egne regler for mmåder som 
har et tilstrekkelig oppsyn, jf organisasjonens innspill til arbeidsgruppen om kysttorsk punkt 2. Et 
eventuelt unntak må imidlertid sikre at hensynet til en bærekraftig forvaltning ivaretas, og må i det 
enkelte tilfelle kreve fiskeriorganisasjonenes godkjenning. Det vises for øvrig til Norges 
Kystfiskarlags innsigelse av 02.09.03 ang. Lofoten oppsynsområde, samt de refererte merknader fra 
lokalavdelingene ang. dette. 
Endring av omregningsfaktorene i samlekvotemodellen: 
Det vises til refererte merlmader fra lokalavdelingene. Norges Kystfiskarlag advarte allerede i 
evalueringen av pilotprosjektet med samlekvoter i oktober 2001 mot at en slik modell under gitte 
forutsetninger, sannsynligvis ville medføre et økt fiskepress på torsk. Dette fremgår av høringssvar til 
Fiskeridirektoratet av 15 .l 0.0 l. 
Norges Kystfiskarlag ser det som et hovedproblem at den tildelte torskeandelen for samlekvoteflåten 
er for lav i forhold til det som må anses som et naturlig driftsmønster for hovedtyngden av denne 
flåten. Dette kombinert med svært lave priser på sei og hyse har bidratt til å initiere et overfiske av 
torsk innenfor samlekvoten. Norges Kystfiskarlag ser det derfor som grunnleggende at fordelingen 
vurderes på nytt. Det påpekes at samlekvoteflåten generelt driver et bærelaaftig fiske med passive og 
selektive redskaper. Å overlate en større andel av torskekvoten til denne fartøygruppen vil kunne ha 
positive ringvirkninger, også sett i 
forhold til å silae en mer bærelaaftig beskatning av norsk kysttorsk. Det påpekes for øvrig at 
samlekvoteflåten i stor grad utgjør den fartøygruppen som tradisjonelt omtales som 
"torskeavhengige". Det er ut fra dette begrenset i hvor stor grad torskeandelen kan reduseres før 
fartøygruppens naturlige driftsmønster bryter sanimen. Norges Kystfiskarlag vil videre be om at 
lengdeinndelingen i Finnmarksmodellen og hvilken innvirkning denne eventuelt har på overfisket av 
torsk innenfor samlelcvotemodellen vurderes nærmere. 
For øvrig opplyses at Norges Kystfiskarlag har nedsatt et arbeidsutvalg som arbeider med å utarbeide 
forslag til en forenklet regulering for fartøygruppen 15-28 meter, basert på samlekvoter. Gjennom å 
innarbeide langt flere fiskeslag i en kystkvotemodell enn i reguleringen for fartøygruppen under 15 
meter, er det en klar målsetting å redusere fiskepresset på torsk. Redusert torskepress i fartøygruppen 
15-28 meter vil ha betydning for forvaltningen av norsk kysttorsk, og for reguleringen av kystflåten 
generelt. 
Når det gjelder en eventuell innføring av faste fartøykvoter for fartøy over 15 meter, jf. 
arbeidsgruppens forslag er dette et spørsmål som laever særskilt organisasjonsmessig behandling. 
Faste fartøylcvoter vil dersom det ikke tas særskilt hensyn til den torskeavhengige flåten som ikke har 
andre driftsalternativer, kunne ramme denne flåtegruppen hardt økonomisk som følge av 
kvotenedgang. Norges Kystfiskarlag ser derfor innføring av en eventuell kystkvotemodell som et godt 
alternativ til faste fartøykvoter, der dette hensynet vil kunne ivaretas. 
Forslag fra arbeidsgruppen om garn: 
Det vises til ovennevnte redegjørelse vedr. grensedragingsutvalgets innstilling. Norges Kystfiskarlag 
støtter generelt konklusjonene fra arbeidsgruppen om gam. Grensedragingsutvalgets innstilling vedr. 
gam begrensninger og røkting av bruk bes imidlertid lagt til grum1. Arbeidsgruppens innstilling punkt 9 
bes videre behandlet separat. 
Vedr. fritidsfiske: 
Det vises til merlmader fra Norges Kystfiskarlags lokallag, samt Norges Kystfiskarlags 
høringsuttalelse av 02.04.02 vedr. innføring av minstemål i turist og fritidsfisket (vedlagt). 
Kon kl usj on/ oppsummering 
Norges Kystfiskarlag er åpen for at det iverksettes tiltak for å trygge bestanden av norsk kysttorsk 
under forutsetning av at dette skjer på en slik måte at det ikke skaper urimelige vanskeligheter eller 
reduserte driftsinntekter for fiskeflåten. Stengning av fjordonn·åder for tradisjonelt kystfiske med 
passive og selektive redskaper i hele eller deler av året, er ut fra dette et tiltak Norges Kystfiskarlag 
ikke kan støtte opp om. Det understrekes at en strengere regulering av kystflåtens fiske uten at det 
samtidig iverksettes tiltak for å redusere bifangsten av torsk i pelagiske fiskerier ikke kan aksepteres, 
og fullstendig vil undergrave reguleringstiltakenes legitimitet. 
Norges Kystfiskarlag krever videre at det må settes økt fokus på redskapsbegrensning fremfor 
fartøystørrelse dersom målet er å begrense kystflåtens fangstintensiteten i områder og perioder med 
stor andel av kysttorsk. En oppfølging av grensedragingsutvalgets innstilling del Il anses å 
overflødiggjøre ytterligere reguleringsendringer når det gjelder snurrevad, og Norges Kystfiskarlag vil 
.be om at denne innstillingen med Norges Kystfiskarlags merknader i høringssvar av 30.08.01, legges 
til grunn for reguleringene. Norges Kystfiskarlag gjentar videre kravet om at all bruk av snurrevad på 
gytefelt i gyteperiodene bør forbys, og står fast ved at kvoten av norsk kysttorsk i sin helhet må 
forbeholdes kystflåten. For øvrig vises det til de momenter som er fremmet i skriftlig innspill fra 
Norges Kystfiskarlags representanter i arbeidsgruppen om norsk kysttorsk, som referert overfor, samt i 
Norges Kystfiskarlags innsigelse av 02.09.03 til arbeidsgruppens foreløpige rapport (vedlagt). 
Det er videre et ufravikelig krav fra Norges Kystfiskarlag at det ved en eventuell flytting av kystflåtens 
fangstinnsats må ryddes plass utenfor grunnlinjen og 4 mila for at en flytting skalla seg realisere. 
Det understrekes at det er store usikkerhetsmomenter lmyttet til bestandsanslagene for norsk kysttorsk. 
Økt forskningsinnsats er derfor en forutsetning for en forsvarlig regulering. I en tid med svake 
økonomiske rammer for kystflåten generelt, vil Norges Kystfiskarlag på det sterkeste advare mot å 
iverksette drastiske og forhastede reguleringstiltak som rammer kystflåten negativt, basert på stor 
usikkerhet i bestandsanslagene. Store lokale variasjoner 
tilsier at en lik forvaltning langs hele kysten ikke vil være forsvarlig. Ingen forskrifter må derfor 
fastsettes så stramt at det ikke gir rom for lokale tilpasninger. Reguleringstiltakene må videre 
evalueres/vurderes fi·a år til år ut fra forslmingsresultat og erfaringer. 
Ovennevnte innspill bes tatt til etterretning. 
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Regulering av fisket etter norsk arktisk hyse og kyst- hyse nord 
for 62 N i 2004 
ICES konkluderer i sine anbefalinger og kommentarer med at fiskedødeligheten på hyse har 
vært over føre var-nivå i hele perioden 1996-1999, og nær det laitiske nivå i perioden etter 
dette. Gytebestanden i 2003 er over føre-var nivå på 80.000 tonn. Også årsklassene 1998-
2002 vurderes som over middels. Både totalbestand og gytebestand anslås derfor å øke i årene 
som kommer. Utviklingen i bestanden vil være avhengig av fisket. Men også av andre 
faktorer som alder for kj01msmodning og utviklingen i andre bestander som torsk og lodde. 
For å sikre at høstingen av bestanden skjer innenfor silae biologiske grenser har ICES 
anbefalt at fiskedødeligheten reduseres til under føre-var grensen på 0,35. Dette tilsvarer en 
fangst under 120.000 tonn i 2004. God relauttering er årsaken til at anbefalingen for 2004 
ligger inntil1.9.000 høyere em1 den TAC som ble satt i 2003. 
For år 2004 har den norsk russiske fiskerikommisjon fastsatt kvoten av norsk arktisk 
hyse till30.000 tonn. 
I tillegg til norsk arktisk hyse foregår det et fiske på lokale bestander. I de årlige 
kvoteforhandlingene opereres det med et kvantum på 5.000 tom1 kyst-hyse, som er fastsatt ut 
fra historiske fangstdata for området sør for Lofoten. 
Ressursforvaltning 
Norges Kystfiskarlag krever at de samme mål må legges til grunn for forvaltningen av norsk 
arktisk hyse som ved forvaltning av norsk arktisk torsk: 
• En må innenfor kvoteavtalen med Russland søke å endre fiskemønsteret i retning 
av en mer bærekraftig beskatning, slik at den gode utviklingen i bestanden 
videreføres. Det vil i klartekst si at trålernes uttak av småfisk må reduseres. 
• En må fordele den norske kvoteandelen slik at en i størst mulig grad ivaretar 
målsettingen om bætekraftig utvikling, både sosialt og biologisk. Det vil igjen si 
at kystflåten må prioriteres. 
Det er ventet at den gode rekrutteringen vil gi vekst i bestanden. Det forventes ut fra dette til 
dels store andeler med hyse under minstemålet i fangstene de neste årene. Behovet for 
yngelvem vil derfor være stort. Norske havforskere har påpekt at det er viktig å bevare det 
potensialet for fremtidig fangst som ligger i disse årsklassene. Havforskningsinstituttet 
anbefaler derfor økt fokus på fangstsammensetning og stengning av felt. 
Mestepatien av hysa fiskes som bifangst i torsketrål. De reguleringer som foreslås for 
torskefiske vil derfor få stor reguleringseffekt også for hyse. En økning av maskevidden i 
torsketrål till55mm vil også føre til at det blir tatt stor hyse. 
Fordeling 
Det er kun ved norskekysten at det av kystflåten drives et direktefiske etter hyse med passive 
redskaper, og det har tidvis vært fisket im1til35.-50.000 tonn hyse med passive redskaper. I en 
situasjon med generelt lave kvoter bør denne flåtegruppen prioriteres. 
Ved en økning av maskevidde i trål vil trålemes fangst av hyse bli vesentlig redusert. Det bør 
imidlertid settes av et kvantum til bifangst for trålerflåten og til dekning av autolineflåtens 
fangst av hyse. 
Når man i en årrekke ikke har lyktes med å få redusert uttaket av ungfisk, så ser Norges 
Kystfiskarlag ingen annen mulighet til å bygge opp bestanden enn å redusere trålernes 
kvoteandel. Den norske kvoten av norsk arktisk hyse er fastsatt til 66.500 tonn. 
KVOTEFORDELING Norsk-arktisk hyse Kyst-hyse 
66.500 tonn 5.000 tmm 
Prosent Tonn Prosent Tonn 
Havfiskeflåten 
Trålere 20% 13.300 
Konv. over 28 m 5% 3.325 
Kystflåten 
Konv. under 28 m 
.. 
75% 49.875 100% 5.000 
Norges Kystfiskarlag krever at uttaket av kysthyse forbeholdes kystflåten. Det 
forutsettes at autoline og stor snurrevad reguleres ut av kystsonen. 
Norges Kystfiskarlag går i1m for at det åpnes opp for et direktefiske for konvensjonell 
kystflåte under 28. meter. Når maksimalkvoten eller fartøykvoten er tatt opp anbefales en 
tillatt bifangst på 25 %. 
Av hensyn til kysttorskevemet og erfaringene fra siste års reguleringer, fraråder Norges 
Kystfiskarlag periodisering av kystflåtens hysefiske i 2004. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enste1m11ig vedtatt. 
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REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62°N I 2004 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER 
Nord for 62°N har Fiskeridepartementet fastsatt en totalkvote på 169.000 t01m. Etter fradrag til 
tredjeland, gir dette norske fiskere en kvote på 154.000 tonn. Dette er samme totalkvote som i år 
slik at reguleringsopplegget fra 2003 for norske fisker i hovedsak kan videreføres. 
2. BEST ANDSSITUASJONEN 
2.1. NORD FOR 62°N 
I følge ACFM tilsier en «føre var» forvaltning av sei nord for 62°N at gytebestanden bør være 
større enn 150.000 tonn (Bpa) og at fiskedødeligheten holdes under 0,26 (Fpa)· Gytebestanden er nå 
estimert til å utgjøre 438.000 tonn i 2003, altså langt over foreslått Bpa· I 2003 er fiskedødeligheten 
foreløpig anslått til 0,23, dvs. under (Fpa)· For 2003 tilrår ACFM at fiskedødeligheten bør være 
lavere enn 0,26 (Fpa), og at det samlede uttaket fra fisket bør ligge under 186.000 t01m. 
3. SEIFISKET NORD FOR 62°N 
3.1. GENERELT OM FISKET I 2003 
Totalkvoten av sei nord for 62°N ble fra årets begynnelse fastsatt til164.000 tom1, hvorav 10.000 
t01m ble avsatt til andre lands fiske. Den norske kvoten fordelt på de ulike gruppene og fangst pr 9. 
november fremgår av tabell l nedenfor. 
Tabell l Gruppekvoter og landet kvantum 
Landet kvantum 
.. 
Redskapsgruppe Gruppekvote pr 9. november; Rest 
Not 38.500 40.089 -1.589 
Trål 56.980 48.952 8.028 
Konvensjonelle 58.520 35.317 23.203 
Sum 154.000 124.358 29.642 
3.2. NOTFISKET 
Økningen i deltakelsen i seinotfisket fra 1997 til 1998 f01ie tii at det i 1999 ble innført en 
regulering for å hindre ytterligere ekspansjon. Deltakelsen i seinotfisket nord for 62°N i 2003 ble 
regule1i ved at det ble satt som krav at fartøy mellom 13 og 27,5 m sl. må ha hatt adgang til å 
delta i seinotfisket i 2002. Seinotfisket med fartøy over 90 fot (27,5 meter) er konsesjonsbelagt. 
Det er 6 fmiøy som har slik konsesjon. 
På Reguleringsrådets møte i desember 2002 var det enighet om å dele seinotgruppen im1 i tre 
lengdegrupper, se t!lbell 2. I praksis er imidle1iid de tre gruppene samreguleti. 
Tab ell 2 l d kv G ruppe cvoter og an et antum, artøy som f k 1s erme d se1 me d not 
Redskap. 
Farigs.tpr; 
Rest· .. Gruppelnroter . .. Andel .9.11.03 
Under 15 meter 3.888 (8,8%) 2.888 1.000 
15 -20,99 meter 7.584 (19,7%) 4.428 3.156 
21 meter og over 27.528 (71,5%) 32.773 -5.245 
Sum 38.500 40.089 -1.589 
Pr 9. november er det fisket 4 0.089 t01m sei med not, dvs. l .589 tonn mer enn gruppekvoten. 
Notfisket har ikke blitt stoppet, bl.a. på grunn av at den konvensjonelle flåten ikke forventes å 
utnytte sin tildelte kvote. 
Fangsttallet omfatter et kvantum på 360 tonn sei registrert på 71 ringnotfartøy, i all hovedsak tatt 
som bifangst i ringnotfisket etter NVG-sild. 
Fisket var periodisert ved at 40% av gruppekvoten ble avsatt til et fiske før 13. juli og 60% til et 
fiske etter 14. juli. 
Notfisket har som før vært regule1i med differensimie maksimalkvoter som vist i tabell3. 
Tabell 3 Maksimalkvoter 2003 
'···:i:··" Makshnal-
'!fartøy"'· • .. ; kv~te 
lengde. .. 1/12003 
under 15m 182 
15 -20,9 273 
21 -22,9 369 
23 -25,9 443 
Over 26m 514 
Maksimalkvotene ga en overregulering på anslagsvis 80% ved årets begynnelse. Maksimal-
kvotene ble økt med 50% 5. september, og opphevet l. oktober. 
Pr 9. november er det 188 fartøy mellom 13 og 27,5 meter og 3 fmiøy over 27,5 meter som har 
deltatt i seinotfisket nord for 62°N. Pr samme dato er det i alt 19 fartøy under 13 meter som har 
deltatt i seinotfisket. 
3.3. FISKET MED KONVENSJONELLE REDSKAPER 
Det ble fastsatt en gruppekvote på 58.520 t01m for fartøy som fisker med konvensjonelle 
redskaper i 2003. Tabell 4 viser kvotefordelingen mellom de ulike kvoteordningene i den 
konvensjonelle flåten samt fangst og restkvoter pr 9. november. 
Tabell 4 Gruppekvoter og landet kvantum, fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper 
Fangst pr 
Redskap Gruppekvoter 9.11.03 Rest 
Over 28 meter 6.437 5.313 1.124 
O- 14,99 meter med samlekvote 26.905 14.959 11.946 
15-27,99 meter uten sam1e1cvote 16.986 10.777 6.209 
Gruppe II med samlekvote 8.193 4.268 3.925 
Sum 58.521 35.317 23.204 
2 
Fartøy under 28 meter som ikke var regulert med samlekvote, kan fiske inntil16.986 tonn, mens 
fartøy under 15 meter med samlekvote har en seikvote på 26.905 tonn. Gruppekvoten til fartøy 
mellom 15 og 28 meter var ikke periodisert fra begynnelsen av året. 
Svak fangstutvikling førte til at maksimalkvotene for fartøy mellom 15 og 28 meter ble først økt to 
ganger i løpet av året og deretter opphevet l. september. Den svake utviklingen skyldes i første 
rekke lave priser og varierende tilgjengelighet. 
3.3.1. Fartøy på 28meter og over 
I 1998 ble deltakelsen i seifisket med garn for fartøy på 28 meter og over begrenset ved at bare 
fartøy som hadde deltatt i garnfisket etter sei i ett av årene 1995-1997 fikk adgang til å delta. 
I 2003 ble gruppekvoten fastsatt til 6.437 tonn hvorav 750 tonn ble avsatt til delming av bifangst. 
Gruppekvoten utgjør 11,9% av den samlede gruppekvoten til konvensjonelle redskaper. Det ble 
videre fastsatt en generell maksimalkvote på 300 tmm pr fartøy. Svak utvikling i fisket førte til at 
maksimalkvoten først ble økt til400 tmm l. august og deretter til 500 tmm 13. november. · 
Maksimalkvoten på 300 tonn ved årets begynnelse medførte en overregulering på ca. 16% av den 
disponible kvoten for garnfisket etter sei, dvs 5.687 tom1 (6.437 -750). 
15 fmiøy har deltatt i det direkte garnfisket etter sei nord for Ei2°N i 2003, og pr 9. november er det 
fisket i alt 5.313 tom1. Fmiøy på 28 meter og over uten deltakeradgang i garnfisket kan ha im1til 
50% sei som bifangst så lenge fisket er åpent. 
3.3.2. Fmiøy under 28 meter gruppe I 
På Reguleringsrådets møte i desember 2002 var det enighet om at fmiøy mellom 15 og 27,99m 
skulle reguleres med en samlet gruppekvote som vist i tabell 4. 
Fmiøy i den konvensjonelle flåten under 28 meter ble fra årets beg)'lmelse regulert med 
maksimalkvoter. Fartøy under 15 meter i gruppe I var regulert med samlekvote, mens fartøy 
mellom 15 og 27,99 var regulert med maksimalkvoter. 
Tabell 5 viser maksimalkvotene slik de var fra årets begym1else og de endringer som er foretatt for 
fartøy over 15 meter. 
Tabell 5 Maksimalkvoter 
Till!!ggs- Tilleggs- Maksimal-
Maksimalkvoter kvoter kvoter kvoter 
Lengdegruppe 1.012003 22.04 7.08 pr 31.08 
O- 6,99 meter sl. 20 20 
7 - 7 "99 meter sl 23 23 
8- 14,99 meter sl 26 26 
9- 14,99 meter sl 29 29 
l O - 14,99 meter sl 32 32 
11 - 14,99 meter sl 35 35 
12- 14,99 meter sl 38 38 
13- 14,99 meter sl 41 41 
14-20,99 meter sl 44 44 
15 -20,99 meter sl 75 37,5 56,5 169 
21-27,99meter sl 100 50 75 225 
3 
For fartøy på 15 meter og over ble maksimalkvoten økt med 50% 22. april, og deretter økt på 
nytt med 50% 7. august. Maksimalkvotene ble opphevet l. september. 
Maksimalkvotene ved årets begynnelse ga en teoretisk overregulering av gruppekvoten på hele 
164% fra årets begynnelse. · 
3.3 .3. Fartøy under 28 meter gruppe II 
Tabell 6 viser de gjeldende maksimalkvotene for fartøy i gruppe II. 
Tabell 6 Maksimalkvoter gruppe II 
Fartøy regulert med 
samiekvoter 
·-."" :' ·-~ . . 
.··· 
rnaksill1allevoter 
Lengde gruppe 1.012003 
O - 7,99 meter sl. 6 
8- 9,99 meter sl. 8,4 
10- 14,99 meter sl 9,6 
Over 15 meter sl 11,4 
Fartøy i gruppe II har pr 9. november fisket 4. 268 tmm av en gruppekvote på 8.193 tmm. 
3 .4. TRÅLFISKET ETTER SEI 
Den samlede trålkvoten nord for 62°N er på 56.980 tonn sei. Det ble avsatt en kvote på 1.000 tom1 
til delming av bifangst i trålfisket etter øyepål, tobis og sild. Den resterende kvoten ble fordelt med 
45.584 tonn til torsketrålerne og 10.396 tonn til seitråleme. 
Tabell 7 viser kvantumsutviklingen for trålfisket etter sei nord for 62°N fordelt på torsketrålere, 
trålere med seitråltillatelse og trålere med nordsjø-lindustritråltillatelse. 
Tabell 7 Fangstutvilding i 1.000 tmm rund vekt 
Trålgruppe 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20031 
Torsketrålere 53,8 40,1 38,8 39,4 36,3 36,5 55,2 38,8 
Seitrålere. 12,2 8,6 9,5 9,4 7,9 8,2 9,3 10,2 
Bifangst 
industritrål o.a. 1,4 0,8 1,1 0,7 0,8 2,7 0,5 0,4 
Total 67,4 49,5 49,4 49,5 45,0 47,4 65,0 49,4 
Fangst PI 9. novembe1 
Av tabell 7 fremgår det sluttseddelførte kvantum sei som blir tatt som bifangst i trålfiske etter 
øyepål og vassild, samt trålfiske etter NVG-sild. I 2001 økte de1me bifangsten sterkt sammenlignet 
med tidligere år. Trålere som driver industrifiske kan som kjent ha ini1til 20% bifangst av torsk, 
hyse og sei til sammen, regnet i rund vekt av fangsten ombord. Spørsmålet om bifangst av sei i 
industritrålfisket blir for øvrig drøftet næm1ere under punkt 4.5 om reguleringer av trålfisket etter 
sei nord for 62°N i 2004. 
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3.4.1. Seitråleme 
Seitrålemes gruppekvoten på l 0.396 t01m ble fordelt på fartøy med fartøykvoter på følgende 
måte: 
Tabell8 Seitrålemes fartøykvoter og kvotefaktorer i 2003 
Lengdegruppe': .. .. . . . . .... Kvotefåktor Aritan·· Fartøykvote··. 
Fartøy under 21 m 0,35 l 281 
Fartøy under 250 BRT og mellom 21 og 33 meter 0,75 6 602 
Fartøy mellom 250 BRT og 400 BRT og under 34 meter 0,85 6 682 
Fartøy over 400 BRT og 34 meter 1,00 3 803 
Da kvoteutnyttelsen ved utgangen av august var noe svakere e1m forventet, ble seitrålemes 
fartøykvoter økt med 20% den 5. september. 
Pr 9. november har seitråleme fisket 10.191. tom1 av kvoten på 10.396 t01m, og det gjenstår bare 
205 tom1 av gruppekvoten. Da flere fmiøy på det nænneste har tatt sine kvoter, er fisketakten i 
øyeblildcet relativt lav, men fisket kan bli stanset i nær framtid. 
3.4.2. Torsketråleme 
Torsketrålemes gruppekvote på 45.584 tonn ble fordelt som fartøykvoter på fartøy etter følgende 
kvotefaktorer og fmiøykvoter: 
Tabell9 Torsketrålemes fartøykvoter og kvotefaktorer i 2003 
Trahiru Jine Kvotefakto r Fartøykvote 
Fabrikktrålere 1,32 663 
Ferskfisk -/rundfrysetrålere. 1,00 502 
Små trålere 0,58 291 
Disse fmiøykvotene im1ebar en overregulering på vel 9% fra årets begynnelse. 
På grunn av en lavere kvoteutnyttelse enn forventet, ble også torsketrålemes fatiøykvoter økt med 
20% den 5. september, slik at fatiøykvoten i øyeblildcet er på 796 tonn for fabrildctrålere, 603 tom1 
for ferskfisktrålerne og 350 t01m for småtråleme. 
Pr 9. november har torsketrålerne fisket 38.821 t01m av kvoten på 45.584 tom1. I tillegg kommer 
en innrapp01ie1i fangst på 5.590 t01m fra fabrildctråleme som em1å ikke er levert, slik at det 
gjenstår 1.073 tonn av gruppekvoten. Det er i øyeblildcet også relativt lav aktivitet i torsketrålemes 
fiske, men også her kan det likevel bli aktuelt å stoppe fisket i nær framtid. 
4. FORSLAG TIL REGULERINGER I SEIFISKET NORD FOR 62°N I 2004 
4.1. GENERELT 
Fiskeridepmiementet har fastsatt TAC til 169.000 t01m. Det er avsatt 15.000 t01m til tredjeland, slik 
at den norsk totalkvoten blir 154.000 t01m, det samme som i 2003. Forslag til reguleringsopplegg 
for 2004 følger i store treldc reguleringsopplegget i inneværende år, bl.a. fordi kvotestørrelsene i 
2004 vil være lik årets kvoter. 
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4.1.1 Agnfiske 
SIL Fiskernes Agnforsyning har i brev av 3. oktober 2003 anmodet om at det avsettes egne kvoter 
av sei, makrell og sild til bruk som agn og som administreres av laget. Slik søknad har også vært 
fremmet tidligere. 
Representantskapet i SIL Fiskernes Agnforsyning uttrykte i et enstemmig vedtak fra 200 l 
bekymring for kystlinefiskets framtid på grmm av prisoppgang på sild og makrell. I vedtaket het 
det: 
"Det må avsettes et begrenset kvantum øremerket til agn. En ber om et kvantum mala-ell oppad på 
1500 tmm, samt sild oppad til1500 tonn. Dette kvantum fordeles likt mellom hav og kyst. Til 
orientering har samtlige kystfiskefartøyer med eiere på blad B anledning til å delta i kystnotfisket 
ettter sild. Samtlige har anledning til å fiske sild til eget agn." 
Forslaget ble sendt på høring til fylkesfiskerlagene i Finnmark, Troms, Nordland og Midt Norge. 
Fiskarlagene i Filmmark og Troms gikk inn for forslaget, mens fiskarlagene i Nordland og Midt 
Norge gild<: i mot. På grunn av motstridende innstillinger fra fylkeslagene ble det ild<:e fremmet 
søknad slik representantskapet gild<: iru1 for. 
Styret i SIL Fiskernes Agnforsyning SL behandlet saken om felles agnfiske høsten 2002 og 
fremmet søknad om egne agnkvoter tillineegning på 500 tonn sei, 1500 tonnmalaell og 1500 
tmm sild. 
SIL Fiskernes Agnforsyning forutsetter her en ordning der rederienes båtkvoter ild<:e skal belastes. 
Som begru1melse for dette er anfø1i at linefiskeme har anledning til å fiske sei, makrell og sild til 
eget bruk, men blir lite utnyttet på grunn av at de fleste linefartøy ild<:e er rigget for slikt fiske. Et 
fellesfiske etter agn i regi av SIL Fiskernes Agnforsyning vil redusere agnkostnadene og i tillegg 
kmme gi agn av bedre kvalitet. Det vises til at det skal være rødåte i både sild, malaell og sei og at 
de1me type fisk fanges i spesielle distrikter og årstider. 
Reguleringsrådet ble oriente1i om henvendelsen under sak 9103 på møte Il. juni 2003. 
Fiskeridirektøren la her til grmm at dersom næringen ønsket å bidra med en egen kvoteavsetning 
til dette fom1ålet ville det kunne vurderes i forbindelse med reguleringene for 2004. 
Fiskeridirektøren legger til grunn at kystlinefisket er et fiske som er lokalisert i distriktene og er av 
stor betydning for råstofftilgangen til lokal fiskeindustri. Styrking av kystlinefisket vil være 
styrking av næringsgruru1laget i distriktene og bosettingen i distriktene. Kystlinefisket er også 
selektivt og ressursvennlig og et fiske som gir råstoff av meget god kvalitet. 
Fiskeridirektøren finner imidlertid ikke at det er gruru1lag for å unnta fra kvoteregneskapet 
eventuell sei, malaell eller sild som fanges for agnfom1ål, med unntak av ordningen med fiske 
etter agn til eget forbruk. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet vurdere henvendelsen fra SIL Fiskernes Agnforsyning om 
å avsettes et eget kvantum sei, makrell og sild til agn i 2004. Et slikt kvantum må eventuelt trekkes 
fra den kvote som disponeres til norske fiskere før fordeling på fmiøygrupper. 
4.2. FORDELING A V KVOTEN P Å REDSKAPSGRUPPER 
I tråd med vedtaket fra Landsmøte i Norges Fiskarlag i oktober 2001 når det gjelder fordeling av 
kvoten av sei nord for 62°N på redskapsgrupper, vil Fiskeridirektøren foreslå følgende fordeling: 
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Tabell lO Gruppekvoter 2004 
-.• .. ' _. ,. rruppe]{vote .. -- '' : . -
Redskapsgrii.Epe ' ' %-andel (toil.i1) --
Konvensjonelle redskaper 38% 58.520 
Not gruppen 25% 38.500 
Trål gruppen 37% 56.980 
Reguleringene av de enkelte redskapsgrupper vil bli behandlet enkeltvis i det følgende. 
4.3. REGULERINGER I NOTFISKET ETTER SEI 
Tidligere ble notfisket periodise1i i tillegg til at fisket ble stoppet i en periode om sommeren, for å 
utnytte den individuelle veksten som finn er sted i sommerhalvåret. P å Reguleringsrådets møte i 
desember i fjor ble det imidlertid enighet om å ikke anbefale en sommerstopp i 2003. 
For å utnytte den individuelle veksten som finner sted i sommerhalvåret, kan det etter 
Fiskeridirektørens oppfatning være hensiktsmessig å stoppe fisket i en kmiere periode om 
sommeren. Et slikt tiltak kan også være hensiktsmessig i forhold til ferieavvikling i industrien. I 
2002 var notfisket stoppet fra 15. juli til11.augst. 
Fiskerdirektøren ber Reguleringsrådet om å diskutere om det er hensiktsmessig med en stopperiode 
i seinotfisket i en kortere periode neste sommer. 
Notfisket ble i år periodisert ved at 40% av kvoten ble avsatt til et fiske fra l. januar til og med 13. 
juli, mens de resterende 60%, ble avsatt til et fiske fra og med 14. juli. Fiskeridirektøren er im1stilt 
på videreføre året opplegg for 2004, som i hovedsak ivaretar hensynet til at hovedtyngden av fisket 
bør skje sent på sommeren. 
Fiskeridirektøren foreslår at det for 2004 avsettes et kvantum på 15.400 tonn (40%) til et fiske fra 
og med l. januar til og med 11. juli og 23.100 tmm (60%) til et fiske fi:a og med 12. juli, eventuelt 
etter en sommerstopp. 
Maksimalkvotene i 2003 fremkom som et resultat av et regnestykke der en tok utgangspunkt i 
kvotestigen for 2001, justetie fordelingen mellom lengdegrupper i tråd med Landstyret i Norges 
Fiskarlag sitt forslag til fordeling av gruppekvoten mellom lengdegruppene, og deretter benyttet en 
ulik grad av overregulering mellom den minste fa1iøygruppen og de fire største. Overreguleringen i 
den minste gruppen var på 125% og 80% i de andre gruppene. 
Av hensyn til drifts- og strukturordningen i 2004 er det etter Fiskeridirektørens oppfatning 
nødvendig å fastsette en gjennomgående stige for seinotflåten. Fiskeridirektøren er åpen for å 
diskutere hvilken stige som skal legges til grunn for 2004. I tabell 11 nedenfor har en som et 
regneeksempel benyttet årets kvotestige og en noe høyere overregulering av maksimalkvotene for 
2004 enn for 2003. 
Maksimalkvotene ved årets begynnelse i år ga en samlet o verregulering på c a 8 0%, omtrent p å 
samme nivå som i 2002. Base1i på erfaringene fra fisket er Fiskeridirektøren innstilt på å fastsette 
maksimalkvoter for 2004 som totalt sett gir noe større overregulering enn i år. Stor overregulering 
kan ved gode fangstforhold føre til et uforutsigbmi styTtfiske med reduse1i l01msomhet som 
konsekvens for både fangstledd og landside. 
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Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet diskutere hvilken stige som skal legges til grunn. Under 
forutsetning av årets stige, foreslås en samlet overreguleringsgrad på om lag l 00%, med 
maksimalkvoter som vist i tabell 11. 
Tabellll Maksimalkvoter fordelt etter lengde. Notfisket 
Under 15 meter 
15-20,99 meter 
Over 21 meter 
under 15 meter 
15-20,9 meter 
21 - 22,9 meter 
23-25,9 meter 
























Ilmdelingen i tre lengde grupper som vist i tabell 2 har i praksis vist seg lite hensiktsmessig. 
Fiskeridirektøren foreslår at notfisket i 2004 reguleres med en samlet gruppekvote. 
Fiskeridirektøren kan endre/oppheve maksimalkvotene, oppheve gruppekvoten for not dersom 
utviklingen i fisket skulle gjøre dette nødvendig. 
Fiskeridirektøren foreslår at forlengelse eller utskiftning til et større fartøy etter 28. april1999, ikke 
skal gi grunnlag for økt kvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at ved utskiftning til et mindre fartøy skal kvoten beregnes etter 
utskiftningsfartøyets lengde. 
4.4. REGULERINGER A V SEIFISKET MED KONVENSJONELLE REDSKAPER 
4.4.1. Fartøy på 28 meter og over 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag foreslår i sine vedtak at 11% av den konvensjonelle kvoten skal 
tildeles fartøy på 28 meter og over. 
Fiskeridirektøren foreslår at fmiøy på 28 meter og over skal ha en andel på 11% av den 
konvensjonelle kvoten. Dette utgjør 6.437 tmm sei. 
For å kmme delta i fisket etter sei med gam i 2004, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i fisket 
etter sei med gam for fmiøy på 28 meter og over i 2003. 
I 2003 har fa1iøy på 28 meter og over fisket til sammen 5.313 tom1 pr 9. november, slik at det 
gjenstår 1.124 tmm av gruppekvoten på 6.437 toru1. Bifangstavsetningen er på 750 tonn, og pr 9. 
november er det fisket 161 tom1 sei av de1me bifangstavsetningen. Fartøy på 28 meter eller over 
som ikke har adgang til å delta i det direkte fisket, kan som nevnt ha i1mtil 50% bifangst så lenge 
det direkte fisket er åpent. 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes 750 tonn av gruppekvoten for fartøy på 28 meter og over 
til dekning av bifangst. Når det direkte fisket er stoppet eller når det enkelte fartøy har fisket sin 
maksimalkvote, settes bifangstprosenten til l 0%. 
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Baseti på erfaringene fra årets fiske og basert på landindustriens behov for råstoff i første halvår er 
det hensiktsmessig å legge im1 en overregulering ved beregning av maksimalkvoten for denne 
fmiøygruppen. Maksimalkvoten på 300 tonn fra årets begynnelse, som senere er blitt økt to ganger, 
medførte en overregulering av gruppekvoten på anslagsvis 14%. For å sikre at en større del av 
gruppekvoten blir utnyttet i første halvår neste år, vil Fiskeridirektøren øke overreguleringen fra 
årets begynnelse i forhold til 2003. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy på 28 meter og over reguleres med en generell maksimalkvote 
på 325 tmm. 
Dette gir en overregulering på ca 20% . 
4.4.2 Fartøy i gruppe Il under 28 meter 
Under sak 13 har Fiskeridirektøren foreslått at fartøy i gruppe Il skal ha en andel på 14% av den 
konvensjonelle kvoten i 2004 som gir en gruppekvote på 8.193 tonn. 
På fartøynivå har fmiøyene i gruppe Il i år blitt reguleti med samlekvoter. Når det gjelder 
reguleringer av gruppe Il i 2004, vises det til sak 13 punkt 3.3 om samlekvoter. 
4.4.3 Fartøy under 28 meter i gruppe I 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten for fmiøy i gruppe I settes til43.890 tom1. 
På samme måte som for seinotflåten vil det av hensyn til drifts- og strukturordningene være 
nødvendig å fastsette en gjem1omgående stige. 
Hvilken stige som skal legges til grutm må Reguleringsrådet diskutere, men av hensyn til drifts- og 
strukturordningen ser Fiskeridirektøren det som en fordel at samme stige benyttes for å fordele 
kvoter av torsk, hyse og sei mellom fartøyene. 
I tabell 12 har en som et regneeksempel lagt til grunn den torskestigen som ble benyttet i 2003. 
Stigen er onu·egnet til å starte på kvotefaktor 1,0. 
Tabell12, K votefaktorer 
Fartøy lengde Kvotefaktor !Fartøy lengde Kvotefaktor 
O- 6,9 m 1,00 17-17,9m 6,62 
7-7,9 m 1,21 18-18,9 m 7,31 
8-8,9 m 1,36 19-19,9 m 7,93 
9-9,9 m 1,72 20-20,9 m 8,48 
10-10,9 m 1,95 21 - 21,9 111 8,21 
11-11,9 m 2,52 22-22,9 m 8,55 
12-12,9 m 3,08 23- 23,9 l11 8,90 
13-13,9 m 3,83 24-24,9 m 9,24 
14-14,9 m 4,41 25- 25,9 l11 9,52 
15-15,9 m 5,38 26- 26,9 111 9,86 
15-15,9 m 5,38 27-27,9 m 10,14 
16-16 9 m 6 00 
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Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet diskutere hvilken stige som skal legges til grunn. 
Fartøy under 15 meter vil bli regulert med samlekvoter, jfr sakl3. 
Gitt at kvotestigen i tabell 12 legges til grutm, blir gruppekvoten for fartøy i gruppe I på 43.890 
hvorav 23.954 tonn til fartøy under 15 meter og 19.936 totm til fatiøy mellom 15 og 28 meter. 
4.4.4. Regulering av fatiøy mellom 15 og 28 meter i Gruppe I 
Når det gjelder fatiøy på 15 meter og over kan et alternativ være å videreføre samme 
reguleringsopplegg som i itmeværende år, dvs maksimalkvoter, bifangstordning og to perioder. Et 
annet alternativ vil være å innføre en tilnærmet fatiøykvoteregulering også i fisket etter sei, jfr sak 
13 punkt 5.2.2. der reguleringsopplegget for-hyse diskuteres. 
I forhold til drifts- og strukturordningen vil det være hensiktsmessig å ha et opplegg basert på 
noenlunde garanterte kvoter, slik at den som går inn på drifts- eller strukturordning har rimelig 
sild<:erhet for å få fiske den kvote han/hun inngår avtale om å disponere gjetmom drifts- og 
strukturordningen. 
Også ut fra et forenldingsperspektiv vil fartøykvoter være å foretreld<:e framfor maksimalkvoter, 
bifangstordning og periodisering. 
Som følge av at det er stor variasjon når det gjelder utnyttelsen av seikvotene i gruppen 15 til27,9 
meter kan det være vanskelig å fitme rett nivå med hensyn til overregulering dersom man skal gå 
im1 på en fatiøykvoteregulering. For å kunne gi løfte om garantetie kvoter må overreguleringen 
settes relativt lavt for så eventuelt bli vurdeti på nytt for eksempel i slutten av april, eller i 
forbindelse med reguleringsrådsmøtet i mai/juni. En fartøykvoteregulering vil im1ebære at 
fatiøyene må deld<:e bifangst innenfor fartøykvotene og at en ild<:e har en periodisering. 
For fartøy mellom 15 og 27,9 meter kan overreguleringen settes relativt høyt selv om man innfører 
fartøykvoteregulering i seifisket. Dette som følge av stor variasjonen i utnyttelsen av en eventuell 
fartøykvote. En kvoteenhet på 8, 7 totm vil i alle fall kunne sies å være en fartøykvote dersom en 
tar utgangspunkt i årets torskestige. Det vil medføre en fatiøykvote på 46,8 totm for et fartøy på 15 
meter og 88,2 tonn for et fartøy på 27 meter. Dette innebærer en overregulering på ca 75%. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet ta stilling til valg av reguleringsprinsipp for fartøy mellom 
15 og 27,9 meter i seifisket. 
Uten overregulering vil den minste kvoteenheten i tabell 12 være 5 totm. Erfaringene fra årets fiske 
der maksimalkvotene ble opphevet l. september, tyder imidlertid på at nivået på maksimalkvotene 
ved årets begynnelse i år kunne væti satt høyere. I tillegg til stønelsen på maksimalkvoten vil 
forhold som pris og tilgjengelighet også påvirke fisketakten i seifisket. I 2003 var 
maksimalkvotene ved årets begynnelse overreguleti med ca 164%. Noe av den svake 
fangstutviklingen i 2 003 skyldes neppe for l i ten o ven·egulering fra årets begynnelse, men heller 
lave priser. En økt overregulering vil derfor ild<:e nødvendigvis stimulere til et økt uttak av sei i 
2004. Stigen i tabell 12 er også brattere enn årets stige, noe som tilsier en noe lavere 
ovenegulering. I tabellen nedenfor er det beregnet maksimalkvoter baseti på en overregulering på 
150%, litt lavere em1 i 2003. 
Gitt at stigen i tabell 12 benyttes og overreguleringsgraden settes til 75% altemativt 150%, vil 
fartøyene mellom 15 og 28 meter få følgende fartøykvoter/maksimalkvoter: 
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Tabell13 Fartøykvoter/maksimalkvoter 2004 
,, '.:f Fartøykvoter ·• Maksimalkvote· 
. : 
Fartø)'iengde ... med 75% overreg. med 150% overreg. 
15- 15,9 46,8 66,7 
16-16,9 52,2 74,4 
17 - 17,9 57,6 82,1 
18-18,9 63,6 90,6 
19 - 19,9 69,0 98,3 
20-20,9 73,8 105,2 
21-21,9 71,4 101,8 
22- 22,9 74,4 106,0 
23- 23,9 77,4 110,4 
24-24,9 80,4 114,6 
25-25,9 82,8 118,0 
26-26,9 85,8 122,3 
27- 27,9 88,2 125,7 
Dersom en velger en maksimalkvoteløsning, er det nødvendig med en egen bifangstordning. Det 
er i år tillatt med inntil 25% bifangst av sei ved fisket etter andre arter ved landing, mens det i den 
enkelte fangst er tillatt med en bifangst på im1til 50%. Bifangstprosenten på 25% avregnes av 
samlet fangst pr uke, og samlet bifangst pr fartøy skal ikke utgjøre mer enn 40% av fartøyets 
maksimalkvote på årsbasis. I 2003 ble det ikke avsatt et eget kvantum til å dekke bifangst, slik at 
dersom det hadde blitt nødvendig, måtte fisket ha blitt stoppet så tidlig at det gjenstående kvantum 
hadde vært stort nok til å dekke bifangst. De1me bifangstordningen kan det i en 
maksimalkvoteregulering være hensiktsmessig å videreføre. 
4.4.5. Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av fartøy 
I henhold til deltakelsesforskriftene kan Fiskeridirektøren gi deltakelsesadgang til 
erstatningsfartøy. Bestemmelser om beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av fmiøy 
fremgår av forskriften om regulering av fisket. Reglene om beregning av kvote ved utskiftning 
og forlengelse av fartøy er begrmmet ut i fra kapasitetshensyn. En skal ikke kmme oppnå økte 
kvoter ved utskiftning til større fartøy eller ved å forlenge fartøyet. For å hindre økt kapasitet bør 
en ikke foreta endringer i gjeldende datoer for fastsettelse av kvote ved utskiftning og 
forlengelse. 
Fiskeridirektøren foreslår at en viderefører de skjæringsdatoer en har når det gjelder beregning av 
fartøyenes individuelle kvoter. Fiskeridirektøren foreslår dessuten å videreføre ordningen med at 
kvoten ved utskifting eller forlengelse til støne fartøy etter skjæringsdatoen skal beregnes etter 
utskiftingsfartøyets lengde før skjæringsdatoen. Også ved utskiftning til mindre fmiøy skal kvoten 
beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde. 
Fiskeridirektøren foreslår at en viderefører disse bestemmelsene. 
På samme måte som i reguleringen av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 
62°N, har de ovenfor nevnte reglene ikke omfattet tilfeller hvor fartøyet har vært forkortet, noe 
som innebærer at man ved forkorting av fartøyet har kmmet få kvoten fastsatt etter et lavere 
beregningsgmnnlag em1 før forkortingen. Fiskeridirektøren mener at det også i fisket etter sei bør 
være slik at man ved forkmiing av fartøyet ildce får endret beregningsgm1mlaget for kvoten. 
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Fiskeridirektøren foreslår derfor at fartøy som ved ombygging får forkortet sin faktiske lengde, skal 
få kvoten beregnet etter lengden ført i merkeregisteret senest 3 l. des em ber 2 003, eller godkjent 
målebrev datert senest samme dato. 
4.5. REGULERINGER I TRÅLFISKET ETTER SEI 
En norsk totalkvote på 154.000 tonn gir som i 2003 en trålkvote på 56.980 tonn i 2004. 
4.5.1 Bifangst av sei i industritrålfisket nord for 62°N 
Som det fremgår av tabell 7 foran, blir det i tillegg til det direkte trålfisket, også tatt sei som 
bifangst i trålfisket etter sild, øyepål og vassild nord for 62°N. Pr 9. november 2003 utgjør dette 
ca. 365 tonn. 
Trålere som driver et industri trålfiske med småmasket trål kan med hjemmel i § 19 i maskevidde-
og minstemålsforskriften ha inntil20% bifangst av torsk, hyse og sei til sammen regnet i vekt av 
hele fangsten ombord. Denne regel gjelder ildce ved fiske etter tobis. Trålere med 
vassildtråtillatelse har en tilsvarende bifangstadgang begrenset til l 0% nord for 64 °N. 
Tråltillatelsen (Nordsjøtillatelse) som gir adgang til å fiske bl.a. øyepål med småmasket redskap, 
er begrenset til å gjelde syd for 64°N. Fmiøy med vassildtråltillatelse kan fiske i området mellom 
62°N og en rett linje trukket mellom Myken fyr og posisjon 67°30'N 9°1 O'Ø. 
Bifangstreglene er et kompromiss mellom hensynet til at fartøyene skal kum1e utøve et lovlig 
industritrålfiske og hensynet til å begrense bifangstadgangen så mye som mulig for i størst mulig 
utstrekning unngå bl.a. torsk, hyse og sei i fangstene. 
Fiskeridirektøren forslår at det avsettes et kvantum på 1.000 tonn til dekning av bifangst 1 
industritrålfisket nord for 62°N, og at denne trekkes fra seitrålernes gruppekvote. 
For å mmgå en overskridelse av avsetningen i 2004 og samtidig begrense seifisket med småmasket 
trål, er det også for 2004 nødvendig å sette et tak på hvor mye bifangst det enkelte fmiøy kan fiske i 
løpet av året. Så langt i år har bare 5 nordsjøtråleme fisket mer e1m 50 tom1 sei som bifangst. 
Fiskeridirektøren forslår at det enkelte fmiøy som fisker i medhold av en nordsjøtråltillatelse eller 
en avgrenset nordsjøtillatelse, ildce kan fiske mer en 50 tmm sei som bifangst. 
4.5.2 Fordeling av seikvoten nord for 62°N mellom trålere med torsketråltillatelse og trålere med 
sei trål tillatelse 
Fiskeridirektøren foreslår at kvoten på 56.980 tonn, blir fordelt med en andel på · 80% til 
torsketråleme og 20% til trålere med seitråltillatelse. Når bifangstadgangen på 1.000 tmm til 
nordsjøtråleme treldces fra seitrålemes gruppekvote, gir dette seitrålerne en gruppekvote på 10.396 
tmm mens torsketrålerne får en gruppekvote på 45.584 tmm. 
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4.5.3. Torsketråleme 
Som kjent har en lagt til grum1 en fordeling mellom trålgruppene som gir fabrildctråleme en 
andel av gruppekvoten på 22,3%, ferskfisklrundfrysetrålere 37,7%, mens småtrålere gis en andel 
på 20%. Kvotene til de enkelte gruppene ble deretter delt likt mellom antall fartøy i hver gruppe. 







Enhetskvoteordningen medfører at antall kvotefaktorer vil på det nænneste være konstant til 
ordningen utløper om 12 - 13 år, samtidig som antall fartøy blir redusert. Flere ferskfisk- og 
rundfrysetrålere har gjennom denne ordningen skaffet seg småtrålerkvoter slik at fordelingen 
mellom gruppene er endret samt at fartøy i de enkelte gruppene vil ha forskjellige kvoter. 
For 2004, foreslår derfor Fiskeridirektøren at torsketråleme sin gruppekvote blir fordelt på 
grunnlag av følgende kvotefaktorer som gir disse kvotene: 
Tabell14 Kvotefaktorer og fmiøykvoter 2004 
... }j'~døy 
Trålgruppe · Faktor kvote 
Fabrikktrålere 1,32 663 
Ferskfisk -/rundfrysetrålere 1,00 502 
Småtrålere 0,58 291 
Fartøykvotene skal også dekke bifangst av sei i andre fiskerier. Fiskeridirektøren kan justere 
fartøykvotene dersom dette er nødvendig for at torsketrålemes gruppekvote på 45.584 tmm skal 
bli oppfisket. 
4.5.4. Fmiøy med seitråltillatelse 
Som nevnt foran foreslås seitrålemes gruppekvote i 2003 satt til10.396 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten for seitrålere fordeles som i 2003 som fartøykvoter på 
de enkelte fartøy etter de samme kvotefaktorer som i 2003: 
Tabell15 Kvotefaktorer, antall fartøy og fartøykvoter 2004 
Kvotefaktor Antall fartøy Fartøykvote 
0,35 l 281 
0,75 6 602 
0,85 6 682 
1,00 3 803 
For å hindre en uhensiktsmessig kvotemotiveti kapasitetsoppbygging i seitrålgruppen, foreslår 
Fiskeridirektøren å videreføre ordningen som im1ebærer at utskiftning eller forlengelse av 
fmiøyet etter l. januar 1998 ildce gir grum1lag for økt fmiøykvote. Dette betyr at ved utskiftning 
eller forlengelse til større fartøy etter l. januar 1998 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes 
etter utskiftningsfariøyets lengde før nevnte skjæringsdato. 
'"" """" """"""" """ ,, """ ,, ""' 
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Agnfiske 
Fiskeridirektøren viste til anmodning fra Fiskernes Agnforsyning om at det avsettes egne kvoter 
av sei, makrell og sild til bruk som agn. Kvotene forutsettes administrert av laget. Han ville høre 
Reguleringsrådets synspunkter på dette. 
Norges Fiskarlag gild<: ikke inn for å avsette egne kvoter til agn. 
FHL påpekte at det ild<:e syntes å være mangel på agn, og at det er opp til fiskerne å disponere sine 
egne kvoter. For øvrig hadde FHL ingen synspunkter på denne saken. 
Fordeling av den norske kvoten. 
Fiskeridirektøren tilrådde at en ved fordelingen mellom de ulike fartøygruppene legger til grunn 
vedtaket fra Norges Fiskarlags Landsmøte i 200 l. Dette im1ebærer gruppekvoter på 56.980 tonn 
(37%) til trålgruppen, 38.500 tonn (25%) til notgruppen og 58.520 tonn (38%) til konvensjonelle 
fmiøy. 
Sametinget foreslo en fordeling med 33% til trål, 40% til konvensjonelle og 27% til not. 
Norges Kystfiskarlag foreslo at kystflåten som fisker med konvensjonelle redskap gis en 
gruppekvote på 80 000 tmm, og at resten av kvoten fordeles med lO% til konvensjonelle fartøy 
over 28 meter, 45% til fmiøy som fisker med not og 45 til trålerne. Representanten fra 
Kystfiskarlaget stemte subsidiært på Sametingets forslag. 
l representant (Arntzen) stemte for Kystfiskarlagets forslag. 
2 representanter (Amtzen og Eriksen) stemte for Sametingets forslag. 
10 representanter (Gullestad, Wold, Bemtsen, Olsen, Remøy, Jakobsen, Storås, Larsen, Helland 
og Dahl) stemte for Fiskeridirektørens forslag. 
Regulering av notfisket. 
Reguleringsrådet drøftet spørsmålet om periodisering av notfartøyenes gruppekvote, herunder 
spørsmålet om sommerstopp. 
Fiskeridirektøren foreslo at 40% av gruppekvoten avsettes til et fiske fra l. januar til 11. juli og 
60% til et fiske fra 12. august og ut året. 
Norges Fiskarlag viste til at Råfisklaget har problemer med å håndtere et seifiske om sommeren, 
og at en for å forhindre at det blir låssatt store kvantum bør ha en kort sommerstopp. Det ble 
derfor foreslått en stopp i perioden fra l O. juli til og med l. august. 
Norges Råfisklag beheftet at det blant annet på grunn av ferieavvikling kan bli vanskelig å 
omsette notsei i juli. 
Representantene fra FHL sa at det var nødvendig med en stopp midt på sommeren og støttet 
Fiskarlagets forslag. 
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Reguleringsrådet sluttet seg til forslaget fra Norges Fiskarlag, og det var enighet om at fisket 
periodiseres med et kvantum på 15.400 (40%) fra og med l. januar til og med 10. juli og 23.100 
tonn (60%) fra og med 2. august og ut året. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å dele seinotgruppen i1m i følgende lengdegrupper med 
tilhørende andeler av gruppekvoten: 
under 15,00 m.s.l 2.971 tmm (7,7%) 
15,00-20,99 m.s.l. 7.684 tmm (20,0%) 
21 m.s.l. og over 27.845 tonn (72,3%) 
Det var også enighet om at seinotfisket reguleres med differensierte maksimalkvoter, og at 
følgende kvotestige og maksimalkvoter legges til gnnm: 
Lengde grupper: K votefaktor: Maksimalkvote: 
under 15 meter 1,00 200 
15-20,9 1,50 300 
21-22,9 2,03 406 
23-25,9 2,43 486 
26 meter og over 2,82 564 
Dette i1mebærer en samlet overregulering på ca. l 00% for not gruppen sett under ett. 
Det var videre enighet om at Fiskeridirektøren gis fullmakt til å endre/oppheve maksimalkvotene, 
oppheve gruppekvotene for de enkelte lengdegruppene og den samlede gruppekvoten for not 
dersom utviklingen i fisket skulle gjøre dette nødvendig for at gruppekvotene og totalkvoten skal 
bli oppfisket. 
Reguleringsrådet sluttet seg også til Fiskeridirektørens forslag om at forlengelse eller utskiftning 
til et større fartøy etter 28. api'ill999 ildce skal gi grunnlag for økt kvote, samt at ved utskiftning 
til et mindre fartøy skal kvoten beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 18. desember 2002. 
Regulering av fisket med konvensjonelle redskap. 
Fartøy på eller over 28 meter. 
Et fle1iall i Reguleringsrådet (Gullestad, Wold, Bemtsen, Olsen, Remøy, Jakobsen, Storås, Larsen, 
Domstein og Dahl) tilrådde at gruppekvoten for fartøy på eller over 28 meter settes til l l% av 
gruppekvoten for konvensjonelle fartøy, noe som utgjør 6.437 tonn. Dette er i samsvar med 
vedtaket fra Landsmøtet i Norges Fiskarlag. 
Representantene fra Sametinget og Norges Kystfiskarlag viste til fordelingen som fremgår av 
deres forslag, se ovenfor. 
Det var videre enighet om at 750 tmm av gruppekvoten for konvensjonelle fariøy over 28 meter 
avsettes til dekning av bifangst. Når det enkelte fariøy har fisket sin maksimalkvote, skal det være 
tillatt å ha i1mtil 25% bifangst av sei i fisket etter andre arter. 
Det var også enighet i Reguleringsrådet om å videreføre ordningen med at andre fartøy på eller 
over 28 meter uten deltakeradgang i direktefisket med gam kan ha inntil 50% sei som bifangst når 
fisket er åpent. 
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Reguleringsrådet sluttet seg til Fiskeridirektørens forslag om at fartøy på eller over 28 meter 
største lengde reguleres med en maksimalkvote på 325 tonn. 
Fartøy i gruppe Il 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at fartøy i gruppe Il gis en andel på 14% av den 
konvensjonelle kvoten, noe som utgjør 8.193 tonn. 
Reguleringsrådet sluttet seg til forslaget om at samtlige fartøy i gruppe Il reguleres med 
samlekvoter av torsk, hyse og sei Det nærmere innholdet i samlekvoteordningen, herunder 
kvotestige og størrelsen på maksimalkvotene er beslaevet under sak 13/2003. 
Fartøy under 15 meter i gruppe I. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at gruppekvoten for fartøy i gruppe I settes til 43.890 tonn. 
Det var også enighet om at fmiøy under 15 meter, reguleres med samlekvoter av torsk, hyse og 
sei. Det næm1ere innholdet i samlekvoteordningen, herunder kvotestige og størrelsen på 
maksimalkvotene er besluevet under sak 13/2003. 
Fartøy over 15 meter i gruppe I 
Fiskeridirektøren inviterte Reguleringsrådet til å ta stilling til hvilken reguleringsmodell en ønsket 
for fartøy over 15 meter i gruppe I. Etter noe diskusjon ble det enighet i Reguleringsrådet om at 
fartøy fra 15 til28 meter største lengde reguleres med maksimalkvoter. 
Når det gjelder spørsmålet om maksimalkvotenes størrelse presenterte Fiskeridirektøren to 
altemativer med henholdsvis 75% og 150% overregulering. Det ble imidlertid enighet om å 
fastsette maksimalkvotene med 200% overregulering. Dette gir følgende kvoter: 
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llle~rmmels- K votefaktor ~vote (tonn) gde (meter) 
0,00- 6,99 1,00 14,9 
7,00- 7,99 1,24 18,5 
8,00- 8,99 1,45 21,6 
9,00- 9,99 1,78 26,5 
10,00- 10,99 2,03 30,2 
11,00- 11,99 2,50 37,3 
12,00 - 12,99 2,98 44,4 
13,00- 13,99 3,62 53,9 
14,00- 14,99 4,13 61,5 
15,00- 15,99 5,38 80 
16,00- 16,99 6,00 89 
17,00- 17,99 6,62 99 
18,00- 18,99 7,31 109 
19,00- 19,99 7,93 118 
20,00 - 20,99 8,48 126 
21,00-21,99 8,21 122 
22,00 - 22,99 8,55 127 
23,00- 23,99 8,90 133 
24,00 - 24,99 9,24 138 
25,00- 25,99 9,52 142 
26,00 - 26,99 9,86 147 
27,00- 27,99 10,14 151 
Reguleringsrådet sluttet seg til Fiskeridirektørens forslag om at det ikke avsettes et eget kvantum 
til dekning av bifangst av sei i fisket etter andre arter, men at fisket blir stoppet slik at det blir tatt 
høyde for behovet for bifangst. · 
Det var videre enighet i Reguleringsrådet om å videreføre bifangstordningen fra 2003. 
Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av fartøy. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å videreføre ordningen med at forlengelse eller utskiftning 
til et støne fartøy etter l. november 2002, ikke skal gi grunnlag for økt kvote. V ed utskiftning til 
mindre fmiøy etter l. november 2002 skal kvoten beregnes etter utskiftningsfmiøyets 
hj emmelslengde. 
Reguleringsrådet tilrådde videre at fartøy som ved ombygging får fork01iet sin faktiske lengde, 
skal få kvoten beregnet tilsvarende som for utskiftning til mindre fa1iøy. 
Kombinasjonsdrift 
Fiskeridepartementet viste til mange henvendelser vedrørende gjeldende regel om 
kombinasjonsdrift, hvor det fremgår at det ikke er tillatt å fiske hele notkvoten med gam. 
Depmiementet hadde i utgangspunktet ingen motforestillinger mot å endre regelen slik at dette blir 
tillatt. 
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FHL var enig med Fiskeridepartementet i at dette var uproblematisk så lenge kvantumet tatt med 
gam ble avregnet notkvoten. 
Fiskeridirektøren mente at en først må tenke grundig gje1mom hvilke konsekvenser dette vil få for 
andre fiskerier med tilsvarende regulering før en eventuelt endrer praksis på dette mmådet. 
Norges Fiskarlag mente at dette forslaget burde utredes næm1ere til møtet i Reguleringsrådet i 
JU111. 
Sametinget så fordeler ved forslaget og støttet Fiskarlaget i at problemstillingen bør vurderes 
nænnere. 
Det ble deretter konkludert med at Fiskeridirektoratet ser nænnere på denne saken. 
Dato for refordeling 
Norges Fiskarlag foreslo at det fastsettes en siste dato for refordeling i fisket etter torsk, hyse og 
sei. Denne ble foreslått satt til15. november. 
Det var enighet i Reguleringsrådet på dette punkt. 
Regulering av trålfisket. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at trålemes gruppekvote på 56.980 tmm i likhet med 
tidligere år fordeles med 80% til torsketråleme og 20% til seitråleme. 
Det var videre enighet om at det avsettes 1.000 tonn til dekning av bifangst i industritrålfisket nord 
for 62° N, og at dette kvantumet trekkes fra seitrålernes gruppekvote. 
Reguleringsrådet sluttet seg også til forslaget om at det enkelte fartøy med nordsjøtillatelse ildce 
kan fiske mer enn 5O tmm sei som bifangst. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at torsketrålernes fiske reguleres med fartøykvoter, som 
også skal dekke bifangst av sei i andre fiskerier. Reguleringsrådet tilrådde følgende fmiøykvoter: 
Trålgruppe K votefaktor Fmiøykvote i tonn 
Fabrikktrålere 1,32 663 
Ferskfisk- og rundfrystrålere 1,00 502 
Småtrålere 0,58 291 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at seitrålernes gruppekvote på l 0.396 tom1 
fordeles som fmiøykvoter på de enkelte fartøy etter den samme gruppeim1deling som for 
i1meværende år. Dette gir følgende kvoter: 






Det var videre enighet om at fartøykvotene kan justeres dersom dette er nødvendig for at 
gruppekvoten skal bli oppfisket. 
Reguleringsrådet tilrådde også å videreføre gjeldende skjæringsdato (1. januar 1998) for beregning 
av kvote ved utskiftning og forlengelse av fartøy. Dette im1ebærer at fartøyene ikke gis økt kvote 
som følge av utskiftning og forlengelse etter l. januar 1998. 
"""''"""""""""''"'"" '"' '"'" "' 
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3.1.4 Northeast Arctic saithe (Subareas I and Il) 
State of stock/exploitation: Based on the most recent 
estimate of SSB and fishing mortality, ICES classifies 
the stock as being inside safe biologicallimits. Fishing 
mortality in 2002 is below Fra and SSB in 2003 is well 
above Bra· After a long period of low stock size, the 
stock recovered during the 1990s with the recruitment 
of several above-average year classes. The exploitation 
pattem has shifted to the older ages due in part to the 
increase in minimum landing size (1999). 
Management objectives: There are no explicit 
management objectives for this stock. For management 
objectives to meet precautionary criteria, their aim 
should be to reduce or maintain fishing mortality below 
Fpa and to increase or maintain spawning stock biomass 
aboveBpa· 
Precautionarv Approach reference points (established in 1998): 
ICES considers that: 
Blim is 89 000 t, the lowest observed SSB in the 35-year 
time-series 
Flim is 0.45, the fishing mortality associated with potential 
stock collapse 
Technical Basis· 
Flim =Median value of Floss 
Advice on management: ICES advises that fishing 
mortality should be below Fpa, corresponding to a 
catch in 2004 of less than 186 000 t. 
Comparison with previous assessment and advice: 
There has in recent years been a tendency to 
overestimate the fishing mortality in the assessment 
year. The current assessment estimated the total stock 
and SSB for 2002 to be about 13% higher than in the 
previous assessment, while the Fin 2001 is estimated to 
be marginally lower. 
Catch forecast for 2004: 
ICES proposes that: 
Bpa is set at 150 000 t, the SSB below which the 
probability of poor year c las ses increases 
Fpa be set at 0.26. This value is considered to have a 95% 
probability of avoiding the Flim 
Bpa = examination of stock-recruit p lot 
Fna= Flim * 0.6 
Relevant factors to be considered in management: The 
estimation of incoming recruitment for forecasting 
purposes is difficult as the year classes are estimated by 
the acoustic survey after they have started recruiting to 
the fishery. Migration out from the near-coast areas 
causes variation in the distributional availability of 2-
year-old saithe, and the saithe is not fully recruited to the 
survey until it reaches age 3-4. 
Basis: TAC; Landings ( 2003) = 164; F(2003)=0.23; SSB(2004) = 438. 
F(2004 onwards) Basis Landings 
l (2004) 
SSB (2005) 
0.04 0~20xF,0 36 557 
0.09 0.40xF,a 70 524 
0.13 0.60xF,0 102 493 
0.17 0.80xF,0 132 464 
0.22 Fsq 160 437 
0.26 F0a(l.20xF,0 ) 186 411 
Wmghts m '000 t. 
Shaded scenarios considered inconsistent with the precautionary approach. 
Medium- and long-term projections: Fishing at Fsq is 
predicted to yield stable catches and have a low risk of 
SSB fall ing below Bpa in 2007. 
Elaboration and special comment: Since the early 
1960s, the fishery has been dominated by purse seine 
and trawl fisheries, with a traditional gillnet fishery for 
spawning saithe as the third major component. The 
purse seine fishery is conducted in coastal areas and 
fjords. Historically, purse seiners and trawlers have 
taken roughly equal shares of the catches. Regulation 
changes led to less relative amounts taken by purse 
seine in the last three years. 
Based on the TAC set and estimates of catches for other 
gears, quotas are set for purse seine and trawl fisheries. In 
the Norwegian fishery, quotas may be transferred 
between purse seiners and trawlers based on negotiations 
if it becomes clear that the quota allocated to one of the 
fleets will not be taken. 
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In addition to quotas, the fisheries are managed by 
minimum mesh size limitations, minimum landing size, 
bycatch regulations, and area closures. On March 1st 
1999 the minimum landing size was increased to 45 cm 
for trawl and conventional gears, and to 42 cm (north of 
Lofoten) and 40 cm (between 62°N and Lofoten) for 
purse seine, with an exception for the first 3 000 t purse 
seine catch betwe(m 62°N and 65°30'N, where the 
minimum landing size remains a:t 35 cm. 
Yield and spawning biomass per Recruit 
The analytical assessment is based on catch-at-age data, 
an acoustic survey data, and revised CPUE data from two 
commercial fleets. 
Source of information: Report of the Arctic Fisheries 
Working Group, 23 April - 2 May 2003 (ICES CM 
2003/ ACFM:22). 
Catch data (Tables 3.1.4.1-2): 




1987 No increase in F; TAC; protectjuveniles 90 
1988 No increase in F < 83 
1989 Status quo F; TAC 120 
1990 F :o; F,ned; TAC 93 
1991 Fat Ftow; TAC 90 
1992 Within safe biologicallimits 115 
1993 Within safe biologicallimits 1321 
1994 No increase in F 1581 
1995 No increase in F 221 1 
1996 No increase in F 1581 
1997 Reduction ofF to Fmed or below 107 
1998 Reduction ofF to F med or below 117 
F-reference points: 

















FishMort Yield/R SSB/R 
A es 3-6 
0.202 0.758 2.284 
0.244 0.762 1.871 
0.109 0.688 3.915 
0.364 0.749 1.176 
Official ACFM 













1999 Reduce F below Fpa 87 1444 150 150 
2000 Reduce F below Fpa 89 1255 135 135 
2001 Reduce F below Fpa <115 135 134 134 
2002 MaintainFbelowFpa < 152 1626 154 154 
2003 Maintain F below F pa < 168 164 
2004 Maintain F below Fpa < 186 
1 Predicted catch at status quo F. 2Set by Norwegian authorities. 3 TAC first set at 125 000 t, increased in May 1998 
after an inter-sessional assessment. 4 TAC set after an inter-sessional assessment in December 1998. 5 TAC set after an 
inter-sessional assessment in December 1999. 6TAC first set at 152 000 t, increased in June 2003 after the spring 2002 
AFWG assessment. Weights in '000 t. 
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Table 3.1.4.1 Northeast Arctic saithe. Nominal catch (t) by countries as officially reported to ICES. 
(Subarea I and Divisions Ila and Ilb combined) 
Year Faroe France Germany Fed.Rep. Norway Pol and Portugal Russla3 Spaln UK UK (Scotland) Others 5 Total all 
Islands Dem.Rep Germany (England & countries 
1960 23 1,700 25,948 96,050 9,780 14 133,515 
1961 61 3,625 19,757 77,875 4,595 20 18 105,951 
1962 2 544 12,651 101,895 912 4,699 4 120,707 
1963 1,110 8,108 135,297 4,112 148,627 
1964 1,525 4,420 184,700 84 6,511 186 197,426 
1965 1,618 11,387 165,531 137 6,741 5 181 185,600 
1966 2,987 813 11,269 175,037 563 13,078 41 203,788 
1967 9,472 304 11,822 150,860 441 8,379 48 181,326 
1968 70 4,753 96,641 8,781 2 110,247 
1969 20 193 6,744 4,355 115,140 13,585 23 140,060 
1970 1,097 29,362 23,466 151,759 43,550 15,469 221 264,924 
1971 215 14,536 16,840 12,204 128,499 6,017 39,397 13,097 10,361 106 241,272 
1972 109 14,519 7,474 24,595 143,775 1,111 1,278 13,125 8,223 125 214,334 
1973 7 11,320 12,015 30,338 148,789 23 2,411 2,115 6,593 248 213,859 
1974 46 7,119 29,466 33,155 152,699 2,521 38,931 7,075 3,001 103 5 274,121 
1975 28 3,156 28,517 41,260 122,598 3,860 6,430 13,389 11,397 2,623 140 55 233,453 
1976 20 5,609 10,266 49,056 131,675 3,164 7,233 9,013 21,661 4,651 73 47 242,468 
1977 270 5,658 7,164 19,985 139,705 1 783 989 1,327 6,853 82 182,817 
1978 809 4,345 6,464 18,190 121,069 35 203 381 121 2,790 37 154,464 
1979 1,117 2,601 2,435 14,823 141,346 3 685 1,170 164,180 
1980 532 1,016 12,511 128,878 43 780 794 144,554 
1981 236 194 8,431 166,139 121 395 175,516 
1982 339 82 7,224 159,643 14 731 168,034 
1983 539 418 4,933 149,556 206 33 1,251 156,936 
1984 503 431 6 4,532 152,818 161 335 158,786 
1985 490 657 11 1,873 103,899 51 202 107,183 
1986 426 308 3,470 66,152 27 54 21 70,458 
1987 712 576 4,909 85,710 426 54 3 92,391 
1988 441 411 4,574 108,244 130 436 6 114,242 
1989 388 460 2 606 119,625 23 506 702 122,310 
1990 1,207 340 2 1,143 92,397 52 681 28 95,848 
1991 963 772 Greenland 2,003 103,283 504 4 449 42 5 107,326 
1992 165 1,890 2 734 3,451 119,765 964 6 516 25 127,51'6 
1993 31 566 2 78 3,687 139,288 9,509 4 408 7 5 153,584 
1994 67 151 2 15 1,863 141,589 1,640 655 548 9 6 146,544 
1995 172 2 222 2 53 872 165,001 4 1,144 589 99 18 168,174 
1996 248 2 365 2 176 2 2,615 166,149 24 1,159 9 2 690 2 16 47 2 171,498 
1997 193 2 560 363 2 2,915 137,054 12 1,774 45 2 676 123 45 143,760 
1998 366 2 932 437 2 2,936 144,468 49 2 3,836 407 2 355 362 153,822 
1999 181 2 638 2 655 2 2,473 141,828 18 2 3,929 35 2 339 178 ' 150,274 
2000 224 2 237 2 651 2 2,573 6 126,336 46 4,452 167 2 443 41 2 135,170 
2001 519 1279 701 2,690 125,495 75 4,951 119 352 162 59 136,402 
2002 1 520 2 972 1 823 2 2,642 6 143,941 122 5,081 38 2 420 72 1 154,631 
1 Provisional figures. 
2 As reported to Norwegian authorities. 
3 USSR prior to 1991. 
4 lncludes Estonia. 
5 lncludes Denmark,Nelheriands, lceland, lreland and Sweden 
6 As reported by Working Group members 
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Table 3.1.4.2 Northeast Arctic saithe (Subareas I and Il). 
Year Recruitment SSB Landings MeanF 
Age2 Ages 3-6 
thousands tonn es tonn es 
1960 121650 250637 133515 0.2667 
1961 213269 283486 105951 0.2338 
1962 355505 338725 120707 0.2289 
1963 121815 365250 148627 0.2244 
1964 368899 449677 197426 0.2262 
1965 210354 484948 185600 0.2254 
1966 241202 513917 203788 0.2767 
1967 191872 581741 181326 0.2751 
1968 367843 541060 110247 0.1606 
1969 347431 543704 140060 0.2117 
1970 379816 649874 264924 0.3292 
1971 219524 642605 241272 0.3671 
1972 278465 583004 214334 0.4217 
1973 117299 575501 213859 0.4369 
1974 206220 465237 274121 0.6295 
1975 373549 367039 233453 0.4665 
1976 305466 250083 242486 0.6827 
1977 178777 168173 182817 0.5849 
1978 283593 171152 154464 0.5435 
1979 167696 142903 164180 0.5219 
1980 356258 148302 144554 0.5529 
1981 152604 142793 175516 . 0.5567 
1982 140075 124436 168034 0.6284 
1983 118922 166093 156936 0.5337 
1984 137604 151744 158786 0.7411 
1985 271883 121970 107183 0.5618 
1986 204561 89713 70458 0.4028 
1987 103694 88576 92391 0.3482 
1988 79271 126581 114242 0.4127 
1989 89466 139966 122310 0.5605 
1990 294803 123929 95848 0.4783 
1991 486337 113104 107326 0.4282 
1992 344503 108315 127516 0.4205 
1993 244946 132615 153584 0.3611 
1994 459563 227582 146544 0.3469 
1995 154241 289443 168174 0.3376 
1996 202688 332375 171498 0.2413 
1997 108559 385390 143760 0.2273 
1998 299688 464076 153822 0.1992 
1999 125751 427592 150274 0.2313 
2000 197051 409326 135170 0.1878 
2001 244552 441069 136402 0.1975 
2002 192000 447221 154631 0.2208 
2003 211340 437232 
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REGULERING A V FISKET ETTER SEI I 2004 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 25. november 2003 behandlet regulering av fisket etter 
sei i 2004 og fattet følgende vedtak: 
1. " Norges Fiskarlag viser til at kvoten av sei nord for 62° N for 2004 ikke er 
fastsatt, men legger til grunn at kvoten for 2004 settes slik at det stilles til 
disposisjon et kvantum på minst 164.000 tonn for norske fiskere. 
2. Landsmøtet i Norges Fiskarlag behandlet i oktober 2001 
«Ressursfordelingsutvalgets innstilling» og vedtok en langsiktig fordeling av 
ressursene for de neste 6 år. l tillegg ble det vedtatt en fordeling mellom de 
forskjellige kvotegruppene som fisker med sei med konvensjonelle redskaper 
og der fartøyet er under 28 meter, samt for fartøy som fisker etter sei med not 
nord for 62° N. 
3. Det er opprettet en ny gruppe l for torsk, sei og hyse. Landsstyret vedtok i 
denne forbindelse i sak 40/02 at 88% av gruppekvoten til fartøy som fisker etter 
sei nord for 62° N med konvensjonelle redskaper skulle avsettes til gruppe l, 
mens 12 % skulle avsettes til fartøy i gruppe 11. 
4. Ut fra tidligere vedtak i sak 7/01 i Landsmøtet samt vedtak i Landsstyret om 
fordeling av sei mellom gruppene og innad i gruppene, vil Norges Fiskarlag i 
forbindelse med tilrådningen om et reguleringsopplegg for 2004 legge disse 
vedtakene til grunn. 
Med bakgrunn i de vedtak som er fattet om fordeling, blir den norske totalkvoten 
av sei å fordele på deltakende grupper som følger: 
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Ferskfisk -/ru ndfrysetrål 37,7% 
7. Fordeling innenfor konvensjonell gruppe 
Gruppe %-andel 
Fartøy over 28 meter 11 % 
Fordelt under 28 m 89% 
8. Fordeling innenfor konvensjonelle redskaper i gruppe l 
Lengdegruppe %-andel 
Fartøy under 1 O m 24,0 
1 O- 14.99 meter 37,3 
15-20.99 meter 23,1 
21 - 27.99 meter 15,6 
9. Fordeling innenfor notgruppen 
Lengdegruppe %-andel 
Under 14.99 meter 8,8 
15- 20.99 meter 19,7 
21 - 27.99 meter 64,2 
Fartøy på eller over 28 7,3 
meter 
Trål. 
1 O. Gruppekvoten til fartøy med seitråltillatelse fordeles på deltakende fartøyer etter 
samme opplegg som for 2003. Norges Fiskarlag vil tilrå at følgende faktorer 
legges til grunn for fordeling av gruppekvoten: 
fartøy med kvotefaktor 0.35 
fartøy med kvotefaktor 0.75 
fartøy med kvotefaktor 0.85 
fartøy med kvotefaktor 1.00 
Norges Fiskarlag legger til grunn at fartøyets størrelse som er innført i 
merkeregisteret 1. januar 1998 er avgjørende fo~ hvilken lengdegruppe fartøyet 
skal plasseres i. 
11. l tråd med Landsmøtets vedtak settes det av et kvantum på 1.000 tonn til 
dekning av bifangst av sei ved fiske for fartøy med nordsjøtråltillatelse som 
fisker i området nord om 62° N. 
Norges Fiskarlag tilrår at dette kvantumet blir fordelt med 500 tonn for perioden 
1. januar til 30. mai 2004, og 500 tonn for perioden 1. juni til 31. desember 






Fordelingen i de øvrige gruppen i trål vil Norges Fiskarlag tilrå følger 
Landsmøtets tilrådning, jfr. pkt. 6 ovenfor. Det bør legges inn en overregulering 
innenfor de enkelte gruppene som reduserer behovet for senere refordelinger 
og Norges Fiskarlag vil tilrå at denne settes til 1 O %. 
Dersom utviklingen i fisket likevel tilsier behov for å gjennomføre refordeling, 
må det først foretas refordeling innen den enkelte gruppe for å sikre at kvptene 
blir tatt. 
12. Norges Fiskarlag mener at det ikke er behov for å periodisere fisket etter sei 
med trål i 2004. 
KONVENSJONELLE. 
Fartøy over 28 meter som fisker etter sei med konvensjonelle redskaper. 
13. Norges Fiskarlag tilrår at av gruppekvoten til fartøy over 28 meter som fisker 
etter sei med konvensjonelle redskaper nord for 62° N avsettes det 500 tonn til 
dekning av bifangst av sei ved fiske etter andre fiskeslag. 
14. Det resterende kvantum av gruppekvoten fordeles på deltakende fartøyer som 
maksimalkvoter med en overregulering på 18% fra årets begynnelse. Dersom 
dette medfører at gruppekvoten til det direkte fisket kan bli overfisket, må fisket 
stoppes når bifangstavsetningen gjenstår. 
Fartøy under 28 meter som fisker etter sei med konvensjonelle redskaper. 
15. Med utgangspunkt i ønske om en gjennomgående "stige" for fordeling av 
kvotene innenfor fartøygruppen under 28 meter, vil Norges Fiskarlag tilrå at 
man benytter samme stige som ved fordeling av torsk nord for 62° N. 
Norges Fiskarlag vil derfor tilrå at de enkelte fartøy som skal fiske sei med 
konvensjonelle redskaper unntatt not og som er under 28 meter, tildeles 
differensierte maksimalkvoter ut fra den tilrådde kvotestige. 
16. Norges Fiskarlag tilrår at det legges inn en overregulering, basert på erfaring 
om utnyttelse av tidligere års tildelte kvoter. Dette forventes vil sikre et fiske 
gjennom hele året for den delen av flåten som ønsker å utnytte kvoten av sei. 
17. Norges Fiskarlag vil tilrå at fartøyene som fisker etter sei og tilhører gruppe 11, 
tildeles en maksimalkvote. Det er grunn til å anta at det i denne gruppen vil 
være flere som ikke vil utnytte kvoten fullt ut, og på denne bakgrunn kan det gis 
en større overregulering på maksimalkvoten enn for fartøy i gruppe l. 
18. Norges Fiskarlag vil tilrå at gruppekvoten for fartøy i gruppe 11 fordeles som 
differensierte maksimalkvoter etter følgende stige: 
under 1 O meter 
10- 14.9 meter 









Fartøy som fisker etter sei med not nord for 62 oN. 
19. For fartøy som fisker etter sei med not, vil Norges Fiskarlag tilrå at 
gruppekvoten til not for 2004 fordeles på de hovedlengdegrupper og med de 
prosentandeler som framgår av pkt. 9 foran, slik Landsmøtet vedtok i sak 07/01 
om langsiktig fordeling av ressursene. 
20. Fordeling av kvoten innenfor den enkelte hovedlengdegruppe for det enkelte 
fartøy som fisker etter sei med not, vil Norges Fiskarlag tilrå fordeles på det 
enkelte fartøy med en overfordeling på 80% i 2004. Dersom det viser seg at det 
blir gjenstående et større kvantum av 1. periodekvote i 2004, bør det foretas 
justering av maksimalkvotene forut for 2. periode. 
21. Norges Fiskarlag tilrår at seinotfisket periodiseres med 40% før 1. juli og 60% til 
et fiske fra og med 1. juli 2004. 
8) FISKET ETTER SEl SØR. 
22. Norges Fiskarlag viser til at det enda ikke er forhandlet fram en kvote av sei sør 
for 62° N for 2004. Det forventes en mindre økning i kvoten. 
23. Det vises til Landsmøtets vedtak i sak 07/01 om langsiktig tilrådning hvor det 
tilrås en fordeling av sei sør for 62° N på deltakende grupper. l samme vedtak 
tilrås også fordeling innenfor trålgruppen. 
24. Norges Fiskarlag tilrår at fordelingen av totalkvoten av sei sør for 62° N for 2004 
fordeles i tråd med tilrådningen fra Landsmøtet. Dette gir følgende fordeling: 
8.000 tonn til konvensjonelle redskaper 
5.500 tonn til notgruppen 
resterende kvantum avsettes til trålergruppen 
Av avsetningen til trål, avsettes først 5.000 tonn til nordsjøtrålerne 








Fisket etter sei med trål 
25. Norges Fiskarlag tilrår at det internt i trålergruppen gis en differensiert 
maksimalkvote etter samme nøkkel som i 2003 med følgende faktorer: 
fabrikkskip 1.4 
småtrål, rundfryse-/ferskfisktrålere 1. O 
26. Den enkelte kvote innenfor trålgruppen overfordeles med 100%. Kvoten til det 
enkelte fartøy periodiseres ikke. 





27. Norges Fiskarlag tilrår at fisket etter sei med trål ikke blir periodisert i 2004. 
Dette ut fra at høstfisket med den nye maskevidden i trål på 120 mm fører til 
større vanskeligheter med å fiske sei med trål. 
Selv om det ikke innføres periodisering på gruppekvoten, vil Norges Fiskarlag 
tilrå at det innføres en stopp i fisket etter sei i Nordsjøen for trål, med unntak av 
seitrålere, i perioden 1. juli til 15. august 2004. 
28. Norges Fiskarlag vil også tilrå at det innføres krav om meldeplikt ved fiskestart, 
samt ukentlige fangstmeldinger ved fiske etter sei med trål i området sør for 62° 
Ni 2004. 
29. Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten til fartøy med seitråltillatelse fordeles 
med differensierte maksimalkvoter på deltakende fartøyer etter samme nøkkel 
som for fisket etter sei nord for 62° N. Plassering av det enkelte fartøy i den 
enkelte gruppe foretas etter den størrelse fartøyet er innført i merkeregisteret 
31.12.2001. 
Konvensjonelle. 
30. Det har vært foreslått at fisket etter sei for fartøy under 28 meter skulle 
adgangsbegrenses. Dette ble sett i sammenheng med fisket etter torsk, der det 
er innført adgangsbegrensning. Gjennom denne endring, er det ikke det direkte 
behovet for å etablere en adgangsbegrensning også i fisket etter sei sør for 62° 
N. Det vil likevel være et spørsmål om dette kan føre til en økt deltakelse i 
seifisket med konvensjonelle redskaper av fartøy under 28 meter. Norges 
Fiskarlag mener det ikke vil bli en økning i deltakelsen. Videre er det et fast 
kvantum til disposisjon. UHra dette tilrås det at gruppekvoten fordeles på 
deltakende fartøyer med 600 tonn på hvert fartøy. 
Not. 
31. Det er også i fisket etter sei med not sør for 62° N innført adgangsbegrensing 
for fartøy over 13 meter. Norges Fiskarlag tilrådde at grensen ble satt til 15 
meter. 
Deltakelsen i fisket etter sei med not sør for 62° N forventes å bli som i 2003. 
Norges Fiskarlag vil derfor tilrå at fisket etter sei med not gjennomføres som et 
fritt fiske innenfor gruppekvoten som er avsatt." 
Kopi til: Medlemslaga 
Med hilsen 
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Sak 13/03 Regulering av fisket ettet sei nord for 62°N i 2004 
FHL går inn for at reguleringen for 2004 i p.ri.nsippet blir lik den som gjelder for 2003. FID- vil 
likevel anmerke følgende forhold: 
• FHL er bekymret for at fisket et sei pågår på en slik måte at en stor andel av råstoffet ikke 
kommer norsk fiskeindustri til gode. Seiråstoff direktclandes i utlandet, omsettes til 
utenlandske fabrikkskip og sendes u1 av landet ubearbeidd. 
• Det er uheldig for norsk fiskeindustrl at :fisket pågår sHk at det nødvendiggjør at et stort 
volum notsei må omsettes til russis:k1~ fabrikkskip/kjøpefartøy, Denne virksomheten 
underminerer norsk fiskeindustri og virker konkurransevridende. Norsk fiskeindustri et 
underlagt strenge krav i henhold til hl. a. kvalitetsforskriften for fisk og fiskevarer, norske 
atbeidstidsbestemme1ser, lønnsbetinj~elser m.m. Dette gjør det umulig å konkurrere m~d 
russiske fabrikkskip og norsk :fiskeinch.tstri vil til enhver tid kunne underbys av russiske 
fabrikkskip. Produksjon av norskfanget sei om bord i russiske fabrikkskip vil denned 
medvirke til lavere priser på sei og sDiprodukter i markedene. Dette er til stor skade for 
norsk fiskeindustri. 
Med vennlig hllsen 
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Regulering av fisket etter sei nord for 62 N i 2004. 
Seien nord for 62°N er en helnorsk bestand. Norge kan i henhold til internasjonale avtaler fritt 
velge forvaltningsstrategi for denne bestanden, så fremt forvaltningen er bærelaaftig. ICES 
konkluderer med at bestanden er i1menfor sikre biologiske grenser og at fiskedødeligheten nå 
er i tråd med føre-var prinsippet. Gytebestanden i år 2003 er beregnet til godt over 150.000 
tonn og er dermed godt over føre var- gytebestandsnivå (80.000t). Beskatningsmønsteret er 
bedre enn tidligere og seibestanden har bygget seg opp igjen. Ventet gytebestand i 2004 er på 
437.000 tonn. ICES anbefaler økt uttak på sei. 
Selv om vi har fått et bedre beskatningsmønster høstes det fremdeles mye små sei, spesielt i 
not- og trålfiske. Norges Kystfiskarlag mener det fremdeles må arbeides for å få til en mer 
bærekraftig beskatning og vi har derfor fremhevet nødvendigheten av at tilveksten i bestanden 
høstes som stor fisk, og ikke som småsei. Ut fra en slik beskatningsstrategi har vi hevdet at 
det vil være forsvarlig å tillate kystflåten et friere fiske etter stor sei, så fremt dette er et fiske· 
som foregår med passive og selektive redskaper. Vi mener å ha solid vitenskapelig belegg for 
et slikt standpunkt, og vi finner at Fiskeridirektoratet i sin im1stilling om «Beskatningsstrategi 
for norsk arktisk sei» (Rapporter og meldinger m. 5, 1997) har gitt Fiskeridepartementet 
entydige råd som går i den samme retning. 
Bestanden ble fram til 1995 regule1i ved at det av totalkvoten ble fastsatt gruppekvoter til not 
og trål, etter at det først var avsatt et visst kvantum til fritt fiske med konvensjonelle 
redskaper. Høsten 1996 ble dem1e avsetningen omgjort til en gruppekvote, og fra 1997 ble 
også konvensjonelle fmiøyer regulert gjem1om separate maksimalkvoteordninger. Fisket har i 
tillegg vært regulert gjennom periode-kvoter. Kystflåten har i mestepmien av perioden etter 
1996 hatt små maksimalkvoter og lange perioder med forbud mot å fiske sei. 
Vanligvis deltar 4. - 5.000 fmiøyer i seifisket med passive redskaper. De fisker sei st01i sett 
hele året, dels som bifangst og dels som hovedfangst i en kombinasjon med fiske etter torsk 
og andre bmmfiskarter. Nettopp fordi torsk er blitt strengt regulert, har dem1e muligheten til 
fritt å kum1e utnytte seibestanden som supplement og alternativ, blitt stadig viktigere. 
Minstemålet for sei nord for 62°N ble l. mars 1999 økt fra 40 til 45 cm. Notflåten får 
imidlertid fremdeles dispensasjon fra minstemålsbestemmelsene. Notfisket foregår 
hovedsakelig på 3 og 4 år gammel sei, mens kystflåtens fiske med juksa, gam og line foregår 
på sei som er 5 år og eldre. For sei fisket med not er minstemålet 42 cm nord for Lofoten, og 
40 cm mellom Lofoten og 62°N. I tillegg har de lov å ha im1til 20% undermåls fisk i vekt av 
fangstene. Sør for 62°N er minstemålet fortsatt 32 cih og i SkagelTak 30 cm. 
Havforskernes seitokt i 2002 tyder på at beskatningsgraden av 4-5 år gammel sei er økende. 
En av årsakene til dette kan være at konvensjonell flåte sin andel av sei har blitt redusert etter 
2001 til fordel for not og trål. Dette har ført til at det er blitt fisket mer små sei. 
Forvaltning 
Årets totalkvote (2003) er på 164.000 t01m, der den norske andelen er på 154.000 tonn. ICES 
anbefaler at fiskedødeligheten holdes under føre-var fiskedødelighetsnivå 0,35 noe som 
tilsvarer en totalkvote for 2004 på under 186.000 t01m. Dette skulle tilsvare en kvote til norske 
fiskere på itmtil176.000 t01m. 
Uansett hvilken totalkvote som blir fastsatt mener Norges Kystfiskarlag at seibestanden må 
forvaltes slik at den gir et mest mulig stabilt og bærekraftig ressursuttak og høyest mulig 
økonomisk avkastning og stabilitet. Det betyr at: 
• Fiskemønsteret må endres ytterligere i retning av en mer b ærekraftig b eskatning. 
Det vil i klartekst si at uttaket av småfisk må reduseres. 
• En må fordele den norske kvoten slik at en i størst mulig grad ivaretar målsettingen 
om bærekraftig utvikling, både biologisk, økonomisk og sosialt. Det vil i klartekst si 
at kystflåten med passive redskaper må prioriteres. 
Norges Kystfiskarlag vil på dette grmmlag foreslå følgende regulering og fordeling for 2004: 
• Norges Kystfiskarlag krever at det gjennomføres en generell økning av minstemålet 
etter sei nord for 62°N til45 cm for alle redskapsgrupper. 
• Andelen av undermåls fisk i notfisket etter sei må reduseres - både av økologiske, 
økonomiske og markedsmessige hensyn. 
Fordeling 
Norges Kystfiskarlag krever at det i år 2004 settes av et kvantum på 80.000 tonn til 
kystflåten, mens resten av kvoten fordeles med 10% til konvensjonelle fartøyer over 28 
meter, 45% til not og 45% til trål. 
Med en slik avsetning forutsetter vi at fisket vil kum1e fortsette med passive og selektive 
redskaper også etter at totalkvoten er oppfisket. En slik regulering vil gi et godt vern av 
ungfisken og sikre rekrutteringen til bestanden, samtidig som de minste fatiøyene sikres et 
alternativt driftsgrunnlag i perioder hvor torsk ikke er tilgjengelig. 
Dersom myndighetene ønsker å videreføre dagens ordning med maksimalkvoter også for 
konvensjonelle fartøy som fisker med passive og selektive redskap, krever Kystfiskarlaget at 
not og konvensjonelle fartøy blir regulert innenfor en felles gruppekvote, utregnet som 
skissert ove1; og med samme maksimalkvotestige for not og konvensjonelle fartøyer. 
Landsstyrets vedtak: 
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Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 28.10.2003 behandlet ove1mevnte sak og fattet 
følgende enstemmige vedtak : 
Sei sør for 62. gr. n. br. 
Styret i SNT mener at reguleringene i 2004 bør være som i 2003. Det bør imidlertid vurderes 
å heve mak:s.kvoten/fartøy hvis totalkvantumet blir like stort som eller støne enn i 2003. 
Seikvoten for industri-/nordsjøtrålerne sør for 62. gr. n.br. 
Styret i SNT mener at den nye gruppen med avgrenset nordsjøtråltillatelse er uoversiktlig og 
representerer et stort fangstpotensiale innen kvitfisksektoren slik vi påpekte i vår høringsuttale 
av 6.5.2003 i forbindelse med endringer i forskriftene for dem1e gruppen. Vi ser allerede nå at 
flere og flere fartøy i denne gruppen legger om til konsumtråling og at man skaffer seg større 
og mer effektive fartøy. 
Styret i SNT krever derfor at seikvoten nå må deles mellom industri- og nordsjøtråleme 
som en gmppe og avgrenset nordsjøtrål som en annen. Styret i SNT vil i denne 
sammenheng peke på at fangststatistikkene, se vedlegg, helt klart viser at avgrenset 
nordsjøtrål alltid har hatt mindre andel av dette fisket enn l%. På denne bakgmnn vil 
styret i SNT kreve at industl'i-/nordsjøtrålerne beholder sin andel av seikvoten sør. 
Sei nord for 62. gr. n. br. 
Pr. i dag er. det 9 industritrålere som kan sies å drive industritråling i dette området. Sammen 
med det faktum at det har vætt avsatt et relativt lite kvantum til uunngåelig hmblanding i 
industritrålfiskct i dette farvannet de senere år, så er industritrålfisket blitt n~ye mindre ·i dette 
farva1met enn tidligere. Dette har gått ut over fiskemelfabrikkene i området samt 
ferskfiskmottak:ene. SNT finner det urimelig at ovennevnte kvantum ikke har økt all den tid 
totalkvantumet på sei har økt. Seistammen ser ut tii å være i utmerket stand. 
SNT vil derfor kreve at det avsatte kvantum til uunngåelig innblanding av sei i 
industritrålfisket i farvannet nord for 62. gr. n.br. Økes til 3.000 tonn i 2004 med 300 
toM maks.kvote/fartøy. Det vil da bli enklere å planlegge fisket gjennom året for såvel 
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S/l FISKERNES AGNFORSYNING 
Det Kongelige Fiskeridepartement 




Tromsø, Deres ref; 
JømKrog Jan Magne Flaat Dir.innvalg 77 60 O l 5 l 
jrui-magne.flaat@fiskemes-agnforsyning.no 
03, oktober 2003 
AGNKVOTER. 
S/L Fiskernes Agnforsyning tar herved kontakt med Fiskeridepartementet for å presentere et 
prosjekt som går ut på å avsette egne kvoter på sild, makrell og sei til bruk som agn. 
Som det vil fremgå av vedlagte korrespondanse har Laget tatt dette opp med 
Fylkesfiskarlagene i vårt distrikt og Fiskeridirektoratet både i Bergen og Tromsø. 
På årsmøtet i Nordlands Fylkes Fiskarlag 18-19 sept. d.å. tok vår styreleder Gudmund 
Mikkelsen opp denne saken med Fiskeriministeren som i utgangspunktet var positiv og lovet å 
se nærmere på saken, 
Prosjektet går i hovedsak ut på å avsette et begrenset 10'antum sild, makrell og sei øremerket 
til agn - administrert av SIL Fiskernes Agnforsyning. 
Det skal som kjent være rødåte i både sild, makrell og sei - og denne type fisk fanges i 
spesielle distrikter og årstider, Samtlige kystfiskefartøy med eiere på blad B har anledning til å 
fiske agn til eget bruk, men blir lite utnyttet på grunn av at de fleste linefartøy ikke er rigget 
for slikt fiske, Denne anledning/ ordning kunne SIL Fiskernes Agnforsyning benytt~t seg av 
og linefiskeme kunne fått et kvalitetsagn til en lavere pris enn m.ed dagens ordning. 
Med nåværende ordning mp Laget konkurrere med konsumindustrien på pelagisk råstoff og 
blir avhengig av fiske til tider som ikke passer laget best med hensyn til kvalitet/ rødåte. 
S/L Fiskernes Agnforsyning har i år spesielt hatt vansker med å få tak i åtesild av rett kvalitet. 
Atesilda skal fanges som NVG-sild i mai - da den inneholder mye rødåte og har rett 
fettinnhold. På denne tiden av året er det norske konsumfisket etter sild på et lavmål og den 
som fanges går til filetering og til priser som vil gi agnet en forholdsvis høy pris. 
En annen ting som dertil skaper vansker for oss er sildeavtalen med EU og Island. Før denne 
avtalen måtte denne flåten utenfor vår 200 mils grense for å fiske sild- og nettopp denne silda 
fanget i tidsrommet mai! juni er av ypperste kvalitet for oss. 
Med egne agnkvoter til SIL Fiskernes Agnforsyning kunne Laget. selv administrert fiske og 
inn:frysning til en kontrollert god kvalitet og lavere pris, 
En slik ordning forutsetter at rederienes båtkvoter ikke blir belastet. 
Fylkesfiskarlagene i Finnmark og. Troms støtter vårt forslag fullt ut, mens fiskarlagene i 
Nordland og Midt-Norge har enkelte innvendinger -men ikke avvisende. · 
Hovedkontor Båtanord Salg· og terminal Frvaesk/Dene 
SIL Flakamas Agnloroynlng SIL Flakemea Agnloraynlng Tromsøtarmlnalen AS 
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Fax: + 47 77 60 01 55 Fax: + 47 78 96 34 23 · Fax: + 47 77 60 01 40 
Foretaksnr: 938 613 931 MVA Bank: Nordlandsbanken ASA Tromsø 8990 05 05001 
Mamber of CTG 
... 
FHL er orientert om prosjektet uten noe negativ tilbakemelding. Fiskeridirektoratet - Troms 
støtter vårt prosjekt fullt ut- og brev vedlegges. 
Vi ber om at Fiskeridepartementet tar tak i saken og skjærer igjennom med et positiv utfall, 
slik at neste års agnproduksjon kan gjennomføres som skissert. 
Styreleder Gudmund Mikkelsen og undertegnede er i Trondheim på årsmøtet til Norges 
Fiskarlag l O - 12 oktober d.å. og om mulig ber vi om et møte med Dem under dette årsmøtet. 





Vedlegg: Brev til Fiskeridirektoratet datert 19. sept. 2002 
Svarbrev fra Fiskeridirektoratet datert 23. desember 2002. 
Brev fra Fiskeridirektoratet region Troms datert l O. februar 2003 
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Sak 14/3 ~ Regulering av fiske etter sel nord for 62 N i 2004 
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41 580 kmtl 




Fordeling av gruppekvoten pa 61 600 renn for konvensjonelle ~:edskapcr: 
Fartf!Y oær28 Meter 
Farny itlUflPt Il u/28 mtttr 
Parti!)' i gmppe l u/28 me/~r 
4 928 /imn 
8 624 tonn 




Sametinget gir inn foc at alle rartøy under 15 meter og som har aVtalt levering for fangstene, kan fiske sel l 
eV"entuelle stopp-periode i 2004. 
Dearvvuodaiguin l Med hilsen 
~~ 
Inge Arne Eriksen 
SAK 15/03 
REGULERING A V FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 6r NI 2004. 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER. 
Hovedinnretningen på reguleringsopplegget for fisket av blåkveite foreslås videreført i 2004. 
På gruim av økt deltagelse i 2003 i forhold til 2002 foreslår Fiskeridirektøren å senke 
maksimalkvotene for konvensjonelle fartøy under 28 meter som deltar i direktefisket etter 
blåkveite. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at det settes et tak på hvor mye bifangst av blåkveite trålere 
og fartøy over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap kan ha på 
årsbasis. Taket settes til4% av sunm1en av fartøykvotene for torsk og hyse. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som skal delta i direktefisket må være egnet, bemmmet og 
utstyrt for blåkveitefiske, samt at fartøy som skal delta i direktefisket må ha særskilt 
godkjenning fra Fiskeridirektoratet som viser at vilkårene for deltakelse er oppfylt. 
Fiskeridirektøren vil ildce foreslå at kystgruppens fiske etter blåkveite adgangsreguleres i 
2004. 
2. FISKET I 2002. 
Tabell l viser fangst av blåkveite fordelt på redskap ved årsslutt 2002. 
Tabell l: Landet kvantum 2002. 
Grupper Landet kvantum Herav forskningsfangst 
Konvensjonelle: 
Fartøy< 28 meter 4.175 tmm 
Fartøy> 28 meter 1.074 tonn 46 tmm 
Sum konvensjonelle 5.249 tonn 46tonn 
Trål 1.841 tonn 610 tmm 
!sum l 7.090 tonn l 656 tonn l .. 
Ktlde: F1skend1rektoratets sluttseddelreg1ster pr. 14.11.03 
3. REGULERINGEN I 2003. 
Reguleringen av det direkte fiske i 2003 besto av følgende elementer: 
• bare fmiøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap, har 
kmmet delta i det direkte kystfisket etter blåkveite. 
• tillatt med et direkte fiske i perioden 9. juni til 6. juli 
• forbud mot et direkte fiske nord for 71 °30'N 
• differensierte maksimalkvoter regulert etter fartøylengde. Disse var som følger: 
Tabell 2: Maksimalkvoter 2003. 
F artøyl engde Maksimalkvote 
o - 13,9 m lO tonn 
14-19,9m 12 tmm 
20--27,9 m 14 toru1 
Også i år var det et vilkår om at fartøy som skulle delta i det direkte kystfisket måtte være 
slaiftlig påmeldt til Norges Råfisklag eller Summ1øre og Romsdal Fiskesalgslag. Påmeldingen 
måtte skje innen 30. mai. I følge Norges Fiskarlag ville en slik påmelding, samt 
offentliggjøring av listen over påmeldte fartøy, motvirke at fangst ble ført på fiktive fatiøy. 
780 fartøy meldte seg på til årets direkte blåkveitefiske, hvilket er 62 flere fartøy enn i fjor 
(718). 
I følge sluttseddelregisteret var antall deltakere i det direkte blåkveitefiske høyere em1 i fjor, 
dvs. 557 i 2003 mot 447 i 2002. Det er også landet et høyere kvantum (5.300 tonn) blåkveite i 
det direkte fisket i år e1m i fjor (4.100 tonn). Høye priser sammenlignet med andre arter, god 
tilgjengelighet, samt små kvoter på torsk kan være mulige årsaker til en økt deltagelse i år 
sammenlignet med 2002. En annen faktor kan være posisjonering i forhold til en eventuell 
fremtidig adgangsbegrensning av blåkveitefisket. 
Tillatt bifangst for fatiøy uten adgang i det direkte fisket og samtlige fartøy når det direkte 
fisket ikke er åpent, er 12% i den enkelte fangst og 7% om bord ved avslutning av fisket og av 
landet fangst. For fartøy som fisker med konvensjonelle redskap og som leverer flere ganger 
pr. uke, regnes bifangsten pr. uke basert på summen av alle sluttsedlerlbryggesedler 
unde1iegnet i tidsrommet fra mandag til og med søndag. Blåkveite som ble tatt som bifangst 
før det direkte fisket åpnet 9. juni, gilde til fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i det 
direkte fisket. 
4. UTVIKLINGEN I FISKET I 2003. 
Tabell 3 gir en oversikt over oppfisket kvanta av blåkveite fordelt på redskap så langt i år. 
Tabell 3: Landet kvantum 2003. 
Grupper Landet kvantum Hvorav forskningsfangst 
Konvensjonelle fartøy< 28m 5.400 tOlli1 
Konvensjonelle fartøy> 28 meter 748 tonn Ill tom1 
Sum konvensjonelle 6.148 tonn 111 tonn 
Trål 726 tonn 521 tmm 
Sum 6.874 tonn 632 tmm 
.. 
Krlde: Frskendrrektoratets sluttseddelregrster pr. 14.11.03 
Tabell 3 inkluderer forskningsfangst som hittil i år er 632 tonn. Tabell 4 viser en oversikt over 
oppfisket kvantum av fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap: 
2 
Tabell 4: Landet kvantum av konvensjonelle fartøy under 28 meter i 2003. 
Bifangst før 9. juni 13 tonn 
Direkte fiske 5.297 tonn 
Bifangst etter 11. juli 90 totm 
!Sum IS .400 tonn l 
Kilde: Fiskeridirektoratets sluttseddelregister pr. 14.11.03 
Tabell 5 viser deltakelse og fangst av konvensjonelle fartøy i år sammenlignet med i de to 
siste årene. Antall fmiøy og landet fangst tar utgangspunkt i hele året, dvs. både direktefiske 
og bifangst. 
Tabell 5: Deltakelse og fangst i perioden 2001-2003. 
l l Antall fartøy l Fangst- tonn l 
l Lengde grupper 1200 l 2002 2003 2001 2002 2003 
O-lOm 24 16 27 78 22 89 
lO -13,9 m 212 181 227 1.500 1.213 1.615 
14- 19,9 m. 261 248 265 2.723 2.379 2.872 
20-27,9 m. 76 54 69 880 560 824 
l sum 11 5731 4991 588 15.181 4.174 5400 .. 
Kilde: Fiskendirektoratets sluttseddelreg1ster pr. 14.11.03 
Som vi ser av tabellen over har antall fmiøy og fangst i 2003 økt i forhold til bådy 2001 og 
2002. 
5. BESTANDSSITUASJONEN 
Situasjonen for blåkveitebestanden er fremdeles usild<:er. Nåværende gytebestand er lav i et 
historisk perspektiv, men den har bedret seg langsomt i løpet av de siste årene. 
Kvoteanbefaling for 2003 var et maksimalt fangstuttak på 13.000 totm, men det ble forventet 
et støne fangstuttak (ca. 15.000 tom1). For 2004 anbefaler ICES et fangstuttak på maksimum 
13.000 totm for å ha fotisatt vekst i bestanden. Videre bør det iverksettes ytterligere tiltak for 
å kontrollere fisket. 
6. RAMMEVILKÅR I KVOTEAVTALEN MED RUSSLAND FOR 2004. 
I lild1et med tidligere gir Protokollen fra Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen, 
Norge adgang til å gjennomføre et begrenset norsk kystfiske. Fo1isatt vil alt direkte fiske 
utenom det som kan defineres som et avgrenset kystfiske være forbudt. Videre var det enighet 
om å videreføre ordningen med at det ved fiske etter andre fiskeslag skal være tillatt å ha 
i1mtil 12% blåkveite i vekt av de enkelte fangster og inntil 7% om bord ved avslutning av 
fisket og av landet fangst. 
Det var enighet om å videreføre ordningen fra 2003 vedrørende gjensidig adgang til å drive 
forslmingsfangst på 3.000 tom1. 
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7. REGULERING A V DET DIREKTE KYSTFISKET I 2004. 
Basert på erfaringene fra de siste årene vil Fiskeridirektøren foreslå at en viderefører 
reguleringsopplegget fra i1meværende år. I henhold til ressursfordelingsvedtaket til Norges 
Fiskarlag bør dagens regulering av fisket etter blåkveite videreføres så lenge 
kvoteanbefalingen ikke gir Norge en kvote utover l 0.000 toru1. 
Fiskeridirektøren viser til det som er sagt over og foreslår at fmiøy under 28 meter som fisker 
med konvensjonelle redskap gis adgang til et direkte fiske etter blåkveite i perioden fra og 
med 7. juni til og med 4. juli 2004. 
I 2003 deltok hele 557 konvensjonelle fartøy under 28 meter. Det ble her fisket totalt 5.297 
tonn. Maksimalkvotene i 2003 ble satt for høyt i forhold til faktisk deltagelse. 
Fiskeridirektøren vil derfor foreslå å senke maksimalkvotene i 2004. Tabell 6 viser 
overreguleringsgraden ved ulike maksimalkvoter. Man har her forutsatt et optimalt 
fangstuttak på 2.500 tom1 blåkveite, samt en forventet faktisk deltagelse som i 2003. 
Tabell 6: Overreguleringsgrad (%) ved ulike maksimalkvoter (tonn) 
Optimaltuttak.R_å 2 500·tonn .. Alternativ l . Alt~rnativ2 ' · · Alternatiy 3 , 
Fartøy lengde Antall fatiøy Maks. Fangst~· . Maks/ Fai1gst- · 1vfaks. Fangst~ 
kvote ·uttak ··r(vote uttak 
. ;,, . '·" 
l· ; ··kvote . ':' uttak···::. 
0,00- 12,99 235 8 l 880 9 2 115 lO 2 350 
13,00- 19,99 260 lO 2 600 11 2 860 12 3 120 
20,00- 27,99 62 12 744 13 806 14 868 
Totalt 557 5 224 5 781 6 338 
erregulering (%) 109 131 154 
Under forutsetningene som skissert overfor, vil maksimalkvoter på 8, 10 og 12 tom1 
(alternativ l) betyr en ove1Tegulering på 109% sett i forhold til et optimalt uttak på 2.500 tonn 
blåkveite. Maksimalkvoter på 9, 11 og 13 t01m (alternativ 2) betyr en ovenegulering på 131%, 
mens maksimalkvoter på 10, 12 og 14 t01m (alternativ 3) betyr en ovenegulering på 154%. 
Erfaringen fra årets fiske viser at man bør senke ovelTeguleringen til l 09%, dette betyr en 
nedgang på 45 prosentpoeng. Når det gjelder prosentvis nedgang i forhold til årets faktiske 
deltagelse og årets maksimalkvoter betyr alternativ l en nedgang på 18%, mens alternativ 2 
betyr en nedgm1g på 9%. 
Man vil anta at det fremdeles vil være fartøy som vil posisjonere seg i forhold til en eventuell 
adgangsbegrensing av blåkveitefisket. Andre faktorer som høye priser sammenlignet med 
andre arter og god tilgjengelighet km1 også i 2004 være gjeldende. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under 28 meter reguleres med maksimalkvoter etter 
følgende stige: 
Tabell 7: Maksimalkvoter 2004. 
Fmiøylengde Maksimalkvote 
o - 13,9 m 8 tonn 
14-19,9 m 10 tonn 
20-27,9m 12 tonn 
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2001 var det første året hvor det var krav om påmelding for deltakelse i det direkte fisket. 
Begrunnelsen var at man skulle få "luket ut" ikke-deltakende fartøy. Antall deltakende fartøy 
i 2002 var lavere enn i 200 l, dette lemme da i hovedsak forklares med markedsmessige 
forhold. Man så i tillegg ikke bort fra at offentliggjøring av påmeldingslister hadde en 
preventiv effekt i forhold til å avsløre "triksing". Imidlertid deltok hele 11 O flere fartøy i 2003 
enn i 2002. Fiskeridirektøren ønsker likevel ordningen videreført i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at ordningen med påmelding til salgslagene videreføres. 
Som ytterligere tiltak for å forhindre at det skrives sluttsedler på ildce-deltakende fartøy, er det 
etter Fiskeridirektørens oppfatning behov for å sette som vilkår for deltakelse at fartøyet må 
være egnet, bemannet og utstyrt for blåkveitefiske. Et slikt krav må kombineres med en 
godkjenningsordning etter modell fra fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i gruppe 
IL Dette im1ebærer at eier og fartøy som skal delta i fisket etter blåkveite må ha en særskilt 
godkjenning fra Fiskeridirektoratets regionkontorer som viser at vilkårene for å delta er 
oppfylt, herunder at fartøyet er egnet, bemmmet og utstyrt for fiske etter blåkveite. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som skal delta i direktefisket må være egnet, bemam1et og 
utstyti for blåkveitefiske. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at fartøy som skal delta i direktefisket må ha særskilt · 
godkje1ming fra Fiskeridirektoratet som viser at vilkårene for deltakelse er oppfylt. 
All den stund det direkte fisket etter blåkveite skal være et begrenset kystfiske foreslår 
Fiskeridirektøren å videreføre forbudet mot direkte fiske nord for 71 °30' N. 
8. BIFANGST 
Under kvoteforhandlingene med Russland var det enighet om å videreføre ordningen med at 
det ved fiske etter andre fiskeslag skal være tillatt å ha inntil 12% blåkveite i vekt av de 
enkelte fangster og inntil 7% om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. 
Etter Fiskeridirektørens oppfatning, og i tråd med "Forenklingsutvalgets" anbefaling, bør det i 
tillegg settes et tak på hvor mye bifangst av blåkveite trålere og fmiøy over 28 meter største 
lengde som fisker med konvensjonelle redskap kan ha på årsbasis. Dette taket foreslås satt 
som en prosentsats av summen av det enkelte fartøys kvote av torsk og hyse. Det er 
Fiskeridirektørens oppfatning at en i så fall skal konsentrere håndhevelsen i NØS om dette 
årlige taket, og at kystvakten instrueres i tråd med dette. 
I tabell 8 nedenfor er det oppgitt hva de ulike fartøygruppene har tatt av blåkveite i perioden 
1998-2003. Forskningsfangst er trukket fra. 
Tabell 8: Bifangst (tonn) av blåkveite i perioden 1998-2003 
l 1998 l 1999 l 2000 l 2001 l 2002 l 2003 l Snitt 1998-2002 l 
Konv. o/28m 1.153 3.261 1.409 2.268 1.029 638 1.824 
Trål 2.858 5.451 2.505 2.544 1.231 206 2.918 
Totalt 4.011 8.712 3.914 4.812 2.260 844 4.742 
. ' K1lde: F1skendu·ektoratets sluttseddelreg1ster pr. 14.11.03 
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På grunn av at bifangsten i 2003 kan forventes å bli større da flåten e1må ikke er ferdig med 
sitt fiske, er gjennomsnittsfangsten for perioden 1998-2002 lagt til grunn i den videre 
beregningen. 
Tabell9 nedenfor viser de foreslåtte gruppekvotene av torsk og hyse for konvensjonelle fartøy 
og trålerne for 2004. Som det fremgår av sak 12/03 er det foreslått en overregulering i fisket 
etter torsk for konvensjonelle fartøy og fisket etter hyse for begge grupper. Summen av de 
utdelte kvotene fremkommer i tabellen. 
Tabell 9: Foreslåtte gruppekvoter (tonn) av torsk og hyse for trålere og konvensjonelle 
fartøy over 28 meter. 
( ±c l 
~· .~ .. . 
Torsk ·~·. 
; Hyse l•; Totalt'· . ··~ . ~ _.:_ . 
Redskap l Gruppekvote ··Gruppekvote ·Gruppekvote Gruppekvote Gruppekvote 
.. : i .· · .. • l·· m/overreg; ~ m/overreg; m/overreg; ··~~~~ 
Konv. o/28 m 19.459 20.0001 7.946 9.5002 29.500 
Trål 64.943 65.000 26.306 29.0003 94.000 
Totalt 84.402 85.000 34.252 38.500 123.500 
l o 3 Yo overregulenng 
2 20% ovenegulering 
3 l 0% overregulering 
Som vist i tabell 8 har årlig bifangst i perioden 1998-2002 væ1i mellom 2.300 tonn og 8.700 
t01m med et gjmmomsnitt på 4.700 tonn som tilsvarer 3,8% av de to flåtegruppenes samlede 
kvote på torsk og hyse i 2004. 
På bakgrunn av det som er fremkommet ovenfor foreslår Fiskeridirektøren at 
bifangstprosenten settes i samsvar med kvoteavtalen med Russland. Tillatt bifangst av 
blåkveite for fartøy uten adgang i direktefisket og for alle fartøy når det direkte fisket ikke er 
åpent er 12% i de enkelte fangster og 7% om bord ved avslutning av fisket og av landet 
fangst. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at det settes et tak på hvor mye bifangst av blåkveite på 
årsbasis den enkelte tråler og konvensjonelle fartøy over 28 meter kan ha. Taket settes til 4% 
av sunm1en av fmiøykvotene for torsk og hyse. 
Fiskeridirektøren foreslår at ordningen med ukeavregning for fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap og som leverer flere ganger pr. uke videreføres i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at blåkveite tatt som bifangst før det direkte fisket er åpent, går til 
fradrag i det enkelte fmiøys maksimalkvote i det direkte fisket. 
9. ANDRE REGULERINGSTILTAK 
Fiskeridirektøren viser til at Norges Fiskarlag tilrår at kystgruppens fiske etter blåkveite 
adgangsreguleres fra og med 2004. I vedtaket foreslår Norges Fiskarlag at det som vilkår for 
deltakelse stilles krav om at fartøyet har deltatt i fisket etter blåkveite i ett av årene 200 l, 
2002 eller 2003 og har fisket og leve1i minst 30% av fastsatt maksimalkvote for 
vedkommende fartøystørrelse. 
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Etter en totalvurdering vil Fiskeridirektøren likevel ga mn for at kystflåtens fiske etter 
blåkveite ikke adgangsreguleres i 2004, men at de senere årenes deltakelseskriterier 
videreføres også til neste år. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som skal delta i det direkte fisket må være innført i 
merkeregisteret, og at eier av fartøyet og høvedsmannen må være registrert på blad B i 
fiskermanntallet. 
Fiskeridirektøren foreslår at eier av fiskefartøy ikke kan delta i fisket etter blåkveite med mer 
enn ett fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår at fmiøy eller eter av fartøy bare kan fiske og levere en 
maksimalkvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at forbudet mot bruk av leiefartøy i det direkte fisket etter blåkveite 
videreføres. 
"",""""""""""" """' 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å videreføre ordningen med at fartøy under 28 meter 
kan delta i et direkte kystfiske etter blåkveite med konvensjonelle redskap i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslo at fisket åpnes mandag 7. juni og stoppes søndag 4. juli. 
Norges Fiskarlag ønsket imidleliid at perioden ble forskjøvet med en dag, fra 8. juni til5. juli, 
fordi en da vil unngå at brukene må settes og trekkes i helgen. Fiskeridirektøren var enig i 
dette .. 
FHL gilde im1 for at blåkveitefisket holdes åpent en uke lenger etm foreslått, dvs til 12. juli. 
Fiskeridirektøren viste til behovet for å ildee øke uttaket av blåkveite og opprettholdt sitt 
forslag om at fisket holdes åpent i 4 uker. 
7 representanter (Gullestad, Wold, Bemtsen, Olsen, Jacobsen, Remøy og Storås) gilde inn for 
Fiskeridirektørens forslag. 
5 representanter (Eriksen, Amtzen, Larsen, Domstein og Dahl) gilde inn for FHL's forslag. 
Reguleringsrådet tilrådde at fisket reguleres med maksimalkvoter. 
Det var uenighet i rådet om fastsettelsen av størrelsen på maksimalkvotene. Fiskeridirektøren 
viste til at maksimalkvotene for 2003 ble satt for høyt i forhold til den faktiske deltagelsen i 
fisket, og gikk inn for at maksimalkvotene i 2004 reduseres. Fiskeridirektøren foreslo derfor 
maksimalkvoter etter følgende stige: 
Lengde 
O- 13,99 meter største lengde 
14- 19,99 meter største lengde 






Det var enighet i rådet om inndelingen av kvotestigen. 
Norges Fiskarlag mente imidlertid at maksimalkvotene var for lave, og foreslo en videreføring 
av årets maksimalkvoter på lO, 12 og 14 tonn. Fiskeridirektøren opprettholdt sitt forslag 
Norges Kystfiskarlag foreslo maksimalkvoter på henholdsvis 15, 20 og 25 tonn blåkveite, 
men stemte subsidiært på forslaget fra Norges Fiskarlag. 
l representant (Arntzen) stemte på Kystfiskarlagets forslag. 
11 representanter (Wold, Berntsen, Olsen, Jacobsen, Remøy, Storås, Eriksen, Amtzen, Dahl, 
Larsen og Domstein) gikk ilm for Norges Fiskarlags forslag. 
l representant (Gullestad) gilde ilm for Fiskeridirektørens forslag. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å videreføre ordningen med påmelding til salgslagene. 
Fiskeridirektøren foreslo at forbudet mot å drive et direktefiske etter blåkveite nord for 71 °30' 
N opprettholdes i 2004. Det var enighet i rådet på dette punkt. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at tillatt bifangst for faliøy uten adgang til å delta i 
direktefiske og for alle fartøy når det direkte fisket ildee er åpent er 12% i de enkelte fangster 
og 7% om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. 
Fiskeridirektøren foreslo videre at det for den enkelte tråler eller konvensjonelle fmiøy over 
28 meter største lengde settes et tak på hvor mye bifangst av blåkveite disse fariøyene kan ha. 
Taket ble foreslått satt til4% av summen av fariøykvotene for torsk og hyse. 
Norges Fiskarlag viste til at dette forslaget var akseptabelt for tråleme, men at de 
konvensjonelle fartøyene over 28 meter mest sarmsynlig ville foretreldee gjeldende ordning. 
En motforestilling var at taket på 4% kun refererte seg til torsk og hyse og ikke av totalfangst. 
Fiskarlaget kunne imidle1iid gå i1m for Fiskeridirektørens forslag som en prøveordning. 
Et enstemmig Reguleringsråd sluttet seg deretter til Fiskeridirektørens forslag. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at fariøy som skal delta i det direkte kystfisket må være 
ilmført i merkeregisteret, og at eier av fmiøyet og høvedsmaru1en må være ført på blad Bi 
fiskennarmtallet. 
Videre var det enighet om at eier av fiskefa1iøy ikke kan delta i fisket etter blåkveite med mer 
em1 ett fmiøy. Forbudet mot å benytte leiefartøy ble foreslått videreført. 
Norges Fiskarlag foreslo at det ilmføres adgangsbegrensning i blåkveitefisket i tråd med 
Landsmøtevedtaket. 
Fiskeridirektøren viste til at dette var et spørsmål som måtte sendes på ordinær høring. 
Det ble imidlertid foretatt en avstemming over selve prinsippet. 
5 representanter (Wold, Berntsen, Olsen, Jakobsen og Storås gilde im1 for å ilmføre en 
deltakerregulering. 
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3 representanter (Arntzen, Eriksen og Dahl) var i mot deltakerregulering. 
4 representanter (Gullestad, Remøy, Larsen og Domstein) avholdt seg fra å stemme. 
'"" ''""" ''""" '' ,, "' 
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3.1.6 Greenland halibut in Subareas I and Il 
State of stock!exploitation: The status of the stock is uncertain. In the current assessment both the total stock size and 
SSB are considered to be low in historical terms but have been improving in recent years. In 2002, they are estimated to 
be above the average of the last 20 years. Fishing mortality in recent years is estimated to be slightly below the lang-
term average with the 2002 value the lowest since 1981. Recruitment has been rather stable but low since 1990. The 
catch of Greenland halibut in 2003 is expected to be higher (15,000t) than the corresponding ICES advice ( <13,000t). 
Management objectives: No explicitmanagement objectives have been established for this stock. 
Reference points: No precautionary reference points have been established for this stock. 
Advice on management: ICES recommends that catches not exceed 13 000 t for 2004 to allow continued increase 
in the stock. Furthermore, additional measures to control catch should be implemented. 
Relevant factors to be considered in management: Although many aspects of the assessment remain uncertain, nearly 
all fishery independent indices of stock size indicate positive trends in recent years. However, given the uncertainties in 
the assessment a reduction in fishing mortality is desirable to ensure stock improvement. Additional management 
measures to control catches, e.g. TACs, area closures and reduced by-catch limits, need to be introduced and enforced 
effectively. 
Over the past l O years the average catch has be en 13 000 t and since the mid-1990s, SSB has steadily increased. 
Comparison with previous assessment and ad vice: Compared to last years assessment, the current one has revised the 
previous year's fishing mortality estimate for 2002 downwards and consequently, the stock level upwards. This is 
mainly because the youngest age groups in the tuning are estimated to be slightly higher in abundance than in previous 
years. 
Elaboration and special comment: The assessment continues to be uncertain due to age-reading problems, incomplete 
coverage of the Greenland halibut distribution area and evidence of unreported landings that could not be taken into 
account. The age reading issue is being addressed and should largely be resolved for future years.but corrections to past 
years are required. Nevertheless, it is considered that the assessment reflects the state of the stock reasonably well. 
Since 1992, the fishery has been regulated by allowing a directed fishery only by small coastallongline and gillnet vessels. 
By-catches of Greenland halibut in the trawl fisheries have been limited by perrnissible by-catch per haul and an allowable 
by-catch retention limit on board the vessel. 
An analytical assessment was based on commercial catch-at-age data, two survey series, and one experimental commercial 
CPUE series. This assessment is only accepted as indicative oftrends. 
Source of information: Report of the Arctic Fisheries Working Group, 23 April - 2 May 2003 (ICES CM 
2003/ ACFM:22). 
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Yield and spawning biomass per Recruit 
F -reference points: 
FishMort Yield/R SSB/R 
Ages 6-10 
A verage Current 0.247 1.092 2.124 
Fmax 0.141 1.130 3.895 
Fo.l 0.065 L024 7.413 
Fmed 0.260 1.085 1.998 
1987 Precautionary TAC 19 19 
1988 No decrease in SSB 19 20 20 
1989 F = F(87); TAC 21 20 20 
1990 F = F (89); TAC 15 23 23 
1991 F at F med; T AC; improved expl. pattem 9 33 33 
1992 Rebuild SSB(1991) 6 71 9 9 
1993 TAC 7 71 12 12 
1994 F <O.l < 12 111 9 9 
1995 No fishing o 2.5 2 11 11 
1996 No fishing o 2.5 2 14 14 
1997 No fishing o 2.52 10 10 
1998 No fishing o 2.52 13 13 
1999 No fishing o 2.52 19 19 
2000 No fishing o 2.52 14 14 
2001 Reduce catch to rebuild stock <11 2.52 16 16 
2002 Reduce F substantially < 11 2.52 13 13 
2003 Reduce catch to increase stock <13 2.52 
l 
2004 Maintain relativel:;r: low F <13 
1Set by Norwegian authorities. 2Set by Norwegian authorities for the non-trawl fishery; allowable by-catch in the trawl 
fishery is additional to this. W eights in '000 t. 
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Table 3.1.6.1 Greenland halibut. Nominal catch (t) by countries (Subarea I, Divisions Ila and IIb combined) as 
officially reported to ICES. 
Year Denmark Estonia Faroe Isl. France German~ Greenland lee land Ire land Lithuania 
1984 o o o 138 2,165 o o o o 
1985 o o o 239 4,000 o o o o 
1986 o o 42 13 2,718 o o o o 
1987 o o o 13 2,024 o o o o 
1988 .O o 186 67 744 o o o o 
1989 o o 67 31 600 o o o o 
1990 o o 163 49 954 o o o o 
1991 11 2,564 314 119 101 o o o o 
1992 o o 16 111 13 13 o o o 
1993 2 o 61 80 22 8 56 o 30 
1994 4 o 18 55 296 3 15 5 4 
1995 o o 12 174 35 12 25 2 o 
1996 o o 2 219 81 123 70 o o 
1997 o o 27 253 56 o 62 2 o 
1998 o o 57 67 34 o 23 2 o 
1999 o o 94 o 34 38 7 2 o 
2000 o o o 45 15 o 16 o o 
2001 o o o 122 58 o 9 l o 
2002 1 o 219 o 6 42 o o o o 
Year Norwa~ P o land Portugal Russia3 S:eain UK (E&W) UK {Scot.) Total 
1984 4,376 o o 15,181 o 23 o 21,883 
1985 5,464 o o 10,237 o 5 o 19,945 
1986 7,890 o o 12,200 o 10 2 22,875 
1987 7,261 o o 9,733 o 61 20 19,112 
1988 9,076 o o 9,430 o 82 2 19,587 
1989 10,622 o o 8,812 o 6 o 20,138 
1990 17,243 o o 4,7642 o 10 o 23,183 
1991 27,587 o o 2,4902 132 o 2 33,320 
1992 7,667 o 31 718 23 10 o 8,602 . 
1993 10,380! o 43 1,235 o 16 o 11,933 
1994 8,428 o 36 283 l 76 2 9,226 
1995 9,368 o 84 794 1,106 115 7 11,734 
1996 11,623 o 79 1,576 200 317 57 14,347 
1997 7,661 12 50 1,038 1572 67 25 9,410 
1998 8,435 31 99 2,659 2592 182 45 11,893 
1999 15,004 8 49 3,823 3192 94 45 19,517 
2000 9,223 2 3 37 4,568 3752 112 43 14,437 
2001 10,8432 2 35 4,694 4132 100 30 16,307 
2002 1 7,013 2 5 16 5,584 1862 41 28 13,140 
1 Provisional figures. 
2 W orking Group figures. 
3 USSR prior to 1991. 
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Table 3.1.6.2 Greenland halibut. Nominal catch (t) by countries in Subarea I as officially reported to ICES. 
Year Estonia Faroe Fed. Rep.,Greenland Iceland Norway Russia3 Spa in UK UK Total 
Islands Germany (E &W) (Scot.) 
1984 593 81 17 691 
1985 602 122 l 725 
1986 557 615 5 1,179 
1987 2 984 259 10 + 1,255 
1988 9 4 978 420 7 1,418 
1989 2,039 482 + 2,521 
1990 7 1,304 3212 1,632 
1991 164 2,029 5222 2,715 
1992 + 2,349 467 2,816 
1993 32 56 1,754 867 2,709 
1994 17 217 15 1,165 175 + 1,589 
1995 12 - 25 1,352 270 84 1,743 
1996 2 + 70 911 198 + 1,181 
1997 15 62 610 170 + 857 
1998 47 + 23 859 491 2 1,422 
1999 91 13 7 1,101 1,203 + 2,415 
2000 + 16 920 1,169 2,106 
2001 9 821 2 951 2 1,783 
2002 1 - 3 + 7922 1,167 + 1,962 
1Provisional figures. 
2 W orking Gro up figures. 
3 USSR prior to 1991. 
Table 3.1.6.3 Greenland halibut. Nominal catch (t) by countries in Division Ila as officially reported to ICES. 
Year Estonia Faroe France Fed. Green Ire land Norway Port Russia5 Spain UK UK Total 
Islands Rep. land u gal (E&W) (Scot.) 
Germ. 
1984 - 138 265 3,703 - 5,459 l 9,566 
1985 - 239 254 4,791 6,894 2 12,180 
1986 - 6 13 97 6,389 - 5,553 5 l 12,064 
1987 - 13 75 5,705 - 4,739 44 lO 10,586 
1988 - 177 67 150 7,859 - 4,002 56 2 12,313 
1989 - 67 31 104 8,050 - 4,964 6 13,222 
1990 133 49 12 8,233 1,2462 l 9,674 
1991 1,400 314 119 21 11,189 3052 + 13,349 
1992 - 16 108 l 134 3,586 153 ~8 l 3,798 
1993 - 29 78 14 84 7,977 17 210 2 8,335 
1994 - 47 33 34 4 6,382 26 67 + 14 6,576 
1995 - 174 30 124 2 6,354 60 227 83 2 6,944 
1996 - 219 34 1234 9,508 55 466 4 278 57 10,744 
1997 - 253 23 5,702 41 334 l 21 25 6,400 
1998 - 67 16 l 6,661. 80 530 5 74 41 7,475 
1999 - 20 254 2 13,064 33 734 l 63 45 13,987 
2000 - 43 lO 7,774 18 690 l 65 43 8,644 
2001 - 122 49 8,8952 13 726 56 30 9,892 
2002 1 - 6 9 5,7762 5 849 8 12 28 6,693 
1Provisional figures. 
2W or king Group figure. 
3 As reported to Norwegian authorities. 
4lncludes Division Ilb. 
5USSRprior to 1991. 
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Table 3.1.6.4 Greenland halibut. Nominal catch (t) by countries in Division Hb as officially reported to 
ICES. 
Year Den Estonia Faroe Fra Fed. Ire Lith Norway P o Port Russia4 Spain UK UK Total 
mark I sl. nce Rep. land uania land ugal (E&W) (Scot.) 
Germ. 
1984 - 1,900 80 9,641 5 11,626 
1985 - 3,746 71 3,221 2 7,040 
1986 - 36 2,620 944 6,032 + 9,632 
1987 + 1,947 572 4,735 7 10 7,271 
1988 - 590 239 5,008 19 + 5,856 
1989 - 496 533 3,366 4,395 
1990 - 23 2 - 942 7,706 3,1972 - 9 11,877 
1991 11 1,000 - 80 14,369 - 1,6632 132 + 17,256 
1992 - 32 12 1,732 16 193 23 9 1,988 
1993 23 23 8 303 649 26 158 14 889 
1994 4 13 83 46 43 881 10 41 l 62 2 1,061 
1995 - 5 1,662 24 297 1,022 32 5 3,047 
1996 + 47 1,204 24 912 196 39 + 2,422 
1997 - 12 33 2 1,349 12 9 534 1562 46 + 2,153 
1998 - lO 18 l 915 31 19 1,638 2542 106 4 2,996 
1999 3 14 839 8 16 1,886 3182 31 3,115 
2000 - 2 5 529 3 19 2,709 3742 46 3,687 
2001 - + 9 1,1272 2 22 3,017 413 2 42 4,632 
2002 1 - 219 + 30 4452 5 11 3,568 1782 29 4,485 
1Provisional figures. 
2W or king Group figure. 
3 As reported to Norwegian authorities. 
4 USSR prior to 1991. 
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Table 3.1.6.5 Greenland halibut in Subareas I & Il 
Year "' Recruitment SSB Landings MeanF 
Age 5 Ages 6-10 
thousands tonn es tonnes 
1964 42840 72644 40391 0.3146 
1965 51686 69254 34751 0.2643 
1966 57828 68557 26321 0.1601 
1967 70443 76709 24267 0.1376 
1968 64280 90723 26168 0.1309 
1969 55932 116540 43789 0.1988 
1970 41112 139620 89484 0.4204 
1971 31550 111283 79034 0.4223 
1972 33556 94880 43055 0.3019 
1973 31061 95795 29938 0.2252 
1974 26642 91519 37763 0.2787 
1975 22540 79761 38172 0.3360 
1976 22099 62687 36074 0.4264 
1977 23689 45323 28827 0.3409 
1978 20593 35939 24617 0.3659 
1979 19702 35656 17312 0.1911 
1980 18606 34657 13284 0.1720 
1981 17878 39591 15018 0.1445 
1982 18932 38436 16789 0.2187 
1983 19010 42801 22147 0.2911 
1984 17813 39266 21883 0.3382 
1985 19928 41193 19945 0.3051 
1986 19860 40643 22875 0.3511 
1987 19425 30400 19112 0.3489 
1988 22958 26874 19587 0.4052 
1989 20708 24151 20138 0.3187 
1990 14498 21085 23183 0.4243 
1991 12611 25001 33320 0.6600 
1992 10476 16125 8602 0.2458 
1993 12883 18139 11933 0.3195 
1994 18171 15678 9226 0.2704 
1995 17131 14216 11734 0.3197 
1996 17171 14110 14347 0.3478 
1997 17760 15247 9410 0.2454 
1998 16204 16847 11893 0.2515 
1999 14691 17136 19517 0.3868 
2000 18718 19199 14437 0.2738 
2001 16010 24081 16307 0.2666 
2002 16390 28497 13140 0.1999 
2003 15483 31556 
Average 25722 48045 25841 recalculate 
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REGULERING A V FISKET ETTER BLÅKVEITE I 2004 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 25. november 2003 behandlet regulering av fisket etter 
blåkveite i 2004 og fattet følgende vedtak: 
1. Det vises til at Landsmøtet i oktober 2001 uttalte følgende ved behandling av 
"Ressurssaken" om blåkveite nord for 62° N: 
"Landsmøtet er enig i utvalgets forslag om at dagens regulering av fisket 
etter blåkveite videreføres så lenge kvoteanbefalingene ikke gir Norge 
en kvote utover 1 O. 000 tonn. Det innebærer at det fortsatt skal avsettes 
et begrenset kvantum for et periodisert direktefiske for konvensjonelle 
redskaper under 28 meter, mens øvrig fiske skal reguleres gjennom 
bifangstordninger." 
2. Landsmøtet vedtok også under samme sak at den nordlige grensen for det 
direkte fisket etter blåkveite med konvensjonelle redskaper måtte flyttes til 72° 
35' N. 
3. l landsmøtesak 6/03 ble det det i pkt 32 uttalt: 
"Landsmøtet viser til at kvotefordelingsspørsmålet er behandlet gjennom en 
utredningsgruppe og en gruppe av tillitsvalgte. Landsmøtet konstaterer at 
gruppen av tillitsvalgte ikke har greid å finne fram til et omforent forslag til 
fordeling. Gruppen har imidlertid fremmet forslag om at det fra og med 2004 må 
etableres en adgangsregulering i kystgruppens (direkte) fiske etter blåkveite. 
Landsmøtet slutter seg til gruppens forslag på dette punkt, og tilrår at det fra og 
med 2004 stilles krav om at fartøy må ha deltatt i fisket etter blåkveite nord for 
62°N i ett av årene 2001, 2002 eller 2003, og ha fisket og levert minst 30% av 
fastsatt maksimalkvote for angjeldende fartøystørrelse." 
4. Norges Fiskarlag konstaterer at det i den norsk-russiske fiskerikommisjonen er . 
enighet om å videreføre forbudet mot et direkte fiske etter blåkveite også i 
2004, med unntak av at Norge vil tillate et begrenset kystfiske. 
5. l arbeidet med regelforenkling ble næringen og forvaltningen enig om å etablere 
en ordning der fartøyene skulle kunne foreta avregning av bifangst ved landing, 
og i denne forbindelse ble det foreslått en slik ordning i fisket etter blåkveite for 
fartøy som ikke kan drive et direkte fiske etter blåkveite. 
E-postadresse Telefon Telefaks Organisasjons nr: 
73 54 58 90 
7 462 Trondheim 
fiskarl,aget@fiskarlaget.no 73 54 58 50 Norges Fiskarlag 
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984 152 094 





6. Norges Fiskarlag vil tilrå at det gis anledning for fartøy som ikke kan drive et 
direkte fiske etter blåkveite å ha inntil 4 % i fisket etter andre arter ved landing. 
7. For fartøy under 28 meter som fisker etter blåkveite med konvensjonelle 
redskaper og som gis anledning til å drive et direkte fiske, vil Norges Fiskarlag 
tilrå at det gis differensierte maksimalkvoter på samme nivå som for 2003. Det 
tilrås også at fisket blir gjennomført i perioden 07.06- 03.07.04." 
Kopi til: Medlemslaga 
Med hilsen 
NORGES FISKARLAG 
Jan Birger Jørgensen 
Elling Lorentsen 
Fiskeridirektoratet 
Telefaks: 55 23 80 90 
tl~k~rl• og havbruk$nærlngtns lnhdsfot~hlhg 
FHL lndu~trl og Q>k•t><>rt • irom"Ø 
La nes senter, 9291 Tromsø 
Telelbn 77 65 29 SO - Telcloks 77 66 29 60 
www.lhl.no 
Oslo, 21. no'Vember 2003 
Sak 14/03 Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2004 
FHL går inn for at direktefisket etter blåkve:tte med fartøy under 28 meter som fisker med 
konvensjonelle redskap foregår i en periode på 6 uker, fra 31. mai til12. juli 2004, og ikke som i 
2003 i en periode på 4 uker. Dette vil g1 virbomhet i industrien over en lengre periode, og 
samtidig gi f1skeme større valgfrihet med h(~nsyn til når de ønsker å fiske sin kvote. 
FHL mener det er viktig å opprettholde et k~rstfiske etter blåkveite, også for å. bedre 
driftsgrunnlaget for lineflåten. Denne fartøy,gruppen har tradisjonelt vært en leverandør av 
kvalitetsråstofftil den landbaserte iiskcinduHtrien. 
FHL er også opptatt av at kvantumet blåkveite som tas som bifu.ngst eller forskningsfangst av 
tr.Uerne, begrenses. Denne :fisken fryses om bord og går i stor grad som direkteeksport til 
utlandet, I så tnåte bidrar ikke dette kvantunlet til å skape ak-tivitet i fiskeindustrien på 
norskekysten. 
Med vennlig hilsen 
FHL industri og eksport 
~/~/~-· / 'C"r:;;:u A Mord al 
direktør 
fhl fiskemel fhl fiskefor thl havbruk 
o ~ l o a " l 11 o n Alo~vnd Ttondhelm 
~n~8AVH 90 l~3~Slj 
8 o d ø T l O tri s Ø 
OT. CI.T C'i"Af'A-,. li Al l. T-, 
Vår ref.: 
Fiskeridirektoratet 
Pb 185, Sentrum 
5804 Bergen 
Att: Reguleringsrådet 
Vår dato: 21.11.03 
o 
Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2004. 
I følge ICES (18.juni 2003) er bestanden av blåkveite usikker, men det har vært en sakte vekst 
i senere år. Totalbestand og gytebestanden er lav i forhold til tidligere i historien. Blåkveite 
er en langlivet art der hunnfisken først blir kj01msmoden i 8-1 O års alderen. 
ICES mener at ytterligere tiltak for å begrense fangstene, slik som utvidet kvoteregulering, 
stenging av områder og strengere bifangstgrenser bør innføres og håndheves effektivt 
ICES anbefaler at fangstene ikke må overstige 13.000 tonn i 2004 for å ha fortsatt vekst i 
bestanden. Videre må det iverksettes ytterligere tiltak for å kontrollere fisket. 
Det har de siste årene blitt gje1momført strenge reguleringer i kystflåtens fiske etter blåkveite. 
I 2003pågikk kystflåtens fiske etter blåkveite i perioden 9.juni - 6. juli og ble regule1i med 
maksimalkvoter på 10, 12 og 14 tonn. Kystflåten fisket 7.458 tonn blåkveite i 2001, 5.283 
tom1 i 2002og vil fiske i overkant av 5.000 tonn i 2003. · 
Kystflåtens lave maksimalkvoter har de siste årene gjort dette fisket lite lønnsomt, og mange 
mmmskaper har sett seg nødt til å delta på flere fmiøyer og utbredt "skipperfiske" har blitt 
vanlig for å få l01msomhet. 
I de Norsk-Russiske kvoteforhandlingene høsten 2000 ble det vedtatt å øke bifangstprosenten 
fra 5%- 7% ved landing og fra 10% - 12% i de enkelte fangster. Trålerne og autolineflåten 
har utnyttet denne muligheten og harde siste årene fisket 2 .000-5.000 t01m blåkveite som 
bifangst. 
Norges Kystfiskarlag har tidligere uttalt at det å gi bifangst til fartøyer som fryser fangsten om 
bord er det samme som å gi kvoter, noe som langt på vei bekreftes av disse tallene. Disse 
bifangstmulighetene har alltid blitt fullt utnyttet. Kystfiskarlaget har krevd at disse fartøyene 
også må tildeles kvoter på samme måte som kystflåten og i samme størrelsesorden, og at 
bifangst må dekkes im1enfor disse kvotene. Havforskerne sier også at det må i1mføres 
strengere bifangstkriterier. Stopp i trålflåtens fiske etter uer har bidratt til at 
bifangstproblemene er eliminert. 
Norges Kystfiskarlag krevde kvoter til kystflåten på mellom 15-25 tonn blåkveite pr fartøy i 
år 2003, og dette hadde vært fullt forsvarlig dersom havfiskeflåten ikke var tildelt skjulte 
kvoter som bifangst. 
Regulering: 
Norges Kystfiskarlag krever at: 
• Det åpnes for et begrenset fiske for kystflåten 
maksimalkvoter: 
Lengde. 
O - 13,99 m største lengde 
14 -19,99 m største lengde 





Bifangst skal dekkes innenfor fartøyets kvote. 
2004 innenfor følgende 
For å imøtekomme landindustriens krav og høyne verdiskapningen anbefaler Norges 
Kystfiskarlag at dlrektefisket utvides til å Ol!lfatte perioden juni, juli. Utenfor dette 
tidsrommet må det kun være tillatt med inntil 5% bifangst i de enkelte fangster. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
3. REGULERING AV TRÅLFISKET ETTER UER NORD FOR 62° N 
For fisket med trål ble det med virkning fra l. januar 1997 iverksatt reguleringstiltak som 
reflekterte den bekymringsfulle bestandssituasjonen for snabeluer (sebastes mentella). 
Hovedmålsettingen var å redusere fisket av snabeluer så mye som praktisk mulig. En 
forutsetning for å :Ia dette til var at reguleringene gjaldt all uer slik at en unngikk problemene 
med riktig identifisering av uerart. Samtidig hadde reguleringene som mål å «treffe» snabelueren, 
og i så liten grad som mulig vanlig uer. Videre ble det vektlagt at vernetiltaket for snabeluer i 
minst mulig utstrelming skulle ramme fisket etter andre arter. 
På denne bakgrunn ble det satt forbud mot et direkte fiske etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard 
og i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer mellom følgende punkter: 
A) N 70°00' 
B) N 70°00' 
E 05°21' (ved NØS ytre grense) 
E 17°30' 
C) N 73°30' E 18°00' 
D) N 73°30' E 35°56' (ved NØS ytre grense) 
Ved fiske etter andre fiskeslag i forbudsområdet var det adgang til å ha inntil 25% uer i vekt som 
bifangst i de enkelte fangster og ved landing. 
Videre ble det med virkning fra l. mars 2000 for å ytterligere redusere fangsten av snabeluer, i 
tillegg iverksatt stengning av to områder i Norges økonomiske sone med totalforbud mot å fiske 
med torsketrål. De to områdene som l. mars 2000 ble stengt for fiske med torsketrål ble 
avgrenset slik: 
Område l: Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
l. N 66° 30' E 06° 59' 
2.N66°2l' E06°44' 
3. N 65° 43' E 06° 00' 
4. N 65° 20' E 06° 00' 
5. N 65° 20' E 05° 30' 
6. N 66° 00' E 05° 30' 
7. N 66° 30' E 06° 34,27' herifra i rett linje til pkt. l. 
Område 2: Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner 
l. N 62° 36' E 03° 00' 
2. N 62° lO' E 01° 15' (ved NØS ytre grense) 
3. N 62° 40' E 00° 52' (ved NØS ytre grense) 
4. N 63°00' E 03° 00' herifra rett linje mot sør til pkt. l. 
For å gi snabelueren et styrket vem ble Område l utvidet med virkning fra l. januar 2002 til å 
gjelde et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
l. N 66° 30' E 06° 59' 
2. N 66° 21' E 06° 44' 
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3. N 65° 43' E 06° 00' 
4. N 65° 20' E 06° 00' 
5. N 65° 20' E 05° 30' 
6. N 66° 00' E 05° 30' 
7. N 66° 30' E 06° 34,27' 
8. N 67° 10' E 08° 00' 
9. N 67° 10' E 08° 35' 
10. N 67° 00' E 08° 18' 
11. N 66° 50' E 08° 09' herifra i rett linje til pkt. l. 
Med virkning fra l. januar 2003 ble det også im1ført forbud mot et direkte fiske etter uer (vanlig 
uer og snabeluer) med trål i Norges økonomiske sone nord for 62° N. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre forbudet mot et direkte fiske etter uer (vanlig uer og 
snabeluer) med trål i Norges økonomiske sone nord for 62° N. 
Fiskeridirektøren foreslår også en videreføring av de to områdene som er stengt for fiske med 
torsketrål og fiske etter vassild. 
ICES anbefaler at det undersøkes hvorvidt en lavere bifangstprosent enn 20% kan være forenlig 
med utøvelsen av trålfisket etter andre arter. Spørsmålet har vært diskutert i forbindelse med 
i1mgåelse av kvoteavtalen med Russland for 2004. En har fant imidlertid da å utsette en 
realitetsbehandling av dette spørsmålet til neste år. 
Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av 20% tillatt bifangst av uer i torsketrål nord for 62° 
N regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. 
Fiske etter vassild 
De to områdene som er stengt for fiske med torsketrål er i utgangspunktet også stengt for fiske 
etter vassild med småmasket trål. Fmiøy med vassildtråltillatelse kan imidlertid fiske etter vassild 
med flytetrål i perioden l. mars til og med 31. mai. Fartøy som fisker vassild innenfor de stengte 
områdene har ildce adgang til å ta uer som bifangst noe som også er presisert i forskriften. 
Ved fiske etter vassild med småmasket redskap utenfor de stengte områdene nord for 62° N er 
det gjennom lovgivningen ildce åpnet opp for positiv adgang til å ha bifangst uer. I praksis er det 
imidle1iid ildce håndhevet en O grense, men derimot en mer liberal bifangstadgang. 
Fiskeridirektøren legger til grum1 at i fiske etter vassild utenfor de stengte områdene kan være 
behov for å åpne opp for en bifangstadgang av hensyn til behovet for ummgåelig bifangst av uer 
og av hensyn til en klar definert grense for en slik bifangstadgang. 
Fiskeridirektøren foreslår at det ilmføres en bifangstprosent for uer ved fiske etter vassild utenfor 
de stengte områdene på 5 % i vekt i de enkelte fangster og ved landing. 
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4. REGULERING A V KYSTFISKET ETTER UER NORD FOR 62° N 
4.1 ARBEIDSGRUPPENS TILRÅDNINGER 
Arbeidsgruppen har foreslått følgende tiltak iverksatt for det konvensjonelle fisket etter uer: 
Arbeidsgruppen er enig om at det iverksettes fredningsperioder både av hensyn til vern av uer i 
yngleperioden og av hensyn til målsettingen om å redusere fiskepresset. 
Representantene fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet mener dette kan 
gjennomføres i 2004 ved at det som et minimum innføres en fredning av uer i yngleperioden i 
tidsrommet l . april tilogmed 6. juni samt en fiskestopp i perioden l. august til og med 31. 
august. 
Representantene fra Norges Fiskarlag foreslår følgende 3 stopperioder; 3. april til og med 12. 
april, 16. mai til og med 6. juni og i tiden 16. august til og med 31.august. Disse representantene 
begrum1er sitt forslag med at disse periodene bedre vil ivareta hensynet til flåten, industrien og 
markedet. 
Arbeidsgruppen foreslår at det i de periodene fisket er stoppet gis anledning til å ha itmtil l 0% 
bifangst av uer ved fiske etter andre arter. Bifangsten av uer avregnes på ukebasis. 
Arbeidsgruppen går videre inn for at det fastsettes et generelt minstemål for vanlig uer på 32 cm. 
Arbeidsgruppen foreslår at det fastsettes følgende tekniske reguleringer for garnfisket etter uer: 
Det tillates ild(e benyttet gam med mindre maskestørrelse e1m 62 mm. 
Det fastsette en maksimal garnhøyde på 80 masker. 
Det innføres en garnbegrensning på maksimalt inntil l 50 gam pr. fartøy. 
Arbeidsgruppen er innforstått med at en itmføring av de foreslåtte tiltak ild(e kan gi noen eksakt 
kmmskap for i hvilken grad en lykkes i å nå målsettingen om et redusert fiskepress på vanlig uer 
i samsvar den målsetting som ICES og Havforslmingsinstituttet har foreslått. Dette særlig fordi at 
det i forslagene fmisatt legges opp til et direkte fiske etter uer i perioder av året og uten at det er 
gjetmomført begrensninger i deltakelsen av fisket. 
Arbeidsgruppen mener at det er behov for å vurdere en adgangsbegrensning i løpet av 2004. I 
dem1e forbindelse er arbeidsgruppens oppfatning at fisket i 2004 ildæ må inngå som 
kvalifiseringsår for en eventuell deltakeradgang. 
4.2 FISKERIDIREKTØRENS FORSLAG 
Fiskeridirektøren legger til grmm at det var enighet i arbeidsgruppen om at det iverksettes 
fredningsperioder både av hensyn til vern av uer i yngleperioden og av hensyn til målsettingen 
om å redusere fiskepresset. 
Fiskeridirektøren foreslår at det med bakgrunn i ovennevnte hensyn itmføres en fredning av uer i 
yngleperioden i tidsrommet l. april til og med 6. juni samt en fiskestopp i perioden l. august til 
og med 31. august. 
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Fiskeridirektøren foreslår at det i de periodene fisket er stoppet gis anledning til å ha inntil l 0% 
bifangst av uer ved fiske etter andre mier. Bifangsten av uer avregnes på ukebasis. 
Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes et generelt minstemål for vanlig uer på 32 cm. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at det fastsettes følgende tekniske reguleringer for garnfisket 
etter uer: 
Det tillates ikke benyttet gam med mindre maskestørrelse enn 62 mm. 
Det fastsette en maksimal gamhøyde på 80 masker. 
Det im1føres en gambegrensning på maksimalt inntil l 50 gam pr. fartøy. 
Fiskeridirektøren deler videre arbeidsgruppen forslag om behov for å vurdere en 
adgangsbegrensning i løpet av 2004. I denne forbindelse foreslår Fiskeridirektøren at det blir gitt 
henstilling til Fiskeridepartementet om å gå ut med melding om at fisket i 2004 ikke vil inngå 
som kvalifiseringsår for en eventuell fremtidig deltakelsesadgang. 
'"" ''"" """ ''""""' 
Et enstemmig Reguleringsråd sluttet seg til forslaget om at forbudet mot et direkte fiske etter uer 
med trål nord for 62° N videreføres i 2004. Ved fiske etter andre fiskeslag i dette området er det i 
torsketrålfisket tillatt å ha im1til 20% bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing. 
Det var videre enighet om en videreføring av de to områdene som er stengt for fiske med 
torsketrål og fiske etter vassild med småmasket trål. 
Reguleringsrådet sluttet seg også til forslaget om at det ved fiske etter vassild utenfor de stengte 
områdene skal være tillatt å ha 5% uer som bifangst i vekt av de enkelte fangster og av landet 
fangst. 
Når det gjelder regulering av kystfisket etter uer foreslo Fiskeridirektøren at det i tråd med 
arbeidsgruppens anbefaling innføres en fredningsperiode i uerfisket. Fiskeridirektøren foreslo 
videre å fastsette et generelt minstemål for vanlig uer, samt en del telmiske reguleringer for 
gamfisket. 
Fiskeridirektøren viste imidlertid til at Norges Fiskarlag hadde bedt om at arbeidsgruppens 
rappmi ble sendt på høring. 
Sametinget og Norges Kystfiskarlag var enig i at behandlingen av disse spørsmålene ble utsatt 
inntil rapporten hadde vært på høring. 
Et enstemmig Reguleringsrådet tilrådde på de1me bakgrunn at "Rapport fra arbeidsgruppe som 
har behandlet spørsmål om regulering av kystfisket etter uer nord for 62°N" ble sendt ut på 
høring med høringsfrist l. februar 2004. 
'""""" ,", ,""," ""'" 
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l. Sammendrag og konklusjon 
Historisk sett var de norske og internasjonale fangstene av vanlig uer på sitt høyeste i årene 
1937-1938 og 1951-1952 da de var opp mot 40.000-50.000 tonn. Bortsett fra en topp på 
midten av 1970-tallet varierte de årlige fangstene i perioden 1960-1990 im1enfor 20.000 -
30.000 tonn. Vi fildc deretter en nedgang til 15.000-19.000 tonn, et fangstnivå som har 
holdt seg stabilt i perioden 1991-2000. I de to siste årene ser vi imidlertid en urovekkende 
reduksjon i fangstene fra en ureguleti bestand. Foreløpige tall for 2002 viser bare 9.000 
tmm. Norge har de siste ti årene tatt 80-90% av totalfangsten av vanlig uer. 
Det har ikke vært mulig å beregne sikre biologiske grenser for bestanden av vanlig uer. 
Resultat fra tokt i Barentshavet og ved Svalbard samt langs kysten og i :fjordene viser 
minkende forekomster av vanlig uer. Dette er blitt bekreftet av nedgangen i de 
kommersielle fangstene selv om fisket tilnærn1et har væti åpent og fritt. 
For å gjenoppbygge bestanden av vanlig uer tilrår ICES en fmisettelse av de generelle uer-
reguleringene som man har i 2003, dvs. ikke noe direkte trålfiske, stenging av områder, og 
lave tillatte bifangstrater, im1til toktresultat kan vise til en klar økning i gytebestand og 
yngelforekomster. ICES sier videre at det nåværende direkte fisket på hunnfisk-
konsentrasjoner i yngleperioden kan redusere effekten av gjenoppbyggingstiltak. 
Et bedre vern av vanlig uer er imidlertid helt nødvendig. 
Havforskningsinstituttet anbefaler at innsatsen i fisket blir redusert og tilrår å redusere 
innsatsen ned til Y4 av dagens (2002) nivå slik at totaluttaket av vanlig uer i 2004 ildce blir 
støne enn ca. 2500 tmm rundvekt. 
Bestanden av vanlig uer kan gi et støne fangstutbytte etm den har gitt det siste tiåret. Nå 
tyder imidlertid alle toktdata på en forvenet situasjon for bestanden, særlig er signalene om 
redusert rekruttering bekymringsfulle. De siste par årene er det registrert reduserte mengder 
av fiskbare stønelser, og offisiell fangststatistildc har etter flere stabile år nå vist nedgang 
selv om fisket tilnærmet har væti åpent og fritt. Ueren er en langlivet art og blir gytemoden 
først ved alder 12-15 år. Det tar derfor svært lang tid før effekten av reguleringstiltak kan 
hentes ut som økt fangst. Sagt med andre ord, dersom man ønsker økte fangster av vanlig 
uer i løpet av en 20-årsperiode må det handles straks med maksimalt vern. 
Arbeidsgruppen foreslår følgende tiltak iverksatt for det konvensjonelle fisket etter uer: 
Arbeidsgruppen er enig om at det iverksettes fredningsperioder både av hensyn til vern av 
uer i yngleperioden og av hensyn til målsettingen om å redusere fiskepresset. 
Representantene fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet mener dette kan 
gjetmomføres i 2004 ved at det som et minimum itmføres en fredning av uer i 
yngleperioden i tidsrommet l. april til og med 6. juni samt en fiskestopp i perioden l. 
august til og med 31. august. 
Representantene fra Norges Fiskarlag foreslår følgende 3 stopperioder; 3. april til og med 
12. april, 16. mai til og med 6. juni og i tiden 16. august til og med 31.august. Disse 
representantene begrum1er sitt forslag med at disse periodene bedre vil ivareta hensynet til 
flåten, industrien og markedet. 
Arbeidsgruppen foreslår at det i de periodene fisket er stoppet gis anledning til å ha inntil 
l 0% bifangst av uer ved fiske etter andre arter. Bifangsten av uer avregnes på ukebasis. 
Arbeidsgruppen går videre inn for at det fastsettes et generelt minstemål for vanlig uer på 
32cm. 
Arbeidsgruppen foreslår at det fastsettes følgende tekniske reguleringer for gamfisket etter 
uer: 
Det tillates ikke benyttet gam med mindre maskestørrelse enn 62 mm. 
Det fastsette en maksimal gamhøyde på ·so masker. 
Det im1føres en gambegrensning på maksimalt imltill50 gam pr. fmiøy. 
Arbeidsgruppen er i1mforstått med at en i1mføring av de foreslåtte tiltak ikke kan gi noen 
eksakt kunnskap for i hvilken grad en lykkes i å nå målsettingen om et redusert fiskepress 
på vanlig uer i samsvar den målsetting som ICES og Havforskningsinstituttet har foreslått. 
Dette særlig fordi at det i forslagene fortsatt legges opp til et direkte fiske etter uer i 
perioder av året og uten at det er gjennomført begrensninger i deltakelsen av fisket. 
Arbeidsgruppen mener at det er behov for å vurdere en adgangsbegrensning i løpet av 
2004. I dem1e forbindelse er arbeidsgruppens oppfatning at fisket i 2004 ikke må inngå som 
kvalifiseringsår for en eventuell deltakeradgang. 
2. Oppnevnelse, mandat og sammensetning 
På Reguleringsrådets møte. i 27. og 28. november 2002 ble det gjort følgende vedtak under 
sak 16/02: Regulering av fiske etter uer: "Det foreslås nedsatt en arbeidsgruppe med 
representanter fi·a Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Norges Fiskarlag for å 
utarbeide reguleringstiltak for det konvensjonelle fisket på grum1lag av forslagene fi·a 
Havforskningsinstituttet''. 
Disse forslagene hadde Hav forskingsinstituttet lagt fram i brev av 21.1 O .2002 og 15.11.2002 
til Fiskeridirektøren og Reguleringsrådet, der det ble pekt på at. ICES hadde satt som en 
forutsetning at det ble etablert en forvaltingsplan for bestanden av vanlig uer. 
Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: 
Te1je Halsteinsen, Fiskeridirektoratet 
Kjell N edreaas, Havforskningsinstituttet 
Hilmar Blikø, Norges Fiskarlag 
Kjell h1gebrigtsen, Norges Fiskarlag 
Modulf Overvik, Fiskeridirektoratet 
Arbeidsgruppen har avholdt to møter, det første møtet i Fiskeridirektoratet i Bergen 25. juni, 
og andre møte smm11e sted 4. november 2003. 
Arbeidsgruppen har lagt til grmm at mandatet ga rom for å kunne foreslå tiltak av ulik 
karakter - alt fra fangstbegrensninger til tiltak av mer teknisk karakter. Det var videre 
enighet om at mandatet ikke ga rom for å foreslå nye reguleringstiltak for trålfisket nord for 
62°N. 
3. Fisket etter uer nord for 62°N 
3.1 Biologi og begrunnelse for reguleringer av vanlig uer 
Vanlig uer lever på 100-500 meters dyp på kontinentalsokkelen, langs kysten og på 
spesielle lokaliteter ilme i :fjordene. Utbredelsen strekker seg helt nord til nordvest av 
Spitsbergen, men sjelden i fiskbare konsentrasjoner nord for Tromsøflaket. Fødselsområdet 
for vanlig uer strekker seg langs eggakanten og kontinentalsokkelen fra Shetland og 
nordover til Andøya, med Storegga, Haltenbanken og Vesterålen som de viktigste kjente 
områdene. Etter fødselen drar en del av den voksne bestanden på næringsvandring nord-
og østover langs kystbankene utenfor Nord-Troms og Finnmark, og delvis im1 i 
Barentshavet. Mye av fisken står likevel igjen i Vesterålen, på Røstbanken og sørover 
på kontinentalsokkelen, og foretar således bare mindre sesongmessige vandringer. 
Yngelen driver nordover og inn i Barentshavet, men også inn i :fjordene. Etter hvert som 
ueren i Barentshavet vokser trekker det meste sørvestover og nærmere kysten. Pelagisk i 
det sentrale Norskehavet fi1mes trolig også spredte forekomster av vanlig uer. 
Vanlig uer er ca. 0,5 cm ved fødselen i april-mai. Mot slutten av august har den blitt rundt 
4 cm, og ved årsskiftet ligger den på 6-7 cm. Som 2-åring ligger stønelsen på rundt 12 cm, 
og fra nå av vokser den med omtrent 2 cm per år. Ved en stønelse på 32-35 cm og 12-15 år 
har trolig halvparten av vanlig uer blitt kjønnsmoden, men på grunn av vansker med 
alderslesningen regner vi i dag med en "knivskarp" kjø1msmodning ved alder 15 år og 
35-3 7 cm, dvs. at all fisk støne enn dette blir regnet som moden. Antall egg en 
kjønnsmoden hunn produserer (=fekunditeten) varierer fra omkring 20 000 egg hos en 30 
cm fisk til omkring 350 000 egg hos en 60 cm fisk, dette kan også variere mellom områder. 
Det synest også å være individuelle forskjeller i veksten ved at en fisk på 45 cm kan være 
like gammel som en på over 60 cm. 
Vanlig uer lever av krill, lodde, sild og torskefisk. På den andre siden er småueren viktig 
føde for torskefisk. Fiskere registrerer også ofte reke i dietten til vanlig uer. 
Historisk sett var de norske og intemasjonale fangstene av vanlig uer på sitt høyeste i årene 
1937-1938 og 1951-1952 da de var opp mot 40.000-50.000 tom1. Bortsett fra en topp på 
midten av 1970-tallet varierte de årlige fangstene i perioden 1960-1990 i1menfor 20.000 -
30.000 tonn. Vi fikk deretter en nedgang til 15.000-19.000 tonn, et fangstnivå som har 
holdt seg stabilt i perioden 1991-2000. I de to siste årene ser vi imidlertid en urovekkende 
reduksjon i fangstene fra en uregulert bestand. Foreløpige tall for 2002 viser bare 9.000 
tonn. Norge har de siste ti årene tatt 80-90% av totalfangsten av vanlig uer. 
Det har ikke vært mulig å beregne sikre biologiske grenser for bestanden av vanlig uer. 
Resultat fra tokt i Barentshavet og ved Svalbard (viser en fiskbar bestand som p.t. er 1/3 av 
gjennomsnittet i perioden 1986-1998), samt langs kysten og i fjordene (viser en fiskbar 
bestand som p.t. er 1/2 av gje1mom-snittet i perioden 1995-1998), viser minkende 
forekomster av vanlig uer, d.v.s lave forekomster av yngel og ungfisk som har blitt 
etterfulgt av reduserte fiskbare forekomster. Dette er blitt bekreftet av nedgangen i de 
kommersielle fangstene selv om fisket tilnæ1met har vært åpent og fritt.. Til sammen tyder 
dette på en svæ1i uroveldcende bestandsnedgang. 
Reguleringene som ble innfø1i 1.1.1997 med forbud mot direkte fiske etter uer (både vanlig 
uer og snabeluer) i Svalbard-sonen og nord og øst for bestemte li1"Uer i NØS (bare tillatt 
med i1mtil 25% uer i vekt i de enkelte fangster), var rettet mot snabeluer. Det samme var 
stengningen av typiske snabeluer-områder sør for Lofoten siden 1.3.2000. En utviding av 
det stengte om~ådet til å omfatte hele Trænaegga f.o.m. 1.1.2002, og et forbud mot direkte 
fiske etter uer (både vanlig uer og snabeluer) med trål nord for 62°N (bare tillatt med itmtil 
20 % uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing) f.o.m. 1.1.2003 forventes å gi en 
ønsket og nødvendig effekt særlig for snabeluer, men også for vanlig uer. Et bedre vern av 
vanlig uer er imidlertid helt nødvendig. 
For å gjenoppbygge bestanden av vanlig uer tilrår ICES en fortsettelse av de generelle uer-
reguleringene som man har i 2003, dvs. ildce noe direkte trålfiske, stenging av områder, og 
lave tillatte bifangstrater, illltil toktresultat kan vise til en klar ølming i gytebestand og 
yngelforekomster. ICES sier videre at det nåværende direkte fisket på hum1fisk-
konsentrasjoner i yngleperioden kan redusere effekten av gjenoppbyggingstiltak. 
Fiskerireguleringene tillater opptil 20% uer (snabeluer og vanlig uer til sammen) som 
bifangst i alt trålfiske etter andre mier. ICES vurderer dem1e bifangstprosenten som 
akseptabel forutsatt at den reflekterer ummgåelig bifangst av uer. Som en reaksjon på ICES 
sin kommentar vedrørende bifangstprosenten bør en lavere uerbifangst tilstrebes, og det bør 
undersøkes om en lavere bifangstprosent enn 20 kan være forenlig med utøvelsen av fisket 
etter andre arter. 
Det foregår f01isatt et åpent og ubegrenset fiske med andre redskaper etm trål på denne 
pressete bestanden. I 2. kvartal samles hunnfisk i konsentrasjoner for å føde levende unger. 
Alt direkte fiske på uer bør derfor Ulllgås i demie perioden. 
Havforskningsinstituttet har foretatt et analytisk assessment (XSA) av bestanden av 7 år og 
eldre vanlig uer tilbake til 1992. Selv om en ti-års periode er for kort periode til at 
beregningene vil være presise m.h.t. nøyaktig bestandsstørrelse, har vi tiltro til at 
beregningene viser hvor stor bestanden og beskatningen er i dag i forhold til for ti år siden. 
Resultatet viser en fiskbar bestand og en gytebestand som i 2002 var henholdsvis ca. 1/3 og 
1/4 av bestandsstønelsen på begynnelsen av 1990-tallet. Som følge av en slik 
bestandsnedgang viser beregningene 2,5 ganger høyere beskatningsgrad i 2002 (>0,40) etm 
tidlig på 1990-tallet (0, 18). Det er her verdt å merke seg at selv beskatnin.gsgraden tidlig på 
1990-tallet var for høy og ikke bærekraftig over tid. 
Havforskningsinstituttet har også beregnet fangstutbytte pr. vanlig uer som rekrutterer til 
fiskbar bestand (7 år og eldre), og sammenhengen mellom utbytte og beskatningsgrad. 
Resultatet er vist i Figur 5 og 6. 
For en langtlevende og sentvoksende art som vanlig uer, og med begrenset data- og 
inforn1asjonsgrmmlag, er det vanlig å anbefale et maksimum uttak tilsvarende detsåkalte 
FO, 1-beskatningsnivået. Tabellen under figur 5 viser at dette tilsvarer en fiskedødelighet 
(beskatningsgrad) på under 0,115, dvs. ca. Y4 av dagens beskatningsnivå, og også klmi 
under nivået tidlig på 1990-tallet. 
Fra den amerikanske og kanadiske Stillehavskysten forvaltes flere uerbestander 
("rockfishes") med en beskatningsgrad ikke høyere etm at gytebestanden holder seg over 
35% av hva den ville kullle være uten noe fiske. Figur 5 (inklusiv tabell) viser at dette for 
vår bestand av vanlig uer tilsvarer en maksimum beskatningsgrad på F=O, l O. 
Siden rekrutteringen ventes å kmme variere fra år til år, og siden bestandsberegningene p.t. 
ikke er nøyaktige nok til å gi årlige kvoteanbefalinger, vil Havforskningsinstituttet anbefale 
at itmsatsen i fisket blir reduseti. Alle de ovenfor viste beregningsmetoder (analytisk 
assessment samt utbytte- og gytebestandsbetraktninger) gir det samme resultat. For å ha en 
konlaet målsetning om ønsket effekt av en innsatsreduksj on i startåret 2004 , vil det beste 
rådet fra Havforskningsinstituttet derfor være å redusere innsatsen ned til Y4 av dagens 
(2002) nivå slik at totaluttaket av vanlig uer i 2004 ikke blir støne enn ca. 2500 tonn 
rundvekt. Dette tilsvarer ca. 5% av beregnet biomasse av fiskbar bestand (7 år og eldre 
fisk). Et slikt nivå på fiskepresset er i dag gjeldende forvaltningspraksis for flere 
uerbestander (eks,. pelagisk snabel uer i llmingerhavet og flere "rockfish" bestander i 
Stillehavet). 
Bestanden av vanlig uer kan gi et støne fangstutbytte em1 den har gitt det siste tiåret. Nå 
tyder imidlertid alle toktdata på en forvenet situasjon for bestanden, særlig er signalene om 
redusert rekruttering bekymringsfulle. De siste par årene er det registreti reduserte mengder 
av fiskbare stønelser, og offisiell fangststatistikk har etter flere stabile år nå vist nedgang 
selv om fisket tilnærmet har vært åpent og fritt. Ueren er en langlivet art og blir gytemoden 
først ved alder 12-15 år. Det tar derfor svært lang tid før effekten av reguleringstiltak kan 
hentes ut som økt fangst. Sagt med andre ord, dersom man ønsker økte fangster av vanlig 
uer i løpet av en 20-årsperiode må det handles straks med maksimalt vem. 
3.2 Regelverk 
Fisket etter uer med konvensjonelle redskap har ikke vært regulert. 
For fisket med trål ble det med virkning fra l. januar 1997 iverksatt reguleringstiltak som 
reflekterte den bekymringsfulle bestandssituasjonen for snabeluer (Sebastes mentella). 
Hovedmålsettingen var å redusere fisket av snabeluer så mye som praktisk mulig. En 
forutsetning for å få dette til var at reguleringene gjaldt all uer slik at en unngikk 
problemene med riktig identifisering av uerart. Samtidig hadde reguleringene som mål å 
«treffe» snabelueren, og i så liten grad som mulig vanlig uer. Videre ble det vektlagt at 
vemetiltaket for snabeluer i minst mulig utstrekning skulle ramme fisket etter andre arter. 
På de1me bakgrunn ble det satt forbud mot et direkte fiske etter uer i fiskevemsonen ved 
Svalbard og i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer mellom følgende 
punkter: 
A) N 70°00' E 05°21' (ved NØS ytre grense) 
B) N 70°00' 
C) N 73°30' 
D) N 73°30' 
E 17°30' 
E 18°00' 
E 35°56' (ved NØS ytre grense) 
Ved fiske etter andre fiskeslag i forbudsområdet var det adgang til å ha ilmtil 25% uer i 
vekt som bifangst i de enkelte fangster og ved landing. 
Videre ble det med virkning fra l. mars 2000 for å ytterligere redusere fangsten av 
snabeluer, i tillegg iverksatt stengning av to områder i Norges økonomiske sone med 
totalforbud mot å fiske med torsketrål. De to områdene som l. mars 2000 ble stengt for 
fiske med torsketrål ble avgrenset slik: 
Område 1 · Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
l. N 66° 30' E 06° 59' 
2. N 66° 21' E 06° 44' 
3. N 65° 43' E 06° 00' 
4. N 65° 20' E 06° 00' 
5. N 65° 20' E osa 30' 
6. N 66a 00' E osa 30' 
7. N 66a 30' E 06a 34,27' herifra i rett linje til pkt. l. 
Område 2· Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner 
l. N 62° 36' E 03° 00' 
2. N 62° lO' E 01° 15' (ved NØS ytre grense) 
3. N 62° 40' E 00° 52' (ved NØS ytre grense) 
4. N 63°00' E 03° 00' herifra rett linje mot sør til pkt. l. 
For å gi snabelueren et styrket vern ble dmråde 1 utvidet med virkning fra l. januar 2002 
til å gjelde et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
l. N 66° 30' E 06° 59' 
2.N66°2l' E06°44' 
3. N 65° 43' E 06° 00' 
4. N 65° 20' E 06° 00' 
5. N 65° 20' E 05° 30' 
6. N 66° 00' E 05° 30' 
7. N 66° 30' E 06° 34,27' 
8. N 67° 10' E 08° 00' 
9. N 67° lO' E 08° 35' 
10. N 67° 00' E 08° 18' 
11. N 66° 50' E 08° 09' herifra i rett linje til pkt. l. 
De to områdene som er stengt for fiske med torsketrål er også stengt for fiske etter vassild 
med småmasket trål. Fartøy med vassildtråltillatelse kan imidlertid fiske etter vassild med 
flytetrål i perioden l. mars til og med 31. mai. Fartøy som fisker vassild innenfor de stengte 
områdene har ikke adgang til å ta uer som bifangst. 
Med virlming fra l. januar 2003 ble det im1ført forbud mot et direkte fiske etter uer (vanlig 
uer og snabeluer) med trål i Norges økonomiske sone nord for 62° N. Samtidig ble tillatt 
bifangstprosent av uer redusert fra 25 til 20%. De øvrige tiltakene ble opprettholdt. 
3.3 Kort beskrivelse av kystfisket etter uer nord for 62° N 
Med kystfisket etter uer dvs (vanlig uer og snabeluer) nord for 62° N, menes fisket til 
norske fiskefartøy under 28 meter største lengde som fisker etter de to uerartene vanlig uer 
(Sebastes marinus) og snabeluer (Sebastes mentella) med konvensjonelle redskaper i 
området nord for 62° N. I tillegg finnes det en tredje uerart, lusuer (Sebastes viviparus), i 
norske fjorder og langs kysten og på kontinentalsokkelen. På grunn av sin størrelse (sjelden 
over 30 cm) er det ikke noe direkte fiske eller omsetning av de1me arten. 
I fangststatistikken har det vært vanskelig å skille sikke1i mellom fangst av vanlig uer og 
snabeluer. Men kystflåten fisker imidlertid svæ1i lite snabeluer og det er bare svært små 
fangster av snabeluer som har blitt registrert i sluttseddelstatistikken et og annet år. 
For trål blir artssplittingen i bestandsberegnings-sammenheng gjort ved å godta at alt som 
er registre1i som snabeluer faktisk er snabeluer, og at i tillegg en fast prosentandel (basert 
på dybde, erfaring fra fiske og tokt) av all uer fanget i enkelte lokasjoner er snabeluer. 
Resten av ueren som blir fanget med trål, og all uer fanget med konvensjonelle redskap 
(inkl. snurrevad) blir antatt å være vanlig uer. Biologisk kan denne fremgangsmåten 
forsvares ved at det ikke finnes snabeluer nært kysten eller i fjordene, og at det aller meste 
av fiskbare størrelser av snabeluer fi1mes dypere em1 300 meter på kontinentalsokkelen og 
særlig mellon1 400-600 meter langs kontinentalskråningen mot Norskehavet. All fangst 
Q 
oppgitt i etterfølgende tabeller som uer tatt med fartøy under 28 m kan derfor behandles 
som vanlig uer. 
Når det gjelder kystflåten sin andel av det samlede fisket av uer (vanlig uer og snabeluer) 
nord for 62°N, viser tabell l hvordan fangsten fordeler seg mellom konvensjonelle 
redskaper og trål, og hvordan fisket etter uer med konvensjonelle redskaper fordeler seg 
mellom fartøy under 28 meter og fatiøy på 28 m og over. 
Tabell l, fangst av uer (vanlig uer og snabeluer) nord for 62°N fordelt etter redskap1990- 2003. Tom1 rund 
vekt 
Konvensjonelle redskaper 














2002 1 4.711 
20032 4.222 
Kilde: Sluttseddelstatistikk 
1 Foreløpige tall. 
2 Tall pr 19. oktober 2003. 
































Y anlig uer og Herav: 
snabeluer Vanliguer3 Sum 
27.393 - 33.519 
42.150 - 49.324 
15.777 - '23.383 
10.643 - 18.303 
13.934 - 21.441 
8.477 4.914 16.141 
13.832 5.244 21.651 
11.982 7.363 18.801 
18.227 5.272 26.216 
15.190 7.406 24.588 
10.193 4.180 19.023 
16.554 2.677 23.032 
5.183 2.914 10.699 
1.746 1.411 6.544 
Tabellen viser at samlet fangst av uer har variert mellom vel 49.000 tonn og 10.700 tonn i 
perioden fra 1990 til 2002. Trål har vært viktigste redskap men fangstandelen har sunket 
betydelig i det siste, og trålandelen utgjorde i 2002 under halvparten av samlet fm1gst, mye 
på g1Ullil av snabeluer, og områder stengt for tråling etter deru1e arten. Sluttseddeltall pr 19. 
oktober 2003 tyder på at trålfisket kan bli mer e1m halve1i sammenlignet med 2002, mens 
fangstresultatet for konvensjonelle redskaper for 2003 ser ut til å nå vel 5.000 tonn. 
Nedgangen i trålfisket tyder på at forbudet mot et direkte trålfisket etter snabeluer har 
bidratt til å redusere fangstkvantum. 
Når det gjelder trålfangster av vanlig uer, mangler tabellen tall for årene før 1995. Tallene 
tyder på trålfisket etter vanlig uer har gått betydelig tilbake etter 2000, og at bifangst-
reguleringene som ble i1mf01i fra årets begynnelse i 2003 har bidratt til å redusere fisket. 
Uerfisket med konvensjonelle redskaper har vært mer stabilt, men fangstene har også for 
denne g1·uppen blitt betydelig redusert de siste årene på g1u1m av besta11dssituasjonen. Når 
det gjelder fmiøy som fisker med konvensjonelle redskaper, er det kystflåten dvs. fartøy 
under 28 m som har størst andel av fangsten og har i gjennomsnitt fisket 87 % av 
konvensjonelle redskaper sin fangst av uer i denne perioden. 
Når det gjelder fartøy over 28m er line viktigste redskap som i all hovedsak fisker uer som 
bifangst i fisket etter andre fiskeslag. Bifangsten av uer nord for 62°N utgjorde i 2002 
under 4% av samlet fangst i området for så å si hele lineflåten. Dette medfører at denne 
o 
flåtegruppen har fisket så lite uer at de så å si ikke vil bli berørt av en eller annen form for 
kvoteregulering eller bifangstbestemmelse. 
For flåten under 28 meter er gam viktigste redskap med en fangstandel på 70% i 
gje1momsnitt pr år i perioden fra 1990 til 2002. Line har en andel på 17%, juksa 9% og 
snurrevad 4%. 
Uerartene- som nevnt helt domine1i av vanlig uer i kystfisket, inngår som et element i det 
samlede fangstgnnmlaget for kystflåten nord for 62° N. Tabell 2 nedenfor viser fangsten av 
de viktigste miene som im1går i kystflåten sitt fiske med konvensjonelle redskaper nord for 
62°N. Tabellen inkluderer altså ildce fiskeslag tatt med not fordi bare en mindre del av 
kystflåten har adgang til å fiske med not. Dette betyr at tabellen ildce omfatter notfanget sei, 
malaell, sild etc. 
Tabell 2, fartøy under 28 m som fisker med konvensjonelle redskaper fangst av de viktigste fiskeslag nord for 
62° N Tonn rund vekt 
År Torsk Sei 
1990 77 243 22 941 
1991 107 339 22 796 
1992 130 964 27 958 
1993 157 351 32 173 
1994 190 729 30 229 
1995 180 397 38 212 
1996 191 074 46 191 
1997 21 o 551 37 516 
1998 179 920 45 415 
1999 134 522 46 564 
2000 118 030 47 553 
2001 121 961 43 805 
2002 138 605 44 998 
2003 120 512 28 242 
Kilde: Sluttseddelstatistikk 
1 Foreløpige tall 
2 Tallpr 19.10.2003. 
Hyse Brosme Lange 
15 613 6 856 3 515 
15 180 6 369 3 533 
21 146 6 480 3 546 
23 347 5 565 3 355 
32.364 4 913 3 032 
25 522 4 618 3 283 
24 393 4 212 2 707 
32 617 3 698 2 774 
33 926 4 472 3 838 
21 323 5 218 3 603 
20 458 6 338 3 233 
24 657 5 413 2 398 
26 965 5 082 3 126 
21 214 2 941 2922 
Steinbit Blåkveite Uer Andre Total 
l 369 712 5 394 11 144 144 787 
l 731 2 104 6 621 16 634 182 307 
2 782 2 922 6 528 16 494 218 820 
l 837 2 990 6 363 17 772 250 753 
2 224 2 890 6 337 16 574 289 292 
2 380 4 248 6 593 12 956 278 209 
l 472 4 910 6 718 13 059 294 736 
l 582 2 721 6 020 Il 677 309 156 
882 3 605 6 937 9 191 288 186 
861 5 557 8 101 lO 377 236 126 
956 4 368 7 942 12 931 221 809 
l l 01 5 181 5 713 16 552 226 781 
878 4 175 4 711 16 547 245 087 
778 5 399 4422 15 469 201 899 
I perioden fra 1990 og fram til i år har fangsten av uer variert fra ca 4. 700 t01m til ca 8.100 
tom1. Fangsten av uer har gått sterkt tilbake de siste årene og fra 1999 til 2002 ble fisket. 
Fangsten av uer har blitt reduse1i fra 8.101 tonn i til 4.711 tonn i som er det laveste 
fangstkvantum i denne perioden. Pr 18. oktober har kystflåten fisket 4.422 tom1 og med 
samme fangstutvikling som i 2002, vil dette kunne gi et årskvantum i underkant av 5.000 
tonn i 2003, som indikerer en liten oppgang i forhold til kvantum i 2002. 
Tabell 2 viser ellers at fangstene av uer er relativt beskjeden i forhold til fangsten av de 
viktigste artene torsk, sei og hyse. Av kystflåtens samlede fangst med konvensjonelle 
redskaper har uer i perioden etter 1990 utgjort 3% i gje1momsnitt pr år. Men fisket vil være 
av stor betydning for de fartøy som driver et målrettet fiske etter uer. 
De viktigste miene av "andre arter" - den nest siste kolonnen til høyre -- er pigghå, 
breiflabb og rognkjeks. 
Førstehåndsverdien av kystflåten sitt fiske av uer er også relativt beskjeden både i forhold 
førstehåndsverdien av miene torsk, sei og hyse og verdien av det samlede fiske (med 
konvensjonelle redskaper) nord for 62°N. Førstehåndsverdien av uerfisket har variert 
mellom 27 og 63 millioner kroner i perioden fra 199.0 til 2002. Dette er imidle1iid 
1{) 
betydelige verdier for de fartøy som er involvert i et direkte fiske etter uer. 
Tabell 3 viser hvordan fangsten av uer fordeler seg etter område. En har her forutsatt at 
snabeluer utgjør en helt ubetydelig andel av uerfangsten. 
Tabell 3, fangst av uer tatt av fartøy under 28m som fisker med konvensjonelle redskaper, fordelt etter 
D 0 d T d kt angstmm·a e. mm mn ve 
Område 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
03 Øst-Finnmark 145 574 622 526 458 635 580 533 403 712 845 708 323 
04 Vest-Finnmark 672 1161 663 676 886 1070 1333 1394 1615 1639 1706 1207 961 
05 RØstbanken til 
Malangsgrunnen 1.068 1.383 1.791 1.984 1.870 1.449 1.581 1.591 2.274 2.625 2.245 1.803 1.499 
00 Vestfjorden 638 717 671 599 591 708 721 538 645 907 1003 726 700 
06 Helgeland 1.487 1.447 1.638 1.607 1.548 1.642 1.703 1.160 1.184 1.332 1.409 782 764 
07Møre 877 841 1139 970 976 1080 772 800 811 870 721 473 461 
Andre 507 98 3 l 8 9 28 4 5 16 14 14 3 
Sum 5.394 6.221 6.527 6.363 6.337 6.593 6.718 6.020 6.937 8.101 7.943 5.713 4.711 
Kilde: Sluttseddelstatistikk. 
De viktigste fangstområdene for kystfisket etter uer er områdene fra Vest-Finnmark og 
sørover til og med bankene utenfor Helgeland, og fordelingen mellom områdene har vært 
relativ stabil. I perioden fra 1990 til og med 2002 har mellom 73 og 83% av fangstene av 
uer blitt fisket i disse områdene. Det har vært en til dels stor nedgang i fangsten i alle 
områdene etter 1999, og det gjelder særlig uerfisket på kysten av Helgeland der 
fangstkvantum de siste årene nesten er halvert. 
De viktigste markedene er Frankrike, Tyskland og BeNeLux-landene, og uer blir i all 
hovedsak ekspmi fersk iset. Prisene vil generelt bli bestemt av tilbud og etterspørsel på fisk 
i ferskvaremarkedet. Prisen på uer påvirkes også av leveranser av uer fra Færøyane og 
Island. 
4. Forslag til tiltak 
Arbeidsgruppen har diskutert ulike tiltak som kan tenkes å bidra til å begrense kystfisket etter 
uer. Disse tiltakene omfatter fredningsperioder, bifangstadgang, maksimalkvoter, 
begrensninger i antall garn pr fmiøy, begrensninger i stø1Telsen på garn som brukes i 
kystfisket etter uer, fastsette en egen maskevidde for uergam og fastsettelse av et minstemål 
for vanlig uer. 
Disse tiltakene vil i det følgende bli vurde1i hver for seg. 
Arbeidsgruppen vil peke på at kystfisket etter uer også vil bli påvirket av 
reguleringstiltakene som vil bli i1mført i fisket etter kysttorsk og breiflabb i 2004. 
Arbeidsgruppen er også klar over at de reguleringstiltakene som eventuelt vil bli im1ført for 
kystfisket etter kysttorsk og breiflabb, vil kum1e føre til økt innsats i fisket etter uer og 
således øke behovet for å i1mføre tiltak for å begrense kystfisket etter uer. Arbeidsgruppen 
vil også peke på at fredning mot fiskeriaktivitet i områder med korallrev, vil kmme bidra til 
å sikre reproduksjons- og oppvekstområder for mange fiskeslag, inklusive vanlig uer. Det 
er i de1me sammenheng viktig med økt im1sats for å få kartlagt og fredet nye områder med 
korallrev før de blir ødelagt. For å realisere dette på en effektiv måte er det viktig å bruke 
lokalkunnskapen til fiskere og befolkningen langs kysten. 
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Representantene fra Norges Fiskarlag understreket betydningen av at tiltak for å redusere 
kystfisket etter vanlig uer bør utfom1es slik at det vil være mulig å opptrettholde et 
tradisjonelt blandingsfiske lang kysten som uer er en del av. Antall mottak har blitt sterkt 
redusert langs kysten de siste årene, og dette blandingsfisket utenom de store sesong-
fiskeriene er viktig for å ta vare på disse mottakene. Dette vil også bevare kystflåtens 
leveransemuligheter i lokalsamfunn langs kysten. 
4.1 Tekniske reguleringer 
4.1.1 Minstemål 
Arbeidsgruppen mener det er nødvendig at det snarest blir fastsett et minstemål for vanlig 
uer for å silae et vern av ungfisk. I tabell A i vedlegget er det gitt en oversikt over 
sammenhengen mellom lengde og vekt. 
Et minstemål på 35 - 37 cm ville væ1i et optimalt biologisk minstemål fordi da ville med 
stor sikkerhet bare kjøm1smoden fiske ha blitt beskattet. Gjeldende maskevidde for trål 
nord for 62°N er som kjent 135 millimeter, som konesponderer med et minstemål på 32 
cm. Et stø1Te minstemål enn 32 cm vil de1med kunne skape problemer for utøvelsen av 
konsumtrålfisket nord for 62°N, men kan også få 1iegative konsekvenser for fisket med 
juksa, som tidvis kan ha til dels betydelige innslag av mindre uer i fangstene. 
Av hensyn til trålfisket og kystfisket med juksa vil derfor arbeidsgruppen foreslå at det 
fastsettes et minstemål for uer på 32. cm. Et minstemål på 32 cm konesponderer også med 
bestemmelsen i maskeviddeforskriftens § 15 der det heter at "V ed fiske etter reker skal 
innblanding av uer under 32 cm ikke overstige l O eksemplarer pr l O kg reker. 
Som nevnt tidligere regnes over halvparten av bestanden for å være kjønnsmoden når den 
når en lengdestørrelse over 32 - 35 cm. Et minstemål på 32 cm vil etter arbeidsgruppens 
oppfatning i tilstrekkelig grad verne uer som ikke er kj01msmoden. 
4.1.2 Maskevidde 
For å sikre at dette minstemålet kan overholdes i et praktisk fiskeri, foreslår arbeidsgruppen 
videre at det fastsettes en maskestønelse på 62 mm for et fiske etter uer med gam, som er 
det viktigste redskapet for kystflåten. En slik maskestønelse vil beskatte bare 
kjønnsmoden fisk dvs. fiske støne e1m ca. 37 cm, og således begrense uttaket av uer som 
ikke er kj01msmoden. 
4.1.3 Gamhøyde 
Arbeidsgruppen vil også foreslå at høyden på gam som skal brukes i fisket etter uer ild<:e 
skal være støne enn 80 masker. 
4.1.4 Begrensning i antall gam 
Det er som kjent innført begrensninger i antall gam i fisket etter torsk, hyse og sei og 
arbeidsgruppen mener det er nødvendig også for gamfisket etter uer. Arbeidsgruppen er 
klar over at dette vil være et tiltak som kan være vanskelig å kontrollere, men mener at det 
vil kunne ha en preventiv effekt. 
4.1.5 Daglig røkting 
Arbeidsgruppen diskuterte også daglig røkting, men ville ildce foreslå dette som tiltak da 
det vil være svæ1i vanskelig å kontrollere. 
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4.2 Fredningsperioder 
Det direkte fisket etter vanlig uer foregår hovedsakelig med gam i månedene april-mai og 
august-november (se Tabell 7-8 og Figur 4.). Det direkte fisket i april-mai foregår på 
konsentrasjoner dominert av hunnfisk i yngleperioden. En fredning i denne perioden kan 
derfor ha en ekstra god effekt ved at man unngår fangst av rene hmmfisk konsentrasjoner i 
tillegg til å redusere den generelle beskatningsgraden. Det hevdes også fra fiskerhold at 
kvaliteten på vanlig uer i yngletiden april-mai er dårligere eim til andre tider av året. 
En fredning bare i april og mai måned vil imidlertid ikke være tilstrekkelig til å ra ned 
beskatningsgraden til et forsvarlig biologisk nivå når man ønsker et fremtidig utbytte av 
denne bestanden på det nivå som denne bestanden har gitt oss de siste ti-årene. Dersom man 
ønsker å oppnå en tilstrekkelig effekt av reguleringen, bør derfor en fredningsperiode, evt. 
med tillatt uunngåelig bifangst, fra og med august måned og utover vurderes. 
Tabell 4 viser hvordan fangstene for fartøy under 28 m i gjeru1omsnitt for perioden fra 
1990 til2002 har fordelt seg på de ulike etter fangstmåned og fangstområde. 
Tabell4 
Område Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum 
03 Øst-Finnmark 7 lO 19 48 60 49 20 87 107 85 39 11 543 
04 Vest-Fimmmrk 20 46 65 101 59 84 50 120 209 229 134 37 l 153 
05 Røstbanken til 
Malangsgmnnen 36 61 97 143 80 162 120 299 300 246 178 60 l 783 
00 Vestfjorden 37 46 32 42 110 40 29 47 89 102 95 36 705 
06 Helgeland 35 33 29 168 313 93 41 115 160 140 163 73 l 362 
07 Møre 31 16 18 53 209 88 58 74 78 65 92 49 830 
Andre l l l 6 7 7 l 6 9 6 4 3 52 
Sum 168 214 259 561 838 523 319 747 951 873 705 269 6 429 
Tabellen viser at de største fangstene blir landet i mai og tidlig på høsten. 
Tabell 5 viser gjeimomsnittlig fangst av uer i% tatt av fartøy under 28m som fisker med 
konvensjonelle redskaper i perioden 1990-2002 fordelt etter fangstmåned og område. 
Tabel15 
Område Jan Feb Mar Aor Mai Jun Jul Au!! Sen Okt Nov Des Sum 
03 Øst-Fimm1ark 1% 2% 3% 9%11% 9% 4% 16%20%16% 7% 2% 100% 
04 Vest-Fi1mmark 2% 4% 6% 9% 5% 7% 4% 10%18%20%12% 3% 100% 
05 Røstbanken til 
Malangsgm1men 2% 3% 5% 8% 4% 9% 7% 17%17%14%10% 3% 100% 
00 Vestfjorden 5% 7% 4% 6%16% 6% 4% 7% 13%14%13% 5% 100% 
06 Helgeland 3% 2% 2%12%23% 7% 3% 8% 12% lO% 12% 5% 100% 
07 Møre 4% 2% 2% 6%25% 11% 7% 9% 9% 8%11% 6% 100% 
Andre 3% 3% 2% 11% 14% 13% 1% 11%17%11% 8% 5% 100% 
Sum 3% 3% 4% 9%13% 8% 5% 12% 15%14% 11 % 4% 100% 
Disse tallene kan variere fra år til år, men ildce mer eim at gje1momsnittstall for hele 
perioden gir et noenlunde godt bilde av hvordan fangsten fordeler seg på måneder. 
Tabellen viser at det gjennomgående fiskes mes.t uer i april og mai, og fra og med august 
og ut november. I alle områder fiskes det uer i alle områder i andre halvår, særlig i de tre 
nordligste områdene. 
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Tabell 6 nedenfor viser hvordan førstehåndsprisen oppnådd av fartøy under 28 meter har 
variert mellom områder i årene fra 1999 til2001. 
Tabe116 
Område 1999 2000 2001 2002 
03 Øst-Finnmark 6,18 6,66 7,09 6,80 
04 Vest-Finnmark 6,48 6,84 6,92 6,86 
05 Røstbanken til 
Malangsgrum1en 6,44 6,80 6,98 6,93 
00 Vestfjorden 6,74 7,16 7,63 7,27 
06 Helgeland 7,17 7,68 8,75 8,01 
07 Møre 7,17 7,33 9,85 8,10 
Andre 6 06 5 71 7 07 2 25 
Nord for 62oN 6 65 7 04 7 54 7 24 
Kilde: Sluttseddestatistikk 
Tabellen viser at prisene som kystflåten oppnår varierer noe mellom mmådene og at 
prisene er noe høyere i sør. Prisene økte fram til 2001 men gikk noe ned i 2002. 
I tillegg til å variere etter område, vil prisene også variere etter fangstmåned. Figur l viser 
hvordan prisene pr kilo rund vekt som fartøy under 28 meter som fisker med 
konvensjonelle redskaper har oppnådd i området nord for 62°N i perioden fordelt etter 
måned. 
Figur l 
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Med unntak av i 2001, har prisene sunket fra januar til mai, og har deretter vært relativt 
stabil fra mai til og med oktober, for deretter å stige i de to siste månedene av året. Dette 
gjelder særlig på kysten av de to sørligste fylkene, mens dette forholdet ild(e er like 
fremtredende i de nordligste fylkene der prisene i de fire siste årene har vært noe mer 
stabile over året. 
1 ;1 
Prisene må sies å være relativt stabile over året selv om variasjonene er noe større to de 
siste årene med en forskjell på kr. 1,48 på høyeste og laveste gjennomsnittspris per måned i 
2002. En periodefredning i perioden mellom april og oktober vil imidle1iid stort sett 
medføre omtrent samme økonomiske belastning. 
Når det gjelder periodefredning, blir det fra eksportørhold påpekt at en periodefredning 
som fører til at uer vil være borte fra markedet i en periode, har negative markedsmessige 
konsekvenser. En periodefredning "koster" ved at man må etablere seg på nytt i markedene 
og dette kan ha negative konsekvenser for prisene som oppnås utenom fredningsperioden. 
Arbeidsgruppen er i utgangspunktet enig om at det er behov for å frede vanlig uer mot 
fiskeriaktivitet i deler av året, - en periode om våren og en periode om høsten. 
Arbeidsgruppen er imidlertid uenig om den nærmere fastsettelsen en fredningsperioden om 
våren. 
Representantene fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet mener dette kan 
gje1momføres i 2004 ved at det som et minimum innføres en fredning av uer i 
yngleperioden i tidsrommet l. april til og med 6. juni samt en fiskestopp i perioden l. 
august til og med 31. august. 
Representantene fra Norges Fiskarlag foreslår følgende 3 stopperioder; 3. april til og med 
12. april, 16. mai til og med 6. juni og i tiden 16. august til og med 3l.august. Disse 
representantene begrum1er sitt forslag med at disse periodene bedre vil ivareta hensynet til 
flåten, industrien og markedet. 
Arbeidsgruppen er enig om at fisket etter vanlig uer bør begrenses til å gi adgang til kun 
uunngåelig bifangst i fredningsperioden. 
Arbeidsgruppen har i liten grad diskutert hva som ligger i "uunngåelig bifangst" når det 
gjelder kystfisket etter vanlig uer. Hva som skal regnes for å være "uunngåelig bifangst" er 
særlig vanskelig i forbindelse med garnfisket der vanlig uer im1går som en naturlig del av 
et blandingsfisket etter flere mier. Dette garnfisket foregår i hovedsak mellom vår og høst. 
Spørsmålet blir hvor mye det vil være mulig å begrense bifangstandelen av uer uten at 
garnfisket etter andre arter må opphøre. Tabell 7 viser hva fangstkvantum kum1e ha blitt 
dersom kystfisket etter vanlig uer hadde blitt begrenset av en bifangstprosent på l O, 20, 30 




Totalfangst Fangstkvantum ved en bifangstprosent på: 
Måned uer 10% 20% 30% 40 0/o 
Januar 139 90 97 107 120 
Februar 211 154 169 181 184 
Mars 203 109 l l 8 137 171 
April 656 
Mai 548 .... :J~·: ...• ··.:.·.······ 
... it.3' \ .. is7. ~--· : ', :, .• 
1.12,' ,,, i 57 '.' 
}17··· 
·,:'.:'.·.·,:·~,' .. '2~7 
Juni 333 91 148 173 219 
Juli 198 45 63 79 l 16 
August 627 .·.c,j·· l~j:;,, ·;'.2Q7: ,''1: 1,,,., .:z.9f. 
September 618 79 170 250 293 
Oktober 579 132 239 275 333 
November 470 l 57 196 252 302 
Desember 129 38 53 60 81 
Sum I 4 711 
Sum Il 4 711 596 
Kilde: Sluttseddelstatistikk 
Den første sumlinjen (Sum I) viser hva som ville blitt fisket i 2002 med en tillatt bifangst 
på henholdsvis l O, 20 , 30 og 40% på årsbasis. 
Den andre sumlinjen (Sum Il) viser hva som ville blitt fisket i 2002 med en tillatt bifangst 
på henholdsvis 10, 20, 30 og 40% i månedene april, mai og august, og med et fritt fiske i 
de andre månedene i året. 
En bifangstprosent på l 0% i fredningsperioden ville redusert kystfisket i 2002 fra 4. 711 
tonn til 3.067 tmm, dvs en reduksjon på ca 35 %. 
Dersom en skal oppnå en effekt som bidrar til å redusere uttaket, kan ikke bifangst-
prosenten settes høyere e1m l 0%. Arbeidsgruppen vil foreslå at det i fredningsperioden blir 
tillatt med im1til l 0% bifangst av uer ved fiske etter andre arter. Bifangstprosenten på l 0% 
avregnes av samlet fangst pr uke. 
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4.5 Fangstbegrensende tiltak 
Som nevnt utgjør uer en liten men ikke ubetydelig del av kystflåten sitt ressursgrunnlag 
nord for 62° N. Kystflåten omfatter et stort antall fartøy, og det er stor variasjon i fangstene 
mellom fmiøyene i kystflåten. Tabell 8 viser antall fartøy fordelt etter forskjellige 
fangstintervaller. 
Tbll8f: d 28 [; ti dr a e artøv un er m angst or e mg 
Antall Antall fartøy med fangst mellom: 
År fartøy O- 5tonn 5-10 tonn 10- 25 tonn 25-50 tonn Over 50 tonn 
1990 3 181 2 945 102 97 31 6 
1991 2 979 2 733 93 106 34 13 
1992 2 976 2 710 109 110 - 31 16 
1993 3 022 2 758 110 99 37 18 
1994 3 419 3 154 111 100 54 15 
1995 3 493 3 209 139 102 27 16 
1996 3 388 3 063 170 116 30 9 
1997 3 024 2 764 132 91 24 13 
1998 3 180 2 886 135 107 45 17 
1999 3 315 3 015 122 102 53 23 
2000 3 355 3 068 121 99 37 30 
2001 3 126 2 930 81 63 28 24 
2002 1 2 938 2 766 61 63 34 14 
1 Foreløpige tall 
Tabellen viser at det er et stort antall fmiøy som bare fisker uer som bifangst i fisket etter 
andre mier. Videre er det et relativt lite antall fartøy som har støne årsfangster enn 5 tonn, 
og det er et ytterst lite antall med årsfangster på mer en 50 tom1. I gjem1omsnitt har bare 8 
% av antall fartøy under 28 meter med registrert fangst av uer fisket mer en 5 tmm i 
perioden fra 1990 til 2002. Tilsvarende har bare 0,5% av fartøyene i gjennomsnitt hatt 
støne fangst e1m 50 tonn, men disse har til gjengjeld en fangstandel på 20% i gjennomsnitt 
i samme periode . 
Dersom en eksempelvis legger et årskvm1tum på l O toru1 til gru1m for å hevde at fartøy har 
drevet et direkte fiske etter uer, har altså bare et antall på mellom 111 - 178 fartøy deltatt i 
et direkte fiske etter uer nord for 62°N i perioden fra og med 1990 til og med 2002. Med en 
oppnådd gjennomsnittspris på kr.7,24 pr kg rund uer i 2002, gir lO toru1 en fangstinntekt på 
70.240 la, mens en årsfangst på 50 tonn gir en fangstinntekt på hele 362.000 kr, et 
betydelig beløp i tillegg til i1mtekten fra fisket etter andre arter for et mindre kystfartøy. 
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Tabell 9 viser hvordan fangst, deltakelse og gjem1omsnittsfangst fordelt på lengdegrupper 
· for fmiøy som har fisket mer e1m l O tom1. 
Tabell9 
Fangst av uer 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Under lOm 541 317 308 260 392 370 350 254 176 188 100 60 125 
10- 14,99 ill 1516 2293 2108 2298 2255 2175 1731 1488 1999 3008 3340 1909 1776 
15-20,99 ill 936 1389 1567 1115 782 786 922 1073 1356 1603 1571 1372 867 
21-2799m 188 149 280 548 538 365 434 430 629 580 359 371 307 
Sum 3181 4148 4263 4221 3967 3696 3437 3245 4160 5379 5370 3712 3075 
Antall fartøy 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Under lOm 31 19 18 16 23 20 22 16 11 13 7 5 5 
lO- 14,99 ill 68 87 84 94 91 84 82 67 88 109 106 67 71 
15-20,99 ill 27 39 43 28 24 28 32 29 36 38 38 30 25 
21-2799m 8 8 12 16 16 13 19 16 24 18 15 13 lO 
Sum 134 153 157 154 154 145 155 128 159 178 166 115 111 
Fangst pr fartøy 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Under lOm 17,5 16,7 17,1 16,3 17,0 18,5 15,9 15,9 16,0 14,5 14,3 12,0 25,0 
lO- 14,99 ill 22,3 26,4 25,1 24,4 24,8 25,9 21,1 22,2 22,7 27,6 31,5 28,5 25,0 
15-20,99 ill 34,7 35,6 36,4 39,8 32,6 28,1 28,8 37,0 37,7 42,2 41,3 45,7 34,7 
21-2799m 23 5 18 6 23 3 34 3 33 6 28 l 22 8 26 9 26 2 32 2 23 9 28 5 30 7 
Sum 23 7 27 l 27 2 27 4 25 8 25 5 22 2 25 4 26 2 30 2 32 3 32 3 27 7 
Tabellen viser at fartøy mellom l O og 15 m i perioden fra 1990 til 2002 gj em1omgående har 
fisket omlag halvpmien av fangstkvantum i dem1e perioden. Dette er fmiøygruppen med 
flest fartøy, og fangsten pr fartøy ligger i nærheten av gje1momsnittsfangsten for hele 
gruppen, uten at det er dramatiske forskjeller i gjennomsnittsfangsten i de ulike 
lengde gruppene. 
For fartøy som har fisket mer enn l O tonn uer i 2002, ville en generell maksimalkvote på 
l O tmm eksempelvis begrenset fisket til 1.11 O tmm og denned gitt en reguleringseffekt på 
1.975 tom1 i forhold til det kvantum som fartøy under 28 meter fisket i 2002 (3.075 tmm). 
Innføring av en maksimalkvote kan imidlertid føre til at flere fartøy begJimer å utnytte 
maksimalkvoten slik at reguleringseffekten kan bli betydelig mindre em1 hva dette 
talleksempelet viser. 
Dersom en skal oppnå en reguleringseffekt som kan bidra til å redusere det samlede fisket 
av vanlig uer i 2004, må en eventuell maksimalkvote for kystflåten settes så lavt at en ikke 
har funnet det hensiktsmessig å foreslå et slikt tiltak 
Arbeidsgruppen har derfor kommet til at det ikke er hensiktsmessig å innføre 
reguleringstiltak som begrenser fangsten for det enkelte fmiøy. 
1 Q 
4.4 Adgangsbegrensning 
Adgangsbegrensning har vært benyttet som et virkemiddel for å begrense deltakelse i 
fiskerier der bare deler av flåten har deltatt. Dette gjelder kystfisket etter torsk, sei og hyse 
Det vil i 2004 dessuten bli innført adgangsbegrensning i fisket etter blåkveite. 
Adgangsbegrensning er et effektivt tiltak for å unngå en økning av deltakelsen i et fiskeri. 
Ved å sette et krav til aktivitet, for eksempel ved at et fartøy må ha fisket et 
minimumskvantum av uer for eventuelt å kum1e delta i kystfisket etter vanlig uer, ville 
sikre en deltakelsesadgang de fiskere som hadde drevet et aktivt fiske etter vanlig uer. 
Fangststatistikken, viser at det er et relativt lite antall fartøy som har drevet et aktivt fiske 
etter uer i perioden fra og med 1990 til og med 2002. Med et kvantumskrav på minimum 
l O tonn ville et antall på mellom 111 - 178 fartøy !att adgang til å delta i et direkte fiske 
etter vanlig uer. Et minimumskrav på 5 tonn ville omfattet et antall på 172 - 304 fartøy. 
Arbeidsgruppen vil ikke foreslå en adgangsbegrensning av kystfisket etter vanlig uer i 
2004. Arbeidsgruppen mener imidlertid at det er behov for å vurdere en 
adgangsbegrensning i løpet av 2004. I denne forbindelse er arbeidsgruppens oppfatning at 
fisket i 2004 ild<:e må itmgå som kvalifiseringsår for en eventuell deltakelsesadgang. 
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VEDLEGG I 
Figur l - 3 Fangst (mndvekt) av vanlig uer (Sebastes marinus) i 2000-2001 fordelt på redskap og måned. 
Statistikken for trål inneholder (særlig vinteren 200 l) noe snabeluer (Se hastes mentella ). Basert på 
Fiskeridirektoratet' s fangststatistikk. 
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Figur 4. Fangst (rundvekt) av vanlig uer (Sebastes marinus) med gam i 1999-2002 fordelt på måned. 
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Figur 5 og 6. Figuren til venstre viser hvordan fangstutbytte og gytebestand per syv år gammel vanlig uer som 
rekrutterer til fisket utvikler seg avhengig av beskatningsgrad. Figuren til høyre viser prognose av fangst og 
gytebestand for neste år (2004) ifølge bestandsberegningene til Havforskningsinstituttet. Tabellen under 
figuren viser hvilke fiskedødeligheter (beskatningsgrad) man mener bestanden (12-18 år gammel fisk) blir 
utsatt for i dag (Fbar) og hva Havforskningsinstituttet mener bør være målsetningen for forvaltning og næring 
(F0.1 og F35%). 
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Fbar 
F for alder 
Referansepkt. F faktor 12-18 år 
Fbar(12-18) 1,0000 0,4358 
FMax 0,8884 0,3872 
F0.1 0,2638 O, 1150 
F35%SPR o 2372 o 1034 
Tabell A, gjennomsnittlig rundvekt for vanlig uer avhengig av lengde 
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REGULERING A V FISKET ETTER UER I 2004- RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 
Norges Fiskarlag behandlet på landsstyremøtet 25. november 2003 regulering av fisket etter uer 
i 2004, herunder rappmi fra arbeidsgruppe om regulering av kystfisket etter uer nord for 62° N, 
og fattet følgende vedtak: 
"Norges Fiskarlag viser til "Rapport fra arbeidsgruppe som har behandlet spørsmålet 
om regulering av kystfisket etter uer nord for 62° N. 
Arbeidsgruppa ble nedsatt av Reguleringsrådet under sak 16/02. 
Rapporten ble lagt fram 21.11.03 og er tenkt realitetsbehandlet på Reguleringsrådets 
møte først i desember 2003. 
Norges Fiskarlag reagerer sterkt på at en rapport med forslag som har til dels 
vidtrekkende negative konsekvenser for de det gjelder er tenkt behandlet uten 
forutgående høringsrunde. Norges Fiskarlag kan ikke akseptere en slik 
behandlingsmåte. 
Norges Fiskarlag vil ut fra ovenstående be om at Reguleringsrådet utsetter 
realitetsbehandlingen slik at det blir mulig å ha en ryddig høringsprosess. Norges 
Fiskarlag vil be om at en frist for vår behandling til 20. februar 2004." 
Med hilsen 
NORGES FISKARLAG 
Jan Birger Jørgensen 





fiskarl~get@fiskarlaget.no 73 54 58 50 
Telefaks 




938 500 290 
Fiskarlagets Servicekontor as 
984 152 094 
Vår ref.: 
Fiskeridirektoratet 
Pb 185, Sentrum 
5804 Bergen 
Att: Reguleringsrådet 
Vår dato: 21.11.03 
Regulering av fisket etter uer og snabeluer i 2004 
Ices tilrår en videreføring av reguleringene man har hatt i 2003 både for vanlig uer og for 
snabeluer inntil toktresultat kan vise til en klar økning i gytebestand og yngelforekomster. Det 
vil si ildce noe direkte trålfiske, stengning av områder og lave tillate bifangstrater. 
Norges Kystfiskarlag slutter seg til ICES anbefaling til regulering for 2004. 
Fiskerireguleringene tillater inntil 20% uer (snabeluer og vanlig uer til sammen) som bifangst 
i alt trålfiske etter andre arter. ICES vurderer deru1e bifangstprosenten som akseptabel 
forutsatt at det dreier seg om uum1gåelig bifangst. 
Gitt de negative bestandsvurderingene for uer og snabeluer anbefaler Norges 
Kystfiskarlag at tillatt bifangst av uer i trålfisket søkes holdt på et minimum. 
Det vises til fremlagt rapport fra Arbeidsgruppen for kystfisket etter uer nord for 62N. 
Norges Kystfiskarlag påpeker at dersom uerbestanden er på et lavmål vil det verste man kan 
gjøre i en slik situasjon, være å antyde luldcing av fiskeriet, da dette, vil føre til en f01midabel 
økning i innsatsen i 2004. Det fremgår av rapporten at fisket etter uer med konvensjonelle 
redskaper foregår i et meget begrenset omfang. Kystflåtens innsats i fisket er allerede sterkt 
reduse1i på frivillig grunnlag. Fangsttall for perioden etter 1990 bekrefter dette. 
Norges Kystfiskarlag ser på denne bakgrunn ikke behov for regulering av kystflåtens 
fiske etter uer. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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REGULERING A V FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG 
FINNMARK I 2004 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING 
Reguleringene for 2004 følger i all hovedsak reguleringene for 2003. 
Fiskeridirektøren foreslår imidlertid at maksimalkvoten reduseres fra 2.000 liter till.500 liter 
ro gnkj eksro gn. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet vurdere om en skal utvide kravet til tidligere deltakelse 
til også å gjelde fmiøy mellom l O og 13 meter. 
2. FISKET I 2003 
Fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Fim1mark var i 2003 reguleti med 
maksimalkvoter på im1til2.000 liter rognkjeksrogn. 
Vilkårene for deltakelse i fisket var at fartøyet som skulle nyttes måtte være im1fø1i i 
Fiskeridirektoratets merkeregister, samt at eier måtte stå på blad A eller B i fiskem1mmtallet. 
For eier av faliøy over 13 meter største lengde ble det fra og med 1998 i tillegg satt vilkår om 
at vedkommende måtte ha fisket og leveti rognkjeks med eget faliøy i minst ett av de tre 
foregående årene. Denne ordningen er blitt videreført i senere år. 
Tabell l Utviklingen i fangst og deltakelse i fisket etter rognkjeks i årene fra 1993 til2003. 
'' 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Tonn rund veke 4.611 5.620 4.005 4.328 5.550 1.347 2.043 2.353 5.175 5.935 4.489 
Tonn saltmoden rogn 688 839 597 647 829 201 305 351 773 886 670 
Fersk rogn i tusen liter" 852 1.038 739 801 1.027 249 377 435 957 1.097 830 
Antall fartøy 536 671 571 606 758 224 236 297 505 675 762 
1 Tonn rund vekt inkluderer også fangst av rognkall. 01megningsfaktoren fra saltmoden rogn til rund vekt er 6, 7. 
2 Kilo rogn mmegnet til liter rogn med en onn·egningsfaktor slik at 130 liter fersk rogn tilsvarer l tø1me (l 05 kg 
saltmoden) rogn. 01megningsfaktor = 0,8077. 
Kilde: Fiskeridirektoratets sluttseddelregister og merkeregister pr. 4.11.03. 
Med virlming fra l. januar 1999 vedtok Fiskeridepmiementet en minste maskevidde på 
267 nm1 i gamfisket etter rognkjeks. Det er ellers ingen tekniske reguleringer i fisket. 
Fangsten av rognkjeks målt i mnd vekt varierte mellom 1.347 og 5.935 i perioden 1993-2003. 
Maksimalkvoten ble redusert fl-a 5.500 liter i 1995 til3.000 liter i 1996. I årene fi·a 1997 til2003 
har kvoten væli 2.000 liter. Antall deltakende faliøy gilde ned fi·a 758 i 1997 til224 fartøy i 1998. 
l 
I 1999 og 2000 steg antall deltagende fartøy og fangstkvantum svakt for så å øke kraftig i 2001 og 
2002. I 2003 deltok 762 fartøy og dette er det høyeste antall deltakende fartøy i perioden 1993-
2003. Det har samtidig vært en nedgang i fangsten av rognlcjeks målt i rund vekt fra 5.935 til4.489. 
En gradvis bedring i markedssituasjonen siden 1998 har medført økning både i deltakelse og 
fangstkvantum i perioden 1998- 2002. I 2001 ble rognen omsatt for minstepriser på 27,0 kroner 
literen og 4.300 kroner for t01mer. I 2002 ble rognen omsatt for 30,2 kroner literen og 4.860 kroner 
for tønner. I 2003 ble rognen omsatt for 29,9 kroner literen og 4.812 kroner for t01mer. Det har 
således væ1i en prisreduksjon på ca. l %fra 2002 til2003. 
Tabell2 Fangst fordelt på fartøy (lengdefordeling) i peiioden1999- 2003. 
1999 2000 2001 2002 2003 
Ant. Fangst i Ant. Fangst i Ant. Fangst i Ant. Fangst i Ant. Fangst i 
tonn tonn tonn tonn. tonn 
rund vekt rui1dvekt rundvekt rundvekt rund vekt 
Under 7 meter 107 892 115 863 186 1.747 248 2.097 250 1.506 
7- 9,9 meter 65 557 91 701 141 1.450 217 1.838 262 1.286 
10- 12,9 meter 49 483 72 632 159 1.722 190 1.763 228 1.487 
13- 19,9 meter 12 96 19 141 19 218 17 185 18 161 
Over 20 meter o o o o o o o o o o 
ll<ke oppgitt 3 15 o 16 o 38 3 52 4 49 
Lengde 
1
Sum 236 2.043 297 2.353 505 5.175 675 5.935 762 4.489 .. 
K1lde: F1skend1rektoratets sluttseddelreg1ster og merkeregister pr. 4.11.03. 
Som en ser av tabell 2 har det vært en mm·keli økning i deltakelsen for fmiøy under 13 meter i 
perioden 1999 til2003. Utviklingen av deltakelsen for fartøy i størrelsesgruppen 10-12,9 
meter største lengde er i denne sammenheng interessant. I 1999 var det 49 fartøy som deltok. 
Fra 2000 til2001 økte derimot deltakelsen til mer em1 det dobbelte målt i antall deltakende 
fartøy fra 72 fartøy i 2000 til l 59 fartøy i 2001. Antall deltakende fartøy i denne 
størrelsesgruppen har fortsatt å øke i 2002 og 2003. Av de 25 fartøyene som oppfyller 
deltakervilkårene for fartøy over 13 meter i 2003 var det 18 fartøy som deltok. 
3. BESTANDSUTVIKLING 
Havforslmingsinstituttet har vurde1i rognkjeksbestanden. Utkast til rappmi er inntatt som 
vedlegg(./.) til saksdokumentet. For å beskrive utviklingen i rognkjeksbestanden er det brukt 
en midlet indeks for fangstmengde pr. enhet i1msats (CPUE), som antas å være proporsjonal 
med gytebestandens stønelse. Havforskningsinstituttet legger til grunn beregninger som viser 
at bestanden er reduse1i med 50% siden 2001 og er nå på et historisk lavt nivå. 
For å kunne gi råd om fangst av rognkjeks benyttes en enkel biomassemodell (SHOT) som er 
tilpasset landingsstatistikken og en indeks for beskatningspress. Modellen gir fremslaiving av 
fangst og anslag for bestandsstønelse samt prognose et par år frem i tid ved ulike valg for 
fiskedødelighet. Det er antatt at rekruttering av ny årsklasse er tilnænnet proporsjonal med 
størrelsen på den gytebestanden som var opphav til årsklassen. 
Fangstene av rognkjeks lå i perioden 1970 till986 rundt 3-400 tmm rogn og dette nivået antas 
å være bærekraftig. Fra og med 1987 og frem til og med 1997 har fangstene de fleste årene 
vært mye støne. I denne perioden og frem til midten av 90- tallet har bestandsindeksen vist en 
nedadgående trend samtidig som CPUE indeksen har vætijevnt nedadgående. Indeksene viser 
videre en midlertidig ølming for så å falle fra 200 l. 
2 
Minste tillatte maskevidde økte i 1999 fra 252 mm til267 mm. Lengdefordelingen etter 
endringen viste at den forventede effekten med redusert andel små rognkjeks i fangstene ble 
innfridd. Lengdefordelingen viste imidlertid også at de største rognkjeksene utgjør en mindre 
andel nå enn tidligere år, noe som også kan være et varsel om at bestanden er overbeskattet. 
For 2004 anbefaler Havforskningsinstituttet at uttaket reduseres vesentlig for å bygge opp 
bestanden til et høyere nivå. Med et uttak på ca. 200 tonn rogn forventer 
Havforskningsinstituttet at bestanden i løpet av kort tid vil ta seg opp på samme nivå som før 
fisket startet i 2003 og i løpet av få år kunne vokse til et ønsket nivå. 
Havforskningsinstituttet anbefaler at det totale uttaket av rognkjeks i 2004 reduseres til ca. 
400 tonn rogn. Dette er påkrevd for å um1gå ytterligere reduksjon av bestanden. Med et uttak i 
stønelse 3-400 tmm rogn kan en ildce forvente økning i bestanden. 
Havforslmingsinstituttet legger til videre til grunn at beskatningspresset er direkte 
proporsjonalt med deltagelsen og anbefaler derfor å utarbeide mer effektive reguleringstiltak. 
Det anbefales redusert innsats ved at antall fartøy reduseres med mer enn 50%. 
4. REGULERINGSTILTAK I 2004 
Fiskeridirektøren er enig i at beskatningen bør reduseres ved strengere reguleringer. 
Bestanden viser klare tegn på å være for sterkt beskattet. Det er ildce tilfredsstillende at det 
totale årlige fangstkvantum i så stor grad reguleres gjem1om markedets svingeride etterspørsel. 
Fiskeridirektøren mener det bør diskuteres mer hensiktsmessige måter regulere fisket på. 
Innføring av en totalkvote i dette fiskeriet er omtalt nedenfor. 
4.1. TOTALKVOTE MV. 
Tidligere år har Fiskeriforskning nå Havforskningsinstituttet tilrådd å im1føre en totalkvote i 
fisket etter rognkjeks. Fiskeridirektøren viser imidlertid til tidligere drøftelser i 
Reguleringsrådet, hvor det blant annet er anfø1i at kontrollen med en totalkvote vil være svært 
vanskelig i dette fisket. Det foregår her hovedsakelig sjølproduksjon, og for å ha kontroll må 
en fastsette omfattende kontrollordninger, egenmelding osv. I tillegg vil en måtte ha 
oppdeling i delkvoter i de ulike fylker, fordi fisket stmier på forskjellige tidspunkt i de ulike 
regionene. Dertil kommer at de administrative kostnadene ildce vil stå i forhold til det en vil 
oppnå i forhold til kvalitativt bedret kontroll. Fiskeridirektøren vil i stedet tilrå en videreføring 
av ordningen med deltakerbegrensning og stramme maksimalkvoter samt bestemmelsen om at 
eier kun kan delta med ett fartøy. 
Sett på bakgrum1 av det som er nevnt ovenfor, finner Fiskeridirektøren heller ildce for 2004 ·å 
kunne foreslå en totalkvote i fisket etter rognkjeks. 
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4.2. DELTAKELSESKRITERIER 
I møte i Reguleringsrådet i desember 1997 ble det besluttet å innføre vilkår for å begrense en 
økning i deltakelsen i fisket etter rognkjeks. 
I tillegg til vilkårene om at fisker må være registrert i fiskem1anntallet og at fartøyet må være 
registrert i merkeregisteret, ble det fra og med 1998 satt vilkår om tidligere deltakelse i fisket 
for fartøy over 13 meter største lengde. For å få delta i fisket etter rognkjeks må fartøy av 
detme støiTelsen ha fisket og leve1i rognkjeks med eget fartøy i minst ett av de tre siste årene. 
I 1997 deltok 56 fmiøy over 13 meter største lengde. I 2002 deltok 17 fatiøy, av totalt 31 som 
oppfylte aktivitetskravet. I 2003 deltok 18 fartøy av totalt 25 som oppfylte aktivitetskravet. 
For fartøy under 13 meter største lengde har det ikke vært satt krav utover det å ha vært 
innfø1i i mmmtall og merkeregister. Som det fremgår av tabell 2 er det i det vesentlige fartøy 
under denne grensen som deltar. I 2003 utgjorde fangsten til gruppen over 13 meter største 
lengde 161 tmm rund vekt av total fangst på 4.489 tonn rund vekt. Fangstkapasiteten i flåten 
av fartøy under 13 meter som deltar i dette fisket er fortsatt for høy. Det bør derfor vurderes 
om ytterligere tiltak skal gj etmomføres for å redusere innsatsen i fisket. 
Et alternativ ville være å vurdere full lukking av rognkjeksfisket. Siden fangst foregår med et 
stort antall små fartøy med en stor andel fiskere på blad A, altså et typisk åpent eller 
"Gruppe Il" fiske, finner Fiskeridirektøren ikke å ville foreslå fullluld<:ing. Fiskeridirektøren 
vil imidletiid be Reguleringsrådet vurdere om en også bør sette krav til tidligere deltakelse for 
fartøy under 13 meter, for eksempel for fartøy mellom l O og 13 meter. Dette for å hindre 
ytterligere ekspansjon i deltakelsen i detme størrelsesgruppen. 
For å sikre at ressursene fordeles er det også hensiktsmessig å stille krav om at eier kun kan 
delta med ett fartøy i fisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at eier av fiskefartøy ild<:e kan delta i fisket etter rognkjeks i 
Nordland, Troms og Finnmark med mer enn ett fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår at det forfartøy over 13 meter største lengde som ønsker å delta i 
2004 settes vilkår om tidligere deltakelse i rognkjeksfisket i minst ett av årene 2001, 2002 
eller 2003, samt at forbudet mot å overføre deltakeradgangen ved salg eller utskifting 
videi·eføres. 
Videre foreslås å videreføre de alminnelige vilkår om at fartøy som skal nyttes må være 
registrert i merkeregisteret, samt at et fartøy eller eier av fartøy bare kan fiske og levere im1til 
en maksimalkvote i reguleringsåret. På samme måte som for 2003 foreslår Fiskeridirektøren 
at bare eier av fartøyet kan delta i fisket i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre forbudet mot bruk av leiefartøy. 
For å harmonisere forskriften med tilsvarende dispensasjonsbestemmelse!' i øvrige 
deltakerforskrifter, vil Fiskeridirektøren i tillegg foreslå at en dispensasjonsadgang for 
politiske verv tas inn i forskriften. 
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4.3. MAKSIMALKVOTE 
I årene 1997 til2003 ble det satt maksimalkvote på 2000 liter rognkjeksrogn. 
Fiskeridirektøren foreslo i utgangspunktet en maksimalkvote på 1500 liter for 2003. En 
reduksjon i maksimalkvotene vil kmme medføre at det blir mindre interessant å delta i dette 
fisket. Dette kan det være behov for. I 1999 og 2000 deltok det henholdsvis 238 og 299 
fartøy. I 1999leverte 51% av disse fartøyene mer eim 1500 liter rogn. I 2000 leverte 43% av 
fartøyene mer mm 1500 liter rogn. Dette bildet har endret seg parallelt med at det er blitt langt 
flere fartøy som deltar. I 2001 leverte 14% av de 508 fartøyene som deltok over 1500 liter. I 
2002leverte 6% av de 659 fartøyene som deltok mer enn 1500 liter rogn. I 2003 var det bare 
4% av 730 fmiøy som leverte mer eim 1500 liter rogn. 
Fiskeridirektøren mener en lavere maksimalkvote vil kunne bidra til å holde det totale uttaket 
av rognkjeksrogn nede på et mer forsvarlig nivå. Fiskeridirektøren foreslo en maksimalkvote 
på 1500 liter rogn i 2003. Mot Fiskeridirektørens stemme gikk Reguleringsrådet inn for en 
maksimalkvote på 2000 liter rognkjeksrogn, noe som også Fiskeridepartementet gikk hm for. 
Da det ifølge forskeme har væii en ytterligere reduksjon i bestanden, vil Fiskeridirektøren 
foreslå at maksimalkvoten reduseres fra 2000 liter til1500 liter i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten fastsettes til 1.500 liter rogn i år 2004. 
4.4 MASKEVIDDE 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre en minste tillatte maskevidde på 267 millimeter i 
gamfisket etter rogn.kjeks. 
5. FRITIDSFISiæ 
I forbindelse med vedtakelsen av§ 4a i saltvannsfiskeloven om fritidsfiske i juni 1997, ble det 
inntatt en bestemmelse i rognkjeksforshiften om at kun personer som er registrert i 
fiskermam1tallet kan drive fiske etter rognkjeks. Denne bestemmelsen foreslås videref01i for 
2003. 
Fiskeridirektøren foreslår at det i lild1et med 2003 ikke blir adgang til å drive fritidsfiske etter 
rognkjeks i 2004. 
6. UNGDOMSFISKEORDNINGEN 
Dersom ungdomsfiskeordningen blir videreført i 2004 forutsettes det at den også inkluderer 
rognkjeks. 
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Peter Gullestad viste til at bestandssituasjonen ikke syntes å ha bedret seg, men at han ikke vil 
foreslå at det i1mføres en totalkvote i fisket. Han stilte videre spørsmål om 
deltakeiTeguleringen for fartøy over 13 meter burde justeres ned til å omfatte fartøy over l O 
meter. 
Inge Arne Eriksen mente det kmme bli problematisk å gå lavere ned enn 13 meter, men at en 
burde se på muligheten for å stramme inn aktivitetskravet, eks. deltatt 2 av de 3 siste år. Han 
viste videre til at det ild<:e syntes å være foreligge et sammenbrudd i bestandssituasjonen, og 
ville ha samme kvote- 2000 liter rogn- i 2004 som i 2003. 
Peter Gullestad viste til at det bare var ca. 20 -25 fartøy over 13 meter i dette fiske, slik at en 
justering av aktivitetslaavet ville gi liten effekt. Ut fra en slik betraktning ville det være lite 
hensiktsmessig å nedre rammevilkårene og ødelegge forutsigbarheten for deltakelsen i fisket. 
Han viste ellers til at en økning av kvoten til 3.000 liter rogn som foreslått av Norges 
Fiskarlag ville gi liten uttelling, da bare et fåtall fmiøy var over dette kvantumet i 2003. Ved å 
beholde kvoten på 2.000 liter kunne en begrense en eventuell ekspansjon i fisket. 
Det ble enighet om et kompromiss med en maksimalkvote på 2.000 liter rogn i 2004. 
Det var også enighet i Reguleringsrådet om Fiskeridirektørens øvrige forslag til regulering. 
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Fangsten av rognkjeks i 2003 gav et utbytte på 664 tonn rogn med en deltagelse av 730 fartøy. I 
2002 var fangsten på 883 tonn rogn og 659 fartøy deltok. Dette betyr en nedgang i fangst p~ 25% 
på tross av en økning i deltagelse på 11%. Fra 2001 ti12002 var det en økning av uttaket på 14% 
og en økning i deltagelse på 30%. Bare 4% av fattøyene tok mer enn 1500kg rogn mot 6% i 2002 
og 14% i 2001. 
På tross av den store nedgangen i fangst holdt verdien segbedre med en nedgang på 7% til 25,1 
mill kr. 
Bestanden av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er kartlagt ved hjelp av innsamlede data fra lokale 
fiskere. Ved hjelp av en enkel biomassemodell (SHOT) basert på data for innsats og fangst per 
enhet innsats (CPUE) innsamlet fra fiskerne er det gjort beregninger av mulig utvikling av 
rognkjeksbestanden. Beregningene viser at be'standen er redusert med 50% siden 2001 og .er nå på 
et historisk lavt nivå. Årets beregninger av bestandsutviklingen samsvarer godt med fjorårets og 
med CPUE-indeksen, noe som styrker troverdigheten til beregningsmodellen. 
Det anbefales å redusere det totale uttaket av rognkjeks i 2004 til ca 400 tonn for å unngå 
ytterligere reduksjon i bestanden. For å sikre en oppbygging av bestanden bør fangstuttaket ligge 
på ca 200 tonn som representerer et moderat uttak i historisk perspektiv. Selv om bestanden er 
redusert fra i fjor med 15% er disse anbefalingene i samsvar med fjorårets. Dette skyldes en 
antagelse om bedret rekruttering som riktignok er svakt fundert. 
Antall deltagende fartøy er i år som i fjor inkludert i beregningene og justeringer av modellen viser 
nå at beskatningspresset er direkte proporsjonalt med deltagelsen. Tidligere reguleringstiltak 
basert på fmtøykvoter har vist s,eg å være lite effektive i å begrense totaluttaket. 
Havforskningsinstituttet anbefaler derfor forvaltningsmyndighetene i samarbeid med fiskerne og 
forskningsmiljøene, å utarbeide mer effektive reguleringstiltak som innebærer en reduksjon av 
antall deltagende fartøy med mer enn 50%. 
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l INNLEDNING 
1.1 Historisk oversikt over fisket 
Fisket etter rognkjeks har vært drevet siden 1950-tallet. Det foregikk før 1990 i hovedsak fra 
mindre, åpne fartøy langs kysten fra Vestfjorden til Varanger. Fisket er et sesongfiskeri som 
foregår om våren når rognkjeks kommer inn til kysten for å gyte. I de norske fiskeriene er det 
kun rogna som tas vå.re på. Den saltes og nyttes til produksjon av kaviar. 
Det beste fisket foregår på svært grunne områder, 5-40m, og ofte på de ytre delene av kysten 
som er eksponett for det åpne havet. Fiskeriet er dermed svært vær-avhengig, spesielt siden 
fisket på de gmnneste områdene nødvendiggjør bmk av små fartøy. 
Rognkjeksfisket ble i de tidligste årene hovedsakelig drevet av fiskere som ikke deltok i de 
store sesongfiskeriene i Lofoten og i Finnmark om våren. Etter de strenge reguleringene i 
torskefiskeriene fra 1990 og fremover har også en del større fartøy deltatt i fisket. Fisket etter 
rognkjeks bidrar for mange med en viktig del av den årlige inntekten fra fisket. 
1.2 Fangst, verdi og deltagelse 
Tabell l viser fangstmengde, verdi og deltagelse i rognkjeksfisket de siste årene. Før 
innføring av kvoteregulering for kystflåten i forbindelse med torskefiskeriene er det vanskelig 
å angi hvor mange fartøy som deltok i fisket. Etter 1990 har deltagelsen variert fra-under 300 
til over 800 fartøy. I 1997 var deltagelsen særlig stor, mens den i 1998-2000 var liten. I de tre 
siste årene har deltakelsen gått_kraftig opp og ligger igjen på samme nivå som i midten av 90-
åra. I de siste årene har en minkende andel av de deltakende fartøyene levert mer enn 1500 kg. 
rogn og i 2002 og 2003 var det bare 6% og 4%. I 2003 var fangst per deltagende faitøy det 
nest laveste som er observert mens det i de to foregående år var høyt. 
Noen fartøy tilvirker rogna selv og i enkelte år kan det være avvik mellom det.som leveres og 
det som fiskes. Dette var særlig et problem i 1997. I tillegg til det som ble levert dette året ble 
det fisket ca 500 tønner (ca 52,5 tonn) ekstra. Av dette ble ca 300 tønner levert i 1998, mens 
200 tønner ble kastet. I Tabell l er det tatt hensyn til dette ,slik at fangstmengden for et gitt år 
representerer det som ble fanget det året. Verdien av fangsten representerer derimot det som 
ble omsatt det året. 
Fangstkvantumet forsøkes regulert ved bruk av fartøykvoter. Fra midten av åttitallet var delllle 
kvoten 6500 liter rogn. I 1995, 1996 og 1997 ble den gradvis redusert til henholdsvis 5500, 
3000 og 2000 l. I de etterfølgende årene har den vært den samme som i 1997. Både deltakelse 
og fangstkvantum avhenger imidlertid i stor grad av den internasjonale markedssituasjonen 
for rognkjeksrogn. Således. økte totalfangstene med 50% fra 1995 til 1997 på. tross av at 
kvoten ble redusert med 64%. Nedgangen i fangstkvantum etter 1997 skyldes at markedet var 
mettet, med relativt store lager allerede før fangstsesongen startet. En gradvis bedring i 
markedssituasjonen har ført til økning både i deltakelse og fangstkvantum fra 1998 til 2002. 
Nedgangen i fangst i 2003 skyldes mest sannsynlig nedgang i bestanden. 
Tabe/11. Overs;kt over levert kvantum saltmoden rogn fra rognkjeks, førstehåndsverrH, antall 
deltagende fartøy i Norges Råfisklags distrikt, samt andel av de deltakende fartøy som har 
levert mer enn 1500 kg rogn (Kilde: Norges Råfisklag/ Fiskeridirektoratet) 
Ar Fangst Verdi Antall fartøyer Andel 
(tonn rogn) (mill kr) >1500 kg(%) 
1986 476 5.7 
1987 1055 19.8 
1988 1035 15.8 
1989 960 12.1 700 
1990 359 4.9 300 
1991 799 11.2 534 34 
1992 564 10.3 449 28 
1993 686 19.9 534 24 
1994 839 31.2 662 28 
1995 588 23.8 568 . 5 
1996 641 31.4 597 29 
1997 880 38.0 827 35 
1998 163 7.1 226 18 
1999 305 9.6 238 51 
2000 351 9.6 299 43 
2001 772 22.3 508 14 
2002 883 27.0 659 6 
2003 664 25.1 730 4 
2 MATERIALE OG METODE 
2.1 Innsamling av data fra fiskere for bestandsanalyse 
Tabell l, som viser utviklingen av fangstmengde, gir ikke et bilde av utviklingen i bestanden. 
Til dette trengs det også mål på den innsatsen man har benyttet for å få denne fangsten. Antall 
deltagende fartøy og antall garndøgn kan være slike mål. Under visse forutsetninger kan 
fangstmengden av en fiskeati per enhet innsats (catchper unit effort, CPUE) antas å være 
proporsjonal med bestandsstørrelsen. Slike data inngår ikke i fiskeristatistikkene og må derfor 
samles inn separat. Det har ikke vært aktuelt å gjennomføre egne forskningstokt på denne 
bestanden, så innsamlingen av disse dataene må derfor gjøres av fiskerne selv. 
Siden 1995 er dette blitt gjort i regi av Fiskeriforskning og fra 2003 i regi av 
Havforskningsinstituttet. Arbeidet er utført i samarbeid med tretten lokale fiskere i Lofoten, 
Senja, Loppa, Nordkapp og Varanger. Innsamlingen var innti11999 finansiert av Ordningen 
for fiskeforsøk og veiledningstjeneste (OFV). Innsatsen ble målt som antall garndøgn, dvs 
antall garn multiplisert med antall døgn i sjøen. Fangstmengden ble registrert som antall 
rognkjeks og rognkall separat. Registreringene ble gjort for hvert sjøvær eller for hver setting 
dersom ståtiden varierte mellom settingene. En av fiskerne fra hvert område ble dessuten bedt 
om å registrere lengdefordelinger for hvert av kjø1mene. En detaljert beskrivelse av dataene 
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som samles inn er gitt i tidligere rapporter til OFV (Sundet, 1995, Rasmussen og Sunnanå, 
1996, Sunnanå og Rasmussen, 1997 og Rasmussen og Albert, 1998). 
Figur l gir en oversikt over datatilfanget fra de enkelte fiskere. Tre av fiskerne har gitt 
Fiskeriforskning tilgang på sammenlignbare data fra før 1995. To av disse fiskerne er 
fremdeles med i prøvetakingen. I 2003 var det fire fiskere som leverte data og tre av disse 
inngår i beregningene. Verdien av dataene fra en enkelt fisker øker sterkt med antall år han 
har bidratt. 
2.2 Etablering av midlet indeks for bestandsstørrelse 
I våre beregninger antas all rognkjeksen i Nord-Norge å tilhøre samme bestand. Data fra alle 
områdene ble derfor benyttet til beregning av en felles CPUE indeks for hele bestanden. Før 
1999 benyttet vi kun de lange tidsseriene fra Senja, Nordkapp og Varanger ved utregning av 
CPUE indeksen. En rekke fiskere bidro i flere år med data (Figur 1). I 2003 er antallet fiskere 






Fisker: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 
o 1 2 3 
Figur 1. Datainnsamling fra totalt 
13 fiskere i fem områder. 
Siden fangst per enhet innsats må forventes å variere fra 
fisker til fisker, blir de årlige verdiene . fra hver fisker 
standardisert ved å dividere på gjennomsnittet over år for 
fiskeren. Den resulterende CPUE-indehen for en fisker i 
et gitt år vil da f.eks. være 2 når hans gjennomsnittlig 
fangst per gamdøgn det året var dobbelt så stor som 
gjennomsnittet for alle årene som inngår i beregningen av 
gjennomsnittet. Siden vår interesse er endringer i (relativ) 
bestandsstønelse har vi bare benyttet data fra fiskere som 
har bidratt med data i minst to år. 
Noen av fiskerne har bidratt med data fra eri periode da 
bestandsstørrelsen var mye støne enn i dag. 
Gjennomsnittlig fangst per innsats gjennom hele 
tidsserien, vil for disse fiskeme være høyere enn for 
fiskere sbm bare har bidratt mens bestanden var liten. 
Endringer i CPUE fra ett år til et arme{ vil da utgjøre en 
mindre andel av gjennomsnittet for disse fiskerne. For å 
kompensere for denne effekten ble gjennomsnittet for 
hver fisker beregnet for de siste fem årene de bidro med 
data. Siden ikke alle har bidratt hvert av de siste fem 
årene vil fremdeles d~n nevnte effekten kunne være til 
stede i noen grad .. 
Standardise1ie CPUE-indekser for de tre områdene som 
er med i 2003 ble så beregnet som gjennomsnittet av de. 
standardisette indeksene for enkeltfiskere. Til slutt ble 
bestandsihdeksen beregnet som gjennomsnittet av de 
standardiserte CPUE-indeksene for hvert område.· Her 
burde man ideelt sett ha. benyttet et vektet gjem10msnitt, der hvert område ble vektet mot 
antall rognkjeks i området. Datagnmnlaget ble ikke vurdert som godt nok. til å gjennomføre en 
slik vekting. 
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2.3 Indeks for beskatningspress og tilpassing til modell 
For å kunne gi råd om fangst av rognkjeks har vi i 2002 og 2003 anvendt den samme generell 
metoden som i tidligere år, men med noen modifiseringer. En enkel biomassemodel1 (SHOT~ 
modellen) er tilpasset til landingsstatistikken og en indeks for beskatningspress. Modellen gir 
fremskriving av fangst og anslag for bestandsstønelse samt prognose et par år fram i tid ved 
ulike valg for fiskedødelighet. Bestandsstønelse uttrykkes som rognmengde i bestanden. 
Fiskedødelighet uttrykkes som fangst delt på bestandsstørrelse i begynnelsen av året, dvs 
fangstens andel av bestanden (F%). Selve tilpasningen er beskrevet og diskutert i en egen 
rapport (Albert, 1998) og metoden er beskrevet i et vitenskapelig tidsskrift (Shepherd, 1991). 
Valg av historisk beskatningspress i modellen er avgjørende for modellens utfall. En serie for 
beskatningspress er gitt ved å dele fangstverdiene på fangst per innsats (CPUE). En annen 
serie for beskatningspress er antall deltagende fartøy. Disse to seriene er sammenlignet og gir 
et svært likt bilde av beskatningspresset. I de to siste årenes modell er det derfor valgt å bruke 
en serie som er et middel av disse to. Nye analyser viser at fiskepresset er klart korrelert med 
antall deltagende fartøy og dette er vektet høyere i årets modell enn i fjor. 
Det er liten kunnskap om hvor gammel rognkjeksen er når den gyter første gang. Basert på 
relativt dårlig dokumenterte data fra Island har vi tidligere antatt at fisken er ca. seks år ved 
kjønnsmodning. Nye foreløpige aldersdata fra norske farvann indikerer at denne alderen kan 
være nærmere fire år (Albert et al., 2001). I de to siste årenes analyse er det brukt 5 år, som er 
et middel av disse betraktningene. 
Det antas i modellen at rekruttering av en ny årsklasse er tilnærmet proporsjonal med 
stønelsen på den gytebestanden som ga opphav til årsklassen. Rognkjeks har utstrakt 
yngelpleie, gyter relativt få egg og hevder revir, slik at mengden yngel som produseres bør 
være avhengig av antall fisk som gyter. Man kjenner imidlertid svært lite til de prosessene 
som virker på individene fra yngelstadiet og fram til rekruttering til den fiskbare del av 
bestanden. Antagelsen om proporsjonalitet mellom gytebestand og påfølgende rekruttering er 
derfor meget usikker, selv om modellen gir en rimelig god sammenheng. Det arbeides med å 
etablere empiriske rekrutteringsindekser, men dette arbeidet har ennå ikke gitt resultater som 
kan anvendes i bestandsanalysen. · 
3 RESULTATER 
3.1 Lengdesammensetning 
Figur 2 viser lengdefordelingene fra Varanger og Senja de siste åtte årene. Minste tillatte 
maskevidde økte i 1999 fra 252 mm til 267 mm. Fiskeren på Senja har imidlertid hatt 
dispensasjon til å fortsette fiske med 252 mm maskevidde. Etter tre år med riy maskevidde er 
effekten av reguleringen tydelig: Både på de minste kjeksene og de største kallene utgjør nå 
en mindre andel av fangstene. Dette er positivt både mht å beskytte førstegangsgytende 
hunnfisk og med tanke på hannenes yngelpleie. 
4 
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Det er fremdeles uklart hvor mange aldersgrupper som inngår i gytebestanden. Foreløpige 
analyser av otolitter og av topper i lengdefordelingene antyder at tyngdepunktet utgjøres av 2-
4 årsklasser. I fordelingen fra Varanger i 1998 ser vi en topp rundt 36 cm. Foreløpige analyser 
indikere at denne toppen representerer tre eller fireåringer, 1994 eller 1995 årsklassen. Denne 
årsklassen synes det mulig å spore med topp rundt 40 cm i 1999 og 44 cm i 2000. Neste 
aldersgmppe (6 eller 7 åringer) synes å ligge mndt 47 cm og i 2001 synes denne årsklassen å · 
være på vei ut av fangstene. Lengdefordelingen i 2001 antyder en årsklasse på veg inn i fisket 
og dette støttes av fordelingen i 2002. I 2003 er det antydning om at en ny årsklasse er på vei 
med en markert økning på ca 40 cm. 
Ved Senja var det tilsvarende signaler på relativt sterke rekrutterende årsklasser i 1996 og fra 
2000 og påfølgende år. Alle disse årsklassene synes å kunne spores fØrst med topp mndt 37-
39 cm og deretter rundt 42 cm. Bredden på toppen av fordelingen støtter antagelsen om at det 
kan være flere relativt gode årsklasser inne i fisket ved Senja. 
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Figur 3. Midlet fangst per enhet innsats (CPUE) fra seks dataserier og beregnet biomasse fr.a 
modell. l framskrivningen er det benyttet fire forskjellige verdier for fiskedødelighet (F%) 
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Figur 4. Totale årlige landinger av rognkjeksrogn i Nord-Norge, plottet sammen med den 
midlede indeksen for beskatningspress. 
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Figur 5. Fangst beregnet av modellen på bakgrunn av 
indeksen for beskatntngs-press. Figuren viser modellens evne til å 
fremskriveforventetfangst ett år fram i tid. 





seriene viser en 
nedadgående tendens 
fram til midten av 90-
tallet. Indeksene. viser 
en midlertidig økning 
for så å falle fra 2001. 
Indeksen for 
beskatningspress er i· 
årets modell tettere 
knyttet til antall 
deltagende fartøy og 
dette · synes å gi et 
betydelig bedre 
samsvar med den 
glattede CPUE~ 
indeksen. 
Figur 4 viser årlige 
totalfangster sammen med indeksen for beskatningspress. Figuren viser at økningen i 
fiskepress på begynnelsen av 90-tallet gav tilsvarende økning i fangstene. Det er rimelig å 
anta at dette store uttaket medvirket til en nedgang i bestanden. Det er bekymringsfullt at 
beskatningsgraden nå er oppe på samme nivå som på midten av 90-tallet og det er fare for at 
bestanden ikke tåler dette presset selv om bedret rekruttering de aller siste årene kan forhindre 
et endelig kollaps i bestanden. · 
Selv om årsaken til reduksjonen er uklar synes modellen å beskrive fangst-utviklingen på en 
konsistent måte (Figur 5) selv om det er usikkerhet knyttet til modellens fremskrivinger. 
3.3 Prognoser med opsjoner for forvaltningen 
Beregningene er i år gjort med samme scenario som i fjor da det ble forsøkt tre forskjellige 
scenarier for det historiske fiskepresset gitt som ~oderat uttak (F%=;0.3), stort uttak (F%=0.5) 
og meget stort uttak (F%""0.7). Alle scenariene gir stort sett det samme relative bildet men 
scenariet med stort historisk uttak (1988- 1997) gir best tilpassing til rekruttering og CPUE 
indeks og dette er brukt i år og i fjor. Tabell 2 viser modellens framskriving av bestanden 
fram til år 2005 under· denne historiske forutsetning men med forskjellige opsjon er for 
fiskedødelighet (F%) i fremskrivingsperioden. ·Tabellen viser at dersom det fiskes 
tilnærmelsesvis så mye i 2004 som i 2003 (Tabell l) så må en forvente en dramatisk 
reduksjon av bestanden. Med dagens bestandsstørrelse bør beskatningen være moderat 
dersom man ønsker å gjenoppbygge gytebestanden. Dersom uttaket holdes mellom 300 og 
400 tonn, slik som i 1999-2000, forventer vi ingen vesentlig endring i bestandsstørrelsen fra 
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Tabell 2. Ett års framskriving av rognkjeks bestanden ( rognmengde) ved ulike høstningsalternativer. Benevnelsen på de 
ulike opsjonene er fra Shepherd (l 99l)og refererer til en _generell bestandssituasjon. 
Scenario: Bestand 2003 F% . Fangst l 






Meget stort uttak 
jBestand 1/1 2004 







F% tonn rogn 
0.1 74 
0.2 148 
0.3 . 222 
0.5 370 
0.7 518 
Bestand 1/1 2005 






2004 til 2005. Hvis uttaket blir ca 200 tonn forventer vi at bestanden i løpet av kort tid vil ta 
seg opp på samme nivå som før fisket startet i 2003 og i løpet av få år kunne vokse til et 
ønsket nivå. 
Det må understrekes at disse prognosene antar en bedret rekruttering de siste årene, men at 
dette ikke gjelder lengre frem i tid pga. antagelsen om proporsjonalitet mellom stønelsen på 
gytebestanden og den resulterende rekruttering. Erfaringene fra de siste års bestandsanalyser 
tilsier at dette er en vesentlig usikkerhet i prognosen, men at det ikke influerer særlig på 
vurderingen av bestandens nåværende nivå .. 
4 ANBEFALING OG KOMMENTAR 
4.1 Anbefaling 
Det anbefales å redusere det totale uttaket av rognkjeks i 2004til ca 400 tonn for å unngå 
ytterligere reduksjon i bestanden. For å sikre en oppbygging av bestanden bør fangstuttaket 
ligge på ca 200 tonn som representerer et moderat uttak i historisk perspektiv. Selv om 
bestanden er redusert fra i fjor med 15% er disse anbefalingene i samsvar med .fjorårets. Dette 
skyldes en antagelse om bedret rekruttering som riktignok er svakt fundert. . 
Det understrekes at rekrutteringen til gytebestanden av rognkjeks for det meste er ukjent. Den 
kan være både støne og mindre enn det som antas i modellen. Bestanden i anslaget er · 
fremdeles betydelig under nivået på midten av 1980-tallet. I tråd med føre-var-prinsippene bør 
en derfor utvise spesiell forsiktighet i forvaltningen av denne bestanden. 
Antall deltagende fartøy er i år som i fjor inkludert i beregningene og justeringer av modellen 
viser nå at beskatningspresset er direkte proporsjonalt med deltagelsen. Tidligere 
reguleringstiltak basert på fartøykvoter har vist seg å· være lite effektive i å begrense 
totaluttaket. Havforskningsinstituttet anbefaler derfor forvaltningsmyndighetene i samarbeid 
med fiskerne og forskningsmiljøene, å utarbeide mer effektive reguleringstiltak som 
innebærer en reduksjon av antall deltagende fartøy med mer enn .50%. En så stor reduksjon 
begrunnes med at det er de minst effektive fartøyene som først tas ut av fiske og at dette 
dermed gir mindre enn en proporsjonal reduksjon av fiskepress. 
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4.2 Kommentar 
Vurderingen av bestandssituasjonen baserer seg på data om fangst og innsats som fiskere har 
registrert på oppdrag fra Fiskeriforskning og Havforskningsinstituttet. I år var det fire fiskere 
som gjennomførte denne registreringen. Selv om hver fisker registrerte data for hvert sjøvær 
over en periode på opp til seks uker, så er likevel datatilfanget mindre enn ønskelig. Siden 
dataene støtter opp om en trend som vi har sett over flere år, finner vi. det likevel forsvarlig å 
gi forvaltningsråd basert på disse dataene. Vi vil imidlertid be om at behovet for data til · 
forskning og rådgiving blir· tatt hensyn til ved en eventuell fremtidig endring i forvaltningen· 
av denne bestanden. 
Anslaget over bestandens utvikling er også basert på en antagelse om at fiskedødeligheten er 
proporsjonal med antall deltagende fartøy. Tidligere det antatt at antall gam-døgn er et bedre 
mål for fislcepress. Begge.deler er et mål på innsatsen i fisket og det bør undersøkes nærmere i 
hvilken grad disse parametrene representerer innsats som genererer fiskedødelighet. Dette er· 
spesielt viktig for å kunne gi et godt anslag for behovet foHedusert deltagelse i fisket gitt at 
forskjellige fartøy utgjør forskjellig fiskepress. 
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REGULERING A V FISKET ETTER ROGNKJEKS I 2004 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 25. november 2003 behandlet regulering av fisket etter 
rognkjeks i 2004 og fattet følgende vedtak: 
"Norges Fiskarlag viser til uttalelser fra forskerne om at det kan være en for stor 
beskatning av rognkjeksbestanden, og de diskusjoner som har vært i 
Reguleringsrådet om ytterligere begrensninger i fisket etter rognkjeks. 
Norges Fiskarlag viser til at det allerede har vært iverksatt tiltak for å bedre 
beskatningen. 
Fisket etter rognkjeks har de senere år vært adgangsbegrenset, samt at det 
enkelte fartøy har vært tildelt en maksimalkvote som for 2003 var satt til 2.000 
liter rognkjeksrogn. 
Norges Fiskarlag vil påpeke at en totalkvote vil bli svært vanskelig å fordele på 
regioner, siden fisket foregår på forskjellige tidspunkt. En totalkvote kan også bli 
et insentiv for flere å fiske mer ut fra at en ønsker å få tildelt maksimalkvote før 
totalkvoten er oppfisket. 
Norges Fiskarlag vil på denne bakgrunn tilrå at gjeldende reguleringsopplegg for 
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Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og 
Finnmark i 2004 
Fangsten av rognkjeks ga i 2003 et utbytte på 664 tom1 rogn fordelt på 730 deltakende fmiøy. 
Dette utgjør en nedgang i fangst på 25% sett i forhold til 2002, og en økning i deltakelsen på 
11%. Kun 4% av fmiøyene tok mer enn 1500 kg rogn, mot 6% i 2002. Fmiøykvoten var i 
2003 og 2002 fastsatt til 2000 liter. 
Havforskningsinstituttet har i 2003 videreført fiskeriforslmingens ansvar for taksering av 
bestanden av rognkjeks nord for 62N og rådgivning for fisket i 2004. Det anbefales for 2004 
en reduksjon i uttaket av rognkjeks til ca 400 tom1. Anbefalingen bygger på at bestanden antas 
å være redusert med 50% siden 2001, og dermed er på et historisk lavt nivå. En reduksjon til 
400 tom1 anses nødvendig for å unngå ytterligere reduksjon i bestanden. For å sikre en 
oppbygging av bestanden anbefales et fangstuttak på kun 200 tonn. 
Havforskningsinstituttet mener tidligere reguleringstiltak basert på fartøykvoter har vist seg å 
være lite effektive i forhold til å begrense totaluttaket. Det anbefales i stedet en reduksjon i 
antall deltakende fartøy med 50%. Den anslåtte bestandsvurderingen er basert på antagelser 
om at fiskedødeligheten er proporsjonal med antall deltakende fmiøy. Tidligere har det væ1i 
antatt at antall gam-døgn er et bedre mål for fiskepress. 
Økning av tillatt maskevidde fra 252 til 267 millimeter i 1999 vurderes å ha hatt en tydelig 
reguleringseffekt. 
Forvaltning 
Norges Kystfiskarlag er sterkt skepsis til de bestandsanslag som er lagt til grmm for 
forvaltningen av fisket etter rognkjeks. Vurderingene baserer seg på im1samlede data fra et 
svært begrenset antall fiskere. I alt deltar 13 fiskere i dem1e innsamlingen. I 2003 er det kun 4 
av disse som har bidratt med data. Det gje1momføres ildce forskningstokt, og det understrekes 
i Havforskningsinstituttets rapport at rekrutteringen til gytebestanden av rognkjeks for det 
meste er ukjent. Man har liten kmmskap om f.eks gytealder, og om hvilke prosesser som 
·virker på individene fra yngelstadiet og frem til rekruttering til den fiskbare del av bestanden. 
Norges Kystfiskarlag kan ildce akseptere at det på bakgnum av et så usikkert 
forskningsmateriale som det her er vist til, iverksettes ytterligere adgangsbegrensninger i 
fisket etter rognkjeks. Det påpekes at fisket allerede er adgangsbegrenset for fartøy over 13 
meter, og at en ytterligere adgangsbegrensning dermed vil ramme de minste fartøyene i flåten. 
All erfaring tilsier at deltakelsen i fiskeriene øker ved spekulasjoner om luldcing. 
Gitt de vurderinger som er lagt til grum1 av bestandsutviklingen, og anbefalingene om en 
kraftig reduksjon i fisket på denne bakgrunn, hever Norges Kystfiskarlag at forskningen på 
rognskjeksbestanden snarest må styrkes, som grunnlag for å vurdere den fremtidige 
reguleringen. Inntill n ænnere forskningsmateriale foreligger kan Norges Kystfiskarlag ikke 
anbefale endringer i reguleringen. 
Norges Kystfiskarlag krever på denne bakgrunn at gjeldende regulering i fisket etter 
rognkjeks videreføres i 2004. 
Landsstyrets vedtak: 
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Sak 17/3- Regulering av fiske etter rognkjekse i Nordland, Troms og 
Finnmark l 2004 
Rognkjekseftske er et fi$ke som passer svrert godt for mindre fartøy under 13 metr:r og som tiske~; i sine 
nærområder. For å ivaceta hensynet til både oppbygginga av rognkjeksebcstanden og til de fartøyene som 
er mest ~rvhengig av dette fiske for;~slår Sametinget følgende regulering fo~; cognkjeksefiske i år 2004: 
Samt tinget foml<ir tzl det .for farlf!Y owr 13 m. r~ rom tm.rker å ddta lfok.e ett.rr rogn!;j~k..J~ l 
N04 JtfttJ vi/kar om ridligm ddtage/.u i rognkjekgi.rkt i minst to Pt' åren~ 2001, 2002 
eller 2003, 
Barw eieml avjarii!J# kan delta i rvgnkjekfiske i 2004 C~g !;an md ha fast bosUd!adffm i Nordland, Tromt 
c(/er f<i'rmmark. 
Srmm!ngetfom/Jr at makn'm.alkwten pr. brlt blir ratt ti/2 000 !t'ter mgn i 2004. 
De~UVVUodaiguin / Med hilsen 
~o~ktøm / •vdeling>di.ektø' ~ Ing-e Ame Eriksen 
SAK 18/03 
REGULERING A V FISKET ETTER BREIFLABB 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet og utsendte rapport, hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER 
Fiskeridirektøren foreslår i utgangspunktet, og nied visse justeringer, å videreføre de 
gjeldende reguleringstiltak for breiflabb. 
Fiskeridirektøren mener det i tillegg bør innføres en g ambegrensing, s amt regler om tillatt 
bifangst og i1mblanding under minstemål i trål- og snurrevadfisket. Videre foreslås 
minstemålet redusert fra 75 til 60 cm. 
2. BIOLOGI, FANGSTUTVIKLING MV 
Høsten 2003 var andre gang at ICES presenterte bestandsberegninger av breiflabb i 
Kattegatt/Skagerrak, Nordsjøen og vest av Skottland, og ICES legger til grunn at bestanden 
blir høstet utenfor sihe biologiske grenser. 
Havforskningsinstituttet støtter ICES sine beregninger og råd når det gjelder breiflabb. De 
legger til grum1 at det er viktig å avgrense fangst og utkast av yngel og ungfisk av breiflabb i 
alle trålfiskeriene i Nordsjøen. Havforslmingsinstituttets beregninger viser også at ilmsatsen i 
det norske gamfiske langs kysten bør reduseres for å oppnå større og mer stabilt 
langtidsutbytte. Samtidig må det erkjem1es at datagrum1laget, som blant mmet ilmgår i ICES 
sine beregninger, kan gjøres bedre. Blant annet ved å dekke hele utbredningsområdet, 
hemnder fangster nord for 62° N, som i dag ildce i1mgår i beregningsgrunnlaget. 
Det direkte garnfiske etter breiflabb stmiet i Norge tidlig på 1990 tallet. Før det ble breiflabb 
bare fisket som bifangst i gam, trål og reketrål. Etter noen år med stor ekspansjon i 
direktefiske, ble spørsmålet om regulering av breiflabb behandlet i Reguleringsrådet i 1994. 
Ut fra en "føre-var" tilnæm1ing ble det fra 1995 i1mført bestemmelser om minste maskevidde 
og hav om røkting annen hver dag. 
I 2001 kom det innspill fra lokale fiskarlag hvor det ble uttrykt bekymring for hva det store 
fiskepresset på breiflabben kunne føre til for bestanden. Som en konsekvens av dette ble det 
for 2003 også innført minstemålbestemmelser og bestemmelser om periodevis fredning av 
breiflabb. Reguleringstiltakene fra 2003, og særlig bestemmelsen om fredning, skapte stor 
debatt i næringen. Fra Norges Fiskarlag ble det anført at fredningsperioden fra 20. desember 
til 30. juni ikke var basert på tilstreldcelig vitenskapelig gnnmlag. 
På møte i Reguleringsrådet den 11. juni 2003 ble det besluttet å sette ned en bredt sammensatt 
arbeidsgruppe som skulle komme med tilrådninger om et helhetlig reguleringsopplegg i fisket 
etter breiflabb i 2004. Arbeidsgruppen som nå har leve1i sin rapp01i har også behandlet 
l 
spørsmål om biologi, fangstutvikling, historisk utvikling av regelverket mv .Rappmien danner 
grmmlag for Fiskeridirektørens forslag til regulering for 2004. 
Arbeidsgruppens rapport ligger tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjenm1eside www. 
fiskeridir.no. 
3. FORSLAG TIL REGULERINGER FOR 2004 
Fiskeridirektøren vil understreke at en støtter Havforskningsinstituttets oppfatning om at 
manglende kunnskap om breiflabb i norske havområde ikke må brukes som et argument for å 
utsette tiltak for å redusere beskatningspresset. 
Fiskeridirektøren viser vi dere til ICES l egger til g rum1 at breiflabb nå høstes utenfor sikre 
biologiske grenser, og at det fra norsk og internasjonal side er nødvendig å sette i1m tiltak som 
kan begrense beskatningen av breiflabb. Da særlig beskatningen av yngel og ungfisk. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor å videreføre reguleringen om en minste maskevidde i 
gamfisket etter breiflabb på 180 millimeter (halvmaske), men vil samtidig gå over til å bruke 
betegnelsen "maskestørrelse 360 mm" 
Vi har hatt regler om røkting av garna annen hver dag fra 1995. I 2003 ble regelen lempet til 
tredje hver dag. 
Krav om røkting av gam kan både ha en kvalitetsmessig side samt at krav om hyppig røkting 
av garn kan motvirke ekstreme store mengder garn pr. fisker. I en situasjon der det skal være 
vanskelig å få sol gt breiflabb som har stått i 2 -3 dager vil hyppig røkting kunne begrense 
utkast av fisk med dårlig kvalitet. Krav om røkting annen hver dag vil videre kmme forsterke 
effektene i forhold til krav om røkting tredje hver dag. 
For å begrense utkast av fisk med dårlig kvalitet ytterligere, samt å begrense de mest ekstreme 
tilfellene av fiske med store garnmengder, foreslår Fiskeridirektøren å gj enim1føre kravet om 
at breiflabb garn skal røktes m~nst am1enhver dag. 
Fiskeridirektøren foreslår å følge anbefalingen fra Havforskningsinstituttet om å redusere 
minstemålet fra 7 5 cm til 60 cm. 
Arbeidsgruppen har vurdert å innfør en totalkvote i fiske etter breiflabb. Fiskeridirektøren 
viser til at breiflabb er en bestand vi deler med EU. Spørsmålet om en eventuell totalkvote bør 
derfor avventes til dette kan tas opp i fellesskap. 
Fiskeridirektøren mener likevel at det bør settes inn ytterligere reguleringstiltak til de som er 
nevnt ovenfor. I valget mellom hvilken langsiktig forvaltningsstrategi en bør velge for 
breiflabb har Fiskeridirektøren vurderer to alternative løsninger. 
Alternativ A (nedenfor), som redegjmi for i arbeidsgruppens rappmi, i1mebærer en 
begrensing i garnmengde eventuelt i kombinasjon med at en im1fører periodevis fredning. 
2 
Alternativ B i1mebærer en maksimalkvoteregulering i 2004, med intensjon om 
deltakerregulere (lukke) fisket i 2005. Det bør da forutsetningsvis gjøres kjent at en eventuell 
luldcing vil legge til grunn perioden 200 l - 2003 som kvalifiseringsår. 
Alternativ A (1-4): 
En begrensning i garnmengden, eventuelt kombinert med en fredningsperiode, kan være riktig 
tilnærn1ing for å få ned fiskepresset. Med denne tilnærmingen vil Fiskeridirektøren foreslå en 
bestemt fredningstid for et bestemt fredningsområde. Dersom forslaget ikke gir tilstreld<:elig 
effekt kan en utvide fredningsområde og fredningtid til en oppnår tilstreld<:elig effekt. 
Følgende alternativer kan tenkes: 
Alternativ Garnmengde Fredning 
l 300 Ingen fredning i 2004 
20. nov- 20. mars (evt. annan periode), 
2 400 nord for 62°N (4 mnd) 
20. nov- 20. mai, 
3 500 nord for 62°N (6 mnd) 
20. nov- 20. mai, 
4 600 hele NØS (6 mnd) 
Alternativ B: 
Alternativ B innebærer en maksimalkvoteregulering 1 2004, med intensjon om 
deltakerregulere (lukke) fisket i 2005. 
Hvor stor maksimalkvoten eventuelt bør være har Fiskeridirektøren em1å ild<:e tatt stilling til. 
En tar imidle1iid sikte på å kunne ha beregninger om maksimalkvoten klar til møte i 
Reguleringsrådet. 
Fiskeridirektørens tilrådning 
Fiskeridirektøren legger til grunn at både alternativ A og alternativ B kan gi en 
hensiktsmessig reguleringseffekt. 
Av økonomiske og administrative hensyn vil Fiskeridirektøren likevel foreslå alternativ 
A nr 3, -fredning nord for 62° Ni seks måneder fra 20. november til20. mai kombinert med 
en garnbegrensning på 500 garn pr. fmiøy. 
Dersom en velger en løsning med garnbegrensning, hai· Arbeidsgruppen foreslått at det må 
presiseres hvor langt ett gam kan være. Arbeidsgruppen har foreslått en garnlengde på 
maksimalt 27,5 meter. 
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Dersom det velges en løsning med garnmengde, foreslår Fiskeridirektøren at det presiseres at 
hve1i garn ildce kan være over 27,50 meter. 
Trålbegrensning: 
Arbeidsgruppen har på side 43 i sin rapport foreslått å innføre en trålbegrensning på 
maksimum to tråler (dobbeltrål) per fmiøy i alt trålfiske i Nordsjøen og Skage1rak. 
Fiskeridirektøren ber om Reguleringsrådets synspunkter på dette. 
Innblanding under minstemål 
Når det gjelder im1blanding av breiflabb under minstemål, viser Fiskeridirektøren til 
Arbeidsgruppens rappmi, og foreslår følgende: 
Fiskeridirektøren foreslår at lovlig innblanding under minstemål i garnfiske med 
maskestørrelse 360 mm settes til maksimalt 5 % i antall. 
Fiskeridirektøren foreslår at antall individ under minstemål av arter med minstemål i det 
enkelte hal i fisket med trål og snunevad ikke skal utgjøre mer e1m l O % av samlet antall 
individ av arter med minstemål, med um1tak av sjøkreps. 
Bifangst 
Når det gjelder bifangst, viser Fiskeridirektøren til Arbeidsgruppens rapport, og foreslår 
følgende: 
Fiskeridirektøren foreslår at lovlig bifangst av breiflabb i konsumtrål og snunevad kan utgjøre 
maksimalt l O % av totalfangsten i vekt i det enkelte hal. 
Fiskeridirektøren foreslår at lovlig bifangst av breiflabb i reketrål kan utgjøre maksimalt 
2,5 %av totalfangst i vekt i det enkelte hal. 
Fiskeridirektøren foreslår at gjeldende regulering, som i1mebærer at det ikke er tillatt med 
bifangst av breiflabb i industritrålfangster, videreføres. 
Peter Gullestad viste til Rappmien fra utvalget som hadde behandlet spørsmålet om regulering 
av breiflabb. 
Reguleringsrådets medlemmer ønsket rapporten utsendt på høring. Det ble derfor enighet om 
å foreslå et "roll over" arrangement frem til l. februar 2004 for utsending av "Breiflabb-
rapporten" på ordinær høringsrunde. · 
4 
3.7.7 Anglerfish in Division IDa (Kattegat and Skagerrak), Subarea IV (North Sea), 
and Subarea VI (West of Scotland and Rockall) (Lophius piscatorius and L. 
budegassa) 
Two species occur, Lophius piscatorius and L. 
budegassa, although catches are alrnost exclusively of 
the former. 
State of stock/exploitation: Based on the most recent 
estimate of the fishing mortality, ICES classifies the 
stock as being harvested outside safe biological limits. 
An assessment for the combined area indicates that the 
recent F's have been well above Fpao The spawning 
stock biomass has decreased, but biomass reference 
points have not been identified for this stock. The 
fishery has expanded into deeper waters with an 
associated increase in catches, although these have 
declined since 1997. The fishery has expanded into areas 
believed to have been a refuge for adult anglerfish, 
incn!asing the vulnerability of the stock to over-
exploitation. Immature fish are subjected to exploitation 
for a number ofyears prior to first maturity. 
Management objectives: No explicit management 
objectives are set for this stock. However, for any 
management objectives to meet precautionary criteria, 
their aim should be to reduce or maintain F below Fpa. 
Precautionary Approacb reference points (uncban~ed since 1998): 
ICES considers that: 
There is currently no biological basis for defining Blim or 
Flim· 
Single Stock Exploitation Boundaries: Fishing 
mortality in 2004 should be reduced to less than Fpa. This 
implies landings of less than 8 800 t in 2004 for the 
combined Division IIIa, Subarea IV, and Divisions VIa 
and VIb. 
The advice on the exploitation of this stock in 2004 is 
presented in the context of mixed fisheries and is found in 
Section. 3. 7 .l. 
Relevant factors to be considered in management: 
ICES notes that long-terms gains can be increased by 
reducing fishing mortality to Fmax (0.19). 
Historical catches for the combined area are believed to 
have been adequately estimated. However, due to a long 
history of rnis-reporting, the correct allocation of catches 
to Subareas IV and VI is not possible. Estimates which 
take into account mis-reporting indicate that the 
percentage of the catch taken in (Division IIIa, Subarea 
IV) and (Divisions VIa & VIb) in the years 1993-2002 
(the period used in the assessment) average 60% and 
40%, respectively. These values may be used as a basis 
to allocate the 2003 TAC between these areas. 
Anglerfish are subject to significant fishing mortality 
befare attaining full maturity. Their body shape means 
that at a young age they are easily retained by the 
minimum mesh size currently in force. They are known to 
be discarded, although no routine discard sampling is 
undertaken. There is also a bycatch of small anglerfish 
associated with scallop dredging. 
The exploitation pattem should be improved to reduce the 
catch of small anglerfish. There is no minimal landing 
ICES proposes tbat: 
F3s%SPR= 0.30 be chosen as Fpa· This fishing mortality 
corresponds to 35% of the unfished SSB/R. It is 
considered to be an approximation ofFMsY· 
size for anglerfish, but in order to protect juveniles, the 
use of selective devices, such as rigid grids, which have 
been studied in France with promising results, should be 
further evaluated. 
Catch forecast for 2004: 
Basis: F(2003) = F,q = F(2002) = 0.72 ; Landings (2003) 











Shaded scenarios considered inconsistent with a 
precautionary approach. 
Comparison with previous assessment and advice: 
Despite the extension of the assessed area and the use of 
different model parameters, the perception of the state of 
the stock is consistent with last year's assessment. The 
basis for the advice is the same as last year. 
Elaboration and special comment: The status quo catch 
forecast for 2003 that was made in 2002 was 17 l 00 t. 
The corresponding forecast of catch in 2003 made this 
year is 16 300 t. Both of these are well in excess of the 
TAC for 2003 (7000 t) that was forecast at the newly 
proposed Fpa value. This involves a large reduction in 
fishing mortality from 2002 to 2003. Anecdotal 
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Catch data (Table 3.7.7.2): 
1989 Not assessed 10.1 9.3 
1990 Not assessed 10.6 9.5 
1991 Not assessed 11.8 10.6 
1992 Not assessed 13.3 11.7 
1993 Not assessed 15.5 13.1 
1994 Not assessed 18.2 15.4 
1995 Not ass es sed 20.9 15.8 
1996 Not assessed 27.3 16.2 
1997 Not assessed 25.8 18.2 
1998 Not assessed 22.1 19.0 14.0 
1999 Not assessed 22.1 14.9 11.7 
2000 40% reduction in catches <9.7 17.66 14.0 11.6 
2001 2/3 of the catches in 1973- 5.7 14.13 14.7 10.2 
2002 2/3 of the catches in 1973- 5.7 10.50 12.1 8.2 
2003 Reduce F be1ow F pa <6.7 2) 7.0 
2004 l) ReduceF I) 8.8 
below Fpa 
Weights in '000 t. I) Single stock boundary and the exp1oitation of this stock should be conducted in the context of 
mixed fisheries protecting stocks outside safe bio1ogicallimits. 2)Advice for Division Hia, Subarea IV, and Subarea VIa 
combined. 
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Table 3. 7. 7.1 Nominal catch (t) of Anglerfish in Division IIIa, 1990-2002, as officially reported to ICES. 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 
Be1gium 22 15 48 34 21 35 
Denmark 477 493 658 565 459 312 367 550 415 362 377 375 371 
Germany 2 + + 
Norway 57 64 170 154 263 440 309 186 177 260 197* 200* 241 
Sweden 13 23 62 89 68 36 25 39 33 36 27 46 55 
Total 570 595 938 843 811 823 702 776 626 660 602 621 668 
*Preliminary. 
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Table 3.7.7.3 Ang1erfish in Subarea VI. Nominallandings (t) as officially reported to ICES. 
Anglerfish in Division VIa (West of Scotland) 









3 2 9 6 5 +52++++ 
3 4 5 10 4 2 l + + 
1,901 2,182 1,910 2,308 2,467 2,382 2,648 2,899 2,058 1,634*1,8141* 1,132 951. 665 
10 l 2 60 67 77 35 72 137 50 39 11 3 
556 398 250 403 428 303 720 717 625 749 617 515 475 
27 
Norway 27 8 6 14 8 6 4 4 l 3 
Spain 15 35 7 11 8 37 33 63 86 










UK(Scotland) 3,024 2,921 2,613 2,385 2,346 2,133 2533 2,515 2,322 1,773 1,688 1,496 1,119 
UK (total) 1,132 
Total 5,728 5,615 5,061 5,479 5,553 5,273 6,354 6,408 5,330 4,506 4,284 3,311 2,668 1,801 
Unallocated 184 296 2,638 3,816 2,766 5,112 11,148 7,506 5,234 3,799 3,114 1,800 1,934 
As used by 






·rreliminary. 1Includes VIb. 
Anglerfish in Division VIb (Rockall) 












400 272 417 
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l* 48 195. 
144 119 67 
75 81 134 
5 n· 5· 
20 18 
178 214 296 196 171 252 291 149 327 




UK(Scotland) 20 l 249 20 l 224 182 281 199 68 156 189 344 374 367 
UK (total) 414 
Total 313 822 923.1,089 681 777 830 602 899 900 973 1074 1311 496 
·rreliminary. 1Inc1uded in VIa. 
Total Ang1erfish in Subarea VI (West of Scotland and Rockall) 
Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002• 
Total official 6,041 6,437 5,984 6,568 6,234 6,050 7,184 7,01 o 6,229 5,406 5,257 4,385 3,979 2,297 
Total ICES 6,041 6,621 6,280 9,206 10,050 8,816 12,296 18,158 13,735 10,554 8,386 7,499 5,779 4,231 
*Preliminary. 
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Figure 3.7;7.1 
MONKFISH 
Abundance Size Range Dlscards 
Area Much Less Less Same More Much More Mostly Sm All Slzes Mosllv Lar Less Same 
1 2 15 37 41 4 12 BO 8 48 48 
2 5 o 75 20 o 5 BO 15 21 74 
3 o 25 55 10 10 40 55 5 29 65 
4 5 35 57 3 o 8 92 o 57 43 
5 14 14 57 14 o 29 71 o 33 50 
6a o 18 59 24 o 24 78 o 33 67 
6b 4 7 70 19 o 19 81 o 48 52 
7 4 13 58 25 o 13 71 17 35 50 
8 19 38·. 38 6 o 17 78 6 77 23 
9 33 67 o o o 25 75 o 100 o 
Overall 5 20 54 19 2 16 78 6 46 50 
North Sea fishermen survey for monkfish abundance, size range and discards for the years 2002 
and 2003. (Source: Europeche 2003). 
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REGULERING A V FISKET ETTER BREIFLABB I 2004 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet behandlet spørsmålet om regulering av fisket etter 
breiflabb i 2004 og fattet følgende vedtak: 
"Norges Fiskarlag viser til "Rapport fra arbeidsgruppe som har handsama spørsmål 
om reguleringstiltak for breiflabb". 
Arbeidsgruppa ble nedsatt av Fiskeridirektoratet, jfr. brev av 01.08.03. 
Rapporten ble lagt fram 17.11.03 og er tenkt realitetsbehandlet på 
Reguleringsrådets møte først i desember 2003. 
Norges Fiskarlag reagerer sterkt på at en rapport med forslag som har til dels 
vidtrekkende negative konsekvenser for de det gjelder er tenkt behandlet uten 
forutgående høringsrunde. Norges Fiskarlag kan ikke akseptere en slik 
behandlingsmåte. 
Norges Fiskarlag vil ut fra ovenstående be om at Reguleringsrådet utsetter 
realitetsbehandlingen slik at det blir mulig å ha en ryddig høringsprosess. Norges 
Fiskarlag vil be om at en frist for vår behandling til 20. februar 2004." 
Med hilsen 
NORGES FISKARLAG 







fiskar(aget@fiskarlaget.no 73 54 58 50 
Telefaks 
73 54 58 90 
Organisasjonsnr: 
Norges Fiskarlag 
938 500 290 
Fiskarlagets Servicekontor as 
984 152 094 
Vår ref.: 
Fiskeridirektoratet 
Pb 185, Sentrum 
5804 Bergen 
Att: Reguleringsrådet 
Vår dato: 21.11.03 
Regulering av fisket etter breiflabb i 2004. 
Fiske etter breiflabb har i den senere tid utviklet seg til å bli en viktig del av driftsgrutmlaget 
for mange kystfiskere, og det foregår i dag et utstrakt breiflabbfiske både i Nord-Norge og på 
Vestlandet. Norges Kystfiskarlag har mottatt signaler fra flere hold som uttrykker en generell 
bekymring for ~kt presse på bestanden. Det blir registrert fangst av yngel og utkast. Det er 
spesielt EU-flåtens fiske og fiske med trålredskaper som vekker den største bekymring. Det 
norske fisket etter breiflabb med gam foregår i all hovedsak nord for 62°N og fisken som blir 
tatt er av stor størrelse. Stadig økende bruksmengder og helårsdrift har også vakt skepsis hos 
noen. 
I følge ICES kommentarer til breiflabb i området Kattegat/Skagerak, Nordsjøen og vest av 
Skottland blir bestanden høstet utenfor sikre biologiske grenser. Fiskedødeligheten i det 
kombinerte området beregnes til å være langt over føre-var nivå. Umoden fisk er utsatt for 
beskatning i flere år før første kjøtmsmodning. 
ICES anbefaler landinger på mindre e1m 8.800 tmm for hele det kombinerte området i 2004. 
Til sammenligning ventes det landinger i 2003 på 16.300 tmm. 
ICES sier videre at beskatningsmønsteret bør forbedres for å redusere fangsten av små 
breiflabb og yngel. Det er kjent at disse er gjenstand for utkast. 
Dette tilsier at Norges Kystfiskarlag ikke vil være med på ytterligere reguleringer som 
vil forverre mulighetene til de som fisker stor breiflabb med stormaskede garn, før 
yngelfiske og utkast er blitt stanset. 
Norges Kystfiskarlag har allerede (landsmøte 2001) gått inn for flere reguleringer i fisket etter 
breiflabb med å foreslå bl.a. fredningstid, maskevidde og minstemål. 
Norges Kystfiskarlag har dessuten deltatt i arbeidsgruppe for regulering av fisket etter 
breiflabb i 2003. 
Utnyttelsen av breiflabb som ressurs er forholdsvis nytt langs store deler av norskekysten, og 
det er derfor generelt lite kunnskap om deru1e bestanden og hvordan den påvirkes av det 
kommersielle helårsfisket som har utviklet seg. Det er viktig at bestanden beskattes på en 
bærekraftig måte, som sikrer at kystflåten også i fremtiden får nyte godt av denne ressursen. 
som et supplement til mer tradisjonelle atier. Det anses derfor riktig å kreve at det snarest 
igangsettes økt forskning på breiflabb for å klargjøre størrelsen på bestanden, gyting, 
prognoser for fremtidig utvikling, og retningslinjer for en fornuftig beskatning. Slik forskning 
vil blant annet klargjøre om periodefredning, og eventuelt innføring av minstemål er 
nødvendige tiltak. b.mtil nærmere forskningsresultater foreligger, anses det ut fra et føre-var-
prinsipp fornuftig å opprettholde en midlertidig periodefredning tilsvarende fredningstiden for 
fisket etter kveite med gam. Økt forskning kombine1i med en strengere håndhevelse av den 
påbudte maskevidde 180 millimeter, og en midlertidig periodefredning anses på deru1e 
bakgrunn nødvendig for å forebygge en overbeskatning av bestanden. 
For å unngå en eventuell overbeskatning og p å sikt b o1ifall av driftsgrunnlaget vil Norges 
Kystfiskarlag fremme forslag om å iverksette tiltak for å sikre en fremtidig utnyttelse av 
denne viktige ressursen for kystflåten. 
For å sikre en bærekraftig forvaltning av breiflabb-bestanden og en fremtidig utnyttelse 
av denne arten, har Norges Kystfiskarlag følgende innspill: 
Vurdering av behovet for nye reguleringstiltak i 2004. 
Med bakgrunn i det særdeles lave uttak, og den strukturen det er i norsk fiske i forhold til 
andre nasjoners fiske samt den mangelfulle viten det er om breiflabben, spesielt nord for 
62°N, bør man være spesielt varsom med å ilmføre reguleringer. 
Det må i alle tilfelle foreligge et troverdig forskningsmateriale før eventuelle vesentlige 
reguleringer blir vurdert. 
Med bakgru1m i føre-var prinsippet bør man foreta mindre reguleringer der det bør fokuseres 
på yngelfiske, utkast, et balansert uttak av voksen hum1 og hannfisk, samt ei grundig 
opprydding av tapte gam, spesielt i EU-farvann. 
Maksimal garnmengde. 
De varierende driftsforhold er i de fleste tilfeller avgjørende for hvilken gammengde som blir 
benyttet og det må ses i sanm1enheng med kvalitetskrav og påbudt røktingsekvens. Et 
differensiert antall gam med en maksimalgrense på 600 garn kan i de fleste tilfeller være 
akseptabelt. 
Innføring av totalkvote. 
Med bakgrunn i den mangelfulle kunnskap om bestandssituasjon, spesielt nord for 62°N og at 
det i det aller vesentligste er stor breiflabb som fiskes i NØS, i forhold til det fisket som 
foregår i EU-farvam1, ser vi det som fullt forsvarlig ut fra ei føre-var tilnæm1ing slik dagens 
situasjon er, med et tak på det norske fisket på minimum 3.000 tonn. 
EU-fartøy må begrenses til maksimalt 500 tonn breiflabb som bifangst i NØS. Det kan ikke 
på noen måte aksepteres at EU-fartøy fisker breiflabb som bifangst i NØS som tilsvarer mer 
mm 113 av norsk totalkvote, og at dette i hovedsak er yngelfiske. 
Svingninger i fiske etter breiflabb må aksepteres på sm1m1e måte som i andre fiskeri. Med 
den reproduksjon som er i de farvam1ene der det tyngste fisket foregår, med st01i uttak av små 
fisk, bør man forvente at det langs vår langstrakte kyst med varierende forhold og der det 
fiskes stor breiflabb, bør kmme være stor nok reproduksjon til å deld<:e et uttak på 3.000 tonn. 
Deltakerbegrensning. 
Breiflabb må kun tillates som bifangst i fiske med aktive redskaper. 
Deltakerbegrensning i fiske etter breiflabb med konvensjonelle redskaper kan ikke aksepteres. 
Kostnader i fiske og inntjening er selvregulerende, slik alle fiskeri ville vært dersom luldcing 
av fiskeri i konvensjonell flåte ildce hadde vært im1ført. Ved et åpent fiskeri blir fangstutbyttet 
best fordelt og for mange av de som er utestengt fra andre fiskeri, vil en lukking for å få mest 
løm1somhet for de få, føre til yrkesforbud for svært mange. All erfaring tilsier at deltakelsen i 
fiskeriene øker ved spekulasjoner om lukking. 
Generell regel om bifangst 
Med et bifangsttak på 300 tonn, anser vi l 0% som en for høy bifangstprosent i trålfiske. En 
lavere bifangstprosent vil være mer i samsvar med kvotetaket. 
Påbud om rist m.m 
Skillerist i trålfisket må bli påbudt. 
Tak på antall trålposer pr fartøy kan tråle med. 
Det må ikke tillates å benytte mer enn en trålpose i fiske med trål. 
Utkastforbud. 
Det må innføres utkastforbud på breiflabb. 
Melding om tap av garn 
Det må innføres meldeplikt om tap av gam i NØS og EU-områder og laav om opprydding av 
tapte gam i EU-områder. 
Maskevidde i garn 
Norges Kystfiskarlag har tidligere stilt spørsmål om maskevidde 180mm, fører til et 
ubalansert fiske av hunn og hannfisk, utfisking av hunnfisk? Det blir fra mange hevdet at man 
får et mer balanse1i uttak av hunn og hannfisk ved å benytte 165mm maskevidde." 
Dessuten må vi sørge for; 
Økt forskning på breiflabb, blant annet som grunnlag for vurdering av 
nødvendigheten av periodefredning og eventuelt innføring av minstemål. 
Håndhevelse av bestemmelsene for maskevidde. 
I påvente av nærmere forskningsresultat kreves det ut fra et føre-var-prinsipp 
fredning av breiflabb tilsvarende fredningstiden for fiske etter kveite med garn 
( 20.12-31. 03.) 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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REGULERING A V FISKET ETTER SEI SØR FOR 62°N I 2004 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG 
Kvoteforhandlingene med EU er ildce avsluttet, og kvotereguleringene i Nordsjøen og 
Skagenak er beregnet som regneeksempler base1i på en TAC på 165.000 tonn, det samme 
som i 2003. 
2. BESTANDSSITUASJONEN 
Gytebestanden i 2003 i Nordsjøen og Skagerrak (!CBS-område Hia og IV) og seibestanden i 
!CBS-område VI, dvs. havområdene vest av 4°V, ligger over det som ACFM definerer som 
en nedre "føre var" grense (Bpa) på 200.000 tmm. 
ACFM anbefaler at fiskedødligheten i 2004 bør være under Fpa= 0,40 som tilsvarer landinger 
mindre en11 232.000 tmm i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland. 
2. SEIFISKET I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 
2.2. FISKET I 2003 
Etter forhandlingene med EU har Norge i 2003 en kvote på 85.800 tonn sei i Nordsjøen og 
Skagerrak. Av dem1e er det avsatt 5.200 tmm til dekning av tredjeland sitt fiske, slik at den 
norske kvoten er på 80.800 tom1. Den norske kvoten er fordelt på redskapsgrupper med en 
gruppekvote på 5.500 tonn til notfisket, 8.000 tom1 til konvensjonelle redskaper og 67.300 
tom1 til tråleme. Av biologiske og markedsmessige hensyn er det også innført en generell 
stopp i alt trålfiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak fra og med 30. juni til og med 10. 
august. Det er avsatt 25% av torsketrålemes gruppekvote til et fiske etter l O. august. 
Tabell l viser utviklingen i fisket i perioden fra 2000 til 9. november 2003 . 
Tabell l Norsk seifiske i Nordsjøen og Skagenak i tmm mnd vekt 
Gi•uppe- Fangst :Rest-
Fangst Fangst Fangst kvoter pr 2. no' kvote 
Redskap 2000 2001 2002 2003. 2003 2003 
Not 5.433 4.449 6.198 5.500 3.259 2.241 
Garn og andre 9.140 7.874 6.811 8.000 7.371 629 
Trål 28.634 31.621 46.818 67.300 41.262 26.038 
Herav: 
Torsketrålere 15.274 19.887 33.704 45.479 29.824 15.655 
Seitrålere 3.670 5.427 7.162 11.837 6.219 5.618 
Nordsjøtrålere o.a. 9.690 6.307 5.952 9.984 5.219 4.765 
Sum 43.207 43.944 59.827 80.800 51.892 28.908 
Bifangst industri trål' 6.337 2.743 7.386 - 7.677 
Sum 49.544 46.687 67.213 80.800 59.569 21.231 
1 Kvantum !Il oppmaling beregnet av Havforsknmgsms!Ituttet. 
l 
Tabellen viser at det gjenstår 2.241 tonn av notkvoten. Ugunstige klimatiske forhold i den 
beste perioden i vår- og sommersesongen (høy sjøtemperatur, fralandsvind) blir opplyst å 
være årsaker til at det står såpass mye igjen av kvoten. 
Som i tidligere år kan fisket til konvensjonelle fartøy på 28 meter og over stoppes når det 
gjenstår 1.400 tmm av gruppekvoten. Det gjenstår 629 tonn av kvoten til gam og 
konvensjonelle redskaper. Ut fra erfaringsmessig kum1skap til seifisket med konvensjonelle 
redskaper i lag med den romslige kvotesituasjonen i Nordsjøen, har det ikke væti aktuelt å 
stoppe fisket for fatiøy på 28 meter og over. Konvensjonelle fatiøy på 28 meter eller over har 
fisket 5.456 tonn pr 9. november. I de tre foregående årene har konvensjonelle fartøy fisket 
mellom 200 og 500 tom1 i den resterende del av året, slik at hele gruppekvoten på 8.000 tom1 
neppe blir fisket opp i år. 
I tillegg til gruppekvoten har seifisket med gam og andre konvensjonelle redskaper vært 
regulert på fatiøynivå med en generell maksimalkvote på 450 tmm, og som i tidligere år har 
dette ikke medført fangstbegrensninger på fartøynivå. 
Også i 2003 ble trålkvoten fordelt på de ulike trålgruppene med 45.479 tonn til iorsketråleme, 
11.83 7 tmm til sei trålere og 9.984 tmm til fartøy med nordsjøtillatelse eller avgrenset 
tråltillatelse. De ulike trålgruppenes maksimalkvoter fremgår av tabell 2 nedenfor. 
Tabell 2 Maksimalkvoter 
Gruppe Maksimalkvote 
Fabrikktrålere 1.338 
T orsketrål ere 955 
Sei trålere 975 
Industri -/nordsj øtrålere 300 
Fram til sommerstoppen fisket torsketrålernes 27.581 tmm slik at det ildce ble nødvendig å 
stoppe fisket i første halvår. Pr 9. november har torsketrålerne fisket til sammen 29.824 tonn 
sei, slik at det gjenstår 15.655 tom1 av gruppekvoten på 45.479 tonn. 
Seitrålernes gruppekvote på 11.837 tmm ble fra årets begynnelse fordelt med en generell 
maksimalkvote på 975 tmm pr. fartøy. Pr 9. november har seitråleme fisket til sammen 6.219 
tmm sei, slik at det gjenstår 5. 618 tom1 av gruppekvoten. 
Nordsjøtrålerne ble fra årets begynnelse regulert med en maksimalkvote på 300 tom1. 
Maksimalkvoten skal deldce bifangst av sei i industritrålfisket. Denne maksimalkvoten ble økt fra 
300 til400 tom1 den 9. juli. Sluttseddelstatistildcen viser at denne trålgruppen har fisket 5.219 
toru1 av gruppekvoten på 9.984 tmm pr 9. november. I tillegg kommer en estimert fangst på 
7.677 tonn sei som har blitt oppmalt sammen med øyepål og tobis. Dette er et estimert kvantum 
som fremkommer på grmmlag av prøvetaking av industrifangstene. Samlet har altså 
nordsjøtråleme fisket 12.896 tom1 sei, dvs 2.912 tonn mer eru1 gruppekvoten på 9.984 tmm. 
Gruppekvotene og maksimalkvotene for de forskjellige trålgruppene ble opphevet 13. august. 
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3. FORSLAG TIL REGULERING AV SEIFISKET I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2004 
Som nevnt foran har ACFM anbefalt at fiskedødligheten ligge under et nivå som tilsvarer et 
uttak i 2004 på 232.000 tmm (Fpa = 0,40) i Skagenak, Nordsjøen og vest av Skottland. 
Forhandlingene med EU er enda ikke fullført, men som et regneeksempel, vil en her legge til 
grum1 at forhandlingsresultatet gir en totalkvote på samme nivå som i år- dvs. 165.000 tonn. 
Norges bruttokvote ut fra sonetilhørighet på 52%, skulle da bli 85.800 tonn. Norsk kvote etter 
avsetninger til3. land skulle da bli i stønelsesorden 80.800 tom1. 
Dersom det i forhandlingene med EU blir fastsatt en høyere TAC, vil trålkvoten med 
tilhørende delgruppekvoter og kvoter pr. fartøy måtte settes høyere enn i regneeksempelet 
nedenfor. 
3 .l. Notfisket 
I tråd med vedtaket til Landsmøtet i Norges Fiskarlag, vil Fiskeridirektøren foreslå at kvoten i 
2003 fastsettes til 5.500 toru1. 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes en egen kvote på 5.500 tonn til notfisket etter sei sør 
for 62°N i 2003. 
3.2. Fisket med konvensjonelle redskaper 
I tråd med Landsmøtet i Norges Fiskarlag foreslår Fiskeridirektøren at gruppekvoten for 
seifisket med konvensjonelle redskaper i 2003 settes til 8.000 tmm. 
For å sikre et kvantum for kystfisket, foreslår Fiskeridirektøren at det konvensjonelle fisket for 
fariøy over 2 8 m stoppes når det gjenstår l .400 tonn av gruppekvoten. Dette er tilsvarende 
regulering som i inneværende år. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper reguleres med 
en generell maksimalkvote på 500 tonn. Dette er samme maksimalkvote som i i1meværende år. 
3. 3. Trålfisket 
Fiskeridirektøren foreslår at den resterende del av den norske seikvoten Nordsjøen og 
Skagenak dvs. 67.300 tmm, tildeles trålerne. 
For å unngå et trålfiske på sei under minstemål, er hovedregelen at sei skal fiskes med 
stom1asket trål. Trålere som driver et industrifiske med småmasket trål, mmtatt ved fiske etter 
to bis, kan imidle1iid med hjemmel i § 18 i maskevidde- og minstemålsforskriften ha im1til 20% 
bifangst av torsk, hyse og sei til sammen regnet i vekt av hele fangsten om bord. 
Bifangstbestemmelsen er en avveining mellom å ildce tillate et fiske etter torsk, hyse og sei 
med småmasket redskap, og på den armen side at det er nødvendig med en tillatt innblanding 
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av disse miene for å kunne gje1momføre et industrifiske. Mange nordsjøtrålere har begrensede 
driftsalternativer utenom industrifisket etter øyepål, tobis og kolmule, og bifangsten av sei gir 
for mange av disse fartøyene et betydelig tilskudd til fangstverdien. Samlet sett vil deltakelsen i 
de1me gruppen trolig bli like stor i 2004 som .i år, dvs. ca. 60 fmiøy. 
Ved kvoteavregning av fartøyene i denne gruppen er det hittil ildæ tatt hensyn til det kvantum 
som er beregnet gått med til oppmaling. På Reguleringsrådets møte i desember 2002 lovte 
Fiskeridirektøren at dette spørsmålet ville bli utredet nærmere med tanke på reguleringene av 
seifisket i Nordsjøen og Skagerrak i 2004. 
Tabell 4 nedenfor viser det samlede norske fiske i Nordsjøen og Skagenak fra 1997 til og med 
2003 (pr 9. november), fordelt på kvantum til konsum og kvantum av sei som er blitt oppmalt 
sammen med industritrålfangster. Kvantum av sei som bifangst i industritrålfisket til 
oppmaling, er et estimat beregnet på grunnlag av prøvetaking ved mottaksanleggene. 
Tabell4 
Sum Bifangst 
År Konsumfiske. · Oppmaling su.m .· 
1997 46,4 3,2 49,6 
1998 50,3 1,1 51,4 
1999 56,1 1,8 57,9 
2000 43,2 6,3 49,5 
2001 43,9 2,8 46,7 
2002 59,8 7,4 67,2 
20031 51,9 7,7 59,6 
Gjennomsnitt 97- 03 4,1 -
1 Tall pr 9. november. 
Med mm tak av 200 l, har de største mengdene av sei som er blitt oppmalt blitt registrert i de 
siste fire årene. I 2003 viser tall fra Havforskningsinstituttet som omfatter tidsrommet til og 
med oktober, at hele 7.700 tonn sei har blitt oppmalt hittil i år. I gje1momsnitt har dette utgjort 
4.100 tmm i perioden 1997 - 2003. 
Det er Fiskeridirektørens oppfatning at fangst av sei som blir oppmalt representerer et uttak av 
sei som skal belastes den norske kvoten. De1me bifangsten blir tatt i et industrifiske med 
småmasket trål. Som del av arbeidet med å forbedre forvaltningen i Nordsjøen, bør de1me 
bifangsten belastes gruppekvoten som er avsatt til nordsjøtrålere. 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag har gått im1 for at det først avsettes 5.000 tom1 til 
nordsjøtråleme før det resterende kvantum av trålkvoten fordeles prosentvis på hver trålgruppe. 
Fiskeridirektøren foreslår at denne avsetningen økes med et kvantum på 4.000 tonn til dekning 
av bifangst av sei som går til oppmaling, dvs. et kvantum på nivå med det årlige gje1momsnitt i 
perioden etter 1996. Den samlede avsetningen til nordsjøtråleme blir med dette 9.000 tom1. 
Dette gir følgende fordeling av trålkvoten: 
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TabellS Trålkvoter 
Gruppe .. ·· •• Andel Gruppekvote 
Gruppekvote trål 67.300 
Nordsjøtrålere fast kvote 9.000 tom1 9.000 
Til fordeling 58.300 
Herav: 
Torsketrålere 73% 42.559 
Sei trålere 19% 11.077 
N ordsjøtrålere 8% 4.664 
Nordsjøtrålere fast kvote fastkvote 9.000 
Sum nordsjøtrålere 13.664 
Fiskeridirektøren foreslår å fordele trålkvoten i Nordsjøen og Skagerrak som vist ovenfor. 
I 2003 ble trålerne fra årets begynnelse i tillegg reguleti med egne maksimalkvoter im1enfor de 
respektive gruppekvotene. Både gruppekvotene og maksimalkvotene er blitt opphevet, men 
selv om en stor del av trålkvoten ildce vil bli fisket, er det fortsatt et behov for å sikre 
fangstmulighetene til den enkelte tråler, i det minste fra årets begynnelse. Det er derfor etter 
Fiskeridirektørens oppfatning f01isatt mest hensiktsmessig å fordele gruppekvotene som 
maksimalkvoter, men med noe større grad av overregulering e1m i 2003. 
3.3.1 Torsketrålere 
Av torsketrålerne har alle fabrikktrålerne deltatt i seifisket i Nordsjøen, og disse fartøyene har 
kapasitet til å fiske langt støne kvanta em1 årets fartøykvote på 1.338 t01m. Når det gjelder 
småtrålere og ferskfisktrålere er det flere fmiøy som ildce har deltatt i seifisket i Nordsjøen, og 
det er derfor behov for en viss ovenegulering i forhold til gruppekvoten. I år hm· 14 småtrålere, 
23 ferskfisk/rundfrysetrålere og 17 fabrikktrålere deltatt, dvs. 54 torsketrålere av en flåte på i 
alt 83 aktive trålere pr 9. november 2003. Sett under ett vil derfor Fiskeridirektøren videreføre 
årets modell med en maksimalkvoteregulering, men med en overregulering på l 00% dersom 
alle fartøyene i denne gruppen deltar. 
TabellS Maksimalkvoter 2004 
.· .... Kv-ote- ' 
Gruppe Faktor Makshnalkvote 
Fabrikktrålere 1,4 1.400 
Ferskfisktrålere og småtrålere 1,0 1.000 
3.3.2 Seitrålere 
Fiskeridirektøren vil foreslå at gruppekvoten på 11.837 fordeles på samme måte som i år, med 
like store maksimalkvoter til samtlige fartøy i gruppen. 
Siden det gjenstår hele 5.618 t01m av seitrålernes gruppekvote i år, er det etter 
Fiskeridirektørens oppfatning grum1lag for å øke overreguleringen også for denne 
fartøygruppen. 
Fiskeridirektøren foreslår at fmiøy med seitråltillatelse kan fiske itmtil 1.200 tonn pr fmiøy. 
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3.3.3 Nordsjøtrålere 
Fiskeridirektøren foreslår at nordsjøtrålemes trålfiske etter sei sør for 62°N i 2004 reguleres 
med en egen kvote på 13.664 tonn. 
Styret i Sør-Norges Trålerlag krever at gruppekvoten for nordsjøtråleme må deles mellom 
industri- og nordsjøtrålere på den ene side og fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse på den 
andre, og at fartøy med avgrenset n ordsjøtråltillatelse gis en andel av gruppekvoten p å l %, 
som er basert på historisk andel. Styret i Sør-Norges Trålerlag begrunner sitt forslag med at 
den nye gruppen av fmiøy med avgrenset nordsjøtillatelse representerer en gruppe med stort 
fangstpotensial. 
Fiskeridirektøren ser ikke at det er behov for å opprette flere gruppekvoter i trålfisket, men 
Fiskeridirektøren vil vurdere spørsmålet dersom en trålgruppe i betydelig grad øker sin 
fangstandel på bekostning av andre grupper. 
For å sikre at nordsjøtråleme sin gruppekvote ikke blir overfisket, er det etter 
Fiskeridirektørens oppfatning nødvendig å avsette et kvantum for den mengde sei som vil 
kunne gå til oppmaling i 2004. Siden over 7.000 tonn har gått til oppmaling hittil i år og i 2002 
på årsbasis, må en oppmalingskvote i 2004 ligge på dette nivå dersom et overfiske skal um1gås. 
Dem1e avsetningen kan justeres dersom utviklingen i fisket viser at hele avsetningen ildce vil 
bli fisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at det av gruppekvoten på 13.664 tom1 avsettes et kvantum på 7.000 
tonn sei som skal deldce bifangst av sei i industritrålfisket som går til oppmaling. 
Dette i1mebærer at nordsjøtråleme i utgangspunktet kan fiske inntil 6.664 tmm sei til 
konsumanvendelse. Fiskeridirektøren vil følge f angstutviklingen i b åde det direkte fisket o g 
estimert kvantum oppmalt i industritrålfisket. Dersom kvantum til oppmaling beregnes til 
niindre enn 7.000 tonn på årsbasis, kan det direkte fisket forsette i tilsvarende grad utover 
6.664 tmm. 
Nordsjøtråleme har som nevnt fisket 5.219 tonn pr 9. november som er mindre em1 neste års 
kvote. Selv om nordsjøtråleme ikke har utnyttet gruppekvoten de siste årene, vil det fortsatt 
være behov for å regulere de enkelte fartøy sitt fiske også i 2004. I 2000 fisket for eksempel 
nordsjøtråleme 9.690 tonn. 
Maksimalkvoten ved årets b egytmelse var i år 3 00 tonn, o g Fiskeridirektøren vil vi dere føre 
dem1e ordningen i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med nordsjøtråltillatelse, industritråltillatelse eller avgrenset 
nordsjøtillatelse reguleres ilmenfor en maksimalkvote på 300 tonn pr fartøy. 
For å sikre at de minste fmiøyene skal kum1e få fiske en del av kvoten, foreslår 
Fiskeridirektøren at fartøy med nordsjøtråltillatelse, industritråltillatelse eller avgrenset 
nordsjøtillatelse kan fmisette fisket i1menfor en kvote på 30 tonn på årsbasis selv om fisket er 
stoppet. 
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3.3.4 Sommerstopp og periodisering 
Fiskeridirektøren vil som i foregående år innføre en stopp trålfisket i Nordsjøen om sommeren, 
fordi det er biologisk hensiktsmessig å begrense fisket i sommennånedene. 
Fiskeridirektøren foreslår en stopp i trålfisket etter sei sør for 62°N i perioden fra og med 
mandag 28. juni til og med søndag 8. august. 
'""""""" ,",""" """' 
Regulering av notfisket. 
Fiskeridirektøren foreslo at det avsettes en kvote på 5.500 tom1 til notfisket. 
FHL ønsket i utgangspunktet at notkvoten for 2004 ble økt til 8.000 tmm, men sluttet seg etter 
noe diskusjon til Fiskeridirektørens forslag. Det var således enighet i Reguleringsrådet om å 
avsette 5.500 tmm sei til notfisket. 
Regulering av fisket med konvensjonelle redskap. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at gruppekvoten for fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap settes til 8.000 tonn. 
For å sikre et kvantum for kystfisket, var det videre enighet om at det konvensjonelle fisket 
for fartøy over 28 meter stoppes når det gjenstår 1.400 tonn av gruppekvoten. 
Det var også enighet om at fartøy som fisker med konvensjonelle redskap reguleres med en 
maksimalkvote på 500 tonn. 
Regulering av trålfisket. 
Fiskeridirektøren foreslo i saksdokumentene at 9.000 tmm av trålemes gruppekvote avsettes 
til nordsjøtråleme, noe som i1mebærer en økning på 4.000 tmm i forhold til2003. Økningen 
var begm1met i at avsetningen også skal deldce bifangst av sei som går til oppmaling. Han 
viste til viktigheten av at den fangsten som går til oppmaling går i1m i regnskapet, og at dette 
var riktig tidspunkt å gjøre det på, siden kvotene nå er romslige. 
Sør-Norges Trålerlag uttrykte overraskelse over at et så vidt stmi kvantum sei går til 
oppmaling, og var tvilende til om tallene i saksdokumentene var riktige. Imidlertid var det 
riktig å avsette et større kvantum enn 5.000 tonn for å deldce det som ildce har vært tatt med i 
regnskapet tidligere. 
Norges Fiskarlag viste til at oppmaling var en dårlig anvendelse av sei, og at kvantum som 
går til oppmaling blir belastet gruppens avsetning av sei. Fiskarlaget var imidlertid uenig i å 
øke avsetningen og foreslo at det avsettes 5.000 tonn til nordsjøtråleme i samsvar med 
tidligere praksis. Det ble også vist til at intensjonen bak avsetningen på 5.000 tmm var å sikre 
at industritråleme kmme utøve sitt fiske, og at denne avsetningen følgelig skulle dekke all sei, 
også den som går til oppmaling. 
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Fiskeridirektøren trakk etter dette sitt forslag, og et enstemmig Reguleringsråd tilrådde at det 
5.000 tmm av trålernes gruppekvote avsettes til nordsjøtrålerne. Det resterende kvantum 
fordeles med 8% på nordsjøtrålerne, 19% til seitrålerne og 73% til torsketrålerne. 
Det var videre enighet om at gruppekvoten til seitrålerne fordeles med like store fartøykvoter 
til samtlige fartøy. 
Når det gjelder torsketrålernes kvote var det enighet i Reguleringsrådet om at denne fordeles 
med en faktor på l ,O til ferskfisktrålerne og småtrålerne og l ,4 til fabrikktrålerne. 
Det var også enighet om at nordsjøtråleme reguleres med en maksimalkvote på 300 tonn pr. 
fartøy, hvorav 30 tonn gis som en garantert kvote. Maksimalkvoten skal dekke både et 
eventuelt direkte fiske etter sei og bifangst i industritrålfisket. 
Reguleringsrådet sluttet seg til Fiskeridirektørens forslag om stopp i trålfisket etter sei fra og 
med mandag 28. juni til og med søndag 8. august. 
'"""""" ''"""""""" '' """' 
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3.5.5 Saithe in Subarea IV (North Sea), Division Ula (Skagerrak), and Subarea VI 
(West of Scotland and Rockall) 
State of stocklexploitation: Based on the most recent 
estimates of SSB and fishing mortality, ICES classifies 
the stock as being withln safe biological limits. Fishing 
mortality has declined from 1986 to 2002, and is 
estimated to be below Fpa in 2002. SSB has remained 
near or below Bpa since 1984, but it has increased in the 
late 1990s and is estimated to have been above Bpa since 
1999. 
Management objectives: In 1999 the EU and Norway 
have "agreed to implement a lang-term management 
plan for the saithe stock, which is consistent with the 
precautionary approach and is intended to constrain 
harvesting within safe biological limits and designed to 
provide for sustainable fisheries and greater potential 
yield The plan shall consist of the following elements: 
l. Eve1y effort shall be made to maintain a minimum 
leve[ of SSB greater than l 06 000 t (Bu,nJ. 
2. For 2000 and subsequent years the Parties agreed 
to restrict their fishing on the basis of a TAC 
consistent with a fishing mortality rate of 0.40 for 
appropriate age groups as defined by ICES. 
3. Should the SSB fall below a reference point of 
200 000 t (Bpo), the jishing mortality refen·ed to 
under paragraph 2 shall be adapted in the light of 
scientific estimates of the conditions then 
prevailing. Such adaptation shall ensure a safe and 
rapid recovery of SSB to a leve! in excess of 
200 000 t. 
4. The Parties shall, as appropriate, review and revise 
these management measures and strategies on the 
basis of any new advice provided by ICES. " 
ICES considers that the agreed Precautionmy Approach 
reference points in the management plan are consistent 
with the precautionary approach, provided they are used 
as upper bounds on F and lower bounds on SSB, and 
not as targets. 
Precautionary Approach reference points (uncham~ed since 1999): 
ICES considers that: 
Blim is l 06 000 t. 
Fum is 0.60. 
Technical basis· 
Bum=Bloss=106 000 t. (estimated in 1998) 
Fum=F,0,,=0.6, the fishing mortality estimated to lead to 
stock falling below Bum in the long-term 
Single Stock Exploitation Boundaries: Fishing 
mortality in 2004 should be less than Fpa" corresponding 
to landings ofless than 232 000 t. 
The advice on the exploitation of this stock in 2004 is 
presented in the context ofmixed fisheries and is found in 
Section 3.5.1. 
Relevant factors to be considered in management: 
There is no long-term gain in yield by increasing 
current fishing mortality. Restricting landings to 162 
000 t would maintain status quo fishing mortality and 
would increase stability of catches in the medium-tem1. 
ICES proposes that: 
Bpa be set at 200 000 t. 
Fpa be set at 0.40. 
Bpa = 200 000 t affords a high probability of maintaining 
SSB above Bum, taking into account the uncertainty of 
assessments. 
F pa=5th percentile of F1oss (0.45) implies that Beq < Bpa· F 
= 0.4 implies that Beq > Bpa and P(SSBMr < Bpa) < 10%. 
This F is considered to provide approximately 95% 
probability of avoiding F1im' taking into account the 
uncertainty of the assessment. 
Before 1999, saithe in Subarea VI and saithe in Subarea 
IV and Division IIIa were assessed as two separate 
stocks. The ICES advice now applies to the combined 
areas IIIa, IV, and VI. 
The assessment is considered to be uncertain because 
there are few survey data to confim1 the stock trends as 
calibrated by commercial CPUE. The catch forecast is 
mainly driven by the assumption of average 
recruitment, with about one quarter ofthe predicted2003 
landings and 2004 SSB originating from thls assumption. 
This means that the forecasts may not track fluctuations 
in the stock particularly well. 
82 W:\Acfin\Acfmwg\2003\0ctober\Wgnssk\Sai-3a46.Doc 
Catch forecast for 2004: 
Basis: F(2003) = F, = 0.26; Landings(2003)=161; SSB(2004) =436. 
F(2004 onwards) Basis Total Landings Landings IIIa & Landings Vl1) SSB(2005) 
rv•J(2004) (2004) 
0.13 0.5*F,q 87 79 7.8 516 
0.26 l.O*F,q 162 147 14.6 440 
0.32 1.25*Fsq 196 178 17.6 406 
0.40 1.54*F,q(=Fpa) 232 211 20.9 371 
l ; ·. 0.45'.'::: .• ·.·:~·f:'/, • .\ · ' L75*Fs;/' ' ), ' 'i56 ' l'! 233 ' :·-,{.' ·~ :· .) - ,, / . .. '· 
W etghts m '000 t. 
Shaded scenarios considered inconsistent with the precautionacy approach applied in a single-species context. 
1Landings split according to average in 1993-1998. 
Medium- and long-term projections: Results of 
previous medium-term analysis indicated that, under the 
status quo fishing mortality, there was a low probability 
of falling below Bpa in the medium term. 
Comparison with previous assessment and advice: 
This assessment gives slightly higher estimates of 
fishing mortalities for the years 2000 and 2001, and 
slightly lower estimates of SSB in 2000 and 2001, 
compared to the assessment presented last year. The 
general tendency of this assessment to overestimate F 
and underestimate SSB has not been apparent in the last 
two years. 
Elaboration and special comment: Saithe in the North 
Sea are mainly taken in a direct trawl fishecy in deep 
water near the Northem Shelf edge and the Norwegian 
deeps. Norwegian, French, and German trawlers take 
the majority of the catches. In the first half of the year, 
the fishery is directed towards mature fish, while 
immature fish dominate in the catches the rest of the 
year. The main fishery was developed in the beginning 
of 1970s. In later years, the trawlers have also exploited 
deep-water fish. 
The fishecy in Subarea VI consists large ly of a directed 
French, German, and Norwegian deep-water fishecy 
operating on the shelf edge, and a Scottish fishery 
operating inshore. 
The proportional contribution of saithe landings by area 
over different periods is as follows: 
Period Area llia & IV Area Vl 
1982-1998 86% 14% 
1988-1998 87% 13% 
1993-1998 91% 9% 
Analytical assessment is based on catch-at-age analysis 
using CPUE information from commercial fisheries and 
on~ survey series. Lack of recruitment indices for recent 
and incoming year classes makes catch predictions 
imprecise. 
The North Sea Commission Fisheries Partnership has 
again initiated a survey that has been conducted among 
fishermen in order to evaluate their perceptions of the 
stock and catches in 2003 in relation to 2002. The results 
of the 2003 survey were made available to ICES in 
September 2003 (Figure 3.5.5.1). Overall the trend is 
towards a perceived increase in abundance of saithe 
across the North Sea, with 52% ofrespondents observing 
and increase over the reference period. In the south-
eastem part ca. 80% of respondents reported no perceived 
change in abundance. ICES notes that the results of the 
fishermen survey could be consistent with the results of 
the assessment for this stoclc, although absolute estimates 
of abundance cannot be derived from the survey, which is 
comparing this year with last year's catch rates. 
Source of information: Report of the Working Group on 
the Assessment ofDemersal Stocks in the North Sea and 
Skagerrak, 9 - 18 September 2003 (ICES CM 
2004/ ACFM: 07). 
North Sea Stock Survey 2003. Preliminary results. 9 
September, 2003. Europeche. 
Yicld and spawning biomass per recruit 
F-reference points: 
Fish Mort Yield/R SSB/R 
A es 3-6 
Average last 3 
years 0.257 0.607 1.634 
Fmax 0.229 0.608 1.871 
Fo.l 0.117 0.559 3.515 
Fmcd 0.448 0.580 0.788 
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Catch data (Tables 3.5.5.1-2): 
Saithe in IV and Illa 
Year ICES Single Stock Predicted landings . Predicted landings Agreed .· Official ACFM 
Ad vice . Exploitation corresp. to advice correp. To single TAC . landings landings· 
Boundaries stock exploitation 
Boundaries 
1987 ReduceF <198 173 154 149 
1988 60% ofF(86); T AC 156 165 113 107 
1989 No increase in F; TAC 170 170 92 92 
1990 No increase in F; TAC 120 120 85 88 
1991 No increase in F; TAC 125 125 93 99 
1992 No increase in F; TAC 102 110 92 92 
1993 70% ofF(91)- 93 000 t 93 93 99 105 
1994 Reduce F by 30% 72 97 90 102 
1995 No increase in F 107 107 97 113 
1996 No increase in F 111 111 96 110 
1997 No increase in F 113 115 86 103 
1998 Reduce F by 20% 97 97 88 100 
1999 Reduce F to F pa 104 110 108 107 
2000 Reduce F by 30 % 75 85 85 87 
2001 Reduce F by 20 % 87 87 86 90 
2002 F<Fpa <135 135 112 117 
2003 F<Fpa <176 165 
2004 * F<Fpa * <211 
W eights in '000 t. * Single stock boundary and the exploitation of this stock shou1d be conducted in the con text of mixed fis heri es protecting stocks o utside safe bio1ogicallimits. 
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Saithe in VI 
Year ICES Single stock Predicted landings · Predicted catch Agreed ·official ACFM 
Ad vice . exploitation 
_,-. 
corresp to single TAC landings landings corresp. 
boundaries to advice stock exploitation 
boundaries 
1987 F reduced towards Fmax 19 27.8 32.5 31.4 
1988 80% ofF(86); TAC 35 35 32.8 34.2 
1989 F<0.3; TAC 20 30 22.4 25.6 
1990 80% ofF(88); TAC 24 29 18.0 19.9 
1991 Stop SSB decline; TAC 21 22 17.9 17.0 
1992 Avoid furtherreduction in SSB <19 17 10.8 11.8 
1993 F= 0.21 6.3 14 14.5 13.9 
1994 Lowest possible F 14 13.02 12.8 
1995 Significant reduction in effort 16 10.62 11.8 
1996 No increase in F 10.21 13 9.42 9.4 
1997 Significant reduction in F 12 8.62 9.4 
1998 60% Reduction in F 4.8 10.9 7.42 8.4 
1999 60% reduction in F 4.8 7.5 6.8 7.3 
2000 Reduce F by 30 % 6.0 7 6.4 5.9 
2001 Reduce F by 20 % 9.0 9 8.7 8.4 
2002 F<Fva <13 14 5.6 5.2 
2003 F<Fva <17 17.1 
2004 F<Fva F<Foa <21 <21 
1Status quo catch. 2 Incomplete data. Weights in '000 t. 
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Table 3.5.5.1 Nominal catch (in tonnes) ofSaithe in Subarea IV and Dvision IIIa and Subarea VI, 1992-2002, as 
officially reported to ICES. 
Subarea IV and Division Illa 
Country 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Belgium 70 113 130 228 157 254 249 200 122 24 107 
Denmark 4,669 4,232 4,305 4,388 4,705 4,513 3,967 4,494 3,529 3,575 5,668 
Faroe Islands 2,480 2,875 1,780 3,808 617 158 1,298 1,101 
France 9,061 15,258 13,612 11,224 12,336 10,932 11,7861 24,3051'2 19,200 20,472 24,819 
Gennany 13,177 14,814 10,013 12,093 11,567 12,581 10,117 10,481 9,273 9,479 10,999 
Netherlands 180 79 18 9 17 40 7 7 11 20 6 
Norway 48,205 47,669 47,042 53,793 55,531 46,424 50,254 56,150 42,735 1 43,725
1 58,983 1 
P o land 1,238 937 151 592 365 822 813 862 747 727 752 
Sweden 3,302 4,955 5,366 1,891 1,771 1,647 1,857 1,929 1,468 1,627 1,863 
UK(E. &W.) 2,893 2,429 2,354 2,522 2,864 2,556 2,293 2,874 1,227 1,186 2,521 
UK (Scotland) 6,881 5,929 5,566 6,341 5,848 6,329 5,353 5,420 5,484 5,219 6,596 
U.S.S.R. 67 
Total reEorted 92,156 99,290 90,337 96,889 95,778 86,256 87,994 107,823 83,863 86,368 112,314 
Unallocated 187 5,840 12,098 16,525 14,458 17,006 12,983 -175 3,813 3,305 4,333 
W.G. estimate 92,343 105,130 102,435 113,414 110,236 103,322 100,263 107,314 87,676 89,673 116,647 
TAC 110,000 93,000 97,000 107,000 111,000 115,000 97,000 110,000 85,000 87,000 135,000 
1Preliminary values for France (1998-1999), Norway (2000-2002). 
2Includes Ila (EC), Illa-d (EC) and IV: France (1999). 
Subarea VI 
Country 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Belgium 2 2 
Denmark 2 l 
Faroe Islands l 3 l 
France 6,534 10,216 8,423 6,145 4,781 4,662 3,6351 3,46i·2 3,310 5,157 3,054 
Germany 685 222 524 321 1,012 492 506 250 305 466 467 
Ire land 278 317 438 530 419 411 216 320 410 399 86 
Norway 67 59 74 35 34 26 41 126 581 921 1361 
Spa in 13 54 23 3 15 
Portugal l 
UK (E. & W. & N.I.) 540 799 744 317 708 294 526 503 276 273 307 
UK (Scotland) 2,708 2,903 2,828 3,279 2,435 2,659 2,402 2,084 2,463 2,246 1,567 
United Kingdom 
Rus sia 3 25 
Total reported 10,816 14,520 13,031 10,627 9,393 8,559 7,380 6,776 6,850 8,649 5,618 
Unallocated 988 -577 -210 1,143 40 859 1,056 566 -960 -1,834 -495 
W.G. estimate 11,804 13,943 12,821 11,770 9,433 9,418 8,436 7,342 5,890 6,818 5,186 
TAC 17,000 14,000 14,000 16,000 13,000 12,000 10,900 7,500 7,000 9,000 14,000 
1Preliminary values: France (1998-1999), Norway (2000-2002). 
2Reported by TAC area, Vb (EC), VI, XII and XIV: France (1999). 
Subareas IV and VI and Division Ula 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
W.G. estimate l 04,147 119,073 115,256 125,184 119,669 112,740 108,699 114,656 93,566 96,491 121,833 
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Table 3.5.5.2 Saithe in Subarea IV, Division llla (Skagerrak) and Subarea VI. 
Year Recruitment SSB Landing MeanF 
Age l Ages 3-6 
thousands tonn es tonn es 
1967 453729 150821 94514 0.3220 
1968 438373 211683 116789 0.2907 
1969 492279 263952 131882 0.2624 
1970 270954 312029 236636 0.4079 
1971 260843 429618 272481 0.3286 
1972 273414 474090 275098 0.3950 
1973 301468 .534441 259602 0.4165 
1974 678354 554846 309439 0.5565 
1975 222306 471949 308926 0.4818 
1976 157148 351395 361680 0.7607 
1977 145475 262970 223395 0.6158 
1978 124750 267776 166199 0.4774 
1979 289717 240609 135967 0.3969 
1980 192536 234427 142395 0.4451 
1981 221856 239757 146092 0.3085 
1982 357641 208255 189861 0.4747 
1983 514731 210988 197774 0.5593 
1984 440437 172482 219642 0.6889 
1985 176947 154943 226129 0.7215 
1986 212723 145244 202758 0.8309 
1987 128199 146453 180776 0.6618 
1988 192542 143202 140778 0.6471 
1989 218411 110022 117609 0.7105 
1990 156718 97026 107945 0.6285 
1991 236028 92846 115576 0.5905 
1992 167948 95155 104147 0.6278 
1993 345952 102505 119073 0.5130 
1994 170511 111696 115255 0.5156 
1995 267696 134990 125183 0.4213 
1996 127694 157006 119669 0.4165 
1997 224568 195883 112740 0.2917 
1998 154623 195735 108699 0.3455 
1999 437244 208908 114655 0.3484 
2000 437732 200768 93566 0.2820 
2001* 212194 229909 96491 0.2754 
2002* 212194 239878 121833 0.2146 
2003 364000 
Average 273733 235629 169757 0.4786 
*GM85-00. 
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North Sea fishermen survey for saithe abundance, size range and discards for the years 2002 and 
2003. (Source: Europeche 2003). 
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REGULERING A V FISKET ETTER SEI I 2004 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 25. november 2003 behandlet regulering av fisket etter 
sei i 2004 og fattet følgende vedtak: 
1. " Norges Fiskarlag viser til at kvoten av sei nord for 62° N for 2004 ikke er 
fastsatt, men legger til grunn at kvoten for 2004 settes slik at det stilles til 
disposisjon et kvantum på minst 164.000 tonn for norske fiskere. 
2. Landsmøtet i Norges Fiskarlag behandlet i oktober 2001 
«Ressursfordelingsutvalgets innstilling» og vedtok en langsiktig fordeling av 
ressursene for de neste 6 år. l tillegg ble det vedtatt en fordeling mellom de 
forskjellige kvotegruppene som fisker med sei med konvensjonelle redskaper 
og der fartøyet er under 28 meter, samt for fartøy som fisker etter sei med not 
nord for 62° N. 
3. Det er opprettet en ny gruppe l for torsk, sei og hyse. Landsstyret vedtok i 
denne forbindelse i sak 40/02 at 88% av gruppekvoten til fartøy som fisker etter 
sei nord for 62° N med konvensjonelle redskaper skulle avsettes til gruppe l, 
mens 12% skulle avsettes til fartøy i gruppe Il. 
4. Ut fra tidligere vedtak i sak 7/01 i Landsmøtet samt vedtak i Landsstyret om 
fordeling av sei mellom gruppene og innad i gruppene, vil Norges Fiskarlag i 
forbindelse med tilrådningen om et reguleringsopplegg for 2004 legge disse 
vedtakene til grunn. 
Med bakgrunn i de vedtak som er fattet om fordeling, blir den norske totalkvoten 
av sei å fordele på deltakende grupper som følger: 
5. Fordeling på gruppene 
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6. Fordeling innenfor trål 
Trålergruppe %-andel 
Seitrål 20,0% 
Små trål 20,0% 
Fabrikktrål 22,3% 
Ferskfisk-/rundfrysetrål 37,7% 
7. Fordeling innenfor konvensjonell gruppe 
Gruppe %-andel 
Fart øy over 28 meter 11% 
Fordelt under 28 m 89% 
8. Fordeling innenfor konvensjonelle redskaper i gruppe l 
Lengdegruppe %-andel 
Fartøy under 1 O m 24,0 
10-14.99 meter 37,3 
15- 20.99 meter 23,1 
21 -27.99 meter 15,6 
9. Fordeling innenfor notgruppen 
Lengdegruppe %-andel 
Under 14.99 meter 8,8 
15 - 20.99 meter 19,7 
21 -27.99 meter 64,2 
Fartøy på eller over 28 7,3 
meter 
Trål. 
1 O. Gruppekvoten til fartøy med seitråltillatelse fordeles på deltakende fartøyer etter 
samme opplegg som for 2003. Norges Fiskarlag vil tilrå at følgende faktorer 
legges til grunn for fordeling av gruppekvoten: 
fartøy med kvotefaktor 0.35 
fartøy med kvotefaktor 0.75 
fartøy med kvotefaktor 0.85 
fartøy med kvotefaktor 1. 00 
Norges Fiskarlag legger til grunn at fartøyets størrelse som er innført i 
merkeregisteret 1. januar 1998 er avgjørende for hvilken lengdegruppe fartøyet 
skal plasseres i. 
11. l tråd med Landsmøtets vedtak settes det av et kvantum på 1.000 tonn til 
dekning av bifangst av sei ved fiske for fartøy med nordsjøtråltillatelse som 
fisker i området nord om 62° N. 
Norges Fiskarlag tilrår at dette kvantumet blir fordelt med 500 tonn for perioden 
1. januar til 30. mai 2004, og 500 tonn for perioden 1. juni til 31. desember 






Fordelingen i de øvrige gruppen i trål vil Norges Fiskarlag tilrå følger 
Landsmøtets tilrådning, jfr. pkt. 6 ovenfor. Det bør legges inn en overregulering 
innenfor de enkelte gruppene som reduserer behovet for senere refordelinger 
og Norges Fiskarlag vil tilrå at denne settes til 1 O %. 
Dersom utviklingen i fisket likevel tilsier behov for å gjennomføre refordeling, 
må det først foretas refordeling innen den enkelte gruppe for å sikre at kvotene 
blir tatt. 
12. Norges Fiskarlag mener at det ikke er behov for å periodisere fisket etter sei 
med trål i 2004. 
KONVENSJONELLE. 
Fartøy over 28 meter som fisker etter sei med konvensjonelle redskaper. 
13. Norges Fiskarlag tilrår at av gruppekvoten til fartøy over 28 meter som fisker 
etter sei med konvensjonelle redskaper nord for 62° N avsettes det 500 tonn til 
dekning av bifangst av sei ved fiske etter andre fiskeslag. 
14. Det resterende kvantum av gruppekvoten fordeles på deltakende fartøyer som 
maksimalkvoter med en overregulering på 18% fra årets begynnelse. Dersom 
dette medfører at gruppekvoten til det direkte fisket kan bli overfisket, må fisket 
stoppes når bifangstavsetningen gjenstår. 
Fartøy under 28 meter som fisker etter sei med konvensjonelle redskaper. 
15. Med utgangspunkt i ønske om en gjennomgående "stige" for fordeling av 
kvotene innenfor fartøygruppen under 28 meter, vil Norges Fiskarlag tilrå at 
man benytter samme stige som ved fordeling av torsk nord for 62° N. 
Norges Fiskarlag vil derfor tilrå at de enkelte fartøy som skal fiske sei med 
konvensjonelle redskaper unntatt not og som er under 28 meter, tildeles 
differensierte maksimalkvoter ut fra den tilrådde kvotestige. 
16. Norges Fiskarlag tilrår at det legges inn en overregulering, basert på erfaring 
om utnyttelse av tidligere års tildelte kvoter. Dette forventes vil sikre et fiske 
gjennom hele året for den delen av flåten som ønsker å utnytte kvoten av sei. 
17. Norges Fiskarlag vil tilrå at fartøyene som fisker etter sei og tilhører gruppe 11, 
tildeles en maksimalkvote. Det er grunn til å anta at det i denne gruppen vil 
være flere som ikke vil utnytte kvoten fullt ut, og på denne bakgrunn kan det gis 
en større overregulering på maksimalkvoten enn for fartøy i gruppe l. 
18. Norges Fiskarlag vil tilrå at gruppekvoten for fartøy i gruppe li fordeles som 
differensierte maksimalkvoter etter følgende stige: 
under 1 O meter 
10-14.9 meter 









Fartøy som fisker etter sei med not nord for 62 oN. 
19. For fartøy som fisker etter sei med not, vil Norges Fiskarlag tilrå at 
gruppekvoten til not for 2004 fordeles på de hovedlengdegrupper og med de 
prosentandeler som framgår av pkt. 9 foran, slik Landsmøtet vedtok i sak 07/01 
om langsiktig fordeling av ressursene. 
20. Fordeling av kvoten innenfor den enkelte hovedlengdegruppe for det enkelte 
fartøy som fisker etter sei med not, vll Norges Fiskarlag tilrå fordeles på det 
enkelte fartøy med en overfordeling på 80% i 2004. Dersom det viser seg at det 
blir gjenstående et større kvantum av 1. periodekvote i 2004, bør det foretas 
justering av maksimalkvotene forut for 2. periode. 
21. Norges Fiskarlag tilrår at seinotfisket periodiseres med 40% før 1. juli og 60% til 
et fiske fra og med 1. juli 2004. 
B} FISKET ETTER SEl SØR. 
22. Norges Fiskarlag viser til at det enda ikke er forhandlet fram en kvote av sei sør 
for 62° N for 2004. Det forventes en mindre økning i kvoten. 
23. Det vises til Landsmøtets vedtak i sak 07/01 om langsiktig tilrådning hvor det 
tilrås en fordeling av sei sør for 62° N på deltakende grupper. l samme vedtak 
tilrås også fordeling innenfor trålgruppen. 
24. Norges Fiskarlag tilrår at fordelingen av totalkvoten av sei sør for 62° N for 2004 
fordeles i tråd med tilrådningen fra Landsmøtet. Dette gir følgende fordeling: 
8.000 tonn til konvensjonelle redskaper 
5.500 tonn til notgruppen 
resterende kvantum avsettes til trålergruppen 
Av avsetningen til trål, avsettes først 5.000 tonn til nordsjøtrålerne 








Fisket etter sei med trål 
25. Norges Fiskarlag tilrår at det internt i trålergruppen gis en differensiert 
maksimalkvote etter samme nøkkel som i 2003 med følgende faktorer: 
fabrikkskip 1.4 
småtrål, rundfryse-/ferskfisktrålere 1.0 
26. Den enkelte kvote innenfor trålgruppen overfordeles med 100%. Kvoten til det 
enkelte fartøy periodiseres ikke. 





27. Norges Fiskarlag tilrår at fisket etter sei med trål ikke blir periodisert i 2004. 
Dette ut fra at høstfisket med den nye maskevidden i trål på 120 mm fører til 
større vanskeligheter med å fiske sei med trål. 
Selv om det ikke innføres periodisering på gruppekvoten, vil Norges Fiskarlag 
tilrå at det innføres en stopp i fisket etter sei i Nordsjøen for trål, med unntak av 
seitrålere, i perioden 1. juli til 15. august 2004. 
28. Norges Fiskarlag vil også tilrå at det innføres krav om meldeplikt ved fiskestart, 
samt ukentlige fangstmeldinger ved fiske etter sei med trål I området sør for 62° 
Ni 2004. 
29. Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten til fartøy med seitråltillatelse fordeles 
med differensierte maksimalkvoter på deltakende fartøyer etter samme nøkkel 
som for fisket etter sei nord for 62° N. Plassering av det enkelte fartøy i den 
enkelte gruppe foretas etter den størrelse fartøyet er innført i merkeregisteret 
31.12.2001. 
Konvensjonelle. 
30. Det har vært foreslått at fisket etter sei for fartøy under 28 meter skulle 
adgangsbegrenses. Dette ble sett i sammenheng med fisket etter torsk, der det 
er innført adgangsbegrensning. Gjennom denne endring, er det ikke det direkte 
behovet for å etablere en adgangsbegrensning også i fisket etter sei sør for 62° 
N. Det vil likevel være et spørsmål om dette kan føre til en økt deltakelse i 
seifisket med konvensjonelle redskaper av fartøy under 28 meter. Norges 
Fiskarlag mener det ikke vil bli en økning i deltakelsen. Videre er det et fast 
kvantum til disposisjon. Ut fra dette tilrås det at gruppekvoten fordeles på 
deltakende fartøyer med 600 tonn på hvert fartøy. 
Not. 
31. Det er også i fisket etter sei med not sør for 62° N innført adgangsbegrensing 
for fartøy over 13 meter. Norges Fiskarlag tilrådde at grensen ble satt til 15 
meter. 
Deltakelsen i fisket etter sei med not sør for 62° N forventes å bli som i 20b3. 
Norges Fiskarlag vil derfor tilrå at fisket etter sei med not gjennomføres som et 
fritt fiske innenfor gruppekvoten som er avsatt." 
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Sal{ 18/03: Regulering av fisket etter sei sør for 62° Ni 2004 
FHL foreslår at reguleringa for 2004 i prinsippet blir lik den som gjelder for 2003. Vi vil 
imidlertid presisere følgende: 
• For notsei må det holdes fast ved fritt fiske innen totalkvoten. Det store antall fartøyer vil 
være kvantumsbegrensende dersom håtkvoter skulle bli innført i notsei:fisket (ingen tid til 
refordeling, da notseifiskct pågår kurt 2- 3 måneder). 
• FHL gjentar fjorårets anmodning orn en økning fra 5.500 tonn til 8.000 tonn notset noe 
som også er forsvarlig ut i fra tilgjengeligheten . .A:n.modningen framføres til tross fur 
gjenstående kvanta som år orn annet ikke oppfiskes i sin helhet av nd:seiflåten. Som 
begrunnelse for på nytt å arunode om en økning i notseikvoten viser FHL også til at 
notscikvoten var mye høyere for en del år tilbake. Muligheten for å fli et større kvantum 
vil på sikt bidra til å styrke arbcidsgr .umlaget for bedriftene som er avtakere av nctsei (i 
motsetning til den nedbygging som 11å skjer). Dessuten vil det ved et manglende notfiske 
kunne foretas refordeling på høsten tll trålerne fra eventuelt gjenstående av 
notseiøkningen på 2.500 tonn. 
• HIL er tilfreds med at oppmalingsrej~elcn for småmaskede nordsjøtråleme (20%, som 
stort sett refererte seg til sei i skitfiskfungstene/øyepål}) blir opplyst i prinsippet å være 
opphevet. 
• Også for konvensjonell sektor sør fot Stad anbefales OpJEettholdclse i 2004 av 
inneværende års regulering. EU er gc·dt sjøl forsynt med sei. 
fhl fiskemel fhl flskefC>r fhl havbruk 
--------------------------~---
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• FHL ville st111e spørsmålstegn ved nåværende av praksis med refordøling av seikvoten for 
torsketrålerne i annen halvdel av året. For industriens vedkommende medfører 
refordelinger av denne art) med påfølgende økt nske av et råstoff sol.n det er svært 
vanskelig å fa avsetning for i markedet for f. eks. frossen filet) betydelig fall i 
markedsprisene for norske seiproduhtcr. 
Med vennlig hilsen 
FHL industri og eksport 
~~~~·. /~ten A. Morda! 
direktør 
fhl fiskemel fhl fiskefor fhl havbruk -------------------------------o • l o Borgen Aleaund B o d 0 Trom~ø 
r l l o l u ' t c t N a: r 1 11 a ~ l 1 , '' t , H o v o d o r g • n 1 , o o J o n ( N k o ) 




Pb 185, Sentrum 
5804 Bergen 
Att: Reguleringsrådet 
Vår dato: 21.11.03 
Regulering av fisket etter sei sør for 62N i 2004 
ICES vurderer bestanden av sei sør for 62N som i1menfor sikre biologiske grenser. 
Fiskedødeligheten gilde ned i perioden 1986-2002 og ble i 2002 beregnet til 0,26. Føre-var 
fiskedødelighetsnivå er til sammenligning beregnet til 0,40. Gytebestanden har økt siste del av 
1990-tallet, og har siden 1999 væ1i over føre-var nivå. 
ICES anbefaler en fangst på under 232.000 tonn i 2004 (Nordsjøen, Skagerak og vest av 
Skottland), noe som vil holde fiskedødeligheten under føre-var nivå. I følge ICES vil det 
imidlertid ildce ligge noen langsiktig gevinst i utbytte ved å øke nåværende beskatningsgrad. 
En fmisatt fiskedødelighet på 0,26 vil tilsvare en fangst på 162.000 tonn i 2004. Videreføres 
dette beskatningsnivået er det i følge ICES lite sannsynlig at gytebestanden vil falle under 
føre-var nivå på "mellomlang" sikt. 
Havforskningsinstituttet (HI) anbefaler at fiskedødeligheten holdes på nåværende nivå for å 
redusere risikoen for lavere kvoteanbefalinger fremover. Bakgrum1en for anbefalingen er 
mangel på sikker informasjon om styrken på de siste årsklassene, og at beregningene baserer 
seg for mye og ensidig på utviklingen i kommersielle fangstrater. Det er bl.a ikke tatt hensyn 
til bruk av dobbeltrål i det norske trålfisket. Videre må forvaltningen av sei sør for 62N ses i 
sa111111enheng med tilstanden for torskebestanden sør for 62N. Bifangst av torsk i seifisket er 
beregnet til2-3%. En videreføring av dagens fangstnivå vil i følge HI kmme gi mer em1 4.000 
tonn torsk som bifangst. 
Forvaltning 
• Den norske totalkvoten må fastsettes ut fra en langsiktig målsetting om å bevare 
gytebestanden på dagens positive nivå, og videreføre en oppbygging av 
bestanden. 
• Det må føres streng kontroll med at bifangstreglene overholdes, og at bifangst 
blir registrert og rapportert. Det bes spesielt iverksatt tiltak for å redusere 
bifangst av undermåls torsk ved fiske etter sei med trål. 
• For å sikre en langsiktig bærekraftig forvaltning og en videreføring av dagens 
positive bestandsutvikling, er det viktig at de fartøygruppene som best ivaretar 
hensynet til en fremtidig bærekraftig fiskerinæring blir prioritert. 
Fordeling 
Den norske totalkvoten av se1 sør for 62N har i 2003 vært 80.800 tonn, med følgende 
fordeling: 
25% av trålflåtens kvote har vært avsatt til fiske f.o.m 11. august. 
Fartøygruppe Gr. kvote Maksimalkvote Prosent 
Trål 67.300 tonn 300-1.122 tonn 83,29% 
Not 5,500 tom1 6,81% 
Konvensjonell 8.000 tonn 500 tonn 9,90 
Fordelingen følger fordelingsvedtaket fra Norges Fiskarlags landsmøte i 2001, gjeldende frem 
til 2007. Vedtaket tilsier følgende fordeling av den norske kvoten: 
Konvensjonelle redskaper: 8.000 tmm 
Notgruppen: 5.500 tom1 
Trålgmppen: resterende kvantum 
Det er videre fastsatt en intern fordeling innad i trålgruppen. 
Den norske kvoten av sei sør for 62N har over de siste fem årene økt fra 52.200 tonn i 1999 
via en kvotenedgang til henholdsvis 40.000 tonn og 41.000 tonn i 2000 og 2001, til 80.800 
tmm i 2003. Den fastsatte fordelingen med et fast antall tonn for konvensjonelle fartøy og 
notfartøy, tilsier at disse flåtegruppene har redusert sin andel av totalkvoten etter hvert som. 
kvoten har økt, mens trål har fått en tilsvarende økning i sine andeler: 
År Norsk kvote Trål Not Konvensjonell 
2003 80.800 tonn 67.300 t (83,29%) 5.500 t (6,81 %) 8.000 t (9,90%) 
2002 66.000 tmm 52.500 t (79,55%) 5.500 t (8,33%) 8.000 t (12,12 %) 
2001 41.000 tonn 26.000 t (63,41 %) 7.000 t ( 17,07%) 8.000 t (19,51 %) 
2000 40.000 tonn 24.000 t ( 60%) 7.000 t (17,5%) 9.000 t (22,5%) 
1999 52.200 tonn 36.200 t (69,35) 7.000 t (13,41) 9.000 t (17,24%) 
Den gje1momsnittlige andelen i perioden har ut fra dette væ1i: 
Konvensjonelle redskaper: 16,25% 
Notgruppen: 12,62 % 
Trålgmppen: 71,12% 
For å sikre en langsiktig bærekraftig forvaltning og en videreføring av dagens positive 
bestandsutviklingen, er det viktig at de fartøygruppene som best ivaretar hensynet til en 
framtidig bærelaaftig fiskerinæring blir prioritert. Norges Kystfiskarlag ser det videre som 
naturlig at en økning i totalkvoten kommer kystflåten til gode. Norges Kystfiskarlag vil på 
denne bakgrunn og ut fra ovennevnte kvotestatistild<:, kreve følgende fordeling av den norske 
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Haugesund, den 30. oktober 2003 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 28.10.2003 behandlet ovennevnte sak og fattet 
følgende enstemmige vedtak : · 
Sei sør for 62. gr. n. br. 
Styret i SNT mener at reguleringene i 2004 bør være som i 2003. Det bør imidlertid vurderes 
å heve maks.kvoten/fartøy hvis totalkvantumet blir like stort som eller større enn i 2003. 
Seikvoten for industi-i-/nordsjøtrålerne sørfor 62. gr. n; br. 
Styret i SNT mener at den nye gruppen nied avgrenset nordsjøtråltillatelse er-uoversiktlig og 
representerer et stort fangstpotensiale innen kvitfisksektoren slik vi påpekte i vår høringsuttale 
av 6.5.2003 i forbindelse med endringer i forskriftene for denne gruppen. Vi ser allerede nå at 
flere og flere fartøy i denne gruppen legger om til konsumtråling og at man skaffer seg større 
og mer effektive fartøy. . . 
Styret i SNT krever derfor at seikvoten ·nå må ddes mellom industri- og nordsjøtrålerne 
som en gruppe og avgrenset nordsjøtrål som en annen. Styret i SNT vil i denne 
sammenheng peke på at fangststatistikkene, se vedlegg, helt klart viser at avgrenset 
nordsjøtrål alltid har hatt mindre andel av dette fisket enn l%. På denne bakgrunn vil 
styret i SNT kreve at industri-/nordsjøtrålerne beholder sin andel av seikvoten sør. 
Sei nord for 62. gr. n. br. 
Pr. i dag er .det 9 industri trålere som kan sies å drive industri tråling i dette området. Sammen 
med det faktum at det har vært avsatt et relativt lite kvantum til uunngåelig innblanding i 
industritrålfisket i dette farvannet de senere år, så er industritrålfisket blitt mye mindre ·i dette 
farvannet enn tidligere. Dette har gått ut over fiskemelfabrikkene i området samt 
· ferskfiskmottakene. SNT finner det urimelig at ovennevnte kvantum ikke har økt all den tid 
totalkvantumet på sei har økt. Seistammen ser ut til å være i utmerket stan~. 
·s-NYvil derfor k~~-~~d~tavs~tte kvanb;l11 !ilti~~gåeiig-irln518.nding -~~~~iT ___________ _ 
industritrålfisket i farvannet nord for 62. gr. n. br. økes· dl 3.000 tonn i 2004 med 300 
tonn maks.kvote/fartøy. Det vil da bli enklere å planlegge fisket gjennom året for såvel 
flåten som for mottakene. 
Med hilsen 
sign. 
V alter Rasmussen 
styreleder 
Kopi til: Fiskeridepartementet 
Norges Fiskarlag 
Fiskebåtredernes Forbund 
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SAK20/03 
REGULERING A V FISKE ETTER TORSK SØR FOR 62° N I NORDSJØEN OG 
SKAGERRAK I 2004. 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V FISiæRIDIREKTØRENS FORSLAG FOR 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår å regulere fisket etter torsk i Nordsjøen for gruppe I og Il med 
differensierte maksimalkvoter. Alt trålfiske etter torsk i Nordsjøen vil bli regulert med 
bifangstregler. Utenfor grmmlinj ene i Skagerrak foreslår Fiskeridirektøren at det kun blir 
anledning til å fiske torsk som bifangst. 
2. BESTANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK. 
For 2004 uttaler ACFM at de ild<:e kan gi noe anslag på den absolutt bestandsstørrelsen pga. 
stor usildcerhet med hensyn tillandingsdata for de siste årene. Videre sier ACFM at bestanden 
av torsk er utenfor sikre biologiske grenser. Gytebestanden har vært under føre var nivået 
(Bpa) siden 1984, og siden 1990 har gytebestanden vært på nivået rundt B1im (den laveste 
gytebestand som antas å gi rimelig god rekruttering). Gytebiomassen for 2003 er estimert til å 
være på et meget lavt nivå, ca. 53.000 tonn. Fiskedødeligheten har vært over føre var nivået 
for dødeligheten (Fpa) siden tidlig på 80-tallet og frem til 2002, hvor F er estimmi til å være 
under Fpa· I alle årene i perioden 1996 - 2000 har fiskedødeligheten vært over Flim 
(fiskedødeligheten som kan føre til bestandskollaps). Med unntak av 1996 har rekrutteringen 
til bestanden vært under gje1momsnittet i alle årene siden 1987. De tre dårligste årsklassene 
som noen gang er registre1i, er årsklassene 1997, 2000 og 2002. 
På gn1m1 av de lave og usikre bestandsestimatene, den høye fiskedødeligheten og den dårlige 
rekrutteringen, anbefaler ACFM at det implementeres en gjenoppbyggingsplan for torsk for å 
sikre en trygg og rask gjenoppbygging av SSB til nivåer over Bra· En slik 
gjenoppbyggingsplan må blant annet inneholde en mulighet for stopp i torskefisket inntil 
estimert SSB er over Blim· 
Tabell l under viser hvordan forskemes anbefalinger har korrespondert med nivået på avtalt 
TAC mellom Norge og EU og fangsten i Nordsjøen og Skagenak. 
l 
g fangst - tonn. Tabell l: Torsk i Nordsjøen o 7 Skagerrak, ACFM-anbefalinger, avtalt TAC o 
~ Anbefaling AvtaltTAC ACFM-fangst' 
ordsjøen Skagerrak Nordsjøen Skagenak Nordsjøen Skagenak 
141 000 _L 130 000 23 000 107 000 16 400 
997 135 000 _L 115 000 16 100 102 000 14 900 
998 153 000 21 900 140 000 20 000 122 000 15 300 
999 125 000 17 900 132 000 19 000 78 000 11 000 
000 79 000 11 300 81 000 11 600 59 000 9 300 
001 o o 48 600 7 000 41 000 7 100 
002 o o 49 300 7 100 43 900 7 500 
003 o o 27 300 3 900 
w 04 o o 
Med henvisning til tabell l, er det gn1m1 til å anta at de avtalte kvotene mellom Norge og EU 
ikke har begrenset totaluttaket av torsk i Nordsjøen og Skagerrak i stor grad i perioden 1996 -
2000. Det går klmi frem av tabell l, at kvotene i Nordsjøen ikke er blitt fisket opp i perioden 
1996 2002. Til tross for at kvotene ikke har blitt fisket opp i Nordsjøen i årene 2001-2002 
kan imidlertid kvotene hatt begrensende effekt på noen av landene som fisker i Nordsjøen. I 
Skagerrak har kvotene blitt overfisket de to siste årene. 
Fiskeridirektøren legger til grunn hovedårsakene til den lave kvoteutnyttelsen, er den dårlige 
bestandssituasjonen. Fiskerne har ikke maktet å fiske sine kvoter fordi de ikke finner store 
nok fiskbare forekomster av torsk. På denne bakgrunn og med henvisning til ACFMs 
anbefalinger (jf. punkt 2), vil Fiskeridirektøren understreke at han deler forskemes oppfatning 
av at situasjonen for nordsjøtorsken er svært alvorlig. 
Etter Fiskeridirektørens oppfatning er det et dårlig beskatningsmønster i fiske etter bum1fisk 
og utkast av fisk, som er hovedårsaken til at vi i dag befi1mer oss i en slik situasjon. For at vi 
skal forhindre at man kommer i samme situasjon med flere bestander vil Fiskeridirektøren 
anbefale at det iverksettes tiltak for å forbedre beskatningsmønsteret etter bum1fisk i 
Nordsjøen. 
3. REGULERINGEN A V FISiæT NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2003 
3 .l. NORDSJØEN 
I løpet av 2003 (27. juni) ble fisket av torsk i Nordsjøen kvoteregulert. Etter at 527 tonn var 
avsatt til tredjelands fiske i NØS i 2003 gjenstod det 4.114 t01m torsk til disposisjon til norske 
fiskere. Av dette var det beregnet en nødvendig bifangstavsetning til trålfisket på ca. 1.500 
tonn. Dem1ed kunne den konvensjonelle flåten disponere 2.625 t01m i 2003. 
Samtidig som kvotereguleringen ble innf01i ble det også vedtatt et forbud om et direkte fiske 
med trål. Alle trålere ble regulert med en bifangstprosent på 2,5 %. Etter ovennevnte dato har 
man tillatt inntil l O % i k:repsetrålfiske. 
1 Hentet fra ACFMs rådgivning i oktober 2003. 
2 Det ble ikke gitt et konkret kvoteråd fra ACFM. 
2 
Det direkte fisket etter torsk i Nordsjøen ble stoppet 13. juli 2003. Etter stoppen var det tillatt 
med 10 % bifangst av torsk i am1et fiske hvis man fisket med konvensjonelle redskaper. 
Tillatt bifangstprosent ble endret til 20 % i løpet av høsten. 
Det konvensjonelle torskefisket i Nordsjøen ble dessuten adgangsregule1i i løpet av 2003. 5. 
juni 2003 vedtok Fiskeridepartementet vilkårene for å kumie delta i torskefiske i gruppe I i 
2003 (I-melding 120 2003). Referanseperioden var årene 2000 - 2002, og alle fartøyene 
måtte ha oppfylt et vilkår om å ha fisket et visst kvantum i ett av årene. For fartøy under 21 
meter var kravet; lO tonn, for fartøy mellom 21 og 28 meter; 50 tonn og for fartøy over 28 
meter; l 00 tonn. I tillegg til aktivitetskrav var det stilt krav om at fartøyet måtte være 
merkeregistrert, eier og høvedsmmm måtte være ført på blad B i fiskermanntallet og at 
fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for torskefiske. Frist for søknad om 
deltakeradgang ble satt til 31. august 2003. 
Tabell 2 under gir en oversikt over hvordan resultatet av adgangsreguleringen ble. 
Tabell 2: Antallfartøy i g. ntppe I i torskefisket i Nordsjøen 
Fa 1 11 .l 
< l O meter 5 
10- 15 meter 34 
15- 21 meter. 3 
21-28 meter 6 
> 28 meter 2 
!Totalt l 50 l 
Siden søknadsfristen for deltakelse i gruppe I gikk ut etter at torskefisket i Nordsjøen var 
stoppet, fikk: adgangsreguleringen ingen betydning for utøvelsen av det direkte 
konvensjonelle fisket i 2003. 
3.2. SKAGERRAK 
Norge disponerer en kvote på 127 toru1 utenfor gru1mlinjene i Skagerrak i 2003. 23. september 
2003 vedtok Fiskeridepartementet å kvoteregulere fisket etter torsk utenfor grunnlinjene i 
Skage1rak (I-melding 186 2003). Med bakgrunn i nevnte forskrift stoppet Fiskeridirektoratet 
fisket i Skagenak 28. september 2003, da kvoten var oppfisket. På samme dato ble de samme 
bifangstreglene som var innført i Nordsjøen også innført utenfor grunnlinjene i Skagerrak 
4. F ANGSTUTVIKLING I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 
4.1. FANGST I NORDSJØEN 
Tabell 3 viser en sammenstilling av alt norsk torskefiske i Nordsjøen fordelt på trål, 
konvensjonelle redskaper og estime1i bifangst til oppmaling i industritrålfisket. 
3 
Tabell 3 · Norsk torskefiske i Nordsjøen 
~r !Trål IKonvensj onelliBifangstiTotalt l 
1996 l 524 4 344 25 5 893 
1997 l 582 4 233 886 6 701 
1998 l 430 4 393 941 6 764 
1999 l 498 5 928 406 7 832 
2000 l 242 5 166 378 6 786 
2001 l 020 3 297 91 4 408 
2002 l 233 3 987 24 5 244 
2003 3 l 316 2 824 15 4 155 
!Totalt 1108451 34 1721 2 7641 47 7831 
l% av totalenl22, 7 %1 71,5%1 5,8%1 100%1 
Om vi ser bort fra beregnet oppmalt bifangst i industritrålfisket ville fangstene i perioden 
1996-2003 fordelt seg med 24,1 %til trål og 75,9% til konvensjonelle fmiøy. 
Som nevnt over ble det direkte fisket i Nordsjøen stoppet 13. juli 2003, og det har siden da 
vært regulert med strenge bifangstregler. Selv om tabell 3 viser at det er fisket 4.153 tmm pr. 
9. november, noe som er 39 tmm over de forslaiftsfestede 4.114 tonn torsk til norske fartøy i 
2003, så er det ikke sildceti at Norge overfisker sin totale torskekvote i Nordsjøen på 4.641 i 
2003. Av avsetningen på 527 tmm til tredjeland i 2003 er det pr. 19 november ikke fisket mer 
etm 282 tonn. I tillegg er det ikke beregnet mer eim 15 tmm torsk bifangst i industritrålfisket, 
og det vil si at det pr. 9. november gjenstår 191 tonn på den norske kvoten i 2003. 
4.2. FANGST I SKAGERRAK 
Tabell 4 gir en oversikt over det norske torskefisket i Skagen-ale Fangstene er fordelt på 
trålere og konvensjonelle fartøy. Fangsten er dessuten fordelt ettersom den er registrert som 
fisket innenfor eller utenfor grunnlinjene. Kun fangst utenfor grmmlinjene er kvoteregulert i 
henhold til "Skagerrakavtalen". 
Tabell 4: Norsk torskefiske i Skagerrak- toml 
Redskapsgruppe Konvensjonell Trål Totalt 
Fangstområde/ År 111000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
~Imenfor grum1linj ene 413 429 323 305 211 194 175 165 624 623 498 470 
!Utenfor grunnlinjene 237 94 104 139 66 44 41 47 303 138 146 186 
!Totalt 650 523 427 443 276 238 216 212 927 761 643 656 
Som vi ser av tabellen over er det pr. 9. november 2003 registrert en fangst på 186 tonn, dvs. 
et overfiske av den norske torskekvoten på 59 tonn. 
3 Fangsttall pr. 9. november 2003. 
4 Fangsttall for 2003 er pr. 9. november. 
4 
4.3. KONSUMTRÅL I NORDSJØEN 
Tabell 5 under gir en oversikt over det norske konsumtrålfiske etter nordsjøtorsk i årene 1996 
- 2 003 fordelt p å u like trålredskaper. Norge har i l i ten grad drevet et direkte torskefiske i 
Nordsjøen med trål. Det aller meste av den trålfangede nordsjøtorsken er fisket som bifangst i 
andre fiskerier. Under stom1asket trål kommer bifangst av torsk i det direkte seifiske i 
Nordsjøen. Selv om bifangstprosenten av torsk er meget lav, blir det mange hundre tonn årlig 
på grunn av at de norske seikvotene i Nordsjøen er på et rekordhøyt nivå. 
Tabell 5: Norsk trålfiske etter nordsjøtorsk- tonns 
~r Bom trål Stom1asket trål Industritrål6 Krepsetrål Reketrål Totalt 
1996 49 707 366 l 401 l 524 
1997 125 948 217 - 292 l 582 
1998 173 827 144 - 286 l 43C 
1999 113 338 595 5 447 l 498 
2000 35 424 622 11 150 l 242 
2001 34 410 408 8 160 l 02C 
2002 24 664 416 3 126 l 233 
2003 32 746 406 20 112 l 316 
Totalt 585 5 064 3 174 48 1974 10845 
%av totalen 5,4% 46,7% 29,3% 0,4% 18,2% 100 <X 
Tabellen over viser klart at trålfangstene av torsk i Nordsjøen er på vei opp etter å ha vært på 
det laveste nivået i 2001 i perioden 1996 - 2003. Tabellen 6 viser den prosentvise fordelingen 
av trålfangsten pr. år på ulike trålgrupper. 
Tabell 6: Norsk trålfiske etter nordsjøtorsk- prosents 
IIAr Bom trål Stormasket trål Industritrål6 K.repsetrål Reketrål Totalt 
1996 3% 46% 24% 0% 26% 100 <X 
1997 8% 60% 14% 0% 18% 100 <X 
1998 12% 58% 10% 0% 20% 100 <X 
1999 8% 23% 40% 0% 30% 100 <X 
112000 3% 34% 50% 1% 12% 100 <X 
112001 3% 40% 40% 1% 16% 100 <X 
112002 2% 54% 34% 0% 10% 100 <X 
12003 2% 57% 31% 2% 9% 100 <X 
%av totalen 5,4% 46,5% 29,1% 0,4% 18,1% 100 <X 
Som vi ser av tabell 6 har tråleme som fisker med stormasket trål økt sin andel av 
trålfangstene i Nordsjøen hve1i år siden 1999. I samme periode har industritrålemes og 
reketrålemes andel av fangsten blitt reduse1i. 
5 Fangsttall for 2003er pr. 9. november. 
6 Industritrålernes torskefiske til konsum 
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BIFANGST A V BUNNFISK TIL OPPMALING I INDUSTRITRÅLFISKET I 
NORDSJØEN 
Tabell 7 under gir en oversikt over beregnet oppmalt bifangst av nordsjøtorsk og andre 
utvalgte bum1fiskarter i industritrålfisket i Nordsjøen. Tallene er beregnet av 
Havforskningsinstituttet basert på Fiskeridirektoratets prøvetakning av industritrålfangster i 
Nordsjøen. 
Tabell 7: Bifangst (tonn) av bunnfisk i industritrålfiske i Nordsjøen. 
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20037 Totalt 
Torsk 25 886 941 406 378 91 24 15 2 766 
Hyse 1.300 4.359 4 925 2 931 4 810 2 844 l 608 933 18 051 
Sei 49 3 228 l 056 l 815 6 337 2 753 7 400 8 879 31 517 
Hvitting 500 l 193 l 341 l 310 2 145 938 l 766 879 10 072 
Rødspette o 40 83 46 49 54 2 l 275 
Det faktum at det har vært lite bifangst av torsk til oppmaling i industritrålfisket i de seneste 
årene, har sammenheng med den dårlige rekrutteringen til torskebestanden. I 1996 var det 
eneste året der det har vært bedre enn gjetmomsnittlig rekruttering de siste 17 årene, og i årene 
1997- 98 ble det dem1ed noe høyere kvantum bifangst av torsk i industritrålfisket. Som vi ser 
av tabell 7 over fiskes det imidle1iid betydelige kvanta av hyse, sei og hvitting som bifangst i 
industri trålfisket. 
Det meste av konsumfiskartene som går til oppmaling i industritrålfisket er under minstemål. 
Det er aktuelt for Fiskeridirektøren å foreslå å stenge områder i Nordsjøen for 
industritrålfiske, både pennanent og sesongvis, for å unngå for stor innblanding av fisk under 
minstemålet. Et eventuelt forslag vil bli utarbeidet i nær fremtid og sendt ut på høring. 
4.4. KONVENSJONELT FISKE ETTER NORDSJØTORSK 
Tabell 8 under gir en oversikt over det norske konvensjonelle fiske etter nordsjøtorsk i årene 
1996-2003 fordelt på redskapsgrupper. 
Tabell 8: Konvensjonelt fiske etter nordsjøtorsk- tonn8 
År Auto line Annen line Gam Snurrevad Annet Totalt 
1996 l 361 315 2 321 229 119 4 345 
1997 l 008 176 2 703 262 85 4 234 
1998 l 828 93 2 197 201 74 4 393 
1999 2 927 86 2 365 488 62 5 928 
2000 l 963 46 2 496 596 65 5 166 
2001 930 121 l 831 348 68 3 298 
2002 l 321 169 2 182 268 47 3 987 
2003 l 125 93 l 371 279 24 2 892 
Totalt 12 463 l 099 17 466 2 671 544 34 243 
%av totalen 36,4% 3,2% 51,0% 7,8% 1,6% 100% 
7 Prognose for hele 2003. 
8 Fangsttall pr. 9. november 2003. 
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Av det konvensjonelle fisket etter torsk i Nordsjøen utgjør gamfisket ca. 50 %. Fangstnivået 
for g amfartøyene har væli stabilt, mens det har varie1i mer for a utolinefmiøyene. Tabell 9 
under viser utviklingen i den prosentvise fordelingen mellom de ulike gruppene. 
Tabell 9: Konvensjoneltfiske etter nordsjøtorsk- prosent 9 
År Auto line Annen line Gam Snurrevad Am1et Totalt 
1996 31,3% 7,2% 53,4% 5,3% 2,7% 100% 
1997 23,8% 4,2% 63,8% 6,2% 2,0% l 00 <Y< 
1998 41,6% 2,1% 50,0% 4,6% 1,7% 100% 
1999 49,4% 1,5% 39,9% 8,2% 1,0% 100% 
2000 38,0% 0,9% 48,3% 11,5% 1,3% 100% 
2001 28,2% 3,7% 55,5% 10,6% 2,1% l 00 <Y< 
2002 33,1% 4,2% 54,7% 6,7% 1,2% 100% 
2003 38,9% 3,2% 47,4% 9,6% 0,8% 100% 
Yo av totalen 36,4% 3,2% 51,0% 7,8% 1,6% 100% 
5. REGULERING AV TORSKEFISKET I NORDSJØEN I 2004 
5.1. REGULERINGSBEHOV 
Kvoteprotokollene mellom EU og Norge vil ild<.e være sluttforhandlet før 20. desember 2004. 
Vi kan denned ikke si noe sild<.e1i om hvilken torskekvote Norge vil disponere neste år. På 
bakgrum1 av forskemes tilrådninger kan vi imidleliid legge til grum1 at det er lite sam1synlig 
at Norge og EU vil sette opp torskekvoten i Nordsjøen. 
Fiskeridirektøren vil på bakgru1m av utviklingen i fisket i 2003 og ut fra utsiktene til fmisatt 
lav torskekvote i Nordsjøen i 2004 foreslå at torskefisket kvotereguleres. 
I det følgende legges det, som et regneeksempel, til grmm at den norske torskekvoten i 
Nordsjøen på 4.641 tonn videreføres i 2004. Det legges også til grunn at kvotene Norge gir til 
tredjeland i Nordsjøen vil ligge på årets nivå, 527 tonn. Norge disponerer således en kvote i 
Nordsjøen på 4.100 tonn i 2004. 
Fiskeridirektøren er av den oppfatning at det bør være en målsetting å holde åpent det 
tradisjonelle direkte konvensjonelle fisket etter torsk i Nordsjøen lengst mulig. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at kun fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper vil få 
tillatelse til å drive et direkte fiske etter torsk i Nordsjøen i 2004. 
For å sikre at størst mulig andel av den norske kvoten kan fiskes i et direkte konvensjonelt 
fiskeri må fmiøy som fisker torsk i trålfiskerier begrenses med strenge bifangstregler. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre gjeldende bifangstreguleringer av tråleme. 
Hovedregelen vil være 2,5 % bifangst av torsk i fisket etter andre arter. I krepsetrålfisket vil 
det være tillatt med l O % bifangst av torsk. 
9 Fangsttall pr. 9. november 2003. 
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5.2. KVOTEFORDELING MELLOM TRÅLERE OG KONVENSJONELLE 
FARTØY I 2004. 
Landsstyret i Norges Fiskarlag 25. november vedtok følgende fordeling av den norske kvoten 
i 2004: 
Tabell l 0: Norges Fiskarlags forslag til gruppekvoter i 2004. 
Fartøygruppe Kvoteandel Gruppekvote 
Trål gruppen 25% l 028 t01m 
Konvensjonelle fartøy 75% 3 076 t01m 
Fordeling konv. kvote 
Fartøy over 28 m 39% 
Fmiøy 21-28 m 21,3% 
Fartøy 15-21 m 1% 
Fmiøy lO-15m 24,1% 
Fmiøy <lOm 14,6% 
Gruppe Il Ikke forslag om andel 
For gruppe Il foreslår Norges Fiskarlag at denne gruppen reguleres med maksimalkvoter som 
står i forhold til adgangskvantumet i gruppe I, og at det avsettes et "forholdsmessig" kvantum 
til gruppe Il. 
Som vist i tabell 3 har trålerne fisket over 1.300 tonn pr. 9. november 2003, og Norges 
Fiskarlags forslag til fordeling av torskekvoten vil etter Fiskeridirektørens vurdering ikke 
dekke trålemes bifangst av torsk i andre fiskerier i 2004. Tabell 11 nedenfor gir 
Fiskeridirektoratets estimat over trålerne bifangstbehov i 2004. Hvis man følger Norges 
Fiskarlags landsmøtevedtak, og ikke tildeler tråleme mer em1 ca. 1.000 tom1 torsk i 2004, vil 
man smmsynligvis bli nødt til å stoppe andre viktige fiskerier som blant annet industrifisket, 
seifisket og rekefisket før kvotene i disse fiskeriene er oppfisket. Beregningene av 
bifangstbehov for de ulike trålerflåtene må etter Fiskeridirektørens oppfatning kunne betraktes 
som minimumsestimater. 
Tabell l l: Estimert bifangstbehov i 2004 
B ifangstbehov T01m 
Sei trålere 860 
!Reketrål/krepsetrål 100 
tBomtrål 40 
Industritrål (konsum og oppmaling) 400 
Totalt l 400 
For å beregne bifangst av torsk i seitrålfisket har vi benyttet en gjem101nsnittlig 
im1blandingsprosent i seifisket for 2002/2003 (1,4 %) på l).este års antatte kvote. Det er ik..ke 
usannsynlig at seikvoten i Nordsjøen for 2004 vil øke i forhold til 2003. For å beregne 
bifangsten av torsk i reke- og krepstrål, bomtrål og industritrål har vi benyttet fjorårets 
fangsttall som utgangspunkt, og så juste1i det noe ned under forutsetning av at man vedtar 
strenge bifangstregler for disse fartøygruppene fra årets begynnelse. 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes 1.400 tonn torsk i Nordsjøen til dekning av trålernes 
behov for bifangst i andre fiskerier i 2004. 
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Under forutsetning av at norske fmiøy disponerer en kvote på 4.100 tonn også i 2004 vil 
konvensjonelle fartøy denned disponere 2.700 tonn i 2004. Som nevnt over vil vi ildce vite 
eksakt hva norsk kvote vil bli før kvoteforhandlingene med EU er ferdig. 
Fiskeridirektøren foreslår at restkvoten av torsk etter avsetning til tredjeland og 
bifangstavsetning til tråleme tildeles konvensjonelle fartøy. 
Hvis det etter nevnte avsetninger gjenstår ca. 2.700 tonn til det konvensjonelle fisket i 
Nordsjøen i 2004, så er det et betydelig reguleringsbehov for den konvensjonelle flåten. I 
tabell 12 ser man antatt kvote på 2. 700 tonn i forhold til det kvantum som er fisket av den 
konvensjonelle flåten de senere årene. 
Tabelll2: Reguleringsbehov -for konvensjonelle fartøy: 
År }<angst Kvote 2004 Reguleringsbehov 
2002 3 987 2 700 l 287 
2001 3 298 2 700 598 
2000 5 166 2 700 2 466 
Fiskeridirektøren foreslår at hvis det viser seg at det estimerte kvantumet til tredjeland og 
bifangstavsetningen til tråleme er satt for høyt, bør en la konvensjonelle fmiøy fiske utover 
2.700 tonn. 
5.3. REGULERING AV KONVENSJONELLE FARTØY 
Med utgangspunkt i gruppekvote på ca. 2. 700 tom1 vil Fiskeridirektøren foreslå et 
reguleringsopplegg konvensjonelle fartøy for 2004. Fiskeridirektøren fim1er det ildce 
hensiktsmessig å fordele en foreløpig avsetning til konvensjonelle fmiøy etter 
Finmnarksmodellen. S om vi s er av tabell l O vil f miøy i gruppe I mellom l 5 o g 2 l meter 
disponere l % av kvoten (2 fmiøy), og man måtte i så fall ha regule1i disse to fartøyene med 
fmiøykvoter, mens andre grupper kunne hatt ovenegulering. 
Som vist i tabell 2 vil det være 50 fartøy som vil kunne fiske torsk i gruppe I i 2004. 
Gjem1omsnittlig er det ca. 900 fartøy som har fisket torsk i Nordsjøen i årene 2000 - 2002 
uten å oppfylle de ove1mevnte aktivitetskravene på hhv. l O, 50 og l 00 tmm. 
Fartøy som ildce kommer med i gruppe I har i gjennomsnitt fisket til sammen ca. 2.000 tonn 
hvert år i perioden 2000 - 2002. Dette utgjør ca. 50 % av alt konvensjonelt torskefiske i 
Nordsjøen i dem1e perioden. Av dette kvantumet har fartøy over 28 meter som ildce oppfylte 
aktivitetskravet fisket ca. 50% (ca. 1.000 tom1). 
Fartøy over 28 meter som ildce er kvalifisert til deltakelse i gruppe I vil ikke ha anledning til å 
drive et direkte torskefiske i Nordsjøen, heller ikke i gruppe Il. Etter stoppen i det direkte 
torskefisket i år ble disse fartøyene regulert med l O % bifangst av torsk i mmet fiske. 
Konvensjonelle fartøy over 28 meter som kun var utstyrt for gamfiske kunne ha i1mtil 20 % 
bifangst av torsk. 
I garnfisket etter sei i Nordsjøen hadde fmiøy over 28 meter en i1mblanding på ca. 6 % torsk i 
hovedområde 42 i 2002. Tilsvarende prosent for linefartøy over 28 meter var ca. 8 % i sitt 
fiske etter lange og brosme. 
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Fiskeridirektøren foreslår at konvensjonelle fartøy over 28 m som ikke har deltakeradgang i 
gruppe I blir regulert med en adgang til å ha inntil l O % bifangst torsk i fiske etter andre arter 
i Nordsjøen. 
Fiskeridirektoratet beregner at ca. 500 tonn torsk vil bli fisket av konvensjonelle fartøy over 
28 meter uten deltakeradgang i gruppe I 2004. Et strengt bifangstregelverk vil dermed halvere 
denne flåtegruppens torskefangst i forhold til t gjennomsnitt for årene 2000- 2002. Med andre 
ord står man igjen med ca. 2.200 tmm som skal fordeles mellom gruppe I og gruppe Il under 
28 meter. 
Fartøy med deltakeradgang i gruppe I har gjennomsnittlig fisket ca. dobbelt så mye (ca. 2.000 
tom1) som fartøy uten deltakeradgang i gruppe I (ca. 1.000 tmm) i referanseperioden 2000 -
2002. Fiskeridirektøren er av den oppfatning at fartøy uten deltakeradgang i gruppe I må 
reguleres i minst like stor grad som fartøy i gruppe I. Som tabell 12 viser er det et 
reguleringsbehov på ca. 1.300 tonn for konvensjonelle fmiøy i 2004 om en tar utgangspunkt i 
faktisk konvensjonell fangst i 2002. Fratrukket 500 toru1 som fartøy over 28 meter estimeres å 
bli redusert med i 2004 er målet å oppnå en reguleringseffekt på 800 tonn for fartøy i gruppe I 
og gruppe Il sammenlignet med et fritt fiske som man hadde i 2002. 
Tabellen under gjengir Fiskeridirektørens forslag til fordeling av norsk konvensjonell kvote: 
Tabelll3: Forslag til gruppekvoter- tonn 
Gruppe I 1.600 59% 
Gruppe Il 600 22% 
Sum 2.200 81% 
Fmiøy uten maksimalkvoter 500 19% 
l Totalt konvensjonelle fartøy 12.700 Il 00 %l 
Som nevnt over har Norges Fiskarlag forslått en kvotestige for gruppe I. Denne kvotestigen 
var henholdsvis l, 1,67 og 5,67 for gruppene under 15 meter, 15 -21 meter og over 21 meter. 
Fiskeridirektøren finner det imidle1iid vanskelig å forholde seg til Norges Fiskarlags stige og 
krav om ovenegulering uten at Norges Fiskarlag samtidig foreslår et kvantum til gruppe Il. Et 
krav om oveneguleringsgrad må sees i sammenheng med hvor stor kvote fartøygruppen 
disponerer. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at alle fmiøy under 21 meter reguleres med sanm1e 
maksimalkvote. At fmiøy mellom 15 og 21 meter skal ha høyere maksimalkvote em1 de under 
15 meter kan være diskutabelt, all den tid mange fmiøy under 15 har fisket til dels betydelig 
større kvanta mm de to fartøyene som er med i gruppe I mellom 15 og 21 meter. 
I forslaget til maksimalkvoter har Fiskeridirektøren prøvd å holde det relative forholdet 
mellom maksimalkvotene for fartøy over og under 21 meter på nivå med hva Norges 
Fiskarlag foreslo. 
Fiskeridirektøren foreslår følgende maksimalkvoter i gruppe I i 2004: 
lO 
Tabell14: Fm·sla til maksimalkvoter i ru eI 
e Antall fartøy K votefaktor Maksimalkvote Utdelt 
under 21 meter 42 l 25 1.050 
artøy over 21 meter 8 5 125 1.000 
Totalt gruppe I 50 2.050 
Dette gir en overregulering på 450 tmm eller ca. 28 % for denne gmppen. Forslaget til 
maksimalkvoter i tabell 14 vil ha en reguleringseffekt i forhold til 2002 på 38 tmm for fartøy 
under 21 meter og 452 tonn for fmiøy over 21 meter. 
For fmiøy i gmppe II vil Fiskeridirektøren sette maksimalkvoter som tar hensyn til de 
kvalifiseringskravene som ble vedtatt i forbindelse med adgangsreguleringen av fisket. Kravet 
for å delta i gmppe I var lO tmm for fartøy under 21 meter og 50 tonn for fartøy mellom 21 og 
28 meter. 
Fiskeridirektøren vil derfor foreslå at fartøy under 21 meter i gruppe II blir regulert med en 
maksimalkvote på 5 tmm, og at fartøy mellom 21 og 28 meter får en maksimalkvote på 20 
tonn. 
Hvis vi ser i forhold til 2002 vil maksimalkvoter på dette nivået i gmppe II berøre 35 fartøy 
under 21 meter og ha en reguleringseffekt på 232 tmm. For fatiøy mellom 21 og 28 meter vil 
en maksimalkvote på 20 tmm ha en reguleringseffekt på 14 toru1 og berøre 2 fartøy hvis 
utgangspunktet er 2002. Fangsten til disse fartøyene i 2002 var 956 tmm. 
Etter Fiskeridirektørens vurdering er det hensiktsmessig at alle konvensjonelle fatiøygmpper 
reguleres under ett, med en totalkvote slik som i 2003. En eventuell stopp i fiske må 
iverksettes slik at det tas høyde for bifangst av torsk i andre fiskerier etter stoppen. Siden det 
foreslås maksimalkvote reguleringer vil det dessuten være behov for en bifangstregel når 
maksimalkvoten er oppfisket, 20 % som man har hatt i høst bør etter Fiskeridirektørens 
oppfatning videreføres. 
Fiskeridirektøren foreslår at det direkte konvensjonelle torskefisket i Nordsjøen kan stoppes 
når samlet fangst av alle konvensjonelle fartøy, inkludert beregnet bifangst av torsk i andre 
fiskerier etter stoppen, utgjør 2.700 tmm. 
Fiskeridirektøren foreslår at det tillates 20 % bifangst av torsk i andre fiskerier når det fisket 
er stoppet eller maksimalkvotene er oppfisket. 
6. REGULERING A V TORSiæFISKET SKAGERRAK I 2004 
Kvoteprotokollen for Skagerrak mellom Norge og EU vil ild<:e være sluttforhandlet før 20. 
desember 2004. Vi kan denned ildce si noe sildce1i om hvilken torskekvote Norge .vil 
disponere neste år. På bakgmm1 av forskemes tilrådninger kan vi imidlertid legge til gmnn at 
det er lite sannsynlig at Norge og EU vil sette opp torskekvotene i Skagenak. 
Fiskeridirektøren vil på bakgmnn av utviklingen i fisket i 2003 og ut fra utsiktene til fortsatt 
lav kvote i Skagenak i 2004 foreslå at torskefisket kvotereguleres. 
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I det følgende legges det til grunn at den norske torskekvoten utenfor grunnlinjene i Skagerrak 
i 2003 på 127 tonn videreføres i 2004. Dette er en kvote på et så lavt nivå at det vil være 
vanskelig å gj e1momføre et regulert direkte fiske på denne kvoten i 2004. Årets kvote vil bli 
kraftig overfisket, som det er vist i tabell 4. Fiskeridirektøren er derfor av den oppfatning at 
for å kunne overholde våre internasjonale forpliktelser (ikke overfiske norsk kvote), så bør det 
ikke foregå et direkte torskefiske utenfor grunnlinjene i Skagerrak i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at det ildce åpnes for et direkte torskefiske utenfor 
grunnlinjene i Skagerrak i 2004. 
For å silae at fartøy som har hatt et direkte fiske etter torsk utenfor gru1mlinjene i Skagerrak 
som et viktig fiskeri ikke skal miste store deler av næringsgrunnlaget sitt, vil Fiskeridirektøren 
åpne for en dispensasjonsadgang fra hovedregelen. Dispensasjon vil kunne bli gitt til 
konvensjonelle fartøy som kan dokumentere at de har drevet et direkte havfiske etter torsk i 
Skagerrak i årene 2000 - 2002. I følge Fiskeridirektoratets sluttseddelstatistikk dreier dette 
seg om et meget begrenset antall fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår at konvensjonelle fartøy som kan dokumentere at et direkte 
torskefiske utenfor grunnlinjene i Skagerrak har hatt stor betydning for fangstgrunnlaget til 
fmiøyet, kan få dispensasjon fra forbudet om direkte fiske av torsk utenfor grunnlinjene i 
Skagerrak. 
For å kmme begrense det norske fisket til mindre enn 127 tonn i Skagerrak neste år vil det 
være nødvendig med strenge bifangstregler i alt fiske etter bunnfisk utenfor grmmlinjene. 
Fiskeridirektøren foreslår å at gjeldende bifangstreguleringer av trålerne videreføres. 
Hovedregelen vil være 2,5 %bifangst av torsk i fisket etter andre mier utenfor grunnlinjene i 
Skagerrak. I krepsetrålfisket utenfor grunnlinjene i Skagerrak vil det være tillatt med 10 % 
bifangst av torsk. 
Fiskeridirektøren foreslår at konvensjonelle fartøy kan ha inntil20% bifangst av torsk i andre 
fiskerier utenfor grunnlinjene i Skagerrak. 
'""" '' ",,"""" ,, "" """"""""" "' 
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NORDSJØEN 
Fiskeridirektøren foreslo at kun fmiøy som fisker med konvensjonelle redskaper vil få adgang 
til å drive et direkte fiske etter torsk i Nordsjøen i 2004, samt at torskefisket for denne 
gruppen kvotereguleres. 
Norges Fiskarlags representanter viste til at de i utgangspunktet hadde et annet forslag enn 
Fiskeridirektøren, men at en etter en nærmere gjennomgang var kommet til at 
Fiskeridirektørens forslag var det mest realistiske. Fiskeridirektøren gav uttrykk for at han 
ikke så andre realistiske muligheter til å komme i land med en regulering. 
Reguleringsrådet sluttet seg deretter til Fiskeridirektørens forslag. 
Det var videre enighet om at gjeldende bifangstreguleringer for tråleme videreføres,. 
Fiskeridirektøren foreslo at det avsettes 1.400 tom1 torsk til dekning av trålemes 
bifangstbehov, og at restkvoten av torsk (etter avsetning til tredjeland) tilfaller konvensjonelle 
fartøy. 
Representanten fra Norges Kystfiskarlag mente at utgangspunktet for reguleringen er feil når 
en ild<:e legger opp til at trålflåtens skal ta støne del av belastningen ved det lave kvotenivået. 
Fiskeridirektøren viste til at hans foreslag innebar et forbud mot direkte fiske etter torsk med 
trål. Tråleme ville imidletiid ved fiske etter andre arter ummgåelig få torsk som bifangst. 
Reguleringsrådet sluttet seg etter dette til Fiskeridirektørens forslag. 
Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at konvensjonelle fartøy over 28 meter som ild<:e har 
deltakeradgang i gruppe, kan ha im1till 0% bifangst av torsk i fiske etter andre mier. 
Reguleringsrådet sluttet seg videre til Fiskeridirektørens forslag om at den konvensjonelle 
kvoten fordeles mellom de ulike gruppene som oppgitt i tabell 13 i saksdokumentet. 
Fiskeridirektøren foreslo at fmiøy under 2lmeter gis en maksimalkvote på 25 tonn og at 
fmiøy over 21 meter gis en maksimalkvote på 125 tonn. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at fmiøy under 21 meter gis en maksimalkvote på 25 
tmm. 
Når det gjelder fartøy over 21 meter ønsket Norges Fiskarlag at disse ble regulert med 
fartøykvoter. 
Fiskeridirektøren fant å kum1e slutte seg til dette, og det var enighet i Reguleringsrådet om at 
fartøy over 21 meter reguleres med fmiøykvoter på l 00 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslo videre at fmiøy under 21 meter i gruppe II reguleres med en 
maksimalkvote på 5 tmm og at fartøy over 21 meter gis en maksimalkvote på 20 tmm. 
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Reguleringsrådet sluttet seg til forslaget om at fmiøy under 21 meter gis en gruppekvote på 5 
tonn. 
Norges Fiskarlag foreslo at det ble gitt et garante1i kvantum på 4 t01m per fmiøy i gruppe Il. 
Reguleringsrådet sluttet seg til dette forslaget. 
Norges Fiskarlag foreslo at fartøy over 21 meter gis en kvote på 15 tonn i stedet for 20. 
Fiskeridirektøren trald<: sitt forslag, og et enstemmig Reguleringsråd gild<: inn for Fiskm·lagets 
forslag. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at det direkte torskefisket i Nordsjøen kan stoppes når 
samlet fangst, inkludert beregnet bifangstbehov etter stoppen, utgjør 2. 700 tonn. 
Videre var det enighet om at når fisket er stoppet eller maksimalkvotene er oppfisket er det 
tillatt med 20% bifangst av torsk ved fiske etter andre arter med konvensjonelle redskap. 
SKAGERRAK 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at torskefisket kvotereguleres, og at det ild<:e åpnes for 
et direkte torskefiske utenfor grmmlinjene i Skagerrak i 2004. 
Det var videre enighet om at konvensjonelle fartøy som kan dokumentere at et direkte 
torskefiske utenfor gruru1linjene i Skagerrak har hatt stor betydning for fangstgrum1laget til 
fartøyet, etter søknad til Fiskeridirektoratet kan få dispensasjon fra forbudet om direkte fiske 
av torsk utenfor gnumlinjene i Skagerrak. 
Reguleringsrådet sluttet seg til Fiskeridirektørens forslag om at gjeldende bifangstreguleringer 
av tråleme videreføres. Dette i1mebærer at hovedregelen vil være 2,5% bifangst av torsk i 
trålfisket etter andre arter utenfor grum1linjene i Skagenak. I et konsumtrålfiske utenfor 
grmmlinjene i Skagenak med konsumtrål90 nun vil likevel fartøy med nordsjøtillatelse eller 
avgrenset nordsjøtillatelse kmme ha i1mtil l O% bifangst av torsk. 
Reguleringsrådet tilrådde ogs'å at konvensjonelle fartøy kan ha itmtil20% bifangst av torsk i 
andre fiskerier utenfor grum1linjene i Skagerrak. 
'" ",,""" ,, """"""" '' ,, ' 
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3.5.2 Cod in Subarea IV (North Sea), Division VIId (Eastern Channel), and 
Division Ula (Skagerrak) 
State of stockJexploitation: Based on the most recent 
estimate of the biomass ICES classifies the stock as 
being outside safe biological limits. The spawning stock 
is estimated to have been below Bpa since 1984 and in 
the region of Blim since 1990. Survey indices indicate 
that SSB is well below B1;m· Fishing mortality has been 
near F 1;111 since the early 1980s. Fishing mortality in 
2002 is estimated to have decreased. However, the 
absolute valne of fishing mortality and SSB in recent 
years is uncertain due to suspected increase in the 
proportion of unreported landings. There have been no 
strong recruitments since the 1996 year class. The 1997, 
2000 and 2002 year classes are estimated to be the 
poorest on record. 
Management objectives: In 1999 the EU and Norway 
have "agreed to implement a lang-term management 
plan for the cod stock, which is consistenl with the 
precautionwy approach and is intended to constrain 
harvesting within safe biological limits and åesigned to 
p1\0Vide for sustainable jisheries and greater potential 
yield. The plan shall consist of the fo!lowing elements: 
l. Eve1y e.f!ort shall be made to maintain a minimum 
leve/ of SSB grea/er than 70 000 l (B /i,). 
2. For 2000 and subsequenl years the Pw·ties agreed 
to restrict their jishing on the basis of a TAC 
consistent with a fishing mortality rate of O. 65 for 
appropriate age groups as defined by JCES. 
3. Should the SSB fall below a reference point of 
150 000 t (Bp,J, the fishing mortality referred to 
under paragraph 2 shall be adapted in the light of 
scientific estimates of the conditions then 
prevailing. Such adaptation sha/1 ensure a safe and 
rapid recovery of SSB to a leve/ in excess of 
1500001. 
4. Jn order to reduce discarding and to enhance the 
spawning biomass of cod, the Parties agreed that 
the exp/oitation pattern shall, whi/e recal/ing that 
other demersa/ species are harvested in these 
fis heri es, be improved in the light of new scientific 
advice fi'om, inter ali a, JCES. 
5. The Parties shall, as appropriate, review and rev ise 
these management measures and strategies on the 
basis of any new advice provided by ICES." 
ICES considers that the agreed Precautionary Approach 
reference points in the management plan are consistent 
with the precautionary approach, provided they are used 
as upper bounds on F and lower bounds on SSB, and 
not as targets. 
p recautwnary A cpproac h f re erence pomts h unc ange d . smce 1999) : 
ICES considers that: 
Blim is 70 000 t, the lowest observed spawning stock 
biomass. 
Flim is 0.86, the fishing mortality estimated to lead to a 
stock size that produces impaired recruitment. 
Technical basis· 
Blim = Rounded Bloss (-1995) =70 000 t. 
Flim= Floss= 0.86. 
Single Stock Exploitation Boundaries: Given the very 
low stock size, the recent poor recruitments and the 
continued substantial catch [54 000 t in 2002], ICES 
recommends the implementation of a recovery plan to 
ensure a safe and rapid rebuilding of SSB to levels 
above BP'' Such a recovery plan must include a 
provision for zero catch until the estimate of SSB is 
above Blim or other strong evidence of rebuilding is 
observed. In accordance with such a recovery plan 
ICES recommends a zero catch in 2004. 
ICES proposes that: 
Bpa be set at 150 000 t. This is the previously agreed 
MBAL and affords a high probability of maintaining 
SSB above B1;m, taking into account the uncertainty of 
assessments. 
Fpa be set at 0.65. This F is considered to have a 95% 
probability of avoiding FJim, tak ing in to account the 
uncertainty of assessments. 
Bp, = Previous MBAL and signs of impaired recruitment 
below 150 000 t. 
Fpa = Approx. 5'h percenti1e of Floss; implies an 
equi1ibrium biomass >B 0,. 
The advice on the exploitation of this stock in 2004 is 
presented in the con text of mixed fisheries and is found in 
Section 3 .5.1. 
Recovery plan: A rebuilding plan for the cod stock in 
the North Sea has recently been proposed by the 
European Commission (COM (2003) 237 final). The 
proposed rebuilding plan is evaluated in chapter 9. 
According to the proposed rebuilding plan, if the stock 
is below the conservation limit of 70 000 t, then a T AC 
should be proposed which is expected to retum the 
stock to above the limit at the end of the year. The plan 
proposes that when SSB is between70 000 t and 150 
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000 t, T AC' s will be proposed that are expected to 
achieve a 30% increase in SSB at the end of the T AC 
year. 
The rebuilding plan includes an effort limitation 
program, which enables the Council to decide a 
maximum pem1issible leve! of kilowatt days for groups 
of fishing vessels of each Member State, fishing for the 
cod stocks concemed in the forthcoming year. ICES has 
not evaluated the effort limitation program that is part 
of the proposed rebuilding plan. 
ICES notes that for any rebuilding plan to be successful, 
the plan should apply to all countries involved in the 
fishery for the species of concern. 
ICES notes that the advice presents a strong incentive to 
fisheries to avoid catching species outside safe 
biological limits. Industry-initiated programs to pursue 
such incentives should be encouraged, but must include 
a high rate of independent observer coverage, or other 
fully transparent methods for ensuring that their catches 
of species outside safe biological limits are fully and 
credibly reported. Such programs could be considered 
in management of the se fisheries. 
Relevant factors to be considered in management: 
Cod are taken by towed gears in mixed demersal 
fisheries, which include baddock, whiting, Nephrops, 
plaice, and sole. They are also taken in directed 
fisheries using fixed gears. Mixed fishery advice is 
further elaborated in Section 2.4. . 
The absolute leve! of the recent stock size (SSB) and 
fishing mortality cannot be detem1ined due to 
uncertainty in recent catch figures. However, 
conclusions about the state of the stock are not sensitive 
to this uncertainty. Although the current SSB is 
uncertain, it has been reduced to a leve! at which the 
biological dynamics of the stock are difficult to predict 
and productivity is impaired. The present low state of the 
cod stock, and the failure of past measures to bring 
fishing mortality down to rates that allow rebuilding, 
mean that stringent action is required if the stock is to 
be given a chance of regaining historie productivity. 
Survey data and reports from same fisheries indicate that 
quota restrictions have not been effective in controlling 
the catch of cod. T ACs set by managers since 2000 have 
been intended to result in substantial reductions in F 
and have been accompanied by an increasing number of 
technical measures, which were also intended to reduce 
fishing mortality and discarding. Although landings 
have be en less than the T AC in eaeh year since 2000, F 
did not decline befare 2001, and the magnitude the of 
reduction since then is highly uncertain. Since the mid-
1990s, estimated reductions in fishing mortality in the 
final year of the assessment have be en revised to high er 
F when more years of data beeame available. Hence 
recent experience shows clearly that the management of 
fisheries on this depleted stock must dea! with the 
combined effects of assessment bi as (of which 
unreliable catch data are a major contributing factor) 
and the inability of management to control catch. As 
long as these two interrelated conditions persist, recent 
experience indicates that rebuilding cannot be achieved 
while pen11itting substantial effort in fisheries which 
take North Sea cod. 
Survey cateh rates suggest that the decline in the stock 
may be less than suggested by the results of the catch-
at-age analysis based on the conm1ercial landings data. 
Neverthe!ess, the survey indices agree with the catch-at-
age analysis in estimating SSB to be close to its lowest 
historie leve!. 
A number of management measures have been enacted 
in 2002 and 2003 including changes in the minimum 
mesh size in towed demersal roundfish gears and direct 
effort limitation. There is also consider;ble uncertainty 
in 2003 landings. Taken togetber these issues make it 
impossible to estimate the appropriate fishing mortality 
rate and exploitation pattern to be taken forward into a 
short-tem1 forecast. 
C od catching in Division VIId is managed by a T AC 
covering Divisions VIIb-k,VIII, IX, X and CECAF 
34.1.1, i.e. the TAC co vers a small proportion of the 
North Sea cod stock together with cod in Divisions 
VIIe-k. It is proposed to consider the inclusion of cod 
taken in Division VIId with the North Sea cod TAC and 
a cod TAC covering Divisions VIIb,e-k,VIII, IX, X and 
CECAF 34.1.1 i.e. by excluding Division VIId from the 
south em T AC area. 
Scenarios for 2003: Due to the unce11ainties in recent 
catcbes, no detem1inistic forecast is presented for North 
Sea cod. In order to illustrate the possible dynamies of 
the stock under management measures introduced in 
2003, a number of scenarios were carried out. Scenarios 
assumed a range of possibilities for 2003 fishing 
mortality, from recent F (2000-2003 average), to the F 
expected if catch equals the T AC (i.e., no discards, 
unreported, or mis-reported catch). All scenario 
evaluations assumed no discarding in 2001 and 2002. 
The status quo F scenario, which may be overly 
pessimistie because of the management measures 
imposed in 2003, suggests a 6% decrease in SSB during 
2003. The TAC assumption, which is considered to be 
an unrealistieally optimistic assumption, suggests a 72% 
increase in SSB during 2003. Therefore, there is great 
uncertainty in the expected response of the stock to the 
2003 fishery. Both ofthese boundary conditions are not 
realistic, but the state of the stock in 2004 probably Iies 
somewhere between the two projections. 
Medium- and long-term projections: No medium-
tem1 analysis was canied out because of the uncertainty 
about the absolute leve! of current stock size. 
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Comparison with previous assessment and advice: 
The assessment age range has been revised from Il to 7 
ages to reflect the lack of calibration data at the older 
ages. This has resulted in a minor revision to the 
estimated stock trends, but the overall perception of 
stock tren ds are consistent with last year' s assessment. 
Survey indices are consistent from year to year and 
bet\veen surveys in their indication of the stock trends. 
The position of the stock relative to the updated 
reference points is unchanged. 
Elaboration and special comment: It. was apparent 
that conm1ercial CPUE data used in calibrating previous 
assessments bad a strong tendency to give a more 
optimistic estimate of the state of the stock than 
research vessel survey data. There are a number of 
reasons for believing that the commercial CPUE data 
may be biased: 
• commercial fleets may target areas of high cod 
abundance leading to artificially higher abundance 
estimates; 
• The registration of fishing effort is not man da tory on 
EU logbooks and may present an underestimate of 
the true effort. 
For a number of North Sea species (cod, whiting, 
plaice) recruitment in most recent years has been lower 
than in previous decades. Cod, haddock, whiting, sole, 
and plaice have all shown a reduction of growth. On the 
other hand, other species like sea bass and red mullet 
with more southem distributions have increased in 
abundance and/or growth rates, and have at times 
attracted a fishery. There is considerable speculation on 
the reasons for the observed ehanges. The reduction in 
recruitment can be at !east partly explained by a 
reduction in the quantity and quality of eggs produced 
by the reduced spawning stocks now comprised of 
younger, smaller spawners. Changes in the environment 
may have played a role in the reduced productivity of 
several North Sea stocks. In the last 10 years mean 
temperatures in the sea have increased and changes in 
the sea currents have also been observed. If climate 
change has played a role in the reduced productivity of 
North Sea stocks, it becomes even more essential that 
exploitation rates on these stocks be reduced, to sustain 
the stocks under conditions of lower productivity. 
Results from a multispecies assessment model suggest 
that natura! mortality for North Sea cod may have 
changed over the time-series for which data are 
available. The changes in natura! mortality are likely to 
be due to a decrease of cannibalism on the younger ages 
and to increased predation by grey seals on older ages. 
The diet data of grey seals that underlies the analysis are 
considered to be weak. Preliminary analysis has 
indicated that the changes in natura! mortality have only 
a limited influence on the results of the stock 
assessment ofNorth Sea cod. 
A num ber of analyses were perfonned us ing a variety of 
different assessment models. All these approaches gave 
very similar results. Although all methods have 
substantial uncertainty, the fact that a variety of 
methods give comparable results increases conf1dence 
in the trends in biomass implied by the current 
assessment. 
The North Sea Commission Fisheries Partnership has 
reviewed the assessment for North Sea cod in October 
2003. The review consisted of a scientific review by two 
independent scientific experts and a public review with 
the participation of fisbennen organizations. ICES 
welcomes the initiative to conduct public reviews of the 
assessments. The general conclusion of the review was 
that the assessment was carried out according to 
appropriate standards although more attention to 
investigating uncertainties in the modeling and estimation 
process was encouraged. 
The North Sea Conm1ission Fisheries Pminership has 
again initiated a survey that has been conducted among 
fisbermen in order to evaluate their perceptions of the 
stock and catches in 2003 in relation to 2002. The results 
of the 2003 survey were made available to ICES in 
September 2003 (Figure 3.5.2.1). The survey indicates 
that there is a perceived increase in cod abundance, with 
most areas recording either an increase in cod abundance 
or remaining the same. This is especially notable in the 
southem North Sea. ICES notes that the results of the 
fishem1en survey could be consistent with the results of 
the assessment for this stock, although absolute estimates 
of abundance cannot be derived from the survey, which is 
comparing this year with last year's catch rates. 
The assessment is based on analysis of catch-at-age data 
calibrated with data from three research vessel surveys. 
Source of information: Report of the Working Group on 
the Assessment ofDemersal Stocks in the North Sea and 
Skagerrak, 9 - 18 September 2003 (ICES CM 
2004/ACFI\1:07). 
Proposal of a Council regulation establishing measures 
for the recovery of c od stocks, COM (2003) 23 7, final 
of 6 May 2003. 
Repmi of the Expert Meeting on Cod Assessment and 
Technical Measures, 28 April-7 May 2003, Bmssels. 
North Sea Stock Survey 2003. Preliminary results. 9 
September, 2003. Europeche. 
Yield and spawning biomass per recruit 
F-reference points: 
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Landings for each of the three parts of this combined assessment area and for the combined area are given in Tab les 3.5.2.1-2. 
1987 SSB recovery; T AC 100-125 175 167 
1988 70% ofF(86); TAC 148 160 142 157 
1989 Halt SSB decline; protectjuveni1es; TAC 124 124 11 o 116 
1990 80% ofF (88); TAC 113 105 99 105 
1991 70% of effort (89) 100 87 89 
1992 70% of efforl (89) 100 98 97 
1993 70% of effort (89) 101 94 105 
1994 Significant etrort reduclion 102 87 95 
1995 Significant effort reduction 120 112 120 
1996 80% ofF(94) = 0.7 141 130 104 107 
1997 80% ofF(95) = 0.65 135 115 100 102 
1998 F(98) should nol exceed F(96) 153 140 114 122 
1999 F = 0.60 lo rebuild SSB 125 132 80 78 
2000 F less than 0.55 <79 81 62 59 
2001 lowest possible catch o 48.6 42.3 41 
2002 Jowesl possible catch o 49.3 44.2 43.9 
2003 Closure o 27.3 
2004 Zero calch Zero catch o o 
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1987 F = Frnax 






Fal FmeJ; TAC 
TAC 
70% ofF(90) 
1993 Precautionary TAC 
1994 No long-tem1 gain in increased F + precautionary TAC 
1995 lf required precaulionary TAC; link to North Sea 
1996 lfrequired precautionary TAC; link to North Sea 
1997 lf iequired precaulionary TAC; link lo North Sea 
1998 If required precautionary T AC; link to North Sea 
1999 F = 0.60 lo rebuild SSB 
2000 F less than 0.55 
200 l lowest possible calch 
2002 lowesl possible catch 
2003 Closure 
2004 Zero calch 
1 Norwegian fjords not included. \Veight in '000 t. 
Skagerrak (Division IlJa) 
Zero catch 













































1987 Not assessed 9.4 14.2 
1988 Precaulionary TAC 10.1 10.7 
1989 No increase in F; TAC 10.02 n/a 5.5 
1990 No increase in F; T AC 9.02 n/a 2.8 
1991 Precaulionary T AC 3.02 n/a 1.9 
1992 Ifrequired, precai.1tionary TAC 5.52 2.7 2.7 
1993 lf T AC required, consider SSB decline 2.5 2.4 
1994 Reduce F+ precaulionary TAC 2.9 2.9 
1995 Significant effort reduction; link lo North Sea 4.0 4.0 
1996 Reference made to North Sea advice 3.5 3.5 
1997 No advice 7.2 7.0 
1998 Link to North Sea 4.9 8.7 8.6 
1999 F = 0.60 to rebuild SSB 4.0 n/a 6.9 
2000 F less lhan 0.55 <2.5 n/a 2.3 
2001 lowest possible catch o n/a . 1.6 
2002 lowest possible catch o n/a 3.1 
2003 Closure o 
2004 Zero catch Zero catch o o 
1 Included in T AC for Subarea VII (exceptDivision VIl a). 2Including VIIe. \Veight in '000 t. 
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Table 3.5.2.1 Nominallandings (t) and. estimates ofunallocated landings. 
Sub-area IV 
Country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Belgium 3,458 4,642 5,799 3,882 3,304 2,470 2,616 
Denmark 23,573 21,870 23,002 19,697 14,000 8,358 9,022 
Faroe Islands 44 40 102 96 
France 1,934 3,451 2,934 l ,750 1,222 717 l ,777 
Gem1any 8,344 5,179 8,045 3,386 1,740 1,81 o 2,018 
Netherlands 9,271 11,807 14,676 9,068 5,995 3,574 4,707 
Norway 5,869 5,814 5,823 7,432 6,353 4,383 4,994 
P o land 18 31 25 19 18 18 39 
Sweden 617 832 540 625 640 661 463 
UK (E/W/NI) 15,930 13,413 17,745 10,344 6,543 4,087 3,112 
UK (Scotland) 35,349 32,344 35,633 23,017 21,009 15,640 15,416 
Total Nominal Landinos l 04,407 99,423 114,324 79,316 60,824 41,718 44,164 
Unallocated landings 2,161 2,746 7,779 -924 -1,057 -745 -303 
WG estimate of total 
106,568 102,169 122,103 78,392 59,767 40,973 43,861 
landin s 
Agreed TAC 130,000 115,000 140,000 132,400 81,000 48,600 49,300 27,300 
Division VIId 
Country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Belgium 321 310 239 172 11 o 93 51 
Denmark 
France 2,808 6,387 7,788 3,084 1,677 1,341 
N etherlands + 19 3 4 17 6 
UK (E/W/NI) 414 478 618 454 385 249 145 
UK Scotland) 4 3 
Total Nominal Landings 3,547 7,178 8,665 629 3,583 2,036 1,543 
Unallocated landings -44 -135 -85 6,229 -1,258 -463 l ,554 
WG estimate of total 
3,503 7,043 8,580 6,858 2,325 1,573 3,097 landinus 
Division Ula (Skauerrak) 
Country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Denmark 13,573 12,164 12,340 8,734 7,683 8,650 5,524 
Sweden 2,208 2,303 1608 1,909 1,350 2,201 l ,716 
Norway 265 348 303 345 301 757 643 
Gem1any 203 81 16 54 9 32 83 
Others 
Total Nominal Landings 16249 14896 14267 11042 9343 11,640 7,966 
Unallocated landings o 50 1,064 -68 -66 -4,554 -498 
\NG estimate of total 
16,249 14,946 15,331 10,974 9,277 7,086 7,468 landinus 
Agreed TAC 23,000 16,100 20,000 19,000 11,600 7,000 7,100 3,900 
Sub-area IV, Divisions VIId and Ula (Skauerrak) combined 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Total Nominal Landings 124,203 121,497 137,256 90,987 73,750 55,394 53,673 
Unallocated landings 2,117 2,661 8,758 5,238 -2,381 -5,762 753 
\VG estimate of total 
126,320 124,158 146,014 land in us 96,225 71,369 49,632 54,426 
n/a not available 
** provisional 
Division Ula (Skagerrak) landings not included in the assessment 
Country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Norwegian coast * 748 911 976 788 624 846 na 
Danish industrial bv-catch 676 205 97 62 99 687 na 
Total 1,424 1,116 1,073 850 723 1,533 na 
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Table 3.5.2.2 Cod in Subarea IV, Division VIId & Division IIIa (Skagerrak) 
Year Recruitment SSB , Landings MeanF 
Age l Ages 2-6 
thousands tonn es tonn es 
1963 192000 158400 116500 0.478 
1964 376000 160000 126000 0.484 
1965 411000 186200 181000 0.598 
1966 498000 215400 221300 0.582 
1967 489000 239400 253000 0.595 
1968 194000 244900 288400 0.722 
1969 207000 242500 200800 0.543 
1970 780000 251700 226100 0.637 
1971 911000 255200 328100 0.802 
1972 172000 232200 354000 0.836 
1973 317000 197100 239100 0.781 
1974 260000 225900 214300 0.716 
1975 483000 204900 205200 0.752 
1976 244000 173400 234200 0.884 
1977 837000 156400 209200 0.752 
1978 486000 145900 297000 0.939 
1979 524000 150200 270000 0.803 
1980 898000 170600 293600 0.901 
1981 315000 184400 335500 0.936 
1982 618000 179900 303300 1.042 
1983 325000 145800 259300 1.070 
1984 595000 127900 228300 0.931 
1985 159000 122000 214600 0.922 
1986 714000 114000 204100 0.971 
1987 283000 101600 216200 0.925 
1988 196000 96800 184200 0.989 
1989 275000 86600 139900 1.010 
1990 135000 79800 125300 0.912 
1991 168000 67600 102500 0.874 
1992 306000 73300 114000 0.866 
1993 148000 63800 121700 0.921 
1994 324000 66200 110600 0.877 
1995 227000 72700 136100 0.875 
1996 172000 76900 126300 0.797 
1997 408000 82700 124200 0.848 
1998 59000 72300 146000 1.061 
1999 111000 59500 96200 1.037 
2000 166000 44700 71400 1.210 
2001 80000 33300 49600 0.747* 
2002 168000 38700* 54400 0.612* 
2003 l 07720 53000* 
Average 349725 137868 19303 8 0.831 
* Estimates are considered to be uncertain. 



























1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Year 
1--tr-SCOGFS IV ~ENGGFS IV GOV -8-IBTS 011V ~IBTS 03 --VPA SSB l 
Cod in Subarea IV and Divisions VIId and IIIa (Skagerrak). Comparison of standardised survey 
indices of SSB (observation- mean l standard deviation) with standard i sed SSB estimates from 
assessment, and the standardized estimate ofBiim (0.48 indicated by the dashed line). 
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Abundanc Size Ranqe Oiscards 
Ara a Much Less Less Same More Much More Mosily Sm All Sizas MostlY Lar. Less Same 
1 2 12 51 33 2 7 74 19 64 22 
2 6 19 50 25 o 24 71 6 56 31 
3 18 6 71 o 6 33 67 o 47 53 
4 2 20 27 38 13 17 83 o 58 38 
5 3 5 31 51 10 31 69 o 11 64 
6a 3 22 28 39 8 22 75 3 49 40 
6b 2 22 30 38 8 35 61 4 43 48 
7 6 12 58 24 o 11 75 14 31 47 
8 7 11 52 26 4 26 67 7 19 54 
9 8 33 42 17 o 33 50 17 42 42 
Overall 4 17 40 33 6 23 70 7 43 43 
North Sea fishennen survey for cod abundance, size range and discards for the years 2002 and 
2003. (Source: Europeche 2003). 
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REGULERING AV FISKET ETTER TORSK SØR FOR 62° NI 2004 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 25. november 2003 behandlet regulering av fisket etter 
torsk sør for 62° Ni 2004 og fattet følgende vedtak: 
1. "Norges Fiskarlag viser til at forskerne fortsatt beskriver situasjonen for torsk 
sør for 62° N i Nordsjøen, som meget alvorlig og at det er nødvendig med et 
tilnærmet stopp i fisket for å få bestanden gjenoppbygd. 
Dette står i kontrast til hva fiskerne opplever i sitt arbeid, der det forekommer til 
dels gode forekomster av torsk i enkelte og nordlige områder. Samtidig hevder 
fiskerne som fisker inne med kysten at det ikke er noen nedgang i 
tilgjengeligheten av torsk. 
2. Norges Fiskarlag vil også påpeke at så lenge EU har og praktiserer et 
utkastpåbud, har norske begrensninger i fisket liten innvirkning. 
3. Norges Fiskarlag viser også til at fisket etter torsk sør for 62° N er et fiskeri som 
i større grad må betegnes som et blandingsfiskeri, i motsetning til de store 
kjente torskefiskeriene nord for 62° N. Dette betyr at det er en større utfordring 
å lage et reguleringsopplegg som beskytter torsk sør for 62° N samtidig som 
andre arter blir beskattet innenfor fastsatte kvoter. 
4. Norges Fiskarlag viser også til at en kvote av torsk sør for 62° N i Nordsjøen, er 
gjenstand for forhandlinger mellom EU og Norge, og at før det foreligger en 
bilateral kvoteavtale, er det uavklart hva som blir totalkvote for norske fiskere i 
2004. 
Det legges til grunn for arbeidet med reguleringene for 2004 at kvoten av torsk 
sør for 62° N i Nordsjøen, ikke blir vesentlig endret i forhold til inneværende år, 
og at eventuelle tiltak for gjenoppbygging av bestanden blir ivaretatt gjennom 
tekniske reguleringer. 
5. Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2003 uttalte følgende om fordeling av den 
norske totalkvoten av torsk sør for 62° N i Nordsjøen: 
38. "Når det gjelder fordelingen av den norske torskekvoten i Nordsjøen mellom 
ulike flåtegrupper, så vises det til at Landsstyret har foreslått en ad hoc fordeling 
for 2003. Denne reguleringen kom ikke til anvendelse, da en i sommer fikk full 
E-postadresse Telefon Telefaks Organisasjons nr: 
73 54 58 90 
7 462 Trondheim 
fiskarl~get@fiskarlaget.no 73 54 58 50 Norges Fiskarlag 
938 500 290 
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984 152 094 
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stopp i fisket som følge av at den norske kvoten var oppfisket. Landsmøtet viser 
videre til at også dette spørsmålet er behandlet i rapporten fra 
utredningsgruppen om kvotefordelingsspørsmål, og at tillitsmannsgruppen ikke 
har fremmet noe konkret forslag om kvotefordeling, og at dette begrunnes med 
mangelfullt etiaringsgrunnlag. 
39. Med grunnlag i forannevnte dokument, og den organisasjonsmessige 
behandlingen går Landsmøtet inn for at den norske kvoten av torsk i Nordsjøen 
fordeles mellom flåtegruppene som følger: 







40. Landsmøtet går videre inn for at den konvensjonelle kvoten fordeles som følger: 
Fartøygruppe Kvoteandel 
%) 
Fartø under 1 O meter 14 6 
Fartø mellom 10-14,9 m 24,1 
Fartø mellom 15-20,9 1,0 
Fartø mellom 21-27 9 m 21,3 
Fartø over 28 meter 39 o 
100,0 
Et eventuelt gruppe !I-fiske må reguleres med maksimalkvote som i størrelse står 
i forhold til adgangs kvantumet i gr. l Det må avsettes et forholdsmessig 
kvantum til gr. Il 
5. Norges Fiskarlag tilrår at fordelingen av torsk sør for 62° N i Nordsjøen, legger 
ovenstående andeler til grunn. 
For fartøy over 15 meter vil Norges Fiskarlag tilrå at gruppekvoten tildeles til det 
enkelte fartøy som fartøykvote. 
For fartøy under 15 meter fordeles gruppekvoten som maksimalkvoter med en 
overfordeling på 100%. 
Det settes en refordelingsdato i 2004 i fisket etter torsk sør for 62° N i Nordsjøen, 
og Norges Fiskarlag tilrår at denne settes til 1. november 2004. 
Fartøy som fisker torsk sør for 62° N i Nordsjøen, i gruppe Il tilrår Norges 
Fiskarlag kan fiske innenfor en garantert kvote på 4 tonn. 
6. Norges Fiskarlag tilrår at trålernes gruppekvote av torsk sør for 62° N i 
Nordsjøen, fordeles som fartøykvote på deltakende fartøy, og at dette kvantum i 
hovedsak må dekke bifangst av torsk ved fiske etter andre arter. 
7. Norges Fiskarlag viser til at det som følge av stopp i det direkte fiske etter torsk 
sør for 62° N i Nordsjøen, i 2003 ble nødvendig å innføre bestemmelser om tillatt 





innblanding av torsk ved fiske etter andre fiskeslag. 
En tilsvarende ordning må etter Norges Fiskarlags oppfatning også etableres for 
2004 for å unngå at fisket etter andre arter blir hindret og at denne iverksettes for 
fartøy under 15 meter. Disse gis anledning til å ha inntil 10% bifangst ved fiske 
etter andre fiskeslag når maksimalkvoten eller gruppekvoten er fisket. 
Øvrige fartøy som tildeles fartøykvote, må dekke bifangst av torsk ved fiske etter 
andre fiskeslag innenfor tildelt fartøykvote." 
Kopi til: Medlemslaga 
Med hilsen 
NORGES FISKARLAG 
Jan Birger Jørgensen 
Elling Lorentsen 
SAK21/03 
REGULERING A V FISKET ETTER RØDSPETTE I SKAGERRAK OG NORDSJØEN I 
2004. 
Gullestad viste til saksdokumentene, hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER 
Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av gjeldende reguleringsopplegg. 
2. FISKET I SKAGERRAK I 2003 
Norge har i 2003 en kvote av rødspette i Skagenak på 266 tmm. 
Tabell l Norsk kvote og fangst av rødspette i Skagenak, 1993-2003. 
·······>:·· 1993' 1994 1995' 1996 1997 1998 1999. 2000 zool ·zoo2 2003 
Kvote 224 224 224 220 220 220 220 220 190 169 266 
Tradisjonell fangst1 61 43 55 57 93 65 65 60 50 58 68 
Bomtrålernes fangsf2 - ca. 60 6 118 8 140 16 169 
220 
Rest 163 181 169 -57 67 149 37 152 o 95 29 
I.KJ!de:Siuttseddelsystemet, foreløp1ge tall 
2. Kilde: K votekontrollen, fangsttall pr. 19.11.03. 
For første gang ble en i 1996 nødt til å stoppe fisket etter rødspette i Skage1rak. Det ble da 
stoppet på gnnmlag av at den norske kvoten på 220 tonn var oppfisket av fartøy med 
bomtråltillatelse. På bakgrunn av erfaringene fra 1996 har Fiskeridirektøren gått hm for en 
strammere regulering av dette fiskeriet i årene 1997 til 2003. 
I 2003 har en avsatt 100 tmm av rødspettekvoten til det konvensjonelle fisket. Det resterende 
kvantum på 166 tonn er tildelt bomtråleme. Bomtrålerne er regulmi med individuelle 
maksimalkvoter på 60 tmm. Tre fartøy har bomtrålkonsesjon, og alle har deltatt i dette fisket i 
Skagerrak i år. Til sammen har de fisket 169 tonn i Skagerrak. 
2.1. REGULERING A V FISKET ETTER RØDSPETTE I SKAGERRAK I 2004. 
Norsk kvote vil bli fastlagt i forhandlinger med EU. Kvoteavtalen om fisket i Skagenak-området 
for 2004 er foreløpig ikke inngått. 
En målsetting er å bevare det konvensjonelle rødspettefisket i Skagenak, og å hindre at dette må 
stoppes i løpet av 2004. I det konvensjonelle fisket har fangstkvantumet varie1i mellom 43 tom1 i 
1994 og 93 tonn i 1997. I gjennomsnitt er det blitt fisket 61 tonn årlig de ti siste år. For å være 
rimelig sikker på at det konvensjonelle fisket ikke måtte stoppes, ble det avsatt l 00 tom1 til dette 
fisket i 2003. Om en avsetter l 00 tom1 til denne gruppen i 2004 skulle en høyst smmsynlig være 
sikret at kvoten ikke blir overfisket. Den resterende kvoten tilfaller så bomtråleme. 
For 2004 må det også påregnes at tre bomtrålere vil delta. På denne bakgrunn foreslår 
Fiskeridirektøren at maksimalkvoten fastsettes når forhandlingene med EU er ferdige. 
Fiskeridirektøren foreslår at det for 2004 avsettes 100 tom1 rødspette til det konvensjonelle fisket 
og at den resterende kvoten tilfaller bomtrålere som fisker rødspette i Skagenak. Bomtråleme 
reguleres med maksimalkvoter som vil bli fastsatt etter at forhandlingene med EU er ferdige. 
Fiskeridirektøren kan endre maksimalkvoten i lys av deltakelsen og utviklingen i fisket. 
3. ORIENTERING OM FISKET ETTER RØDSPETTE I NORDSJØEN. 
Norge hadde en kvote på 3.969 tmm rødspette i Nordsjøen i 2003 etter en overføring fra Norge til 
Eu på 1.159 tmm. Den 28. mars ble det i forbindelse med revisjon av kvoteavtalen med EU 
overfø1i ytterligere l .500 tom1. Pr. 19. november er det fisket 1.763 tmm rødspette av norske 
fartøy i Nordsjøen. Se tabell2 nedenfor. 
Tabell2 Norsk fangst og kvoter på rødspette i Nordsjøen i årene 1992 til 2002. 
1993 1994. 1995 ·1996 .. ·• 1997 1998 1999 2000 2091 ... 2002 2003 · ... .. . . 
Kvote 6.200 11.600 8.050 2.460 3.870 3.090 3.375 2.790 1.460 2.390 2.469 
Fangst 784 446 674 1.242 1.620 1.004 913 882 1.926 1.995 1.763 1 
Rest 5.416 11.154 7.376 1.218 2.250 2.086 2.462 1.908 -466 395 706 
l. Fangst pr. 19.11.03. Foreløp1ge tall. 
Bestanden av rødspette i Nordsjøen er utenfor sikre biologiske grenser, og det er foreløpig 
usikkmi hvor stor kvote Norge får. 
Dersom den norske kvoten blir over 2 . 000 tonn ser i ldce Fiskeridirektøren g rmm til å innføre 
reguleringer i fisket i 2004. Skulle kvoten derimot bli lavere enn 2.000 tonn, foreslår 
Fiskeridirektøren å irinføre reguleringer som i Skagerrak. Dette innebærer å reservere et kvantum 
som deldcer det de konvensjonelle fartøyene tradisjonelt har fisket, og fordele det resterende 
kvantum på bomtråleme. 
'" """"" """"""""""' 
2 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å fastsette en kvote på 100 tonn til det konvensjonelle 
fisket og at den resterende kvoten tilfaller bomtråleme som fisker rødspette i Skagenak. 
Bomtrålerne reguleres med maksimalkvoter som vil bli fastsatt etter at forhandlingene med EU 
er sluttført. 
Fiskeridirektøren viste til at det tidligere ildce har vært behov for å regulere fisket i Nordsjøen, og 
at det heller ildce for 2004 ville være et slikt behov dersom den norske kvoten ble støne enn 
2.000 tmm. Dersom kvoten ble mindre e1m 2.000 tmm, ville det være behov for å regulere dette 
fisket. 
Reguleringsrådet sluttet seg til forslaget om å innføre reguleringer i Skagenak dersom den norske 
kvoten blir mindre em12.000 tonn. 
For øvrig viste Norges Kystfiskarlag under møte til brev av 21.11.03 der en anmodet om at det 
iverksettes strenge tiltak for å forhindre utkast av rødspette, som et ledd i å silae en 
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Reguleringen av fisket etter rødspette Nordsjøen og Skagerak i 
2004 
Bestanden av rødspette i Nordsjøen anses å være utenfor sikre biologiske grenser. ICES 
anbefaler en gjenoppbyggingsplan som sikrer en snarlig gjenoppbygging av gytebestanden til 
over 300.000 tonn. Beskatningen av rødspette bes videre sett i sammenheng med fisket på 
andre bmmfiskarter. 
Det vurderes å være et fom1idabelt utkast av undem1åls rødspette på opp mot 80% av 
fangstene. Det slås fast at en gjenoppbygging bare kan oppnås dersom det høye utkastet 
reduseres. Det anslås at fiskedødeligheten må reduseres med 40%. 
Fisket etter rødspette i Nordsjøen i 2003 er uregulert. Fiskeridirektoratets statistikk for 
perioden 1992-2002 viser at den norske kvoten i denne perioden kun har vært fullt utnyttet i 
ett av disse årene (200 l). 
Den norske kvoten av rødspette er i 2003 3.969 tom1. 
Norske fartøy kan i tillegg fiske i1mtil 266 tonn rødspette i Skagerak i 2003. Av dette 
kvantumet er 100 tom1 avsatt til konvensjonelt fiske. Resterende kvantum på 166 tonn utgjør 
gruppekvoten for bomtrål. Det enkelte fartøy med bomtråltillatelse kan maksimalt fiske 60 
tom1 rødspette rund vekt. Det var ventet at 3 fmiøy ville delta i dette fisket i 2003. 
Fiskeridirektoratets fangststatistikk viser at den norske kvoten av rødspette i Skagerak i 
perioden l 992-2002 ble redusert fra 2 24 til l 69 tonn. Tradisjonell fangst i samme periode 
varierte mellom 43 og 93 tonn. Kvoten har kun vært fullt utnyttet ett av disse årene (1996), 
hvor fisket måtte stoppes som følge av at bomtrålemes fangstuttak tilsvarte hele den norske 
kvoten. Det har som følge av dette væti praktisert en strammere regulering av dette fisket etter 
1996. 
Gjeldende instemål ved fiske etter rødspette er 27 cm (Skagerak)- 29 cm. Det er forbudt å 
benytte gam med en maskevidde mindre e1m 148mm ved fiske etter rødspette. 
Norges Kystfiskarlag vil på denne bakgrunn fremme følgende krav vedr. forvaltningen av 
rødspette i Nordsjøen og Skagerak: 
• Norges Kystfiskarlag krever at det snarest iverksettes strenge tiltak for å 
forhindre utkast av rødspette, som et ledd i å sikre en gjenoppbygging av 
bestanden. 
• Norges Kystfiskarlag krever at det må legges til rette for en videreføring av 
tradisjonell fangst med konvensjonelle redskaper og at denne flåtegruppen som 
driver en bærekraftig beskatning, må prioriteres i fordelingen. 
Landstyrets vedtak: 
ltmstillingen enstemmig vedtatt. 
SAK22/03 
REGULERING A V FISKET ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2004. 
' 
Gullestad viste til saksdokumentene, hvor det fremkonm1er: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 
Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland blir tildelt kvoter av kveite og 
blåkveite ved Grønland i 2004 tilsvarende kvotene i 2003, foreslår Fiskeridirektøren at gjeldende 
reguleringsopplegg i hovedsak blir videreført. 
2. KVOTEAVTALER, REGULERINGSOPPLEGG OG OPPFISKET KVANTUM I 2003. 
Det norske fisket ved Grønland foregår på kvoter fremforhandlet gjennom to separate 
kvoteavtaler. Tradisjonelt har Norge fått tildelt kvoter av kveite og blåkveite i grønlandske 
farvann i forhandlingene med EU. Siden 1991 har Norge også forhandlet frem årlige kvoteavtaler 
med Grønland. Fisket på kvoten i grønlandske farvmm utgjør til sammen et viktig driftsalternativ 
for norske trål- og linefartøy. 
Norge ble etter kvoteforhandlingene med Grønland og EU tildelt kvoter på 1400 tmm blåkveite, 
200 tom1 kveite og 315 tonn skolest/isgalt ved Vest-Grønland. Videre ble Norge tildelt 1325 tonn 
blåkveite, 593 tmm kveite, 285 tmm skolest/isgalt og 3975 tonn uer ved Øst-Grønland, samt 
600 tmm torsk ved Øst- og Vest-Grønland. Tabell l viser de norske kvotene tildelt av Grønland 
og EU ved Øst- og Vest-Grønland samt kvoteutnyttelse pr. 9november 2003. 
Utvelgelse av hvilke faliøy som skulle få delta, ble bestemt gjem1om en påmeldingsordning og 
deretter loddtrekning. Resultatet fra kvoteforhandlingene med Grønland og EU var ikke klarlagt 
da Reguleringsrådet holdt sitt møte i november 2002. Fiskeridirektøren fikk derfor fullmakt til å 
utforme forslag til reguleringsopplegg i smmåd med Norges Fiskarlag når forhandlingsresultatet 
forelå. 
Fiskeridirektoratet mottok i alt 42 søknader om deltakelse i linefisket og 42 søknader om 
deltakelse i trålfisket. 
I henhold til kvoteavtalen kunne 6 trålere delta i fisket etter blåkveite samtidig ved Vest-
Grønland og Øst-Grønland. Grønlandske myndigheter satte ikke begrensning på antalllinefartøy. 
Av hensyn til en rasjonell utnyttelse av kvoten, valgte en i samråd med Norges Fiskarlag å 
begrense deltakelsen til 5 trålere og 3 linefmiøy. Med mmtak av 30 tonn til delming av 
linefartøyenes bifangst ved fiske etter kveite, ble blåkveitekvoten i sin helhet tildelt trålerne. 
1 
Tabell l. Oversikt over norsk kvote fordelt på Øst- og Vest-Grønland, samt hva norske 
fartøy pr. 9.november 2003 hadde innmeldt av fangst: 
Kvote fra Kvote Sum Rest-
Fiskeslag Område Grønland fra EU Kvote Fangst Kvote 
Torsk Vest og Øst-Grønland 600 - 600 59 541 
Kveite Øst-Grønland 393 200 593 179 414 
Vest-Grønland - 200 200 26 174 
Blåkveite Øst-Grønland 525 800 1325 908 417 
Vest-Grønland 600 800 1400 1.239 161 
Uer Øst-Grønland 400 3575 3975 3.411 564 
Is galt Øst-Grønland - 285 285 17 268 
Vest-Grønland - - - -
Tabell2. Oversikt over kvote og fangst av blåkveite fordelt på redskap: 
Fiskeslag Område Redskap Kvote Fangst Restkvote 
Blåkveite Vest-Grønland Trål 1370 1.224 146 
Vest-Grønland Line 30 15 15 
Sum 1400 1.239 161 
Blåkveite Øst-Grønland Trål 692,5 532 160,5 
Øst-Grønland Line 632,5 376 256,5 
Sum 1.325 908 417 
3. UTVIKLINGEN I FISKET. 
3.1. KVEITE 
Kveitefisket ved Øst- og Vest-Grønland er reserve1i linefmiøy, og har tradisjonelt væ1i regule1i 
med fartøykvoter. For å silae en størst mulig utnyttelse av kveitekvoten ble fisket etter kveite i 
2003 regulert som et fritt fiske innenfor totalkvotene. Fartøy som ble trukket ut til å delta i fisket 
etter blåkveite, ble imidlertid kun gitt adgang til å fiske kveite ved Øst-Grønland som bifangst. 
Det ble således avsatt 153 tmm til dekning av slik bifangst. Pr. 13. juli var det bare fisket 44 tom1 
blåkveite av linekvoten på 632,5 tonn blåkveite og 50 tonn kveite av kvoten på 593 tom1. 
For å bidra til at linegruppen skulle få mulighet til å kunne fiske mest mulig av sin gruppekvote, 
opphevet Fiskeridirektøren 16. juli fmiøykvoten i blåkveitefisket ved Øst-Grønland, slik at alle 
linefartøy kmme fortsette fisket etter blåkveite im1til gruppekvoten var tatt. 
Av en kvote på 593 tonn kveite ved Øst-Grønland er det pr. 9. november kun fisket 179 tonn. 
Videre har to linefmiøy tatt utseiling til Vest-Grønland, men pr. 9. november er det kun fisket 26 





Den norske kvoten på 1325 tonn blåkveite ved Øst-Grønland ble i 2003 fordelt med 632,5 tonn 
tillinefartøy og 692,5 tmm til trålere. Trålernes gruppekvote ble fordelt på de 5 uttrulme 
fartøyene med 138,5 tmm på hver. Av linefartøyenes kvote på 632,5 tmm ble 153 tonn avsatt til 
dekning av bifangst. Det resterende kvantum ble fordelt som fmiøykvoter på de 3 deltakende 
fartøy, noe som ga 160 tonn til hvert fartøy. 
Linefartøyene hadde en svak utnyttelse av sin kvote og Fiskeridirektøren opphevet 24. september 
gruppekvotene i fisket etter blåkveite for hhv line- og trålfartøy. Fra samme tidspunkt ble det 
åpnet for et fritt fiske etter blåkveite for samtlige linefartøy, mens trålerne fikk økt sin 
fartøykvote med 50 tom1. 
I fisket etter kveite var det fra årets begym1else tillatt å ha inntil20% bifangst av blåkveite. For at 
bifangstavsetningen på 158 tom1 skulle utnyttes fullt ut, ble bifangstprosenten av blåkveite i 
kveitefisket senere økt til40%. 
Den 16. august gjenstod det 350 tonn av linefartøyenes gruppekvote. For å silae en størst mulig 
utnyttelse av gruppekvoten, ble fartøykvotene for linefmiøyene opphevet. Da det fremdeles 
gjenstod 312 tonn av linefartøyenes blåkveitekvote, ble trålernes fmiøykvoter den 23. august økt 
med 35 tonn. Videre ble trålernes fartøykvoter økt med 15 tom1 den 20. september og 27 tom1 
den 11. oktober. 
Pr. 9. november gjenstår 417 tmm av blåkveitekvoten ved Øst-Grønland. 
3.2.3. Vest-Grønland 
Blåkveitekvoten ved Vest-Grønland på 1.400 tmm ble i 2003 som nevnt i sin helhet tildelt 
trålerne. Kvoten ble fordelt med en fartøykvote på 274 tmm på de 5 uttrukne fmiøyene. 
Som nevnt var kveitekvoten ved Vest-Grønland på 200 tmm i sin helhet forbeholdt linefmiøyene. 
Pr 9. november er det fisket 26 toru1. 
Pr 9. november har trålerne fisket 1.223 tmm blåkveite ved Vest-Grønland, mens linefmiøyene 
som ble gitt adgang til å fiske etter kveite har fisket 15 tonn blåkveite. 
3.3. OSEANISK UER 
I 2003 hadde norske fartøy adgang til å fiske inntil 3.975 tom1 uer, hvorav 3.875 tonn kmme 
fiskes med pelagisk trål. 
Pr. 9. november er det i alt fisket 3.411 tom1 uer. 
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4. REGULERING A V FISKET I 2004. 
Kvoteforhandlingene med Grønland skal avholdes 15. og 16. desember 2003. Forhandlingene 
med EU er heller ikke avsluttet. Det er derfor ikke klarlagt hvilke kvoter norske fartøy vil få til 
disposisjon ved Grønland neste år. 
Når det gjelder blåkveite, vil de reglene de grønlandske myndigheter fastsetter for utøvelsen av 
trålfisket få betydning for hvilke kvoter norske fartøy har mulighet til å utnytte i 2004. 
En legger imidlertid til grunn at grønlandske myndigheter vil kreve de samme 
redskapsbegrensninger og de samme begrensninger i antall fartøy som for inneværende år. 
Videre må en kum1e påregne at Norge i henhold til fiskeriavtalen mellom Norge og EU også i 
2004 vil få kvoter av kveite og blåkveite. 
Fiskeridirektøren vil vise til betydningen av at fisket reguleres på en måte som gjør det løm1somt 
for fartøygruppene å utnytte de disponible kvotene ved Grønland. I den forbindelse bør en 
vurdere om det er hensiktsmessig å opprettholde ordningen med påmeldingsfrist og eventuell 
loddtrekning, eller om en bør foreta fortløpende lisensiering ved ønsket start i fisket, jfr. 
rekefiske i NAFO-området. 
Fiskeridirektøren vil på bakgrmm av at kvoteforhandlingene med Grønland ennå ikke er 
gjennomført foreslå følgende: 
Fiskeridirektoratet gis i samråd med Norges Fiskarlag fullmakt til å utforme 
reguleringsopplegget, herunder spørsmålet om en hensiktsmessig deltakesesregulering, for fisket 
ved Grønland i 2004. 
''' ''" '' """"" """""' 
Reguleringsrådet sluttet seg til forslaget om at Fiskeridirektoratet gis fullmakt til å utfmme 
nærmere reguleringer etter at kvoteavtale med Grønland er inngått. 
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REGULERING A V FISKET ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2004 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 25. november 2003 behandlet regulering av fisket etter 
bunnfisk ved Grønland i 2004 og fattet følgende vedtak: 
"1. Norges Fiskarlag viser til at det ikke er forhandlet om en kvoteavtale mellom 
Grønland og Norge om bunnfisk for 2004. 
Norges Fiskarlag forventer at kvotene etter bunnfisk ved Grønland i 2004 blir på 
omtrent samme nivå som for 2003. 
2. Landsmøtet i Norges Fiskarlag uttalte i sak 7/01 i forbindelse med behandlingen av 
«Ressursdelingsutvalgets innstilling» at: 
Landsmøtet slutter seg til utvalgets forslag om den norske blåkveitekvoten ved 
Vest-Grønland i sin helhet tildeles trå/gruppen, mens den norske 
blåkveitekvoten ved Øst-Grønland fordeles med 50% til trå/gruppen og 50% til 
konvensjonelle redskaper, og at øvrige kvotefordelinger opprettholdes som i 
dag ved Grønland. 
3. Norges Fiskarlag legger Landsmøtets tilråding til grunn for fordeling at trålgruppen i 
sin helhet skal kunne fiske blåkveitekvoten ved Vest-Grønland og at det foretas en 
50/50 fordeling av blåkveitekvoten mellom konvensjonelle redskaper og trål ved 
Øst-Grønland. Det tilrås også at trålkvoten fordeles med fartøykvoter på deltakende 
fartøyer og at den etablerte rulleringsordningen for trålfartøy videreføres i 2004. 
4. Norges Fiskarlag vil komme tilbake på et senere tidspunkt med ytterligere detaljer i 
reguleringsopplegget når det foreligger en kvoteavtale med Grønland.» 
Med hilsen 
NORGES FISKARLAG 
Jan Birger Jørgensen 
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SAK23/03 
REGULERING AV FISKET ETTER DYPHAVSARTER I INTERNASJONALT 
FARVANN I 2004. 
Gullestad viste til saksdokumentene, hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V FISKERIDIREKTØRENS FORSLAG FOR 2004. 
Fiskeridirektøren forslår en videreføring av gjeldende reguleringsopplegg. Dette i1mebærer at 
maksimalt 17 norske fartøy kan fiske etter dyphavsarter i internasjonalt farvann innenfor 
rammen av 675 fiskedøgn. 
2. INNLEDNING. 
På årsmøtet til den Nordøst Atlantiske Fiskerikommisjon (NEAFC) i november 2002 vedtok 
partene å "fryse" im1satsen i fisket etter dyphavsmier i 2003 ved at de ulike partene skulle 
begrense sitt fiske til det høyeste nivået man har hatt i ett år i løpet av de foregående årene. 
Som grmmlag for innsatsreguleringen ble det i NEAFC-vedtaket lagt til grunn følgende 
parameter: Antall fmiøy, fiskedøgn, hestekrefter og tom1asje. På årsmøtet i 2003 ble det 
besluttet å videreføre denne i1msatsreguleringen i 2004. 
NEAFC-vedtaket gjelder ved fiske i NEAFC-reguleringsområde, det vil si i internasjonalt 
farvann og ikke de nasjonale fiskerisonene. Hvilke arter som omfattes av reguleringen 
fremgår av NEAFC-dokument "AM 2002/41 Rev. 2 Annex A"(./.). 
3. REGULERING OG AVVIKLING AV FISKET I 2003. 
·I tråd med vedtaket på årsmøtet i NEAFC ble det vedtatt en begrensning av innsatsen i norsk 
fiske etter dyphavsarter i internasjonalt område i 2003. Til grum1 for reguleringen ble lagt 
enkle målbare reguleringstiltak som antall fatiøy og antall fiskedøgn. 
Tabellene l og 2 under gir en oversikt over norsk aktivitet i fiske i internasjonalt farvann på 
dyphavsatier (utenom uer) i perioden 1996-2002: 
abell l: Oversikt over norsk deltakelse i fisket etter dyp havs arter i internas ·onaltfarvann. 
År 11996119971199811999120001200112002 l Antall forskjellige Gjennomsnitt 
fartøy - 7 år. -7 år 
Line 2 4 l 5 15 16 8 31 7,3 
Trål 2 o 2 l o l o 6 0,9 
~alt 4 4 3 6 D u I 37 8,2 
l 
abell 2: Oversikt over benyttedefiskedøf!n av norske fartøy i internasjonalt farvann. 
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totalt Gjennomsnitt 
-7 år 
Line 59 60 3 88 416 666 246 1528 218 
Trål 121 29 3 o 19 o 172 25 
l Totalt l 180 60 32 91 416 675 246 1700 243 
Tabell 3 under gir en oversikt over norsk fangst av d yphavsarter i internasjonalt farvann i 
perioden 1996 - 2002. 
Tabell 3: Norsk fangst av bunrifisk i internasjonalt farvann. 
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totalt Gje1momsnitt 
-7 år 
Lange 3 94 581 195 40 913 130 
Brosme 32 20 2 98 664 492 168 1444 206 
Blålange o 11 8 153 268 633 l 073 153 
Blåkveite 348 28 l 22 570 933 269 l 823 260 
Mora 133 163 296 42 
Is galt 61 8 69 lO 
Sko lest 28 28 4 
Skjell brosme 18 25 43 6 
Pigghå . 32 132 229 49 442 63 
Skate l 7 lO 57 26 101 14 
Dypvannshå 13 13 2 
Brunhå l l o 
Almen hai 7 11 86 5 109 16 
Almen bunnfisk 4 8 25 97 287 519 120 l 147 164 
t 384 56 50 358 2 397 3 002 l 505 l 067 
Fangsttall er hentet fra Frskenduektoratets kvotekontrolldatabase. 
Som det fremgår av tabellene var 2001 det året med størst norsk aktivitet i internasjonalt 
farvmm både med hensyn til antall fartøy og antall fiskedøgn. I alt 17 fartøy fisket i til 
sammen 675 fiskedøgn. Det norske fisket i 2003 ble dern1ed begrenset til dette nivået. 
Fartøy som ønsket å delta i fisket måtte melde utseiling til Fiskeridirektoratet tidligst 3 dager 
før og senest l dag før utseiling til internasjonalt farvann. Dersom et fartøy ild<:e meldte seg 
aktiv i internasjonalt farvann innen 7 dager etter melding om utseiling, ville et am1et fartøy 
kum1e delta i fisket. 
I alt 11 norske fmiøy har så langt i 2003 deltatt i dette fisket. Det er fisket i til sammen 444 
fiskedøgn. Tabell 4 nedenfor gir en oversikt over oppfisket kvantum av de enkelte arter. Pr. 
l 7. november er det totalt fisket 845 tmm. 
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Almen hai 32 
Totalt 845 
2 Fangsttall er hentet fra Frskendrrektoratets kvotekontrolldatabase. 
5. REGULERING AV FISiæT I 2004. 
Med bakgrum1 i årsmøtevedtaket vil Fiskeridirektøren foreslå en videreføring av 
reguleringsopplegget fra 2003. Dette ilmebærer at norske fartøy som fisker etter dyphavsarter 
i internasjonalt farvmm tildeles til sammen 675 fiskedøgn i 2004, og at antall norske fartøy 
begrenses til 17. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at fartøy som vil delta i fiske etter dyphavsarter i 
internasjonalt farvann i 2004 skal melde utseiling til Fiskeridirektoratet tidligst 3 dager før og 
senest l dag før utseiling til internasjonalt farvmm. Dersom et fartøy ikke har meldt seg aktiv i 
internasjonalt farvam1 i1men 7 dager etter melding om utseiling, vil et mmet fartøy kunne delta 
i fisket. 
'","," ''" ''"""""""""' 
Et enste11m1ig Reguleringsråd sluttet seg til Fiskeridirektørens forslag om å videreføre 
reguleringsopplegget fra 2003. 
'""" "_,,"" """"""" ,",' 
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AnnexA 
For the purp-ose of limiting the effort put into fisbing for deep-sea species the following 
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SAK24/03 
REGULERING A V FISKET ETTER REKER I 2004 
Gullestad viste til saksdokumentene, hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 
1.1. GRØNLAND 
Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU blir tildelt en rekekvote ved Øst-Grønland i 
2004, foreslår Fiskeridirektøren en videreføring av gjeldende reguleringsopplegg. 
1.2. NORDSJØEN/SKAGERRAK 
Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av gjeldende reguleringsopplegg med ett unntak. 
Fiskeridirektøren går i1m for at ordningen med adgangsbegrensning for fmiøy over 11 meter 
videreføres i 2004. Fiskeridirektøren foreslår imidle1iid at aktivitetslaavet (laavet om at fartøy 
må ha deltatt i ett av de siste tre årene) utgår, slik at deltakelsesvilkårene i rekefisket likestilles 
med de øvrige deltakelsesregulerte fiskeriene. 
1.3. NAFO 
Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av gjeldende reguleringsopplegg. 
2. REGULERING A V FISKET ETTER REKER VED GRØNLAND I 2004. 
2.1. FISKET I 2003. 
Norge fild;: etter kvoteforhandlingene med EU en kvote på 2.500 t01m reker ved Øst-Grønland 
også i 2003. 
Det var 18 fartøy som fylte vilkårene for å delta. Totalkvoten på 2.500 t01m reker ble fordelt som 
maksimalkvoter etter tradisjonell fordelingsnøldcel. Overreguleringen ble fra årets begynnelse 
satt til 5%. For å legge forholdene til rette for at totalkvoten skulle kunne tas, ble over-
reguleringen ble økt til20% den 3. februar og til40% den 7. februar. 
Fangstrapporter pr. 7. juli viste at de norske fmiøyene da hadde fisket 1.814 t01m av kvoten på 
2.500 tonn. Av hensyn til en hensiktsmessig avvikling av fisket og for å unngå ytterligere 
refordelinger av et relativt lite kvantum reke, ble det fra. samme dato åpnet for et fritt fiske inntil 
totalkvoten ble nådd. Fiskeridirektøren fant det derfor ildce hensiktsmessig å etablere 
utseilingsfrist, som tradisjonelt har væ1i satt til 15. september. 
Grønland har videreført en lisensieringsordning som bl.a. innebærer at maksimalt 15 fartøy kan 
fiske reker i Grønlands fiskerisoner samtidig. Grønland har også et inspeksjonssystem som har 
som målsetting at det ombord på alle fartøy kontinuerlig skal være to inspektører. Ordningen har 
ikke vært fullstendig gje1momført, men fra og med 1993 har noen fartøy til enhver tid hatt 
inspektører om bord under fiske. 
Pr. 9. november har 13 trålere deltatt i fisket, og det gjenstår 154 tonn av kvoten. 
2.3. REGULERING A V FISKET I 2004. 
K voteforhandlingene med EU er ikke sluttført, men en legger til grum1 en forventet totalkvote på 
2.500 tom1, slik resultatet har vært i de senere år. 
Fiskeridirektøren har ikke mottatt opplysninger om at grønlandske myndigheter har til hensikt å 
innføre ytterligere reguleringstiltak i rekefisket ved Grønland, som kan føre til at 
gje1momføringen av det norske fisket i området vanskeliggjøres. 
Forutsatt at Norge etter forhandlingene med EU tildeles kvote av reker ved Øst-Grønland i 2004, 
vil Fiskeridirektøren tilrå at det tas sikte på å følge tilsvarende reguleringsopplegg som i 2003, 
henmder at gjeldende kvotenøldcellegges til grunn. Dersom utviklingen i fisket tilsier det, 
foreslås siste frist for utseiling (startdato) satt till5. september. 
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3. REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 
2004. 
3 .l. FISKET I 2003 
3 .1.1. Kvoter og reguleringer i 2003. 
Norske fartøy kunne i 2003 fiske inntil 3.31 O tonn reker i Nordsjøen og 4. 730 tonn reker i 
Skagerrak. 
Den samlede kvote på 8.040 tonn i 2003 ble fra årets begy:tmelse reguleti med periodekvoter og 
med maksimalkvoter til det enkelte fartøy etter følgende ordning: 
Tabell l Periodekvoter og maksimalkvoter 2003 
Periode -2003 Periodekvote Maksimalkvote 
l. januar- 30. april 3 .220 tmm ( 40%) 35 tonn 
l. mai- 31. august 2.410 tonn (30%) 30 tmm 
l. sept- 31. desember 2.410 tmm (30%) 30 tom1 
Fartøy under 20 meter ble gitt en garante1i andel av maksimalkvoten på 7 tonn i hver av de to 
første periodene selv om periodekvotene var oppfisket. 
Det enkelte fartøys fiske var begrenset til 4 tonn reke pr. tur. Det var ikke tillatt å drive rekefiske 
på søn- og helligdager. 
3 .1.2 Deltakelsen i fisket i 2003. 
I 1998 ble det for første gang innfø1i begrensning i adgangen til å delta i rekefisket sør for 62°N 
for merkeregistrerte fiskefartøy over 11meter. Adgangsbegrensningen ble videreført i 2003, slik 
at fmiøy over 11 meter må ha levert reker fisket i Nordsjøen eller Skagenak i ett av årene 2000, 
2001 eller i 2002, for å kmme delta i 2003. Pr. 2 november har til sammen 306 fartøy deltatt i 
rekefisket i 2003, hvorav 176 fartøy er over 11 meter. Tabell l nedenfor viser den fylkesvise 











Tabell l Fylkesvis deltakelse i rekefisket i Nordsjøen/Skagenak. 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Finnmark l l 
Troms l l l 6 l 
Nordland 2 3 
Sør-Trøndelag l 
Møre og Romsdal 2 3 2 6 4 6 4 
Sogn og Fjordane 3 3 3 3 4 4 4 6 
Hordaland 21 19 20 25 17 18 23 22 
Rogaland 95 92 92 89 84 78 84 79 
Vest-Agder 97 95 77 72 75 66 57 55 
Aust-Agder 53 52 50 40 44 35 31 35 
Telemark 36 30 29 31 26 31 24 21 
Vestfold 32 41 39 35 31 27 27 24 
Buskerud 3 3 3 3 2 2 2 2 
Oslo 2 2 o l l l l 
Akershus 7 8 8 9 9 9 5 7 
Østfold 60 61 57 59 61 54 50 49 
Sum 415 412 380 369 361 329 320 306 
Herav under 11 m 144 144 129 129 134 127 127 130 
3 .1.2 Utviklingen i fisket i 2003. 
Tabel12 nedenfor viser utviklingen i rekefisket i 2003 sammenlignet med årene 1995-2002. Pr. 2 
november var det til sammen fisket 6. 786 tonn reker av en totalkvote på 8.040 tonn. 
Tabell2 Månedsfangster av reker i Nordsjøen og Skagerrak. 
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Sum Kvote Kvote-
utnyttelse 
557 885 1.109 869 921 507 407 725 586 418 723 418 8.125 8.775 92,6% 
656 735 794 977 694 399 268 609 674 653 821 608 7.888 8.160 96,7% 
950 544 1.096 1.043 765 659 606 857 690 808 525 20 8.562 8.160 104,9% 
1.111 1.030 1.241 880 742 598 688 867 866 420 738 427 9.607 10.505 91,5% 
567 696 557 591 419 385 450 713 783 544 517 519 6.740 10.505 64,2% 
535 537 718 600 474 268 559 751 472 370 488 343 6.116 7.110 86,0% 
576 679 822 624 750 647 648 584 679 290 313 295 6.906 8.040 85,9% 
442 499 480 815 534 586 689 955 770 598 535 427 7.330 8.040 91,2% 
613 868 849 733 599 546 678 641 659 590 11 6.786 8.040 84,4% 
For 2003 ble det som nevnt fastsatt maksimalkvoter for de tre periodene med 35 tonn i første 
periode og 30 tonn i hver av de to siste periodene. På bakgrunn av utviklingen i fisket ble den 
fastsatte maksimalkvote på 35 tonn for l. periode (1. januar til l. mai) opphevet 25. februar. Den 
fastsatte maksimalkvote på 30 tonn for 2. periode (1. mai til l. september) ble 19. juni økt til40 
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tonn, 18. juli økt til 50 tmm og 4. august økt til 60 tom1. Den fastsatte maksimalkvote på 30 tom1 
for 3. periode (1. september til 31. desember) ble økt til 40 tonn 14. oktober. 
3 .2. BESTANDS- OG KVOTESITUASJONEN I 2004. 
Siden man for første gang i 1992 ble enige om en TAC for Nordsjøen og Skagerrak samlet, har 
rekebestanden etter ACFM sin vurdering vært iimenfor silae biologiske grenser. Den avtalte 
TAC i årene 1992 -2003 har variert fra 13.000 tmm til18.800 tonn. Den avtalte TAC for 2003 er 
på 14.750 tonn. I kvotesammenheng har man fordelt 30% av TAC til Nordsjøen og 70% til 
Skagenak. Norge har 100% av TAC i Nordsjøen og 46,6% av TAC i Skagerrak. For 2004 
anbefaler ACFM at beskatningsnivået ikke økes utover dagens nivå. 
K voteforhandlingene med EU for 2004 er ikke avsluttet. Av denne grmm er rekekvotene for 
2004 i Nordsjøen og Skagerrak ildce fastsatt. Ut fra ACFM sin anbefaling har vi lagt til gmnn at 
de norske kvotene vil ligge på omtrent samme nivå som inneværende år. 
3.3. REGULERJNG AV REKEFISKET I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2004. 
Hovedmålsettingen med å innføre reguleringer i dette fiskeriet er at man klarer å fiske opp den 
norske kvoten samtidig som man unngår at fisket blir stoppet i løpet av året. Dette vil føre til 
stabilitet i markedet med en jevn tilgang på råvarer, noe som igjen bidrar til at fiskerne får en 
sikker avsetning for sin fangst. 
Den norske kvoten av reker er i henhold til Skagerrakavtalen og EU-avtalen fordelt på to 
kvoteområder. Rekene i de to områdene tilhører imidle1iid samme bestand og det er ingen 
biologisk begrunnelse for å regulere fisket separat for hvert område. I tillegg kommer det forhold 
at det foregår stor trålaktivitet i grenseområdet, noe som medfører store praktiske problemer med 
å regulere fisket særskilt for hvert av områdene. Selv om det fastsettes kvoter særskilt for de to 
områdene, har fisket fra og med 1998 i de to områdene vært regulert med felles periode- og 
maksimalkvoter. 
3.3 .1. Deltakelsesregulering. 
Fiskeridirektøren går iim for at ordningen med adgangsbegrensning for fartøy over 11 meter 
videreføres i 2004. Fiskeridirektøren foreslår imidle1iid at aktivitetskravet (laavet om at fartøy 
må ha deltatt i ett av de siste tre årene) utgår, slik at deltakelsesvilkårene i rekefisket likestilles 
med de øvrige deltakelsesregulerte fiskeriene. 
Fiskeridirektøren foreslår at fmiøy over 11 meter må ha hatt adgang til å delta i fisket etter reker i 
2003 for å kmme delta i 2004. 
3.3 .2. Periodekvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår å periodisere totalkvoten for Nordsjøen/Skagerrak i tre perioder, hver 
på fire måneder. For å fim1e en nøld<.el for periodisering av totalkvoten i tre perioder ble det for 
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1998-2000 sett på tidligere fangst, hvoretter en fant det naturlig å ha en periodefordeling på 
henholdsvis 40 %, 30% og 30 %. Erfaringene tilsier at det foreslås samme periodefordeling i 
2004. 
Fiskeridirektøren foreslår som for 2003 å periodisere totalkvoten av reker i Nordsjøen og 
Skagenak i tre perioder på fire måneder hver. Kvoten foreslås fordelt med 40 % i den første 
perioden (januar-april) og 30% i hver av de to siste periodene. 
3.3.3. Maksimalkvoter. 
I 2003 ble fisket regulert med maksimalkvoter på henholdsvis 35 t01m i den første perioden og 30 
t01m i hver av de to siste periodene. 
Etter Fiskeridirektørens vurdering bør totalkvotens stønelse gjenspeiles i størrelsene på 
maksimalkvotene. Dersom en legger til grunn en forventet norsk totalkvote i 2004 på omtrent 
samme nivå som i1meværende år, bør også maksimalkvoten kum1e legges på tilsvarende nivå 
som i år. Selv om maksimalkvotene i rekefisket for l. og 2. periode har blitt opphevet i de tre 
siste år, vil en foreslå at maksimalkvotene ikke settes for høyt allerede i utgangspunktet, før en 
får vurdert utviklingen i fisket. 
Med samme kvotestønelse som i 2003, vil Fiskeridirektøren foreslå å innføre maksimalkvoter på 
henholdsvi~ 35 tom1 i den første perioden og 30 t01m i hver av de to siste periodene. Dersom 
totalkvoten endres foreslår en at maksimalkvoten kan endres tilsvarende. 
Det foreslås at Fiskeridirektørenkan endre, eventuelt oppheve, maksimalkvotene for å sikre at 
den norske kvoten blir oppfisket. 
3.3 .4. Garante1i kvote pr. fartøy. 
For å hindre at det blir for store distriktsvise forskjeller på grum1 av for eksempel vær-, vind- og 
isforhold bør man ha et reguleringssystem som sikrer at alle faktisk får delta. Fiskeridirektøren 
vil derfor i tråd med etablert praksis foreslå en garante1i kvote på 7 tonn i de to første periodene 
for fmiøy under 20 meter. Disse 7 tonnene kan fartøyene som tilfredsstiller de nevnte krav fiske 
selv om periodekvoten er oppfisket. I tredje periode vil man ild<:e ha en slik adgang til å fiske 
utover periodekvoten. 
Fiskeridirektøren foreslår at det i de to første periodene fastsettes en garante1i andel av 
maksimalkvoten på 7 t01m for fmiøy under 20 meter. 
3.3.5. Helgedagsfredning og turkvote. 
Fiskeridirektøren finner det hensiktsmessig å videreføre ordningen fra årets regulering med 
helgedagsfredning og turkvote på maksimalt 4 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med helgedagsfredning og en turkvote på 
maksimalt 4 t01m. 
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4. REGULERING A V FISKET ETTER REKER I NAFO-OMRÅDET I 2004. 
4.1. INNLEDNING. 
32 norske fatiøy har opparbeidet adgang til å fiske reker i NAFO-området. Dette omfatter alle de 
18 trålerne som har rett til å delta i rekefisket ved Øst-Grønland. I tillegg har 14 andre reketrålere 
deltatt i referanseperioden, hvorav 8 fartøy har torsketråltillatelse i tillegg til reketråltillatelse, 
mens de 6 andre kun har reketråltillatelse. 
Hittil i år har 16 fartøy deltatt i dette fisket. 
Tabellen nedenfor er base1i på fatiøyrapporter til Fiskeridirektoratet og viser norsk innmeldt 
fangst og deltakelse i de enkelte år. 
Tabell l. Oppfisket kvantum og antall deltakende fartøy, 1993 - 2003. 
År Fangst (tmm) Antall fartøy Antall døgn 
1993 7.255 22 1.388 
1994 8.720 19 2.206 
1995 9.263 27 2.166 
1996 6.191 15 1.550 
1997 1.738 2 327 
1998 1.315 2 211 
1999 2.727 2 397 
2000 2.825 5 390 
2001 13.284 15 1.760 
2002 11.554 11 1.313 
2003 l 21.539 16 1.615 
Pr. 9. november 
4.2. REGULERING OG AVVIKLING AV FISKET I 2003. 
Rekefisket ved Flemish Cap ~r underlagt regulering i forn1 av påmeldingsordning, telmiske 
reguleringer, observatørordning og en rapporteringsordning. Norske fatiøy har i tillegg væ1i 
pålagt å sende ukentlige fangstrapporter til norske myndigheter. De tekniske reguleringene i 
NAFO-området består av et påbud om å bruke rekerist med maksimalt 22 mm spileavstand, samt 
påbud om å benytte en maskevidde på minst 40 mm i trålen. Dette er forøvrig den samme 
maskeviddebestemmelse som gjelder for trålfisket etter reker ved Øst-Grønland. 
Som kjent er alle medlemsland forpliktet til å begrense antall fiskedøgn til 90% av maksimalt 
antall døgn. Dette innbærer at norske fartøy i 2003 har 1.985 døgn til disposisjon. 
Fartøy som skal delta i fisket i NAFO-området må ha observatør om bord. For 1996 ble det 
vedtatt i NAFO at observatørdelmingen på fartøy som fisker i området skulle økes fra l 0% til 
l 00%. Fiskeridirektoratet har engasjert et kanadisk finna for å stille observatører til disposisjon 
ombord på norske fatiøy. Kostnadene med observatørordningen belastets det enkelte faliøy, og 
kostet i 2003 i underkant av kr. 2.000.- pr. døgn pr. faliøy. 
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Fartøy med reketråltillatelse som ønsket å delta i fisket i 3M i 2003, måtte sende skriftlig 
melding til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet notifiserte fartøyene fortløpende etter hvert 
som de ønsket å stmie fisket. Fisket ble regulert som et fritt fiske i1menfor rammen av 1.985 
fiskedøgn. 
Pr. 9. november har de 16 norske fartøyene brukt 1.615 fiskedøgn og 5 fmiøy var da fortsatt 
aktive. 
Norge ble tildelt en kvote på 145 tonn reker i underområde 3L i 2003. 
Fisket etter reker i 3L kan kun utøves av ett fmiøy om gangen. Fisket er videre begrenset til 
periodene l. januar- 31. mars, l. juli till4. september og l. desember til 31. desember. 
Det ble bestemt at ett fmiøy skulle gis adgang til å delta i dette fisket, og det fartøy som først 
meldte seg aktiv i 3L, ble gitt en fartøykvote på 145 tonn. Kvoten er tatt. 
4.3. REGULERING AV FISKET I 2004. 
Antall deltakende fartøy er fortsatt begrenset oppad til 32 fartøy. Ordningen med observatører og 
satellittsporing videreføres og det gjeldende rammeverk for observatører/satellittsporing er i 
prinsippet forlenget til2005. 
Når det gjelder observatørordningen er det særlig dekningsgraden som er omstridt. Det ble i 2002 
frenm1et forslag om et pilotprosjekt med reduse1i delmingsgrad av observatører mot hyppigere 
fangstrapportering via satellitt. Forslaget er i løpet av i1meværende år bearbeidet, og ble vedtatt 
på årsmøtet i september. Pilotprosjektet omfattes av 20 fartøy (uansett fiskeri) hvor antall fartøy 
uten observatør er inntil l O, men likevel begrenset til 8 pr NAFO-pmi. Det er videre enighet om å 
øke frekvensen på satellittsporingen fra hver sjette til hver am1en time fra l. januar 2004. 
Fiskeridirektoratet samarbeider med Fiskebåtredernes Forbund om et opplegg for norsk 
deltakelse i pilotprosjektet. 
Norske fmiøy vil også i 2004 totalt ha 1.985 fiskedøgn til disposisjon i 3M. Videre er Norge 
tildelt 145 tonn reker i 3L. 
Fiskeridirektøren vil vise til betydningen av å utnytte fiskerettighetene i NAFO-området. 
Reguleringsopplegget for 2004 bør derfor være mest mulig fleksibelt for å medvirke til at norsk 
totalkvote i størst mulig grad kan utnyttes. 
Fiskeridirektøren vil på denne bakgnnm foreslå å videreføre gjeldende reguleringsopplegg slik at 
fartøy med reketråltillatelse som ønsker å delta i fisket i 3M, må sende skriftlig melding til 
Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet notifiserer fmiøyene fortløpende etter hve1i som de ønsker 
å starte fisket inntil det er notifise1i 32 fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at fisket i 3M reguleres som et fritt fiske i1menfor rammen av 
1.985 fiskedøgn. 
Fiskeridirektøren forslår at ett fmiøy gis adgang til å delta i fisket etter reker i 3L, og at det fartøy 
som først melder seg aktiv i 3L, gis en fmiøykvote på 145 tom1. 
'" """""""""" "" ,, ""' 
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GRØNLAND 
Reguleringsrådet sluttet seg til forslaget om å videreføre reguleringsopplegget fra 2003 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å videreføre deltakerreguleringen i Nordsjøen og 
Skagerrak. 
Det var videre enighet om forslaget til periodisering av totalkvoten. 
Når det gjelder størrelsen på maksimalkvoten til de deltakende fartøy foreslo Fiskeridirektøren at 
fartøyene gis en kvote på 35 tonn i den første perioden og 30 tonn i hver av de to siste periodene. 
På bakgrmm av de siste års erfaringer foreslo Norges Fiskarlag å øke maksimalkvotene, slik at 
fartøyene gis en kvote på 45 tonn i den første perioden og 35 tmm i hver av de to siste periodene. 
Fiskeridirektøren trakk sitt forslag, og et enstemmig Reguleringsråd gikk im1 for Fiskarlagets 
forslag. 
Det var enighet om at Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve maksimalkvotene for å silae at 
den norske kvoten blir oppfisket. 
Reguleringsrådet sluttet seg også seg til forslagene til garantert kvote for fatiøy under 20 meter, 
samt videreføring av ordningen med helligdagsfredning og turkvote. 
NAFO 
Reguleringsrådet sluttet seg til Fiskeridirektørens forslag til regulering av rekefisket i NAFO-
underområder 3L og 3M. 
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REGULERING A V FISKET ETTER REKER I 2004 
Norges Fiskarlag har på landsstyremøtet 25. november 2003 behandlet regulering av fisket etter 
reker i 2004 og fattet følgende vedtak: 
A) Grønland 
1. "Norges Fiskarlag viser til at norske fiskere har hatt en kvote på 2.500 tonn 
reker ved Grønland som en del av avtalen mellom EU og Norge. Det forutsettes 
at det også i 2004 blir anledning for norske fiskere å fiske et tilsvarende 
kvantum reke i grønlandsk sone. 
2. Hovedprinsippene i regulering av fisket etter reker ved Grønland har de senere 
år fulgt samme opplegg. 
Norges Fiskarlag tilrår at det reguleringsopplegg som har vært i de siste årene i 
fisket etter reker blir videreført i 2004. Det har i 2002 og 2003 vært lagt inn en 
større overregulering fra årets begynnelse for å sikrer at totalkvoten blir tatt. Det 
tilrås at det i 2004 legges inn en overregulering på 30%. 
3. Norges Fiskarlag vil tilrå at siste oppmøtedato settes til 15. september 2004 og 
1. november 2004 settes som refordelingsdato i fisket etter reker ved Grønland. 
Dersom utviklingen i fisket tilsier det og det er fartøy som mot slutten av året 
ønsker å delta, bør det vurderes om det kan gis dispensasjon fra siste 
oppmøtedato." 
8) Nordsjøen og Skagerrak. 
4. Norges Fiskarlag viser til at avtalen om en totalkvote for reker sør for 62° N for 
2004 enda ikke er på plass. Ut fra anbefalingene kan det bli en økning i 
totalkvoten med opp mot 20%. 
5. Fisket etter reker sør for 62° N i 2003 har vært regulert med 
adgangsbegrensning, periodekvoter og maksimalkvoter. Disse tiltak har 
sammen med den fleksible praktisering av reguleringsopplegg som 
Fiskeridirektoratet har utvist, fungert bra. 
Det har imidlertid vært behov for endringer i maksimalkvotene i 2003 både for 
1. og 2. periode. Maksimalkvotene har blitt opphevet som følge av at det har 
gjenstått relativt mye igjen av periodekvotene. En tilsvarende situasjon kan 
E-postadresse Telefon Telefaks Organisasjons nr: 
73 54 58 90 
7 462 Trondheim 
fiskarl,aget@fiskarlaget.no 73 54 58 50 Norges Fiskarlag 
938 500 290 
Fiskarlagets Servicekontor as 
984 152 094 





oppstå i 2004 dersom det blir en økning i totalkvoten og denne fordeles på 
samme måte som i 2003 på tre perioder. 
Antall deltakende fartøyer har blitt redusert i perioden fra 1998 til 2002. Dette 
sammen med en forenkling av reguleringene, tilsier at det bør foretas en økning 
i maksimalkvotene for deltakende fartøyer. 
6. Norges Fiskarlag vil tilrå at maksimalkvoten i første periode settes til 45 tonn 
reker. For andre og tredje periode gis fartøyene en maksimalkvote på 35 tonn 
for hver periode. 
Fordelingen av totalkvoten på de tre periodene videreføres i 2004. Norges 
Fiskarlag tilrår videre at Fiskeridirektøren gis myndighet til å foreta endringer i 
reguleringsopplegget dersom utviklingen i fisket tilsier dette. 
7. Norges Fiskarlag viser til at det er gitt et garantert kvantum i 1. og 2. periode. 
Norges Fiskarlag vil tilrå at det avsettes et kvantum på 100 tonn for å kunne 
videreføre dette også i 3. periode. 
8. Norges Fiskarlag forutsetter at øvrige reguleringstiltak i fisket etter reker 
videreføres i 2004. Dette gjelder bestemmelsen om adgangen til å fiske etter 
reker sør for 62° N, helligdagsfredningen og turkvote.» 
C) Barentshavet 
9. Norges Fiskarlag viser tillandsstyresak 45/02 hvor det ble vist til den prosess 
som har vært for eventuelt å kunne fastsette en TAC. Videre vises det til 
protokollen fra den 32. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen 
hvor man er enig om å arbeide videre for å forskningen på reke bedre integrert i 
annen forvaltningsrettet forskning i området. 
Det forutsettes at næringen blir tatt med i et utredningsarbeid for å finne fram til 
en framtidig forvaltning av rekefisket. 
1 O. Norges Fiskarlag viser til at det i fisket etter reker i Barentshavet er regler for 
stenging og åpning av felt med for høy innblanding av fiskeyngel. Denne 
ordningen fører også til at uttaket av reker kan bli påvirket. 
11. Norges Fiskarlag vil tilrå at fisket etter reker i Barentshavet forvaltes på samme 
måte som i 2003." 
D) NAFO-området. 
12. Fisket etter reker i NAFO-området er innsatsregulert ved at hver nasjon tildeles 
et nærmere gitt antall fiskedøgn. Disse fordeles på fartøy som har deltatt 
tidligere i en definert referanseperiode. 
13. Norges Fiskarlag tilrår at hovedprinsippene i reguleringene av fisket etter reker L 
NAFO-området videreføres i 2004, og at Fiskeridirektøren i et nært samarbeid 
med næringen regulerer fisket på en mest mulig hensiktsmessig måte, slik at 
fangstdøgnkvoten blir best mulig utnyttet. 
14. Den særordning som norske fiskere er pålagt ved å begrense antall deltakende 
fartøyer i sonen samtidig til 15 fartøyer, krever Norges Fiskarlag blir tatt bort. 
Norske fartøy må likebehandles med andre fartøy. 





15. Norges Fiskarlag viser til at kostnadene med gjeldende observatørordning i 
NAFO-området er svært kostbar. Det er etablert et pilotprosjekt som 
kombinerer begrenset observatørdekning kombinert med elektronisk 
fangstrapportering. Dette kan føre til besparelser for deltakende fartøyer. 
Norges Fiskarlag krever at innsparingen blir fordelt på samtlige deltakende 
fartøyer. Dette betyr at Fiskeridirektoratet snarest må gå inn å vurdere 
endringer i rutinene for fakturering." 
Kopi til: Medlemslaga 
Med hilsen 
NORGES FISKARLAG 
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Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte28.10.2003 behandlet ovennevnte sak og fattet 
følgende enstemmige vedtak : 
Styret i SNT .slutter seg til prosedyren som er brukt i forbindelse med endringer 1 
maks.kvotene i rekefisket sør i 2003, og ber om dette også følges i 2004 .. 
Styret vil videre be om et møte med Fiskeridirektoratet før man eventuelt på nytt innfører krav 
om bruk av rist i rekefisket. I den sammenheng finner vi det naturlig også å drøfte bruk av 
ledenett og oppsamlingspose for større fisk. · 
Med hilsen 
sign. 
V alter Rasmussen 
styreleder 
Kopi til : Fiskeridepartementet 
Norges Fiskarlag 
SAK25/03 
REGULERING A V FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2004. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING 
Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering. 
Det blir foreslått at det kan avsettes et kvantum til et fortsatt fiske for faliøy som låssetter og 
faliøy som fisker med landnot. 
Fiskeridirektøren foreslår at det skal være forbudt fra og med l. februar til og med 30. mars 
mellom kl. 07.00 og 17.00 å fiske norsk vårgytende sild med not. Forbudet gjelder også 
kystfartøy som fisker med not. Fiskeridirektøren foreslår dessuten å fastsette en hjemmel for 
om nødvendig å forby fiske med bum1trål i områder med sildeegg. 
2 NORSK FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003. 
2.1 DELTAKELSESBEGRENSNING 
I 2003 kunne følgende fartøygrupper delta: 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy 
Trålere med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål 
Fartøy som tilfredstiller kriteriene i Fiskeridepartementets forskrift av 11. 
desember 2002 om adgang til å delta i kystfmiøygruppens fiske etter norsk 
vårgytende sild i 2003. 
Nytt av året var vilkårene for å delta med landnot i kystfisket: Eier måtte med eget fartøy ha 
fisket norsk vårgytende sild med land~1ot og leveti fangst i perioden 1990 til 1997. På grmm 
av forhold ved sluttseddelsystemet var muligheten av å lemme dokumentere slikt fiske 
vanskelig, og deltakerreguleringen ble derfor endret slik at det ildce lenger er krav om tidligere 
deltakelse. 
2.2 F ANGSTBEGRENSNING, KVOTER OG UTVIKLING I FISKET. 
Ved årets begynnelse var det ildce oppnådd enighet om TAC og fordeling av totalkvoten for 
norsk vårgytende sild mellom kyststatene Norge, Russland, Island, EU og Færøyene. På 
bakgrum1 av dette fastsatte Norge ensidig en norsk kvote slik at fisket ble oppstartet i januar 
2003. De ulike fartøygruppene fikk fastsatt midletiidige kvotefaktorer og maksimalkvoter 
som gjaldt for perioden l. januar til og med 30. april2003. 
Det ble itmgått kvoteavtale mellom Norge og EU 21. februar 2003, mellom Norge og 
Russland 7. mars 2003, mellom Norge og Island 26. juni 2003 og mellom Norge og Færøyene 
l. juli 2003. 
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14. januar 2003 hadde kystfartøygruppen anledning til å fiske inntil60.000 tonn sild i 
perioden l. januar til og med 30. april2003. 21. mars 2003 fastsatte Fiskeridepmiementet en 
norsk totalkvote på 426.000 tmm norsk vårgytende sild. Herav kunne ringnotgruppen fiske og 
levere im1til208.433 tonn (48,93%), trålgruppen inntil40.078 tmm (9,41 %) og kystgruppen 
iimtil177.489 tonn (41,66%). 7. august 2003 fastsatte Fiskeridepmiementet en endelig norsk 
totalkvote på 433.100 tonn norsk vårgytende sild. Denne ble fordelt på fmiøygruppene som 
følger: 
Tabell l: Endelig fordeling av norsk kvote i 2003 
Gruppe ......... ···· •. ·.· · ..... .. Gruppekvote (tomi) · AndeL(%) . .. 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy 212.768 49,13 
Trålere 40.992 9,46 
Kystfartøy 179.340 41,41 
Totalt 433.100 100,00 
2.2.1. Totalt oppfisket kvantum 
Pr. 21. november 2003 var det totalt, for alle norske fartøygrupper, fisket 420.798 tonn norsk 
vårgytende sild. Fiskeridirektoratet legger til grunn at gruppekvotene og de1iil den norske 
kvoten på 433.100 tonn vil bli oppfisket. 
2.2.2. Konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy er tildelt fartøykvoter etter "universalnøkkelen". Faktoren 
ble ved årets begynnelse fastsatt til 2, 71 for perioden l. januar til 3 O. april 2003. l O. februar 
ble denne økt til4, l, gjeldende for samme periode. 26. mars ble faktoren økt til4,68. 2. juli 
ble denne ytterligere økt til4,77. 
Pr. 21. november 2003 hadde gruppen fisket 201.529 tmm av kvoten på 212.768 tmm. 
2.2.3 Trålere. 
Fmiøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål ble tildelt fartøykvoter etter 
fmiøyenes bruttotonnasje som parameter. Kvotefaktoren ble ved årets begynnelse fastsatt til 
2,56 for perioden l. januar til30. april2003. 28. januar ble denne økt til3,2, gjeldende for 
samme periode. 26. mars ble faktoren økt til3,35. 2. juli ble denne ytterligere økt til 3,43. 
Et eventuelt restkva11tum vil bli refordelt etter 24. november 2003. 
Pr. 21. november 2003 hadde gruppen fisket 38.852 tonn av kvoten på 40.992 tonn. 
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2.2.4. Kystfartøy. 
Kvoteenheten ble ved årets begynnelse fastsatt till2 tonn, denne var gjeldende for perioden l. 
januar til30. april2003. 14. januar ble denne økt til 35 tonn, 21. mars ble kvoteenheten økt til 
42 tonn. 7. august ble kvoteenheten økt til43 tonn. 
På grmm av at Norge ildce hadde i1mgått kvoteavtale ved årets begynnelse, noe som gjorde at 
man hadde midlertidige periodekvoter, ble det først 21. mars 2003 innført periodisering av 
kystfartøygruppens kvote for å silae et tilstrekkelig restkvantum til andre halvår. Da ble det 
bestemt at det kunne maksimalt fiskes 41%, dvs. et kvantum på 72.770 tmm, før l. juli 2003. 
Det var ildce avsatt kvantum til å fiske i Kam1øykassen i 2003. 
For å silae leveranser til konsumindustrien hadde Fiskeridirektøren anledning til å stoppe 
fisket for leveranser til mel og olje i kystfmiøygruppen når det gjensto et restkvantum på 
100.000 tom1. Et slik konsumpåbud ble i1mført 24. oktober 2003, da gjenstod det ca. 64.600 
tmm av kystfmiøygruppens kvote. 
Etter henvendelse fra Norges Fiskarlag ble det 29. oktober 2003 lagt til rette for et fmisatt 
fiske innenfor et kvantum på de siste 5.000 tonn av gruppekvoten for rene låssettere og fartøy 
som nyttet landnot. 
Da det næ1met seg slutten på kystgruppens kvote viste fangststatistikk at låssetteme i 2003 
var godt i gang med fisket sammenlignet med 2002. Høstfisket (3. og 4. kvartal) lå på samrile 
nivå når man sammenlignet statistildc fra hele høsten 2002 med det som hittil er fisket høsten 
2003. Imidlmiid var fangstkvantumet l. og 2. kvartal2003 en del lavere enn samme periode i 
2002. Dette har sammenheng med at silden på den tiden stod svæ1i dypt. Etter nye innspill fra 
Norges Fiskarlag og div. fylkesfiskarlag ble det likevel bestemt å stoppe fisket når det 
gjenstod 5. 000 tmm. 
14. november 2003 ble kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppet. Da stod det 
igjen 4.880 tonn av kystgruppens gruppekvote. Fmiøy som fisker med landnot, samt fartøy 
somlåssetter ble gitt anledning til å fortsette sitt fiske innenfor et kvantum på 5.000 tmm. 
Med fartøy som låssetter menes fartøy som i 2003 ildce har leve1i fangst av norsk vårgytende 
sild som er direktehåvet. Dette fisket ble stoppet 17. november 2003. 
Pr. 21. november 2003 hadde kystfartøygruppen fisket 180.416 tonn norsk vårgytende sild. 
3 FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2004. 
3.1 BESTANDSSITUASJONEN 
ACFM vurderer bestanden til å være i1menfor silae biologiske grenser. Årets analyse av 
bestanden er tråd med tidligere prognoser. Gytebestanden i 2003 er estimert til vel 5 millioner 
tonn. Ved anvendelse av avtalt beskatningsstrategi regner man med at gytebestanden vil øke 
til mellom 6 og 7 millioner tonn i 2004. Dette har bakgnmn i rekruttering av 1998 og 1999 
årsklassene. Imidlertid er årsklassene for 2000 og 2001 svakere, noe som kan medføre en viss 
nedgang i gytebestanden i1år disse årsklassene relautterer i 2005 og 2006. Videre regner man 
med en relativt sterk 2002 årsklasse, de1me er registrert både i Barentshavet og i Norskehavet. 
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Basert på tilrådninger fra en felles arbeidsgruppe vedtok de fem kyststatene (Norge, Russland, 
EU, Færøyene og Island) i 1999 en beskatningsstrategi for norsk vårgytende sild. Det var 
enighet om at fiskedødeligheten burde reduseres i forhold til de verdiene ACFM tidligere 
hadde benyttet i sine tilrådinger. En redusert fiskedødelighet vil være et virkemiddel for å 
begrense risikoen for at gytebestanden kommer under den biologiske forsvarlige grensen, og 
en reduksjon i fiske vil også kunne medvirke til en stabilisering i uttaket de kommende år. 
ACFM har i sin kvoteanbefaling for 2004lagt til gn1m1 en fiskedødelighet lik 0,125, noe som 
gir en maksimal anbefalt TAC på 825.000 tom1. Tilsvarende anbefaling for 2003 var 710.000 
tonn. Vi vil her forutsette en TAC for 2004 på 825.000 tonn. 
3.2 TAC OG NORSK TOTALKVOTE I 2004 
Det lyktes ildce å fremforhandle en fempmisavtale for 2003. Norge im1gikk i stedet bilaterale 
avtaler med EU, Færøyene, Russland og Island. Etter disse avtalene fikk EU og Færøyene full 
adgang til å fiske sine kvoter i Norges økonomiske sone (NØS) mot overføring av hhv. 1,8% 
og 1,2% av sine andeler av totalkvoten til Norge. Russland fildc 13,62% av totalkvoten og full 
fiskeadgang i NØS mot å avstå fra å fiske ungsild i egen sone. Island avsto l% til Norge for 
økt fiskeadgang i NØS. Som følge av disse overføringene fildc Norge 61% av totalkvoten, mot 
57% i perioden 1998- 2002. 
Det er heller ildce for 2004 oppnådd enighet mellom kyststatene om fordelingen av norsk 
vårgytende sild under de internasjonale sildeforhandlingene som ble gjem1omf01i på Island 8.-
9. oktober 2003. Kyststatene var likevel enige om en TAC på 825.000 tonn. 
Det har fremkommet delte meninger om forhandlingsresultatet for 2003. Det er ulike syn på 
om Norge skal kjøpe seg høyere andel av TAC mot å gi de andre kyststatene økt sonetilgang 
til norsk økonomisk sone. En legger i det videre arbeidet med reguleringsforslaget for 2004 til 
grunn en midle1iidig norsk totalkvote som utgjør samme andel av TAC som i 2002, dvs. 57 
%. Beregnet foreløpig norsk kvote blir dermed 470.250 tonn. En vil likevel presisere at Norge 
sitt krav i de internasjonale forhandlingene er 70% av TAC. Dette vil gi en norsk kvote på 
577.500 tonn i 2004. Når en, på tross av dette, legger til grunn den samme andel av TAC som 
i 2002 i de videre regneeksemplene, er det pga. at man kan risikere å stå uten noen 
kvoteavtale på slutten av 2003. Fmiøyene må likevel bli tildelt en kvote for 2004 som de kan 
stalie fisket på fra l. januar. En vil i denne sammenheng bemerke at det er den prosentvise 
fordelingen melloni og im1ad i gruppene og overreguleringen av disse som er det viktige for 
Reguleringsrådet å diskutere og ta stilling til. 
3.3 DELTAKELSESBEGRENSNING 
3.3 .l Ringnotgruppen. 
Fiskeridirektøren foteslår samme deltakelseshiterier i 2004 som i 2003, dvs. at fartøy må ha 
ringnottillatelse for å kunne delta. 
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3.3.2 Trålgruppen. 
Fiskeridirektøren foreslår samme deltakelseskriterier i 2004 som i 2003, dvs. at fartøy må ha 
tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål for å kunne delta. 
3.3 .3 Kystfartøygruppen. 
I kystfartøygruppen deltar godkjente fmiøy under 27,5 meter største lengde som fisker med 
not, snurrevad eller gam. Eier av fartøy som nytter snurpenot og eier av fartøy som nytter 
snurrevad må dessuten ha fisket og levert norsk vårgytende sild i perioden l. januar 1998 til 
24. september 2001, eller ha fått dispensasjon fra dette kravet. Dessuten kan eier av fmiøy 
som med eget fmiøy låssatte eller fisket med landnot og leve1ie norsk vårgytende sild i det 
særskilte fisket fra 9. november 2001 til20. november 2001 delta i kystfisket etter norsk 
vårgytende sild med snurpenot, landnot eller snurrevad. 
I tillegg deltar to eldre fmiøy med dispensasjon fra lengdegrensen. Deltakelsen på 1990- og 
2000-tallet har variert fra 326 til 700 fartøy. Etter at deltakelsen i kystfartøygruppen ble luldcet 
er det pr. 3. november 2003 626 fmiøy som har adgang til å delta i gruppen. Pr. 12. november 
har 394 fmiøy faktisk deltatt i 2003. Dette antallet kan forventes å stige noe. 
I forslag til fm·skrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske i 2004 er det satt vilkår 
om at eier av fartøy som skal fiske med snurpenot eller snurrevad må ha hatt adgang til å delta 
i fisket med eget fartøy i 2003. I tillegg er det foreslått im1føring av en gruppe Il som skal 
gjelde kun for fartøy som fisker med landnot eller gam. 
I 2003 ble det leve1i 3 tom1 fisket med gam og 218 tom1 fisket med landnot. Slik som 
reguleringen er og har vært gjennomf01i, har det ildce vært noen kvotemessig forskjell mellom 
fartøy som fisker med not, gam eller landnot. De har væ1i samregule1i med resten av 
kystgruppen. Fiskeridirektøren har vurde1i om det bør i1mføres en særskilt kvotebegrensning 
for fmiøy i kystfartøygruppen som fisker med garn eller landnot, men har ikke fmmet dette 
hensiktsmessig. Landnotfisket vil variere alt etter hvor silden står, noe som også medfører 
svingninger i fisket kvantum. I tabellen nedenfor fremgår fangststatistildc fra perioden 2000 -
2003. 
Tabell 2: Fangst tatt av fartøy samfisker med garn og landnot i perioden 2000-2003. 
2000 2001 2002 2003 
Ant. Fangst Ant. Fangst Ant. Fangst Ant. Fangst 
fartøy (tonn) fartøy (tonn) fmiøy (tonn) fartøy (tonn) 
Landnot o o 3 151 6 1.187 5 218 
Gam 5 21 6 12 5 lO 4 3 
Totalt 5 21 9 163 11 1.197 9 221 
Som tabellen viser er det en beskjeden aktivitet som utøves med gam og landnot. I løpet av de 
fire siste årene har mellom 5 og 11 merkeregistrerte fartøy deltatt, og det er årlig levert 
mellom 21 og 1.197 tmm norsk vårgytende sild i de1me perioden. En slik aktivitet kan etter 
Fiskeridirektørens mening ikke forsvare et eget reguleringsopplegg for disse fartøyene. 
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Fiskeridirektøren foreslår således at fartøy i gruppe Il samreguleres med resten av 
kystgruppen. Imidlertid tar man hensyn til gam- og landnotfiskeme på slutten av fisket. 
Fiskeridirektøren har som tidligere foreslått at fartøy som har sildefiske med gam som sitt 
driftsgrunnlag kan fortsette fisket selv om kystfmiøygruppens kvote blir oppfisket (se punkt 
3.4.1.1). Landnotfiskeme blir tatt hensyn til gje1mom avsetting av kvote til fmiøy som driver 
med låssetting og landnot (se punkt 3.4.1.6.). 
3 .4. F ANGSTBEGRENSNING. 
Foreløpig norsk totalkvote er som nevnt beregnet til470.250 tom1. 
Norges Fiskarlag har i landsmøtevedtak 7/0 l anbefalt at totalkvoten for norsk vårgytende sild 
fordeles mellom de ulike fartøygrupper med følgende nøkkel: 
Ved en norsk totalkvote på 250.000 t01m og høyere utvikles gruppenes prosentandeler lineært 
til ved en totalkvote på inntil 5 00.000 tonn, og fordeles med 51% til ringnotgruppen, l 0% til 
trålgruppen og 39% til kystgruppen. 
Tabell 3: Norges Fiskarlags forslag til kvotefordeling mellom ulike fmiøygrupper ved norsk 
totalkvote mellom 250.000-500.000 t01m norsk vårgytende sild. 
Gruppe ' Gruppekvote (tom1) · And~l(%) _c_ 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy 235.910 50,17 
Trålere 45.906 9,76 
Kystfartøy 188.434 40,07 
Totalt 470.250 100 
Fiskeridirektøren foreslår at en i 2004 fordeler norsk totalkvote av norsk vårgytende sild på 
fmiøygrupper i tråd med Norges Fiskarlags landsmøtevedtak 7/01. 
3 .4 .l. K ystfartøygruppen. 
Som nevnt under punkt 3.4 er det foreslått at kystfmiøygruppen får en foreløpig kvote på 
183.398 tonn i 2004. Fartøy i denne gruppen har tidligere år væ1i maksimalkvoteregulert, i 
henhold til en fastsatt kvotestige. Størrelsen på kvoteenheten har således dannet 
utgm1gspunktet for maksimalkvotens størrelse innenfor de enkelte intervaller i kvotestigen. 
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3 .4.1.1. Reguleringsmodell 
Tabel14 viser kvoteenheten, kvotestigen og tilhørende endelige maksimalkvoter i 2003. 
Tabell4: Kvotestige og maksimalkvoter for 2003 (kvoteenhet: 43 tonn). 
l Fartøy lengde: l Kvotestige: l Maksimalkvote (tonn) l 
0,00-6,9 1,0 43 
7,00-7,9 1,5 65 
8,00 -.8,9 2,0 86 
9,00-9,9 3,0 129 
10,00- 10,9 3,5 151 
11,00-11,9 4,0 172 
12,00- 12,9 4,5 194 
13,00-13,9 5,0 215 
14,00- 14,9 6,0 258 
15,00- 15,9 7,0 301 
16,00-16,9 8,0 344 
17,00-17,9 9,0 387 
18,00- 18,9 10,0 430 
19,00-19,9 11,0 473 
20,00-20,9 12,0 516 
21,00 21,9 13,5 581 
22,00-22,9 15,0 645 
23,00-23,9 16,5 710 
24,00-24,9 18,0 774 
25,00-25,9 19,5 839 
26,00 og over 21,0 903 
I 2003 fastsatte Fiskeridepmiementet den endelige kvoteenheten til 43 t01m, noe som i 
utgangspunktet ga en overregulering på ca 53% dersom man legger til grunn antall fartøy som 
har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild og gruppekvoten i 2003. I forhold til 
faktisk deltagelse pr. 12. november (394 fartøy), betydde dem1e kvoteenheten en faktisk 
overregulering på 16,2% 
I 2000 ble kystfisket stoppet 8. desember. I 2001 ble direktefisket stoppet 9. november, i 2002 
19. november og i 2003 14. november. Hvis målet er å ha et kystfiske im1 i den første uken i 
desember må man ha en overreguleringsgrad som er betydelig mindre em1 det som har væ1i de 
siste årene. Argumentasjonen for å streldce sesongen har bl.a. vært faktorer som hensynet til 
konsumindustrien, samt mindre fatiøys rett til å være likestilt med stø1re fatiøy vedr. 
muligheten til å utnytte sin fangstrettighet. 
I høst har det vært små problemer i forbindelse med avviklingen av kystgruppens fiske. 
Konsumindustrien har økt kapasiteten slik at det kun ved få tilfeller har oppstått 
"flaskehalser" ved levering med den konsekvens at fangster må gå til oppmaling p.g.a. 
kvalitetsforringelse. Et armet problem har imidlertid vært at ringnotfartøy har blitt priorite1i 
fremfor kystfartøy ved leveranser. Dette er et problem som er størst i starten av høstfisket, når 
ringnotfmiøyene fisker norsk vårgytende sild. 
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Når det gjelder spørsmålet om likestilling av mindre fmiøy med støne fartøy i forhold til 
muligheten av å utnytte fangstmulighet, så kan dette knyttes til graden av ovenegulering. I 
begynnelsen av sesongen ser man at fartøy leverer fangst til oppmaling på bakgrunn av at de 
ildce forventer å klare å levere hele sin kvote til konsum før fisket blir stoppet. En mulig 
løsning på dette problemet vil være å innføre konsumpåbud tidligere i fisket, med den effekt 
at fisket vil vare noe lengre. De siste årenes tidlige stopp har væ1i spesielt vanskelig for de 
tradisjonelle låssetteme og landnotfiskeme. Dette har væ1i forsøkt løst ved å la disse fortsette 
fisket etter at kystgruppen forøvrig er stoppet. 
På dem1e bakgrmm er det Fiskeridirektørens oppfatning at utviklingen mot lavere 
ovenegulering i 2004 vil være fmmålstjenlig i avviklingen av kystgruppens fiske. 
Tabell 5 viser ovenegulering i prosent ved ulike kvoteenheter i forhold til antall 
deltakeradganger pr. 03.11.03 og i forhold til faktisk deltagelse pr. 12.11.03. Man har her 
brukt en gruppekvote på 183.398 tonn i 2004. 
Tabel/5: Overregulering i% iforhold til antall deltakeradganger pr. 03.11.03 og iforhold til 
faktisk deltagelse pr. 12.11.03. 
Kvoteenhet 40 41 43 45 
Antall deltakelsesadganger 2003 39,4% 42,9% 49,9% 56,8% 
Faktisk deltagelse 2003 5,7% 8,4% 13,7% 18,9% 
Den lavere oveneguleringsgraden når det gjelder faktisk deltagelse skyldes at fæne fmiøy har 
deltatt hittil i 2003 enn de som har adgang til å delta. Innføringen av drifts- og 
strukturordningen i 2004 vil nok medføre en noe høyere faktisk deltagelse i 2004 em1 i 2003. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at en for 2004 legger til grmm en samlet ovenegulering på ca. 
39,4%, som igjen betyr en faktisk ovenegulering på 5,7%. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i kystfartøygruppen reguleres med differensie1ie 
maksimalkvoter etter samme stige som i 2003. 
Fiskeridirektøren foreslår at kvoteenheten fastsettes med bakgru1m i en overregulering på ca. 
39,4%. Det gir en kvoteenhet på 40 tonn ut fra en foreløpig gruppekvote for kystflåten på 
172.105 tmm. 
Fiskeridirektøren foreslår at Fiskeridirektoratet gis hjemmel til å endre stønelsen på 
kvoteenheten. Videre foreslår Fiskeridirektøren at kystfartøy som har sildefiske med garn som 
sitt driftsgnnmlag k<in fortsette gamfisket, selv om kystfmiøygruppens kvote blir oppfisket. 
3.4.1.2 Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse. 
Fiskeridirektøren legger til gnnm at man viderefører ordningen med "hjemmelslengde", der 
fartøyene får beregnet sin maksimalkvote ut fra fartøyets lengde f01i i merkeregisteret senest 
31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. 
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Fiskeridirektøren foreslår videre at hvert fartøy bare kan fiske og levere en kvote, og at dette 
også gjelder ved eierendring og utskifting. Dette im1ebærer at fatiøyet ikke kan fiske og levere 
mer enn det som gjenstår av kvoten etter fradrag for det som fatiøyet totalt har fisket og levert 
i reguleringsåret. Ved utskifting kan det heller ikke fiske og levere mer enn det som gjenstår 
etter fradrag for det som utskiftingsfartøyet har fisket og leve1i. Disse reglene skal ikke være 
til hinder for utveksling av kvoter i henhold til de vedtatte spesielle kvoteordningene for 
kystflåten. 
3 .4.1.3 Særskilt turkvotebegrensning for fartøy under 27,50 meter største lengde. 
Det vises til drøftelsen av spørsmålet om turkvotebegrensning i sak 21/02 om regulering av 
fisket sør for 62° Ni 2003, pkt. 5.2.8 "Særskilt turkvoteordning for alle kystfartøy i 2003". 
Fiskeridirektøren foreslår at ordningen som ble innfø1i i 2003 vedrørende en generell 
turkvotebegrensning på 150 tonn losset kvantum i kystfatiøygruppens fiske etter sild sør for 
62° N, norsk vårgytende sild, makrell, lodde, og brisling videreføres i 2004. Kvantum over 
kvote i1mdras med hjemmel i saltvam1sfiskelovens § 7 og belastes fatiøyets eventuelle 
gjenstående individuelle kvote. 
3.4.1.4 Periodisering og konsumlaav. 
For å silae kontinuitet i leveranser av sild, vil Fiskeridirektøren foreslå å videreføre ordningen 
fra 2003 om å periodisere gruppekvoten. Fiskeridirektøren foreslår at 41% kan fiskes i første 
halvår. · 
Siden kystfisket fmisatt er maksimalkvoteregule1i og på grunn av prisforskjellen mellom 
anvendelse til henholdsvis mel/olje og konsum, og for å skape gode rammebetingelser for 
konsumindustrien, vil Fiskeridirektøren foreslå at det også i år settes av et kvantum på im1til 
100.000 t01m for mulig leveranse til konsum. Når restkvoten for kystgruppen er redusmi til 
l 00.000 tmm, kan Fiskeridirektøren iverksette konsumpåbud. 
Fiskeridirektøren foreslår at kystfatiøygruppens gruppekvote periodiseres, slik at fisket 
stoppes dersom 41% av gruppekvoten er tatt i løpet av i første halvår 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at det kan innføres konsumpåbud for fiske i 
kystfatiøygruppen når det gjenstår 100.000 t01m. 
Videre kan Fiskeridirektøren endre kvoteenheten, åpne for et oppmalingsfiske e.l. for å sikre 
at et mulig restkvantum sent på høsten blir oppfisket. 
3.4.1.5 Avsetting av kvote til fartøy som driver med låssetting og landnot. 
Høsten 2001 og 2002 var fangstforholdene for fatiøy som drev med låssetting og landnot 
vanskelig. Store deler av kystgruppens kvote var oppfisket før silden kom så langt inn 
fjordene at landnotfiskeme og låssetteme hadde mulighet til å starte sitt fiske. På den 
bakgrunn ble det etter forslag fra Norges Fiskarlag etablert en egen avsetning for fmiøy som 
drev med et rent låssettings- og landnotfiske. Disse fartøyene kunne da fortsette sitt fiske etter 
at det ble im1føli fangststopp for de øvrige fatiøyene i kystfaliøygruppen. Ordningen ble 
videreført i 2003 der det ble reservmi et kvantum på 5.000 tom1 til et rent lås- og landnotfiske. 
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Imidlertid kan det være et problem å stoppe direktefisket etter norsk vårgytende sild når det 
gjenstår 5.000 to1m, noe som har fø1i til at gruppekvoten i 2001 og 2002 er blitt overfisket. 
Ordningen må derfor gje1momføres slik at de1me gruppen kan fortsette fisket im1enfor den 
resterende gruppekvoten, dette for å hindre en overfiskesituasjon. 
Fiskeridirektøren foreslår at det kan avsettes et kvantum på maksimalt 5.000 tonn til et fortsatt 
fiske for fmiøy som låssetter og fartøy som fisker med landnot. Med fartøy som låssetter 
menes fartøy i kystfartøygruppen som ikke har leve1i fangst av norsk vårgytende sild som er 
direktehåvet i reguleringsåret. 
3.4.2 Konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
Som nevnt i punkt 3.4 vil ringnotgruppen få en foreløpig kvote på 239.827 t01m i 2004. 
I 2003 ble fartøykvotene fordelt etter følgende fordelingsnøkkel: 
1.500 hl + 40% av konsesjonskapasiteten fra 
+ 30% av konsesjonskapasiteten fra 
+ 20% av konsesjonskapasiteten fra 








Fiskeridirektøren foreslår at konsesjonspliktige ringnotfmiøy tildeles fartøykvoter etter 
"universalnøldcelen", på samme måte som i 2003. 
3 .4.3 Trålere 
Som nevnt i punkt 3.4 vil trålgruppen få en foreløpig kvote på 47.025 t01m i 2004. 
Basiskvoten for hve1i enkelt fartøy ble beregnet etter følgende nøkkel: 
50 tom1 + 50% av bruttotmmasje fra 
40% av bruttotonnasje fra 
30% av bruttotom1asje fra 
20% av bruttotonnasje fra 
10% av bruttotonnasje fra 
o - 100 
101 - 200 
201 - 300 
301 - 400 
401 - 600 
Fiskeridirektøren foreslår samme nøldcel for fordeling av fartøykvoter i trålgruppen for 2004 
som for 2003. 
Videre foreslås at Fiskeridirektøren fastsetter kvoter for deltakende trålfartøy og at han kan 
endre disse. Kvotene fastsettes uten vesentlig overregulering, og fisket stoppes når 
gruppekvoten er beregnet oppfisket. 
Trålemes basiskvote har i 2003 vært forankret i bruttotmmasjen i henhold til fmiøyets 
målebrev pr. 31. desember 1998. Fiskeridirektoratet forutsetter at dette ligger fast. 
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3.4.3.1. Refordeling. 
For de deltakende trålfartøy vil det være usildcerhet knyttet til hvor mye hvert enkelt fartøy vil 
fiske av sin kvote. Fiskeridirektøren vil derfor foreslå tilsvarende refordelingsordning som 
tidligere år. Refordelingsdatoen i 2004 foreslås satt til tidligst mandag 15. november, og 
gje1momføres slik at refordelingen skjer ved å øke faktoren. Refordelingen foregår etter 
påmelding, og påmeldingsfristen settes til en uke før eventuell refordelingsdato. Fartøy som 
ildce er påmeldt innen dem1e dato kan ildce delta i fisket etter at en eventuell refordeling er 
gjem1omfø1i. Restkvoten til disse fartøyene vil ved en mulig refordeling bli fordelt på de 
påmeldte fartøyene. 
Det foreslås at Fiskeridirektøren kan refordele fartøykvotene etter 15. november 2004. 
Eventuell refordeling foretas ved at fmiøyenes fartøykvoter økes. Fartøy som skal delta i 
fisket på trålgruppens restkvantum melder seg til Fiskeridirektoratet ilmen 8. november 2004. 
3 .4.3 .2. Pm·trål. 
Etter gjeldende regulering kan to fmiøy som pm·tråler fordele kvantumet på de samme to 
fmiøy ved levering på følgende vilkår: 
l. Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag før fisket tar til. 
2. Fangst som tas i forbindelse med pmiråling skal deles med minimum 20% av fangsten 
pr. levering til det ene fartøyet. 
3. Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved levering skal det gis 
oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. Oppgavene skal angi hvilke to fartøy 
som har partrålt. 
4. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer e1m ett annet fartøy i løpet av 2003. 
Påmelding som nevnt i punkt l ovenfor skal etter dagens regelverk sendes Fiskeridirektoratet. 
Det anses imidlertid som mer hensiktsmessig at slike påmeldinger sendes direkte til Norges 
Sildesalgslag, Harstad. Dessuten er kompetanse til å treffe vedtak om ilmdragning fra l. mars 
2003 delege1i Fiskeridirektoratets regionkontor, og det å drive pmiråling uten påmelding kan 
føre til inndragningssak der Fiskeridirektoratet i Bergen vil være klageorgan. Av prinsipielle 
hensyn bør Fiskeridirektoratet i Bergen derfor ildce være det organ som tar imot og 
administrerer påmeldingene. 
Fiskeridirektøren foreslår at reguleringen videreføres i 2004, men slik at påmeldinger til 
pmiråling sendes Norges Sildesalgslag, Harstad. 
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3.5 DEN SØRLIGE GRENSEN FOR FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD 
Havforskningsinstituttet foretok høsten 1997 en vurdering av spørsmålet om "Fisket etter 
norsk vårgytende sild sør for 61 °N", der det ble konkludert med at fisket etter norsk 
vårgytende sild sør for 61 °N ikke burde overstige 5% av norsk kvote, og at en burde innføre 
restriksjoner i bruk av redskap som kmme skade sildeegg som ligger på bunnen. 
Spørsmålet ble drøftet i Reguleringsrådets møte i desember 1997, og en har siden regulert 
fisket sør for 61 °N ved at fisket i dette området er blitt forbeholdt kystgruppen innenfor en 
begrenset kvote tilsvarende 5% av norsk kvote (24.225 tom1 i 2002). På bakgrunn av at landet 
kvantum fra Kmmøykassen de senere år har blitt redusert betydelig ble denne særskilte 
kvantumsbegrensningen på Karmøy kassen tatt veld<. i 2003. Dette foreslås videreført i 2004. 
Etter gjeldende regulering er det i utgangspunktet forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 
62°N i ICES statistikkområde IIIa og IV. Det er videre forbudt å fiske all sild i området 
mellom 62°N og 60°30'N fra grum1linjene og ut till2 nautiske mil fra grunnlinjene. I 
perioden fra og med 15. januar til og med 30. april er det dessuten forbudt å fiske all sild i 
området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 
nautiske mil regnet fra grunnlinjene. 
I perioden l. jmmar-' 30. april er det likevel tillatt for norske fartøy å fiske i1menfor en linje 
regnet fra 6 nautiske mil fra grmmlinjene i området 62°N til 61 °N. I perioden 16. februar- 30. 
april er det dessuten tillatt for kystfmiøy å fiske innenfor 4 nautiske mil fra gnnmlinjene 
mellom 61 °N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. 
De ovem1evnte reguleringer har sin bakgrmm i ønsket om en spesiell beskyttelse og ønsket 
om å legge forholdene maksimalt til rette for å bygge opp de historisk viktige gytefeltene sør 
for 62°N. Områdereguleringen er dessuten fastlagt av kontrollhensyn og for å redusere faren 
for feilrapp01iering. 
Fiskeridirektøren foreslår at reguleringene av fisket etter norsk vårgytende sild sør for 62°N i 
2003 videreføres i 2004, slik det blir forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62°N i 
statistildcområde IV og i statistildmmråde IIIa. 
Videre blir det forbud mot å fiske all sild hele året i området mellom 62°00'N og 60°30'N fra 
grunnlinjene og ut till2 nautiske mil. 
I perioden fra 15. februar til og med 30. april blir det forbudt å fiske all sild i området mellom 
62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr i1menfor 12 nautiske mil regnet 
fra grum1linjene. 
Uten hensyn til forbudene som nevnt ovenfor foreslår en videre at det i perioden fra l. januar 
til og med 30. april 2004 likevel skal være tillatt for alle fmiøygrupper å fiske norsk 
vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 6 nautiske mil av grmmlinjene i området fra 62°N 
til 61 °N. 
Uten hensynet til .forbudene foreslår en videre at det i perioden fra 16. februar til og med 30. 
april 2004 skal være adgang for fmiøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild 
innenfor 4 nautiske mil regnet fra grunnlinjene mellom 61 °N og en rett linje mellom 
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Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Alle fangster fisket innenfor grunnlinjene i denne perioden 
skal belastes det enkelte fartøys kvote på norsk vårgytende sild. 
Det foreslås at Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve disse bestemmelsene, herunder 
begrense deltakelsen eller sperre områder. 
(Se vedlagte kart) 
3.6. DAGSTENGING 
Erfaringene har vist at silden vil ha et varierende adferdsmønster i variasjon med døgnfasene i 
den perioden den oppholder seg på gytefeltene. På dagtid vil silden samles i stølTe 
konsentrasjoner som "stimdmmelser" i øvre vam1lag, mens den nattestid opptrer i mindre 
"slørdmmelser". Dette adferdsmønsteret har vist seg å være sammenlignbart fra år til år. 
Fiske med not på dagtid under forhold med svært tette konsentrasjoner av sild har medført at 
det tas for mye sild i de enkelte notkastene. Dette har periodevis medfø1i sprenging av nøter 
eller at nøtene har "gått ned" på grmm av stor tyngde. I slike situasjoner vil silden "trenges" 
så mye sammen at det oppstår en betydelig dødelighet, noe som igjen fører til en betydelig 
uregistrert beskatning. 
For å motvirke faren for neddreping av sild har det tidligere år væ1i i1mføli ulike 
reguleringstiltak. Det viktigste i så henseende har væ1i sperring av områder, jf. kontroll-
regimet som har væli innført i Ofotfjorden og Tysfjorden i Nordland fylke. Videre har det 
også væ1i innført tidsbegrensninger i fiske med not, jf. forbud mot å fiske med not på dagtid i 
perioden 1989- 1993, og et notforbud med særskilt dispensasjonsadgang i periodenl996-
2000. Forbudet gjaldt kun for konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
Selv om det har væ1i vanskelig å måle effekten av et reguleringsopplegg med forbud mot å 
fiske med not på dagtid antas det at det har gitt en positiv effekt. Imidle1iid er det å påpeke at 
et reguleringsopplegg med dispensasjonsadgang til å bruke mindre nøter på dagtid ild<e anses 
å ha gitt noen effekt da det også ble registre1i for store kast med dertil notsprenginger også 
ved bruk av slike nøter. 
Observasjoner på gytefeltene utenfor Mørekysten vinteren 2003 viser at det ble foretatt flere 
notkast med fangster på 600 tonn og stølTe. Selv om det ild<e ble registreli mange 
notsprenginger, ble det rapp01iert om at fangstene var så store på dagtid at flere nøter "gikk 
ned" med det resultat at det ble mistet sild som er å anse som døende. Dette gjaldt så vel 
norske som utenlandske ringnotfartøy. 
Etter å ha væ1i i kontakt med flere aktører i næringen har vi forstått det slik at faren for å få 
for store notkast på dagtid med dertil fare for neddreping av sild også er like relevant for 
kystnotfmiøyer som for ringnotfmiøyer. 
Det vises for øvrig til rapp01i om fisket etter norsk vårgytende sild på gytefeltene fra 
Havforskningsinstituttet/Fiskeridirektoratet av 20. november 2003 (Vedlegg l). 
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Fiskeridirektøren foreslår på dmme bakgrmm at det skal være forbudt fra og med l. februar til 
og med 30. mars mellom kl 07.00 og 17.00 å fiske norsk vårgytende sild med not. Forbudet 
gjelder både kystnotfartøy og ringnotfmiøy. 
3. 7 EVENTUELLE BEGRENSNINGER P Å FISKE MED BUNNTRÅL P Å 
GYTEFELTENE 
Det er ikke tillatt å fiske sild med bmmtrål, men det foregår et fiske med bunntrål i områder 
hvor sildegyting kan forekomme. Dette gjelder fisket etter sei og industrifisket. 
Bruk av bunntrål vil kmme være uheldig for gyteprosessen, ettersom slik redskap vil skade 
sildeegg som ligger på bum1en. Dersom det er indikasjoner på at de ove1mevnte fiskeriene 
foregår i områder hvor det fi1mes sildeegg på bunnen, bør det vurderes tiltak til å begrense et 
slikt fiske. Fiskeridirektoratet har etter gjeldende regelverk hjemmel til på nærmere vilkår å 
etablere områder blant annet på Haltenbanken i perioden l. januar- 31. mai med 
begrensninger eller forbud mot fiske med bestemte redskaper, og dessuten begrensning av 
antall deltakende faliøy, jf. forskrift av 6. oktober 1989 om trålfrie soner og fleksible områder 
utenfor 12 nautiske mil fra gnnmlinjene ved det norske fastland. Hvis hensynet til 
gyteprosessen krever det, bør det imidlertid være en mer generell adgang til å forby bruk av 
bmmtrål på (også øvrige) gytefelt. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at det gis hjemmel til å forby fiske med bmmtrål i områder 
med sildeegg, dersom dette er nødvendig av hensyn til gyteprosessen. 
3.8. SPERRING AV OMRÅDER OG REGULERT INNSEILING 
I forbindelse med en eventuell overvintring i fjordene i Nordland fylke kan faren for 
notsprengning grunnet store sildestimer/tetthet være overhengende. For å redusere faren for 
neddreping under avvikling av fisket vil det være nødvendig med nøye kontroll. 
I likhet med i 2003 foreslår Fiskeridirektøren at overvintringsområdene i Nordland fylke blir 
sperret om vinteren og påfølgende høst i 2004. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at Fiskeridirektoratet kan tillate puljevis innseiling i deler av 
overvintringsområdet og forøvrig sette vilkår for utøvelsen av fiske i området, herunder vilkår 
om inspektør om bord. 
3.9. ÅPNINGSTIDER M.V. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter norsk vårgytende sild åpnes l. januar 2004. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når periode-, gruppe-, eller totalkvoten er beregnet 
oppfisket selv om det enkelte fmiøy ikke har fisket faliøy- eller maksimalkvoten. 
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3.10. GODKJENNINGSORDNING. 
Fiskeridirektøren tar også i 2004 sikte på å gjem1omføre en godkjenningsordning for fartøy i 
kystfartøygruppen. Det vises til forslag til deltakerforskrift for 2004 som har vært på høring. 
Inspektør kan i dag kreve at det foretas prøvekast for å kontrollere at vilkårene er oppfylt. 
Frem til nå har fmiøyet blitt godkjent selv om kastet ble gjennomført på en slik måte at det 
kunne være tvilsomt om noten kunne vært håndtert med fisk i. Praksisen vil fra neste år 
strammes inn i forhold til dette. Det vil samtidig bli lagt opp til å praktisere 
godkjem1ingsordningen fleksibelt i den forstand at fartøy som klart oppfyller vilkårene vil 
kum1e få godkj em1ing etter noe forenklede rutiner. Regionkontorene vil legge til rette for 
dette. 
3 .11. SAMFISKE. 
Etter gjeldende regulering kan to notfmiøy som er skriftlig påmeldt til samfiske gå sammen 
om kast og fiske norsk vårgytende sild dersom følgende vilkår er oppfylt: 
l. Det enkelte fartøy som skal delta i samfiske må være godkjent av Fiskeridirektoratets 
regionkontor, og 
2. ved påmelding, jf. § 22, må samfiskeme utpeke en av deltakeme som ansvarshavende, og 
3. fartøy kan bare delta i l -ett- samfiskelag per kalenderår, og 
4. fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske, kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, 
med mindre fartøyet har minst 50% igjen av egen kvote, og 
5. samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er leve1i. Bruket skal 
merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker. 
Det foreslås at bestemmelsene om samfiske videreføres i 2004. 
3.12 PRØVEORDNING HØSTEN 2003 FOR OMSETNING AV NORSK 
VÅRGYTENDE SILD FRA MINDRE KYSTFARTØY 
Det ble på "bakgrunn av en forventning om en spesielt vanskelig avtakssituasj on åpnet for en 
prøveordning høsten 2003 for omsetning av norsk vårgytende sild fra kystfmiøy. Ordningen 
åpnet på næ1mere vilkår for at kjøper kum1e nytte brøtmbåt/oppsamlingsfartøy for å samle sild 
på fiskefeltene fra mindre kystfartøy som drev direktehåving. Ordningen ble iverksatt som et 
midlertidig tiltak i en situasjon hvor en forventet en vanskelig mottakssituasjon for dem1e 
gruppen. 
Ordningen har ikke vært gjem1omført uten problemer og den reiser en del prinsipielle og 
kontrollmessige utfordringer. Det er rapportert om situasjoner under selve fisket der det har 
vært stor fare for neddreping, og situasjoner der neddreping faktisk har skjedd. I tillegg er det 
rappmieti om en reld<:e tilfeller der fangst er fø1i på fmiøyer som ikke har vært i posisjon til å 
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fiske for eksempel fordi de har hatt havari eller ligget ved kai. Det dreier seg om situasjoner 
som ikke oppstår under ordinær direktehåving og de er altså en følge av ordningen. 
Fiskeridirektøren viser til at dette var en midlertidig prøveordning. Fiskeridirektøren 
forutsetter at ordningen vil bli evaluert, og at erfaringen fra prøveordningen vil bli lagt til 
grunn dersom det senere skulle oppstå tilsvarende situasjon. 
3.13 OVERFØRING AV FANGST. 
Fiskeridirektøren foreslår at en har samme ordning for overføring av fangst i 2004 som i 
2003. Når det gis tillatelse til overføring skal det fortrim1svis gis tillatelse til overføring til 
fartøy som fisker med tilsvarende redskap. 
3.14 BIFANGST. 
Innblanding av sei og torsk i fisket etter norsk vårgytende sild er forbudt. Det registreres 
likevel tilfeller med innblanding av spesielt sei i trålgruppens fiske etter sild i Vestfjorden. 
Det er derfor fortsatt behov for streng overvålming og kontroll med dette fiske. 
Fiskeridirektoratet legger til grunn at en smidig praktisering av regelverket og 
dispensasjonsadgangen, gjør at fisket kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte. Det kan 
likevel bli aktuelt å stoppe eller legge begrensninger på fisket dersom innblandingsproblemet 
blir for stort. · 
Det er tidligere lagt til grmm at fjordsystemet i Vestfjorden øst for 16°0 bør stenges for 
trålfiske etter norsk vårgytende sild. Fiskeridirektoratet kan vurdere å flytte denne grensen 
vestover dersom innblandingen av sei overstiger 500 kg. pr. trålhal. En presiserer at de1me 
grensen er satt utelukkende for å indikere når i1mblandingen av sei i sildefangstene er så stor 
at Fiskeridirektoratet bør vurdere å stenge større deler av fjordsystemet for tråling etter sild. 
Det har de siste to årene vært tillatt å bruke rist i trålfisket etter sild i Vestfjorden. Det lokale 
oppsynet har i 2003 oppfordret trålerne til å bruke rist. Utviklingen går mot at flere og flere 
bruker rist når forholdene tilsier dette. Imidlertid ser oppsynet tendenser til at flere fmiøy som 
har rist om bord ikke tar denne i bruk. Årsaken til dette er uklmi, det kan være faktorer som at 
det er arbeidslaevende å montere risten. En annen årsak kan være mindre størrelse på fangsten 
ved bruk av rist. 
Bruk av rist ble oppstmiet i november 2001, da hadde forskeme gode erfaringer ved bruk av 
dem1e type rist. Imidlertid så forskeme i november 2002 at ved økt konsentrasjon av sild var 
det et lite sildetap. I november 2003 er det startet et forsøk der det er utviklet en ny type rist 
som skal ta mma mer sild per tidsenhet enn eksisterende rist. Dette forsøket skal ferdigstilles i 
løpet av 2003. Forskemes mål er å utvikle en rist som kan brukes uten tap. · 
Fiskeridirektøren foreslår at Fiskeridirektoratet kan fastsette nærn1ere bestemmelser om 
gjem1omføring og kontroll for å forebygge problemene med uønsket bifangst. 
Fiskeridirektøren foreslår at fjordsystemet øst for 16°0 stenges for trålfiske etter norsk 
vårgytende sild. Fiskeridirektoratet kan vurdere å flytte denne grensen vestover dersom 
ilmblandingen av sei overstiger 500 kg. pr. trålhal. 
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Peter Gullestad viste til at det var enighet mellom kyststatene om en TAC på 825.000 tonn 
sild for 2004, men at det ikke foreligger en enighet om fordeling mellom landene. I 
saksdokumentet har en derfor måtte legge im1 et tenkt tall, og 57% andel til Norge er da bare 
ment å være et regneeksempel. 
Han viste videre til at tabell3 i saksdokumentet er konige1i (tabell 3 foreligger nå i konigert 
fmm) . 
Når det gjelder fordelingen av kvoten mellom hav, kyst og trål, viste Gullestad til at dersom 
norsk kvote blir over 500.000 tonn, vil fordelingsstigen som foreslått av NF gjøre et knekk. 
Han la ellers til gmnn at Fiskeridirektoratet tok sikte på å redusere overreguleringen over tid. 
Willy Arntzen viste til at Kystfiskarlaget hadde et eget forslag til fordeling, med 43% til 
ringnot, 7% til trål og 50% til kystfmiøygmppen. 
Dette forlaget fikk bare 2 stemmer (Inge Arne Eriksen og Willy Arntzen). 
De øvrige stemte for Fiskeridirektørens forslag til fordeling. 
Det var ellers enighet om Fiskeridirektoratets forslag til periodisering, men Gmmar Domstein 
mente at kvantumet måtte kmme diskuteres dersom kvoten ble tidlig oppfisket. Han viste 
blant mmet til at det nå var lite sild på lager. 
Jakob M Jakobsen la til grunn at det måtte kmme være åpning for et fortsatt låssettingsfiske 
dersom periodekvoten skulle bli oppfisket. 
Når det gjelder konsumkravet, viste Peter Gullestad til at ideologien i fisk er at anvendelse 
skal være markedsstyr. I 2003 gikk mellom 15.000-20.000 tonn sild til oppmaling og i 2002 
et noe mindre kvantum. Dette er i stor grad oppmaling fra kystfmiøygruppen i en vanskelig 
avsetningssituasj on. 
Fiskeridirektoratet vil derfor avvente innspill fra næringen før det eventuelt fastsettes et 
konsumpåbud. 
Det var ellers enighet om kvotestigen og en kvoteenhet på 40 tonn i kystgruppen. 
Peter Gullestad viste ellers til at trålgruppen nå synes å være en greit organisert gmppen, og at 
fomtsigbarheten gjør det mulig å treffe med overreguleringsgraden. Fiskeridirektoratet tar 
derfor sikte på å avvikle den "organiserte" refordelingen som en har hatt tidligere. 
Når det gjelder den sørlige grensen for fisket etter norsk vårgytende sild, viste Peter Gullestad 
til at dette var et tungt og omstendelig regime, men at dette var nødvendig for å skille mellom 
nordsjøsild og norsk vårgytende sild. Det gav også en positiv effekt i forn1 av gytespredning, 
samt at den også var motivert av et ønske om å holde de store ringnotfartøyene vekke fra de 
kystnære områdene i sør. 
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Robert Misund viste til forslaget om forbud mot å fiske sild med not på dagen i perioden fra l. 
februar til og med 30. mars. Forslaget var et element i ønske om å motvirke notsprenging og 
neddreping i forbindelse med fiske på tette konsentrasjoner av fisk. Rapportene fra 
Kystvakten satte dette problemet på kartet igjen i 2003, og forslmingsrapportene viser at sild 
som har vært trengt dør. Det er Fiskeridirektoratet oppfatning at et slikt dagforbud ikke vil ha 
stor betydning for avviklingen av fisket, 'og Fiskeridirektoratet tar sikte på at et slik dagforbud 
skal gjelde alt notfiske, også kystnot. 
Ola Olsen gav uttrykk: for en noe større skepsis til forslaget, og viste til at problemet med 
notsprenging var vesentlig redusert. Han var også tvilende til om all silda som svømte ut 
døde. De siste årene hadde også vilkårene for nattfiske vært dårlig, og det bør derfor nøye 
vurderes om dagstenging er nødvendig. Han foreslo derfor at vi burde avvente et slikt forbud 
til vi så om det var nødvendig. 
Peter Gullestad foreslo at en ild<:e tok sikte på å innføre en slik dagstenging fra årskiftet, men 
at dette lemme bli im1f01i raskt dersom det ble problemer i fisket. Et slik forbud ville også bli 
gjort gjeldende for utenlandske fmiøy. Han ville ha særlig fokus på 
neddrepingsproblematikk:en i 2004. 
Når det gjaldt innblanding av a1men fisk i silefangstene, mente han at dette hadde gått bra i 
2003. Problemet har vært håndte1i med sperrelinjer og det har også væ1i i gang arbeid med å 
utvikle en seleksjonsrist til dette fiske. Det arbeidet skal videreutvikles . 
Roald Oen gav en kmi orientering vedrørende prøveordningen for omsetning av norsk 
vårgytende sild fra de mindre fmiøyene (dokument kap. 3.12), og viste til at det var levert 
knappe 6.000 tonn sild på ordningen. Prosjektet fildc en noe sein oppstart, da det bare sto igjen 
100.000 tonn da forsøket ble iverksatt. Prosjektet har kostet vell mill kroner for NSS, og Oen 
ville gjeme hatt kjøpeme med på finansieringen. De har fått en del negative reaksjoner på 
ordningen, men han poengte1ie at forsøket e1må ildce var evaluert. 
Det er e1må uklart om det vil være føringstilskudd i 2004. Dette sammen med en forventet 
bedret markedssituasjon gjør at NSS er usikker på om de vil være med på en slik ordning også 
i 2004. 
Gunnar Domstein mente at saksdokumentet var for negativt på dette punktet, og mentet at 
forsøket hadde vært vellyldcet- det hadde vært en grei avvikling av omsetningen. 
Peter Gullestad sa han hadde fått for mange negative tilbakemeldinger til å kunne være enig 
med Domstein. Forsøket hadde ildce vært enkelt, og han avventet en evaluering. 
Det var ellers full enighet om Fiskeridirektørens forslag til regulering for 2004. 
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. 3.1.7 Norwegian spring-spawning herring 
State of stock/exploitation: The stock is inside safe biologicallimits. The stock is harvested arolllld Fra= 0.15. The 
recruitment of the very strong 1992 year class led to an increase in SSB in 1997 to approximately 8 million t, but SSB has 
since declined to just over 5 million t in 2002. The incorning year classes 1998 and 1999 are estimated to be relative ly 
streng. 
Management objectives: EU, Faeroe Islands, Ice1and, Norway, and Russia agreed to irnplement a long-term 
management plan. This plan consists of the following elements: 
l. Eve1y effm·t shall be made to maintain a leve! of Spawning Stock Biomass (SSB) greater than the criticallevel 
(B 1;"J of 2 5 00 000 t. 
2. For the year 2001 and subsequent years, the Pm·ties agreed to restrict their jishing on the basis of a TAC 
consistent with a jishing mortality rate of less than O. l 25 for appropriate age groups as dejined by JCES, unless 
fu ture scientific advice requires modification of this jishing mortality rate. 
3. Should the SSB fall below a reference point of 5 000 000 t (Bp,J, the jishing mortality rate, referred under 
paragraph 2, shall be adapted in the light of scientific estimates of the conditions to ensure a safe and rap id 
recove1y of the SSB to a leve! in excess of 5 000 000 t. The basis for such an adaptation should be at !east a 
linear reduction in the jishing mort ali ty rate fi'om 0.125 at Bpa (5 000 000 t) to 0.05 Bum (2 500 000 t). 
4. The Parties shall, as appropriate, review and revise these management measures and strategies on the basis of 
any new advice provided by ICES. 
ICES considers ~that the objectives ofthis agreement are consistent with the precautionary approach. 
Precautionary Approach reference points (established in 1998): 
ICES considers that: ICES proposes that: 
Brim is 2.5 million t Bpa be set at 5.0 million t. 
F lim not considered relevant for this stock Fpa be set atF = 0.15 
Technical basis: 
Bpa: Bpa=Bnm * exp(0.4*1.645) (ICES Study Group 1998) 
Fra: ICES Study Group 1998 
Advice on management: ICES advises that this fishery should be managed according to the agreed management 
plan with a fishing mortality of no more than F=O.l25, corresponding to landings in 2004 of less than 825 000 t. 
Catch forecast for 2004: 
Basis: Catch constraint; Landings (2003) = 710 1l; Fw(2003il =F,q=0.105; SSB(2003)=5200; SSB (2004) = 6400. 
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Shaded options are considered inconsistent with the Precautionary Approach 
1lrhe was no agreement on the TAC in 2003, but the sum of most of the individual Parties autonornous allocations amount to 
711 500 tonnes. 2l Fw=Fishing mortality weighted by population numbers. 
Comparison with previous assessment and advice: Last year the spawning stock estimate for 2002 was 5.3 million t. 
This year's estirnate of the spawning stock in 2002 is 5.1 million t. The catch forecasted for 2004 is higher than the catch 
forecasted in 2002 for 2003. This is due to recruitment of the year classes 1998 and 1999. 
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Relevant factors to be considered in management: This stock has shown large dependency on incidental very strong 
year classes. In recent years the stock has tended to produce more regular strong year classes. However, if the recruitrnent 
in the inuuediate future would be low again, the stock is expected to decline. 
Elaboration and special comment: The main catches from the fishery in 2002 were taken by Norway (487 000 t), Iceland 
(127 000 t), Russia (114 000 t), and Faroe Islands (32 000 t). Lesser catches were taken by a number of EU fleets (45 000 
t). The fisheries in general follow closely the migration of the stock as it moves from the wintering and spawning grounds 
along the Norwegian coast to the summer feeding grounds in the Jan Mayen, Svalbard and international areas. The 
Norwegian fishety exploits the stock as it migrates to and remains on the wintering areas and during the spawning period. 
The Icelandic fishery takes place mainly in May and June, and most catches are taken in international waters and in the Jan 
Mayen EEZ. The main Russian catches are taken along the shelf region of the Norwegian EEZ in sp~g as the stock 
moves from the spawning grounds, and also in August and September in the eastern part of the international area and in the 
Norwegian zone. The Faroese catches, taken mainly in spring and early summer, are from the Norwegian zone and from 
the Jan Mayen area. Most of the EU catches are tak en in the international area and in the Norwegian zone. In 2002 the non-
Norwegian fleets fished the younger herring to a greater part than Norway. This was due to the emigration from the 
Barents Sea of the 1998 and 1999 year classes. These year classes did not appear to any great extent in the area where the 
main Norwegian fishery took place (fjord areas in northem Norway). 
A large increase in fishing e±Iort, new technology, and environmental changes contributed to the collapse of this stock 
arowrd 1970. Recruitrnent failed when the SSB was reduced below 2.5 million t. In the years following the collapse the 
airn was to rebuild the spawning stock above this minin1U111 linrit. In order to reach this goal, fishing mortality was kept 
low. However, recruitrnent remained poor and SSB increased only slowly until a very strong year class occurred in 1983. 
As this year class recruited, management between 1985 and 1993 aimed at restricting the fishing mortality to 0.05, 
although the actual F was much higher in some years. Year classes after 1983 were on average more than four tinres 
stronger than those produced between 1970 and 1982, and SSB continued to increase. Starting in 1989 a succession of 
above-average to very strong year classes were produced, promoting full recovery of the SSB and allowing expansion of 
fisheries. Up to 1994, the fishery was almost entire1y confrned to Norwegian coastal waters. Since 1992 the coastal fishery 
has increased sharp ly. During the summer of 1994 there were also catches in the offshore areas of the Norwegian Sea for 
the first tinte in 26 years. The geographical extent of this fishery increased in 1995, with nine nations participating and a 
total cateh exceedirrg 900 000 t. The fishery expanded further in 1996 and the annuallevel of the fishery was in the order 
of 1.2-1.5 million t in the period 1996-2000. An irrternational management agreement irrcludes a TAC consistent with a 
maximUlll fishing mortality of F=0.125 from 2002. A pre-agreed stock recovery strategy was introduced to the 
management agreement in 2001. There was no agreement on the allocation of the TAC for 2003. 
Juveniles and adults of this stock form an important part of the ecosystem in the Barents Sea and the Norwegian Sea. The 
herring has an important ro le as transfornrer of the plankton production to higher trophic levels ( cod, seabirds, and marine 
man1111als). 
A report based on the distribution of herring over the summer feeding areas irr 2003 by an irrternational ICES co-ordinated 
surve y will be available irr September 2003. 
Data and assessment: Analytical assessment based on catch data, acoustic surveys of adults and juveniles, larva! survey 
and taggirrg data. 
Different model formulations have been applied to assess this stock. The main difference between these fonnulations is 
that one relies more on the survey data to estirrrate incoming recruitrnent whereas the other relies more on the catch data. 
Therefore, when a new strong year class enters irrto the fishery, it is more appropriate to use the made! formulation that 
relies predominantly on the survey data, which are of good quality for this stock. Nevertheless, ICES considers that more 





• .. Answer to Special request by the Government of Russia on be!ililf of the coastal states (lee! and, Norway, Faeroe 
Islands, Russia and EC): 
At the Fisheries Consultations on the management of Norwegian spring-spawning (Atlanto-Scandian) lterring 
stock in the North-East Atlantic for 2003 the Pm·ties agreed to submit thefollowing request to ICES: 
ICES is requested to evaluate and compare the models ISVPA and SeaStar and to comment on their applicability 
to assess the state of the Norwegian spring spawning (Atlanto-Scandian) herring stock 
Based on the evaluation of the models and any new information and taking into account the lang-term 
management plan agreed by the Parties, ICES is requested to review its TAC advicefor 2003. 
ICES's Comments: 
The ICES Northem Pelagic and Blue Whiting Fisheries Worldng Group which met in April 2003 investigated the 
apparent problems in the Norwegian Spring Spawning Herring where different model formulations give different 
perceptions on the state and outlook of this stock. The Group has ccimpared the intrinsic properties of the methods and 
has concluded that both models are relevant and applicable to assess the state of the Norwegian spring-spawning 
herring. The main difference of the models is the estimation of the year classes entering into the spawning stock where 
one model focuses on catch data using a separable assumption and the other on survey data which is calibrated for the 
strong yearclasses only. The performance of the two models will depend on the degree the fishery targets incoming 
strong year classes. This is a period with dynamic changes, the herring migrates from the nursery area in the Barents 
Sea to the Norwegian Sea, the mah1ring process begins and the fish "migrates" into the fishery (fishing in the Barents 
Sea is not possible due to area closure in the Russian EEZ and minimum length of 25 cm in the Norwegian EEZ). The 
amount ofherring migrating to the northern Norwegian Sea varies from year to year according to year class strength. 
In the 2 003 assessment the main discrepancy is the size of the 199 8 year class. The W or king Gro up evaluated data on 
· the abundance of the year classes 1992 and 1998 from various sources (acoustic surveys, trawl indexes, VPA 
estimates). ICES concludes that it is unlikely that the 1998 year class as 4-year-olds is at the same leve! ofabundance as 
the 1992 year class as 4-year-olds, which is suggested by the model that relies on a separable assumption. 
ICES recommends the following: 
• ICES recommends that a group of appropriate experts will review the data inconsistencies and the best 
assessment methodology to address these.inconsistencies under different conditions. 
Regarding the review of the TAC advice for 2003 : 
The predicted catch for 2003 corresponding to F=0.125 is 765 000 tonnes. This prediction is using the exploitation 
pattem as in the ad vice from 2002 but using the 2003 assessment of the size of the stock in 2003. The predicted catch of 
765 000 tonnes can be compared with the 710 000 tonnes which is based on 2002 prognoses. The TAC advice for 2004 
of 825 000 tonnes is based on a catch in 2003 of 71 O 000 tas suggested by the model focusing on the survey 
information.Ifthe TAC in 2003 would be increased, the TAC advice for 2004 should be reduced correspondingly. 
Source of information: Report of the Northem Pelagic and Northern Pelagic and Blue Whiting Fisheries Working Group, 
29 April- 8 May 2003 (ICES CM 2003/ACFM:23) 
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1987 TAC 150 
1988 TAC 120-150 120 135 
1989 TAC 100 100 104 
1990 TAC 80 80 86 
1991 No fishing from a biological point of view o 76 85 
1992 No fishing from a biological point ofview o 98 104 
1993 No increase in F 119 200 232 
1994 Gradual increase in F towards F0.1; TAC suggested 334 450 479 
1995 No increase in F 513 None1 906 
1996 Keep SSB above 2.5 milliont None2 l 217 
1997 Keep SSB above 2.5 million t l 500 1420 
1998 Do not exceed the harvest control rule l 300 1223 
1999 Do not exceed the har-vest control rule l 263 l 300 l 235 
2000 Do not exceed the harvest control rule Max l 500 l 250 1207 
2001 Do not exceed the har-vest control rule 753 850 770 
2002 Do not exceed the harvest control rule 853 850 809 
2003 Do not exceed the har-vest control rule 710 711 3) 
2004 Do not exceed the hat-vest control rule 825 
l Autonomous TACs totalling 900 000 t; 2Autonomous TACs totalling l 425 000 t were set by Apri11996. 
3 There was no agreement on the TAC, the nurnber is the sum of most of the individual Parti es autonomous allocations 
Weights.in '000 t. 
FISKET PÅ GYTEFELTENE FOR 
NORSK VÅRGYTENDE SILD 
Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet 
20. november 2003 
l., INNLEDNING 
Sildegytingen er en fundamental prosess i silda sin livshistorie. Videre er sildegytingen 
spesiell i og med at det deponeres millioner tonn med biomasse (energi) som er med på å 
styrke økosystemene langs kysten. 
Fisket på gytefeltene for norsk vårgytende sild har lange tradisjoner. Det var her det 
tradisjonelle vintersildfiske (storsildfiske-vårsildfisket) foregildc. I de siste 20 år har det fra tid 
til mmen vært en del diskusjon om enkelte sider av utøvelsen av fisket på gytefeltet. Dette 
gjelder i særlig fiske med nøter i perioder på døgnet hvor silda har en slik adferd at den står i 
svært tette konsentrasjoner. I slike situasjoner oppstår det fare for at det tas for store mengder 
sild i det enkelte notkast, som igjen kan medføre blant mmet notspregninger. Når silda i slike 
situasjoner er "trengt" sammen, oppstår det en betydelig dødelighet som igjen kan føre til en 
betydelig uregistrert beskatning. Selv om en ikke tidligere har hatt samme fokus på denne 
problemstillingen når det gjelder fiske med trål (pelagisk), ble det vinteren 2003 rettet fokus 
også mot de1me redskapen. 
Gyteprosessen er meget komplisert og medfører samspill av en reldce faktorer. Men det er 
denne prosessen som gjør at sildebestanden er en fornybar ressurs. I den internasjonale 
diskusjon om økosystemforvaltning er det økende interesse for å beskytte denne prosessen, 
ildce bare ved å sikre stor nok gytebestand, men også for å påse at utøvelsen av fisket (fishing 
operations) ildce fører til at selve gytingen ikke blir skadelidende. Beskyttelse av 
gyteprosessen blir også framfø1i som viktige argument i den pågående debatten om aktiviteten 
knyttet til olje, gass og fisk. 
Fiskeridirektoratet/Havforskningsinstituttet har nedsatt en gruppe for å gjennomgå 
reguleringer i fisket etter norsk vårgytende sild på gytefeltet. Gruppen har bestått av 
l 
Robert Misund (Fiskeridirektoratet) 
Trond Ottemo (Fiskeridirektoratet) 
Ingolf Røttingen (Havforslmingsinstituttet) 
I tillegg har Aril Slotte (Havforslmingsinstituttet) bidratt med innspill om biologien på 
gytefeltet. 
Hensikten med dette notatet er, på bakgnnm av en del biologiske og andre forhold, å gi en 
oppsummering av gjeldende regler og forskrifter vedrørende fiske på gytefeltet. Notatet 
i1meholder også enkelte forslag til reguleringer av fisket etter norsk vårgytende sild på 
gytefeltene i 2004. 
2. BIOLOGI 
2.1. Gytefeltene og økosystembetraktninger 
Fiskesamfunnene langs kysten kan sies å ha to typer medlemmer. Første type er 
fiskepopulasjoner som lever hele sin livssyklus i kystområdet og bare har begrenset migrasjon 
langs kysten eller mellom forskjellige dyp. Den andre typen oppholder seg vanligvis bare 
deler av sin livssyklus på kysten, f.eks. som egg, larver, yngel eller bare relativt kortvarig som 
voksne for å gyte eller overvintre. For disse er kysten nødvendig for å fullføre livssyklus, men 
ikke tilstrekkelig. De store havbestandene av torsk og lodde finner ikke fullgodt livsgrum1lag 
på kysten, heller ildce silda når bestandsnivået er høyt. Alle er de likevel avhengig av 
kystøkosystemet som gyteområde og som ynglekammer for larver og dels unge juvenile. 
Gyteinnsigene til norsk-arktisk torsk, norsk vårgytende sild og lodde i Barentshavet 
representerer fascinerende eksempler på forekomst av havbestander på kysten, og disse er da 
også godt beskrevet og overvåket. Variasjonene fra år til år og over lengre tidsperioder i både 
mengde og utbredelse har store konsekvenser for fiskeriene, og de sosiale ringvirlmingene er 
betydelige. Ulike sider av havbestandenes liv og vandringer har vært studert og analysert i 
lang tid, også før den moderne havforskningen stariet i siste halvdel av fonige århundre. Det 
ble tidlig klart at kysten fungerte som gytefelt og som oppvekstområde for larver og 
varierende andeler av ungfisken til havbestandene i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. 
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Det har vært naturlig at langt de fleste undersøkelser har tatt de store bestandene som 
utgangspunkt, dvs. man har vært opptatt av hvordan kystøkosystemene kan tilfredsstille 
havbestandenes behov. Bare sjeldent har det motsatte væ1i fokuse1i, nemlig hvilken betydning 
de store bestandene har for fiskesamfum1 på kysten og kystøkosystemene som helhet. Siden 
havbestandene til dels kan dominere fiskesamfunnene på kysten, er det rimelig å vente at også 
fisk som tilbringer hele livet på kysten er påvirket på ulike måter av innsigenes stønelse og 
fordeling, og ikke minst av yngelproduksjonen i havbestandene. Fiskebestandene på kysten 
har hatt mindre næringsmessig- og dermed også forskningsmessig- interesse. 
En konsekvens av dette er at det fremdeles foreligger ra tilfredsstillende beslaivelser av 
fiskesamfum1 på kysten. Selv om vi stort sett vet hvilke fiskemier som finnes på norskekysten 
og norsk kontinentalsoldcel, er det relativt ra lokaliteter og biotoper som er undersøkt godt nok 
til at vi kan si at misammensetningen, dvs. den relative tallrikheten til ulike arter, er godt 
kjent. Vi vet også lite om variasjoner over tid. Enda sjeldnere em1 gode 
fiskesamfunnsbeskrivelser er studier av prosesser, f.eks. ulike fom1er for interaksjon 
(predator-bytte, konkunanse etc.) mellom kyst- og havbestander. Dette på tross av at 
dokumentert kmmskap om slike prosesser burde være viktige for den generelle forståelsen av 
kystøkosystemene. 
Som nevnt har norsk vårgytende sild sine gytefelt spredt langs Norskekysten fra Sør-
Rogaland til Lofoten. I perioder med stor gytebestand im1ebar sildeinnsigene at 9 - l O 
millioner tonn sild besøkte kysten for å gyte over en hektisk periode på 6 - 8 uker i februar-
mars hve1i år. Denne enorme mengden sild vil på de aktuelle gytelokalitetene f01ione seg som 
helt dominerende i fiskesamfunnet. Alisammensetningen i kystsamfunnene er sjelden blitt 
registrert under de store sildeinnsigene. Allekdotisk infom1asjon om store endringer i 
artsammensetning er det nok av, men ra systematiske og dokumenterte observasjoner. Det 
hevdes f.eks. ofte at sildeinnsiget fører til endringer i så vel vandringsmønster som tetthet av 
bunnfisk. Dette skulle tilsi at misammensetningen i fiskesamfunnet endrer seg, også utover 
det som im1siget selv bidrar til. Likeså kan en vente endringer i næringsnettet, dvs. 
forbindelseslinjene mellom ulike fiskemier og deres byttedyr, som følge av forekomsten av 
sild og enonne mengde sildeegg. 
Beiting på sildeegg er vanlig å observere, og det er hyse som er den klassiske predatoren. 
Dette har vært stude1i på Møre-feltene i 70- og 80-årene, og resultatene viste at hyse over 30 
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cm beitet intensivt på egg når disse var tilgjengelige. Tilsvarende ble også fmmet ved 
undersøkelsene ved Karmøy. Bunnfisk spiste totalt ca. l 00 tmm sildeegg, hvorav hyse alene 
tok ca. 60%. Bum1fisken spiste altså en eggmengde som var ca. 20 % av sin egen kroppsvekt i 
løpet av 2 måneder. 
Sett i et økosystemperspektiv fører sildegytingen til en styrking av økosystemet med økt 
artsmangfold i gyteområdene. I fiskerisammenheng vil det kunne bety en økt mulighet for 
bifangst av andre arter (sei, hyse, torsk). 
2.2. Gyteområder 
I de siste år har det vært 3 hovedområder for gytingen, nemlig Møre, Halten-Sklim1a og 
Vesterålen. Felles for alle gyteområdene er at det meste av gytingen foregår utenfor 12 m11 av 
grunnlinjene. Det tradisjonelt mest sentrale gyteområdet fitmes utenfor Møre. Her er det store 
arealer tilgjengelig som passer sildas preferanser, og avstanden er ikke større e1m at 
størstedelen av bestanden kan nå området på sine energireserver. Andre viktige gyteområder 
lengre nord og er Haltenbanken, Sklim1abanken og Vesterålen. 
Havforskningsinstituttet har ild<:e egne kartleggingstokt av sildegytingen, men det blir foretatt 
en mengdemåling av nyklekte sildelarver. Fig. l viser utbredelsen av sildelarver, og dette 
samsvarer med oppfatningen av hvor det gyter sild, I tillegg til disse områdene har vi en svært 
begrenset gyting sør for 62°N (Karmøyområdet). Fiskeriet foregår for det aller meste på 
Mørefeltet. Dette skyldes nok at det er det mest kjente feltet og at den eldre silda i 
gytebestanden har oppsøkt dette feltet de senere år. 
2.3. Gyteprosessen 
Silda legger sine egg på stein, grus og skjellsand, i områder med mye strøm og sirkulasjon på 
dyp ned til ca. 200m. Sildeeggene er klebrige og fester seg til bunnsubstratet. Her danner de 
gnnmlag for beiting av en reld<:e andre arter. Økosystemet i dette området blir altså tilfø1i en 
betydelig mengde energi og biomasse ved sildegytingen. Etter ca 3 uker kleld<:es silda, og 
larvene (med plommesekk) stiger opp til de øverste vmmlag og blir fø1i nordover med 
kyststrømmen. Etter en stund er plommesekken oppbrukt, og dette tidspunktet bør falle 
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sammen med gytetidspunktet for rauåte. Egg fra denne gytingen er det viktigste matemne for 
larvene i tiden etter at plommesekken er oppbrukt. Det kan bli massedødelighet av larver 
dersom rauåtegytingen er for tidlig/forsinkes i forhold til klekkingen av sildeegg. Mulighetene 
for en god sildeårsklasse blir da sterkt svekket. 
Gyteprosessen er meget komplisert og medfører samspill av en rekke faktorer. Men det er 
denne prosessen som gjør at sildebestanden er en fomybar ressurs. Sildeeggene bør derfor i 
størst mulig grad beskyttes, og eventuell bruk av redskap som øker dødelighet av sildeegg i de 
sentrale områder bør begrenses mest mulig. 
2.4. Silda sin adferd på gytefeltet 
Sildas stimadferd på gyteområdene varierer mye med tid på døgnet. Generelt vil silda treldce 
mot overflaten og slår seg ut i slør når det mørkner (fig.3). Om dagen dmmer silda stimer med 
støne tetthet (flere sild per m3, se fig 4). Disse kan opptre i forskjellig dyp. Helt gyteklar sild 
vil vanligvis treldce ned på dypere vann. Selve gytingen foregår om natten, og da opptrer silda 
i slør helt ved bmm, men også opp til overflaten. Det kan ofte dannes to slør, ett oppe og ett 
nede, med en kontinuerlig utveksling mellom dem. Dette er observasjoner gjo1i med ekkolodd 
(se eksempler fig. 3 og 4), ved bruk av sonar ville man i støne grad oppdage stimer nær 
overflaten også på dagtid. Disse stimene kan nok ofte være meget store med høy tetthet slik 
som den som er vist nederst til venstre i fig. 4. I fig 2 er en systematisk oppsetting av 
tidspunktene for slør/stimforekomst. 
2.5. Mengde av sild på gytefeltene 
Prognosen for den samlede gytebiomasse for norsk vårgytende sild i 2004 er på over 6 
millioner tonn. Dette blir spredt over alle gytefelt på kysten, men i gytesesongen kan det være 
store tettheter av sild på små områder. Samtidig kan det være stor dynamildc i biomassen. I et 
lite område ( 420 nm2) utenfor Møre (Langrynnsøyla) i 200 l økte biomassen fra under l 00 
tusen t01m til 1.2 millioner t01m og tilbake til under l 00 tusen tonn igjen bare i løpet av en 
ukes tid. Dette hadde sammenheng med at hoveddelen av silda ankom området, gjøt og 
vandret ut igjen. Dette er vist skjematisk i Fig 5. 
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3. UTØVELSE A V FISKET P Å GYTEFELTET 
På gytefeltet foregår det livsviktige prosesser som er viktige for en fornybar ressurs. Fra tid til 
annen har en forslag for å i1111føre tiltak for å beskytte disse prosessene. Det blir pekt på at 
utøvelsen av fisket ikke må skade disse prosessene og at bmk av enkelte redskap (som kan 
skade egg/yngel bør begrenses). Dette er særlig framme i forbindelse med økosystem- og 
miljømerkingdiskusjonen. Her vil vi gå gje1111om bmk se på de enkelte redskap 
3.1. Notredskap 
Følgende fartøy kan fiske med not på gytefeltene for norsk vårgytende sild. 
Norske konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
Norske kystfartøy som fyller vilkårene i deltakerforskriften. 
Utenlandske notfartøy (utenfor 12 nm av grmmlinjcnc etter avtale) 
Det er lange tradisjoner med bmk av not (snurpenot-ringnot) i fisket etter norsk vårgytende 
sild på gytefeltet. Dette redskapet vil vanligvis være i operasjon et godt styldce over bum1 og 
vil således ildce skade gyteprossessen i seg selv. 
Som beskrevet i foregående kapittel vil silda ofte samles i større konsentrasjoner, dvs 
stimdam1elser i øvre vannlag på dagtid, mens den på nattetid opptrer i mindre slørdmmelser. 
Dette adferdsmønsteret har vist seg å være sammenlignbart fra år til år. Ved fiske med not på 
dagtid under forhold med svært tette konsentrasjoner av sild, har det blitt tatt for mye sild i de 
enkelte notkastene. Dette har periodevis medført sprengning av nøter eller at nøtene har "gått 
ned" på grmm av stor tyngde. Som nevnt ovenfor vil slike situasjoner gjøre at silda "trenges" 
så mye sammen at det oppstår en betydelig dødelighet. 
For å motvirke faren for slik neddreping av sild har det tidligere år væti itmført ulike 
reguleringstiltak på gytefeltet. Dette gjelder særlig tidsbegrensninger i fisket med not, jf. 
forbud mot å fiske med not på dagtid i perioden 1989- 1993, og et notforbud med særskilt 
dispensasjonsgmtmlag fra vinteren 1996 til og med 2000 Dette forbudet gjaldt kun for 
konsesjonspliktige fartøy. Selv om det er vanskelig å måle effekten av et reguleringsopplegg 
med forbud mot å fiske med not, antas det at det har gitt en positiv effekt. Imidlertid må det 
påpekes at et reguleringsopplegg med dispensasjonsadgang for å bruke mindre nøter på dagtid 
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ikke anses hensiktsmessig, ettersom det ble registrert for store kast og påfølgende 
notspregninger også ved bruk av slike nøter. 
Observasjoner på gytefeltene utenfor Møre-kysten vinteren 2003 viser at det ble foretatt flere 
notkast med fangster fra 600 tonn og mer. Selv om det ikke ble registrert mange 
notspregninger, ble det rapportert om at fangstene var så store på dagtid at dette medførte at 
flere nøter "gikk ned". Resultatet er at det ble mistet sild som vil var så skadet av berøring av 
redskap og tt·enging at den ikke ville overleve. Dette gjelder både norske og utenlandske 
ringnotfartøy. 
Forslag til regulering av notfisket: 
Med den begrmmelse som er gitt ovenfor vil vi fremme forslag om at det vinteren 2004 
innføres forbud mot å fiske norsk vårgytende sild med not i tiden fra l. februar til og med 30. 
mars mellom kl 0700 og kl 1700, eller etter bestemmelser fastsatt av Fiskeridirektøren. 
Forbudet bør også gjelde kystfartøy. 
3.2. Pelagisk trål 
Følgende har adgang til å fiske norsk vårgytende sild med pelagisk trål: 
Norske fmiøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål. 
I tillegg gis normalt fartøy fra henholdsvis EU, Færøyene, Island og Russland etter 
avtale adgang til å fiske etter norsk vårgytende sild i norsk sone utenfor 12 nautiske 
mil fra gru1mlinjene nord for 62°N. 
Fiske med trål kan i utgangspunktet ikke fi1me sted innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene, 
jf. § 8 i saltvannsfiskeloven, heller ikke ringnotfartøy som fisker norsk vårgytende sild med 
flytetrål, jf. § 12-1 i forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske 
med trål. 
Etter gjeldende regelverk kan tillatelse til å drive fiske etter norsk vårgytende sild med trål gis 
person med nordsjø- eller loddetråltillatelse som deltok i fisket og leve1ie minst 25 tom1 norsk 
vårgytende sild med fartøyet i ett av årene 1995, 1996 eller 1997. Slike fartøy hadde også 
adgang til å fiske med trål innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene i medhold av dagjeldende 
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forskrift av 6. oktober 1989 om adgangen til å drive trålfiske i området mellom 4 og 12 
nautiske mil fra grmmlinjene utenfor det norsk fastland. I praksis foregår det fremdeles et slikt 
fiske. 
Russland har fisket med pelagisk trål i gyteområdene siden 1987. I 2003 ble det gitt økt 
adgang for pelagiske trålere fra EU-land til å fiske norsk vårgytende sild i1m til 12 nautiske 
mil av grmmlinjene, og dette førte til økt tråleraktivitet på gytefeltet. Det var noe norsk 
trålfiske etter sild på gytefeltene i 2003. 
Det har i 2003 vært en del diskusjon om fisket med pelagisk trål på gytefeltene ville medføre 
dødelighet i bestanden og at gyteprosessen ville bli skadelidende (se for eksempel Fiskaren 
28.02.03). Imidletiid foregår fiske med pelagisk trål over bunnen, og en har for tiden ikke 
undersøkelser som kan si noe om et pelagisk trålfiske skader gyteprosessen i seg selv. 
Det er ingen observasjoner av "sprenging" av pelagisk trål med dertil neddreping av sild. Det 
er heller ingen rappmier eller lignede som gir grunnlag for dagstengning slik som i notfisket. 
Det har vært diskusjon om i hvilken grad trålingen i seg selv skaper økt dødelighet, ved at 
silda går gje1mom masker på veg bakover i trålen, får redskapskontakt og mister skjell som 
fører til skader på fisken. Det er for tiden ikke helt relevante forsøk en kan bygge på for videre 
vurdering av dette. Det har vært foretatt undersøkelser av dødelighet av sild i trålfiske i 
Østersjøen. Her var konklusjonen at dødeligheten av småsild som smieres ut gjennom masker 
eller rist er meget høy (trolig opp i mot 80%). Disse undersøkelsene ble laget med henblildc på 
en problemstilling som ildce kan direkte overføres til trålfiske på gytefeltene, nemlig spørsmål 
om maskeviddebestemmelser som regulering i sildefisket. 
Forslag til regulering av det pelagiske trålfisket: 
Gruppen har ikke konlaete data eller observasjoner som tilsier endringer i forslaiftene for 
fisket etter norsk vårgytende sild med pelagisk trål på gytefeltene. 
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3.3. Bunntrål 
Det er ikke tillatt å fiske sild med bunntrål, men det foregår et fiske med bmmtrål i områder 
sildegyting kan forekomme. Dette gjelder et fiske etter sei og et industrifiske. 
Bruk av bum1trål vil kunne være uheldig for gyteprosessen på grunn av at slik redskap vil 
skade sildegg som ligger på bunnen. 
Forslag til reguleringer av bruk av bunntrål på silda sine gytefelt: 
Dersom det er indikasjoner på at de ovem1evnte fiskeriene foregår i områder hvor det finnes 
sildeegg på bunnen, bør det vurderes tiltak til å begrense et slikt fiske. 
Fiskeridirektoratet kan allerede etter gjeldende regelverk på nærmere vilkår etablere fleksible 
områder blant annet på Haltenbanken i perioden l. januar- 31 mai, med adgang til å fastsette 
begrensninger eller forbud mot fiske med bestemte redskaper, og dessuten begrensning av 
antall deltakende fartøy. 
Hvis hensynet til gyteprosessen krever det, bør det imidlertid være en mer generell adgang til 
å forby bruk av bmmtrål på gytefeltene, og vi foreslår at det gis hjemmel for dette. 
4. FISKET ETTER NORSK V ÅR GYTENDE SILD SØR FOR 62°N 
Etter gjeldende regulering er det i utgangspunktet forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 
62°N i ICES statistildmmråde IIIa og IV. Det er videre forbudt å fiske norsk vårgytende sild i 
området mellom 62°N og 60°30'N fra grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil fra gn1m1linjene. I 
perioden fra og med 15. januar til og med 30. april er det dessuten forbudt å fiske sild i 
området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr im1enfor 12 
nautiske mil regnet fra grunnlinjene. 
I perioden l. januar- 30. april er det likevel tillatt for norske fartøy å fiske innenfor en linje 
regnet fra 6 nautiske mil fra grunnlinjene i området 62°N til61 °N. I perioden 16. februar- 30. 
april er det dessuten tillatt for kystfmiøy å fiske innenfor 4 nautiske mil fra gnmnlinjene 
mellom 61 °N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. 
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De ovennevnte reguleringer har sin bakgrunn i ønsket om en spesiell beskyttelse og ønsket 
om å legge forholdene maksimalt til rette for å bygge opp de historisk viktige gytefeltene sør 
for 62°N. 
Forslag til regulering fisket på gytefelt sør for 62°N: 
En vil foreslå at gjeldene forkskrifter for fisket i dette området forlenges. 
lO 
z·ø 4'ø s·ø a·ø 1o·ø 12'ø H'ø 16'ø 1S'ø 2n•ø 
Fig 1. Registrering av nyklekte sildelarver i 2003. Figuren gir et generelt bilde av de viktigste 
gytefeltene, nemlig Møre, Halten-Sklinna og Vesterålen. l tillegg til disse er det en svært begrenset 
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Fig. 2. Sannsynlighet for at silda forekommer i slør. Laveste søyler markerer tidspunkt hvor det er 
mest stimdannelse, høye søyler tidspunkt hvor det er mest slørdannelse. Data fra spesial-
undersøkelser i et område på 420 nm2 uten for Møre 2001 
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Fig. 3. Eksempler på sildas adferd på gytefeltene om natten, slik det ser ut på ekkoloddet. Alle 
eksemplene viser observasjoner over 1 nm. Eksempelet øverst og midterst venstre representerer sild 
før gyting, men resten representerer sild i gytefasen. Horisontale linjer er 50 m kanaler, dvs at 
sildeslørene om natten oftest er på ca. 50 dyp. Tettheten øker når rødfargen blir sterkere. 
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Fig. 4. Eksempler på sildas adferd på gytefeltene om dagen, slik det ser ut på ekkoloddet. Alle 
eksemplene viser sild før gyting basert på observasjoner over 1 nm. Horisontale linjer er 50 m kanaler, 
dvs at stimene nederst til høyre er på 120-130 m dyp. Tettheten øker når rødfargen blir sterkere. 
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REGULERING A V FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2004. 





Generelt om forhandlingene om en kvoteavtale for 2004 
l. Norges Fiskarlag er fornøyd med at norske myndigheter, i tråd med uttalelser 
tidligere i år, fremsatte krav om en norsk kvoteandel på 70% norsk vårgytende sild i 
forhandlingsmøtet i Reykjavik i oktober d.å. Fiskarlaget har registrert at de øvrige 
partene, på samme måte som i fjor, ikke ville akseptere det norske kravet. Denne 
uenigheten har ført til at det foreløpig ikke er inngått noen internasjonal avtale om 
forvaltningen av nvg-sild for 2004. Fiskarlaget vil imidlertid uttrykke en viss 
bekymring over at norske myndigheter ennå ikke har avklart veien videre i dette 
spørsmålet, men tar det for gitt at man tillater å kunne benytte de virkemidler som 
måtte bli nødvendig for å nå målet om en tilfredsstillende norsk kvoteandel i 2004. 
Norges Fiskarlag vil sterkt understreke at organisasjonen ikke kan godta en 
håndtering av sildeavtalespørsmålet etter det mønster vi opplevde i første halvår 
2003. Fiskarlaget understreker betydningen av en fortsatt tett og god dialog mellom 
myndigheter og næring i dette spørsmålet framover. 
Dersom det ikke blir inngått en internasjonal sildeavtale for 2004 før kommende 
årsskifte, må norske myndigheter som et foreløpig tiltak, fastsette et norsk 
kvotereguleringsreguleringsopplegg som gir fartøyene i alle grupper anledning til å 
kunne fiske tilnærmet som om opplegget skulle vært endelig for 2004. Dette for at 
flåten skal kunne planlegge sitt driftsmønster utover året. Fiskarlaget kan ikke 
akseptere at det fastsettes et reguleringsopplegg etter tilsvarende mønster som i 
starten av 2003, hvor enkelte flåtegrupper kom særdeles dårlig ut fra årets start. 
Likeså må en få til en tilfredsstillende løsning med Russland slik at også russiske 
fartøy kan starte sitt sildefiske tidlig i 2004, herunder adgang til å fiske i NØS. 
2. Da det ennå ild<:e er inngått noen kvoteavtale for 2004 kjenner vi foreløpig ikke 
disponibelt norsk kvantum for neste år. K voteanbefalingen fra ACFM indikerer at 
det totale uttaket i 2004 ikke må overstige 825.000 tmm, et nivå som også de øvrige 
partene i forhandlingene har signalisert virker fornuftig. Norges Fiskarlag anser et 
uttak på dette nivå som fornuftig i 2004. Ut fra det som er påpekt i punktene foran 
forventer derfor Fiskarlaget at norske fiskere gis en kvoteramme for 2004 som 
passerer 500.000 tonn, enten dette skjer gjennom en internasjonal kvoteavtale eller 
gjennom en autonom norsk beslutning. 
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Kvotefordeling mellom grupper 
3. På bakgrunn av ovenstående vil Norges Fiskarlag avgi følgende tilrådninger om 
regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2004: 
Norges Fiskarlag viser til landsmøtevedtak 7/0 l som angir at den norske totalkvoten 
av nvg-sild skal fordeles som følger dersom den norske kvoten for 2004 blir fastsatt 
innenfor kvoteintervallet 500.000-750.000 tonn: 
«Ved en norsk totalkvote på 500.000 tonn og høyere utvikles gruppenes 
prosentandeler lineært til ved en totalkvote på inntil 750.000 tonn, og fordeles med 
34,3% til kystgruppen, 54,7% til ringnotgruppen og Il% til trålgruppen.» 
Ringnotflåten 
4. Norges Fiskarlag går inn for at den konsesjonspliktige ringnotflåten reguleres med 
sikre fartøykvoter beregnet ut fra universalnøkkelen, og at faktoren fastsettes med 
grunnlag i en gruppekvote avledet av de føringer som skisseres i punktene 2 og 3 
foran. 
Trål gruppen 
5. Norges Fiskarlag legger til grunn at deltakelsen i trålfisket etter nvg-sild i 2004 
baserer seg på den konsesjonsordningen som ble innført med virkning fra 1998. 
Norges Fiskarlag går inn for at en viderefører den etablerte kvotenøld<:elen i 
trålgruppen for 2004, og reguleres med sikre fartøykvoter. Faktoren må fastsettes 
med grunnlag i en gruppekvote avledet av de føringer som skisseres i punktene 2 og 
3 foran. Skjæringsdatoen for beregning av kvote må videreføres (31.12.1998). 
Dersom det skulle bli behov for refordeling i trålgruppen må dette skje ved en angitt 
dato i slutten av november ved påmelding til Fiskeridirektoratet med påfølgende 
faktorøkning. 
Norges Fiskarlag går inn for at bestemmelsene for pm·tråling videreføres i 2004. 
Innblanding i sildefangstene 
6. Når det gjelder spørsmålet om problemer knyttet til itmblanding av sei og torsk i 
trålemes sildefangster så konstaterer Fiskarlaget at verken sorteringsrista eller 
anmodningen om begrenset tauetid så langt ser ut til å ha løst alle problemene med 
innblanding. Norges Fiskarlag viser til at det fortsatt pågår utprøvinger av 
altemative utforminger av rista. 
Norges Fiskarlag legger til grunn at det på bakgrunn av forslag fremmet av en felles 
arbeidsgruppe i 2002 iverksettes nødvendige tiltak for å unngå innblanding av sei 
og torsk i sildefangstene. Dette gjelder for så vidt både trål og notfiske i 
Vestfjorden. Samtidig vil vi påpeke at en uansett vil måtte påregne en viss 
innblanding av hvitfiskarter i sildefangstene så lenge det skal pågå et sildefiske i 
dette området. 
Kystgruppen-deltakelse 
7. Når det gjelder vilkår for deltakelse i kystgruppen i 2004 vises det til behandling i 
egen sak /03. Når det gjelder egnethetsvilkårene i kystfmiøygruppen vil Norges 
Fiskarlag understreke nødvendigheten av at Fiskeridirektoratet utøver en sh·eng 
håndhevelse av regelverket, og den må være like streng uavhengig av distrikt. 






8. Norges Fiskarlag viser til at spørsmålet om bruk av Finnmarksmodellen ble 
inngående behandlet på organisasjonens Landsmøte i oktober d.å. I 
landsmøtevedtak 6/03 konkluderes det bl.a. med at man ikke går inn for å etablere 
Finnmarksmodellen etter det mønster som ble nedfelt i landsmøtevedtak 7/0 l. I 
punktene 15 og 16 i landsmøtevedtak 6/03 heter det som følger: 
"15. Landsmøtet er av den oppfatning at Finnmarksmodellen, eventuelt i revidert utgave, jfr. 
den vurdering som skal gjennomføres iht punkt l O foran, må innføres på sall1111e tidspunkt i 
alle tre pelagiske fiskeriene den er planlagt etablert. Det bør således ikke legges opp til at 
modellen for eksempel innføres i kun ett av de tre aktuelle fiskeriene eller i en 
redskapsgruppe. 
16. På grunnlag av de uavklarte spørsmålene omkring Fim1111arksmodellen som er påpekt 
foran, finner Landsmøtet det mest riktig å henvise kvote fordelingsspørsmålene knyttet til 
Fimm1arksmodellen og de pelagiske fiskeriene til videre behandling i Landsstyret. 
Landsmøtet forutsetter at de kvotefordelinger som er angitt i landsmøtevedtak 7/0 l skal 
fungere som referanse, og at det som er framkon1111et gje1mom den organisasjonsmessige 
behandlingen av utredningsrapporten i tilknytning til denne saken legges til grum1 for 
eventuelle justeringer av kvoteandelene." 
Under henvisning til foranstående har Landsstyret i Norges Fiskarlag så langt ikke 
fått avklart framtidig inndeling av kystflåten i de pelagiske fiskeriene, og frenm1er 
således forslag om at en regulerer kystgruppens fiske etter nvg-sild etter samme 
mønster som tidligere år, dvs som en felles reguleringsgruppe. 
Norges Fiskarlag har foretatt en selvstendig vurdering av kvotestigen i 
kystgruppens fiske etternvg- sild, og kommet til at organisasjonen vil fremme 
forslag om at gjeldende kvotestige/kvotefaktorer i dette fiske videreføres uten 
endringer. Med bakgrunn i de føringer som er nedfelt omkring TAC og fordeling av 
den norske kvoten i punktene 2 og 3 foran, samt en overreguleringsgrad på 15%, 
går Norges Fiskarlag inn for at det fastsettes maksimalkvoter fra årets start som 
skissert i tabellen under. 





Fartoylengde Kvotefaktor Maksimalkvote 
under 7, O meter 1.1. l 35,0 
7,0-7,99 meter 1.1. 1,5 52,5 
8,0-8,99 meter 1.1. 2 70,0 
9,0-9,99 meter 1.1. 3 105,0 
10,0-10,99 meter 1.1. 3,5 122,5 
11,0-10,99 meter 1.1. 4 140,0 
12,0-12,99 meter 1.1. 4,5 157,5 
13,0-13,99 meter 1.1. 5 175,0 
14,0-14,99 meter 1.1. 6 210,0 
15,0-15,99 meter 1.1. 7 245,0 
16,0-16,99 meter 1.1. 8 280,0 
17,0-17,99 meter 1.1. . · 9 315,0 
18,0-18.99 meter 1.1. 10 350,0 
19,0-19,99 meter 1.1. 11 385,0 
20,0-20,99 meter 1.1. 12 420,0 
21,0-21,99 meter 1.1. 13,5 472,5 
22,0-22,99 meter LI. 15 525,0 
23,0-23,99 meter 1.1. 16,5 577,5 
24,0-24,99 meter 1.1. 18 630,0 
25,0-25,99 meter 1.1. 19,5 682,5 
26,0 meter 1.1. og over 21 735,0 
Skjæringsdato for kvoteberegning 
9. Fiskarlaget går inn for at skjæringsdatoen for kvoteberegning (31.12.2001) skal stå 
fast i 2004, jfr. punkt 8 i landsmøtevedtak 6/03. 
Frigjorte kvotefaktorer som følge av strukturering 
10. Norges Fiskarlag er innforstått med at de kvotegevinster som frigis som følge av 
strukturkvoteordningen (20%) eller kondenmeringsordningen (100%) vil tilflyte 
hele kystgruppen så lenge man ild<:e har delt inn kystgruppen i flere 
reguleringsgrupper. Fiskarlaget har som kjent spørsmålet om inndeling av 
kystgruppen i pelagiske fiskerier til vurdering, men for 2004 er organisasjonen ikke 
beredt til å fremme en annen fordeling enn det som har vært gjeldende de siste år. 
Det forutsettes imidlertid at myndighetene holder oversikt over kvotefaktorene i 
kystgruppen, slik at man kan innplassere de frigjorte kvotefaktorene i de 
reguleringsgrupper man til slutt ender opp med som modell i nvg-sild fisket. 
Låssettingskvantum 
11. Norges Fiskarlag går videre inn for at man også i andre halvår 2004 reserverer de 
siste 5.000 tonn av kystgruppens kvote tillåssetting, og at vilkårene for å delta i et 
slikt fiske videreføres. 
Fiske med landnot 
12. Norges Fiskarlag viser til at det gjennom forskriftsendring i 2003 ble gitt anledning 
til at alle fartøy som ønsket å benytte landnot i fisket etter nvg-sild kunne få slik 
adgang. I år har slike fartøy vært underlagt det generelle 
kvotereguleringesopplegget i kystgruppen. Fiskarlaget har vurdert behovet for å 
avsette et særskilt kvantum med en tilhørende kvoteregulering for dette fisket, men 
kommet til at det fortsatt vil være mest hensiktsmessig å regulere landnofisket etter 
nvg-sild innenfor den generelle kvotereguleringen i kystgruppen. 






13. Norges Fiskarlag går inn for at bestemmelsene om samfiske videreføres med en 
begrensning på to fartøyer og inntil 27 enhetskvoter (basis kvotefakor 0-9,9 meter), 
uansett båtstørrelse, og deltakelse i ett samfiskelag pr. kalenderår. Norges Fiskarlag 
går videre inn for at slike samfiskeanangement inngås skriftlig. 
Periodisering 
14. Norges Fiskarlag anbefaler at en viderefører en periodisering av gruppekvoten til 
kystgruppen etter samme mønster som de siste år. Dersom norsk totalkvote ildce er 
fastsatt ved årsskiftet går Fiskarlaget inn for at 80.300 tonn kan fiskes fram ti11. juli 
2004, mens gjenværende kvantum kan fiskes i andre halvår 2004. 
Omsetningen 
15. Norges Fiskarlag viser til at det også i høst har vært noe uro innenfor kystgruppen 
omkring omsetningen av nvg-sild. Spesielt enkelte elementer rundt den 
ekstraordinære føringsordningen som ble innført har skapt misnøye i deler av flåten. 
Norges Fiskarlag legger til grunn at det avholdes et møte med Norges Sildesalgslag 
for å evaluere erfaringene med denne ordningen, og på det grunnlag vurderer hvilke 
omsetningsmessige tiltak som bør settes i verk i 2004. 
Norges Fiskarlag har full tillit til at Sildesalgslaget fortsatt gjør sitt ytterste for å 
tilrettelegge for en mest mulig smidig avvikling av sildefisket, og herunder vurderer 
alle nødvendige tiltak. 
Fiske i området sør for 61 °56'N 
16. Norges Fiskarlag viser til at det fortsatt er betydelige begrensninger i fisket på 
tradisjonelle sildefelt sør for Stad. Norges Fiskarlag kan ikke se at det lenger 
foreligger tilstreldcelige biologiske grunner til å iverksette begrensninger i 
fiskemulighetene i disse mmådene. Norges Fiskarlag mener derfor at det nå må gis 
adgang for alle redskapsgrupper til å fiske norsk vårgytende sild innenfor 12-mils 
grensen sør til 60°N. 
Dersom myndighetene fortsatt motsetter seg en slik regulering må man videreføre 
gjeldende reguleringsregime for nvg-sild i otmådet sør for 61 °56'N (Klovningen) 
etter samme mønster som i 2003. 
Norges Fiskarlag viser til at det i 2003 ildce har vært avsatt et særskilt kvantum i 
kystgruppen for fiske i Karmøykassen. Norges Fiskarlag kan gå med på at det heller 
ikke i 2004 avsettes et særskilt kvantum for dette området, men myndighetene må 
utvise forståelse for å tillatte et låssettingsfiske i området sør 61 °N dersom det 
skulle vise seg at behovet melder seg. Et slikt fiske må holdes utenfor 
periodiseringkvantumet anført i punkt 12 foran. 
Ad. dagstenging, spening av mmåder og regulert innseiling 
17. Norges Fiskarlag foreslår at gjeldende praksis og håndtering omkring eventuell 
stenging av notfiske på dagtid videreføres i 2004. Fiskarlaget kan også slutte seg til . 
videreføring av praksis omkring spening av områder og puljevise innseilinger i 
sildas overvintringsområder. 
Leiefartøyordningen 
18. Norges Fiskarlag viser til det i høst på nytt har oppstått kritikk omkring 
myndighetenes praktisering av leiefartøyordningen i kystgruppen. Fiskarlaget har til 
vurdering om en skal foreslå innstramming på vilkårene for å kunne tillate bruk av 
leiefartøy/erstatningsfartøy i kystgruppens sildefiske. En vil komme tilbake til dette 







Fiskeridirektoratets regionkontorer utøver ens praksis i disse sakene, og at det 
foretas en streng praktisering av leiefartøyordningen slik at fiktive havari tilfeller 
ild<e slipper gjennom. 
Ad overføring av overskuddsfangst mellom fartøy 
19. Norges Fiskarlag viser til at regelverket for overføring av fangst mellom fartøy 
åpner opp for at slik overføring fortrinnsvis kan skje mellom fartøy som fisker med 
samme redskap innenfor samme reguleringsgruppe. Fiskarlaget støtter en 
videreføring av dette regelverket, men i enkelte tilfeller må Kystvakta gis adgang til 
å utvise et fornuftig skjønn slik at aktuelle fartøy som er i nærheten kan motta 
overskuddsfangst selv om det aktuell fartøyet ikke fisker med samme redskap eller 
tilhører samme reguleringsgr~Jppe som det fa1iøyet som tilbyr overskuddsfangst. 
Ad bestemmelser om dumping og neddreping i notfiske 
20. Norges Fiskarlag viser til arbeidsutvalgsvedtak av 4.7.2003 vedrørende endringer i 
bestemmelsen om dumping og neddreping. På grunnlag av nevnte vedtak ble det 
18.8.2003 avholdt møte mellom Fiskarlaget og Fiskeridirektoratet om forannevnte, 
hvor det ble konkludert med at forskriftene for de pelagiske fiskeriene skulle 
justeres tilbake til tidligere ordlyd (" ... .fangsten normalt kan påbegynnes) 
vedrørende tidspunkt for å kunne slippe notfangst. Norges Fiskarlag vil gi ros til 
direktoratet i denne saken, og organisasjonen er innstilt på å ha en tett dialog 
omkring regelverket og praksis lmyttet til slipping av fangst og dumping og 
neddreping i notfiske. Det vises for øvrig til oppfølgende møte i direktoratet 
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Sak 24/03 Regulering av fisket ettet norsk vårgytende sild i 2004 
Til Reguleringsrådet i fjor uttrykte FHL: 
·"Det kan konstateres at kystfrsket i hovedsak foregår som et olympisk kappfiske. På gronn 
av de store overraguleringene tvinge~ fiskerne inn i en kamp for å få tatt sine kvoter før 
fellesf..'Votene er oppfzjket og fisket stoppes. 
Kapasiteten i kystfisket må ned, men vi ser en økning i antallet båter og et press for å øke 
deltagelsen t stadig flere pelagiske ~JStfi$læriar. Dette er uheldig fordi flåten er lite mobil 
og gjennomgåenda leverer fisk som Avalitatsmessig er dårligera enn fisk fra 
ringnotfartøyene, (mangler RSlfj. Med økende deltagelse antar vi overreguleringene vil 
bli større, og den uheldige situasjon ·vi har i kystfisket vil kunne bli forsterket. 
Dat er nødvendig at de båter som SOt It skal drive et pelagisk fiske for kvoter av en 
størrelse som gjør det mulig å drive ~~·å profesjonelt og rasjonelt som mulig. Båtene må 
gjennom kvotestørrelsene ha et drifo'grunnlag som muliggjør nødvendige investeringer og 
oppdaterznger &lik at de kan fiske ogfrakte til land kvalitetsvare". 
NVG-:fisket er nå adgangsregulert. Adgange:l til å delta i ovennevnte fiskerier er en verdifull 
rettighet. Det må derfor påregnes at kystbåtebc vil delta i de fiskerier hvor de har adgang for å 
ivareta sine rettigheter) selv om det ikke nå er krav om årlig deltagelse. 
I følge opplysninger fra Fiskeridirektoratet er det 626 kystbåter som er adgangsberettiget til 
deltagelse i NVG-fisket pr 03.11.03. I tillegB. til ovennevnte kystbåter er det også enkelte Gruppe 
IT båter med adgang til å fiske 5 tonn av de enkelte fiskeslag. 
Norges Sildesalgslag har den 17.11.03 opplyst at laget har registrert omsetning fra 392 kystbåter i 
NVd-fisket. 
For konsumindustrien og for lønnsomheten til kystflåten generelt er det svært viktig at båtene er 
utstyrt på en måte som innebærer at de er i stand til å bringe sild og makrell av konsum.kvalitet til 
land. Det er fremdeles en del mindre fartøy som i realiteten bare kan levere til mel og olje. Slike 
båter mener FHL må tas ut av fisket, 
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Det er derfor viktig at Fiskeridirektoratet fwer kontroll med at det kun er reelt utrustede fartøy 
som deltar. 
* * * 
FHL avga i fjor følgende uttalelse om periodisering av kystfartøygrupp0ns kvantum: 
"Utfi·a de markedsmessige forhold vi venter kommende vinter, vil FHLfor 
neste år tilråde at 3 5% av !cvantume/' skal ta~S før~ te halvår og 65% i perioden 
fra l. juli. Vi vil presisere at denne fiirdeling iklæ bør stå fast, men være 
gjenstand for vurdering utfra markedomessigeforhold hvert år1 også slik at 
en annen prosentfordeling, for eksempel 45/55 kan være hensiktsmessig, 
For fremtiden ønsker vi deJfor at Fidændirektøren, etter & ha konferert med 
Norges Fiskarlag og FHL, får fullmt.rf..'t til å fastsette en hensiA:tsmessigfordeling ", 
For inneværende år ble Norges endelige kvc•te økt fra ca 405.000 tonn til 433 .l 00 tonn. Når det 
gjelder situasjomn for 2004, så er totalkvotfm (TAC) foreslått økt fra 710.000 tonn til825.000 
tonn. Norges andel av kvoten i 2004 er ikke fastsatt, men vil ventelig representere en betydelig 
økning. 
Kvaliteten på årets sild har vært god og sild<m har vært uvanlig storfallen og blitt godt mottatt i 
markedene. Vi vil derfor gå inn i det nye ård uten lagre av noe betydning. Vi antar av den grunn 
at det vil være mulig å eksportere betydelige· deler av kvoten allerede de første månedene av 
2004. Sam ti rug erkjenner FHL behovet for ~.kunne ha et tilstrekkelig stort NVG-fiske høsten -
2004, særlig med tanke på at den nordnorsko industrien mister et verdifullt tilskudd fra 
loddcproduksj on en. 
I skrivende stund er det ikke avklart hvor stc1r den norske NVGkkvoten bliri 2004, hvilket gjØI' 
det vanskelig å foreslå en en kvantumsmessig fordeling mellom vinter- og høstfisket. FHL 
foreslår derfor at fisket etter NVG-sild regu1eres med periodekvoter, hvor inntil40 %av kvoten 
kan fiskes i l. halvår, mens 60 %avsettes ill fiske i 2. halvår. Fiskeridirektøren bes holde 
tilstrekkelig oppsyn med at pcriodekvantum1~t for l. halvår ikke overfiskes. 
Utover denne presiseringen mener FHL at d1~t ikke vil være grunnlag for ytterligere reguleringer 
av NV G-:fisket. 
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NORGES 
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Regulering av fisket etter NVG-sild i 2004 
EU, Norge, Russland, Island og Færøyene forvalter bestanden i fellesskap, og ble i 1999 enige 
om en langsiktig forvaltningsstrategi, der det bl.a tas sikte på å holde fiskedødeligheten under 
0,125. Partene ble i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden 
blir mindre em1 5 millioner tmm. Forvaltningsplanen vurderes å være i tråd med en føre-var-
tilnænning. 
Bestanden vurderes å være itmenfor sikre biologiske grenser. Årets analyse av bestanden er i 
tråd med tidligere prognoser, og gytebestanden i 2003 er estimert til vel 5 millioner tom1. Det 
antas at gytebestanden vil øke til mellom 6 og 7 millioner tmm i 2004 p.g.a rekruttering av 
årsklassene 1998 og 1999. 2000 og 2001 årsklassene vurderes som svakere, noe som gir 
gnnm til å forvente en viss nedgang i gytebestanden i 2005-2006. Fra ca 2007 vil 2002 
årsklassen ha betydning for den videre bestandsutviklingen. Denne anses som sterk, men har 
så langt væti vanskelig å beregne, som følge av at oppvekstområdet synes støtTe enn n01malt. 
Bl.a har det for første gang siden begy1melsen av 1950-tallet vært registrert årsgammel sild av 
betydning i Norskehavet. · 
ICES anbefaler at fisket forvaltes i henhold til avtalte forvaltningsplan som innebærer en 
kvote lavere enn 825.000 tonn i 2004. 
Den norske totalkvoten på NVG-sild var i 2003 på 433.100 tonn, og ble fordelt slik: 
Fartøygruppe Reguleringsmåte Gruppekvote Prosent 
Ringnot Fmiøykvote på basis av 212.768 tonn 49,13% 
konsesj onskapasitet 
Trål Fartøykvote på basis av 40.992 tmm 9,46% 
bruttotonnasje 
Kystfartøy Maksimalkvote på basis 179.340 tonn 41,41% 
av lengde 
Forvaltning 
Norges Kystfiskarlag går inn for følgende reguleringer i fisket etter Norsk vårgytende sild i 
2004: 
• Totalkvoten for norsk vårgytende sild må fastsettes ut fra en langsiktig 
målsetting om å bevare gytebestanden, og at mest mulig av fangsten skal 
anvendes til menneskemat. 
• Kystfisket etter sild skal fortsatt være åpent for alle som står på blad B i 
manntallet, og har fartøy som er egnet for sildefiske. Det må føres streng 
kontroll med at fartøyene har tilstrekkelig utstyr og mannskap for å kunne delta 
i fisket på en forsvarlig måte. Notfartøy bør ha en besetning på minst 3 mann. 
• Det føres streng kontroll med at bifangstreglene overholdes, og at bifangst blir 
registrert og rapportert. 
• Det innføres et generelt forbud mot ringnotfiske innenfor grunnlinjen. Slikt fiske 
tillates bare unntaksvis, når det anses nødvendig for å få til en fleksibel avvikling 
av fisket. 
Fordeling 
I en langsiktig forvaltningsstrategi er det viktig at de fmiøygruppene som best ivaretar 
hensynet til en framtidig bærekraftig fiskerinæring, d.v.s kystflåten, blir prioritert. Med 
fortsatt svikt i flere bmmfiskbestander, forventes det at sildefisket også i 2004 vil bli av stor 
betydning for kystfiskeflåten. Norges Kystfiskarlag mener derfor en nedbyggingen av 
fangstkapasiteten i trål- og ringnotgruppen er nødvendig. Tidligere forsøk på å redusere disse 
gruppenes fangstkapasitet ved hjelp av kondemneringsordninger, enhetskvoteordninger og 
andre strukturtiltak har ikke virket. Det filmes derfor ingen andre måter å gjøre dette på, em1 
ved å redusere kvotene. 
Mottakskapasiteten spesielt nordover langs kysten har i de senere årene blitt betydelig økt 
med mange nye mindre mottaksanlegg. Disse driver i stor grad sesongproduksjon av sild i en 
periode da tilgangen på hvitfisk er dårlig. Argumentasjonen om at kystflåten ikke vil være i 
stand til å utnytte silderessursen optimalt anses derfor ild<:e lenger å ha noen gyldighet. Det 
vises for øvrig til Reguleringsrådets sak 9/03 A om omsetning av fangster av norsk 
vårgytende sild for de minste fmiøyene. 
Norges Kystfiskarlag krever at kystflåten får økt sin kvoteandel, og at den norske 
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Sak 25/3- Regulering av fiske etter norsk vårgytende sild i 2004 
Sametinget vil peke på den viktige tollen norsk vårgytende sild har hatt fot bosetning o~ 
næringsgrunrilagec for Mda de store og de små båtene i kyst- og fjordo!Tlcidcme. Nå når: denne ressursett 
er på et biologisk akseptabelt bestandsnivå, anse~: Sametinget det som meger viktig at båtet under 13 meter 
får tildelr et garantert kvantum innenfor maksimalkvoten. Dette på grunn av den innbakte overregulering 
som fører til at de store båtene, som ilcke er begrenset av ~cfochold og lignande, fisker opp mestepacten 
av den <JVSatte gruppekvota. En ganmtert minstekvote innenfor ITillksimalkvoten vil være et særdeles viktig 
bidrag for de minste båtene til å skape aktivitet i kY$t· og fjordområdene. 
Ut (ra dette vil Sametinget foreslå følgende fordeling av kvoten på norsk vårgytende sild på 470 250 tonn: 
1) - KtJt~teyompliktigø ringnoifattf{j 
• Trd/gmppm 
- Kytrfortuy 
49% 230 423 t01m 
10% 47 025 tonn 
41% 192 803 kmn 
2) Alk jartoy 1111der 1 J m~kr form gam/Jtert kwk pa 60% av mak.rimalkwten 
4) Ved Jktrgillg atJ Jl'!difiskefor n'ngnot· og kyftMtgntppen • tl/å d(/ g/l!rt.r 111/ntak..for de jarlf!Jtt1Uom fr..rker med 
kmdnot, . 
~) A lb farloy J(Jm har valgt :ikiefr.skr med gam Jam ntt drij~,raliemativ- kar~ ftrtuJte si ti jiYk~ rdv om 
ky!!fartoygi1!PPC11I kwte blir oppfok.et. 
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Haugesund, den 30. oktober 2003 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 28.10.2003 behandlet ovennevnte sak og fattet 
følgende enstemmige vedtak : 
Styret finner at gje1momføringen av nvg-sildefisket sist vinter og i høst gikk greit slik 
Kontrollverket opptrådde med stor fleksibilitet i forhold til de foreliggende reguleringer. I 
utgangspunktet var det trålforbud øst for ca 16. gr. ø. 1., men det lokale oppsyn tillot 
prøvetråling med rist, noe som falt heldig ut. Styret vil derfor henstille overfor flåten til å 
følge de anbefalinger SNT laget foran fisket i vinter som bl. a. å ta med seg rist i minst en av 
trålene og å samarbeide med det lokale oppsynet under gjennomføringen av fisket. 
Styret i SNT vil be om at den innførte nattestenging opprettholdes, dvs. at det er åpent for 
trålfiske i tiden mellom kl 06.00 og kl20.00. 
Styret ønsker samme dato for refordeling i 2004 som i 2003. 









REGULERING A V FISKET ETTER MAKRELL I 2004 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL REGULERINGEN I 2003 
Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre reguleringsopplegget fra 2003. 
Fiskeridirektøren foreslår at trålgruppe1i.s fiske etter makrell åpnes l. november 2004. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet vurdere om en skal slå sammen notfmiøygruppen 
under 13 meter og notfartøygruppen mellom 13 og 21,35 meter, og hvilken kvotestige som 
skal fastsettes for disse. 
Det blir foreslått at det ordinære fisket etter makrell åpnes 9. august 2004. 
Fiskeridirektøren ber om Reguleringsrådets synspunkter på hvordan man skal håndtere 
problemet med innblanding av malaell i hestmakrellfisket. 
2. GJENNOMFØRING A V FISKET ETTER MAKRELL I 2003 
2.1. GENERELT 
En kjente ildce stønelsene på alle kvoteelementene da reguleringsopplegget for 2003 ble 
fastsatt på slutten av 2002. Norge fastsatte derfor en foreløpig kvote på 140.000 tonn for 
2003. De ulike fmiøygruppene fikk fastsatt foreløpige gruppekvoter, delgruppekvoter og 
maksimalkvoter på bakgrmm av denne foreløpige kvoten. 
På grunn av manglende enighet om malaellfordelingen har NEAFC-kvoten til EU og Norge 
væ1i ufordelt og ufisket i tidligere år. Imidlertid ble det i 2003 inngått ad-hocavtaler mellom 
EU, Norge og Færøyene om fordelingen av den intemasjonale makrellkomponenten, noe som 
f01ie til at Norges kvote ble økt med 3.447 tonn i vår. 
Norge har en endelig disponibel kvote på 159.556 tmm makrell i 2003. Hele totalkvoten kan 
fiskes i Nordsjøen i ICES statistikkområde IV a. V ed et eventuelt fiske i andre 
statistildwmråder reduseres kvoten for ICES statistikkområde tilsvarende. Av totalkvoten kan 
109.874 fiskes nord for 62°N i Norges indre farvmm, sjøterritorium og økonomiske sone, 
samt i intemasjonalt farvann. Av dette kan inntill2.020 tonn fiskes i EU-sonen vest av 4°V i 
ICES statistildmmråde VIa nord for 56°30'N, og i ICES statistildwmråder VIId, VIIe, VIIf og 
VIIh. Av totalkvoten kan im1til 9.547 tmm også fiskes i Norges indre farvann, sjøtenitorium 
og økonomiske sone sør for 62°N. Av dette kan 6.100 tom1 fiskes i færøysk sone. Av 
totalkvoten kan 3.000 tom1 fiskes i statistikkområde IIIa. 
Den norske kvoten på 159.556 tmm ble fordelt med en gruppekvote på 114.688 toru1 til 
konsesjonspliktige ringnotfartøy, l 0.244 tom1 til ringnotfmiøy uten konsesjon (SUK), 5 .l 06 
tmm til trålgruppen og 29.518 tonn til kystfmiøygruppen (herunder gruppe Il med 500 tonn). 
l 
Tabell l viser kvotefordelingen mellom fartøygruppene i 2003. 
Tabell l: Fordelingen mellom fartøygruppene i 2003 
Fartøygruppe Prosentvis fordeling , Kvote (tonn) 
Kystfmiøy 18,5% av totalkvoten 29.518 
Trålfartøy 3,2% av totalkvoten 5.106 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy Resten av totalkvoten 114.688 
Ringnotfmiøy uten konsesjon (SUK) 8,2% av ringnotgruppens kvote 10.244 
Totalt 159.556 
Tabell 2 viser innmeldt og sluttseddelført fm1gst pr. 21. november 2003. 
Tabell2: Innmeldt og sluttseddelførtfangst pr. 21.11.03 
Fartøygruppe Fangst (tonn) 
Kystfmiøy 29.535 
Trål fartøy 4.864 
Konsesjonspliktige ringnotfmiøy 114.310 
SUK 10.018 
Totalt 158.727 
Kilde: Norges Sildesalgslag pr. 21. november 2003 
Av dette har 40 l tonn gått til oppmaling. 
2.2. RINGNOTGRUPPEN 
I begynnelsen av året hadde de konsesjonspliktige ringnotfartøyene en foreløpig gruppekvote 
på 100.631 tom1. 2. juli 2003 ble denne økt til 114.688 tonn. Ringnotfartøy uten konsesjon 
(SUK) hadde på begynnelsen av året en foreløpig kvote på 8.989 tonn som ble økt til l 0.244 
tonn 2. juli 2003. 
Fra og med l. januar til og med 17. august kmme konsesjonspliktige ringnotfmiøy fiske 
mah·ell i Norges indre farvmm, sjøtenitorium og økonomiske sone nord for 62°N og i den del 
av ICES statistildcområde IV a som ligger innenfor Norges indre farvmm, sjøtenitorium og 
økonomiske sone. De enkelte fartøy kunne i denne perioden fiske i1mtil 550 tonn. SUI<.:-
fartøyene kunne fiske im1til 400 tmm. 
Fra og med 18. august ble fmiøykvotene for konsesjonspliktigeringnotfartøy beregnet med en 
faktor på 2,53. Fartøykvotene for ringnotfartøy uten konsesjon ble beregnet med en faktor på 
2,43. 
Det var pr. 21. november 2003 innmeldt og sluttseddelført 114.310 tonn makrell i den 
konsesjonspliktige ringnotgruppen og 10.018 tonn makrell i SUK-gruppen. 
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2.3. TRÅLGRUPPEN 
Ved kgl. res. av 5. juli 2002 ble det fastsatt regler om tillatelse til å fiske makrell med trål 
(makrelltråltillatelse) i forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske 
med trål. Deltakende fartøy er reguletie med fartøykvoter. 
Trålfatiøygruppen hadde ved begynnelsen av året en foreløpig gruppekvote på 4.480 tom1, 
detme ble økt til 5 .l 06 tonn 2. juli 2003. 
Trålfisket ble åpnet den 18. august 2003. Faktoren ble fastsatt til 0,42. Trålgruppekvoten på 
5 .l 06 tonn må også i år fiskes til konsum. Pr. 21. november 2003 hadde 52 fartøy tillatelse til 
å fiske makrell med trål. 
Det var pr. 21. november 2003 inmneldt og sluttseddelføti 4.864 tonn makrell i trålgruppen. 
2.4.KYSTGRUPPEN 
2.4.1. Generelt 
Til og med 1994 var fisket i kystfartøygruppen reguleti med en avsetning. Betydelig fangst 
utover gruppeavsetningen i 1994, gjorde at kystfartøygruppens kvantum fra og med 1995 er 
blitt fastsatt som en gruppekvote. 
I 1997 ble det innføti begrensninger i adgangen til å delta i fisket med notfartøy mellom 13 og 
21,35 meter største lengde. Fra og med 1998 har også adgangen til å delta med gam og snøre i 
dem1e lengdegruppen vært begrenset. I 2002 ble dessuten adgangen til å delta med fartøy 
under 13 meter begrenset. Alle fartøy med adgang til å delta inngår i Gruppe I i kystgruppens 
fiske etter makrell. · 
Tabell 3: Antall deltakeradganger i gruppe I (hjemmelslengde) 
Redskap Under 13 111 Mellom 13 og 21,35 m Sum 
Not 203 102 305 
Garn/snøre 201 79 280 
Sum 404 181 585 
.. 
Kilde: F1skend1rektoratets fartøy- og deltagerreg1ster pr. 03.11.03 
I begytmelsen av året hadde kystgruppen en foreløpig gruppekvote på 25.900 t01m. 2. juli 
2003 ble de1me økt til29.018 tom1, i tillegg kommer en avsetning på 500 tonn til fartøy uten 
adgang til å delta (gruppe Il). 
Av kystfmiøygruppens endelige gruppekvote på 29.018 totm makrell ble 18.862 tonn tildelt 
notfartøyene (65%) og 10.156 totm (35%) tildelt garn- og snørefmiøyene. 
Av kvantumet på 18.862 tonn til notfmiøy var 14.524 totm (77%) forbeholdt fartøy på 13 og 
under 21,35 meter, mens 4.338 tonn (23%) var forbeholdt fartøy under 13 meter. 
Fra og med l. januar til og med l 7. august kunne fartøy som deltok i kystfartøygruppen fiske 
og levere i1mtil 30 totm makrell. 
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2003 har vært en spesiell sesong når det gjelder kystfisket etter maluell. Fisket har vært preget 
av at maluellen har stått langt ute, tilgjengeligheten spesielt for den minste flåten har vært 
vanskelig. Derfor har svært mange fartøy i år hatt problemer med å få tatt sine kvoter. 
På bakgrmm av dette foretok Fiskeridirektoratet 18. september 2003 en refordeling i 
kystgruppen som fisker etter maluell. Alle fartøy uavhengig av gruppe fikk etter forslag fra 
Norges Fiskarlag økt maksimalkvotene med ca 25%. 
28. september 2003 foretok Fiskeridirektoratet en ytterligere refordeling. Notfartøy mellom 
13 og 21,35 meter fild< økt maksimalkvotene sine. Notfartøy under 13 meter, samt fmiøy som 
fisker med garn og snøre fikk opphevet maksimalkvotene sine slik at de hadde fritt fiske 
i1menfor delgruppekvotene sine. På grmm av at det så ut til at notfartøy under 13 meter, samt 
fartøy som fisker med garn og snøre, ildæ ville klare å fiske kvotene sine, lot 
Fiskeridirektøren notfmiøygruppen mellom 13 og 21,35 meter overfiske delgruppekvoten sin 
med ca. 2.000 tonn, før dette fisket ble stoppet 3. oktober. 23. oktober gjenåpnet 
Fiskeridirektoratet fisket for fmiøy mellom 13 og 21,35 meter, samt økte maksimalkvotene 
for disse fartøyene slik at kystgruppes kvote på 29.518 tmm skulle ble silaet oppfisket i 2003. 
Fiskeridirektoratet stoppet notfisket etter maluell30. oktober. Da gjenstod det 100 tonn til 
fmiøy som fisker med garn og snøre, samt gruppe Il. 
2.4.2. Fmiøy under 13 meter største lengde som fisker med not 
For å kunne delta med fmiøy under 13 meter er det satt vilkår om at fmiøyet er registrert i 
merkeregisteret. Eier av fartøyet og høvedsmann må være f01i på blad Bi fiskermanntallet, 
eier av fmiøyet må ha deltatt i fisket etter makrell med hhv. not eller garn og snøre og levert 
mer enn 5 tmm makrell i minst ett av årene 1998, 1999 eller 2000. I tillegg må fartøyet være 
egnet, bemannet ogutsty1i for deltakelse i fisket med hhv. not eller garn og snøre. 
I gruppen under 13 meter var det 3. november 2003 registrmi 203 deltakeradganger. 
Denne fartøygruppen har i 2003 en endelig delgruppekvote på 4.338 tom1. 
Fra og med l. januar til og med 17. august kunne fmiøy under 13 meter største lengde som 
fisker med not, fiske og levere inntil 30 tmm malaell. Tabe114 nedenfor viser 
maksimalkvotene pr. 18. august og refordelingen i 2003. 
Tabell 4: 111aksimalkvotene (tonn) pr. l 8. august 2003 og refordeling til fartøy under l 3 
meter samfisker med not 
Lengde grupper 18.08.03 19.09.03 
0-9,99 m 50 63 
10,00-12,99 m 63 79 
Maksimalkvotene i denne gruppen ble opphevet 26. september 2003. De1me gruppen ble 
stoppet 30. oktober 2003. Fmiøy under l O meter har imidle1iid et garante1i kvantum på 5 
tonn, uavhengig av stoppen. 
Denne gruppen har pr. 21. november 2003 inmneldt og sluttseddelfø1i totalt 2.31 O tmm 
maluell. 
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2.4.3. Fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde som fisker med not 
For å kmme delta i kystfmiøygruppens fiske etter makrell i 2003 for fartøy mellom 13 og 
21,35 meter største lengde, er det vilkår om at fartøyet er registrert i merkeregisteret og har en 
største lengde fra og med 13 meter til og med 21,35 meter. Fmiøyet må ha en lastekapasitet på 
1.500 hl. eller mindre. Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad Bi 
fiskermmmtallet. Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for deltagelse i fisket med not, 
samt at fmiøyet har hatt adgang til å delta i fisket med not i 2002. 
I denne gruppen var det 3. november 2003 registre1i l 02 fartøy med deltakeradgang. 
Denne fartøygruppen hadde i 2003 en endelig delgruppekvote på 14.524 tonn. 
Fra og med l. januar til og med 17. august kunne fmiøy mellom 13 og 21,35 meter største 
lengde som fisker med not levere inntil 30 tonn makrell. Tabell 5 nedenfor viser 
maksimalkvotene pr. 18. august og refordelingene i 2003. 
Tabell 5: Jyfaksimalkvotene (tonn) pr. 18. august 2003 og refordelingene for fartøy mellom 
13 o 21,35 meter som zsker med not 
18.08.03 19.09.03 29.09.03 
13,00-14,99 m 83 104 115 160 
15,00-17,99 111 122 153 169 214 
18,00-21,35 m 197 246 273 318 
Notfmiøy mellom 13 og 21,35 meter ble stoppet med øyeblild<:elig virkning 3. oktober 2003. 
På bakgrunn av at de andre delgruppene i kystgruppen ikke klarte å ta delgruppekvotene sine, 
ble fisket fra 25. oktober gjenåpnet for notfmiøy mellom 13 og 21,35 meter med dertil økte 
maksimalkvoter. Dette fisket ble stoppet 30. oktober 2003. 
2.4.4. Fmiøy under 21,35 meter største lengde som fisker med gam og snøre 
For å kmme delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell i 2003 med fartøy mellom 13 og 
21,35 meter største lengde, er det satt vilkår om at fartøyet må være registreli i 
merkeregisteret og ha en lastekapasitet på 1.500 hl. eller mindre. Eier av fartøyet og 
høvedsmam1 må være ført på blad Bi fiskennam1tallet. I tillegg må fmiøyet ha hatt adgang til 
å delta i fisket i 2002 og vært egnet, bemmmet og utstyrt for fiske med hhv. not eller garn og 
snøre. For deltakelse med gam- og snørefa1iøy er det også adgang til, etter søknad, å delta 
dersom eier/høvedsmann er ført på blad A i fiskermanntallet. 
For å kunne delta med fartøy under 13 meter største lengde er det satt som vilkår at fartøyet 
må være registrert i merkeregisteret. Eier av fartøyet og høvedsmmm må være fø1i på blad B i 
fiskennanntallet. Fmiøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for deltakelse i fisket med 
gam/snøre. I tillegg må eier av fartøyet ha deltatt i fisket etter malaell med not eller 
garn/snøre og levert mer enn 5 tonn makrell med eget fartøy i minst ett av årene 1998, 1999 
eller 2000, eller fått dispensasjon fra dette vilkåret i 2002. 
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I gruppen under 21,35 meter var det 3. november 2003 registrert 280 adganger til å delta med 
gam og snøre. 
Dem1e fartøygruppen hadde i 2003 en endelig delgruppekvote på l 0.156 tonn. 
Fra og med l. januar til og med 17. august kmme fartøy under 21,35 meter største lengde som 
fisker med gam og snøre levere inntil30 tonn makrell. Tabel16 nedenfor viser 
maksimalkvotene pr. 18. august og refordelingen i 2003. 
Tabell 6: Maksimalkvotene (tonn) pr. 18. august 2003 og refordelingene for fartøy under 
21,35 meter samfisker med garn og snøre 
Lengde grupper 18.08.03 ' 19.09.03 .. 
0-9,99 m 40 50 
10,00-21,35 m 63 79 
Maksimalkvotene i detme gruppen ble opphevet 26. september 2003. 
Fmiøy under 21,35 meter som fisker med garn og snøre er ennå ikke stoppet. Denne gruppen 
har pr. 21. november 2003 imuneldt og sluttseddelfø1i totalt 9.627 tmm makrell. 
2.4.5 Gruppe II 
Vilkårene for begrenset deltakelse gruppe II er at fmiøyet må være registrert i merkeregisteret 
og ha en største lengde under 13 meter. Eier av fmiøyet og høvedsmann må være fø1i i 
fiskem1mmtallet, og fartøyet må være egnet, bemmmet og utsty1i for makrellfiske. Det er 
adgang til å delta både med not og med gam/snøre. 
Eier av fartøy som deltar i andre fartøygrupper i fisket etter malaell, har ikke adgang til å 
delta i gruppe II med mm et fartøy. Eier av slikt fartøy har heller ild<:e adgang til å delta i 
gruppe II med andre høvedsmem1. Eier av fartøy som deltar i gruppe II, har ikke adgang til å 
delta i gruppe II med mmet fartøy. Eier av slikt fartøy har heller ild<:e adgang til å delta i fisket 
i gruppe II med andre høvedsmem1. 
Dem1e gruppen kan fiske og levere itmenfor en avsetning på 500 tom1. 
Fartøy i gruppe II kunne i utgangspunktet fiske og levere i1mtil 5 tonn makrell i 2003. Dette 
kvantumet ble imidlertid økt til 8 tom1 19. september 2003. Selv om kystgruppens fiske etter 
makrell er stoppet, kan fisket i gruppe II fmisette ut året uavhengig av stoppen. 
Fmiøy som deltar i gruppe II har pr. 21. november 2003 fisket 277 tmm. 
3. RAMMEVILKÅR FOR REGULERINGEN A V FISKET I 2004 
3 .1. BESTANDSSITUASJONEN 
Det fiskes i dag på tre forskjellige gytebestandskomponenter av makrell: Den vestlige 
komponenten, den sørlige komponenten og Nordsjøkomponenten. Disse komponentene 
blander seg utenom gytesesongen, og kan ild<:e skilles i fangstene. Siden 1995 har 
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havforskerne foretatt en samlet vurdering av hele bestanden i hele utbredelsesområdet, og 
nord-østatlantisk makrell (North-East Atlantic Mackerel) anses av ACFM som en bestand. 
Gytebestanden i 2003 er antatt å være over Bpa (2,3 millioner tonn). ACFM anslår imidlertid 
at den nordøstatlantiske makrellbestanden høstes utenfor silae biologiske grenser. 
Totalfangsten i følge ACFM-rapporten var i årene 2000, 2001 og 2002 på henholdsvis 
667.000, 678.000 og 718.000 t01m, noe som innebærer en beregnet fiskedødelighet for disse 
årene i overkant av en føre-var fiskedødelighet (Fpa) på 0,17. ICES venter en fiskedødelighet 
i 2003 på samme nivå (0,2) som de siste år, dvs. en ventet fangst i 2003 på 646.000 tonn. EU 
og Norge er enig om å forvalte bestanden med en beskatningsstrategi tilsvarende en 
fiskedødelighet på 0,15-0,20%. 
Også for 2004 anbefaler ICES en fiskedødelighet på Fpa = O, 17 eller lavere, noe som svarer til 
en totalfangst av nordøstatlantisk malaell på ilmtil 545.000 tom1 i alle områder. Det anbefales 
videre at det ikke fiskes makrell i statistikkomfråde IIIa, IVb og IV c på noe tidspunkt i løpet 
av året. For statistildmmråde IV a anbefales det at det ikke fiskes makrell i perioden 15. 
februar- 31. juli. Videre at en fastholder et minstemål for statistildmmråde IV på 30 cm. 
3.2. AVTALESITUASJONEN OG KVOTER I 2004 
De intemasjonale rammene for hvor mye makrell som skal fiskes, og hvordan den totale 
makrellkvoten skal fordeles mellom ulike patier, drøftes i flere fora. 
EU, Norge og Færøyene ble under kyststatsforhandlingene 3. og 4. november 2003 enige om 
å videreføre den flerårige forvaltningsstrategien for makrellbestanden. Partene er blitt enige 
om å begrense fisket i henhold til de1me strategien, hvor målsettingen bl.a. er å holde 
gytebestanden (SSB) over det historisk observerte minimumsnivået på 2,3 millioner tonn i 
1995. I avtalen forutsettes en fiskedødelighet på mellom O, 15 og 0,20 for relevante 
aldersgrupper slik disse er define1i av ICES, med mindre forskerne legger frem andre 
tilrådninger. 
Partene er videre blitt enige om å redusere det totale uttaket til545.000 tonn i samsvar med 
anbefalingen fra ICES, og har på bakgrmm av dette fastsatt en TAC for 2004 på 461.000 tonn. 
I forhold til2003 blir dette en reduksjon på nær 8%. Den norske andelen av kvoten vil ikke 
kmme fastsettes endelig før de bilaterale forhandlingen~ er endelig sluttført i desember 2003. 
Siden norsk totalkvote for 2004 e1må ild<:e er bestemt tar beregningene nedenfor utgangspunkt 
i anbefalingen fra ICES om en TAC på 545.000 tonn makrell. En har i dette dokumentet lagt 
til gru1m en norsk kvote på 145.000 tonn ut fra en betraktning om at endelig norsk kvote vil 
bli minst så stor. 
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4. REGULERING AV DELTAKELSEN I FISKET I 2004 
4.1. RINGNOTGRUPPEN 
iskeridirektøren foreslår at gjeldende vilkår videreføres for deltakelsen i 2004, slik at følgende 
fartøy kan delta: 
l. Konsesjonspliktige ringnotfartøy, jf. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i 
fisket med ringnot § 2. 
2. Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lastekapasitet på 
inntil1.500 hl som har deltatt i makrellfisket i Nordsjøen eller nord for 62°N i minst 
ett av årene 2001, 2002 eller 2003. 
3. Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lastekapasitet på 
iimtil1.500 hl som fild<: adgang til å delta etter Fiskeridepartementets forskrift av l. 
juni 1992 m. 425 om adgang til å delta i makrellfisket og nordsjøsildfisket for eiere av 
fatiøy mellom 70 og 90 fot i 1992, dersom de har deltatt i notfisket utenfor 
grunnlinjene etter nordsjøsild eller makrell i minst ett av årene 2001, 2002 eller 2003. 
Pr. 3. november 2003 er det 89 fartøy med ringnottillatelse og 20 fartøy mellom 21,35 og 27,5 
meter som kan delta i ringnotgruppens fiske etter malaell i henhold til ove1mevnte punkt 2 og 
3. 
4.2. TRÅLGRUPPEN 
Fiskeridirektøren foreslår at bare fatiøy som har malaelltråltillatelse skal kmme delta i 
trålgruppens makrellfiske i 2004. Fartøy med makrelltråltillatelse som deltar i 
ringnotgruppens eller kystfmiøygruppens fiske etter makrell, kan ild<:e delta i trålgruppens 
fiske etter makrell. 
Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av kravet om at fartøyet skal være egnet og utstyrt 
for konsumfiske. 
4.3. KYSTFARTØYGRUPPEN 
Pr. 3. november 2003 var det registrmi totalt 585 deltakeradganger i kystfartøygruppen. 
Forslag til deltakerforslaift for 2004 er sendt på høring. Etter forslaget er det stilt som vilkår 
for å delta at fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde på 21,35 meter 
og ha en lastekapasitet på 1.500 hl, eller mindre, eier av fmiøyet og høvedsmatm må være ført 
på blad Bi fiskem1anntallet, fmiøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og 
utstYii for å delta i fisket med not, og fartøy som skal fiske med garn/snøre må være egnet, 
bemannet og utstYii for å delta i fisket med gam/snøre. Dessuten må eier av fartøy under 13 
meter største lengde som skal fiske med not ha deltatt i fisket etter malaell med not for fmiøy 
under 13 meter største lengde i 2003. Eier av fartøy under 13 meter største lengde som skal 
fiske med gam/snøre, må ha deltatt i fisket etter malaellmed not eller gam/snøre i 2003. Eier 
av fartøy mellom 13 og 21 ,3 5 meter største lengde som skal fiske med not må ha deltatt i 
fisket etter malaell med not for fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde i 2003. Eier 
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av fartøy mellom13 og 21,35 meter største lengde som skal fiske med gam/snøre, må ha 
deltatt i fisket etter makrell med garn/snøre for fartøy mellom13 og 21,35 meter største 
lengde i 2003. 
Eier av fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde som deltok i fisket med gam/snøre i 
2003 uten å være ført på blad Bi fiskem1anntallet, kan etter sølmad til Fiskeridirektoratet gis 
adgang til å delta uavhengig av kravet om å være ført på blad B dersom eier og høvedsmam1 
er ført i fiskennanntallet. Det er dessuten lagt opp til at Fiskeridirektoratet i særlige tilfelle 
kan gi eiere av eldre fmiøy over 21,35 meter største lengde som tradisjonelt har drevet et 
kystnotfiske etter makrell adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell. 
Som det fremgår ovenfor kunne fmiøy som hadde adgang til å delta med not også delta med 
gam/snøre. I tråd med vanlig praksis hvor samme fartøy har adgang til å delta innenfor ulike 
redskapsgrupper, ble fangst fra notfmiøy tatt med garn/snøre i 2003 avregnet gruppekvoten til 
gam-/snøregruppen. 
5. REGULERINGSOPPLEGGET FOR DE ENKELTE FARTØYGRUPPER I 2004 
5.1. INNLEDNING 
Norges Fiskarlag har i landsmøtevedtak 7/01 anbefalt at totalkvoten for malaell fordeles 
mellom de ulike gruppene som følger. Kystfartøy under 21,35 meter skal ha 18,5% av den 
norske totalkvoten, men gruppekvoten skal ild<:e settes lavere em1 25.000 tom1. Trålgruppen 
skal ha 3,2% av totalkvoten. Den konsesjonsbelagte ringnotgruppen skal ha resten av 
totalkvoten. Ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot uten konsesjon (SUK) skal ha 8,2% av 
ringnotgruppens kvote. 
Foreløpig norsk totalkvote er som tidligere nevnt beregnet til145.000 tonn for 2004. 
Tabell 7 viser fordelingen mellom fmiøygruppene med utgangspunkt i en foreløpig norsk 
totalkvote på 145.000 tonn. 
Tabell 7: Fordelingen mellomfartøygruppene i 2004 
FartØygruppe .. ' Prosentvis fordeling Kvote (tom1) 
Kystfmiøy 18,5 % av totalkvoten 26.825 
Trålfmiøy 3,2% av totalkvoten 4.640 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy Resten av totalkvoten 104.225 
Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) 8,2 % av ringnotgruppens kvote 9.310 
Totalt 145.000 
5.2. RINGNOTGRUPPEN 
Fiskeridirektøren foreslår at ringnotfartøyene tildeles en gruppekvote som tilsvarer den del av 
totalkvoten som gjenstår etter fradrag av trålgruppens og kystfartøygruppens kvoter. 
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Fiskeridirektøren foreslår videre at de konsesjonspliktige ringnotfartøyene tildeles en kvote 
som tilsvarer den del av ringnotgruppens kvote som er igjen etter fradrag av andelen (8,2%) 
tildelt ringnotfartøy uten konsesjon. 
Fiskeridirektøren foreslår som tidligere at fariøykvotene blir fordelt etter "universalnøkkelen". 
Fiskeridirektøren foreslår videre at ringnotfartøyene uten konsesjon tildeles en gruppekvote 
på 8,2 % av ringnotgruppens kvote. 
For ringnotfartøy mellom 21,35 til og med 27,50 meter største lengde nyttes lastekapasitet, 
maksimalt 1.500 hl, som grunnlag for utregning av fartøykvoten. 
Fisket stoppes når gruppekvotene er beregnet oppfisket eller når totalkvoten er tatt. 
5.3. TRÅLGRUPPEN 
5. 3 .l. Generelt 
Fiskeridirektøren foreslår at tråleme tildeles en gruppekvote på 3,2% av totalkvoten. 
Det enkelte fartøys maksimalkvote beregnes i 2004 i henhold til følgende utregningsnøld<el: 
50 tonn+ 50% av bruttotonnasje fra 
40% av bruttotom1asje fra 
30% av bruttotonnasje fra 
20% av bruttotom1asj e fra 
10% av bruttotonnasje fra 





Fartøykvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for 
vedkmm11ende fariøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av 
basiskvotene. 
Fiskeridirektøren foreslår at fmiøykvotene for 2004 beregnes etter nøkkelen ovenfor. 
Fiskeridirektøren foreslår at trålemes basiskvote skal være forankret i bruttotonnasje i henhold · 
til målebrev pr. 31. desember 2001 og være uendret uavhengig av ommåling, ombygging, 
utskifting eller armen endring etter dem1e dato. 
Fiskeridirektøren kan endre fmiøykvotene. 
5.3.2. Refordeling 
Fiskeridirektøren foreslår at han skal kmme oppheve maksimalkvotene og gruppekvoten for 
trålere etter 6. desember 2004. Ingenkan delta i fisket i1menfor en eventuell restkvote uten å 
ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag før avgang til feltet. 
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5.3.3. Partråling 
Etter gjeldende regulering kan to fartøy som patiråler fordele kvantumet på de samme to 
fatiøy ved levering på følgende vilkår: 
l. Fartøyene må være skriftlig påmeldt som patirållag før fisket tar til. 
2. Fangst som tas i forbindelse med patiråling skal deles med minimum 20% av fangsten pr. 
levering til det ene fmiøyet. 
3. Ved imm1elding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved levering skal det gis oppgave 
over at fangsten er tatt som patirållag. Oppgavene skal angi hvilke to faliøy som har partrålt. 
4. Et faliøy kan ikke dele fangst med mer enn ett mmet fartøy i løpet av 2003. 
Påmelding som nevnt i punkt l ovenfor skal etter dagens regelverk sendes Fiskeridirektoratet. 
Det anses imidle1iid som mer hensiktsmessig at slike påmeldinger sendes direkte til Norges 
Sildesalgslag, Bergen. Dessuten er kompetanse til å treffe vedtak om inndragning fra l. mars 
2003 delegmi Fiskeridirektoratets regionkontor, og det å drive patiråling uten påmelding kan 
føre til i1mdragningssak der Fiskeridirektoratet i Bergen vil være klageorgan. Av prinsipielle 
hensyn bør Fiskeridirektoratet i Bergen derfor ikke være det organ som tar imot og 
administrerer påmeldingene. 
Fiskeridirektøren foreslår at reguleringen videreføres i 2004, men slik at påmeldinger til 
paliråling sendes Norges Sildesalgslag, Bergen. 
5.3.4. Åpningsdato 
Trålemes fiske etter makrell har før 2003 vært åpnet i begynnelsen av november. Denne 
starten har væli i samsvar med en åpning av et eventuelt direktefiske etter nordsjøsild. Dette 
har væ1i uproblematisk. I 2003 ble trålfisket etter makrell åpnet 18. august. Dette var på 
bakgrmm av at tråleme fra 2002 ble reguleli· med differensierte fmiøykvoter på bakgrunn av 
fmiøyets basiskvote knyttet til fmiøyets makrelltråltillatelse og ildce med flate maksimalkvoter 
som tidligere år. På den bakgrunn ønsket man å gi tråleme mulighet til å ta sin makrellkvote 
utover høsten og ildce kun i november som det ble gjoli før. 
Fiskeridirektøren foreslår i sak 26/03 at et eventuelt direktefiske etter nordsjøsild ildce blir 
åpnet før l. november 2004. Begrunnelsen for dette er at trålgruppens kvote etter nordsjøsild 
er en bifangstkvote. Det er derfor uheldig at direktefisket åpnes tidlig på høsten før en har 
tilstreldcelig gnnmlag for å beregne ilmblandingen av sild i industritrålfisket. I 2003 ble 
direktefisket etter nordsjøsild åpnet l O. september, dette hadde bakgrunn i den tidlige stalien 
av trålernes makrellfiske. 
De baltiske vårgyterne (sild) kommer inn langs norskekysten på beitevandring om sommeren. 
De1me silden vil blande seg med makrellen på sensommeren (august, september), før de 
vandrer tilbake igjen. På den bakgrum1 er det fare for økt ilmblanding av sild i makrellfisket 
tidlig på høsten. 
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Ål·saken til at makrell- og direktefisket etter nordsjøsild har vært åpnet samme dato i årene før 
2003 har vært frykt for uregistrert innblanding av nordsjøsild i makrellfisket. Trålernes fangst 
av sild skal føres på merknadsrubrildcen på sluttseddelen så lenge det ikke er åpnet for et 
direktefiske, disse opplysningene blir ildce registrert i sluttseddelstatistikken. 
På bakgrunn av dette vil Fiskeridirektøren foreslå å flytte åpningsdatoen fra august til l. 
november 2004 i tråd med hvordan reguleringen av trålfmiøy ble gje1mori1f01i årene før 2003. 
Fiskeridirektøren foreslår l. november som åpningsdato for trålgruppens fiske etter makrell i 
2004. 
5.4. KYSTFARTØYGRUPPEN 
5 .4.1. Generelt 
Fiskeridirektøren foreslår at kystfmiøygruppen tildeles en gruppekvote på 18,5% av 
totalkvoten. 
På bakgrum1 av im1føringen av deltagerbegrensning i fisket etter makrell for fmiøy under 13 
meter, ble det i 2002 og 2003 avsatt et kvantum på 500 tonn til fartøy uten deltageradgang 
(gruppe 2). Det enkelte fartøy har i disse to årene hatt mulighet til å fiske et garantert kvantum 
på i1mtil 5 tonn. Det garanterte kvantum ble satt til 5 tonn på bakgrunn av at kriteriet for å ha 
rett til å delta i gruppe l var at fartøyet hadde fisket minst 5 tom1 i et av de siste tre år. Gruppe 
2 har ikke fisket 500 tonn i 2003, derfor foreslår Fiskeridirektøren å redusere kvantumet fra 
500 til 250 tmm i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at det blir avsatt et særskilt makrellkvantum (avsetning) på 250 tonn 
for fartøy under 13 meter som faller utenfor adgangsbegrensingen i fisket etter makrell. 
Fiskeridirektøren foreslår at avsetningen blir fratrukket kystfartøygruppens kvote før denne 
deles i lengdegruppekvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under 13 meter som faller utenfor adgangsbegrensningen 
i fisket etter makrell gis en maksimalkvote på 5 tmm. 
5.4.2. Fordeling av gruppekvoten mellom kystnotfartøy og fartøy som fisker med garn og 
snøre 
Det pågår en prosess i Norges Fiskarlag der det skal utarbeides en bedre 
kvotefordelingsnøkkel for blant annet makrell. Det er foreslått en ny kvotefordeling for 
makrell for notfmiøy, der kvotefordelingen er beregnet ut fra at fartøyene er i1mplassert etter 
kvotelengde (basislengde). Dette forslaget skal behandles på Landsstyret i slutten av 
november 2003. Fiskeridirektøren legger til grum1 i den videre drøftelsen kvotefordelingen og 
kvotestigen fra 2003. 
Fiskeridirektøren foreslår at kvoten i 2004 til gruppe I deles slik at fartøy under 21,35 meter 
største lengde som har adgang til å fiske med notredskaper tildeles en gruppekvote på 65% av 
kystfartøygruppens kvote. Fartøy under 21,35 meter største lengde som har adgang til å fiske 
med gam og snøre tildeles en gruppekvote på 35% av kystfmiøygruppens kvote. 
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5.4.3. Fartøy under 21,35 meter som fisker med not 
I 2003 er kystnotkvoten fordelt med 23% til fartøy under 13 meter og 77% til fmiøy mellom 
13 og 21,35 meter. 
Tabell 8 viser antall deltakerfmiøy og sluttseddelført fangst fra notfartøy pr. 21. november 
2003. 
Tabell 8: Antall fartøy og sluttseddelført fangst med no t (inkl. gruppe Il) 
!Fartøy-_· l AnJall deltakere l Fangst{ tonn} ·1 
Under 13 meter 140 2.355 
13-21,35 meter 88 17.059 
Alle 228 19.414 
Kilde: Fiskeridirektoratets sluttseddelregister pr. 21.11.03 
I 2003 ble ikke Reguleringsrådets anbefaling til kvotestige for 2003 benyttet. 
Fiskeridirektoratet justerte kvotestigen i samråd med Norges Fiskarlag i etterkant av 
Reguleringsrådet, på bakgrmm av erfaringen med fisket i 2002. I 2002 hadde notgruppen 
under 21,3 5 meter lavere maksimalkvoter enn fartøy som fisket med gam og snøre, noe som 
gjorde at mange notfmiøy skiftet til passive redskaper og fisket dermed på gam og snøre sine 
maksimalkvoter. For å unngå dette problemet i 2003 ble kvotestigen justert. Tabell 9 viser 
kvotestigen for 2003 og maksimalkvotene ved starten av sesongen, samt kvotestige og 
maksimalkvoter uten overregulering. 
Tabell 9: Kvotestige i 2003 og maksimalkvotene i de ulike lengdegruppene ved starten av 
sesongen, samt kvotestige og maksimalkvoter uten overregulering. . 
Fartøy Gruppe- Maksimal- Kvoter (tonn) Antall 
kvote Over- Kvote ''K votestige" pr. _. fartøy 
Kvotestige 
fmiøy (torm) . regulering (tonn) · ' -· 
1,\/oven·eg.--. u/overreg. •:• --
0-9,99m. 50 1,00 18 1,00 
10-12,99 m. 203 4.338 171% 63 1,26 23 1,26 
13-14,99 m. 83 1,66 75 4,07 
15-17,99m. 102 14.524 10% 122 2,44 110 5,98 
18-21,35 111. 197 3,94 178 9,66 
I 2003 ble maksimalkvotene til notgruppen under 13 meter ved starten av sesongen 
ovenegule1i med ca. 171%. Maksimalkvotene til notgruppen mellom 13 og 21,35 meter ble 
ovenegulert med ca. l 0%. Imidlertid klmie ildce notgmppen under 13 meter å ta 
gruppekvoten sin. Det gjenstod 21. november hele 2.027 tonn av denne gruppens 
lengdegruppekvote. Dette skyldes faktorer som blant mmet sen åpningsdato, dårlig vær og 
dårlig tilgjengelighet. 
Fra l. januar 2004 innføres drifts- og strukturordningen i kystflåten. Det betyr at det også for 
makrell må innføres gjennomgående kvotestiger for henholdsvis notgruppen og krok-
/gamfmiøyer. For krok-/gamfartøy bør dette være uproblematisk fordi alle slike fmiøy under 
21,35 meter reguleres som en gruppe med lik oveneguleringsgrad i 2003. For denne gruppen 
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vil følgelig det nærliggende forslag til kvotestige være forholdstallet mellom 
maksimalkvotene i 2003, se tabelll2. 
For not må en treffe et valg om en vil regulere dagens to grupper som en, eller fortsatt ha to 
delgrupper, en over og en under 13 meter. Ut fra forenklingshensyn kum1e det være 
hensiktsmessig å slå de to gruppene sammen. I så fall vil det være nærliggende å bruke årets 
maksimalkvoter inkludert overregulering som grunnlag for å konstruere en gjennomgående 
stige, se tabell9. Et altemativ ville være bruke kvotestigen til norsk vårgytende sild. 
På bakgrunn av ovenstående ber Fiskeridirektøren Reguleringsrådet vurdere om en skal slå 
sammen de to notgruppene, og hvilken gjennomgående kvotestige en på dette grum1lag skal 
fastsette for notfartøy. 
Dersom en imidle1iid velger å fortsette med to separate reguleringsgrupper blir det naturlige 
utgangspunktet for konstruksjon av en gjennomgående kvotestige de ikke overregulerte 
fmiøykvoter vi ville ha hatt i 2003. Se tabell 9 siste kolom1e. 
Dersom Reguleringsrådet kommer til at det fortsatt er ønskelig med to separate notgrupper vil 
Fiskeridirektøren foreslå samme fordeling som i 2003, dvs. 77% til notfmiøy mellom 13 og 
21,35 meter og 23% til notfartøy under 13 meter. I så fall blir det behov for betydelig grad av 
ove1regulering i den minste gruppen. 
Dersom Reguleringsrådet anbefaler å fortsette med to separate gruppekvoter, vil 
Fiskeridirektøren i tillegg til å foreslå en tidligere åpning av fisket i 2004 foreslå en høyere 
overreguleringsgrad fra stmien av fisket. Overreguleringsgraden til notfartøy under 13 meter 
foreslås økt til ca. 200% med en kvoteenhet på 50. Overreguleringsgraden til notgruppen 
mellom 13 og 21,35 meter foreslås omtrent på samme nivå som i 2003, dvs. en overregulering 
på ca. 13%. 
Dersom to separate delgruppekvoter for not velges, blir Fiskeridirektørens forslag for 2004 
som vist i tabell l O nedenfor. 
Tabell l 0: Forslag til kvotestige, maksimalkvoter og overreguleringsgrad i 2004 i de ulike 
lengdegruppene. 
Fartøy Gruppekvote Kvotestige Kvoter (tonn) Maksimalkvote Ovenegulering 
(tom1) uten pr. fartøy uten (tonn) 
overregulering overregulering .· 
0-9,99 m 1,00 16,8 50 
10-12,99 m 3.973 1,26 21,1 63 198,5% 
13-14,99 m 4,07 68,2 77 
15-17,99 m 13.301 5,98 100,2 114 13,4% 
18-21,35 m 9,66 162,8 184 
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5.4.4. Fartøy under 21,35 meter som fisker med garn og snøre 
Tabellen 11 viser fangststatistikken for fartøy over og under l O meter, samt antall fartøy som 
deltok. 
Tabell il: Antall 
Fartøy 
Under l O meter 647 
lO- 21,35 meter 9.081 
Alle 411 9.728 
Kilde: Fiskeridirektoratets sluttseddelregister pr. 21.11.03 
Tabell12 viser kvotestigen for 2003 og maksimalkvotene ved starten av sesongen. 
Tabell12: Kvotestige i 2003 og maksimalkvotene i de ulike lengdegruppene ved starten av 
sesongen (kvoteenhet =40). 
Fartøy_ Kvotestige • Maksimalkvoter 
(tonn) 
l Under l O meter 1,000 40 
lO- 21,35 meter 1,575 63 
I 2003 ble maksimalkvotene til fartøy som fisker med garn og snøre under 21,35 meter ved 
starten av sesongen overregulert med ca 99%. Denne fmiøygruppen klarte heller ildce å fiske 
opp sin delgruppekvote i 2003. Det gjensto pr. 21. november 528 tmm av gruppekvoten på 
l 0.156 tonn. Dette kan også skyldes faktorer som blant am1et sen åpningsdato, dårlig vær og 
dårlig tilgjengelighet. Fiskeridirektøren vil i tillegg til å foreslå en tidligere åpning av fisket i 
2004 foreslå en høyere oveneguleringsgrad fra stmien av fisket. Overreguleringsgraden til 
fartøy som fisker med gam og snøre under 21,35 meter foreslås økt til l l l%, noe som betyr 
en kvoteenhet på 48. 
Tabellen nedenfor viser Fiskeridirektørens forslag til maksimalkvoter base1i på samme 
lengdeintervaller og kvotestige som brukt i 2003, men med en mmen overreguleringsgrad. 
Tabell13: Forslag til kvotestige i 2004 og maksimalkvotene i de ulike lengdegruppene 
(kvoteenhet=48). 
Fatiøy Kvotestige Maksimalkvoter 
(tonn) 
O - 9,99 meter 1,000 48 
l O- 21,35 meter 1,575 76 
En har ved beregningen av fmiøyenes maksimalkvoter også tatt hensyn til at notfartøy ildce 
får tildelt lavere maksimalkvoter em1 gam- og snørefartøy i samme lengdegruppe. Dette er 
blitt gj01i fordi fartøy som fisker med not også kan fiske med et mindre effektivt redskap, dvs. 
gam og snøre. Hvis maksimalkvoten til fartøy i gam- og snøregruppen er høyere enn 
maksimalkvoter til notfmiøy i samme lengdegruppe, har fartøy i notgruppen et incentiv til å 
"spise" av garn- og snøregruppens kvote. 
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Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvotene kystfartøygruppen fastsettes henhold til 
ove1mevnte prinsipp. 
5.4.5. Refordeling 
Fiskeridirektøren foreslår at han kan endre eller oppheve maksimalkvoten innen de ulike 
lengdegruppene dersom utviklingen i fisket skulle gjøre det nødvendig. 
Fiskeridirektøren skal videre kmme gi adgang til at den enkelte delgruppekvote innenfor 
notgruppen kan overfiskes for å bidra til at notgruppens totale gruppekvote blir oppfisket. 
En vil videre foreslå at Fiskeridirektøren skal kunne gi adgang til at den enkelte gruppe i 
kystfartøygruppen overfisker sin delgruppekvote dersom dette er nødvendig for å få oppfisket 
kystfartøygruppens kvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at man kan foreta refordelinger, både innenfor og på tvers av 
grupper, dersom enkelte grupper ildce er i stand til å fiske opp sine tildelte delgruppekvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår at dersom det skulle bli nødvendigmed refordeling iru1enfor 
notgruppen og/eller garn/krokgruppen, så bør dette tidligst skje 13. september 2004. 
5.4.6. Garante1ie kvoter 
Fartøy under lO meter ble i 2002 og 2003 tildelt et garante1i kvantum på 5 tonn. Pr. 21. 
november hadde 42 notfartøy under l O meter fisket under 5 tonn. Kvantumet utgjør til 
sammen 99 tonn. 130 garn- og snørefmiøy hadde fisket under 5 tmm, med et samlet kvantum 
på 170 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at fmiøy under l O meter også i 2004 skal tildeles et garantert 
kvantum på 5 tmm, og at dette tas hensyn til ved stopp av fisket. 
5.4.6.1. Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse 
Fiskeridirektøren legger til grunn at man viderefører ordningen med "hjemmelslengde", der· 
maksimalkvotene beregnes ut fra fartøyets lengde fø1i i merkeregisteret senest skjæringsdato 
(9. juli 1998 for fmiøy f.o.m. 13 t.o.m. 21,35 meter, 31. desember 2001 for fmiøy under 13 
meter), eller godkjent målebrev datert senest samme dato. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at hvert fmiøy bare kan fiske og levere en kvote, og at dette 
også gjelder ved eierendring og utskifting. Dette i1mebærer at fmiøyet ildce kan fiske og levere 
mer enn det som gjenstår av kvoten etter fradrag for det som fmiøyet totalt har fisket og leveli 
i reguleringsåret. Ved utskifting kan det heller ikke fiske og levere mer enn det som gjenstår 
etter fradrag for det som utskiftingsfartøyet har fisket og leveii. Disse reglene skal ikke være 
til hinder for utveksling av kvoter i henhold til de vedtatte spesielle kvoteordningene for 
kystflåten. 
Fiskeridirektøren foreslår dessuten at det som eier av fmiøy i gruppe II har fisket og leve1i 
kommer til fradrag på fartøykvoten ved en eventuell deltakelse i gruppe L 
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5 .4. 7. Fartøy med adgang til å delta i fisket både med not og gam/snøre 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre gjeldende bestemmelse om at fartøy som fisker med 
ulike redskaper maksimalt kan fiske den høyeste maksimalkvote som gjelder for en av 
gmppene fmiøyet deltar i. Kvantum fisket med det enkelte redskap kan ikke overskride 
maksimalkvoten for dette redskap. 
5.5. SÆRSKILT TURKVOTEBEGRENSNING FOR FARTØY UNDER 27,50 METER 
STØRSTE LENGDE. 
Det vises til drøftelsen av spørsmålet om turkvotebegrensning i sak 21/02 om regulering av 
fisket sør for 62°N i 2003, pkt. 5.2.8 "Særskilt turkvoteordning for alle kystfartøy i 2003". 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre generell turkvotebegrensning på 150 tonn losset 
kvantum for ringnot- og kystfartøy under 27,50 meter i fisket etter makrell. Kvantum over 
kvote iimdras med hjemmel i saltvannsfiskelovens§ 7 og belastes fartøyets eventuelle 
gjen stående individuelle kvote. 
6. ÅPNINGSTIDSPUNKT OG SÆRSKILT REGULERING FØR 9. AUGUST 2004 
I 2003 ble det åpnet for et begrenset makrellfiske l. januar for ringnot- og kystfmiøygmppen. 
Det ordinære fisket ble åpnet 18. august. 
Tidligere år har rådet fra ICES vært at det ikke bør fiskes makrell i område IV a første halvår. I 
1999 uttalte ICES at det som virkemiddel for å unngå feilrapp01iering likevel kunne åpnes for · 
fiske i område IV a i januar. 
Fiskeridirektørens prinsipale standpunkt er at det av hensyn til bestanden ikke bør fiskes 
makrell i første halvår. Da det likevel gjennom mange år bare er blitt fisket helt begrensede 
kvanta i første halvår, har Fiskeridirektøren de siste år gått inn for å åpne fisket for gmppene 
ringnot og kystfartøy allerede fra årsskiftet. I 2003 ble fisket til og med 17. august regulert 
med lavere fartøykvoter enn resten av året for å ivareta det biologiske hensynet. 
Med gmm1lag i det begrensede kvantum som fisket første halvdel av året tradisjonelt har 
utgjort, vil Fiskeridirektøren gå i1m for at gmppene ringnot og kystfmiøy gis adgang til et 
begrenset fiske også i første halvår av 2004. Fomtsetningen bør være at fiskerimyndighetene 
eventuelt kan fastsette totalkvote og gmppekvoter for hver gmppe for fisket i første halvår. 
Som i 2003 vil det bli fastsatt foreløpige maksimalkvoter som vil være en del av de kvoter per 
fmiøy som vil bli fastsatt i andre halvår. 
På bakgrunn av at FHL fremholdt at det av kvalitetsmessige grum1er ville være gunstig om det 
ordinære fisket ble startet noen senere enn hva som har væ1i praksis tidligere år, ble datoen for 
overgang til fulle kvoter satt til mandag 18. august 2003. Erfaringen fra 2003 vedrørende 
avviklingen av kystgmppens fiske etter makrell, viser at denne sene oppstarten av fisket var 
uheldig for notfartøy under 13 meter. Denne gruppen klarte ild<:e å fiske opp sin 
delgruppekvote i 2003, noe som i en viss grad hadde sammenheng med relativt sent 
åpningstidspunkt. 
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Fiskeridirektøren legger til grmm at det også i 2004 bør velges en dato som faller på en 
mandag, og foreslår mandag 9. august 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at fmiøy i kystfmiøygruppen maksimalt kan fiske 30 tmm makrell 
til konsum i Norges økonomiske sone til og med 8. august 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at ringnotfmiøy uten konsesjon mellom 21,35 og 27,50 meter 
største lengde maksimalt kan fiske 400 tmm makrell til og med 8. august 2004 i Norges 
økonomiske sone nord for 62°N og den del av ICES område IV a som ligger i1menfor Norges 
økonomiske sone. 
Fiskeridirektøren foreslår at konsesjonspliktige ringnotfartøy maksimalt kan fiske 5 50 t om1 
makrell fra og med l. januar til og med 8. august 2004 i Norges økonomiske sone nord for 
62°N og den del av ICES område IV a som ligger innenfor Norges økonomiske sone. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at det enkelte fartøys fangst til og med 8. august 2004 går til 
fradrag på den kvoten fartøyet totalt tildeles for 2004. 
7. G-6 ORDNINGEN 
I forbindelse med at fisker- og kjøpersiden sommeren 2000 avtalte et nytt system for 
avregning av støn·elsessmiering, ble det som en prøveordning for 2000 vedtatt å ildce ha en 
G6-regulering. I de etterfølgende år har en ikke hatt en regel om en særskilt kvoteavregning 
av makrell over 600 gram. Ordningen kan igjen tenkes å bli aktuell dersom hensynet til et 
biologisk rasjonelt fiskeri gjør det nødvendig. 
Fiskeridirektøren forslår også for 2004 at han gis myndighet til å gjenilmføre en slik 
kvoteavregning dersom hensynet til et biologisk rasjonelt fiskeri gjør det nødvendig. 
8. INNBLANDING A V MAKRELL I HESTMAKRELLFISKET 
I forbindelse med makrellreguleringene ble det i perioden 1995-2000 avsatt et eget kvantum 
av makrell til dekning av eventuelle bifangster av malaell i hestmalaellfisket. Dette 
kvantumet har varie1i fra 3. 000 tonn til 1.000 tmm. Avsetningen har. væ1i belastet 
gruppekvoten til ringnotgruppen og vært satt lik prognostisert bifangst av malaell i 
hestmakrellfisket. Ubenyttet kvantum av avsetningen har blitt tilbakeført til ringnotgruppens 
direktefiske. På grunn av at det de siste årene med de1me reguleringen var svært liten 
i1mblanding av makrell i hestmakrellfisket ble det bestemt i 2000 å ildce videreføre denne 
ordningen. 
De norske hestmalaellfangstene har variert veldig fra år til år. Det er vanskelig å forutse 
ilmblandingen av makrell i hestmalaellfisket, på grum1 at dette også vil variere fra år til år. 
Makrell og hestmakrell går i perioder hver for seg, andre perioder går de sammen. 
Ringnotgruppen har pr. 21. november levert 19.269 tmm hestmakrell. I løpet av 
fangstperioden ble det observe1i en uakseptabel stor innblanding av makrell i 
hestmakrellfangstene i et område i Nordsjøen. Det var mistanke om at det fore gilde dumping 
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av makrell. For å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig gje1momføring av fisket besluttet 
Fiskeridirektøren 27. oktober å forby fisket etter hestmakrell innenfor et næm1ere bestemt 
område i tidsrommet fra kl. 17.00 til kl. 08.00. Ordningen var ment som en midlertidig 
løsning på et akutt problem, og situasjonen ble holdt under daglig oppsikt. Nattstengingen ble 
opphevet 4. november 2003. 
Fiskeridirektoratet varslet tidligere i høst en strengere håndheving av forbudet mot å slippe 
død eller døende fangst. I den forbindelse hadde representanter fra Norges Fiskarlag, 
Fiskebåtredernes Forbund, Kystvakten, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet senere 
på høsten et møte i Bergen. Konklusjonen på møtet var at skippere om bord på notfartøy må 
utvise støne varsomhet for å hindre neddreping av fisk. I henhold til regelverket er det forbudt 
å slippe død eller døende makrell under utøvelsen av notfisket. Det er i dag ikke mulig å 
oppstille en eksakt grense for hvor langt fisk i notredskap kan trenges før den sannsynligvis 
vil dø dersom den slippes. Derfor har den enkelte skipper en klar og selvstendig forpliktelse 
til å utøve nødvendig skjønn. Skipperen har ikke lov til å slippe fisk som han forstår/burde 
forstå vil dø ned som følge av fangstoperasjonen. Forståelsen må baseres på den kunnskap 
man i dag har om dødelighet hos makrell, som er en fiskeart spesielt sårbar for 
oksygemnangel og sårskader. 
I teorien skal det altså være mulig å løse problemene med innblanding ved å slippe 
blandingsfangster på et så tidlig tidspunkt i fangstprosessen at en er sildcer på at fisken 
overlever, og ved at man utviser stor tilbakeholdenhet med å kaste (på nytt) når 
smmsynligheten for blandingsfangster er åpenbar. 
Erfaringen fra fisket i høst viser imidlertid at praksis pr. i dag ikke er i nærheten av en slik 
ideell tilstand. 
Fiskeridirektøren vil be om Reguleringsrådets synspunkter på hvordan vi skal håndtere dette 
problemet i 2004, herunder om vi må ha gjeninnført ordningen med en avsetning til dekning 
av eventuelle bifangster av makrell i hestmahellfisket. 
Når det gjaldt fordeling av norsk mahellkvote hadde Norges Kystfiskarlag et eget forslag til 
fordeling (se vedlegg) Dette fildc bare Willy Amtzen og Inge Arne Eriksen sine stennner. 
Resten stemte for Fiskeridirektoratet sitt forslag. 
Peter Gullestad viste ellers til at det pga det nye deltakenegisteret er mulig å avregne fangsten 
i kyst i notgruppen, uavhengig av om den fiskes med garn/snøre. 
Når det gjelder trålerne mente han at trålgruppen nå var etablert som en grei og forutsigbar 
gruppe, og at en også i dette fiske avvikle den tradisjonelle refordelingen, men at en tar dette i 
forbindelse med fastsetting av oveneguleringsgraden. 
Når det gjelder forslaget til åpningsdato for tråleme måtte det sees i sammenheng med 
åpningen av et eventuelt direktefiske etter nordsjøsild. Dette fisket må naturligvis skje til 
høsten, og det styrer åpningen av mahellfiske. 
Walter Rasmussen mente åt kombinasjonen sild og mahell i 2003 hadde fungert godt. Han 
var derfor skuffet over at trålflåten nå måtte tilbake til sen malaellåpning. Kvaliteten og liten 
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innblanding av am1en fisk gjorde det mulig å ha en tidligere åpning. Tradisjonelt fisket 
trålerne makrell sent på året, men de ønsket fleksibiliteten. 
Gunnar Domstein viste til at det var lang tradisjon i å åpne trålfiske sent på året. Dette var 
hensiktsmessig både av kvalitetsmessige og markedsmessige årsaker. Han ønsket ildce et 
trålfiske inn i det øvrige makrellfiske i august/september. 
Peter Gullestad fikk etter dette en enighet om åpning l. oktober. 
Når det gjaldt kystfartøyg:mppens del-gruppekvoter ønsket NF en videreføring av dette 
systemet. 
Det var enighet om Fiskeridirektoratets kvotestige for notfartøyene som nevnt i 
saksdokumentet tabell l O. 
Når det gjaldt kvotestige og maksimalkvote for gruppen garn/snøre var det enighet om å gå 
im1 for Norges Fiskarlag sitt forslag. Det deler gruppen opp 4, (mindre enn l O meter, l 0-
14,99, 15-21,35 med en stige som går på l- 1,75- og 2,13) For de1me g:mppen var det 
enighet om en oveneguleringsgrad på ca. 70 %. 
Det var videre enighet om at en eventuell refordeling skulle kunne skje tidligst 20. september 
og da med tre dagers varsel. 
Når det gjaldt åpning av ordinært fiske har det tidligere år vært åpnet for et begrenset fiske l. 
halvår og fullt fiske på sensommeren. For 2004 foreslås det 4. august som åpningsdato for et 
ordinæ1i fiske. Norges Fiskarlag ønsket et ordinært fiske allerede fra l. januar. 
Peter Gullestad argumenterte med behovet for å utnytte vekstpotensialet i makrellen og 
kvalitet. Han viste videre til at det var et stoli kontrollregime som skulle iverksettes i 
forbindelse med fiske. 
Gunnar Domstein mente at sen oppstmi hadde vært positivt, og ville gjerne videreføre dette. 
Han foreslo derfor l. september som åpningsdato for alle. Han så imidle1iid at 
kystfaliøygruppen kunne ha behov for et begrenset kvantum før dem1e dato. 
Representantene fra Norges Fiskarlag la til grmm en prinsipiell holdning om at fiskerne i 
støiTe trad måtte få velge når de ville ta kvotene sine. Forslaget henger også sanm1en med 
utviklingen i fisket i 2003, hvor makrellen hadde forlatt kysten da fiske ble åpnet. Det ble 
ellers vist til at en tidlig oppstmi ville være særlig positivt for de som drev et låssettingsfiske. 
Etter en del diskusjon hvor blant annet åteim1holdet i fisken ble trukket frem, ble det enighet i 
Reguleringsrådet om å gå for en åpning armet halvår den 16. august 2004, med en kvote på 36 
tonn maksimalt til hvert fmiøy i kystfartøygruppen første halvår. 
Peter Gullestad viste til at fisket etter hestmakrell ildce hadde gått bra i år, med for stor 
innblanding av makrell i fangstene. 
Ola Olsen var enig i saksdokumentets beskrivelse av fiske, og la til at det i år ildce hadde væli 
et ordentlig hestmakrell fiske. Han etterlyste videre en ordning med raskt stenging av felt og 
støiTe forståelse i flåten om at for mye innblanding er uheldig. Næringen ønsker ikke en 
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bifangstavsetting, men ser at det kan være riset bak speilet. Han viste videre til noen 
situasjoner der norske fartøy ønsket overpumping av fangst til utenlandske fartøy, men at 
dette ble nektet av Kystvakten. Han ønsket at en kunne se på en slik mulighet. 
Rune Stenevik viste til at de hadde fått tilbakemelding fra flåten om fiske med store 
iru1blandinger av makrell. Kystvakten etablerte da straks et aktsomhetsområde, men 
registrerte at mange fartøy likevel fortsatte fiske i samme området. Kystvakten ser nytten i å 
kmme stenge felt på kmi varsel, og er innstilt på å kunne gjøre den jobben. Han var ellers ikke 
kjent med overpumpingsproblematikken som nevnt ovenfor. 
Peter Gullestad viste til at Fiskeridirktoratet fikk melding fra Fiskebåtredemes forbund på 
søndagen og at området var stengt på mandagen. Stengingsprosessen hadde således gått raskt. 
Han ville likevel se på muligheten for å få til en "overvåkningstjeneste" sammen med EU 
etter modell av "Overvåkningstjenesten for fiskefelt" i Barentshavet. Eventuelle stenging av 
felt må skje i fonn av vedtak og disse må notifiseres ovenfor utledninger. Det er derfor 
avgjørende at det kan etableres rutiner som gjør dette mulig på kmi varsel. Dette er rutiner 
som må utprøves i praksis. 
Han viste ellers til at næringen måtte være med å ta ansvar, og at slepping av fangst på et 
tidlig tidspunkt kmme være med på å begrense problemet. Han viste til at Fiskebåtredemes 
arbeid med en "Co de of Conducte", var et steg i riktig retning. 
Når det gjaldt overpumpingsspørsmålet var det ukjent også for Fiskeridirektoratet, men 
opplyste at han skulle "forske "på dette. 
Gunnar Domstein tok opp spørsmålet om vanntrekk i forbindelse med levering, og påpekte at 
et var viktig med felles kontrollrutiner i alle land. Som en konsekvens av det la FHL til gru1m 
som en selvfølge at det ville bli støne muligheter for å fiske makrell i hverandres soner i 
fremtiden. 
Peter Gullestad viste til at adgangsregimet var utenfor Reguleringsrådets mandat, men at det 
ellers var mange avveininger rundt dette. Han kunne ellers opplyse at vanntrekket fra l. 
januar 2005 ville bli på 2 %. 





'3.12.3.a Mackerel (combined Southern, Western and North Sea spawning components) 
\':,'; 
:y1i~te of stock/exploitation: Based on the most recent estimates of fishing mortality and SSB, ICES classifies the stock as 
:;'.being harvested outside safe biologicallimits. The spawning stock biomass in 2003 is estimated to be well above BP"' but 
.':,:the fishing mortality in 2002 is above Fpa· The North Sea component remains severely depleted since the 1970s. 
![,.~!,, . 
Y ~L1migement objectives: The agreed record of negotiations between Norway, Faroe Islands, and EU in 1999, states: 
:~:";;, 2000 nnd mb"qt<enl Y"''"'· the Pw·ti_, ag"nd to ""'ktthnit fi'hing a" the ba>·~ of a TAC '""''""'' wilh o 
1[fts/iing mortality in the range of 0.15 - 0.20 for appropriate age groups as dejined by JCES, unless future scientific 
.~i advice requires modification of the jishing marta/i ty rate. " 
.~~·:.·:'·:: -" .. :,.: 
f{:"Should the SSB fall below a reference point of 2 300 000 tmmes (BpaJ, the jishing mortality rate, refen·ed to under 
1.: paragraph l, shall be adapted in the light of scientific estimates aj-the conditions prevailing. Such adaptation shall v· ensure a safe and rap id recove1y of the SSB to a leve! in ex cess of 2 3 00 000 tonnes. " 
~ .'-.': ~ ,: . 
\:'The Pm·ties shall, as appropriate, review and revise these management measures and strategies on the basis of an y 
)'···.· 
r::: nfw advice pro vid ed by ICES. " . 
'·"··.'] 
:;.::The rationale for ICES proposing Fpa = 0.17 is to have a high probability of avoiding exploiting the stock above Flim· In 
r:,:' addition, projections indicate that F =0.17 will optimise long-term yield and at the same time result in a low risk for the 
f:, stock to decrease below Bpa· If F on average is kept below 0.17, ICES re gards the management plan as meeting 
J .precautionary criteria. 
t~,~·:: -·:~ .. , 
~fPrecautionary Approach reference points (established in 1998): 
~ 
-~'. ICES considers that: 
· i:l: There is no biological basis for defining B 11m 
: : Fum is 0.26, the fishing mmiality estimated to 
> potential stock collapse. 
lead to 
ICES proposes that: 
Boa be set at 2.3 million t 
Fpa be set at 0.17. This F IS considered to provide 
approximately 95% probability of avoiding F 1in1, taking 
-into account the uncertainty in the assessments. 
~ i~ 
~ : Technical basis: 
::i 
:,.: 
·'t . - -: d:: FJi111 - Floss- 0.26 
l 
Bpn = B1055 in Western stock raised by 15%: = 2.3 million 
t. 
Foa = Flim X 0.65. Fo.l = 0.17 
i). , Advice on management: ICES advises a tishing mortality in 2004 of no more than Fpa (0.17), corresponding to 
l>· landings in 2004 of less than 545 000 t. ICES advises that any agreed TAC should cover all areas where Northeast 
~~; Atlantic mackerel are tished. 
' 'ICES advises that the existing measures to protect the North Sea spawning component remain in place. These are: 
f;.;; ... 
:;+. There should be no tishing for mackerel in Divisions. IIIa and IVb,c at an y time of the year. 
There should be no tishing for mackerel in Division IV a during the period 15 February-31 July. 
·!',~ . The 30 cm minimum landing size at present in force in Subarea IV should be maintained. 
l\./' . 
1
:' Relevant factors to be considered in management: The advised TAC for 2004 is very close to the advice for 2003. 
:;~·;; Befare the late 1960ies then N01ih Sea supported a spawning biomass of mackerel of at !east 2 million tonnes. 
:':': Recruitment has failed since 1969 leading to a decline in the stock. The North Sea spawning component has not 
.recovered since then. The measures advised by ACFM aim for setting the conditions for making a recovery possible. 
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The closure of the mackerel fishery in Divisions IVb,c and IIIa throughout the whole year is designed to protec ':, 
North Sea component in this area and also thejuvenile Western mackerel which are numerous, particularly in . 
lVb,c during the second halfofthe year. This closure has unfortunately resulted in increased discards ofmackerel · . 
non-directed fisheries ( especially horse mackerel fisheries) in the se are as as vessels at present are pernlitted to take . 
l O% of their catch as mackerel by-catch. No data on the actual amount of mackerel by-caught are available, but 1 • 
repo1ied landings of mackerel in Divisions lUa and lVb,c from 1997 onwards nlight seriously under-estimate 
due to discarded by-catch. 
The advised closure of Division IV a for fishing during the first half of the year is based on the perception 
western mackerel enter the North Sea in July/August, and stay there until December befare nligrating back to 
spawning areas. Updated observations taken in the late 1990s suggested that this return nligration actually 
nlid- to late February. This was believed to result in large-scale nlisrepmiing from the Northern part of the 
(Division lYa) to Division VIa. It was recommended that the closure date for IVa be extended to the 15th 
not the l st Febmary, as stated in the ad vice in 2002. This was adopted for the 1999/2000 fishing season 
Misrepmiing from IV a to VIa occuned again in 2002. The reasons for the nlisrepmiing in 2002 are unclear but are., 
thought to be linked to a change in the tinling of the nligration to spawning areas. 
Several sources of information indicate that the 200 l year el ass rna y be well above average. There are sori1e u· 1d1t~atJ,on.s 
- from surveys that the 2002 year class rna y be strong as well. The appearance of such strong year classes in the 
may lead to increased discarding. 
The Mackerel Box 
Last year a review of the utility of the mackerel box was undertaken. The review concluded that the loss of 
yield and the increased risk to the spawning stock of the NEA mackerel resulting from an opening of the box . 
avoided. Consequently, the mackerel box should remain closed to targeted mackerel fislling. This is consistent .· 
previous advice. For further comments see answer to special request from UK on the utility of the Westem 
Box~ 
lCES is aware that juvenile fish are sometimes taken in large quantities in other areas of the NEA mackerel 
distribution and is continually monitoring the situation. lCES will recommend management measures for those 
appropriate 




0.15 Lower leve! of agreement by 
EU and Faroese 











N: Nmihern area comprising the Western areas, North Sea, Skagenak and Norwegian Sea (l, Ila, llla, IVa, Vb, 
VII, VIIla,b,d,e); catches in the international zone in Ila are included. 
S: Southern area (VIIlc, IXa). 
Shaded scenarios considered inconsistent with the precautionary approach. 
The prediction is based on the assumption that the 2001 year class is above average and the 2002 year class average. 
The catches are allocated to areas accm·ding to the proportion of catch-at-age by area in recent years (2000-2002). 
forecast is based on the assumption of no change in the spatia! distribution of the population and stable fishing ---~-"'-' 
levels. 
Medium- and long-term proj ections: Stochastic Medium-term projections indicate that there is a low risk of SSB 
below Bpa if catches are kept below 600 000 tormes annually. 
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with previous assessment and advice: This year's ad~ssment was carried out using the same procedure 
last year, and the results are in line with last years assessment. · Comparative assessments performed with different 
models gave similar results. 
Elaboration and special comment: For mackerel, fishery independent data of the stock size becomes available only 
once every 3 years from egg-surveys. In the 2 years following the most recent egg-survey, the assessment is an 
extrapolation bas ed on catch-at-age and landing data only. Inclusion of a new independent data point rna y result in quite 
large revisions of the stock size, fishing mortality and consequently catch predictions and T AC advice. The spawning 
stock has been stable and well above Bpa over a long period. Also many age classes are well represented in the stock and 
annua! fluctuations in recruitment are moderate. In order to avoid unnecessary changes in TAC advice, ICES considers 
NE Atlantic mackerel is a suitable candidate to be managed by a multi-annua] TAC. ICES has investigated a number of 
candidate harvest control rules. This year ICES has deferred from providing multi-annua! advice because the mackerel 
egg survey next year will provide a more precise starting point for a multi-annua! advice. 
Little is known about discards in the mackerel fishery; however, sampling for disc;ards has improved. ICES continues to 
reconm1end that observers should be placed on vessels in order to estimate discards in those fisheries where discarding 
ofmackerel is perceived to be a problem. 
The Mackerel Box 
A review of the uti! i ty of the mackerel box was underiaken. The review concluded that the loss of potential yield and 
the increased risk to the spawning stock of the NEA mackerel resulting from an opening of the box should be avoided. 
Consequently, the mackerel box should remain closed to targeted mackerel fishing. This is consistent with previous 
advice. For further comments see answer to spee i al request fro ni UK on the utility of the Western Mackerel Box. 
lCES js aware that juvenile fish are sometimes takeh in large quantities in other areas of the NEA mackerel stock 
distribution and is continually monitoring the situation. ICES will recommend management measures for those areas if 
appropriate 
Stock components: ICES currently uses the term "Norih East Atlantic Mackerel" to define the mackerel present in the 
area extending from ICES Division IXa in the south to Division lia in the north, including mackerel in the North Sea 
and Division liia. The spawning areas of mackerel are widely spread, and on! y the area in the North Sea is sufficiently 
distinct to be clearly identified as a separate spa.wning component. Tagging experiments have demonstrated that 'after 
spawnii1g, fish from Southern and Western areas migrate t(;deed in the Norwegian Sea and the North Sea during the 
second half of the year. In the North Sea they rnix with the North Sea component. Since it is at present impossible to 
allocate catches to the stocks previously considered by ICES, they are at present, for practical reasons, considered as 
one stock: the North East Atlantic Mackerel Stock. Catches cannot be allocated specifically to spawning area components 
on biological grounds, but by convention the catches from the Southern and Western components are separated according 
to the· area where the y are taken. 
In order to be able to keep track of the development of the spawning biomasses in the different spawning areas, the 
North East Atlantic mackerel stock is divided into three area components: the Western Spawning Component, the North 
Sea Spawning Component, and the Southern Spawning Component: 
Northeast Atlantic Mackerel 
Distributed and fished in ICES Subareas and Divisions lia, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII and IXa 
Spawning component Western Southern North Sea 
Spawning Areas VI, VII, VIIIa,b,d,e. VIIIc, IXa. IV, IIIa. 
The Western Component is defined as mackerel spawning in the western area (ICES Divisions and Subareas VI, ·vli, 
VIII a,b,d,e). This component currently comprises 85% of the entire North East Atlantic Stock. Similarly, the Southern 
Component is defined as mackerel spawning in the southern area (ICES Divisions VIlle and IXa). Although the Norih 
Sea component has been at an extremely low leve! since the early 1970s, ACFM regards the Norih Sea Component as 
still existing. This component spawns in the North Sea and Skagerrak (ICES .Subarea IV and Division IIIa). Current 
knowledge of the state of the spawning components is summarised below: 
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Western Component: The catches of this component were low in the 1960s, but increased to more than 800 000 t in 
1993. The main catches are taken in directed fisheries by purse seiners and nnd-water trawlers. Large catches of the 
western component are taken in the northem Nmih Sea and in the Norwegian Sea. The 1996 catch was reduced by about 
200 000 t, compared with 1995, because of a reduction in the TAC. The catches since 1998 have been stable. The SSB of 
the W estem .Component declined in the 1970s from above 3. O nnllion t to 2.2 million t in 1994, but was estimated to have 
increased to 2. 7 million t in 1999. A separate assessment for this stock component is no longer required, as a recent 
extension of the time-series ofNEA mackerel data now allows the estimation of the mean recmitmel).t from 1972 onwards. 
Estimates of the spawning stock biomass, deri ved from egg surveys, indicate a decrease of 14% between 1998 and 200 l. 
North Sea Component: Very large catches were taken in the 1960s in the purse seine fishery, reaching a maximum of 
a bo ut l nnllion t in 1967. The component subsequently co !laps ed and ca te hes declined to less than l 00 000 t in the late 
1970s. Catches during the last five years have been assumed to be about l O 000 t. The 2002 egg survey in the Nmih Sea 
with linnted spatia! and tempora! coverage indicates a higher egg production in the Nmih Sea area than in 1999, due to a 
relatively strong 1999 year class. However, this component is still considered to be severely depleted and outside safe 
biologicallinnts. 
Southern Component: Mackerel is a target species for the hand line fleet during the spawning season in Division VIlle, 
during which about one third of the total catches are taken. It is taken as a by-catch in other fleets. The highest catches 
(87%) from the Southem Component are taken in the first half of the year, mainly from Di vis ion VIII c, and consist of adult 
fish. In the second half of the year catches consist of juveniles and are mainly taken in Division IXa. Catches from the 
Southern Component increased from about 20 000 t in the early 1990s to 44 000 t in 1998, and are currently at close to 50 
000 t. Estimates of the spawning stock biomass, derived from egg surveys, indicate a decrease of about 50% between 
1998 and 2001. However, the SSB estimated in2001 is sinnlar to the survey estimates in 1995. 
Combined Assessment: Analytic ICA assessment is based on catch numbers-at-age for the period 1972-2002 and egg 
survey estimates of SSB from 1992, 1995, 1998, and 2001. Exploratory assessment using different assessment models 
gave comparable results. 
Source ,pf information: Report of the Working Group on the Assessment of Mackerel, Horse Mackerel, Sardine and 
Anchovy, 9-18 September 2003 (ICES CM 2004/ACFM:08). 
Yield and spawning biomass per Recruit 
F -reference points: 
Fish Mort Yield/R SSB/R 
Ages 4-8 
Average last 3 
years 0.20 0.150 0.717 
Fmax 0.66 0.173 0.298 
Fo.J 0.19 0.147 0.751 
Fmed 0.25 0.158 0.628 
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(•, 
Given by stock component 
Given by stock component 
Given by stock component 
Given by stock component 
Given by stock component 
Given by stock component 
Given by stock component 
1995 Given by stock component 
1996 Significant reduction in F 
1997 Significarit reduction in F 
1998 F between 0.15 and 0.2 
1999 F of 0.15 consistent with P A 





















































2001 F=0.17: Fra 665 670 620 l 678 
2002 F=O. I 7: Fra 694 683 688 24 718 
2003 F=O. I 7: Fra 542 593 
2004 F=O.l7: Fra 545 
1Data on discards and s1ipping from only two fleets. 2Landings and discards from Ila, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, and 
IXa. 3 All areas except some catches in international waters in IL n/a==not avai1able. Weights in '000 t. 4 Catches updated in 
· 2003 for revisions from SGDRAMA in 2002. 
1988 F = F 0•1; TAC; closed area; landing size 
1989 Halt SSB decline; T AC 
1990 TAC; F = Fo. 1 
199I TAC; F =Fo.1 
1992 TACforboth 1992 and 1993 
1993 TAC for both I992 and 1993 
1994 No long-tern1 gains in increased F 
1995 20% reduction in F 
1996 No separate advice 
1997 No separate advice 
1998 No separate advice 
1999 No separate advice 
2000 No separate advice 
2001 No separate advice 
2002 No separate advice 
2003 No separate advice 
2004 No separate advice 
430 573 1 36 656 
355 495 1 7 571 
480 525 1 16 606 
500 575 1 31 647 
670 670 1 25 742 
670 730 1 18 805 
831 3 800 1 5 796 
530 608 1 8 728 
42i 11 529 
416 1 19 529 
5I4 1 8 623 
520 1 o 565 
573 1 2 63I 
630 1 635 
64i 24 668 
1TAC for mackerel taken in all areas VI, VII, VIIIa,b,d, Vb, Ila, IIIa, IVa. 2Landings and discards of Western component; 
includes catches of North Sea component. 3Catch at status quo F. Weights in '000 t. 4 Catches updated in 2003 for 
revisions from SGDRAMA in 2002. 
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1987 Lowest practicallevel LPL 55 3 
1988 Closed areas and seasons; min. landing size; by-catch regulations LPL 55 6 
1989 Closed areas and seasons; min. landing size; by-catch regulations LPL 49.2 7 
1990 Closed areas and seasons; min. landing size; by-catch regulations LPL 45.2 10 
1991 Closed areas and seasons; min. landing size; by-catch regulations LPL 65.5 
1992 Closed areas and seasons; min. landing size; by-catch regulations LPL 76.3 
1993 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 83.1 
1994 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 95.7 
1995 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 76.3 
1996 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 52.8 
1997 Maxinmm protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 52.8 
1998 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 62.5 
1999 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 62.5 
2000 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 69.7 
2001 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 71.4 
2002 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 72.9 
2003 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 62.5 
2004 aximum protection; closed areas and seasons; min landing size LPL 
1Subarea IV and Division Illa. 2TAC for Subarea IV, Divisions Illa, IIIb,c,d (EU zone), and Division Ila (EU zone). 
3Estin1ated landings ofNorih Sea component. 4No inf01mation. Weights in '000 t. 
Catch dåta for southern component (Table 3.12.3.a.5): 
1987 Reduce juvenile exploitation 
1988 Reduce juvenile exploitation 
1989 No advice 
1990 Reduce juvenile exploitation 
1991 Reduce juvenile exploitation 
1992 No advice 
1993 No advice 
1994 No advice 
1995 No advice 
1996 No separate advice 
1997 No separate advice 
1998 No separate advice 
1999 No separate advice 
2000 No separate advice 
2001 No separate ad vice 
2002 No separate advice 
2003 No separate advice 

































1Division VIIIc, Subareas IX and X, and CECAF Division 34.1.1 (EU waters only). Weights in '000 t. 2 Catches updated in 
2003 for revisions from SGDRAMA in 2002. 
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REGULERING A V FISKET ETTER MAKRELL I 2004 
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 25. november d.å. og fattet slikt 
vedtak: 
«Generelt ommakrellforvaltningen- fordeling av totalkvoten 
l. Norges Fiskarlag viser til at det foreligger en trepartsavtale om makrell mellom 
Norge, Færøyene og EU for 2004 som legger til grunn en TAC på 545.500 tonn 
som skal dekke alle områder, og at kyststatsreferanse TAC'n er satt til461.000 
tonn. Landsstyret mener at en fra norske side burde ha lagt seg på et noe høyere 
TAC nivå i disse forhandlingene enn det som ble resultatet, og fortsatt vært 
innenfor den etablerte forvaltningsstrategien pmiene har vedtatt. 
Fiskarlaget er tilfreds med at NEAFC har vedtatt et reguleringsregime for makrell i 
intemasjonalt farvann etter samme mønster som tidligere. For 2003 fordelte Norge 
og EU de to partenes makrellandel i intemasjonalt farvann etter samme mønster 
som kyststatsfordelingen. Dette ble gjort på tross av at organisasjonen gikk i mot en 
slik fordeling. Fiskarlaget mener at denne kvotekomponenten foreløpig må fordeles 
med en lik halvpart til hver av partene Norge og EU, og en forventer at 
myndighetene følger dette rådet for 2004-fordelingen. 
Fiskarlaget konstaterer at det ennå ikke er inngått bilaterale avtaler mellom Norge 
og EU eller mellom Norge og Færøyene for 2004. Dette innebærer at en foreløpig 
ildce kjenner den endelige norske makrellkvoten for 2004. Ut fra de 
fordelingsmønstre som allerede er lagt gjennom trepartsavtalen og i NEAFC er det 
mye som tyder på at den norske makrelllcvoten for 2004 vil komme til å ligge i 
størrelsesorden 145.000- 150.000 tonn. 
2. Norges Fiskarlag mener den innrømmelse EU har gjort i trepa1isavtalen mellom 
Norge, EU og Færøyene for 2004, med hensyn til den sørlige makrellkomponenten, 
er et skritt i riktig retning sammenholdt med norsk posisjon på dette punkt 
begrunnet ut fra biologiske fakta fremsatt av ICES. Norges Fiskarlag forventer at 
norske myndigheter snarest tar opp spørsmålet om den sørlig malcrellkomponenten 
på politisk nivå med EU-kommisjonen, slik at man fra og med 2005 får im1lenm1et 
denne komponenten i det totale fordelingsgrunnlaget av makrell i 
Nordøstatlanteren. Dersom så ikke skjer må norske myndigheter på ensidig basis 
fastsette en tilleggskvote av makrell definert til en nordlig komponent med sikte på 
å balansere andelsutviklingen. 
Norges Fiskarlag anser fmisatt trepartsavtalen som et viktig skritt i forhold til 
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næringens strategi for å oppnå en økt norsk makrellandel. Norges Fiskarlag vil på 
nytt poengtere behovet for at en nå øker innsatsen på forskningshold for å 
dokumentere utbredelsen og vandringsmønsteret for makrell for å underbygge den 
norske posisjonen om økt norsk makrellandel. 
V eieprosedyrer og kontroll 
3. Norges Fiskarlag vil presisere nødvendigheten av effektiv og god kontroll. Felles 
arbeidsgrupperapporter tyder på at det skjer et storstilt overfiske fra spesielt EU-
fmiøy. Dette er også dokumentert gjennom en egen rapport utarbeidet av 
organisasjoner i næringa. Av beskatningsmessige og fordelingsmessige hensyn kan 
dette ikke aksepteres. Norges Fiskarlag forutsetter i den forbindelse at manglende 
iverksetting av satelittsporing på alle fmiøy fra EU over 24 meter som fisker etter 
makrell og leverer makrell ved norske anlegg nå er brakt i orden. 
Norges Fiskarlag viser til at det i årets kvoteprotokoll med EU er lagt til grunn at 
det fra og med 2004 skal opereres med en felles vanntrekksprosent på 2%. 
Fiskarlaget vil påpeke at vanntrekksprosenten må sees i sammenheng med plikten 
til å veie fangstene. Gjennom prosessen med å harmonisere veieordninger mellom 
Norge og EU har man fått avdekt at det i noen EU-land ikke er pliktig veiing av 
fangstene. Fiskarlaget fortsetter at norske myndigheter presser EU-kommisjonen til 
å pålegge alle medlemslandene i EU til å veie fangstene, og at 
vanntrekksspørsmålet sees i relasjon til utfallet av dette. 
Norges Fiskarlag forventer at arbeidet med å forenkle regelverket knyttet til ulike 
rapporteringsplikter snart må gi resultater for flåten. 
Fordeling av den norske kvoten på fartøygrupper 
4. Norges Fiskarlag går inn for at den norske makrellkvoten fordeles mellom de ulike 
flåtegruppene i henhold til landsmøtevedtak 7/01,jfr. følgende fordelingsnøkkel: 
l Fartøygruppe 11 Kvoteandel l 
Kystgruppen (alle fmiøy under 18,5% av den norske totalkvoten, men 
21,35 meter gruppekvoten skal ikke settes lavere etm 
25.000 tonn 
Trålgruppen (alle trålere) 3,2% 
Ringnotgruppen Resterende kvantum etter at kyst og trål er 
(konsesjonsbelagte trukket fra 
ringnotfmiøy) 
l SUK-gruppen ,8,2% av ringnotgruppens kvote 
Kystgruppen -deltakelse 
5. Når det gjelder deltakervilkår for kystgruppens fiske i 2004 vises det til behandling . 
av dette i egen sak 





K votefordelinger innenfor kystgruppen 
6. Norges Fiskarlag viser til at spørsmålet om bruk av Finnmarksmodellen ble 
inngående behandlet på organisasjonens Landsmøte i oktober d.å. I 
landsmøtevedtak 6/03 konkluderes det bl.a. med at man ikke går inn for å etablere 
Finnmarksmodellen etter det mønster som ble nedfelt i landsmøtevedtak 7/0 l. I 
punktene 15 og 16 i landsmøtevedtak 6/03 heter det som følger: 
"15. Landsmøtet er av den oppfatning at Finnmarksmodellen, eventuelt i revidert utgave, jfr. 
den vurdering som skal gjeru10mføres iht punkt lO foran, må im1føres på samme tidspunkt i 
alle tre pelagiske fiskeriene den er planlagt etablert. Det bør således ikke legges opp til at 
modellen for eksempel iru1føres i kun ett av de tre aktuelle fiskeriene eller i en 
redskapsgruppe. 
16. På grum1lag av de uavklarte spørsmålene omkring Fimm1arksmodellen som er påpekt 
foran, fim1er Landsmøtet det mest riktig å henvise kvotefordelingsspørsmålene knyttet til 
Fimm1arksmodellen og de pelagiske fiskeriene til videre behandling i Landsstyret. 
Landsmøtet forutsetter at de kvote fordelinger som er angitt i landsmøtevedtak 7/0 l skal 
fungere som referanse, og at det som er framkonm1et gjem10m den organisasjonsmessige 
behandlingen av utredningsrapporten i tilknytning til denne saken legges til grunn for 
eventuelle justeringer av kvoteandelene." 
Under henvisning til foranstående har Landsstyret i Norges Fiskarlag så langt ikke 
fått avklart framtidig inndeling av kystflåten i de pelagiske fiskeriene, og fre1mner 
således forslag om at en regulerer kystgruppens fiske etter makrell etter sanune 
mønster som tidligere år, dvs en inndeling i tre separate reguleringsgrupper; 
- notfartøy på 13 meter og større, 
- notfartøy under 13 meter 
- krok- og garnfartøy. 
Norges Fiskarlag har foretatt en selvstendig vurdering av kvotestigene i de tre 
reguleringsgruppene og kommet til at organisasjonen vil fremme forslag om at 
gjeldende kvotestige/kvotefaktorer i disse gruppene videreføres uten endringer. 
7. Norges Fiskarlag går videre inn for at kystgruppens kvote fordeles mellom garn- og 
laokfartøy på den ene siden, og notfartøy på den andre siden etter den angivelse 
som framkommer i landsmøtevedtak 7/0 l. Dette innebærer følgende kvoteandeler: 
l Fartøygru~~e 11 Kvoteandel l 
Notfartøy 165% l 
Garn/krokfartøy 135% l 
I tråd med tidligere praksis foreslår Fiskarlaget at 500 tonn av kystgruppens kvote 
av makrell avsettes til gruppe Il fartøy, og at disse reguleres med en maksimalkvote 
på 5 tonn. 
Notfartøy- intern fordeling og kvotestige 
8. Norges Fiskarlag går inn for å videreføre todelingen av gruppekvoten til notfartøy, 
jfr. punkt 6 foran og anbefaler at man forholder seg til et skille ved fartøy på over 
og under 13 meter lengste lengde. Fiskarlaget går inn for at følgende delingsforhold 
legges til grunn: 





"tøy under 13 meter 
tøy mellom 13 og 21,35 meter 
Norges Fiskarlag tilrår videre at man benytter samme differensierte kvotenøkkel 
(kvotefaktorer) som i inneværende år. Selv om den endelige makrellkvoten til 
norske fiskere for 2004 ennå ikke er avklart finner Norges Fiskarlag å ville fremme 
et kvotereguleringsforslag med basis i en norsk kvote 148.000 tonn for å illustrere 
kvotenivåer og overregulering. Fiskarlaget tilrår at notfartøy mindre enn 13 meter 
reguleres med maksimalkvoter basert på den kvotefordeling som er angitt i punkt 8 
foran, og en overreguleringsgrad på om lag 200%, mens notfartøy på 13 meter og 
større foreslås regulert med en overreguleringsgrad på om lag 6%. 
Kvotenøld<elen blir da som følger: 
Fartøystørrelse Kvotefaktor Maksimalkvote Herav garantert 
tonn kvantum 
Fartøy mindre enn lO 1,00 53 
15 l meter 
11 F~~· l 0-12,99 meter 1,25 66 
~Wy 13-14,99 molo' 1,00 75 
tøy 15-17,99 meter 1,47 110 
tøy 18-21,35 meter 2,37 178 
Krok- og gamfartøy 
9. Fiskarlaget har vurdert kvotestigen i krok- og gamgruppen, og kommet til at en vil 
fremme forslag til ny kvotestige for denne gruppen. Base1"t på samme 
totalkvotegrunnlag og fordelingsmønster angitt i punktene 7 og 8 foran og en 
oveneguleringsgrad på 70% fremmes følgende reguleringsopplegg for krok- og 
garngruppen: 
Fartøystørrelse Kvotefaktor Maksimalkvote Herav garantert 
tonn kvantum 
Fartøy mindre e1m l O 1,00 36 5 
meter 
Fartøy 10-14,99 meter Jtrrs 63 
Fartøy 15-20,99 meter 2,13 77 
Fartøy på 20 meter og 2,13 
177 l over 
Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse 
10. Norges Fiskarlag går inn for at de fastsatte skjæringsdatoene for kvoteberegning 
skal stå fast i 2004. For fartøy mellom 13-21,35 meter er skjæringsdatoen satt 
9.7.1998, og for fartøy under 13 meter er datoen satt til31.12.2001. 
Første refordelingsdato 
11. Dersom det skulle bli nødvendig med refordeling innenfor henholdsvis notgruppen 
og/eller gam!krokgruppen så bør dette skje tidligst med virkning fra 20. september 
2004. Eventuell refordeling (kvoteøkninger) må vades/kunngjøres minst 3 dager før 






Fartøy som fisker med flere redskaper 
12. Norges Fiskarlag forutsetter at fartøy som fisker med flere redskap, not eller 
krok/gam, kan samlet fiske den høyeste maksimalkvoten som gjelder for en av 
gruppene fartøyet deltar i. Kvantum fisket med det enkelte redskap må ikke 
overskride maksimalkvoten for dette redskap. 
Ringnotgruppen og SUK-fartøy 
13. Norges Fiskarlag går inn for at konsesjonsbelagte ringnotfartøy reguleres i henhold 
til universalnøkkelen. 
Norges Fiskarlag går videre inn for at SUK-fartøy, (fartøyer med tillatelse til å fiske 
makrell i 70-90 fots gruppen) gis 8,2% av ringnotgruppens kvote og reguleres som 
en selvstendig gruppe med egen faktor fastsatt med grunnlag i samlet 
basiskvotemengde i gruppen, jfr. landsmøtevedtak 7/0 l. 
Norges Fiskarlag går i utgangspunktet inn for at makrellfisket for fartøy som 
reguleres innenfor ringnotgruppen og SUK-gruppen åpnes fra årets start. Dersom 
myndighetene fortsatt ikke vil tillate en generell åpning av ringnotgruppens 
makrellfiske fi"a årets start, må siste års modell med en begrenset åpning fram til16. 
august videreføres. 
Fiskarlaget viser til at en i fisket etter hestmakrell i 2003 tidvis har hatt problemer 
med innblanding av makrell i hestmakrellfangstene. Fiskarlaget er av den 
oppfatning at det er behov for et system som gir Kystvakten mulighet til raskt å 
kortidsstenge onu·åder for fiske der innblandingen av makrell viser seg å være for 
stor. Samtidig kan Kystvakta etter avtale med flåten også gis mulighet for å reåpne 
områder dersom et prøvefiske tilsier at det er grunnlag for å oppheve 
områdestegingen. 
Frigjorte kvotefaktorer som følge av strukturering 
14. Norges Fiskarlag legger til grunn at de kvotegevinster som frigis som følge av 
strukturkvoteordningen (20%) eller kondenmeringsordningen (100%) plasseres i de 
etablerte reguleringsgruppene i makrellfisket så langt som dette lar seg praktisk 
gjennomføre. Fiskarlaget har som kjent spørsmålet om inndeling av kystgruppen i 
pelagiske fiskerier til vurdering, men for 2004 er organisasjonen ikke beredt til å 
fremme en annen fordeling enn det som har vært gjeldende de siste år. Det 
forutsettes imidlertid at myndighetene holder oversikt over kvotefaktorene i 
kystgruppen, slik at man kan innplassere de frigjmte kvotefaktorene i de 
reguleringsgrupper man til slutt ender opp med som modell i makrellfisket. 
Trål gruppen 
15. Norges Fiskarlag viser til at det innenfor trålgruppen fra og med 2002 ble innført et 
nytt deltagerregime, med egen tråltillatelse for makrell. Norges Fiskarlag legger til 
grunn at dette deltakerregimet videreføres for 2004. 
Norges Fiskarlag går i utgangspunktet inn for at makrellfisket i trålgruppen 
reguleres i henhold til den etablerte k:votenøkkelen og åpnes fra årets stmt. Dersom 
myndighetene fortsatt ikke vil tillate en generell åpning av makrellfiske fra årets 
start, må de siste års modell med en begrenset åpning fram til 16. august 
videreføres. 
Ad overføring av overskuddsfangst mellom fartøy 
16. Norges Fiskarlag viser til at regelverket for overføring av fangst mellom fartøy 
åpner opp for at slik overføring fortrinnsvis kan skje mellom fartøy som fisker med 
Kopi til: 





samme redskap innenfor samme reguleringsgruppe. Fiskarlaget støtter en 
videreføring av dette regelverket, men i enkelte tilfeller må Kystvakta gis adgang til 
å utvise et fornuftig skjønn slik at aktuelle fartøy som er i nærheten kan motta 
overskuddsfangst selv om det aktuelle fartøyet ikke fisker med samme redskap eller 
tilhører samme reguleringsgruppe som det fartøyet som tilbyr overskuddsfangst. 
Ad bestemmelser om dumping og neddreping i notfiske 
17. Norges Fiskarlag viser til arbeidsutvalgsvedtak av 4. 7.2003 vedrørende endringer i 
bestemmelsen om dumping og neddreping. På grunnlag av nevnte vedtak ble det 
18.8.2003 avholdt møte mellom Fiskarlaget og Fiskeridirektoratet om forannevnte, 
hvor det ble konkludert med at forskriftene for de pelagiske fiskeriene skulle 
justeres tilbake til tidligere ordlyd (" ... fangsten normalt kan påbegynnes) 
vedrørende tidspunkt for å kunne slippe notfangst. Norges Fiskarlag vil gi ros til 
direktoratet i denne saken, og organisasjonen er innstilt på å ha en tett dialog 
omkring regelverket og praksis knyttet til slipping av fangst og dumping og 
neddreping i notfiske. Det vises for øvrig til oppfølgende møte i direktoratet 
13.10.2003, hvor man bl.a. drøftet kunnskapsgrunnlaget omkring treging og 
neddreping. 
18. Norges Fiskarlag viser til at en i 2003 hadde en tett kontrolloppfølging av den 
norske ringnotflåten i makrellfisket. Erfaringene med en slik kontrollinnsats bør 
evalueres før neste sesong starter. Uansett synes det som om det er behov for at 
utøverne og kontrollører/inspektører i fellesskap finner fram til norn1er for 
fangstatferd som begge kan enes om der skriftlig detaljutforming av regelverket 
ikke er praktisk gjennomførbart for å dekke inn alle situasjoner, jfr. punkt 17 foran. 
Fiskarlaget viser i denne forbindelse til at Regelforenldingsutvalget har fremmet 
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Sak 25/03 Regulering av fisket etter makrell i 2004 
Til Reguleringsrådet i :fjor uttrykte FHL! 
"Det kan kon.stateres at kystfisket i hovedsak foregår som et olympisk kappfiske. På grunn 
av de .store overreguleringene tvinges fiskerne inn i en kamp for å få tatt sine kvoter før 
fellesf...:votene er oppftsket og fisket st<7ppes, 
Kapasiteten i kystfisket må ned, men vi ser en økning i antallet båter og et press for å ø lee 
deltagelsen i stadig flere pelagiske kystfiskerier. Dette eruheldigfordlf!åten er lite mobil 
og gjennomgående leverer fisk som Avctlitetsmessig er dårligere enn fi..sk fra 
ringnotfartøyene (mangler RE"W). M~1d økende deltagelse antar vi overreguleringene vil 
bli støn-e1 og den uheldige situasjon vi har i kystfisket vil kunne bli forsterket. 
Det er nødvendig at de båter som so1n skal drive et pelagisk fiske får kvoter av en 
størrelse som gjør d~t mulig å drive uå profesjonelt og rasjonelt som mulig. Båtene må 
gjennom kvotestøn·elsene ha et driftsgrunnlag ,som muliggjør nødvendige investeringer- og 
oppdateringer slik at de kan fiske ogfrakie til land kvalitetsvare". 
Fiskeriene er nå adgangsregulert. Adgangen til å delta i ovennevnte fiskerier er en verdifull 
rettighet. Det må derfor påregnes at kystbåtene vil delta i de fiskerier hvor de har adgang for å 
ivareta sine rettigheter, selv om det ikke nå e:r krav om årlig deltagelse. 
I følge opplysninger fra Fiskeridirektoratet bar 305 båter under 21,35 meter adgang til å fiske 
med not og 280 båter adgang til å fiske med krok og garn i kystfisket etter makrell, i sum 585 
kystbåter. I tillegg til over nevnte kystbåter er det også enkelte Gruppe li båter med adgang til å 
fiske 5 tonn av de enkelte :fiskeslag. 
I makrellfisket er det registrert o.mSetning fu, 637 kystbåter i 2003. 
For konsumindustrien og for lønnsomheten iil kystflåten generelt er det svært viktig at båtene er 
utstyrt på en måte som innebærer at de er i sia:hd Hl å bringe sild og makrell av konsumkvalitet til 
land Det er fremdeles en del mindre fartøy som i realiteten bare kan levere til mel og olje. Slike 
båter må tas ut av fisket. 
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Det er viktig at Fiskeridirektoratet fører kontroll med at det kun er reelt utrustede fartøy som 
deltar. 
* * * 
Reguleringen av fisket i 2004 
Årets regulering av makrellfisket, supplert t11ecl avtale kjøperne imellom om å utsette kjøp av 
dorgmakrell samt begrense fisketakten til alle fartøyer i starten av sesongen) har vært vellykket. 
Dette er gjennomført ved å ikke ha produksjon i helgene. Fra det japanske markedet tar vi 
imidlertid klare ønsker om at vi utsetter star:en av fisket til l. september 2004, dette ut fra 
kvalitetshensyn. 
Fordeling av TAC 
Fordeling av neste års TAC er foretatt. Av totalen på 545.500 tonn fu EU 63,78 % hvi1ket 
tilsvarer 347.91 O tonn. Norge tar 26,52% hYilket tilsvarer 144.686 tonn. I tillegg :far Færøyene, 
Russland, Polen, Island og andre land min dl e kvoter. 
Fra norsk side har man gjennom år arbeidet langs to spor for å få økt Norges prosentvise 
makrellandeL For det første anfører Norge at all makrell tilhører en og samme bestand og at vi 
skal ha en andel av den sydlige komponent. Vårt krav avvises av EU, senest i møte den 18. 
november 2003, EU tar ikke Norges krav på dette området som seriøst. Dessverre fastsettes det 
en sydlig TAC som for 2004 er 32.305 tonn. FHL har ikke tro på at EU noensinne vil beslutte å 
gi Norge en andel av dch sydllge komponent. · · 
Det andre sporet det arbeides etter for å ta øket Norges makrellkvotegrunnlag er felles forskning .... 
av EU og Norge l den hensikt å få kartlagt utbredelsen av makrell gjennom året. Det norske håpet 
er at kartleggingen kan resultere i at Norge av forskerne anses for å ha et legitimt krav på en øket 
eierandel av makrellen etter sonctilhørighetsprinsippet. Interessen for å bevilge midler til slik 
forskning i EU er selvfølgelig ikke stor. r foJ•bindelse med årets kvoteforhandlinger om makrell 
har EU avvist å stille slike midler til disposi::jon. Men fra norsk side må vi kunne arbeide for å ta 
rettigheter etter sonetilhørighetsprinsippet, Sjansene til å ta gjennomslag for en øket kvoteandel 
· på et slikt grunnlag er neppe store og villigg:c langt frem i tid. 
EUs kontrollregime 
Under kvoteforhandlingcne mellom EU og Norge for 2004 ble det 18. november opplyst at EU 
fra 1. januar 2004 vil veie all pelagisk konsutnfisk, og for øvrig ha kontrollsystemer etablert som 
innebærer at 2% vanntrekk skal innføres solh avtalt både i EU og i Norge. 
Fra det tidspunkt det blir bekreftet at EU faktisk, og ikke bare på papiret, gjennomfører veiing og 
full ressurskontroll, vil FHL be om at det samtidig åpnes for at EU fartøyer får full adgang til å 
fiske i norsk økonomisk sone (NØS). En sm adgang antar vi vil føre til at flere båter vil utsette 
fisket erter småfallcn makrell på våren i EU-sonen til fiske i NØS på. høsten, når de vil kunne få 
stor og verdifull makrell som vil være egnet for det japanske marked. 
Vi antar en stor del av EU-flåten vlllevetc makrell fisket i våre nærområder, og da fortrinnsvis til 
norsk industri. 
fhl fiskemel fhl fiskefor fhl havbruk 
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Når det nå, som opplyst av EU, blir etablert :full kontroll med ressursuttaket, tilsier alle forhold at 
EU-flåten bør ta adgang til å fiske i NØS. Biologisk er det riktig å beskatte voksen, stor makrell 
idet anta11 individer som blir fisket vil bli langt mindre enn med den beskatning man i dag har av 
småfallen makrell. Man \1"11 i tillegg få bedret ressurskontrollen over total uttaket av makrell ved 
leveranser til Norge. 
For norsk industri er det et mål at en størst mulig andel av fisken i våre tilgrensende havområder 
blir produsert og tatt hånd om av norsk indu!:tri. Det vil styrke den pelagiske konsumindustriens 
økonomiske situasjon. 
Vi har fått opplyst at man fra norsk side vil t!lsk.rive kommissær F. Fischler og ta opp hele 
makrell problematikken. l den forbindelse mimer FHL man fra norsk side) forutsatt at .BU har 
kontroll med ressursuttaket, bør tilby EU fut.! adgang til å fiske makrell i NØS. 
Vi antar en slik holdning fra norsk side vil gjøre det lettere å komme til enighet med EU om en 
ny avtale om NVG-sild, som g1r Norge støm~ andel. 
Med vennHg hilsen 
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Vår ref.: 
Fiskeridirektoratet 
Pb 185, Sentrum 
5804 Bergen 
Att: Reguleringsrådet 
Vår dato: 21.11.03 
Regulering av fisket etter makrell i 2004 
Den norske kvoten for år 2003 var på 159.556 tonn makrell 
En har i 2003 hatt følgende reguleringer og kvotefordeling i makrellfisket: 
Fartøygruppe Størrelse Regulering Kvote i 2003 
Ringnot Over 21,35 m Konsesjon 114.688 t 
Fartøykvoter avhengig av 
lastekapasitet. 
Trål Konsesjon 5.106 t 
Kystfartøy Maksimalkvoter 29.018 t 
Kystnot 13- 21,35 m Adgangsregulering. 14.524 t 
Makskvote 83- 197 t 
Liten kystnot Under 13m Adgangsregulering 4.338 t 
Makskvote: 50- 63 t 
Dorg og gam 10- 21,35 m Adgangsregulering. 10.156 t 
Makskvote: 63 t 
Dorg og gam Under 10m Adgangsregulering. 10.744 t 
Makskvote: 40 t 
Forvaltning 
Malaell forvaltes som en bestand - nordøstatlantisk · makrell, bestående av tre 
gytekomponenter; vestlig (ved Irland), sørlig (Biscaya) og nordsjøkomponenten. 
Bestandsberegninger viser at gytebestanden for nordøstatlantisk makrell fortsatt er i god 
forfatning, og var beregnet til å være 3,1 millioner to1m i 2002. Det er ventet at gytebestanden 
holder dette nivået også i 2003. Nordsjøbestanden ble målt ved eggtokt i 1999 og 2002 til 
henholdsvis 67.000 tonn og 210.000 tonn. P.g.a relativt liten itmsats i undersøkelsene i 
Nordsjøen, knytter det seg en viss usikkerhet til disse målingene (begrenset nøyaktighet). Det 
vil ildce være mulig å si mer om utviklingen av Nordsjømakrellen før ved neste eggtokt i 
2005. 
Føre var fiskedødelighet for makrell er beregnet til O, 17. Norge og EU er enige om å forvalte 
bestanden med en beskatning tilsvarende en fiskedødelighet på O, 15-0,20, så fremst ikke ICES 
anbefaler noe am1et. For 2003 anbefaler ICES at fiskedødeligheten ildce overstiger 0,17. Det 
tilsvarer en fangst i 2004 under 545.000 tonn. Anbefalingen for 2003 var 583.000 tmm. 
Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen NEAFC vedtok i 2001 et forvaltningsregime for 
makrell, som im1ebærer at bestanden reguleres både i nasjonalt og intemasjonalt farvmm. 
Fordeling 
Norges Kystfiskarlag vil på det sterkeste advare mot en reguleringsordning som begrenser 
kystflåtens driftsmuligheter. Derme flåten har spesialisert seg på å utnytte de bestander som 
til enhver tid er tilgjengelige. Malaellbestanden har tradisjonelt utgjmt en viktig sesong for 
mange kystfartøyer. 
Norges Kystfiskarlag ser på deru1e bakgrmm ingen grmm til å endre standpunkt når det gjelder 
adgangsregulering i kystfartøyenes fiske etter makrell, og står fast på at det var et feilgrep å 
itmføre strenge adgangsreguleringer i makrellfisket f.o.m 1998. 
Vi vil derfor gjenta vårt standpunkt fra tidligere år, og krever følgende fordeling av den 
norske makrellkvoten for år 2004: 
Kvotefordeling: 
• Kystflåten sikres en avsetning på min. 40.000 tonn makrell. 
• Ringnotflåten og trålerflåten sikres en avsetning på min. 100.000 tonn makrell. 
• Resten av den norske kvoten avsettes som bufferkvote til seinere fordeling. 
Fordeling 
• De strenge adgangsreguleringene som er blitt innført i kystfisket etter makrell 
for fartøyer under 70' (21,23 m) må oppheves. 
• Fritt fiske uten maksimalkvoter for fartøyer som fisker med krokredskap og 
garn. 
• Kystnotfisket reguleres med maksimalkvoter etter samme modell som i 
reguleringsforskriften for 1995. 
• Norges Kystfiskarlag anbefaler at periodiseringen for liten kystnot ( u/13 m) 
bortfaller, da fisket tilpasser seg konsummarkedet automatisk. 
Ved en eventuell videreføring av dagens reguleringsregime, må det ved eventuelle 
økninger i den norske totalkvoten i løpet av kvoteåret, innarbeides en forholdsmessig 
økning også i avsetningen til gruppe Il. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Fiskeridirektoratet 
Reguleringsrådet 
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Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 28.10.2003 igjen behandlet ovennevnte sak 
og fattet følgende enstemmige vedtak : 
l. Styret vil be om at det ikke foretas overregulering ved fastsettelse av faktor. 
2. Makrellfisket for industri-/nordsjØtråleme bør ha åpning 16.08.2004 med en eventuell 
refordeling ultimo movember/primo desember. 
3. Styret vil be Reguleringsrådet ta vekk § 15 pkt. a. som sier at man melde på pmtrållag. 
I og med at man nå har fått makrelltråltillatelse og fartøy som skal tråle enkeltvis ikke 
behøver påmelding, bør dette også gjelde for partrållag. Bestemmelsen i ovellllevnte § 
15 antas å være innfØlt i sin tid for å stoppe utbredelsen av en uønsket praksis fordi 
mange industri-/nordsjøtrålere på den tiden ikke var utstyrt eller i stand til å fiske sin 
makrellkvote. Dette er nå imidlertid historie 
4. Øvrige reguleringer bør være som i 2003. 
Med hilsen 
sign. 
V alter Rasmussen 
styre leder 
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REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL-§ 23 OVERFØRING AV FANGST 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har behandlet ovennevnte sak etter å ha mottatt flere 
henvendelser om dette fra medlemmene. Under årets makrellfiske har flere industri-/ 
nordsjøtrålere på feltet fått henvendelser fra ringnotfartøy om å få pumpe ombord makrell i 
sine kast som de selv ikke har plass til ombord. I h. t. § 23 i Regulering av fiske etter makrell 
kan dette bare skje mellom notfartøy for å unngå neddreping. Dvs. at det er ikke tillatt for et 
notfartøy å pumpe makrell fra et notkast ombord i en tråler. Vi har .fått innrapportert noen 
tilfeller hvor notfartøyene har anropt andre notfartøy for å få dem til å komme å hjelpe uten at 
det har lykkes. Derved har de henvendt seg til nærliggende trålere som da ikke har ·fått 
tillatelse av Kystvakta til å få pumpet makrell ombord fra ringnotfartøyet. Ringnotfartøyet inå 
derfor ligge med kastet til eventuelt et notfartøy kan komme til. Unnsetning. Dette forringer 
selvsagt kvaliteten vesentlig, og det blit derved relativt uinteressant økonomisk sett å ta 
ombord makrellen for hjelpefartøyet. Alternativet med å dumpe makrellen tillates selvsagt 
ikke. 
Bestemmelsen i ovennevnte § 23 antas å væte innført i sin tid for å stoppe utbredelsen. av en 
uønsket praksis med pumping fra not- til trålfartøy fordi mange industri-/nordsjøtrålere på den 
tiden ikke var utstyrt eller i stand til å fiske sin makrellkvote. Dette er nå imidlertid historie og 
i tillegg er det nå også innført en egen makrelltråltillatelse. 
Vi. ber derfor om en revurdering av § 23 i makrellforskriften til at det kan tillates å pumpe 
makrell fra kast som ringnotfartøy ikke kan ta ombord p. g. a. plassmangel, ombord i trålere 
dersom det innen rimelig tid ikke kan komme et notfartøy til unnsetning. Trålfartøyets kvote 




V alter Rasmussen 




REGULERING A V FISKET ETTER SILD SØR FOR 62° NI 2004 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremgår: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING 
Fiskeridirektøren foreslår at norsk totalkvote av nordsjøsild fordeles mellom fmiøygruppene 
i samsvar med vedtak på Norges Fiskarlags landsmøtesak 7/0 l. 
For kystfartøygruppen foreslår derfor Fiskeridirektøren at det til sammen avsettes et 
kvantum på l 00 t01m til gruppe Il og til fiske med gam, mot 250 tonn i inneværende år. 
Kystfmiøygruppens kvote reguleres som en gruppekvote i 2004, men maksimalkvotene 
fastsettes i samsvar med kvotestigen i Norges Fiskarlags landsmøtesak 7/0 l. 
Fiskeridirektøren foreslår at 1/3 av kystgruppens gruppekvote avsettes tillåssetting og at 
låssatte fangster før en eventuell stopp avregnes denne kvoten. Av dem1e avsetningen 
foreslår Fiskeridirektøren at im1till.OOO tom1 avsettes til et fiske iimenfor grunnlinjene i 
Skagerrak i 4. kvartal. 
For trålgruppen foreslår Fiskeridirektøren at et eventuelt direktefiske kan åpnes mandag l. 
november 2004 dersom ilmblandingen av sild i industrifangstene gir rom for dette. 
For øvrig foreslår Fiskeridirektøren i det alt vesentlige at fisket i 2004 reguleres som 
foregående år. 
2. GJENNOMFØRING A V FISKET I 2003 
2.1. GENERELT 
I henhold til avtalen mellom Norge og EU hadde Norge i 2003 en bmttokvote på 116.000 
t01m i Nordsjøen samt l 0.670 tonn i Skagenak, det vil si at norske fartøy totalt har en 
disponibel kvote på 125.060 tonn sør for 62° nord etter kvotetildelinger til tredjeland. 
De norske sildekvotene etter avsetning til tredjeland fordelte seg slik på områder og 
fmiøygrupper i 2003 (alle kvanta er i tonn): 
Tabell l Kvoter og fordeling: 
Konsesjonspliktige SUK Trål Kyse Totalt 
ringnotfartøy 
Nordsjøen 92.713 5.918 8.754 7.005 114.390 
SkagelTak 7.210 460 - 3.000 10.670 
Totalt 99.923 6.378 8.754 10.005 125.060 
l. Gruppekvoten på l 0.005 tom1 kan fiskes innenfor hele mmådet Nordsjøen/Skagerrak. 
l 
Oppfisket kvantum pr. 17. november 2003 fordeler seg slikpå områder og fartøygrupper 
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98.355 6.155 5.308 
Kilde: Norges Sildesalgslag og Skagerrakfisk, foreløpige tall pr. 17.11.03. 
8.571 
8.739 118.557 
l. Kvantumet viser estimert innblanding av sild i industritrålfisket fra l. januar til 31. oktober 2003 (3.000 tonn) 
samt direkte trålfiske 2.308 tonn. 
2.2. KYSTFARTØYGRUPPEN 
Kystfartøygruppens sildekvote på 10.005 tonn i 2003 kunne fiskes både i Nordsjøen og i 
Skagerrak. 
I samsvar med Norges Fiskarlags landsmøtes ressursfordelingsvedtak 14. oktober 2001 var 
maksimalkvotene differensiert iht. fartøyets lengde: 
fmiøy med 9,99 meter største lengde eller mindre 
. fmiøy mellom 10,00- 14,99 meter største lengde 
fmiøy mellom 15,00- 20,99 meter største lengde 





Med grunnlag i Reguleringsrådets behandling var det enighet om at fisket etter nordsjøsild i 
2003 skulle stoppes når det gjenstod 1/3 av gruppekvoten, og at fartøy med adgang til å delta 
bare kunne fiske for låssetting etter dette tidspunkt. 
I tråd med reguleringsforskriften for nordsjøsild stoppet Fiskeridirektoratet nordsjøsildfisket 
for direktehåvere 11. juni 2003. Det var da fisket 7.163 tonn av en gtuppekvote på 10.005 
tmm, det stod igjen en rest på 2.842 tmm av gruppekvoten. Dette kvantumet var forbeholdt et 
fortsatt fiske for fartøy som låssatte og fartøy som fisket med landnot. 
Imidlertid mottok Fiskeridirektoratet sterke reaksjoner fra næringen da direktefisket etter 
nordsjøsild ble stoppet. Problemstillingen gikk på at låssetteme/landnotfislcerne ved stoppen 
allerede hadde fisket 1.500 tmm sild, noe som fø1ie til at denne gt·uppen var forbeholdt om lag 
50% av gruppekvoten til kystfartøygruppen og ikke 33%. Samarbeidsrådet Nord krevde 
derfor at det så snmi som mulig ble frigitt 1.500 tonn til direktehåving. I tillegg ble det 
foreslått at en del av låssettingskvantumet skulle avsettes til et fiske im1enfor et nænnere 
define1i område i Skagerrak/Oslofjorden slik at fiskerne i dette området kunne få en mulighet 
til å fiske sild i sitt nærområde. 
Norges Fiskarlag ba medlemslagene om synspunkter på dem1e anmodningen, deretter ble 
dette behandlet i Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag. Konklusjonen fra Norges Fiskarlag var 
at stoppen var i tråd med organisasjonens anbefaling til Reguleringsrådet i 2002. 
2 
Arbeidsutvalget vedtok i tillegg at dersom det utpå ettersommeren/høsten skulle vise seg at et 
rent låssettingsfiske ikke ville føre til at kystgruppen fisket opp sin kvote, ville en måtte 
vurdere å gjenåpne direktehåvingsfisket. 
Pr. 2. november 2003 hadde kystgruppen e1må ikke fisket gruppekvoten sin. Det stod da igjen 
et restkvantum på 1.370 tonn Med bakgrunn i dette valgte Fiskeridirektoratet å gjenåpne 
direktefisket for kystfartøyene slik at kystgruppes kvote på 10.005 tom1 nordsjøsild blir sikret 
oppfisket i 2003. Maksimalkvotene for alle kystfartøy gruppen ble dessuten økt til: 
fartøy med 9,99 meter største lengde eller mindre 
fartøy mellom l O, 00 - 14,99 meter største lengde 
fartøy mellom 15,00 - 20,99 meter største lengde 





Tabell 3 nedenfor viser kystfmiøygruppens fangst og deltakende fartøy i årene 1996 til2003. 
T b li 3 a e K tf t f t tlldlt d f t ys ar øygruppens angs er og an a e agen e ar øy. 
1996 1997 1998 1999 2000 ·' 2001 2002 2003' 
Nordsjøen Fangst 2.599 3.377 3.135 2.376 2.207 6.592 6.357 8.220 
Ant. Fmiøy 86 76 103 79 81 110 118 117 
Skagerrak Fangst 2.193 2.778 2.568 3.106 2.010 2.053 1.026 519 
Ant. Fartøy 66 52 67 57 65 56 14 12 
Totalt Fangst 4.792 6.155 5.703 5.482 4.217 8.645 7.383 8.739 
Ant. Fmiøy 144 128 170 136 146 166 132 129 
Gj .s.fangst I tonn 33 48 33 40 29 52 56 67 
' ' *Foreløpige tall pr. 17. november 2003. Fiskeridirektoratets sluttseddel- og merkeregister. 
2.3. TRÅLGRUPPEN 
Gruppekvoten til tråleme var i 2003 på 8.754 tonn. 
Primæ1i er gruppekvoten ment å deldce im1blanding av sild som bifangst i industritrålfisket. 
Dersom det skulle gjenstå et ledig kvantum i henhold til prøvetaking og estime1i im1blanding 
av sild i industri trålfisket totalt for hele året, kum1e Fiskeridirektøren etter § 13 i 
Reguleringsforskriften åpne for et direkte fiske den 3. november 2003. 
Det direkte fisket etter nordsjøsild ble åpnet den l O. september. Dette ble gj 01i med 
bakgrunn i at makrellfisket for tråleme ble åpnet den 18. august. Tradisjonelt har disse 
fiskeriene foregått parallelt. I 2002 ble nesten hele den direkte nordsjøsildkvoten til tråleme 
tatt som "bifangst" i makrellfisket. For å um1gå at et stort kvantum nordsjøsild ble holdt 
utenom kvote, idet kvantumet av nordsjøsild ildce skal føres på seddel så lenge det ildce er 
åpnet for et direktefiske, bestemte Fiskeridirektøren i medhold av § 32 i 
reguleringsforskriften, at en skulle åpne for et direkte fiske innenfor et kvantum på 5.000 
tonn allerede den 10. september. Faktoren i det direkte trålfisket ble fastsatt til 0,45. 
3 
2.4. RINGNOTGRUPPEN 
Ringnot gruppens gruppekvote i nordsjøsildfisket ble delt i 2 delgruppekvoter i 2003. Av et 
gruppekvantum på l 06.301 ble 99.923 tom1 (94%) tildelt konsesjonspliktige ringnotfartøy 
og 6.378 tonn (6%) tildelt fartøy mellom 21,35 meter og 27.50 meter største lengde (SUK-
gruppen). 
Videre var gruppekvoten for konsesjonspliktige ringnotfartøy fordelt på følgende områder: 
Nordsjøen 92.713 t01m 
Skagerrak 7.210 tonn. 
Gruppekvoten for SUI(-fmiøy var fordelt på følgende områder: 
Nordsjøen 5.918 t01m 
Skagerrak 460 tmm. 
Ringnotgruppens fiske var regulert med fartøykvoter i 2003. 
Kvotefaktorene i ringnotgruppens fiske ble ved begynnelsen av året fastsatt til: 
For fmiøy med ringnottillatelse, hhv. 2,20 i Nordsjøen og 0,20 i Skagerrak, 
for fartøy mellom 21,35 og 27,50 meter (SUK), hhv. 1,75 i Nordsjøen og 0,25 i Skagerrak 
Kvotefaktoren for konsesjonspliktige ringnotfmiøy i fisket etter nordsjøsild i Nordsjøen ble 
den 17. januar endret fra 2,20 til2,05. 
3. RAMMEVILKÅR FOR REGULERINGEN A V FISiffiT I 2004 
3.1. BESTANDSSITUASJONEN 
EU og Norge har avtalt en fangstregel hvor maksimal F er 0,25 for voksen sild og 0,12 for 
ungsild, under forutsetning av at gytebestanden er over l ,3 millioner t01m. Så lenge 
gytebestanden er lavere, har ACFM tilrådd F=0,2 for voksen sild og F<O, l for ungsild. 
Fiskedødeligheten er redusert fra 0.40 i 1996 til 0.24 i 2002. Gytebestanden ble beregnet til å 
være 1,6 millioner tmm i 2002 og ventes å øke til2,2 millioner tonn i 2003. Bestanden er 
innenfor sikre biologiske grenser. 
ICES anbefaler at kvoten for 2004 ildce bør være så stor at fiskedødeligheten som EU og 
Norge er blitt enige om som fangstregel (F2_6 <0.25 og F0_1 < 0.12) overskrides. Dette gir et 
fangstuttaksnivå av voksen sild på 500.000 tonn i 2004, en oppgang fra 400.000 tonn i 2003. 
HI støtter anbefalingen fra ICES. Det er gitt ulike opsjoner på fangstnivå, og den positive 
bestandsutviklingen gir rom for en reell økning i totalfangst. Fangstregelen som 
forvaltningsrådet baserer seg på, inneholder mange ulike opsjoner for hvordan kvotene kan 
fordeles på ulike flåtegrupper. De1me fordelingen får konsekvenser for hvordan fangsten vil 
fordele seg på voksen sild og ungsild, og dette får igjen konsekvenser for det totale 
kvotenivået. 
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Den nåværende fangsregelen gir rom for økt uttak av ungsild når bestanden er i god 
forfatning. I de senere årene har det vært strenge reguleringer for å begrense dette fisket, og 
uttaket har vært under det fangsregelen gir rom for. For å ta vare på rike årsklasser, er det HI 
sitt syn at en fortsatt bør begrense uttaket av ungsild. 
3.2. AVTALESITUASJONEN OG KVOTER I 2004 
Pr. 17. november 2003 forelå det ingen kvoteavtaler mellom Norge og EU om fisket i 
Nordsjøen og Skagenak i 2003. 
Dersom avtalene mellom Norge og EU foreligger før Reguleringsrådsmøtet, vil det bli gitt 
en orientering om avtalene på møtet, jfr. sak 10/03 "Orientering om kvoteforhandlinger med 
andre land". Dersom det ildce foreligger kvoteavtaler før årsskiftet, vil Fiskeridirektøren 
foreslå at det avsettes en foreløpig kvote til norske fartøy i Norges økonomiske sone (NØS) i 
Nordsjøen og i Skagenak lik norsk totalkvote i 2003. 
4. REGULERING A V DELTAKELSE I 2004 
4.1 KYSTFARTØYGRUPPEN 
Det ble im1ført deltakerregulering i kystgruppen i 2003. Det var pr. l. november l 08 fartøy 
som hadde rett til å delta i gruppe I i kystgruppens fiske etter nordsjøsild. 
Fartøy som fyller vilkårene i forslaift av 11. desember 2002 om adgang til å delta 1 
kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2003 har rett til å delta. 
I forslag om forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske i 2004 er det lagt opp 
til å videreføre gjeldende vilkår. Dette gjelder også deltakelse i gruppe IL 
4.1. TRÅLGRUPPEN 
Fiskeridirektøren foreslår at gjeldende vilkår videreføres for deltakelse i 2004, slik at faliøy 
soin har nordsjøtrål- eller industritråltillatelse kan delta. 
4.2. RINGNOTGRUPPEN 
Pr. 17. november 2003 hadde 89 konsesjonspliktige ringnotfaliøy og 20 ringnotfartøy uten 
konsesjon adgang til å delta i ringnotgruppens fiske etter sild sør for 62° N. 
Fiskeridirektøren foreslår at gjeldende vilkår videreføres for deltakelse 2004, slik at 
følgende fartøy kan delta: 
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Konsesjonspliktige ringnotfmiøy, jf. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i 
fisket med ringnot § 2. 
Ringnotfmiøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lastekapasitet på 
inntil 1.500 hl som har deltatt i fisket utenfor gnmnlinjene etter nordsjøsild, 
skagerraksild, makrell i Nordsjøen eller makrell nord for 62°N i minst ett av årene 
200 l, 2002 eller 2003. 
Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lastekapasitet på 
im1til 1.500 hl som fildc adgang til å delta etter Fiskeridepartementets forskrift av l. 
juni 1992 om adgang til å delta i makrellfisket og nordsjøsildfisket for eiere av fartøy 
mellom 70 og 90 fot i 1992, dersom de har deltatt i fisket utenfor grum1linjene etter 
nordsjøsild eller makrell i minst ett av årene 2001, 2002 eller 2003. 
Ringnotfartøy uten konsesjon som før 13. februar 1998 har deltatt med lastekapasitet over 
1.500 hl, kan delta med sin tradisjonelle lastekapasitet. 
5. REGULERlNGSOPPLEGGET FOR DE ENKELTE FAR TØY GRUPPER I 2004 
5.1. GENERELT 
Fiskeridirektøren vil foreslå at norsk andel av nordsjøsild i 2004 fordeles i samsvar med 
Norges Fiskarlags landsmøtesak 7/0 l; 
• kystfartøygruppen får 8% av norsk totalkvote, men minst 7.000 tonn, 
• trålgruppen 7% av norsk totalkvote og 
• ringnotgruppen det resterende, hvorav SUK-gruppen fordeles med 6% av 
ringnotgruppens gmppekvote. 
5.2. KYSTGRUPPEN 
Fram til og med 1996 var kvantumet til kystfmiøygruppen en såkalt avsetning, hvor fisket 
ildce ville bli stoppet selv om gmppen hadde fisket ut over avsetningen. Etter revisjon av 
sildeavtalen mellom EU og Norge i juni 1996 besluttet norske myndigheter å omgjøre 
kystfmiøygruppens avsetningen på 7.000 tonn til en gruppekvote. Fra og med 1996 er 
kystfartøygruppen blitt stoppet 2 ganger. 
Fiskeridepartementet innf01ie som nevnt deltakerbegrensing i kystfmiøygruppen ved fiske 
etter nordsjøsild i 2003. Kystgmppen ble ovenegule1i med ca. l O %. 
Kystfm·tøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen og Skagenak har fra og med 1996 vært 
behandlet som ett samlet fiskeri for å sikre fleksibilitet i utøvelsen av fisket for de mindre 
fartøyene. 
Fiskeridirektøren foreslår at kystfmiøygruppens kvote kan fiskes i både Nordsjøen og 
Skagenak i 2004. 
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5.2 l. Avsetning av et kvantum til gmppe Il og til garnfiske. 
Når det gjelder avsetning til gruppe Il, var det vanskelig å anslå hvor stor avsetningen burde 
være i 2003, siden dette var første året man hadde et gmppe Il fiske. Stønelsen på 
avsetningen er avhengig av hvilken maksimalkvote vi ønsker at fartøy i gmppe Il skal kunne 
fiske. I og med at fisket foregår med not, er det realistisk at maksimalkvoten settes til noen 
få tmm. 
Pr. l 0.11.03 er det fisket 70 tonn nordsjøsild av fartøy i gmppe Il. I 2003 var det avsatt 250 
tonn til et gmppe Il fiske. Det er således en rest igjen på 180 tmm. Fiskeridirektøren antar 
derfor at en avsetning på 250 tonn til et fiske i gruppe Il er for stor, og foreslår derfor at l 00 
t01m, mndt l %, avsettes til gmppe Il og garnfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at det blir avsatt l 00 tonn nordsjøsild av kystfartøygmppens 
kvote for notfmiøy i gmppe Il som faller utenfor adgangsbegrensingen i kystnotfisket og for 
garnfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at avsetningen blir fratmkket kystfmiøygmppens kvote før 
denne fordeles på fmiøy som fyller vilkårene i Fiskeridepartementets forskrift om årlig 
begrensning i adgangen til å delta i kystfartøygmppens fiske etter nordsjøsild med not. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket i gmppe Il og fiske med gam kan fortsette ved en 
eventuell stopp i kystgruppen. 
Ved regulering av fisket i 2003 var det ildce foretatt noen oppdeling av gruppekvoten i 
lengdegruppekvoter. Fiskeridirektøren foreslår som for 2003, at Norges Fiskarlags 
Landsmøtevedtak, sak 7/0 l om lengdegmpper tas i betraktning ved fastsettelse av 
maksimalkvotenes størrelse. 
5.2.2. Maksimalkvoter. 
Med bakgmnn i den tidlige stoppen i kystgmppens fiske de senere år, kan det synes 
nødvendig å redusere maksimalkvotene i kystgmppen ytterligere. Det var pr. 17. november 
l 08 fartøy som fylte vilkårene for deltakelse. V ed å benytte norsk kvote for 2003 som et 
regneeksempel vil man kmme få maksimalkvoter i 2004 som vist i tabell 4. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket blir regule1i med differensierte maksimalkvoter i henhold 
til Norges Fiskarlags gmppeinndeling av kystfartøygmppen. 
Tabell 4 Modell for maksimalkvote etter avsetning på l 00 tonn. 
Lengde Ant. fart K votefaktor Maks. Kvote Overregulering 
2004 
0'-9.99m 20 1,00 36 
10-14.99m 49 2,00 72 
15-20.99 m lO 3,60 130 
21-21.34 m 29 5,00 180 
Sum 108 8,67% 
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Erfaringene fra de siste års fiske viser at de største fartøyene utnytter maksimalkvotene sine 
best. 
Imidle1iid er bestanden i positiv utvikling og basert på den foreliggende rådgivningen kan en 
forvente en økning i totalkvoten på l O - 20%. Dette vil å så fall medføre at maksimalkvotene 
i 2004 kan bli på omtrent samme nivå som i 2003. 
5 .2 .4. Avsetning tillåssetting 
I 2003 var det enighet i Reguleringsrådet om at direktefisket i kystgruppen skulle stoppes når 
det gjensto 1/3 av kvoten. Etter at fisket ble stoppet var der mye diskusjon om hvorvidt det 
låssatte kvantum som var fisket før stoppen skulle medregnes eller ikke. Etter en 
totalvurdering ble man enige om at det låssatte kvantum fisket før stoppen ikke skulle 
medregnes og det ble derfor et låssettingspåbud inntil det ble åpnet for direktehåving igjen 
den 2. november. 
Etter en gjennomgang av fiskets utvikling de siste årene, hvor de tradisjonelle låssetteme ikke 
har fisket sitt "tradisjonelle" kvantum samt diskusjonene i etterkant av stoppen i 2003, 
foreslår Fiskeridirektøren at 113 av kystgruppens kvote avsettes tillåssetting. I en slik 
regulering skallåssatte fangster før en eventuell stopp medregnes. 
Fiskeridirektøren foreslår at 1/3 av kystgruppens kvote avsettes tillåssetting og at låssatte 
fangster før en eventuell stopp medregnes i dette kvantum. 
5.2 .5. Avsetning til fiske øst for Lindesnes 
En del av gruppekvantumet fiskes i området til Skagerakfisk S/L. Det er et begrenset antall 
fartøy som tradisjonelt fisker sild i Oslofjordområdet, men fmiøyene er ildce av de minste. 
Tabell 5 nedenfor gir en oversikt over hvor fartøy som har fisket i Skagenak i årene 1995-
2003, er hjemmehørende. 
Tabell5 Fangster i Skagenak, fordelt på hvor fartøyet er hjemmehørende 
FYLKE 
Ar A A-A B o Tk V V-A ø Andre Sum 
.. 
.. 
2003 Tonn 0.69 4.48 - 0.10 0.10 0.08 24.64 380.15 108.85 519.09 
2002 T01m 1.50 5.65 0.16 0.38 0.04 0.44 107.69 780.48 129.87 1026.21 
2001 Tom1 52.54 3.76 - 0.36 0.07 0.17 17.87 1407.31 571.44 2053.52 
2000 Tonn 2.43 5.90 0.06 0.43 0.33 2.42 135.04 1863.76 - 2010.37 
1999 Tonn 1.44 9.10 - 0.05 0.55 2.40 283.76 2731.94 77.24 3106.48 
1998 Tonn 2.23 9.35 0.21 - Q.39 2.73 36.29 2450.37 67.03 2568.60 
1997 Tonn 76.52 4.91 0.67 - 8.15 2.43 2.56 2682.77 - 2778.01 
1996 Tom1 2.56 3.83 0.31 - 0.74 3.20 3.72 1635.21 544.04 2193.61 
1995 Tonn 72.43 1.23 0.37 0.13 25.08 5.78 9.57 2676.77 120.69 2912.05 
Snitt Tom1 26.42 5.41 0.20 0.15 4.42 2.40 74.54 2015.18 176.95 2305.67 
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Bakgrum1smaterialet for tabellen har vist at fartøy hjemmehørende øst for Lindesnes 
utelukkende fisker sild i Skagerrak, med mmtak av fartøy hjemmehørende i Østfold som 
også fisker i Nordsjøen. En tidlig stopp i fisket de siste årene har medført at fartøy 
hjemmehørende øst for Lindesnes ikke har fått fiske sitt "tradisjonelle" kvantum. 
Fisket i Skagenak har tradisjonelt foregått i l. og 4. kvmial. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor ilmenfor låssettemes 113 kvote av kystgruppens totalkvote 
at inntil 1.000 tom1 reserveres for fiske innenfor grunnlinjene i Skagenak i 4. kvartal 
5.2.6. Maksimalkvote ved fiske i gmppe Il. 
Maksimalkvoten ved fiske i gruppe II må avspeile og settes lavere enn deltakervilkåret for å 
delta i gruppe I. For makrell har Sør-Norges Notfiskarlag antydet for eksempel10% av 
maksimalkvoten itmen vedkommende lengdegruppe. Fiskeridirektøren mener imidletiid at det 
er for omstendelig med differensietie kvoter. En gruppe II ordning vil rette seg mot de mindre 
notfartøyene. 
Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten i gmppe II som for inneværende år, settes til 5 
tonn. 
5.2. 7. Beregning av kvote ved utskifting og forlengelse 
Fiskeridirektøren legger til gnnm at man viderefører ordningen med "hjemmelslengde", der 
fmiøyene får beregnet sin maksimalkvote ut fra fartøyets lengde ført i merkeregisteret senest 
31. desember 2002, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at hvert fartøy bare kan fiske og levere en kvote, og at dette 
også gjelder ved eierendring og utskifting. Dette im1ebærer at fartøyet ikke kan fiske og levere 
mer enn det som gjenstår av kvoten etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert 
i reguleringsåret. Ved utskifting kan det heller ikke fiske og levere mer etm det som gjenstår 
etter fradrag for det som utskiftingsfmiøyet har fisket og levert. Disse reglene skal ildce være 
til hinder for utveksling av kvoter i henhold til de vedtatte spesielle kvoteordningene for 
kystflåten. 
Fiskeridirektøren foreslår dessuten at det som eier av fartøy i gruppe II har fisket og levert 
kommer til fradrag på fartøykvoten ved en eventuell deltakelse i gruppe I. 
5.2.8. Konsumkrav 
Tidligere år har Norges Sildesalgslag hatt fullmakt til å gi dispensasjon fra konsumlaavet for 
enkeltfangster inntil f.eks 1.500 tmm. Laget har gitt dispensasjoner i vekslende omfang. 
Spørsmålet er om konsumpåbudet bør innskjerpes, eventuelt at silda slippes såfremt det ikke 
er bud på den, se saltvannsfiskelovens § 11. 
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Fiskeridirektøren foreslår at det blir satt krav om fiske til konsum i kystfisket, som tidligere 
år. Videre foreslår Fiskeridirektøren det kan gis dispensasjon fra påbudet i særlige tilfeller. 
5.2.9. Særskilt turkvotebegrensning for fmiøy under 27,50 meter største lengde .. 
Det vises til drøftelsen av spørsmålet om turkvotebegrensning i sak 21/02 om regulering av 
fisket sør for 62° Ni 2003, pkt. 5.2.8 "Særskilt turkvoteordning for alle kystfartøy i 2003". 
Fiskeridirektøren foreslår at ordningen som ble innfø1i i 2003 vedrørende en generell 
turkvotebegrensning på 150 tonn losset kvantum i kystfmiøygmppens fiske etter sild sør for 
62° N, norsk vårgytende sild, makrell, lodde og brisling videreføres i 2004. Kvantum over 
kvote ilmdras med hjemmel i saltvmmsfiskelovens § 7og belastes fartøyets eventuelle 
gjenstående individuelle kvote. 
5.3. TRÅLGRUPPEN 
Nordsjøtrålemes gruppekvote skal primæ1i dekke innblanding av sild i industritrålfisket. Det 
kan åpnes for et direkte fiske på slutten av året dersom det gjenstår et tilstrekkelig kvantum av 
gruppekvoten, dvs. etter beregnet i1mblanding av sild i industritrålfisket 
Tabell 6 viser sildei1mblanding i industritrålfisket de siste åtte årene, og oppfisket kvantum i 
det direkte fisket. 
T, b Il 6 L d t ·r o l fil! 'ld fi 62° N · · d 1994 2003 (i' t v a e n us rz ra ernes zs æ av sz sør or 1perw en - 1 onn .
Ar._ . 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 . 2001 2002 2003 
Kvote 10.600 10.522 4.310 4.200 5.990 6.150 5.980 5.980 5.980 8.754 
Fangst 12.664 11.681 3.815 4.831 11.416 6.150 5.996 6.207 7.168 5.308 
Herav 
Bifangst 1.153 613 630 2.000 3.856 6.150 5.996 1.412 4.055 3.0001 
- 441 526 2.921 563 333 - - 4.795 1.032 1.111 
konsum 
- 11.070 10.542 264 2.189 7.497 6.150 5.996 1.412 6.136 4.197 
mel/olje 
l. Estzmert bifangst pr. 31. oktober 2003. 
Som nevnt over ble det direkte fisket etter nordsjøsild åpnet for tråleme den l O. september 
2003 grunnet frykt for uregistrert innblanding av sild i makrellfisket. Trålemes fangst av sild 
skal som kjent føres på merlmadsmbrikken på sluttseddel en så lenge det ild<:e er åpnet for et 
direktefiske. 
Ettersom trålgruppens kvote av nordsjøsild er en bifangstkvote, er det uheldig at 
direktefisket åpnes tidlig på sommeren før en har tilstrekkelig oversikt over innblanding av · 
sild i industrifisket. 
Dersom det i 2004 gjenstår et kvantum sild etter at im1blanding av bifangst i 
industritrålfisket er beregnet, vil vi foreslå at Fiskeridirektøren etter samråd med næringen 
noe ut på høsten kan åpne for et direkte fiske. Fiskeridirektøren foreslår derfor at startdato 
lO 
for et eventuelt direkte fiske i 2003 settes til mandag l. november 2003 med frist for 
påmelding innen mandag 25. oktober 2003. 
Fiskeridirektøren foreslår at industritrålfangstene- som i foregående år- maksimalt kan 
i1meholde 20 % sildeim1blanding i vekt av hele fangsten om bord eller ved landing. Videre 
foreslår Fiskeridirektøren at han kan endre bifangstprosenten dersom utviklingen i fiske gjør 
dette nødvendig. 
Fiskeridirektøren foreslår at dersom det beregnede kvantum sild i industritrålfangstene blir 
mindre enn gruppekvoten, kan Fiskeridirektøren etter l. november 2003 og i samråd med 
næringen åpne for et direkte fiske etter sild på gjenstående kvantum for å sikre at 
gruppekvoten blir oppfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som vil delta i et eventuelt direkte fiske må melde seg på 
til Fiskeridirektoratet innen 25. oktober 2003. 
5. 3. l. Differensierte fartøykvoter 
Universalnøld(elen for trålfartøygruppen ble anvendt i 2003, og foreslås videreført i 2004. 
Det er etable1i en basiskvote for hve1i enkelt trålfartøy etter følgende nøkkel: 
50 tom1 + 50% av bruttotmmasje fra 
40% av bruttotmmasje fra 
30% av bruttotmmasje fra 
20% av bruttotonnasje fra 
10% av bruttotonnasje fra 
0- 100 tmm 
101-200 tonn 
201-300 tmm 
3 O 1-400 tom1 
40 1-600 tonn 
Fmiøykvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for 
vedkommende fmiøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av 
basiskvotene. 
For å gi bedre sikkerhet for vedkommende fartøys kvote, unngå unødig overfordeling i 
gruppen og å unngå omfordeling hmen trålgruppen ved senere utskifting o.a. 
fastsatte Fiskeridepartementet i 2001 en skjæringsdato for trålfartøyenes bruttotmmasje. 
Fiskeridirektøren foreslår at trålerne gis differensierte fartøykvoter, og at disse beregnes med 
utgangspunkt i antall påmeldte fartøy og på grunnlag av nøkkel som beskrevet over. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at trålernes basiskvote skal være forankret i bruttotmmasje i 
henhold til målebrev pr. 31. desember 2001 og være uendret av ommåling, ombygging, 
utskifting eller annen endring etter deru1e dato. 
Fiskeridirektøren kan endre fartøyenes fartøykvote. 
5.3.2. Pm·tråling 
Etter gjeldende regulering kan to fmiøy som pm·tråler fordele kvantumet på de samme to 
fmiøy ved levering på følgende vilkår: 
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l. Fmiøyene må være skriftlig påmeldt som pmirållag før fisket tar til. 
2. Fangst som tas i forbindelse med partråling skal deles med minimum 20% av fangsten pr. 
levering til det ene fartøyet. 
3. Ved imm1elding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved levering skal det gis oppgave 
over at fangsten er tatt som partrållag. Oppgavene skal angi hvilke to fartøy som har partrålt. 
4. Et fmiøy kan ildce dele fangst med mer enn ett annet fmiøy i løpet av 2003. 
Påmelding som nevnt i punkt l ovenfor skal etter dagens regelverk sendes Fiskeridirektoratet. 
Det anses imidlertid som mer hensiktsmessig at slike påmeldinger sendes direkte til Norges 
Sildesalgslag, Harstad. Dessuten er kompetanse til å treffe vedtak om inndragning fra l. mars 
2003 delegeti Fiskeridirektoratets regionkontor, og det å drive pmiråling uten påmelding kan 
føre til inndragningssak der Fiskeridirektoratet i Bergen vil være klageorgan. Av prinsipielle 
hensyn bør Fiskeridirektoratet i Bergen derfor ikke være det organ som tar imot og 
administrerer påmeldingene. 
Fiskeridirektøren foreslår at reguleringen videreføres i 2004, men slik at påmeldinger til 
pmiråling sendes Norges Sildesalgslag, Harstad. 
5.3.3. Fisket i Skagerrak 
Fiskeridirektøren foreslår at trålforbudet i Skagerrak videreføres: 
For å unngå fiske av sild under minstemålet vil Fiskeridirektøren foreslå at trålfisket etter 
sild i Skagerrak forbys. 
5 .4. RINGNOTGRUPPEN 
5 .4.1. Reguleringsfonn 
Ringnotfisket har siden 1990 med mmtak av 1998, væ1i regulert med separate fartøykvoter 
for de forskjellige områdene. 
Fiskeridirektøren har i inneværende år foreslått overfor Fiskeridepartementet at Skagerrak-
kvoten kmme fiskes i Nordsjøen ut i fra et biologisk ståsted. Departementet var enig i dette, 
men mente at man i inneværende år måtte forholde seg til den gjeldende avtalen men ville ta 
dette opp med EU ved neste anledning. Diskusjonen er et tema i de pågående forhandlingene 
med EU og resultatet er enda ildce kjent. 
Dersom den norske part ikke vi1mer frem med sitt synspunkt overfor EU, vil en i 2004 måtte 




5 .4.2.1. Konsesjonspliktige ringnotfartøy 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvotene som tidligere blir utregnet etter 
"Universalnøkkelen". 
Fisket stoppes når gruppekvoten er beregnet oppfisket eller når totalkvoten er tatt. 
5.4.2.2. SUK-fartøy (notfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter uten konsesjon) 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvotene som tidligere blir utregnet etter 
"Universalnøkkelen". 
Fisket stoppes når gruppekvoten er beregnet oppfisket eller når totalkvoten er tatt. 
5.4.3. Konsumkrav 
På grunn av EUs regelverk er det satt konsumlaav ved fiske etter sild i EU-sonen i 
Nordsjøen. 
6. ÅPNrnNGSDATO 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket åpnes den l. januar 2004. 
Peter Gullestad viste til at størrelsen på totalkvoten ikke var avklart, men at det var forventet 
en økning i 2004. 
Willy Arntzen viste til Kystfiskarlagets forslag til fordeling av kvoten (se eget vedlegg) 
Dette forslag til foredling fikk bare Willy Amtzen stemme. Resten av medlemmene stemte for 
Fiskeridirektoratets forslag (Sametingets representant var ute under avstemmingen). 
Når det gjaldt fartøystigen i kystfartøygruppen hadde Norges Fiskarlag et eget forslag til stige. 
Det i1mebar også en overregulering på vel 35 %. 
Etter noen diskusjon ble det enighet om Norges Fiskarlag sin stige med en kvoteenhet på 14 
tmm, noe som iru1ebar en beregnet ovenegulering på vel ca. 20 %. 
Når det gjelder avsetningen tillåssettingsfiske ønsket Norges Fiskarlag en avsetning på 2500 
tmm i stedet for Fiskeridirektoratets forslag om 1/3 avsetning. Det ble eninghet om Norges 
Fiskarlag sitt forslag på 2500 tonn og at de som har direktehåvet tidligere i sesongen ikke kan 
delta i låssettingsfiske etter stoppen er iverksatt. 
Når det gjaldt forslaget om en avsetning på 1000 tonn til et fiske innenfor grunnlinjene i 4 
kvartal frafalt Gullestad dette punktet uten videre diskusjon. Det ble imidlertid opplyst fra 
13 
Harald Gjøsæter at det forelå et EU prosjekt som hadde sett på de forskjellige komponentene 
av sild. 
Willy Arntzen viste til maksimalkvoten for gruppe Il, og ville øke den fra 5 tonn til l O tonn 
uten at det fikk tilslutning fra noen av de øvrige i Reguleringsrådet. 
Peter Gullestad viste til at åpningsdatoen for et eventuelt direktefiske for trålerne var endret til 
l. oktober, jfr. Diskusjonen under sak 26/03 makrell. 
Harald Østensjø ønsket å hvite begrunnelsen for at trålerne skulle nektes adgang i Skagerrak. 
Harald Gjøsæter viste til at det generelt sett opereres med 3 sildebestander i Skagerrak. 
Norsjøsild, baltisk sild og en rekke :fjordbestander. Risikoen for uønsket bifangst er relativt 
stor dersom en tillater tråling. 
Peter Gullestad supple1ie med at det danske trålfiske var et problemfiske som Norge ildce 
ønsket å ta del i. Den baltiske bestanden var i en svæ1i dårlig forfatning, og en ønsket derfor å 
skyve det norske fisket ut i Nordsjøen. 
Når det gjelder kravene fra FHL om konsumkrav i dette fisket, er det 
Fiskeridirektoratets oppfatning at dette må kunne overlates til markedskreftene. 
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REGULERING A V FISKET ETTER SILD SØR FOR 62°N I 2004 
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 25. november d.å. og fattet slikt 
vedtak: 
"Totalkvote og gruppefordeling 
l. Norges Fiskarlag viser til at man ennå ikke har ferdigforhandlet kvoteavtalen 
mellom Norge og EU for 2004. Etter det organisasjonen kjenner tilligger det 
imidletiid an til at sildekvoten sør 62°N vil bli på om lag samme nivå som 
inneværende år, dvs en norsk kvote på ca. 125.000 tmm. 
2. Norges Fiskarlag anbefaler at man legger til grunn en kvotefordeling av sild sør for 
62°N i 2004 som er i samsvar med landsmøtevedtak 7/0 l. Med forannevnte som 
utgangspunkt gir dette følgende kvotefordeling for 2004: 
Fartøygruppe Kvoteandel 
Kystgruppen (alle fartøy under 8% av den norske totalkvoten, men 
21,35 meter gruppekvoten skal ikke settes mindre lavere 
enn 7.000 tom1 
Trålgruppen (alle trålere) 7% 
Ringnot gruppen Resterende kvantum etter at kyst og trål er 
(konsesjonsbelagte ringnotfartøy) trukket fra 
l SUK-gruppen 116% av ringnotgruppens kvote 
Kystgruppen-deltakelse 
3. Når det gjelder deltakervilkår i kystgruppen for 2004 så behandles dette som egen 
sak. 
Fordeling internt i kystgruppen og kvotestige 
4. Norges Fiskarlag viser til at spørsmålet om bruk av Finnmarksmodellen ble 
inngående behandlet på organisasjonens Landsmøte i oktober d.å. I 
landsmøtevedtak 6/03 konkluderes det bl.a. med at man ildce går inn for å etablere 
Finnmarksmodellen etter det mønster som ble nedfelt i landsmøtevedtak 7/0 l. I 
punktene 15 og 16 i landsmøtevedtak 6/03 heter det som følger: 
"15. Landsmøtet er av den oppfatning at Finnmarksmodellen, eventuelt i revidert utgave, 
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jfr. den vurdering som skal gjennomføres iht punkt lO foran, må innføres på samme 
tidspunkt i alle tre pelagiske fiskeriene den er planlagt etablert. Det bør således ikke legges 
opp til at modellen for eksempel innføres i kun ett av de tre aktuelle fiskeriene eller i en 
redskapsgruppe. 
16. På gru1mlag av de uavklarte spørsmålene omkring Fimmmrksmodellen som er påpekt 
foran, finner Landsmøtet det mest riktig å henvise kvotefordelingsspørsmålene knyttet til 
Fimm1arksmodellen og de pelagiske fiskeriene til videre behandling i Landsstyret. 
Landsmøtet forutsetter at de kvotefordelinger som er angitt i landsmøtevedtak 7/0 l skal 
fungere som referanse, og at det som er framkommet gjennom den organisasjonsmessige 
behandlingen av uh·edningsrapporten i tilknytning til deru1e saken legges til gnum for 
eventuelle justeringer av kvoteandelene." 
Under henvisning til foranstående har Landsstyret i Norges Fiskarlag så langt ikke 
fått avklart framtidig inndeling av kystflåten i de pelagiske fiskeriene, og fremmer 
således forslag om at en regulerer kystgruppens fiske etter nordsjøsild etter samme 
mønster som tidligere år, dvs en felles reguleringsgruppe. 
Norges Fiskarlag har foretatt en selvstendig vurdering av kvotestigen i 
kystgruppens fiske etter sild sør for 62°N og kommet til at en vil frenm1e forslag til 
ny kvotestige i dette fisket. Basert på en norsk kvote på 125.000 tonn, en 
kvotefordeling som angitt i punkt 2 foran, og en ovenguleringsgrad på omlag 35 % 
gir dette følgende kvotereguleringsopplegg i kystgruppen: 
Fartøylengde Kvotefaktor Maksimalkvote 
under 7,0 meter 1.1. 1,0 14,0 
7,0-7,99 meter 1.1. 2,0 28,0 
8,0-8,99 meter 1.1. 3,0 42,0 
9,0-9,99 meter 1.1. 4,0 56,0 
10,0-10,99 meter 1.1. 5,0 70,0 
11,0-10,99 meter 1.1. 6,0 84,0 
12,0-12,99 meter 1.1. 7,0 98,0 
13,0-13,99 meter I.l. 8,0 112,0 
14,0-14,99 meter 1.1. 9,0 126,0 
15,0-15,99 meter 1.1. 10,0 140,0 
16,0-16,99 meter 1.1. 11,0 154,0 
17,0-17,99 meter I.l. 12,0 168,0 
18,0-18.99 meter 1.1. 13,0 182,0 
19,0-19,99 meter 1.1. 14,0 196,0 
20,0-20,99 meter 1.1. 15,0 210,0 
21,0-21,99 meter 1.1. 16,0 224,0 
Særskilt avsetning tillåssettingsfiske 
5. Norges Fiskarlag viser til at man i 2003 reserverte de siste 113 av 
kystgruppens kvote til et låssettingsfiske, bl.a. for bedre å ivareta hensynet til 
de tradisjonelle låssetteme, samt å få vridd noe av fisket til 
Skage1Takområdet. Da det ordinære fisket i kystgruppen ble stanset 11. juni 
d.å. ble det stilt spørsmål omlåssatt sild fisket tidligere i sesongen skulle gå 
til fradrag fra det reserve1ie kvantum på 1/3 av kvoten. Konklusjonen ble at 
tidligere låssatt sild ikke skulle gå til fradrag på låssettingskvoten. Alle 
fmiøy i kystgruppen hadde anledning til å delta i låssettingsfisket. 





Norges Fiskarlag har på nytt vurdert forannevnte reguleringstiltak og kommet til at 
en bør videreføre selve prinsippet om å reservere et særskilt kvantum til fartøy som 
tradisjonelt låssetter sild sør for 62°N. Fiskarlaget går etter en helhetsvurdering inn 
for at de siste 2.000 tonn av kystgruppens kvote reserveres til et låssettingsfiske, 
slik at direktehåvingsfisket stoppes når det gjenstår 2.000 tonn av kystkvoten. Sild 
fisket av låssettingsfartøy tidligere i sesongen skal ikke komme til fradrag fra den 
angitte kvoten. En bør videre ikke tillatte fartøy som har levert direktehåvet sild 
tidligere i sesongen å kunne delta i fisket på låssettingskvoten. Et slikt vilkår 
samsvarer med rammene for det særskilte låssettingsfisket etter nvg-sild. Det 
forutsettes at låssettingsfisket skjer innefor den generelle kvotereguleringen angitt i 
punkt 4 foran. 
Dersom det skulle bli behov for å gjenåpne for et direktehåvingsfiske for å få fisket 
opp kystgruppens kvote bør dette tidligst skje med virlming fra 15. oktober 2004. 
Krav om særskilt kvantum av fjordsild tillåssetting i Skagerrak 
6. Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til at organisasjonen for 2003 ba om at det 
måtte åpnes opp for et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagenak innenfor 
en kvantumsramme på 1.000 tonn. Dette kravet er desserre ikke i møtekommet av 
myndighetene. Fiskarlaget viser til at også Landsmøtet i oktober d.å. påla 
Landsstyret å arbeide for at man fikk åpnet opp for et :fjordsildfiske i 
Skagenakmmådet, j:fi:. punkt 42 i landsmøtevedtak 6/03: 
"Sild i Skagerrak 
Landsmøtet pålegger Landsstyret å arbeide for å få avsatt en ekstrakvote på l 000 tonn 
fjordsild (im1enfor grunnlinjen) til kystgruppen for låssetting. Kystfartøy med svakt 
driftsgrunnlag må tildeles en egen kvote innenfor dette kvantumet." 
Selv om lokale :fjord/kystsildbestander ennå ikke er vitenskapelig dokumentert 
gjennom ICES går Norges Fiskarlag inn for at det i 2004 må gis adgang til at 
kystfartøy skal kunne fiske inntil 1.000 tonn :fjord!kystsild innenfor grunnlinjene i 
Skagerak. Dette kvantumet må komme som et tillegg til den ordinære gruppekvoten 
til kystgruppen. Et slikt fiske må avvikles som et låssettingsfiske, og reguleres med 
en separat maksimalkvote, eventuelt et fritt fiske innenfor avsetningen. 
Fiskerimyndighetene må vurdere om åpningen av et slikt fiske bør skje i andre 
halvår 2004. 
Konsunu·egulering i kystgruppen 
7. Fiskarlaget mener videre at det bør settes et konsumk:rav, med anledning til 
dispensasjon i tilfeller det ikke er marked for konsumsild. Det må imidletiid være 
anledning til å fiske sild, med alle typer redskap, til eget agnforbruk. 
Frigjorte kvotefaktorer som følge av strukturering 
8. Norges Fiskarlag er innforstått med at de kvotegevinster som frigis som følge av 
strukturkvoteordningen (20%) eller kondenmeringsordningen (l 00%) vil tilflyte 
hele kystgruppen så lenge man ikke har delt inn kystgruppen i flere 
reguleringsgrupper. Fiskarlaget har som kjent spørsmålet om inndeling av 
kystgruppen i pelagiske fiskerier til vurdering, men for 2004 er organisasjonen ikke 
beredt til å frenune en annen fordeling enn.det som har vært gjeldende de siste år. 
Det forutsettes imidlertid at myndighetene holder oversikt over kvotefaktorene i 
kystgruppen, slik at man kan innplassere de frigjmie kvotefaktorene i de 








Ringnotgruppen og SUK fartøy 
9. Under henvisning til prosessen med EU for å få til fleksibilitet i sildekvoten mellom 
Nordsjøen og Skagerrak, så legger Norges fiskarlag til grunn at konsesjonspliktige 
ringnotfartøy reguleres med en felles fartøykvote som omfatter begge områdene 
Nordsjøen og Skagerrak, beregnet etter universalnøkkelen. Som følge av 
landsmøtevedtak 7/01 går Norges Fiskarlag inn for at SUK-fartøyene (fartøyer 
mellom 70 og 90 fot med rett til deltakelse) reguleres som en separat gruppe med 
basis i 6% av ringnotgruppens kvote, og at det videre etableres en egen faktor 
(dekker både Skagenak og Nordsjøen) for gruppen på grunnlag av samlet 
basiskvotemengde i gruppen. 
10. Norges Fiskarlag anbefaler åpning av fisket fra årets start. For konsesjonspliktige 
ringnotfartøy og SUK-fartøy bør siste frist for oppstart i fisket settes til l. oktober. 
Etter denne dato bør det foretas en vurdering av fartøykvotene på grunnlag av 
deltakelsen på nevnte dato. Det enkelte fartøys kvote bør imidlertid være garantert 
fram til l. desember. 
Trål gruppen 
11. Norges Fiskarlag går inn for at man så tidlig som mulig i 2004 avklarer behovet for 
avsetning av sild til delming av bifangst i industrifisket, slik at resterende kvantum 
kan frigis for et direktefiske. Det kvantum som stilles til rådighet for et direktefiske 
reguleres i henhold til den etablelie kvotenøkkelen i gtuppen, og det fastsettes en 
faktor som gir rimelig trygghet for fartøykvotene. Eventuelt behov for refordeling 
må vurderes på slutten av året, og da ved at faktoren økes. 
Av hensyn til faren for innblanding av småsild i fangstene tilrår Norges Fiskarlag at 
en fortsatt ikke tillater tråling etter sild i Skagerrak. 
Fiske i området sør for 61 °56'N 
12. Når det gjelder reguleringen av fisket etter sild sør for 61 °56'N (Klovningen) vises 
det til organisasjonens syn i punkt 15 i landsstyrevedtak .. ./03 om Regulering av 
fisket etter norsk vårgytende sild i 2004. 
Ad. bestemmelser om dumping og neddreping i notfiske 
13. Når det gjelder spørsmål vedrørende bestemmelser omkring dumping og 
neddreping i notfiske vises det til punkt 19 i landstyrevedtak .. .103 om Regulering 
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Sak 26-03 Regulering av fisket etter sild sør for 62° Ni 2004 
FHL konstaterer at etter nordsjøsild nå er adB angsregulert. Adgangen til å delta i ovennevnte 
fiskerier er en verdifull rettighet. Det må derfbr påregnes at kystbåtene vil delta i de fiskerier hvor 
de har adgang for å ivareta sine rettigheter, sdv om det ikke nå er krav om årlig deltagelse. 
I følge opplysninger fra Fiskeridirektoratet et det l 08 kystbåter under 21,35 meter som er 
adgangsbcrcttiget til deltagelse i fisket etter rJordsjøsild. I tillegg til t>ver nevnte kystbåter er det 
også enkelte Gruppe U båter med adgang til il fiske 5 tonn av de enkelte fiskeslag. 
Norges Sildesalgslag har den 17.11.03 opply11t at laget har registrert omsetning fra 130 kystbåter i 
nordsjøsildfisket. 
Sildefisket i Nordsjøen omfatter også produksjon av matjes på vårparten. FHL antar at vi også for 
kommende matjessesong på vanlig måte kan inngå en avtale med Norges Sildesalgslag for denne 
produksjonen. 
* * 
FHL ser det som positivt at vi neste å' sannsynligvis f& en noe større kvote av nordsjøsild. Vi ser 
i utgangspunktet for oss at årets reguleringso}plegg kan videreføres i 20041 men vil arunerke 
følgende: 
• Bedre utnyttelse av kvoten for nordsjøsild er en utfordring for industrileddet. For å kunne 
ta markedsposisjoner mener FHL indlJstri og eksport at fisket burde vært regulert pa en 
måte som innebærer at sesongen strekkes ut i tid, eventuelt i kombinasjon med at Norges 
Sildesalgslag irmfører turkvotcr. Isteden opplever vi at man pga. et tradisjonelt 
fiskemønstcr får en opphopning til et intensivt fiske i en kort periode. 
• Det vil være av stor betydning å få in:11ført et konsumpåbud. (Det gjøtes her oppmerksom 
på at det i FHL er divergerende syn nled hensyn til innfuring av et konsumpåbud> og at 
dette punkt fremføres i lys av konsurrlindustriens, dvs. FHL industri og cksports~ 
målsetning for reguleringen av dette Hsket i 2004). 
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• I inneværende år opplevde vi at båtene i stor grad leverte til oppmaling. Dette kvantum 
kunne alternativt blitt plassert i de afrikanske markedene, samt i Øst-Europa. Dersom det 
ikke er mulig å innføre et konsumpåbud for hele kvoten går FHL industri og eksport inn 
for at fiskeridirektøren gis anledning til å innføre konsumpåbud når gjenstående kvote · 
nærmer seg en gitt grense, i størrelse~;orden 50 000 tonn. Det er imidlertid vanskelig å 
konkretisere på hvilket nivå en sådan grense skal ligge ettersom vi i skrivende stund ikke 
vet hva den norske totalkvoten blir i ~~004. 
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Regulering av fisket etter sild sør for 62N i 2004 
ICES anbefaler et fangstuttak på ca 500.000 tonn voksen sild i Nordsjøen og 
Skagerak:/Kattegat i 2004. EU og Norge har avtalt en fangstregel som tilsier et maksimalt 
fiskedødelighetsnivå på 0,25 for voksen sild og 0,12 for ungsild, forutsatt en gytebestand på 
mer enn 1,3 millioner tom1. Ved lavere gytebestand anbefales F=0,2 for voksen sild og F<O,l 
for ungsild. Fangstregelen gir m.a.o rom for økt uttak av ungsild når bestanden er i god 
forfatning. ICES kvoteanbefaling for 2004 tilsier at fangstregelen ildce overskrides. 
Bestanden vurderes å være im1enfor sikre biologiske grenser. Gytebestanden ble beregnet til 
1,6 millioner tonn i 2002, og det forventes en økning til 2,2 millioner tmm i løpet av 2003. 
Det anses å være gode utsikter for en videre positiv bestandsutvikling som følge av de sterke 
årsklassene 1998-2000. 2002 årsklassen vurderes derimot som svak. 
Forvaltning 
Kystfartøygruppens fiske etter nordsjøsild ble adgangsbegrenset f.o.m l. januar 2003. Norges 
Kystfiskarlag gilde under høringsrunden høsten 2002 i mot denne reguleringsendringen. Det 
var Norges K ystfiskarlags vurdering at en adgangsbegrensning i ldce kum1e forsvares ut fra 
deltakerlovens krav om nødvendighetshensyn. Den gode bestandssituasjonen tilsier ildce at en 
adgangsbegrensning av fisket etter sild sør for 62 N kan forsvares ut fra ressursmessige 
hensyn. 
Norges Kystfiskarlag fremmer på deru1e bakg~·mm følgende forvaltningslaav: 
• Den norske totalkvoten av Nordsjøsild må fastsettes ut fra en langsiktig 
målsetting om å bevare gytebestanden på dagens positive nivå, og sikre en 
videre positiv bestandsutvikling. 
• Adgangsbegrensningen av kystflåtens fiske etter Nordsjøsild må oppheves. 
Fordeling 
Kystflåtens fiske etter sild sør for 6 2N b le første gang regule1i i l 993, og kystflåten b le i 
perioden 1993-199 5 regule1i med en avsetning på 7. 000 tonn pr år. Det enkelte fmiøy lemme 
fiske im1til 5.500 hl sild i de to første avsetningsårene. I 1995 ble det itmført en 
maksimalkvote på 500 tonn. F.o.m 1996 ble det innført gruppekvoter også i kystflåtens fiske 
etter sild sør for 62N. Gruppekvoten var i 1996 på 5.000 tonn og maksimalkvoten ble satt til 
450 tonn. Maksimalkvoten gikk deretter ned til400 tonn i 2000. 
F.o.m 2002 har kystflåten hatt differensierte maksimalkvoter ut fra fartøylengde i henhold til 
Norges Fiskarlags ressursfordelingsvedtak av 14.10.01. Maksimalkvotene varierte fra 60-
250 tonn i 2002. I 2003 hvor fisket for første gang er lukket, er fartøykvotene satt i 
størrelsesorden 45-225 tonn. Den norske totalkvoten økte fra 85.470 toru1 i 2002 til125.060 
tonn i 2003. 
Antallet deltakende fartøy i kystfartøygruppen gikk ned fra 194 fartøy i 1995 til 149 fartøy i 
2002 (Fiskeridirektoratets foreløpig statistikk pr 18.11.02, jf. reguleringsrådet nov. 2002). Gjeru1omsnittlig 
fangst pr fartøy gikk i samme periode opp fra 34 til 4 7 tonn. 
108 kystfatiøy har rett til å delta i gruppe I i det adgangsbegrensende fisket etter Nordsjøsild i 
2003. Foreløpig statistikk fra Fiskeridirektoratet og Sildesalgslaget tyder på at samtlige av 
disse har benyttet adgangen. I tillegg kommer fatiøy med begrenset deltakeradgang (gruppe 
Il) som i 2003 kan fiske inntil 5 tonn itmenforen avsetning på 250 tom1. Dette utgjør 0,2% av 
norsk kvote, og det må derfor sies å være grunnlag for å øke avsetningen sett i forhold til 
fiskets betydning for driftsgrunnlag og sysselsetting i flåtegruppen. 
Den norske totalkvoten på 125.060 tonn er i 2003 fordelt som følger: 
Fartøygruppe Gr. kvote Nordsjøen Skagerak Prosent 
Konsesjonspliktige 99.923 tmm 92.713 t 7.210 t 79,9% 
ringnotfartøy 
Ringnot 21,35-27,5m 6.378 tmm 5.918 t 460 t 5,1% 
(SUK) 
Trål 8.754 tmm 8.657t 7% 
Kystfartøy 10.005 tmm 8% 
Fordelingen tilsvarer Norges Fiskarlags fordelingsvedtak fra landsmøtet i 2001 og skal 
gjenspeile den gjennomsnittlige fordelingen i perioden 1992-2000. Ovennevnte gjennomgang 
viser imidlertid at kystflåtens maksimalkvoter er blitt betydelig reduseti over år. 
Norges Kystfiskarlag vil på dem1e bakgrunn fremme følgende krav vedr. fordeling av 
Nordsjøsild: 
• For å sikre at den positive bestandsutviklingen videreføres er det viktig at de 
fartøygruppene som best ivaretar hensynet til en framtidig bærekraftig 
fiskerinæring, d.v.s kystflåten, blir prioritert. Norges Kystfiskarlag krevet: på 
denne bakgrunn en avsetning på 15.000 tonn til kystflåten. 
• Kystflåtens fiske etter nordsjøsild må reguleres som et åpent fiskeri med 
maksimalkvoter 75-400 tonn. 
• Norges Kystfiskarlag krever at det må åpnes for et fritt fiske uten 
maksimalkvoter innenfor grunnlinjen for fartøy som fisker med passive og 
selektive redskaper. 
Notfiske etter nordsjøsild for mindre fartøy skjer i stor grad i kombinasjon med fiske etter 
makrell og pale. For fartøy i gruppe Il medfører lave fartøykvoter i nordsjøsildfisket de1med 
praktiske problemer for avviklingen av fisket. Det må videre anses å være en urimelig stor 
forskjell i kvotene mellom fartøy i samme lengdegruppe avhengig av om de deltar i gruppe I 
eller kun har begrenset deltakeradgang. 
• Ved en eventuell videreføring av dagens reguleringsregime krever Norges 
Kystfiskarlag på denne bakgrunn en økning i kvoten til gruppe Il, som 
minimum tilsvarer en dobling av dagens kvotetak. Ved eventuelle økninger i 
den norske totalkvoten i løpet av kvoteåret, må en forholdsmessig økning også 
i avsetningen til gruppe Il innarbeides. 
Landsstyrets vedtak: 
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NY EGEN NORDSJØSILDTRALTILLATELSE 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 28.10.2003 igjen behandlet ovennevnte sak og 
enstemmig vedtatt å kreve at det snarest settes i gang et arbeid med å utforme en ny egen 
nordsjøsi1dtråltillate1se slik vi har det i makrellfisket. Styret i SNT krever at det igangsettes et· 
arbeid med sikte på snarest å få innført en egen· nordsjøsildtråltillatelse slik vi foreslo 
opprinnelig i forbindelse med den nye trålforskriften og enhetskvoteordningen som kom i 
2002. Vi vil her peke på at det allerede er fastslått basiskvote. SNT vil om ønskelig· kum1e 
være med i arbeidet med utformingen av nodsjøsildtråltillatelsen. 
Styret i SNT mener at en egen nordsj øsildtråltillatelse vil gi økt verdiskaping og større 
effektivitet for trålflåten. Dette begrunnes med at med en egen nordsjøsildtråltillatelse kan 
trålerne trolig fange og levere sild til konsum i større grad enn i dag. Fisket kan bedre 
planlegges i forhold til i dag hvor fisket foregår i en tidsavgrenset periode mot slutten av året. 
REGULERING AV NORDSJØSILDTRÅLFISKET 
Med bakgrunn i den, aktuelle situasjon for industri-/nordsjøtrålflåten, er det viktig at vi får et 
så effektivt nordsjøsildfiske som mulig samt at v.erdisbipingen blir størst mulig. StyTet i SNT 
vil derfor foreslå at følgende innarbeides i forskriften : · 
i samråd med SNT avsettes det et kvantum til bifangst ut året. 
resterende kvantum åpnes opp for et direktefiske med fastsettelse av kvotefaktor. Her 
tenkes på mulighet for bl. a. å kunne fiske til matjessildproduksjon. 
- refordeling kan skje i h. t. tidligere praksis mot slutten av åre.t i et samråd med SNT. 
APNING FOR A TRALE ETTER NORDSJØSILD l SKAGERRAK 
Til et stykke opp på 1980-tallet var det vanlig for trålere å fiske nordsjøsild også i Skagerrak. 
Før den tid var det opp til 200 trålere i aktivitet i Skagerrak. Som en kuriositet kan nevnes at · 
Sør-Notges Trålerlag ble stiftet i 1952 i Skagen fordi dette var en stor ''hjemmehavn" for 
trålerne. Trålerne har derfor lang tradisjon i å fiske i dette området som man nå altså er 
utestengt fra, angivelig fordi man anså silda i Skagerrak og i Nordsjøen som to forskjellige 
sildestammer. Dette syn er nå forlatt i regulerin.gssammenheng, og alle øvrige fartøygrupper 
har fått anledning til å fiske nordsjøsild også i Skagerrak. Vi anser det derfor som en mulig 
glipp fra myndighetenes sin side at ikke også industri- og nordsjøtråleme kan fiske 
nordsjøsild i Skagerrak. 












REGULERING A V FISKET ETTER HA VBRISLING I NORDSJØEN OG FISKET 
ETTER BRISLING I SKAGERRAK I 2004. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER 
Pr. 20. november 2003 forelå ingen avtale mellom Norge og EU om et mulig kvantum 
brisling i EU-sonen i 2004. Dersom vi får en avtale i tråd med dem vi har hatt de senere år, vil 
Fiskeridirektøren foreslå å videreføre gjeldende reguleringsopplegg. 
2. FISKET ETTER HA VBRISLING I EU-SONEN OG NORGES ØKONOMISKE SONE 
NORDSJØEN 
2.1. FISiæT I 2003. 
I henhold til kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2003 hadde Norge en kvote på 15.000 
tom1 brisling i EU-sonen. Fisket i 2003 var periodisert med forbud mot å fiske havbrisling i 
tiden fra og med l. april til og med 30. september samme år grum1et fare for bifangster av sild 
under minstemål, se nedenfor. I Norges økonomiske sone (NØS) var det forbud mot å fiske 
brisling i den tiden det var adgang til å fiske i EU-sonen. Fartøy med nordsjø-/ 
industritråltillatelse og fartøy med ringnottillatelse hadde adgang til å delta. 
Fisket i EU-sonen ble åpnet ved årsskiftet. Fmiøyene var regulert med like maksimalkvoter på 
600 t01m i EU-sonen. 
Etter at fisket i fjerde kvartal ble åpnet l. oktober er det ildce registreti fangster foreløpig. En 
forventer imidletiid at fisket vil kunne ta seg opp senere i høst. 
2.2. BESTANDSSITUASJONEN 2004. 
Brisling i Nordsjøen har koti livssyklus med store naturlige variasjoner i biomasse. 
Brislingbestanden består av få årsklasser med overvekt av l-årsklassen i fangstene. ACFM 
opplyser i sin tilrådning våren 2003 at brislingbestanden viser tegn på å være i god forfatning, 
men understreker at for detme arten er det ildce fastsatt referanseramme for hvorvidt bestanden 
er utenfor/innenfor sikre biologiske grenser. Biomassen synes å være stabil og relativt høy. 
Det overveies en modell med tilrådning i to trinn, først en foreløpig TAC for januar-mars og 
deretter en revidert tilrådning i april 2004 der en kan bygge på de seneste surveydata. 
I NØS er fisket ikke kvotereguleti. Det er imidletiid gjetmom den årlige avtale mellom Norge 
og EU at det fastsettes hvilket kvantum brisling Norge kan fiske i EU-sonen i Nordsjøen. 
I Skagerrak fiskes brisling stort sett sammen med ungsild, og utnyttelsen av brislingen i 
statistikkområdet er derfor begrenset av de restriksjoner som er lagt på fisket etter ungsild. I 
det norske fisket er uttaket begrenset til det kystnære notfisket, se nedenfor. 
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2.3. KVOTESITUASJON OG DELTAKELSE I 2004. 
Forhandlingene mellom Norge og EU er ikke avsluttet, og det er derfor usikketi hvor stor 
kvote havbrisling Norge får. 
2.4. FISKET I EU-SONEN. 
Et eventuelt kvantum brisling i EU-sonen er som nevnt enda ikke fastsatt. I 2003 var det 
adgang til å fiske 15 000 tonn i EU-sonen. Dette kvantumet, sammenholdt med erfaringen de 
senere år når det gjelder tilgjengelighet, medførte at det ble fastsatt en maksimalkvote uten at 
man måtte ha forhåndspåmelding, loddtrekning og lignende for å kunne delta. 
Dersom Norge etter avtale med EU får adgang til å fiske om lag samme kvantum i 2004 som i 
2003, foreslår Fiskeridirektøren at fisket i 2004 avvikles uten forhåndspåmelding mv. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med ringnot-/industritråltillatelse kan delta. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at fisket i EU-sonen avvikles uten forhåndspåmelding 
såfremt kvantumet er tilstreldcelig stort. I motsatt fall reguleres deltakelsen ved kunngjøring, 
skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet, loddtrekning og eventuell puljevis utseiling. 
2.5. MAKSIMALKVOTER. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter havbrisling i norsk sone i Nordsjøen ikke 
kvotereguleres. 
Likeledes foreslås det at fisket etter brisling i EU-sonen reguleres med like maksimalkvoter i 
2004, som i 2003. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at dersom norsk totalkvote i sonen blir om lag som i 2003, 
settes maksimalkvoten til om lag samme kvantum som ved åpningen av fisket i 2003, dvs. 
600 tmm. 
2.6. PERIODER MED FORBUD MOT FISKE ETTER HA VBRISLING. 
Det kvantum Norge kan fiske i EU-sonen fastsettes i den årlige kvoteavtalen mellom EU og 
Norge. Fra og med 1997 har det væti forbud mot å fiske brisling i 2. og 3. kvmial. Bifangster 
av sild over og under minstemål har til tider representeti et problem i havbrislingfisket i 
Nordsjøen i sommerhalvåret. Det har av den grunn vært fomuftig å forby havbrislingfiske i 
nevnte periode. 
Tradisjonelt har fisket vært utøvet de første ukene i januar. En kan si at fra og med 1996 har 
det- med mmtak for 1997- blitt fisket brisling i l. og 4. kvmial. For 2003 kjenner vi ~nda 
ildce omfanget av fisket i 4. kvartal. 
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Sør-Norges Trålerlag har reist spørsmål om oppstart l. august i 3. kvartal. Årsaken er at 
åpning av havbrislingfisket 4. kvartal kommer alt for nær opp i makrell- og sildefiskeriene for 
nordsjøtrålerne. Fiskeridirektøren viser til at flåtegruppens aktivitet i havbrislingfisket vest og 
sør i Nordsjøen langs Englandskysten har vært helt marginal i nyere tid. Når tilgjengeligheten 
på feltet tradisjonelt er best i januar måned og eventuelt sent i desember, er makrell-, nordsjø-
og norsk vårgytende sild-fiskeriene etter vår vurdering ikke et hinder for sesongfisket etter 
havbrisling. 
Videre har Sør-Norges Trålerlag reist spørsmål om å åpne for et almi1melig havbrislingfiske 
Norges økonomiske sone. Fiskeridirektøren finner ildce å kmme gå inn for dette. De 
vitenskapelige registreringer i Norges økonomiske sone er svake. Havforskningsinstituttet har 
fått spørsmålet til uttalelse og skriver bl.a.: 
"Hvert år i juni/juli er det et ICES-koordinert tokt i Nordsjøen-Skagerrak med formål å kartlegge 
forekomst og utbredelse av nordsjøsild og havbrisling. Havforskningsinstituttet har dekket østlige deler 
av Nordsjøen mellom 57°30'N og 62°00N, dvs. også nevnte mmåde. Det har ikke vært registrert 
nevneverdige brislingforekomster i NØS området dekket av det norske forskningsfartøyet, heller ikke i 
juli 2003. 
De siste årene er det registrert sterke årsklasser av nordsjøsild, hvor de yngste og minste, har sin 
hovedutbredelse i sørøstre deler av Nordsjøen. Havforskningsinstituttet registrerte store forekomster av 
småsild i sydvestlige deler av NØS (Nordsjøen)". 
Heller ikke Fiskeridirektoratets prøvetakere og inspektører har opplysninger om nevneverdige 
forekomster med grum1lag i fangstsammensetning ved landing. Faren for sildeilmblanding, 
som delvis begrunner lukkingen, er like reell nå som da havbrislingfisket i NØS ble stengt i 
2. og 3. kvartal. Eventuell gjenåpning- eller flytting- av åpningstidspunktet ville laeve en 
omfattende kontrolloppfølging. Fiskeridirektørens tilrådning er derfor at gjeldende 
reguleringsordning på en god måte ivaretar hensynene til en ressursmessig forsvarlig og 
hensiktsmessig gjennomføring av fisket. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med at havb1islingfisket Norges 
økonomiske sone og i EU-sonen i 2004 forbys i andre og tredje kvmial. 
2. 7. STENGING I NORGES ØKONOMISKE SONE. 
Fiskeridirektøren foreslå at fisket i Norges økonomiske sone i 2004 stenges i den perioden 
fisket i EU-sonen pågår, på samme måte som foregående år. 
2.8. ÅPNINGSDATO. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket åpnes l. januar i EU-sonen, (forutsatt at kvoteavtalen for 
2004 mellom Norge og EU foreligger). 
2.9. ANDRE BESTEMMELSER. 
Videre foreslår en at Fiskeridirektøren gis fullmakt til å fastsette bestemmelser som er 
nødvendige for avviklingen av fisket. 
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3. FISKET ETTER KYSTBRISLING, HERUNDER BRISLING I SKAGERRAK. 
3.1. FISKET I 2003. 
I henhold til avtalen mellom EU og Norge om fisket i Skagerrak i 2003, kmme det fiskes 
totalt 50.000 tonn brisling i avtaleområdet. Norges kvote var 3.750 tonn. Norges posisjon i 
Skagerrakforhandlingene har vært at blandingsfisket, som tradisjonelt har inneholdt mye 
småsild, trappes ned og eventuelt avvikles. 
Tabell l gir ep oversikt over det norske brislingfisket i Skagerrak i årene 1990-2003. 
Tabell1. Brislingfisket i Skagerrak i 1990- 2003. Kvantum i tmm. 
År, ·.· Hav .· .. ·. Kyst ••• Totalt····· 
1990 17 1.294 1.311 
1991 - 851 851 
1992 689 394 1.083 
1993 - 1.270 1.270 
1994 1.192 683 1.875 
1995 - 456 456 
1996 - 1.030 1.030 
1997 - 408 408 
1998 - 1.200 1.200 
1999 - 192 192 
2000 - 905 905 
2001 - 1398 1398 
2002 - 1036 1036 
2003 (pr. 5 november) - - -
Som det fremgår av tabellen har vi ildce registreringer fra Skagerrak i 2003. 
. .. 
Kystbrislingfisket omfatter også kystnotfiske im1enfor grunnlinjene vest for Lindesnes. Vest 
for Lindesnes var det pr. 5. november fisket 2.415 tonn i kystbrislingfisket. 
3.2. KVOTESITUASJONEN OG DELTAKELSE I 2004. 
Deltakervilkårene i kystnotfisket fremgår av egen forskrift av l. juni 1990 om regulering av 
deltakelsen i fisket med not etter brisling. 
Det tradisjonelle kystbrislingfisket på kysten og på fjordene vest for Lindesnes er for tiden 
ildce undergitt kvantumsbegrensning. 
Eventuelt åpning og gjennomføring av kystbrislingfisket er avhengig av avtakssituasjonen, og 
reguleres derfor av Norges Sildesalgslag. 
Som beskrevet ovenfor fastsettes det totalkvote for fisket etter brisling i SkageiTak. ACFM 
har tradisjonelt påpekt at brisling i det vesentlige fiskes sammen med ungsild. Dette har 
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medf01i at beskatning og utnyttelse av brisling Skagerrak har væ1i begrenset av de 
restriksjoner en har på fisket av ungsild i området. 
Fiskeridirektøren antar at Norges brislingkvote i Skagerrak i 2004 vil bli fastsatt på omtrent 
samme nivå som i 2003, altså i underkant av 4.000 tmm. Imidlertid vil den endelige 
brislingkvoten i Skagerrak først foreligge når de bilaterale kvoteforhandlingene mellom 
Norge og EU om fisket i Skagenak har resultert i en avtale for 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at kvoten i Skagerrak skal være tilgjengelig for kystnotfartøy for 
hermetikkfonnål m. v. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter brisling i S kagenak i 2 004, begrenses til ei er med 
notfmiøy under 27,5 meter største lengde som fyller gjeldende kompetansekrav for å delta. 
Ola Olsen mente at en norsk maksimalkvote på 600 tonn i EU-sonen ville bli for liten, og 
foreslo derfor en maksimalkvote på 900 tmm. 
Dette fildc sin tilsutning i Reguleringsrådet. 
Walter Rasmussen viste til stoppen i fisket i andre og tredje kvmial, ønsket å stmie opp en 
måned tidligere- i september. Han viste blant annet til at danskene fisket brisling i september. 
Peter Gullestad viste til at det danske fisket hadde store utfordringer når det gjaldt 
innblanding, og mente det ville være lite skjønnsomt om Norge nå skulle åpne fort fisk i 
denne perioden. Dersom næringen ønsket å få undersøkt den biologiske situasjonen i 
september, måtte de rette en henvendelse til Havforskningsinstituttet. 
Ola Olsen støtte Fiskeridirektoratets forslag, og viste til at vi ikke trengte skandaler i dette 
fisket. 
Det var ellers enighet om Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket. 
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HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 
INSTITUTE OF MARINE RESEARCH 
Fiskeridirektoratet 
Her 
Deres ref.: 03/16366/ Eilif Sund Vår ref.: 
Your ref.: Our ref.: 
TILGJENGELIGHET OG UTBREDELSE A V HA VBRISLING 
Havforskningsinstituttet har følgende merknader: 
Hvert år i juni/juli er det et !CBS-koordinert tokt i Nordsjøen-Skagerrak med formål å 
kartlegge forekomst og-utbredelse av nordsjøsild og havbrisling. Havforskningsinstituttet har 
dekket østlige deler av Nordsjøen mellom 57°30'N og 62°00N; dvs. også nevnte område. Det 
har ikke vært registrert nevneverdige brislingforekomster i NØS området dekket av det norske 
forskningsfartøyet, heller ikke i juli 2003. 
De siste årene er det registrert sterke årsklasser av nordsjøsild, hvor de yngste og minste, har 
sin hovedutbredelse i sørøstre deler av Nordsjøen. Havforskningsinstituttet registrerte store 
forekomster av småsild i sydvestlige deler av NØS (Nordsjøen). 
Reguleringsrammene fra 1997, med ingen adgang til å fiske brisling i NØS før kvoten i EU-
sonen er fisket opp, medførte en sikrere ressursmessig forvaltning av havbrislingfisket. Disse 
rammene bør opprettholdes, men det bør ikke forhindre at det norske fisket følger samme 
åpningstidspunkt som danskene. 
Det har de siste årene vært levert små fangster av havbrisling; i 2002 kun 13 t. Dette året ble 
verken den danske eller norske kvoten tatt. Hittil i år er det ikke landet havbrisling 
(fangststatistikk Sildesalgslaget web ). 
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REGULERING A V FISKET ETTER HA VBRISLING OG BRISLING I 2004. 
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 25. november 2003 og fattet 
slikt vedtak: 
«Ha vbrisling 
l. Norges Fiskarlag viser til at man ennå ikke har ferdigforhandlet kvoteavtalen mellom Norge 
og EU for 2004, og det er derfor usikkert hvilke kvanta havbrisling som vil bli stilt til 
disposisjon for norske fiskere i EU-sonen i 2004; 
Gitt at den norske kvoten i EU-sonen minst blir på samme nivå som i år, mener Norges 
Fiskarlag at fisket bør gjennomføres etter årets modell med maksimalkvoter og fri deltakelse 
for de grupper som har vært inne i årets fiske. 
Under forutsetning av at Norge tildeles en kvote av havbrisling i EU-farvann i 2004 går 
Norges ~iskarlag inn for at fisket etter havbrisling åpnes fra året stmi. 
Størrelsen på maksimalkvoten må vurderes i relasjon til støtTelsen på kvoten som stilles til 
disposisjon for norske fiskere. 
2. Norges Fiskarlag går inn for at fisket etter havbrisling til mel og olje stoppes fra l. april til 
30. september 2004. 
Brisling i SkagetTak 
3. Norges Fiskarlag går inn for at fisket etter brisling i Skagerrak i 2004 reguleres etter sanm1e 
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HAVBRISLJNGFISKET 2004 
! 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 28.10.2003 behandlet ovennevnte sak og fattet 
følgende enstemmige vedtak : 
l. Åpningsdatoen for fisket på høsten i EU-sonen bør flyttes fram til senest 01.08 som er 
likt med den EU/Danmark selv har så vidt vi vet. Med åpningsdato 01.10 kommer 
dette fisket alt for nær opp til makrell-, nordsjøsild- og nvg-sildfiskct for industri-/ 
nordsjøtrålerne. Det blir derfor ofte helt uaktuelt for flåten å gå på dette fisket og nytte 
denne ressursen. 
2. Det bør åpnes opp for et trålfiske etter havbdsling også i NØS. I h. t. fiskemes egne 
observasjoner er det store forekomster av havbrisling bl. a. på Egersundsbanken, en 
ressurs som ikke utnyttes. · · 
3. Øvrige reguleringer bør være som i 2003. 
Med hilsen 
sign. 
V alter Rasmussen 




REGULERING AV FISKE ETTER KOLMULE I 2004. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V FISKERIDIREKTØRENS FORSLAG FOR 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at kolmuletrålemes direkte fiske etter kolmule i NØS nord for 62° N, 
Fiskerisonen ved Jan Mayen, intemasjonalt fm·vmm, EU-sonen og Færøy-sonen, reguleres med 
like maksimalkvoter med liten ovenegulering i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at industritråleme reguleres im1enfor en gruppekvote på 80.000 tonn i 
2004. 
2. INNLEDNING. 
Både Norge og andre land startet sitt fiske etter kolmule for alvor på slutten av 1970-tallet. 
Kolmulefangstene for alle nasjoner økte fra omlag 15.000 tmm i 1973 til over l. l 00.000 tom1 i 
både 1979 og 1980. Sovjetunionen landet de største fangstene, men også de norske fangstene 
økte betydelig, fra noen tusen tom1 på midten av 1970-tallet til vel244.000 tom1 i 1979. 
På 1980-tallet lå samlet fangsttall for alle nasjoner i stønelsesorden 570.000 tonn- 1.115.000 
tom1. I løpet av de siste 14 årene har fangsttallet variert mellom ca. 340.000 tom1 og ca. 
2.100.000 tmm i hele I C ES-området. 
På 1990-tallet varierte de norske fangstene fra omlag 142.000 tom1 i 1991 til ca. 560.000 tonn i 
1998. Gje1momsnittet for tiårsperioden 1991 til2000 var på ca. 350.000 tom1, mens den var på 
ca. 258.000 tom1 for perioden 1981-1990. I 6- årsperioden 1998-2003 har Norge fisket i 
gje1momsnitt ca. 590.000 torn1. I 2003 vil norsk fangst kum1e nærme seg 850.000 tom1 kolmule. 
Fangsttallene inkluderer også industritrålemes fiske i Nordsjøen, som i perioden 1977 - 2003 har 
variert fra ca. 3.000 tmm til ca. 120.0001 tmm. 
Den norske kolmuleflåtens direkte fiske etter kolmule foregildc frem til og med 1996 som et fritt 
fiske innenfor norske kvoter i henholdsvis EU- og Færøy-sonen. I årene 1997- 2003 har fisket 
etter kolmule blitt reguleti med like maksimalkvoter pr. fartøy for hver av de to sonene~ I årene 
1999- 2003 har Norge unilateralt fastsatt en kvote for alt norsk fiske i Norges økonomiske sone 
(NØS) nord for 62° N, Fiskerisonen rundt Jan Mayen og intemasjonalt farvann, herunder 
maksimalkvote for det enkelte fartøy i disse farvannene. Med utgangspunkt i faktisk deltakelse 
var maksimalkvotene i intemasjonalt farvmm, NØS nord for 62° N og Jan Mayen~sonen fra 
sesongstmi i 2003 overreguleti med 20 %, mens de var overreguleti med ca. 4 % i Færøy-sonen 
og i EU-sonen. 
Våren 2002 itmføtie man kvoteregulering for industritrålemes fiske etter kolmule. Tidligere har 
kolmulefiske foregått som et fritt fiske etter øyepål/kolmule i Nordsjøen. Fiskeridepartementet 
fastsatte en gruppekvote for industritråleme på 80.000 tonn for 2003. 
1 Pr. 24. november 2003. 
I vedlegg l, tabell l, vises en oversikt over norske kolmulekvoter. Vedlegg l, tabell2, gir en 
oversikt over norske fangster i intemasjonalt farvmm i perioden fra 1990- 2003. Tabell3 i 
vedlegg l viser omfanget av industri trålfisket i Nordsjøen i perioden 1977 - 2003. 
Det norske direkte kolmulefisket har i de siste årene startet allerede i jan u ar på de sydlige feltene 
vest av de britiske øyene i EU-sonen og i internasjonalt farvmm. Senere i sesongen flytter fisket 
seg tradisjonelt nord- og nordøstover og avsluttes i mai/juni i færøysk sone og/eller i de 
nordvestlige deler av Nordsjøen. Kolmuleflåtens fiske har stort sett vært et sesongfiskeri i 
perioden februar-mai, men i de siste årene har det også vært et fiskeri i 2. halvår. I de siste årene 
har det væ1i et stort kolmulefiske i "Smutthavet" og NØS nord for 62° N på våren/sommeren. 
Dessuten har det også hendt at noen har fisket i Færøy- og EU-sonen på høsten og vinteren. 
Den norske kolmuleflåten har i all hovedsak ild<:e funnet det interessant å drive et direkte 
kolmulefiske i Norges økonomiske sone (NØS) eller i internasjonalt farvann i Norskehavet før i 
1998. Fra og med 2001 har det blitt fisket store kvanta i NØS nord for 62° N før myndighetene 
har stoppet fisket. Mye tyder denned på at kolmulefisket i nordlige farvann, henmder i NØS 
nord for 62° N, vil kunne utvikles slik at nordområdene i støne grad em1 før fremstår som et 
altemativ til vestlige/sørlige områder. 
I Vedlegg 2, er det presente1i oversikter over de norske kolmuletråleres kolmulefangster (tabell 
l) og kolmulefangstene fordelt på ICES-områder for perioden1990-2003 (tabell2). 
3. KOLMULETRÅLERNES FISKE I 2003. 
I 2003 dispone1ie Norge en kolmulekvote på 120.000 tonn i EU-sonen og 36.200 tonn i Færøy-
sonen. Fra årets begYlmelse fastsatte Norge en unilateral kvote på 250.000 tmm for fiske i NØS 
nord for 62° N, Fiskerisonen ved Jan Mayen og i intemasjonalt farvmm. Fartøy med 
kolmuletråltillatelse disponerte de1med en kvote på til sammen 406.200 tonn i 2003. 
I utgangspunktet ble maksimalkvoten i EU-sonen overregulert med på 3,5 %. Dette ga en 
maksimalkvote på 2.700 tonn ved sesongstart. Fisket ble stoppet den 30. april2003 da kvoten 
var oppfisket, uten at det hadde væ1i behov for å endre maksimalkvotene i løpet av året. I følge 
sluttseddelstatistild<:en ble det fisket 121.938 tmm av norske fmiøy i EU-sonen i 2003. Totalt 
deltok 46 fartøy i kolmulefisket i EU-sonen. 
I Færøy-sonen ble det ved sesongstmi fastsatt en maksimalkvote på 900 tmm. Basert på faktisk 
deltakelse ga dette en ovenegulering på 4,4 % fra årets begYlllielse. Maksimalkvoten i Færøy-
sonen forble uendret frem til fisket ble stoppet 2. mai 2003. I følge sluttseddelstatistild<:en ble det 
fisket 37.663 tonn kolmule av 42 norske fartøy i færøysk sone. 
Ved sesongstart ble maksimalkvoten i intemasjonalt farvmm og NØS fastsatt til 6.500 tonn. 
Dette innebar 19,6 % overregulering av kvoten basert på faktisk deltakelse. 21. mars 2003 ba 
Fiskeridepartementet Fiskeridirektoratet om å oppheve maksimalkvotene for fiske i 
intemasjonalt farvmm og NØS. Fiskeridirektoratet fild<: også instruks om å ikke stoppe fisket når 
kvoten på 250.000 tonn var oppfisket. Fisket i intemasjonalt farvmm og NØS nord for 62° N ble 
stoppet 30. juni 2003. Det var da fisket 538.589 tmm i intemasjonalt farvann og NØS nord for 
62°N. 
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Tabell: Direktefiske i 2003. 
Område Kvote Fangst 
EU-sonen: 120 000 121 938 
F ærøy-sonen: 36 200 37 663 
ntemasjonalt farvmm 465 193 
NØS nord for 62 gr. N 250 000 73 396 
Totalt NØS + int. farvann: 538 589 
!Totalt direkte fiske: 1406 200 698 190 
4. INDUSTRITRÅLERNES FISKE I 2003. 
Industritråleme var i likhet med i 2002 også i år regule1i med en gruppekvote. I 2003 var dem1e 
kvoten 80.000 tmm (79.396 tonn i 2002). Kvoten kan fiskes i NØS sør for 64° N. Fisket har 
foregått gjem1om hele året i lild1et med tidligere år. 
I 2002 fild<: Fiskeridirektoratet instruks av Fiskeridepartementet om å ild<:e stoppe 
. industritrålemes fiske selv om kvoten var oppfisket. Etter at gruppekvoten i internasjonalt 
farva1111 og NØS for kolmuletråleme ble tillatt overfisket med 115 %i 2003, la Fiskeridirektøren 
til grum1 at man heller ikke skulle stoppe industritråleme når deres gruppekvote på 80.000 to1111 
var oppfisket. Pr. 24. november 2003 har industritråleme fisket ca. 120.000 tmm eller 50% over 
sin gruppekvote. 
V ed fangstberegningen for industritrålemes kolmulefiske legger Fiskeridirektoratet til gru1111 tall 
fra Fiskeridirektoratets og Havforskningsinstituttets prøvetakning av industritrålfangster i 
Nordsjøen. For fangster fisket nord for 62° N legger en til grmm fangsttall fra sluttsedlene. Ved 
utløpet av oktober viser prøvetakningen ca. 14.500 tonn mindre kolmulefangst e1111 hva 
sluttseddelstatistild<:en viser. 
5. RESSURSGRUNNLAGET I 2003. 
Kolmulen, som har utbredelse i Nord-Atlanteren, fra Barentshavet i nord til Gibraltar i sør, blir 
behandlet som en bestand. I følge ACFM høstes bestanden i dag utenfor sikre biologiske grenser. 
Gytebiomassen for 2003 er estime1i til å være på 3,32 millioner to1111, noe som er godt over Bpa 
på 2,25 millioner tom1. Fiskedødeligheten har imidlertid i perioden 1998-2002 ligget langt over 
Fpa som er på 0,32. For 2002 ble fiskedødligheten estimeli til 0,5. Rekrutteringen til bestanden 
siden 1996 har vært over langtidsgjennomsnittet hveii år. 
I 2002 anbefalte ACFM stopp i alt fiske. Likevel ble totalfangsten i 2002 på nærmere 1.600.000 
tonn. I 2003 anbefalte ICES en kvote på 600.000 to1111. Det kommer imidlertid til å bli satt ny 
fangstrekord med fangst på over 2.100.000. Det fiskes nå i all hovedsak ungfisk på O- 3 år, noe 
som i1mebærer at bestanden beskattes meget hardt før fisken får rekruttere til bestanden. Dette 
hindrer bestanden i å nå sitt maksimale vekstpotensiale. For at det skal være mulig å 
opprettholde bestanden på dagens nivå med dagens fangstkvanta, er man helt avhengig av at 
rekrutteringen fortsetter å være meget god. Ett eller to år på rad med dårlig rekruttering vil kmme 
få alvorlige konsekvenser for bestanden og dersom fiskepresset ild<:e reduseres betraktelig. 
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ACFM anbefaler at det fiskes mindre em1 925.000 tmm i 2004. Dette tilsvarer et fiske som vil gi 
en fiskedødelighet på Fpa· Dette vil smmsynligvis bidra til å holde gytebiomassen over Bpa også i 
2005. 
Kolmule er en av bestandene som forvaltes av den Nordøstatlantiske Fiskerikommisjon 
(NEAFC). Her er det ikke enighet om fordeling av bestanden på de ulike pmiene. I både NEAFC 
og blant kyststatene har det siden 1998 pågått prosesser hvor man prøver å få til en internasjonal 
forvaltning av bestanden, som i1mebærer fastsettelse av totalkvote (TAC) og fordeling av detme 
på de relevante land. Man har ikke oppnådd enighet. 
Som en konsekvens av mangel på internasjonalt avtalte kvoter for kolmule, fastsetter de stater 
som har utbredelse av kolmule i egen sone, unilaterale kvoter som samlet langt overskrider 
forskernes anbefalinger. I 2002 summerte kvotene som kyststatene EU, Færøyene, Grønland, 
Island og Norge har gitt til seg selv, og Russland seg til ca. 1.500.000 tonn. Dette var en 
reduksjon i forhold til 2001. I 2003 har imidlertid de fleste aktørene i kolmulefisket økt sine 
kvoter mye. 
Mange ser med bekymring på et utstrakt fiske på 0- og l-gruppe kolmule både i Nordsjøen og i 
andre områder. Stengning av felt og maskeviddebestemmelser er tekniske tiltak som kan bidra til 
å vri beskatningsmønsteret i retning av å fiske større fisk. Når det gjelder Nordsjøen spesielt, er 
det Fiskeridirektørens sin oppfatning at stengning av felt/områder i visse perioder kan være 
hensiktmessig. 
6. KVOTESITUASJON OG ANTATT DELTAGELSE I 2004. 
Den norske kolmulekvoten i EU-sonen gjelder i følgende ICES-områder; Ila, IV a, VIa (nord for 
56°30'N), VIb, VII(vest av l2°V). Av kolmulekvoten i EU-sonen er det adgang til å fiske inntil 
40.000 tonn i ICES-område IV a. Ilmenfor kolmulekvoten i EU-sonen har det i 2003 væ1i adgang 
til å fiske inntil 500 tonn vassild. Vi vil ikke vite nivået på kolmulekvotene i EU-sonen eller 
Færøy-sonen før kvoteavtalene er ferdigforhandlet etter at Reguleringsrådet er avholdt. 
I 2003 deltok det totalt 46 norske fartøy i det direkte fisket etter kolmule i EU-sonen, Færøy-
sonen, internasjonalt farvmm og NØS. 46 fartøy deltok i fisket i EU-sonen, 44 fmiøy fisket i 
intemasjonalt farvmm/NØS og 42 i Færøy-sonen. I følge sluttseddelstatistikk:en har fangstene pr. 
fartøy med kolmuletråltillatelse i år variert fra ca. 1.000 tom1 til ca. 23.000 tmm. 38 fartøy har 
fisket mer enn l 0.000 tmm. Vi legger til grunn at interessen for å delta i et direkte kolmulefiske i 
2004 blir like stor som i 2003. 
Som nevnt før, pågår det en prosess for å regulere fisket i blant annet internasjonalt fm-vann. Det 
er ildce realistisk at en internasjonal regulering vil foreligge med virkning fra og med l. januar 
2004. Norge har tatt initiativ i NEAFC, og overfor de andre kyststatene, om å fastsette 
unilaterale kvoter på nivå med hva man gjorde i 2002. Dette vil redusere fisket i 2004 med 
600.000- 700.000 tonn i forhold til 2003. 
For å hindre ekspansjon i det norske fisket i påvente av en internasjonal regulering, og i tråd med 
det ove1mevnte norske initiativet, vil Fiskeridirektøren gå im1 for at det også i 2004 fastsettes en 
norsk forebyggende kvote som skar omfatte kolmuleflåtens samlede fiske. 
Fiskeridirektøren foreslår at Norge fastsetter en forebyggende kvote for internasjonalt farvann, 
NØS og Jan Mayen-sonen på 330.000 tonn. 
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Fiskeridirektøren vil samtidig bemerke at ovetmevnte kvote bør omfatte alt kolmulefiske utenom 
EU-sonen og Færøy-sonen. Kvoten skal i likhet med i 2002 og 2003 også omfatte 
industritrålernes kolmulefiske i Nordsjøen og i NØS sør for 64° N. Fordelingen av kvoten 
mellom kolmuletrålerne og industri trålerne vurderes under punkt 9 .2. 
Imidlertid må ove1mevnte kvote kunne endres i lys av en utvikling i forhandlingene om kolmule. 
Hvis det i løpet av 20Q4 blir oppnådd enighet om, enten et helhetlig reguleringsregime for 
kolmule i Nordøst-Atlanteren eller et ad-hoc regime, vil Norge måtte ha mulighet til å endre 
denne unilaterale fastsatte kvoten. Hvis det for eksempel viser seg at EU fastsetter en 
kolmulekvote på et lavere nivå for 2003 em1 hva de gjorde i 2002, vil det være Fiskeridirektørens 
anbefaling at også Norge justerer sine kvoter tilsvarende. 
Fiskeridirektøren foreslår at den forebyggende kvoten kan endres i løpet av året hvis man enten i 
kyststatsforhandlingene om kolmule eller på am1et vis kommer fram til enighet med en eller flere 
parter om reduksjon i totaluttaket. 
I årene 1998-2002 har det vært avsatt et kvantum av norsk kvote til fiske i NØS og Fiskerisonen 
ved Jan Mayen. Dette har vært gjort for å utvikle kolmulefiske i norske farvam1. I 2001 og 2002 
ble det fisket henholdsvis ca. 60.000 tonn og ca. 25.000 tom1 i NØS nord for 62° N før fisket ble 
stoppet. I 2003 var det ingen avsetning til NØS, men det ble likevel fisket over 73.000 tmm i 
NØS nord for 62° N før fisket ble stoppet. At det har foregått et stort fiske i nordområdene har 
bidratt til å sette fokus på at det er fiskbare forekomster av kolmule i disse farvannene. 
Det har vist seg at store deler av den kolmulen som ble fisket i det nordlige området var 
småfallen, og fangstene har i stor grad bestått av 0- og l-gruppe kolmule. Dette i1mebærer at man 
fisker kolmulen før den har oppnådd sitt maksimale vekstpotensiale. Med henvisning til et ønske 
om et bedret beskatningsmønster foreslår Fiskeridirektøren derfor at det heller ildce i 2004 
i1mføres periodisering av kvoten i internasjonalt farvmm, NØS og i Fiskerisonen ved Jan Mayen. 
7. MAKSIMALKVOTER. 
Da det ikke foreligger differensie1ie konsesjonskapasiteter knyttet til kolmulekonsesjonene vil en 
ildce kmme gjennomføre et reguleringsopplegg basert på differensierte maksimalkvoter til de 
deltagende fartøyene. I 2003 ble det ikke foretatt refordelinger av kvotene i løpet av sesongen. 
Fiskeridirektøren foreslår at kolmuleflåtens fiske etter kolmule reguleres med like 
maksimalkvoter pr. fartøy; en lik maksimalkvote for EU-sonen, en lik maksimalkvote for Færøy-
sonen og en lik maksimalkvote for internasjonalt farvmm og NØS nord for 62° N. 
Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvotene reguleres stramt med liten overregulering i alle 
kvoteområder. 
Fiskeridirektøren vil følge utviklingen i kolmulefisket. For å sikre en best mulig tilrettelegging 
for at kvotene i alle reguleringsområdene skal kunne bli oppfisket, kan det bli nødvendig med 
liberaliseringer av reguleringene. 
En foreslår at Fiskeridirektøren kan endre maksimalkvoten i både EU-sonen, Færøy-sonen og i 
internasjonalt farvann, NØS og Jan Mayen-sonen. Eventuell refordeling vil bli vurdert i lys av 
deltagelse, fangstutvikling og behov for å strekke sesongen ut i april måned. 
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Det foreslås også at Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbeste1mnelser, herunder 
foreta de endringer som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket. 
En foreslår at Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvotene enten i EU-sonen, Færøy-sonen 
eller i internasjonalt farvam1 er beregnet oppfisket uavhengig av om det enkelte fartøy har fisket 
maksimalkvote. 
8. ÅPNINGSDATO. 
I internasjonalt farvann, NØS og Fiskerisonen ved Jan Mayen bør fisket åpnes fra l. januar 2004. 
Under forutsetning av at det pr. utgangen av 2002 foreligger en kvoteavtale mellom Norge/BU 
og mellom Norge/Færøyene for 2003 bør kolmulefisket i EU-sonen og Færøy-sonen også åpnes 
fra l. januar. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket åpnes onsdag l. jan u ar 2003. 
I de to siste årene har det hverken vært krav om påmelding til det direkte kolmulefisket eller krav 
en siste utseilingsdato for fartøy som ønsker å delta. Erfaringen viser at nesten l 00 % av 
fartøyene med kolmuletråltillatelse deltar, og etter Fiskeridirektørens oppfatning er det derfor 
heller ikke i 2004 nødvendig med disse tiltakene for å sørge for en hensiktsmessig 
gj em1omføring av det direkte kolmulefiske. 
9. INDUSTRITRÅLFISKET ETTER KOLMULE I NORDSJØEN. 
Fmiøy som har industritråltillatelse har anledning til å fiske med småmasket trål i NØS sør for 
64° N og i hele Nordsjøen. I praksis er de avgrenset til NØS også i Nordsjøen siden Norge ikke 
har hatt kolmulekvote i EU-sonen i Nordsjøen i 2003. Norsk kolmulefiske i dette området har 
foregått som et blandingsfiskeri i industritrålernes kolmule/øyepål-fiskeri. Det har væ1i en 
allmem1 oppfatning at det er vanskelig å drive et rent kolmulefiske i Nordsjøen med industritrål, 
og man har derfor tidligere ildce avregnet industritrålemes kolmulefiske på norske kvoter. I de 
siste årene har det foregått en stor fornying av flåten, og industritrålere med større motorkraft har 
i støne grad e1m tidligere kmmet drive et direkte kolmulefiske i Nordsjøen. 
En eventuell stopp i industritrålernes fiske etter kolmule vil, på gnnm av at det fremdeles 
hovedsaklig er et blandingsfiskeri, dem1ed også få konsekvenser for fmiøygruppens fiske etter 
øyepål. Etter Fiskeridirektørens oppfatning er det umulig å drive et rent øyepålfiske uten at det er 
betydelige innslag av kolmule. En stopp i fisket etter kolmule vil dern1ed bety stopp i fisket etter 
øyepål og kolmule. I de årene hvor tilgjengeligheten på havbrislig og tobis er dårlig, vil 
konsekvensene av en stopp i kolmulefisket kunne bety stopp i alt norsk industritrålfiske for 
resten av året. 
I kvoteavtalene med både EU og Færøyene er industritrålkvotene etter øyepål og kolmule splittet 
opp i separate øyepål- og kolmulekvoter. Disse endringene ble blant annet foretatt fra norsk side 
for å synliggjøre at det foregår et utstrakt fiske etter kolmule i NØS. Det ble også gjmi for å 
inkludere industritrålfisket etter kolmule i et helhetlig forvaltningsregime etter kolmule. EU har 
på samme måte som Norge fastsatt en kolmulekvote for sine industritrålere i EU-sonen i 
Nordsjøen. 
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I forbindelse med den internasjonale prosessen der det tas sikte på å få et helhetlig 
forvaltningsregime av kolmule uavhengig av fangstområder, er det Fiskeridirektørens syn at 
industritrålfisket etter kolmule i Nordsjøen vil måtte inngå i reguleringsopplegget. Selv om det 
ikke oppnås enighet om et helhetlig forvaltningsregime fra og med 2004, vil Fiskeridirektøren 
tilrå en innføring av en kvoteregulering av industritrålfisket av kolmule i Nordsjøen og NØS sør 
for 64° N fra og med l. januar 2004 (se punkt 6 over). Dette betyr at en norsk kvote må fordeles 
mellom industritrålerflåten og kolmuletrålerne. 
Fiskeridirektøren foreslår at det norske industritrålfisket etter kolmule blir regule1i med en 
gruppekvote i 2004. 
10. KVOTEFORDELING 
Sør-Norges Trålerlag laever, i brev til Fiskeridirektoratet av 3. november, 30% av norsk total 
kolmulekvote. Dette ville ha gitt industritrålerne en kvote på 145.860 toim i 2003. Trålerlaget 
krever dessuten at industritrålerne skal få delta i fisket i internasjonalt farvmm. 
For en grundig gjennomgang av Fiskeridirektørens begrunnelse for forslag til deling av den 
norske kvoten på gruppekvoter til industritrålerne og kolmuletråleme vises det her til sak 25/02 
til Reguleringsrådet i fjor. 
Fiskeridirektøren foreslår at kvoten utenom EU- og Færøy-sonen fordeles med 29% til 
industritråleme og 71 %til kolmuletråleme, dette base1i på en 12-års referanseperiode. 
Sør-Norges Trålerlag går sterkt imot at industritråleme skal ha en begrensning på en maksimal 
gruppekvote. Det hevdes blant mmet at argumenter om at det fiskes mer O-gruppe kolmule i dette 
fiskeriet enn andre fiskerier er feil. 
Fiskeridirektøren viser også her til sak 25/02 for sin begrunnelse for å foreslå et tak og et gulv på 
industritrålernes kolmulekvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at maksimumsnivået på kolmulekvoten til industritråleme fastsettes til 
80.000 t01m. 
Fiskeridirektøren foreslår at minimumsnivået på industritrålernes kolmulekvote fastsettes til 
30.000 tonn. 
29 % av en unilateral norsk kvote på 330.000 t01m utgjør ca. 96.000 t01m. Siden dette er et 
høyere kvantum em1 det foreslått maksimumsnivået, vil dette medføre at industritrålkvoten for 
2004 vil bli 80.000 t01m. Resterende kvantum på 250.000 tonn foreslår Fiskeridirektøren tildeles 
fartøy med kolmuletrål-/ringnottillatelse. 
Fiskeridirektøren foreslår at industritrålerne i 2003 tildeles en kvote på 80.000 tonn i NØS sør 
for 64° N og i Nordsjøen, og at kolmuletrålerne/ringnotfmiøy i 2004 tildeles en kvote på 250.000 
tonn i NØS nord for 62° N, Jan Mayen-sonen og internasjonalt farvann. 
Med den foreslåtte fordeling av norsk kvote vil industritråleme først få lavere kvote enn 80.000 
tonn, når norsk kvote utenom bilaterale avtaler blir lavere enn ca. 276.000 tom1. 
Minimumskvoten vil først bli aktuell om norsk kvote blir lavere enn ca. l 03.000 tonn. 
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11. KVOTEA VREGNING 
Fiskeridirektøren har etter en helhetsvurdering funnet at tall fra prøvetakningen i Nordsjøen gir 
et riktigere bilde av den faktiske situasjonen em1 sluttsedlene. Siden vi kun har prøvetalmingstall 
fra området sør for 62° N må vi foreløpig legge til grunn sluttsedler for det fisket som foregår 
mellom 62° N og 64° N til prøvetakningstallet. 
Fiskeridirektøren foreslår at ved kvoteavregning av industritrålernes kolmulefiske legges til 
gruru1 tall fra prøvetalmingen i Nordsjøen med tillegg for sluttsedler for mmådet mellom 62° N 
og 64° N. 
Ola Olsen mente at det måtte forventes en like stor deltakelse i 2004 som i 2003. En burde 
derfor begrense overreguleringen ytterligere. Han viste ellers til problemet med småfallen 
kolmule. Det kunne derfor være fornuftig med en periode med stopp i fisket etter at fisket i 
Færøysonen var avviklet og før fisket stmier opp nord for 62°N . Det burde være viktigere å 
strekke fisket, uten at en nå kan gi noen forslag til oppstartsdato. 
Walter Rasmussen viste til at industritrålflåten ønsket å fiske nord for 64° N, og ønsket en 
gruppekvote for dette fiske. Han ønsket vider å få velde taket på gruppekvoten til trålerne på 
80.000 tom1. 
Peter Gullestad viste til at et fiske nord for 64 o N ville medføre en endring i 
konsesjonsregelverket, men han hadde notert seg dette kravet. Når det gjelder kvotefordelingen, 
ble det raskt klart at Norges Fiskarlag sine representanter ville la være å stemme. Forlagene til 
fordeling fildc etter dette bare Fiskeridirektørens stemme. 
Når det gjelder innblandingen av andre arter i kolmulefiske, viste Kjell Nedreaas til at de hadde 
fått rapporter om en del sei og uer i fangstene. Dersom det er ueryngel i fangstene, la han til 
grunn at dette var snabeluer (mentella). 
Ola Olsen la til at kolmulefiske stmi sett var et rent fiske, men at det sist sommer i forbindelse 
med fiske langt nord var en del småfallen kolmule og stor sei/uer i fangstene. 
Det var ellers enighet om Fiskeridirektoratets forslag til regulering for 2004. 
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VEDLEGG l 
Tabell l: Norske kolmulekvoter (tonn) i perioden 1979-2003. 
EJ EU- Færøy-:- Int. · farvann,· . .NQ)S nord Industritråleme Sum' sonen sonen for 62° N; JM~sonen 1: :: ·. · .. :. 
1979 125.000 90.000 fritt fiske fritt fiske 215.000 
1980 125.000 50.000 fritt fiske fritt fiske 175.000 
1981 120.000 68.000 fritt fiske fritt fiske 188.000 
1982 140.000 71.000 fritt fiske fritt fiske 211.000 
1983 180.000 30.000 fritt fiske fritt fiske 210.000 
1984 190.000 30.000 fritt fiske fritt fiske 220.000 
1985 200.000 40.000 fritt fiske fritt fiske 240.000 
1986 250.000 65.000 fritt fiske fritt fiske 315.000 
1987 260.000 65.000 fritt fiske fritt fiske 325.000 
1988 250.000 60.000 fritt fiske fritt fiske 310.000 
1989 215.000 35.000 fritt fiske fritt fiske 250.000 
1990 203.500 35.000 fhtt fiske fritt fiske 238.500 
1991 155.000 30.000 fritt fiske fritt fiske 185.000 
1992 155.000 28.000 fritt fiske fritt fiske 183.000 
1993 205.000 27.000 fritt fiske fritt fiske 232.000 
1994 205.000 27.000 fritt fiske fritt fiske 232.000 
1995 225.000 27.000 fritt fiske fritt fiske 252.000 
1996 259.000 27.000 fritt fiske fritt fiske 286.000 
1997 255.000 27.000 fritt fiske fritt fiske 282.000 
1998 245.000 36.000 fritt fiske fritt fiske 281.000 
1999 235.000 39.000 250.000 fritt fiske 524.000 
2000 222.000 42.000 250.000 fritt fiske 514.000 
2001 190.640 47.000 250.000 fritt fiske 487.640 
2002 120.000 35.000 250.000 79.396 484.396 
2003 120.000 36.200 250.000 80.000 486.200 
Tabell 2: Norske kolmulefangster i internasjonalt farvann i årene 1990- 2003. 
















Tabell 3: Norske kolmulefangster i industritråljisket i Nordsjøen i årene 1977 -
2002. Fangsttallene er basert på prøvetaking ji-a Nordsjøen og sluttsedler 
fl' a området nord for 62 oN 

































Norske kolmuletråleres kolmulefangster (tonn) og antall deltagende fartøy 
i årene 1990-2002. 
Kvantuln (tonn), Peltagels· 
1990 281.200 44 
1991 118.400 32 
1992 154.500 31 
1993 200.000 30 
1994 226.200 29 
1995 261.400 29 
1996 337.500 36 
1997 320.500 37 
1998 527.600 43 
1999 472.700 42 
2000 462.100 42 
2001 496.100 483 
2002 447.262 45 
2003 698.190 46 
Norske kolmuletråleres kolmulefangster (tonn) fordelt på ICES-områder i 
årene 1990-2002. Sluttseddeltall pr. 24. oktober 2003 
!område!lna !IV !vb !VIa ... ,VIb. !vn .. !.XII .,SUM l 
1990 566 1.596 19.344 108.429 616 153.788 - 284.339 
1991 113 13.417 495 65.945 - 39.231 - 119.200 
1992 28 14.354 2.540 92.081 808 44.745 - 154.555 
1993 240 3.141 17.031 103.172 799 75.598 - 199.981 
1994 - 5.799 18.846 97.592 2.417 101.581 - 226.235 
1995 - 24.555 6.757 105.960 438 123.651 - 261.362 
1996 1.118 - 34.856 119.887 - 182.691 - 337.549 
1997 1.336 5.047 31.356 152.790 24.704 105.314 - 320.549 
1998 8.992 3 35.779 167.968 104.797 210.070 - 527.609 
1999 2.425 21.077 40.846 120.737 145.253 139.719 2.686 472.744 
2000 1.590 45 42.934 156.853 180.708 80.020 - 462.149 
2001 73.018 21.377 63.282 148.789 35.820 77.509 76.285 496.079-' 
2002 67.132 7.047 8.508 105.356 200.468 53.071 5.680 447.262 
2003 196.046 8 16.406 72.224 221.028 192.477 - 698.190 
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REGULERING A V FISKET ETTER KOLMULE I 2004 
Landsstyret behandlet ovetmevnte sak i møte 25. november d.å. og fattet slikt vedtak: 
l. Etter gjentatte forhandlingsrunder konstaterer Norges Fiskarlag at det ennå ikke foreligger 
noe omforent forhandlingsresultat om forvaltningen av kohnulebestanden i 
Nordøstatlanteren. Fiskarlaget viser til at en fra norsk side både gjennom årsmøtet i NEAFC 
i november d.å. og i første runde i kvoteforhandlingene med EU har fremmet forslag om at 
alle partene må begrense sitt fiske av kolmule i 2004 til det nivå hver av partene hadde i 
2002. Fiskarlaget har registreti at dette forslaget ble kontant avvist fra EU, mens de øvrige 
partene har uttrykt en viss støtte til det norske forslaget. Dersom en legger til grunn at det 
norske kolmulefisket i 2004 styres etter denne i·ammen, vil det norske fisket i 2004 måtte 
foregå innenfor 560.000 tonn. Hvilke kvanta som stilles til disposisjon for fiske i NØS, JMS 
og i internasjonalt farvann vil være en funksjon av de kvoteelementer av kolmule som 
oppnås i kvoteforhandlingen med EU og Færøyene for 2004. 
Forannevnte kvantumsramme vil kun måtte gjelde så fremt de øvrige partene respekterer 
2002 som en referanse for fisket i 2004. Dersom så ikke blir tilfelle krever en også at Norge, 
slik som i 2003, setter kvoterammer som forholdsmessig følger det de øvrige kyststatene 
foretar seg. 
2. Selv om det fotisatt hersker usikkerhet omlcring avtalesituasjonen for kolmule for 2004 tar 
Norges Fiskarlag utgangspunkt i 2002 som referanse for fisket i 2004, og anbefaler at fisket 
reguleres med maksimalkvoter, slik det er gjort i inneværende år. Erfaringene fra 2003-
sesongen, samt det totale kvotebildet i vintersesongen må tillegges vekt i spørsmålet om 
stønelsen på maksimalkvotene. Nivået på maksimalkvotene må fastsettes i nær dialog med 
næringens organisasjoner. Med referanse til 2002 som kvoteranm1e for 2004, finner Norges 
Fiskarlag at det ikke er grunnlag for overregulering av kvotene på fartøynivå innenfor 
kolmuletrålflåten. 
3. Norges Fiskarlag kan ikke se at det kan være i norsk interesse å fortsette en ensidig norsk 
begrensning av fisket i internasjonalt farvann dersom det fortsatt ikke foreligger en 
internasjonal avtale på onu·ådet. Fiskarlaget mener at slike tiltak svekker norske posisjoner, 
samtidig som andre nasjoner ekspanderer sitt kolmulefiske. Norges Fiskarlag viser i denne 
forbindelse spesielt til det gode fisket en hadde i NØS nord for 62°N i år. Mens man fra 
norsk side valgte å stanse dette fisket, registrerer Fiskarlaget at både det islandske og 
færøyiske fisket i praksis har vært fritt. En regulering av fisket etter kolmule i internasjonalt 
farvann må således være en følge av en internasjonalt bindende avtale mellom de aktuelle 
partene. Dersom norske myndigheter begrenser det norske fisket gjetmom en 
kvotebegrensning i internasjonalt farvann, vil Fiskarlaget tilrå at fisket nord for 62°N holdes 
E-postadresse Telefon Telefaks Organisasjonsnr: 
7 462 Trondheim 
fiskar[aget@fiskarlaget.no 73 54 58 50 73 54 58 90 Norges Fiskarlag 
938 500 290 
Fiskarlagets Servicekontor as 
984 152 094 





oppe på et tilsvarende nivå som i år. 
4. Norges Fiskarlag viser til at det tidvis kan forekomme innblanding av andre fiskeslag (bl.a. 
sei, uer og sild), herunder yngel (også av kolmule), i kolmulefangstene. Fiskarlaget 
forutsetter derfor at myndighetene overvåker kolmutrålfisket på en slik måte at områder kan 
stenges på kort varsel for å hindre slik innblanding som nevnt. 
5. Norges Fiskarlag forutsetter at en fra norsk side treffer tiltak som bidrar til at 
rapportetingssystemene mellom fartøy og myndigheter forenkles. Den nåværende 
rapporteringsmengden synes å være grunnlag for feilopplysninger og feilfortolkninger i 
forvaltningen. Fiskarlaget vil be om at man fortsatt arbeider for at kolmuleflåten gis 
dispensasjon fra varslingstiden på 6 og 12 timer for inn- og utseiling til/fra internasjonalt 
farvann. Det vises i denne forbindelse til at NEAFC på siste årsmøte bestemte seg for å sette 
i verk et pilotprosjekt på dette området i 2004. Det er også behov for en entydig definering 
av grenselinjen mellom norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann i Norskehavet. 
6. Norges Fiskarlag viser til at i tillmytning til behandling av reguleringsopplegget for 2003 
hadde en prosess hvor en vurderte en deling av den norske kolmulekvoten mellom 
kolmuletrålerne og nordsjøtrålflåten, jfr. bl.a. innstilling fra en intern arbeidsgruppe i Norges 
Fiskarlag avgitt l. februar 2002. På grunn av manglende forvaltningsavtale for kolmule i 
2002 ble nevnte innstilling ikke realitetsbehandlet i organisasjonen. Fiskarlaget har registrert 
at Fiskeridirektoratet har avgitt synspunkter på en eventuell kvotedeling mellom 
kolmuletrålere og nordsjøtrålere. Norges Fiskarlag har på nytt sondert partene sine 
posisjoner i dette spørsmålet, men organisasjonen har foreløpig valgt å legge dette 
fordelingsspørsmålet på "is" bl.a. for å avvente å se utfallet av de pågående drøftingene om 
en mulig internasjonal kolmuleavtale. 
Under henvisning til foranstående frenuner Norges Fiskarlag således ikke forslag til 
kvotefordeling av den norske kolmulekvoten mellom kolmuletrålere og industritrålere for 
2004. 
7. Fartøy som ønsker å delta i fisket må melde seg på til Norges Sildesalgslag innen 7. januar 
2004. 
8. Norges Fiskarlag går inn for at fisket etter kolmule åpnes fra årsskiftet i alle områder 
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REGULERING AV FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2004 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2004, ble behandlet i Den blandete norsk-
russiske fiskerikommisjon som hadde møte den 10.-14. november 2003. 
Partene bekreftet beskatningsstrategien for lodde der TAC ild<:e settes høyere enn at, 
med 95% sannsynlighet, minst 200.000 tmm lodde får anledning til å gyte. 
Med bakgrunn i ACFM sinetilrådninger var det full enighet i kommisjonen om ild<:e å åpne 
for et loddefiske i 2004. 
Vi viser til vedlagte anbefaling fra ACFM (./.) 
Gunnar Domstein viste til enigheten mellom Norge og Russland om å avstå fra fiske i 2004. 
han ville likevel påpeke at det var bygget opp et marked for denne fisken over flere år, et 
marked som nå ble veldig skuffet. Vi burde derfor prøvd å fim1e rom for et begrenset fiske 
som kmme pleiet markedet im1til fisket kunne ta seg opp igjen. 
Ola Olsen ville ha en overvåkning av loddeilmsiget, og appellerte derfor til myndighetene om 
å sette av et begrenset kvantum slik at et par fartøy kunne følge innsiget. 
Peter Gullestad påpekte at det var viktig å forholde seg til at dette var et biologisk styrt "av og 
på" fiske, og at markedet ild<:e kuru1e forvente stabile leveringer over år. 
Det var ellers enighet om Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket. 
l 
3.1.8 Barents Sea capelin .(Subareas I and Il, excludingDivision Ila west of 5°W) 
State of stock/exploitation: Based on the most re cent estimate of the biomass ICES classifies the stock as being outside 
safe biological limits. The maturing component in autunm 2003 was estimated to be 0.28 million t and is predicted, 
- without fishing; to be 0.09 million t at the time of spawning in 2004;-This is,with a very high probability, below the 
proposed Blirn· . 
Management objectives: The fishery is managed according to a target escapement strategy, with a harvest control rule 
allowing the SSB (with 95% probability) to be above the proposed B1;,"' taking into account predation by cod. 
R f . t e erence pom s: 
ICES considers that: ICES proposes that: 
B1;,11 is set equalto 200 000 t, which is above the SSB 19s9, Bpa not defined (not relevant). 
the lo west SSB that has produced a good year class. 
Flim not defmed (not relevant). F0a not defined (not relevant). 
Advice on management: ICES recommends that no fishing take place in 2004. Even with no fishing at ali, there is 
a very high probability of the spawning stock in 2004 falling below Blim· 
Relevant factors to be considered in management: The estimated annua! consumption of capelin by cod has varied 
between 0.2 and 3.0 million tover the per{od 1984-2002. Young herring consume cape!in·Iarvae, and this predation 
pressure is thought to be one of the causes for the poor year classes of capelin in the periods 1984-1986 and in 1992-
1994. The abundance of herring in the Barents Sea is believed to be at a high leve! in 2003 and will continue to be so in 
2004. 
For this stock a B1;m equal to the value of the 1989 spawning stock biomass, which is the lowest SSB to have produced 
an outstanding year class, is considered a· good basis for such a reference point in a non-herring situation. The mean 
value of the 1989 spawning stock biomass is 96 000 t. However, the assessment method ·may not yet account for all 
sources of uncertainty,_ and there are inconsistencies in the data series. Thus, it may be appropriate to use a somewhat 
higher Bnm· In recent years ICES has used a Blim of200 000 t. 
The B1;,11 rule is intended to be a safeguard against recruitment failure. However, it is like! y that the recruitrnent would be 
larger with a larger spawning stock, especially at moderately good recruitrnent conditions. In such a situation a target-
based control rule in addition to the B1im-based rule could be appropriate. The negative influence of herring on c~pelin 
recruitrnent should·be included in the Bnm-based rule ifsuch a relationship can be described quantitatively. Adjustments 
of the harvest con tro l rule should be investigated further to take the uncertainty in. the predicted amount of spawners and 
the ro le of cape lin as a prey item into account. 
Catch forecast for 2003: The spawning stock in 2004 is predicted from the acoustic survey in September 2003 by a 
model which estimates maturity, growth, and mortality (including predation by cod). The model takes account of 
uncertainties both in the survey estimate and in other input data. Even without any fishing, there is a very high · 
probability of the spawning stock in 2004 falling below Blim· 
Elaboration and special comments: The spawning stock in 2004 will consist mainly of fish from the 2000 year class. 
The survey estimate at age l of the 2002 year class is far below the long-term average. Observations during the 
international 0-group surve y in August-September 2003 indicated that the size of the 2003 year class is somewhat a bo ve 
the long-tem1 mean. 
Since 1979 the fishery has been regulated by a bilateral agreement between Norway and Russia (formerly USSR). The 
catches have been very close to the advice in all years since 1987. 
The assessment and stock history is based on joirtt Russian-Norwegian acoustic surveys during September each year. 
From 1998 onwards, a model incorporating predation from cod has been used for predicting SSB and for estimating the 
historical time-series of SSB. · 
Source of information: Repori from the 2003 joint Russian-Norwegian meeting to assess the Barents Sea capelin stock, 
Murmansk, October 4-6, 2003. Report of the Northem Pelagic and Blue Whiting Fisheries Working Group, April-May 
2003 (ICES CM 2003/ACFM:23). 
C:\TEMP\Onrnail.Trnp\Hdr48.Doc 16/10/03 15:52 
Catch data (Tables 3.1.8.1-3): Ta bli 
Year 
Catches at Jowest practicallevel 
1988 No catch o o o 
1989 No catch o o o 
1990 No catch o o o 
1991 TAC 1.0001 . 900 933 
1992 SSB > 4-500 000 t 834 l 100 l 123 
1993 A cautious approach, SSB > 600 630 586 
4-500 000 t 
1994 No fishing o o o 
1995 No fishing o o o 
1996 No fishing o o o 
1997 No fishing o o 
1998 No fishing o o l 
1999 SSB> 500,000 t 79 1 80 101 
2000 5% probability of SSB< 200 000 t 435 1 435 414 
2001 5% probability of SSB< 200 000 t 630 1 630 568 
2002 5% probability of SSB< 200 000 t . 650 1 650 651 
2003 5% probability of SSB< 200 000 t 310 1 310 2872 
2004 no fishing oJ 
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Table 3,1.8.1 Barents Sea CAPELIN. International catch ('000 t) as used by the Working Group. 
Year Winter 








































* Preliminary values 
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Total 
Total 








































































Table 3.1.8.2 Barents Sea CAPE LIN. Stock summary tab le. Recruitment and total biomass are survey estimates ! Tab l 
back-calculated to l August (before the autunm fishing season). Maturing biomass is the survey ! ! 
estimate of fish above maturity length (14.0 cm). SSB is the median value of the modeled l 
l 
stochastic spawning stock biomass (after the winter/spring fishery). l l 
Spawning stock l ! 
Recruitment biomass, l 
Stock biomass Maturing biomass Age l, assessment l 
l 







1970 l 314 
1971 l 392 
1972 5 831 2 182 l 592 
197J 6 630 l 350 l 140 33 l 336 
1974 7 121 907 737 * l 149 
1975 8.841 2 916 494 * l 439 l 
1976 7 584 3 200 433 253 2 587 l 1977 6 254 2 676 830 22 2 987 
1978 6 119 l 402 855 * l 916 l 1979 6 576 1227 551 * l 783 
1980 8 219 3 913 592 * l 648 l l 
1981 4 489 l 551 46? . 316 l 986 
1982 4 205 l 591 611 106 l 760 
1983 4 772 l 329 612 100 2 358 
1984 3 303 l 208 183 109 1477 
1985 l 087 285 47 * 868 l 
1986 157 65 9 * 123 
l 1987 107 17 46 34 o 1988 361 200 22 * o 
1989 771 175 195 84 o f 
1990 4 901 2 617 708 92 o l l 
1991 6 647 2 248 415 643 929 
l 1992 5 371 2 228 396 302 l 123 
1993 991 330 3 293 586 l 
1994 259 94 30 139 o l 
1995 189 118 8 60 o l l 
1996 467 248 89 60 o l l 
1997 866 312 112 85 l 1998 l 860 931 188 94 
1999 2 580 l 718 171 382 106 l l 
2000 3 840 2 099 475 599 . 414 l l 2001 3 480 2 019 128 626 568 ; 
2002 2 122 l 290 67 496 651 
1 2003 662 280 93 427 287 
Average 133) 888 1 
o] 
3 646 345 178 l 
























Table 3.1.8.3 Barents Sea CAPELIN. Larva] abundance estimate (10
12
) in June, and 0-group index in 
August. 
Larva] 0-group 
Year abl!_ndangy· index ------ -~-----
1981 9.7 570 
1982 9.9 393 
1983 9.9 589 
1984 8.2 320 
1985 8.6 110 
1986 125 
1987 0.3 55 
1988 0.3 187 
1989 7.3 l 300 
1990 .13.0 324 
1991 3.0 241 
1992 7.3 26 
1993 3.3 43 
1994 O.l 58 
1995 0.0 43 
1996 2.4 291 
1997 6.9 1 522 
1998 14.1 1 428 
1999 . 36.5 1 722 
2000 19.1 1 303 
2001" o 10.i 221 
2002 22.4 1 327 
2003 11.9 630 
1Is probably an underestimate, since the vessel was not allowed to work in the Russian EEZ. 
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VEDRØRENDE LODDE I BARENTSHAVET I 2004 





l. Norges Fiskarlag viser til at Norge og Russland i 32. sesjon i Den blandete norsk-
russiske fiskerikommisjon, som ble avholdt i St. Petersburg i november d.å., har 
bestemt at det på grunnlag av den svake bestandssituasjonen for lodde ikke skal 
åpnes opp for et loddefiske i Barentshavet i 2004, jfr. punkt 6 i kvoteprotokollen 
hvor det heter: 
"Partene bekreftet beskatningsstrategien for lodde der TAC ikke settes høyere em1 at, med 
95% sannsynlighet, minst 200.000 tmm lodde får anledning til å gyte. 
Partene vurderte vitenskapelige data om loddebestanden, som vitnet om sterk nedgang i 
gytebestandeil på grmm av naturlige fliktuasjon i bestanden. Partene besluttet, på dette 
grunnlag, ikke å åpne for et loddefiske i 2004." 
2. Norges Fiskarlag viser videre til punkt 23 i landsmøtevedtak 6/03 av oktober d.å. 
hvor Landsmøtet uttalte følgende: 
"Framtidig kvotefordeling av lodde i Barentshavet 
Landsmøtet registrer at nye rapporter fra havforskerne tyder på at loddebestanden i 
Barentshavet er i sterk nedgang og at dette i hovedsak skyldes økt naturlig dødelighet og 
redusert vekst på individnivå. Ut fra dette er det usikkerhet omkring kvotesituasjonen for 
2004. Dersom det skulle vise seg at det ikke blir gmtmlag for et ordinært loddefiske i 2004, 
mener Landsmøtet at det uansett må avsettes et mindre kvantum til et konsumfiske. Dette 
for å kunne ha et visst "vedlikehold" av våre konsunnnarkeder." 
3. Av markedsmessige aspekter finner Norges Fiskarlag det beklagelig at Norge og 
Russland ikke fant grunnlag for å åpne for et begrenset konsumfiske slik 
Landsmøtet har anmodet om. Organisasjonen tar til orientering den avgjørelse som 
er nedfelt i kvoteprotokollen for 2004 mellom Norge og Russland. 
4. Selv om det ikke blir åpnet opp for et loddefiske i 2004 ber Fiskarlaget om at 
myndighetene og Havforskningsinstituttet likevel vurderer et samarbeid med ett til 
to fartøy i loddeflåten for å være med på å kartlegge og overvåke gyteinnsiget av 
lodde vinteren 2004, jfr. tidligere forslag fra næringen. En legger til grunn at 
nærmere detaljer om et slikt opplegg drøftes nænnere mellom HI, direktoratet, 
Sildesalgslaget og fagorganisasjonene i næringen. Dersom overvåkningen av 
gyteinnsiget skulle bringe fram ny positiv kunnskap om tilstanden for 
E-postadresse Telefon Telefaks 
fiskarl?get@fiskarlaget.no 73 54 58 50 73 54 58 90 
Organisasjons nr: 
Norges Fiskarlag 
938 500 290 
Fiskarlagets Servicekontor as 
984 152 094 
Kopi til: 
Telefaks 
Vår dato Vår referanse 
2 av 2 
26112003 200300339/4-532.6 
loddebestanden ber Fiskarlaget om at det allerede vinteren 2004 åpnes for lite 





FHL-industri og eksport 
Sør-Norges Trålerlag 
Jan Birger Jørgensen 
Elling Lorentsen 
SAK 31/03 
REGULERING A V FISKET ETTER TO BIS I 2004 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG 
Fiskeri~irektøren foreslår å im1føre en redusert fiskesesong fra 15. april - l. juli i fisket etter 
tobis i norsk økonomisk sone. 
2.BAKGRUNN 
2.1 HISTORIKK 
Utøvelse av fiske etter tobis er ildæ regulert hverken gjem1om ilmsats eller uttaksreguleringer; 
I forhold til kvantum gjennomføres et fritt fiske i norsk økonomisk sone, mens norske fiskere 
er kvantumsbegrenset i EU sonen. Ved årets begy1melse kum1e norske fiskere fiske inntil 
40.000 tonn i EU sonen. Gjem1om kvotebytte av hyse og rødspette oppnådde 
Fiskeridepartementet i mars en økning av denne fiskeadgangen til 75.000 tmm i EU sonen. 
I Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 m. 1095 om maskevidde, bifangst, 
fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild er det i perioden l. mars'- 31. 
oktober åpnet for å benytte en minste maskevidde i fisket etter tobis på mindre em1 16 mm. 
Denne perioden utgjør i praksis fiskesesongen i dette fiskeriet. 
Ifølge notat fra Fiskeridirektoratet av 4. juli 1989, innfø1ie Norge etter krav fra norske fiskere 
og med støtte fra norske forskere i august 1988 minstemål for tobis i Norges økonomiske sone 
sør for 62°N. Som følge av at dette vakte negative reaksjoner i EU samt at ACFM ikke kom 
med tilrådning om at det var klare biologiske behov for å ha et minstemål, ble bestemmelsen 
opphevet i 1990. 
Etter anmodning fra næringen, med bakgrmm i en svæ1i dårlig tobissesong i 2003, ble det 
avholdt et møte på Fiskeridirektoratet 22. oktober 2003. Representanter fra næringen, 
Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet diskute1ie her mulige tiltak i tobisfisket, 
herunder en redusert fiskesesong. 
I brev fra næringen av 29. oktober og 14. november 2003 anbefales en del tiltak for utøvelsen 
av fisket som eventuelt må gjelde for flåten i så vel EU som i Norge. For å maksimere utbyttet 
anbefaler næringen blant mmet at stmien på tobisfisket flyttes fra l. mars til l. april 
(se vedlegg./.). 
2.2 FISKET ETTER TOBIS 
Havforskningsinstituttets anbefalinger fremgår av et notat fra mai 2003 samt brev av 6. 
november d.å. og er i1mtatt som vedlegg(./.) til saksdokumentene. Havforskningsinstituttet 
anbefaler at det innføres tiltak som medfører at fisket foregår i perioden 15. april- l. juli. 
Videre fremholdes det at uttaket av tobis kan økes betydelig ved endret beskatningsmønster. 
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Bakgrmmen for anbefalingene er at det norske tobisfisket foregår hovedsakelig i det nordlige 
området av Nordsjøen og at det meste av de norske tobislandingene tas på begrensede 
områder på Vestbanken sørvest for Lindesnes. Hovedfisket etter tobis foregår i mars-juni på 
::::I-gruppe, med I- og II-gmppe som de dominerende aldersgmpper. Det kan også være et 
betydelig fiskeri i perioden juli-oktober med O-gruppe som viktigste aldersgmppe. 
Det visere videre til at eldre tobis vanligvis er lite tilgjengelig for fangst fra slutten av juni til 
beg)'lmelsen av mars i den nordlige del av Nordsjøen. Beskatningen av O-gruppe foregår på de 
smm11e felter som vårfisket etter eldre tobis. 
Når det gjelder effekter av endret beskatning om våren, viser Havforskningsinstituttet til at 
tobisen er meget mager på de1me tiden av året. I løpet av april øker kondisjonen raskt, 
samtidig som lengden øker marke1i. Dette innebærer at vekten av to bis bestanden mer enn 
fordobler seg i løpet av noen få uker. Ved å utsette fisket til etter at tobisen er blitt feit, 
indikerer Havforskningsinstituttets beregninger at fangstene for eksempel i 1999 kum1e vært 
økt med 43 %, samtidig som verdien av fisken trolig ville ha økt betydelig. Beregningene gir 
også klare holdepunkter for at det er et betydelig lokalt vekstoverfiske, dvs. at man fisker på 
fei) stønelse. 
Når det gjelder effekter av endret beskatning om høsten, påpeker Havforskningsinstituttet at 
tobisfisket i den nordlige del av Nordsjøen i perioden når tobis kan fiskes med mindre 
maskevidde enn 16 mm, nesten er et rent )'11gelfiske. Havforslmingsinstituttet legger til grunn 
at i tidsrommet 1982-2000 utgjorde 0-gmppen ca. 80% av landingene i antall. Det har væ1i 
en markert økning i beskatningen av 0-gmppe tobis i den nordlige del av Nordsjøen, med 
rekordhøye landinger i 2001. 
Havforskningsinstituttet viser videre til at ved årsskiftet 2001/2002 ble gytebestanden av tobis 
i Nordsjøen beregnet til å være under grensen for bærekraftig tilstand (Blim), mens prognosen 
for årsskiftet 2002/2003 tilsa at gytebestanden var betydelig over føre-var-grensen. 
Bakgrunnen for den høye prognosen var at 2001-årgangen, som ble beregnet til å være meget 
sterk, var ventet å rekruttere til gytebestanden som 2-åring. I 2003 har imidle1iid tobisfisket 
væ1i meget svakt, spesielt i norsk økonomisk sone hvor fangstene har væ1i helt ubetydelige. 
På de1me bakgrunn mener Havforslmingsinstituttet at 2001-årgangen i norsk sone ble 
beskattet før den ble kj01msmoden, og at gytebestanden for øyeblild<:et er meget svak i dette 
området. I tillegg til at beskatning av )'11gel representerer en lite rasjonell ressursutnyttelse 
fordi årsklassen ildce har fått realise1i sitt vekstpotensiale, kan hard beskatning av )'11gel føre 
til at tobis i liten grad blir kjønnsmoden og gytebestanden kommer under nivået for 
bærekraftig tilstand. 
Det påpekes videre at i et historisk perspektiv er beskatningen av 0-gmppe to bis først og 
fremst knyttet til den nordlige del av Nordsjøen og derved til norske områder og norsk fiskeri. 
I 1999 var det for eksempel omfattende høstfiske med 0-gmppe landinger på 62.000 tonn. 
Havforslmingsinstituttet legger til gmnn at under forutsetning av naturlig dødelighet på 0,5 
frem til våren året etter- og at beskatningen først begynner etter at tobisen er blitt feit, kunne 
fangstene som ble tatt i 1999 økes fra 62.000 til139.000 tonn. 
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3. BESTANDSSITUASJONEN 
ICES uttaler at tilstanden for bestanden er usikker, og selv om 2001-årsklassen synes å være 
tallrik, er 2002 årsklassen beregnet til å være ekstremt svakt. Foreløpige beregninger indikerer 
at gytebestanden i 2002 var under kritisk gytebestandsnivå. hnidlertid forventes 
gytebestanden å øke til over føre-var grensen i 2003. 
Det er ikke mulig for ICES å gi prognoser for bestandsutviklingen som grunnlag for kvoteråd 
for 2004. ICES tilrår at fiskeriet bør forvaltes ved innsatsbegrensning. 2002-årsklassen er 
svak, noe som innebærer at gytebestanden i 2004 vil bli lav. ICES anbefaler at beskatningen i 
beg)'lmelsen av.2004 sesongen må holdes lavere em1 i 2003. Dem1e restriksjonen bør gjelde 
frem til styrken av i1mkommende årsklasse er vurdert. Først etter dette tidspunkt kan det gis 
råd om passende justeringer av forvaltningen. 
Videre påpeker ICES at lokal nedfisking av to bis bør unngås, spesielt i områder hvor det 
beites mye på fisken. Det fremkommer motstridende signaler med hensyn til størrelsen på den 
gjenværende del av 2001 -årsklassen i 2003, basmi på kommersielle fangster i henholdsvis 
danske og norske fiskerier. Lite er kjent om størrelsen på 2003-klassen, men det som er 
tilgjengelig av data indikerer at årsklassen ikke er sterk. 
Havforslmingsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. 
4. NORSK FANGST A V TO BIS 
Ved årets beg)'lmelse kmme norske fiskere fiske inntil 40.000 tom1 tobis i EU sonen. 
Gjem1om kvotebytte av hyse og rødspette oppnådde Fiskeridepmiementet i mars en økning av 
denne fiskeadgangen til 7 5. 000 tmm i EU sonen. Hittil i år har norsk fiskere fisket 5 .l 00 tonn 
i EU-sonen og 24.541 tonn i norsk økonomisk sone (NØS). EU har en kvote på 131.000 tom1 
tobis i NØS, mens Færøyene har 3.000 tmm som kan fiskes i NØS. 
Tabellen nedenunder viser fangstutvikling og utviklingen i antall norske deltagende fartøy i 
norsk økonomisk sone og EU-sonen for perioden 1995-2003. 
Tabel11 Utvikling i fangst og deltakelse i NØS og EU-sonen 1995-2003 
1995 1996 1997 1998 
Fangst (tonn) 263.490 160.702 350.672 343.625 
Antall fartøy* 56 58 57 71 
Kilde: Norges Sildesalgslag, Årsmeldmg 1995-2002 
*Fiskeridirektoratets sluttseddelstatistikk pr. 31.10.03 
**Norges Sildesalgslag pr. 05.11.03. 
1999 2000 2001 
187.589 119.015 187.459 




I tidsperioden som er illustrert ved hjelp av tabell l ser man at toppårene i tobisfisket var i 
1997 og 1998. I 1998 ble det tatt 343.625 tonn tobis. Dette året deltok hele 71 fartøy i dette 
fiskeriet. 2000 skiller seg også ut vedrørende antall deltakende fartøy. Dette året var det svært 
godt fiskeri de første månedene, noe som kan ha medført at flere fartøy bestemte seg for å 
delta i dette fisket, med håp om en like god sesong som årene 1997 og 1998. Det har i 2003 
vært et svært dårlig fangstår for tobis, allerede fra stmien av fisket. Bare 47 fmiøy har levert 
fangst. Im1føringen av enhetskvoteordningen for industritrålere vil på sikt føre til nedgang i 





Tabellen nedenunder viser fangstutviklingen blant norske og utenlandske fartøy i perioden 
1995-2003. 
Tabel12 Norske og utenlandske fangster (t01m) i NØS og EU-sonen 1995-2003 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003** 
Norske fiskere 263.490 160.702 350.672 343.373 187.589 119.015 187.409 175.938 29.641 
Utenl. fiskere* o o o 6.511 303 1.072 5.070 10.900 526 
Totalt 263.490 160.702 350.672 349.884 187.892 120.087 192.479 186.838 30.167 
Kilde.: Norges Sildesalgslag, Årsmeldmg 1995-2002 
*levert i Norge 
**Norges sildesalgslag pr. 05.11.03 
Utenlandske fiskere begynte først i 1998 å levere fangster til Norge. I 2002 leverte de l 0.900 
t01m til Norge, mens hittil i 2003 har de kun leve1i 526 t01m. 
Tabell3 viser fangster fra norske faliøy fordelt på NØS og EU-sonen i perioden 1995-2003. 
Tabell 3 Norske fangster (tonn) fordelt på soner i 1995-2003 
1995 1996 1997 1998 
NØS 257.990 147.046 349.400 335.400 
EU-sonen 5.500 13.656 1.300 8.000 
Totalt 263.490 160.702 350.700 343.400 
EU-sonen i% 2,1% 8,5% 0,4% 2,3% 
av totalfangst 
Kilde. Norges Sildesalgslag, Årsmelding 1995-2002 






2001 2002 2003* 
172.900 118.900 24.541 
14.500 57.000 5.100 
187.400 175.900 29.641 
7,7% 32,4% 17,2% 
Når fisket etter tobis er dårlig i NØS, går fartøyene over til EU-sonen for å lete etter tobis. 
Fangstsesongen i EU-sonen er hovedsakelig i mai og juni. En endret flåtestruktur har ført til 
støne og mer fangsteffektive fmiøy som har bedre forutsetning for å fiske i EU-sonen. 
Tabellen nedenfor viser fangstutviklingen fordelt på måneder, norske fartøy i NØS, i perioden 
1996-2003. 
Tabell4 Norsk fangst (tonn) fordelt på måneder i perioden 1996-2003 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt 
Januar 14 14 
Februar 9 7 16 
Mars 828 23 005 9 332 8 496 3 325 l 481 717 231 47 416 
April<l5 2 671 22 463 22 216 8 873 16 386 5 468 17 911 88 96 076 
Apdi>r5·.···· .. 4 94'6 ..•..•• ~.· ·'. 31•340·/ . 38'616 :· 15271 :, 28493: ··9 454 4K.l72 ··· .. · 1.'915: '.!••· 181.231 _{T C 
Mai : ........ ·.· .. 46612: .. 7J.7}4: 80885 < 5696.1 .... _._ .. -. ·.· 48.292 ··.31181. 86898 .. 10401 .••.. -.. 43:i945;i:;s 
JU11i·•.•. - t 50561" IOe534. 77 929 ··-'14.478 '20 Q89- 10·125··· 24568· 1822 .·.•. 306106 ,-::.• 
Juli 17 223 35 291 29 457 13 245 l 923 22 861 48 l 186 121 233 
August Il 828 22 811 43 084 27 823 113 60 192 261 6 422 172 535 
September 11 954 24 448 37 331 26 366 393 32 583 364 l 555 134 995 
Oktober 13 106 13 067 4 503 15 738 14 054 60 468 
November 973 332 l 305 
Totalt 160 702 350 672 343 373 187 589 119 015 187 409 175 938 29 641 l 554 339 
Fangstene fra og med 15. april til og med 30. juni i prosent av totalfangst 
l , • ··-.. . <!93,5$ •.Js9,77 l5t50 > ·l46/23u !81,40 .; !27,09 .·-,!89;0.3 :tj67;94 ··•·· ·159,2) . l 
Kilde: Norges Sildesalgslag pr. 5.11.03 
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Man kan se av tabe114 at i de fleste årene utgjør fangsten i perioden 15. april til l. juli godt 
over 50% av den totale fangsten. I gjennomsnitt for årene 1996-2003 er 59,21% av landingene 
levert i denne perioden. I 2002 og 2000 ble det levert hhv. 89% og 81% innenfor denne 
tidsperioden. Derimot ble det i 2001 kun levert 27% i denne perioden, da tok fisket seg opp på 
slutten av sesongen. Man kan se av tabellen at august er en generell god fiskemåned i dette 
fiskeriet. 
Tobis er en fisk som må fiskes når den er tilgjengelig, og tilgjengeligheten varierer år for år. 
Tradisjonelt var dette et fiskeri som foregikk i mai og juni. I perioden 1996-2001 var dette 
fiskeriet godt ut i oktober. 
Størsteparten av landingene som er leve1i til Norge går til oppmaling. Andel av fangstene som 
er leve1i til konsum utgjør så liten del av totalkvantumet at man ser bort fra dette i denne 
sammenheng. Noe av fangstene er leve1i i andre land, fortrim1svis Dann1ark. 
Gjem1omsnittsprisene på landinger i utlandet er noe høyere enn i Norge. I tabell 5 har man 
valgt å se på gje1momsnittsprisene på landingene til oppmaling leve1i til Norge fordelt på de 
ulike månedene i perioden 1996-2003. 
Tabell 5 Gjennomsnittspriser (kr/kg) for fangster levert til oppmaling i årene 1996-2003 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Mars 0,621 0,643 0,862 0,542 0,5.85 0,634 0,974 0,708 
Apri1<15 0,565 0,649 0,814 0,460 0,551 0,599 0,878 0,694 
Å.pi·n:;,-15 . o,? 52 · ·. o,{}~QI.:. • o,J9g:·:( ··•• OA<?~ /!:c . • 6,5s7 .. ·.···• Q,§s+; , o;s~s .. · 6;?.66 · · 
&få{,. ,;:. 0;'?9(); ·~. Q;Jj~·;,;' 0;894-•' • o;s:Oo '?::L 0,628 .,' 0,7?6··;;· ·: 0,967\ .··• 0,869 .. ··. 
J~11i ._;' ·p::· o,:~?l ·.·•· o~813 . · o,98:2. . 0;521 6,624 0;8.50 . 1,oo1.·C Q;;?{F/ 
Juli 0,665 0,509 0,803 1,000 0,788 0,865 0,472 0,686 
August 0,582 0,601 0,790 0,874 0,781 0,859 0,521 0,813 
September 0,541 0,627 0,782 0,788 1,071 0,989 0,649 0,783 
Oktober 0,555 1,170 l, l 01 0,644 0,770 
November 0,568 0,627 
Kilde: Norges Sildesalgslag pr. 05.11.03 
Tabell 5 viser ikke en høyere gjennomsnittspris til fisker i perioden 15. april til l. juli. 
5. FORSLAG TIL REGULERINGER FOR 2004 
Fiskeridirektøren legger til grmm at det er behov for strengere reguleringer av fisket etter 
tobis i Norges økonomiske sone enn det som foreligger i 2003 og de foregående år. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at perioden hvor det er tillatt å fiske to bis med maskevidde 
mindre erm 16 mm reduseres. Dette vil være et effektivt reguleringstiltak som samtidig vil 
være relativt enkelt å kontrollere. Fra et biologisk synspunkt er fisket om høsten urasjonelt 
fordi det fiskes for mye på yngel. Den ovennevnte statistild<:en (tabell4) viser at det foregår et 
forholdsvis omfattende høstfiske. Havforskningsinstituttet legger i sitt notat til grmm 
beregninger som indikerer sannsynlighet for betydelig økt utbytte i fiskeriet hvis sesongen 
utsettes slik at tobisens individuelle vekt har økt. En avkmining av sesongen om høsten vil 
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føre til en betydelig redusert beskatning av yngel. Foruten muligheten for betydelig økt 
utbytte av fiskeriet i ikke uoverskuelig fremtid, er det gru1m til å bemerke at tobis antas å være 
et viktig byttedyr for fisk i Nordsjøen. Redusert beskatning av O-gruppe vil således kunne 
tenkes også å ha betydning for rekrutteringen av andre fiskeslag som beiter på småtobis. 
Det er fra næringen kommet innsigelser på at prøvetakingen har væ1i for lite omfattende. 
Fiskeridirektøren er derfor innstilt på å tillate prøvetråling med inspektør ombord, med sikte 
på eventuell gjenåpning av enkelte fiskefelt etter l. juli. 
Fiskeridirektøren foreslår at det i perioden 15. april- l. juli fastsettes en minste maskevidde i 
fisket etter tobis i Norges økonomiske sone på mindre enn 16 mm. 
Peter Gullestad fremhevet betydningen av å utnytte vekstpotensialet hos tobisen. Det var 
viktig å få redusert fiske på o-gruppen og få med den individuelle veksten om våren. 
Det var ellers viktigere for Fiskeridirektoratet å beholde "fredningen" om våren e1m om 
høsten, i det en for høstfiske ildce hadde godt nok biologisk bakgrunnsmateriale for å begrense 
fiske. Kunne derfor gå inn for en justering av forlaget til en fangsperioden fra 15. april til 31-
oktober. 
Walter Rasmussen mente at 15. april kom for nært opp til mai med godt tradisjonelt fiske, og 
/ønsket derfor å korte ned fangstperioden om høsten heller enn våren. 
Det ble deretter enig om å foreslå at det i perioden fra l. april til l. oktober fastsettes en 
minste makevidde i fisket etter tobis i Norges økonomiske sone på mindre enn 16 mm. 
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3.5.13 Sandeel 
3.5.13.a · Sandeel in Subarea IV 
Catches for the total North Sea are given by country in 
Table 3.5.13.1-3. 
State of stock/exploitation: The state of the stock is 
uncertain. The 2001 year class still appears to be 
abundant and the 2002 year class is estimated to be 
extremely weak. Provisional estimates indicate that SSB 
in 2002 was below Blim· However, the stock is believed to 
have increased to above Bpa in 2003. No fishing mortality 
reference points have been set for this stock. 
Management objectives: No management objectives 
have been set for this stock. 
Precautionary Approach reference points (unchanged since 1999): 
ICES considers that: 
Blim is 430 000 t. 
Technical basis· 
Blim is 430 000 t, the lowest observed biomass. 
Flim None proposed. 
Single Stock Exploitation Boundaries: ICES is unable 
to provide predictions that can be us ed for T AC setting 
for 2004. The fishery should therefore be managed 
through effort and capacity control. 
The 2002 year class is weak which means that SSB in 
2004 will be Iow. The exploitation at the beginning of 
the 2004 sandeel season should be kept below the 
exploitation in 2003. This restriction should apply until 
the strength of the incoming year class has been 
evaluated, at which time appropriate adjustment in 
management can be advised. 
The advice on the exploitation of this stock in 2004 is 
presented in the con text of mixed fisheries and is found in 
Section 3.5.1. 
Local depletion of sandeel aggregations by fisheries 
should be prevented, particularly in areas where predators 
congregate. 
Relevant factors to be considered in management: 
The sand eel fishery season in the North Sea is March-
June. In some years the season is stretched at both ends. 
The fishery depends strongly on the incoming year class 
and in October there is no survey or other data available 
that pennits prediction of the fishing possibilities before 
the fishery has started. Signals (CPUEs) from the 
fishery indicate the stock status, but such signals are 
only substantiated halfWay through the fishing season 
which Iasts about 4 months. 
There are conflicting signals between the Danish and 
Norwegian fisheries on the size of the remaining 2001 
year class as age 2 in 2003, indicating uncertainty as to 
their survival to age 2. Little is known about the 
ICES proposes that: 
Bpa is 600 000 t 
Bpa is set to 1.4* Blim 
Fpa None proposed 
strength of the 2003 year class. However, the data 
present indicate that this year class is not strong. 
The ecosystem effects of industrial fisheries are discussed 
in the Report of the Advisory Committee on Ecosystems, 
June 2003, Section 11. The direct effects of industrial 
fishing that have been identified on other species fished 
for human consumption, e.g. haddock and whiting, are 
relatively small in comparison to the effects of directed 
fisheries for human consumption species. Sand eels are 
important prey species for many marine predators. 
However, there is still relatively scant infonnation on 
the effects of fisheries targeting these stocks (sand eel, 
Norway pout, sprat), and further analysis of the 
ecological impacts of these fisheries is required. The 
effects of variation in the sizes of most industri al stocks 
on their predators are also poorly known. 
Catch forecast for 2004: The few year classes in the 
fishery make the stock size and catch opportunities 
Iargely dependent on the size of the incoming year 
classes. Traditional detenninistic forecasts are therefore 
not feasible. 
Indications of the 2002 year class are that it is extremely 
poor, confinned anecdotically by the spring 2003 catch 
of that year class. Preliminary infmmation from the 
Danish 0-group catches in the autumn of 2003 indicates 
that the 2003 year c! ass is unlikely to be abundant. 
Medium- and Iong-term projections: No medium-
tenn analysis is can·ied out for this stock. 
Comparison with previous assessment and advice: 
The assessment method used for sandeel has not 
changed since the last assessm(mt. The assessment is 
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very uncetiain due to inconsistencies in the catch and 
the calibration data. There are substantial discrepancies 
between the current assessment and previous 
-----assessmenfs-due-fo-theaadition of the 2002 data. SSB in 
200 l is now estimated to be 29% lower and fishing 
mortality in 2001 is estimated to be 73% higher. The 
perception of the strength of the 200 l year class is 
substantially less than estimated last year, but still 
appears to be relatively strong. 
Elaboration and special comment: Sandeel is taken by 
trawlers using small mesh gear. The fishery is seasonal, 
taking place mostly in the spring and summer. There is a 
targeted 0-group fishery carried out in autumn (3rd 
quarter). Most of the catch consists of Ammodytes 
marinus and there is a low percentage by-catch of other 
species including species for which a TAC has been set.. 
Sandeels are largely stationary after settlement and the 
N01ih Sea sandeel must be .considered as a complex of 
local populations. Recruitment to local areas may not 
only be related to the local stock, as interchange between 
are as 
1987 No advice1; No advice2 
1988 No advice1; No advice2 
1989 No advice1; No advice2 
1990 No advice1; No advice2 
1991 No advice1; No advice2 
1992 No advice1; No advice2 
1993 No advice1; No advice2 
1994 No advice1; No advice2 
1995 Can sustain current F1; No advice2 
1996 Can sustain current F 
1997 Can sustain current F 
1998 Can sustain cm-rent F 
1999 Can sustain current F 
2000 Can sustain current F 
2001 Can sustain current F 
2002 Can sustain current F 
2003 No increase in F 
2004 Exploitation to be kept below leve! of 2003. 
Adjustment to be made conditional on the 
abundance of the 2003 year class 
seems to take place during the early phases of life before 
settlement. The Shetland sandeel stock is assessed as a 
separate unit. 
Source of information: Report of the Working Group on 
the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and 
Skagerrak, 9 - 18 September 2003 (ICES CM 
2004/ ACFM:07). 
Report of the Advisory Committee on Ecosystems, 
Section 11, May 2003. 
Yield and spawning biomass per recruit 
P-reference points: 
Fish Mort Yield/R SSB/R 
A es 1-2 





















1Southem stock component. 2Northem stock component. Weights in '000 t. 
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Sandeel in Subarea IV 
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3.5.13.b Sandeel in the Shetland area 
State of stock/exploitation: Safe biological limits have 
not been defined for this stock. It is believed that fishing 
mortality is well below natura! mortality. This means that 
natura! processes largely drive stock variations. Landings 
in 2002 were 543 t, substantially lower than in 2001 and 
below the TAC of7000 t. 
Management objectives: The Shetland sandeel fishery 
re-opened in 1995 subject to a multi-annua! 
management regime. This was revised for the 1998 
fishing season onwards. The new regime consists of an 
annua! T AC of 7000 t and a closure during the months 
of June and July. The seasonal closure is to avoid any 
possibility of direct competition between the fishery and 
seabirds during the chick-rearing season. There is also a 
limit on vessel size to boats of 20m or less. These 
arrangements were renewed in 2001 for another three 
years. 
Relevant factors to be considered in management: 
ICES suggested in October 2001 that the management 
plan be evaluated before the agreed end date. The 
evaluation has been carried out and all interest groups 
have agreed to the continuation of the current measures. 
An update of the assessment for this stock is required for 
2004. 
Fishing grounds are close inshore and often adjacent to 
large colonies of seabirds for which the sandeel 
spawning areas away from Shetland. The availability of 
0-group sandeel is, therefore, not closely linked to the 
local spawning population. The sandeel population is 
also an important food source for other predator species 
in the Shetland area. 
An assessment based on survey data alone suggests that 
the SSB in 2000 is close to its lowest observed value 
and that recent recruitment has been weak. 
Elaboration and special comment: The previous 
assessment was undertaken in 200 l and was based on 
survey data only. Because fishing mortality appears to be 
very low compared with natura! mortality, the assessment 
used a model, which only attempted to estimate total 
mortality. The 2001 assessment was consistent with the 
previous assessment (1997), but was subject to high 
uncertainty. It indicated that SSB has declined recently 
and that recent recruitment has been poor. If these 
indications are correct then the SSB is likely to decline 
further in the short -tell11. 
The sandeel population at Shetland is not a separate 
stock, but forms part of a larger complex of sub-
populations. Estimates of the consumption of sandeel by 
seabirds and other predators greatly exceed the quantities 
taken by the fishety in recent years. 
population is an important food supply, especially Source of information: Report of the Working Group on 
during the breeding season. For some seabird species the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and 
the availability of 0-group sandeel as prey is very Skagerrak, 9 - 18 September 2003 (ICES CM 
inrAArffløt.years, most of the recruitment emnes from 2004/ACFM:07). 
iven in Tab le 3.5.13.1. For the Shetland Area see Tab le 3.5.13.2. 
1987 No advice 7.2 
1988 No advice 4.7 
1989 No advice 3.5 
1990 No advice 2.3 
1991 Low fishing + 
1992 No fishing prudent 
1993 No fishing pmdent 
1994 TAC 3 
1995 TAC 3 3 1.2 
1996 No advice 3 1.0 
1997 No advice 3 2.1 
1998 No advice 7 5.2 
1999 No advice 7 4.2 
2000 No catch advice 7 4.9 
2001 No advice 7 1.3 
2002 No advice 7 0.5 
2003 No advice 
2004 No advice 
Weights in '000 t. 
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Table 3.5.13.1. SANDEEL in the North Sea. Landings ('000 t), 1952-2001. 
(Data provided by Working Group members.) 
------ - - -- ---- ~-
Year Den mark German~ Faroes Ireland Netherlands Norwa~ Sweden UK Total 
1952 1.6 1.6 
1953 4.5 + 4.5 
1954 10.8 + 10.8 
1955 37.6 + 37.6 
1956 81.9 5.3 + 1.5 88.7 
1957 73.3 25.5 3.7 3.2 105.7 
1958 74.4 20.2 1.5 4.8 100.9 
1959 77.1 17.4 5.1 8.0 107.6 
1960 100.8 7.7 + 12.1 120.6 
1961 73.6 4.5 + 5.1 83.2 
1962 97.4 1.4 10.5 109.3 
1963 134.4 16.4 11.5 162.3 
1964 104.7 12.9 10.4 128.0 
1965 123.6 2.1 4.9 130.6 
1966 138.5 4.4 0.2 143.1 
1967 187.4 0.3 1.0 188.7 
1968 193.6 + 0.1 193.7 
1969 112.8 + 0.5 113.3 
1970. 187.8 + + 3.6 191.4 
1971 371.6 0.1 2.1 8.3 382.1 
1972 329.0 + 18.6 8.8 2.1 358.5 
1973 273.0 1.4 17.2 1.1 4.2 296.9 
1974 424.1 6.4 78.6 0.2 15.5 524.8 
1975 355.6 4.9 54.0 0.1 13.6 428.2 
1976 424.7 44.2 18.7 487.6 
1977 664.3 11.4 78.7 5.7 25.5 785.6 
1978 647.5 12.1 93.5 1.2 32.5 786.8 
1979 449.8 13.2 101.4 13.4 577.8 
1980 542.2 7.2 144.8 34.3 728.5 
1981 464.4 4.9 52.6 46.7 568.6 
1982 506.9 4.9 46.5 0.4 52.2 610.9 
1983 485.1 2.0 12.2 0.2 37.0 536.5 
1984 596.3 11.3 28.3 32.6 668.5 
1985 587.6 3.9 13.1 17.2 621.8 
1986 752.5 1.2 82.1 12.0 847.8 
1987 605.4 18.6 193.4 7.2 824.6 
1988 686.4 15.5 185.1 5.8 892.8 
1989 824.4 16.6 186.8 11.5 1039.1 
1990 496.0 2.2 0.3 88.9 3.9 591.3 
1991 701.4 11.2 128.8 1.2 842.6 
1992 751.1 9.1 89.3 0.5 4.9 854.9 
1993 482.2 95.5 1.5 579.2 
1994 603.5 10.3 165.8 5.9 785.5 
1995 647.8 263.4 6.7 917.9 
1996 601.6 5.0 160.7 9.7 776.9 
1997 751.9 11.2 350.1 24.6 1137.8 
1998 617.8 11.0 + 343.3 8.5 23.8 1004.4 
1999 500.1 13.2 0.4 + 187.6 22.4 11.5 735.1 
2000 541.0 + 119.0 28.4 10.8 699.1 
2001 630.8 183.0 46.5 1.3 861.6 
2002 629.7 176.0 0.1 4.9 810.7 
+ = less than half unit. 
-= no information or no catch. 
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Table 3.5.13.2 SANDEEL in the North Sea. Officiallandings reported to ICES 
SANDEELSIVa 
Co unt~ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Denmark 12,367 26,498 23,138 3,388 4,742 1,058 l I l 
Faroe Islands 15 11,221 11,000 6,582 
Norway 61,593 98,386 172,887 44,620 11,522* 4,121 * 185* 
Sweden 55 495 55 
UK (E/W/NI) 550 
UK {Scotland} 1,311 3,463 5,742 4,195 4,781 970 543 
Total 75,836 139,568 212,822 592280 21,100 6,149 839 
*Preliminary. 
SANDEELSIVb 
Co unt~ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Denmark 607,290 731,184 603,491 503,572 533,905 638,657 627,097 
Faroe Islands 5,008 
Ireland 389 
Norway 99,109 252,177 170,737 142,969 107,493* 183,329* 175,799* 
Sweden 8,465 21,920 27,867 47,080 36,842 
UK (E/W/NI) 1,130 2,575 
UK (Scotland) 6,688 20,554 18,008 7,280 5,978 2,442 
United Kingdom 
Total 719,225 1,006,490 800,701 676,130 675243 869066 842180 
'Preliminary. 
SANDEELS IV c 
Co unt~ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Denmark 1,481 3,163 9,674 10,356 11,993 7,177 4,996 
Netherlands + + l + 
UK{E/W/NQ + 
Total 1,481 3,163 9,674 10,356 11,994 7,177 4,996 
'Preliminary. 
Summar~ table officiallandirigs 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Total IV tonnes 796,542 1,149,221 1,023,197 745,766 708,337 882,392 848,015 
TAC 1,020,000 1,020,000 
By-catch and other Iandin~s 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Area IV tonnes: officiai-WG 19,598 11,439 18,797 10,628 9,188 20,781 37,315 
Summary table -landing data provided by Working Group members 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Total IV-tonnes 776,944 1,137,782 1,004,400 735,138 699,149 861,611 810,700 
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Table 3.5.13.3 SANDE EL in the North Sea. Annuallandings ('000 t) by area of the North Sea . 
Data provided by Working Group members (Denmark, Norway and Scotland). 
Area· · Sampling a·rea 




































































178.0 1.7 177.9 0.0 











3.5 39.7 38.5 3.1 








3.3 119.3 52.4 27.0 
0.1 42.8 11.7 23.9 






4.1 5.9 30.4 0.1 
46.9 2.8 7.1 0.1 
295.2 35.7 8.5 55.3 244.1 2.0 84.8 22.5 
275.1 63.6 1.1 53.5 325.2 0.4 5.6 21.4 
291.1 58.4 2.0 47.0 256.5 0.3 37.6 35.3 
228.3 31.0 0.5 167.9 334.1 1.5 125.3 30.5 
141.4 1.4 0.1 80.4 156.4 0.6 61.0 45.5 
228.2 7.1 0.7 114.0 252.8 1.8 110.5 22.6 
422.4 3.9 4.2 168.9 67.1 0.3 101.2 20.1 
196.5 21.9 0.1 26.2 164.9 0.3 88.0 26.6 
157.0 108.6 61.7 203.4 2.7 175.0 16.0 
322.4 43.9 147.4 86.7 169.5 1.0 59.4 26.6 
310.5 18.6 31.2 40.8 153.0 4.5 134.1 12.7 
352.0 53.3 8.9 92.8 390.5 1.2 112.9 18.1 
282.2 58.3 2.0 90.3 395.3 1.0 40.6 34.5 
266.7 32.6 0.1 132.8 167.9 O.D 48.0 16.9 
226.1 29.2 0.0 87.2 139.9 0.3 111.7 20.4 
239.9 13.0 1.6 263.0 177.9 0.1 49.6 12.4 
403.6 5.2 0.0 177.0 110.9 0.0 64.9 13.6 
Sampling areas: Northern - Areas 18, 1 C, 28, 2C, 3. 





















































































14.0 375.1 457.4 
7.2 395.9 402.8 
4.7 384.8 487.6 
3.5 492.4 526.3 
2.3 219.5 366.7 
+ 372.9 458.9 
o 176.7 668.6 
o 276.0 301.9 
o 489.7 279.5 
1.3 421.2 496.8 
341.2 419.5 
2.4 566.8 535.8 
5.2 497.2 480.7 
4.2 248.7 446.4 
4.3 281.0 385.4 
1.3 242.2 571.6 
0.5 181.0 628.4 
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Table 3.5.13.4 
129 
Sandee1 in Subarea IV. 
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VEDR. REGULERING A V TOBISFISKET I NORDSJØEN FOR Å OPPNÅ STØRRE 
UTBYTTE 
Ved årsskiftet 2001/2002 ble gytebestanden av to bis i Nordsjøen beregnet til å være under 
grensa for bærekraftig tilstand (Blim), mens prognosen for årsskiftet 2002/2003 tilsa at 
gytebestanden var betydelig over føre~ var grensa. Bakgrunnen for den høge prognosen var at 
2001-årgangen, som ble beregnet til å være meget sterk, var ventet å rektuttere til 
gytebestanden som 2-åring. I 2003 var imidlertid tobisfisket meget svakt, spesielt i norsk 
økonomisk sone der fangstene var helt ubetydelige. På denne bakgrunn mener 
Havforskningsinstituttet at 2001-årgangen i norsk sone ble beskattet før den ble kjønnsmoden, 
og at gytebestanden for øyeblikket er meget svak i dette området. 200 l-årgangen ble 
beskattet hardt både som yngel og som ettå1ing. Dette indikerer også at flåten har kapasitet til 
å nedfiske en to bis årgang i løpet av to sesonger For uten at beskatning av yngel representerer· 
en lite rasjonell ressursutnyttelse fordi årsklassen ikke har fått realisert sitt vekstpotensiale, 
kan P,ard beskatning av yngel føre til at tobis i liten grad blir kjønnsmoden og gytebestanden 
kommer under nivået for bærekraftig tilstand. I vedlagt notat belyser Havforskningsinstituttet 
(v/ forsker Tore Johannessen) dette nærmere, og konuner med forslag til hvordan dette bør 
handteres og forbedres så raskt som mulig. 




Vedlegg: Notat utarbeidet av forsker T. Johannessen, Havforskningsinstituttet, mai -2003 
Kopi: Fisket-idepartementet 
Postadre...se!Post address: Tlf.!Te/.: (+ 47) 55 23 85 00 Senter/Dept.: 
Postboks 1870 Nordnes Faks/Fat: (+ 47) 55 23 85 31 Sabbch.!Handled by: Tore Johannessen 
N-5817 Bergen Bankgiro IJI./Bankaccount: 7694.05.00849 Adresse'Addrcss: 
Norge!NoJWay Swift-adr.: DNDANOKK Tlf./Tel.: 
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Tobisfisket i Nordsjøen- muligheter for økt utbytte 
Det er mye som tyder på at uttaket av to bis kan økes betydelig ved endret 
beskatningsmønster. Nedenfor har jeg illustrert forbedringspotensialet med noen eksempler. 
Fisket 
Det meste av de norske tobislandingene tas på begrenset områder på Vestbanken sørvest for 
Lindesnes. I 2000 ble for eksempel ca. 50% av landingene tatt i rute 41.75 (markert med rødt 
i Fig. l), mens ca. 90% ble tatt i denne og de nærliggende rutene. Hovedfisket etter tobis 
forår i mars-juni på ~I-gruppe, med I- og Il-gruppe som de dominerende aldersgrupper, men 
det kan også være et betydelig fiskeri i perioden juli-oktober med O-gruppe som viktigste 
aldersgruppe. Eldre tobis (~I-gruppe) er vanligvis lite tilgjengelig for fangst fra slutten av juni 
til begynnelsen av mars i den nordlige del av Nordsjøen. Årsaken til dette er usikker, men det 
har trolig sammenheng med at tobisen graver seg ned i sanden når åteforholclene blir dårlige. 
Beskatningen av O-gruppe foregår på de samme felter som vårfisket etter eldre tobis. 
Gytingen foregår om vinteren. 
Effekter av endret beskatning om våren 
Om våren er tobisen meget mager med en gjennomsnittlig kondisjonsfaktor på 0,21. Fisken 
er på dette tidspunkt lite verdifull for industrien. I løpet av april øker kondisjonen raskt til et 
gjennomsnitt på ca. 0.33, samtidig som lengden øker markert. Dette innebærer at vekta av 
tobisbestanden mer enn fordobler seg i løpet av noen få uker. 
Under vårfisket i 1999 og 2000 var de norske tobislandingene på henholdsvis 73.000 og 
l 05.000 tonn. Ved å utsette fisket til etter at tobisen var blitt feit, indikerer beregninger at 
fangstene kunne vært økt til henholdsvis 104.000 (+43%) og 146.000 tonn (+39%), samtidig 
som verdien av fisken trolig ville ha økt betydelig. 
Effekter av endret beskatning om høsten 
Tobisfisket i den nordlige del av Nordsjøen er i siste halvdel at året nesten et reint yngelfiske. 
I perioden 1982-2000 utgjorde O-gruppa ca 80% av landingene i antall (Fig. 2), noe som 
trolig er et underestimat på grunn av at O-gruppe to bis enkelte år kan legges ned en falske 
vintersone i øresteinen (O-gruppe bestemmes da feilaktig som I-gruppe). Det har vært en 
markert økning i beskatningen av 0-gtuppe to bis i den nordlig del av Nordsjøen, med 
rekordhøge landinger i 2001 (Fig. 3). I den sørlige del av Nordsjøen er det gjeme et betydelig 
innslag av eldre tobis (21-gruppe) tobis om høsten (Fig. 2). Fram tom. 2000 var det høgeste 
antall O-gruppe tobis som ble landet fra sørlig område 12 milliarder. I 2001 ble det imidlertid 
landet hele 73 milliarder O-gruppe tobis fra dette området. 
I historisk perspektiv er allikevel beskatningen av O-gruppe tobis først og fremst knyttet til 
den nordlige del av Nordsjøen og derved til norske område og norsk fiskeri. I 1998 og 1999 
var det for eksempel omfattende høstfiske med O-gruppe landinger på henholdsvis 54.000 
tonn (22,5 milliarder individer) og 62.000 tonn (23,2 milliarder). Det er grunn til å bemerke 
at antall indivjder kan være betydelig underestimert som følge av at den minste fisken går 
raskt i oppløsning. Videre er det mulig at den minste tobisen kan være utsatt for dødelighet 
når de siles gjennom maskene i trålen. Under forutsetning av naturlig dødelighet på 0,5 fram 
til våren året etter (i ICES benyttes 0,8, men nye beregninger viser at 0,5 er mer realistisk) og 
at beskatningen først begynner etter at tobisen er blitt feit, kunne fangstene av yngel som ble 
tatt i 1998 økes fra 54.000 til128.000 tonn og i 1999 fra 62.000 till39.000. Tar vi i tillegg 
med økningen som følge av utsatt fiske om våren slik det er beregnet ovenfor, ville utbyttet i 
de to åra kunne økes med henholdsvis l 05.000 (82%) og 116.000 tonn (70%). 
Foreløpige beregninger for 2001-årgangen indikerer økninger i landingene av samme 
størrelsesorden som for 1998- og 1999-årgangene. I 2003 har det så langt vært ubetydelige 
landinger av to bis. Foruten meget svak rekruttering i 2002, indikerer dette at 200 l-årgangen 
ble fisket opp på 0- og I-gruppe stadiet. Det som således tegnet til å bli en meget sterk 
årsklasse (2001) har ikke kunnet dempe effekten av svak rekmttering i 2002. 
2 
Forslag til endret beskatningsmønster 
Ut fra målet om å maksimere utbyttet av tobis vil en god løsning være at fisket foregår i 
perioden 15. apil~ l. juli. Siden kondisjonsøkningen viser mellomårlige variasjoner og det 
enkelte år kan være en del eldre to bis etter l. juli, vil en dynamisk regulering av fiskeriet 
trolig være det aller beste. Foruten betydelig økt utbytte av fiskeriet, er det grutm til å 
bemerke at tobis antas å være et viktig byttedyr for fisk i Nordsjøen. Redusert beskatning av 
O-gruppe vil således også kunne tenkes å betydning for rekrutteringen av andre fiskeslag som 
beiter på små tobis. Det er derfor også mulig at kritikken mot industrifisket vil kunne bli noe 
dempet ved at O-gruppa ikke beskattes. 
I ICES har det vært vanskelig å få, med danskene på slike betraktinger. Det kan ha 
sammenheng med at i den sørlige Nordsjøen tas det en vesentlig større andel I-gruppe og 
eldre tobis (Fig. 2) om høsten enn i nordlig område. En annen årsak er trolig at tobisbestanden 
ikke viser tegn til rekrutteringsoverfiske. Beregningene som er presentert her gir imidlettid 
klare holdepunkter for at det er et betydelig lokalt vekstoverfiske. I ICES arbeidsgruppa 
WGNSSK sin rapport for 2001 er det da også tatt med et avnitt om at eventuelle lokale 
effekter av intensivt O-gruppe tobisfiske i den nordre del av Nordsjøen bør vurderes. Siden de 
viktigst fangstområdene i den nordre del av Nordsjøen ligger i norsk sone, er problemet 
primært et problem for norsk fiskeriforvaltning. 
3 
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Fig. 1. Internasjonale landinger av toibis i ulike områder av Nordsjøen i 2. kvmial2000. Rødt felt indikerer 











Fig. 2. Gjennomsnittlige landinger av O-gruppe og eldre tobis i siste halvdel av året i perioden 1982-2000, i 
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REGULERING A V FISKET ETTER TO BIS I 2004 
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 25. november 2003 og fattet 
slikt vedtak: 
l. Norges Fiskarlag viser til at ICES har anbefalt at beskatningen av tobis i 
begynnelsen av 2004-sesongen må holdes lavere enn i 2003, og at denne 
restriksjonen bør gjelde fram til styrken av innkonme årsklasser er vurdert hvorpå 
det kan gis råd om passende justeringer av forvaltningen. 
2. Fiskarlaget vil påpeke at tobis som art har en kort livssyklus og lang erfaring viser 
at denne arten har store naturlige fluktuasjoner i rekrutteringen fra år til år. 
Kunnskapsgrunnlaget omkring to bis må betraktes som mangelfull og det må derfor 
settes mer forskningsinnsats på to bis bestanden dersom de råd som kommer fra 
ICES skal kunne oppfattes som troverdige. 
3. Norges Fiskarlag viser til at fisket etter tobis i hovedsak beskattes av danske og 
norske industritrålere, hvor danskene står for om lag 75%-80% av fangstene mens 
norske fartøy står for resterende tobisleveranser. På grunnlag av forannevnte 
sitUasjon er Fiskarlaget opptatt av at aktuelle reguleringstiltak harmoniseres med 
EU (danske fiskere). Norges Fiskarlag er kjent med at norske myndigheter tar sikte 
på å sette i gang et samarbeidsprosjekt med danske myndigheter omkring 
industritrålfisket i Nordsjøen. Fiskarlaget finner dette positivt og forventer at også 
næringsrepresentanter treldces inn i dette samarbeidsprosjektet. 
4. Fiskarlaget registrerer at det har kommet forslag om å kunne utsette oppstarten av 
tobissesongen fi'a l. mars til l. april for derved å bidra til å skåne O-gruppe og yngel 
av to bis. Fiskarlaget tilrår at dette forslaget følges. Fiskarlaget er videre opptatt av 
at det iverksettes ytterligere tiltak for å beskytte O-gruppe og yngel av to bis, og dette 
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TOBISFISKET 2004 
Vi viser til vårt brev av 29.10.2003 som omhandler samme sak. Her går styret i sør-Norges 
Trålerlag (SNT) inn for følgende : 
l. Starten flyttes fra 01.03 til 01.04. 
2. Tobisfisket bør reguleres når det synes å være for mye yngel i fangstene. 
3. Styret vil kreve at det må utføres atskillig mer forskning på tobisen om man skal 
kunne gi kvalifiserte råd om fangstuttaket. 
4. Styret vil derfor be myndighetene sette ned en arbeidsgruppe bestående av danske og 
norske tobisfiskere, forskere og byråkrater som sammen kan komme med anbefalinger 
om eventuelle reguleringer av tobisfisket. 
M. h. t. pkt. 2 ovenfor ligger det i dette at vi ikke kan akseptere en fast dato for stenging av 
tobisfisket slik Havforskningsinstituttet (HI) v/Tore Johmmessen foreslår. Hvis det har væ1i 
for n,we yngel i fangstene, slik tilfellet var i år, har trålerne trukket seg unna. Det vil vi 
selvsagt fortsette med. Dette kan gjøres i samråd med Fiskeridirektoratet (Fdir) med f. eks. 
stengillg for kortere/lengre tid av sensitive områder kombine1i med et organise1i prøvefiske 
for å se om tobisen er blitt stor nok. 
Vedlagt følger fangststatistikker fl'a Norges Sildesalgslag som viser hvordan to bisfangstene 
fordeler seg på månedene f. o. m. mars t. o . m. oktober i årene 1996 - 2003. Her framgår det 
klart at vi i alle år har hatt et godt fiske gjennom hele sesongen med visse variasjoner. Den 
måneden som peker seg ut som den dårligste, er mars. Vi har da også foreslått å flytte 
åpningsdatoen for tobisfisket til 01.04. 
/ 
Vi vil sterkt hevde at det ikke er foretatt noen forskning på tobisen slik det vanligvis gjøres fra 
HI sin side når det gjelder andre fiskeslag. Tore Joham1essen sine konklusjoner som ligger til 
grunn for HI sine råd til Fdir., har vi grmm til å tro er kun base1i på prøvetaking av fangster 
samt analyse av fangststatistikker. I andre sammenhenger hevder HI at de avgir råd som også 
tar opp i seg observasjoner og råd fra frskeme selv. Det er ikke tilfelle her. Vi vil derfor kreve 
at det må foretas grundig forskning før HI og Fdir kan avgi klare reguleringsråd. 
-----···---------···-- .. 
Vår oppfatning er at ICES/ACFM og HI mangler en god nok vitenskapelig begrunnelse til å 
kunne trekke så bastante konklusjoner om tobisen som de har gjort for 2004. Det er helt 
uvanlig og etter vår mening helt uforsvarlig å regulere et fiskeri basert kun på siste års fiske, 
dvs. fisket i 2003. Så sent som for 2003 ble det (i 2002) av ICES/ACFM hevdet at 
tobisbestanden var innenfor sikre biologiske grenser. 
Alle reguleringer av tobisfisket må uansett foretas i overensstemmelse med danskene/BU som 
tross alt står for 75-80% av den totale tobisfangst i Nordsjøen. Vi viser derfor til ovennevnte 
pkt. 4. hvor vi foreslår å etablere en arbeidsgruppe sammen med danskene som kan komme 
med eventuelle anbefalinger om reguleringer av tobisfisket. 
Med hilsen 
sign. 
V alter Rasmussen 
styre! eder 
Fangstkvantum pr måned 1996 
MEL/OLJE 
TOBIS 
Fiskere fra: NO 
Kjøpere fra: NO 
Kjøpere· fra: UT 
Rapport dato: 
Sis dato fra: 





Fangstkvantum· pr måned 1997 
MEUOLJE 
TO BIS 
Fiskere fra: NO 
Kjøpere fra: NO 
Kjøpere fra: UT 
Rapport dato: 
Sis dato fra: 









Fiskere fra: NO 
Kjøpere fra: NO 
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Sum: 309 759 757 279 514 562 
Gjennomsnitt: 0,920 
Kjøpere fra: UT 
Rapport dato: 
Sis dato fra: 







Fangstkvantum pr måned 1999 
MEL/OLJE 
TO BIS 
Fiskere fra: NO 
Kjøpere fra: NO 
Kjøpere fra: UT 
Rapport dato: 
Sls dato fra: 





Fangstkvantum pr måned 2000 
MEL/OLJE 
TO BIS 
F"iskere fra: NO 
Kjøpere fra: NO 
Kjøpere fra: UT 
Rapport dato: 
Sis dato fra: 
Sis dato til: 




Fangstkvantum pr måned 2001 
.MEL/OLJE 
TO BIS 
Fiskere fra: NO 
Kjøpere fra: NO 
Kjøpere fra: UT 
Rapport dato: 
Sis dato fra: 






Fangstkvantum pr måned 2002 
Rapport dato: 13.11.2003 
Sis dato fra: 01.01.02 




Fiskere fræ NO 
Kjøpere fra: NO 
Kjøpere fra: UT 
Fangstkvantum pr måned· 2003 
MEUOLJE 
TO BIS 
Fiskere fra; NO 
· Kjøpere fra: NO 
Kjøpere fra: UT 
. Rapport dato: 
Sis dato fra: 
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Haugesund, den 29. oktober 2003 
TOBISFISKETS FRAMTID I LYS AV ANBEFALINGENE FRA ICES/ACFM 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 28.10 behandlet ove1mevnte sak. Styret vil 
understreke at såvel forskerne som fiskerne er interessert i å ha en best mulig beskatning av 
tobisen slik at bestanden kan bestå og gi størst mulig verdiskaping. 
Tobisen beskattes stort sett av danske og norske industritrålere som tar hhv. ca 75-80% og 20-
25% av den totale fangst. Her kan nevnes at i de senere år er også svenske industritrålere 
kommet inn for fullt i tobisfisket. Fiksket foregår for alles del i såvel BU-sonen som i NØS. 
Vi må derfor ha et omforent syn på forvaltningen av tobisen med EU og spesielt danskene. 
Vår oppfatning er at ICBS/ ACFM mangler en god nok vitenskapelig begrunnelse til å klume 
trekke så bastante konklusjoner om tobisen som de har gjort for 2004. Vi vil bl. a. vise til at 
tobisen i alle år har variert sterkt m. h. t. forekomst. Midt på 1980-tallet var uttaket over 3 år 
faktisk lavere enn i 2003, men bestanden tok seg som vi vet, raskt opp igjen. Det er helt 
uvanlig og etter vår mening helt uforsvarlig å regulere et fiskeri basert kun på siste års fiske, 
dvs. fisket i 2 003. Vanligvis l egger man til grunn fiskeristatistikken for flere år le ombinert 
med forskning. I dette tilfelle er ingen av disse grum1leggende prinsipp lagt til gnmn hos 
ICES/ACFM. 
En annen mulighet e1m å sette tak på uttaket (internasjonal kvote) for å få en bedre beskatning 
og større verdiskaping, kan være en senere stati på tobisfisket e1m 01.03, f. eks. 01.04. M. h. t. 
å innføre en stopp i tobisfisket pr. 01.07 synes det vanskelig. Her må det være slik at det er 
tobisens tilstand som må avgjøre det hele. Hvis det er mye yngel i fangstene etterhve1i bør 
man heller regulere tobisfislcet. Ved vurdering av reguletingstiltak bør man også drøfte 
ilmføring av minstemål og/eller inndragning ved for mye yngel i fangstene. 
Styret vil understreke den store økonomiske betydningen tobisfisket har for både 
industritrålerne og fiskemelindustrien. 
Styret vil derfor anbefale følgende for tobisfisket i 2004 som da eventuelt må gjelde for flåten 
i såvel BU som i Norge : 
l. Statien flyttes fra 01.03 til 01.04. 
2. Tobisfisket bør reguleres når det synes å være for mye yngel i fangstene. 
3. Styret vil kreve at det må utføres atskillig mer forskning på tobisen om man skal 
kunne gi kvalifiserte råd om fangstuttaket. 
4. Styret vil derfor be myndighetene sette ned en arbeidsgruppe bestående av danske og 
norske tobisfiskere, forskere og byråkrater som sammen kan komme med anbefalinger 
om eventuelle reguletinger tobisfisket. 
Med hilsen 
sign. 
V alter Rasmussen 
styre leder 









. ___ QRIEN_TERING OM ARBEID.E.T_M_ED._JNNEØIDN_Q_AY:_MlNSTEMÅL P Å 
BUNNFISK I NORDSJØEN 
Innledning 
Maskevidden i konsumtrål og snurrevad i Nordsjøen ble endret fra 100 mm til120 mm med 
virkning fra l. januar 2002. På bakgnmn av dette, og som et ledd i arbeidet med å forbedre 
beskatningsmønsteret i Nordsjøen, mener Fiskeridirektoratet det bør fastsettes nye minstemål 
for artene torsk, sei, hyse og hvitting i Nordsjøen. Forslag om dette vil bli sendt på høring i 
løpet av kort tid. 
Fiskeridirektoratet har til hensikt å innarbeide de nye minstemålene i Fiskeridirektoratets 
forskrift av 10. oktober 1989 nr. 1095 om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål 
m.v. ved fangst av fisk og sild, i løpet av første halvår 2004. 
Bakgrunn 
Tidligere kunne en i Nordsjøen utøve konsumtrålfiske og snurrevadfiske med en minste 
maskevidde på 100 mm. I 2001 ble Norge og EU enig om å innføre 120 mm som en felles 
minste maskevidde i konsumtrål og snurrevad i Nordsjøen. De nye reglene trådte i kraft fra l. 
januar 2002. Det ble fra samme tidspunkt innført omforente krav til konstruksjon av 
forlengelse og trålpose med tanke på å bedre seleksjonen. 
I et direkte trålfiske etter sei er det imidlertid i EU sonen gitt et vesentlig unntak fra kravet til 
mindre maskevidde. Unntaket innebærer at EU fartøy ved fiske etter sei i EU sonen kan bruke 
ned til 11 O mm maskevidde. 
Ved vurderingen av nye minstemål for artene torsk, hyse, hvitting og sei, må en i tillegg til å 
vurdere konsekvensene for konsumtrål og snurrevad, også vurdere konsekvensene i forhold til 
fiske med atmet redskap. 
Gjeldende minstemål i Norge og EU 
I norsk regelverk betegner begrepet "minstemål" minste lovlige størrelse på fisk som kan 
fanges. I den danske oversettelse av det tekniske regelverket til EU betegner "mindstemål'' 
minimumsstørrelsen på fisk som lovlig kan landes. Fisk som er under minste lovlige 
landingsstørrelse skal kastes ut (gjenutsettes). 
På bakgrunn av ovemevnte er det i utgangspunktet svært problematisk å sammenligne norske 
minstemål med EU's minste landingsstønelser. Reglene om minstemål har i norsk rett en helt 
sentral funksjon i regelverket, og datmer utgangspunkt for en rekke sentrale regelsett. 
Utgangspunktet er at minstemålet skal fastsettes etter biologiske kriterier. Dette skal igjen 
danne basis for hvilke redskap som skal være tillatt å bruke i det bestemte fiskeri, hvilke tiltak 
en må sette inn for å redusere problemet knyttet til utkast av fisk som ikke har nådd 
min-stemålet mv. · 
~~~~~'-'-'--~~~- ·~~~ ·----------- ···--------·-~~~~~~~~~-
For de artene hvor Norge vurderer å fastsette nye minstemål gjelder følgende minstemål/ 
"mindstemål" i Nordsjøen: 
Norge EU 
Torsk 30cm 35 cm 
Hyse 27cm 30cm 
Hvitting 23 cm 27 cm 
Sei 32 cm 35 cm 
Optimale minstemål og minstemål tilpasset de tekniske reglene 
Havforskningsinstituttet skiller i sin Tådgivning mellom optimale minstemål, og minstemål 
tilpasset de maskevidder som er fastsatt. En viser i denne sammenheng til vedlagte(./.) kopi 
av Havforskningsinstituttets brev av l. november 2002 om 1,11instemål for botnfisk i 
Nordsjøen. 
Ved vurdering av hva som er de optimale minstemål mener Havforskningsinstituttet at en bør 
ta utgangspunkt i den lengden hvor ca halvparten av fisken er kjønnsmoden. For torsk vil 
dette si ca. 55 cm, for hyse ca 31 cm, for hvitting ca 27 cm, og for sei ca 55 cm. 
Når det gjelder hvilke minstemål som er tilpasset gjeldende maskeviddebestemmelser, så har 
Havforskningsinstituttet kommet med to anbefalinger. En av anbefalingene forutsetter et 
system med stenging av felt i Nordsjøen. Fiskeridirektoratet mener det ikke er grunnlag for et 
slikt system i dag. En vil derfor ta utgangspunkt i den andre anbefalingen som forutsetter at 
fokus alene settes på maskeviddebestemmelsene og håndhevingen av disse. 
Fastsetting av nye minstemål - Fiskeridirektoratets tilnærming 
For Fiskeridirektoratet er det prinsipielt viktig at minstemålene knyttes til de biologiske 
kriteriene, og at en på bakgru1m av dette tilpasser det tekniske regelverket. I forhold til 
Nordsjøen har en likevel vært nødt til å innta en mer pragmatisk holdning, hvor det sentrale 
blir at minstemålet tilpasses den aktuelle maskevidden på en slik måte at fisk under 
minstemålet ikke blir fanget i redskapen, og indirekte slik at omfanget av utkast reduseres til 
et minimum. 
For Fiskeridirektoratet er det viktig å fi1me en rimelig balanse hvor en tar hensyn til de 
minstemål vi har hatt tidligere, hva som biologisk sett er de optimale minstemålene, samt 
hvilke minstemål som vil konespondere med de nye maskevidde bestemmelser som er innført 
i Nordsjøen. En må dessuten vurdere saken i forhold til gjeldende regelverk for andre typer 
redskap. I tillegg til konsumtrål og snurrevad som er pålagt å bruke 120 mm, må en særlig 
vurdert konsekvensene for garnfisket. 
120 mm i konsumtrål og snurrevad 
I forhold til konsumtrål og snurrevad har Havforskningsinstituttet vurdert hvilke minstemål 
som samsvarer med 120 mm. På bakgrunn av det en har gjort rede for over, vil 
Fiskeridirektoratets forutsetning være at en tar utgangspunkt i det såkalte LlO parameter. 
Dette er den lengden hvor l O % av fisken vil bli fanget i en trålen, men hvor 90 % vil 










Utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen i Norges økonomiske sone i Nordsjøen er det forbudt å 
bruke gam med mindre maskestørrelse enn 148 mm i fisket etter torsk, hyse, sei, rødspette, 
lange, lyr og lysing. Fiskeridirektoratet kjenner ikke til at det finnes dokumentasjon på hvilket 
minstemål som korresponderer med 148 mm garn. En legger imidlertid til grunn at 
maskestørrelse på 148 mm er uproblematisk i forhold til de nye minstemål ene som er til 
vurdering. 
Innenfor 4 nautiske mil fra grurmlinjene er situasjonen mer uoversiktig, siden en her ikke har 
særskilte krav til maskevidde. Fiskeridirektoratet har innhentet informasjon fra 
garnprodusenter som tyder på at yrkesjarkflåten i hovedsak bruker gam med 115 till32 mm 
maskestørrelse, varierende med distrikt og type fisker. Det selges også seigam med 
maskestørrelse 144 mm, og torskegarn med 180 mm maskestørrelse. Det mest vanlige i 
fritidsfisket er trollgarn med maskevidde ned mot l 04 mm. 
Fiskeridirektoratet har ikke dokumentasjon på hvilke minstemål som korresponderer med 
ovemevnte maskestørrelser i gam, eller hvilke forskjeller det f.eks er mellom 120 mm trål og 
115 mm gam. 
Fiskeridirektoratet finner likevel etter en totalvurdering å kunne legge til grunn at bruk av 
garn med maskevidde 115-132 mm korresponderer rimelig godt med de minstemål som 
vurderes. Bruk av trollgam med l 04 mm er derimot ikke i samsvar med de minstemål en 
vurderer å foreslå. 
Seinot 
Fisket av sei med seinot er uforenlig med et minstemål på 40 cm for sei. Dette fiskeriet er 
også problematisk i forhold til de linjer en arbeider etter når det gjelder å forbedre 
beskatningsmønsteret i Nordsjøen. I forhold til dette fisket må en derfor vurdere å gjøre 
unntak for minstemålet for et bestemt kvantum sei. 
____ ------'Qppsummering. __________________________________ ~. 
Fiskeridirektoratet har ildce avsluttet behandlingen av denne saken. De forutsetninger som en 
ønsker å legge til grunn, kunnskap om hvilke maskevidder som benyttes i gam, snurrevad og 






32 cm (eventuelt 35 cm) 
31 cm 
27 cm (eventuelt ikke noe minstemål) 
40 cm 
Fiskeridirektoratet vil trolig foreslå at minstemålet for hyse økes fra 27 cm til 31 cm, og for 
sei fra 32 cm til 40 cm. 
En vil videre trolig foreslå å øke minstemålet for hvitting til 27 cm. Et minstemål på 27 cm for 
hvitting vil være i samsvar med den biologiske rådgivningen fordi dette tilsvarer den lengde 
hvor halvparten av fisken er.kjønnsmoden. Et minstemål som dette vil også korrespondere 
med EU minste landingsstørrelse. En konsekvens av en maskevidde på 120 mm er imidlertid 
at mer en 90 % av hvitting under 36 cm vil unnslippe trålen. Det er derfor et spørsmål om det 
er nødvendig med et minstemål på hvitting. 
Et særlig spørsmål som bør avklares er om en bør fastsette et minstemål på torsk som ligger 
under EU's minste landingsstørrelse på torsk (35 cm), selv om den saklige sammenhengen 
mellom et minstemål 32 cm og maskeseleksjon ved bruk av 120 mm, er rimelig klar. Dersom 
en for torsk istedenfor L1 O tok utgangspunkt i L25 (dvs. den lengde på fisken hvor 25 % blir 
fanget og 75% mmslipper trålen), kunne minstemålet vært satt til36 em. Det uheldige ved å 
justere opp minstemålet til35 cm er at andelen undem1åls torsk i fangstene vil øke, noe som 
kan være en oppfordring til noe mer utkast. 
Fiskeridirektoratet legger til grunn at en ved fastsettingen av minstemål må bruke oppdatert 
kunnskap om seleksjonsegenskapene i trål, samt være oppmerksom på at teknologiutvikling 
og andre forhold vil kunne virke direkte inn på vurderingen av hva som er et riktig tilpasset 
minstemål. En må videre være oppmerksom på at en ved å sette lave minstemål, vil oppleve 
av store mengder fisk i størrelsen mellom lovlig minstemål og minstemålet som 
korresponderer med den fastsatte maskevidde, vil unnslippe trålen. Når en benytter en 
maskevidde på 120 mm vil f.eks halvparten av individene med en lengde tilsvarende L50 bli 
selektert ut av trålen. For de aktuelle artene tilsvarer L50 39 cm for torsk, 36 cm for hyse, 40 
cm for hvitting, og 48 cm for sei. For enkelte vil dette kunne være et insentiv til å prøve å 
endre seleksjonsegenskapene til trålen. 
Dersom en velger å fastsette minstemål i overensstetmnelse med det som er gjort rede for 
over, må derfor kontrollinnsats dreies mot overholdelse av maskeviddebestemmelser, rigging 
av trål mv. En må også bruke ressurser på kontinuerlig å vurdere hvilke konsekvenser ny 
teknologi og andre forhold kan ha på seleksjonsegenskapene og beskatningsmønsteret. 
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MINSTEMÅL FOR BOTNFJSK I NORDSJØEN 
@ 0011003 
Viser til samtale 10. september d.å., deres brev av 20. september d.å. og til vår vurdering 
datert 26. juni 2000 "Optimale minstemål og tilsvarende maskevidder i Nordsjøen" 
(SMR1122000/KN/alj). Dersom vi tar utgangspunkt i lengden hvor ca. halvparten av fisken er 
kjønnsmoden vil vi få følgende optimale minstemål: torsk ca. 55 cm, hyse ca. 31 cm, hvitting 
ca. 27 cm og sei ca. 55 cm. · 
De følgende anbefalinger ~øres med bakgrunn i de tekniske reguleringer anglWnde 120 mm 
maskevidde som er innført. Deler av anbefalingen bygger også på vurderingen om optimale 
.... minstemål nevnt over. 
Spørsmålet om minstemål må ses i sammenheng med hvordan disse og de tekniske 
reguleringene skal håndheves. Sentralt i denne vurderingen står også spørsmålet: Er det 
aktuellt med stenging av felt i NØS på grunn av for stor innblanding av fisk under et 
minstemål? Vi velger å anbefale 2 sett med minstemål. Ett som tar utgangspunkt i at det 
fokus((res på maskeviddebestemrnelsene og håndheving av disse og ett sett minstemål for en 
situasjon hvor maskeviddebestem.melsene håndheves i kombinasjon med stenging av felt. 
Anbefalingene tar utgangspunkt i vår nåværende kunnskap om seleksjonsegenskapene til trål 
med 120 mm maskevidde. For framtidige bruk har vi tatt med seleksjonsparametre for trål 
med 135 mm maskevidde. Seleksjonsegenskapene summeres opp i følgende tabell: 
Faktor og "range'' 120 mm maskevidde 135 mm maskevidde 
Art SF SR 150 L25 L10 L50 L25 LlO 
Torsk 3,28 7,0. 39cm 36cm 32om 44cm 41 cm 37om 
Hyse 3,00 5,0 36cm 34cm 31cm 41cm 38cm 36cm 
-::.... .. 
Hvitting 3,30 3,6 40cm 38cm 36cm 45 cm 43 cm 41 cm 
Sei 4,00 8,0 48 cm 44cm 40cm 54 cm 50 cm 46cm 
Vi må påpeke at dette bygger på nåværende kunnskap og at vi godt kun tenkt oss flere forsøk 
som ytterligere .forbedrer grunnlaget for anbefalingen .. 
Post.odrem/J>on t1ddrm: TlfJTel.: (+ 47) SS 23 85 00 Senler/D«pl .. · 
?ostboi:J 1870 NDrdlle.l Pllks/F((r.' (+ 47) SS 23 8' 31 Sakshnnd.!IUDar/lfandled by: O. Smodstarl 
N-58 17 Bergen Bllll.l:glro w:JBank account: 7694.DS.00849 AdrossdAddr.w: 
Noreg!Norway Swit\·adr.: DNBANOKK TiiJTcl.: 
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Det er L25 og L1 O som er de mest relevante parametrene når man vurderer .minstemål og 
-~---selesjonsegenskaper_.tiLtr_ål..M_ed L25 menes den lengde hvor en fi~k§om fill_!ges har 75% 
sjanse til å unnslippe (og har 25% sannsynlighet for å bli fanget). Mindre fisk har_e_n_m-'--'-;-'in---';d;-re ____ ___:___ _ _ 
-
sannsynlighet for å bli fangetog lengden hvor fangstprosenten er 10% er betegnet med L l O. 
Kommentar: Anbefalingene om minstemål er avledet fra maskeviddeb<,stemmelsene. Skulle 
teknologisk utvikling gå i retning av redskaper med en "skarpere" seleksjon vil slike 
redskaper kunne representere en forverring av beskatningsmønster hvis tilliørende L l O eller 
L25 er den samme, Vi anbefaler som en rettesnor at innføring av redskap med "skarpere" 
seleksjon forutsetter at ny L50 blir minst like høy som dagens L50. 
Anbefaling 1 
Forutsetning 
Denne anbefalingen forutsetter at kontroJier og inspeksjoner i all 
hovedsak er rettet mot maskevidde bestemmelsene og rigging av trål og 
hvor stenging av felt ikke er en "vanlig" foreteelse. Håndheving av 
maskeviddebestemmelsene må skje ved hyppige kontroller. 
Begrunnelse 
Minstemålet settes til LlO for å minimere mengden av utkast. 
Fordeler 
Fordelene med lite eller intet utkast er åpenbare og kontroller kan i 
hovedsak rettes mot håndhevelse av maskeviddebestenunelser og 
rigging av trål ellers. 
Ulemper 
Til tider store mengder av fisk over (det lave) minstemålet unnslipper. 
Dette vil av enkelte kunne oppfattes so:rn et tap og følgelig være et 
insentiv til å prøve å endre seleksjonsegenskapene til trålen. 
Minstemål 
Torsk 32 cm 
Hyse 31 cm 
Hvitting l) 
Sei 40 cm 
l) I et fiske med 120 
mm maskevidde vil 
det ikke være 
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Anbefaling 2 
~-----------------"'----------..---,.,..._. __ ___: ____________ . 
. --Mtnstemåil------..: ____ _ 
Forutsetning 
Denne anbefaHngen gjelder for en forvaltning som inkluderer kontroll 
av fangstsammensetning og med stenging av fiskefelt som et "vanlig'' 
tiltak. Kontrollnivået må være høyt og fokusere både på håndheving av 
maskeviddebestemmelsene og kontroJl av fangstsarnmensetning. 
Begnmne/se 
Minstemålet settes til L25. En god del fisk på og like under dette 
minstemålet kan fanges, men stenging av felt vil redusere denne 
mengden og bidra til å redusere et potensiellt utkast. 
Fordeler 
Kombinasjonen av dagens maskeviddebestemmelser og stenging av felt 
med for stor innblanding av undermåls torsk eller sei representerer en 
ytterligere forbedring i beskatningsmønster relativt til anbefaling l. 
Fiskere vil også oppleve det som at "tap" av fisk over minstemålet er 
mindre enn for anbefaling 1. 
Ulemper 
1 perioder vil det, hvis stenging av felt ikke er omfattende nok, kunne 
forekomme betydelig innslag av fisk under minstemålet i fangstene. 





Torsk 36 cm 
Hyse 2) 
Hvitting l) se 
Bnber. 1 
Sei 44 cm 
2
) Et fiske med 120 
mm maskevidde vil 
være tilnærmet 
optimalt for hyse og 
det vil kun 
unntaksvis være 
behov for å stenge 





SAK 33/03 EVENTUELT 
Fiskeridepartementet orienterte om at en hadde til hensikt å innføre en prøveordning for 2004 
som går ut på at industribedrifter som eier trålere, i stedet for å fiske kvoten med eget trålfartøy 
skal kmme nytte lokale kystfartøy til å fiske kvoten. 
Det nætmere itmholdet av denne ordningen fremgår av vedlagte(./.) notat. 
~i-~3 UL 
~~ ~a, Notat 
FISKERIDEPARTEMENTET 
,j1~;;~ Til: Reguleringsrådets medlemmer 
l~~ Fra: Fiskeridepartementet 
Dato: 29.11.03 Saksnr.: Saksbehandler: VL 
Side l 
Orientering om prøveordning i 2004: Trålkvoter - kystfartøy 
Innledning 
Fiskeriministeren la i sin tale på Husøydagan i august 2003 frem tanken om 
at industribedrifter som eier trålere, i stedet for å fiske kvoten med eget 
trålfartøy bør kunne nytte lokale kystfartøy til å fiske kvoten. 
Utgangspunktet var særlig at når industribedriften først er tildelt en slik 
konsesjon, for å sikre råstoff i perioder hvor kystflåten ikke har fisken 
tilgjengelig, så kunne for eksempellevendefanget torsk være en vel så 
hensiktsmessig råstoffbuffer som trålråstoff mottatt i noen få, store 
porsJoner. 
Hypotesen er at en slik ordning vil kunne 
• øke ferskhetsgraden/kvaliteten av råstoffet som tas inn i produksjonen 
• bidra til større samsvar mellom råstoff som tas inn og ordrereserven til 
anlegget 
• legge til rette for produksjon av ferskt råstoff over en større del av året 
• redusere selskapets fangstkostnader 
• frigjøre kapital som i dag er bundet i fartøy, og kanalisere denne 
kapitalen over til utvikling av kompetanse og teknologi for fangst og 
oppbevaring/ oppforing av levendefanget fisk 
• bedre lønnsomheten for kystrederier som engasjeres til å stå for fisket 
Etter fiskeriministerens foredrag har en fiskeindustrieier henvendt seg til 
departementet og presentert en skisse for en slik ordning. Selskapet 
beskriver selv situasjonen på følgende måte: 
h:\notat\trål- kyst regrådet 031129.doc 
"På industrianleggene ( ... ) pågår det gjennomgripende endringer med 
siktemål å skape lønnsom drift. De driftsmønster som har vært 
------~------------~r.Aden_deidis_s_e_s_elskap_ene_gidkke_grnnnlag_fnrJønns_omhe_t _____ _ 
Side 2 
Det er her en økende erkjennelse for at lønnsomheten kan knyttes til 
forutsigbare leveranser av fersk hvit fisk, av høy kvalitet. Videre at 
produksjonen, og derved logistikken omkring fangst (tid, mengde, art, 
sortering og kvalitet), må styres ut fra det aktuelle behov hos kundene. 
På fartøysiden står en foran en fornyelse av driftsmidler, som i så fall vil 
øke kapitalbindingen, og presse lønnsomheten i dette leddet 
ytterligere. Det er også usikkert hvorvidt fartøy av den størrelse og 
utrustning en tradisjonelt har anvendt, er hensiktsmessige driftsmidler 
for å kunne in1øtekomme de nye krav fra industrianleggene. 
Gjennom (prosjektet) vil en søke å vinne erlaring med nye 
driftsmodeller som i større utstrekning imøtekommer de behov for 
endringer som er skissert ovenfor." 
Departementet anser at det her blir pekt på viktige utfordringer for de 
industribedriftene som eier egne trålfartøy og delvis baserer produksjonen 
på råstoff fra disse. Myndighetene bør bidra til å finne løsninger på disse 
utfordringene ved å se nærmere på om de kvoter som i dag tildeles 
industrieide trålfartøy, kan utvikles til en form for "industrikvoter". 
Forutsetninger 
Dagens kvotefordelingssystem er basert på at totalkvotene fordeles på ulike 
fartøygrupper, og at de fartøy som hører hjemme i ulike grupper- og faktisk 
deltar i fiske - deler den enkelte gruppekvote i samsvar med reglene for · 
kvotetildeling i saltvannsfiskeloven. 
En ordning hvor den kvoten som er tildelt et trålfartøy, i stedet for å bli fisket 
med dette fartøyet blir fordelt på kystfartøy på initiativ fra og styrt av trål-
fartøyets eier, vil være i strid med denne ordningen. Prosjektet forutsetter 
derlor at det blir gitt reguleringsbestemmelser som gir hjemmel for å tillate 
at en trålkvote fordeles på andre fartøy. 
Det må også påpekes at levendefangst av for eksempel torsk med sikte på 
oppbevaring og eventuelt foring, byr på en del kontrollmessige utfordringer 
knyttet til kvotekontroll. Fiskeridirektoratet har gått gjennom disse 
utfordringene i et brev 24. september 2003 til departementet, og påpekt 
behov for endringer i regelverk mv. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmcxxix: 
<f 
Det er viktig å undersøke nærmere hvilke slike problemstillinger som vil 
---------------~~~~~--"Lopp_stå Lpraksis, og hvordaiLdLs_s_e_kanløse_s.J.leLkan d_erior være en_fQnieLå_· -~ 
tillate dette som en form for prøveordning, hvor deltakeren i prøveordningen 
Side 3 
kan inngå samarbeid med fiskeriforvaltningen for å identifisere svakheter 
knyttet til kvotekontroll og prøve ut måter å løse dette på. 
Det bør også påpekes at det i praksis vil oppstå noen problemstillinger 
knyttet til fartøyenes adgang til å delta i fiske, og avregning av kvoter. En 
forsøksordning bør derfor inneholde begrensniriger mht hvilke fartøy 
industriselskapet kan engasjere til å utføre fisket, og man må sikre kontroll 
over om fangsten skal avregnes fartøyets egen kvote eller "trålkvoten". 
Det må også være en forutsetning at overføringen omfatter samtlige kvoter 
som tildeles trålfartøyet. Dette skyldes kontrollmessige hensyn, samt 
hensynet til at ordningen ikke skal medføre økt kapasitet i resterende 
fiskerier, for eksempel seifisket i Nordsjøen. 
Oppsummering 
• En ordning med industrikvoter kan vise seg å være et bedre bidrag til å 
løse en del av industriens problemer knyttet til utjevning av 
råstofftilførselen og tilføring av råstoff som oppfyller høyere kvalitetskrav, 
enn en videreføring av den etablerte adgang til å eie egne trålfartøy. 
• Ordningen byr på en del prinsipielle og praktiske problemstillinger, som 
det er behov for tid og erfaring for å løse. Det bør derfor arbeides videre 
med dette. Det kan være formålstjenlig å åpne for en forsøksordning, for 
å finne gode løsninger. En prøveordning gir mulighet for å stille krav til 
den som deltar om samarbeid med fiskerimyndighetene om dette. 
• Fiskeridepartementet vil arbeide videre med utformingen av en slik 
ordning, i samarbeid med Fiskeridirektoratet. 
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